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iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
XLII                         2014 
avTandil arabuli 
gasuli saukunis saenaTmecniero diskusiis  
gaazrebisaTvis 
 
cnobili saenaTmecniero diskusia, romelic 1950 wlis 9 maiss ga-
ixsna gazeT `pravdaSi~ gamoqveynebuli arn. Ciqobavas weriliT `sabWoTa 
enaTmecnierebis zogierTi sakiTxis Sesaxeb (sadiskusio statia)~, samar-
Tlianad iTvleba gadamwyvet momentad sabWoTa enaTmecnierebis ganviTa-
rebis gzaze da es faqti gansakuTrebul wvlilad miiCneva arnold Ci-
qobavas mravalmxriv samecniero moRvaweobaSi; amas TiTqmis ugamonakli-
sod aRniSnavda yvela - saqarTveloSic da mis farglebs gareTac. maga-
liTad, v. a. zvegincevi 1989 wels werda: 
`Tavisi kuTvnili unda miegos arn. Ciqobavas mecnierul gambedao-
bas, romelmac mkveTrad kritikuli Sefaseba misca enis Sesaxeb `axal 
moZRvrebas~... 
saxeldobr a. s. Ciqobavas statiiT daiwyo is gardamtexi procesi, 
romelmac moaxdina aseTi uzarmazari gavlena sabWoTa enaTmecnierebis 
Semdgom ganviTarebaze~...(zvegincevi 1989). 
Tu droisa da sivrcis istoriuli ganzomilebiT SevafasebT aR-
niSnul diskusias, gvaqvs safuZveli, kidev erTxel vcadoT kritikulad 
gaviazroT am kampaniis namdvili (ara _ xiluli da deklarirebuli, 
aramed _ Rrma, Sefaruli da Sorsgamiznuli) motivacia; anu davsvaT 
kiTxva: ramdenad iyo motivirebuli es diskusia sakuTriv lingvisturi 
interesebiT? 
kerZod: diskusia ixsneba 1950 wels, roca sabWour sivrceSic da, 
gansakuTrebiT, qarTul enaTmecnierebaSi ara mxolod sakmaod mkvidrad 
aqvs fesvebi gadgmuli msoflio Teoriul monapovrebs, aramed es Teo-
riebi praqtikulad aris realizebuli cnobil enaTmecnierTa fundamen-
tur naSromebSi. sxvas rom Tavi davaneboT, ukve 20-iani wlebidan, 
erovnuli universitetis moRvaweobis dasawyisidanve, uryevad modis 
akaki SaniZis, giorgi axvledianis, ioseb yifSiZis, arnold Ciqobavas 
fuZemdebeli kvlevebi aRweriTsa Tu SedarebiT enaTmecnierebaSi; sa-
xeldobr: a. SaniZis monografia piris niSnebis Sesaxeb, misi erTiani 
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gramatikuli moZRvreba...;  g. axvledianis zogadi fonetikis safuZvle-
bi; arn. Ciqobavas `martivi winadadebis problema~, `SedarebiTi leqsi-
koni~, zogadenaTmecnieruli saxelmZRvanelo naSromebi...  
Tanac am (diskusiis) droisaTvis, marTalia, ideologiurad saSi-
Si, magram ukve aSkarad karikaturuli forma aqvs miRebuli marizmis 
`aCrdils~...  gavixsenoT: arn. Ciqobavas kritikuli paTosiT gamsWvalu-
li moxseneba jer kidev diskusiamde 10 wliT adre aqvs ruseTSi waki-
Txuli da 1941 wels `enimkis moambeSi~ gamoqveynebuli.  
amitomac unda vivaraudoT, rom wmindad lingvisturi Sexedule-
bebis SidasabWouri kolizia diskusiis wamosawyebad mxolod sababs 
warmoadgenda, romlis ukanac seriozuli ideologiuri mizani iyo da-
faruli. vfiqrobT, es ganazraxi dRes arcTu Zneli wasakiTxia... 
n. maris SexedulebebTan polemikis wmindad enaTmecnierul aspeq-
tebs samecniero-pedagogiuri sazogadoeba ZiriTadad icnobs arn. Ciqo-
bavas ori qrestomaTiuli naSromiT, romelTagan erTi jer kidev 1926 
wels gamoqveynda (recenzia Sromaze: Н. Марр, Грамматика древнелитера-
турного грузинского языка. _ mimomxilveli, I, tf. 1926), xolo meore _ 
1940-41 wlebSi (zemodasaxelebuli naSromi).  aSkaraa, rom pirvelive 
naSromi uaRresad naTlad gamokveTs damokidebulebas: n. maris kvleve-
bis (Tanac, maTgan yvelaze akademiuris) wmindad profesiuli Sefasebis 
TvalsazrisiT arn. Ciqobavam ukve 1926 wels srulad gamoxata sakuTa-
ri pozicia, rodesac maris Zveli qarTuli enis gramatikis~ (1925 w.) 
vrceli, amomwuravi da, faqtobriv, gamanadgurebeli recenzia gamoaqvey-
na. Sesabamisad: Tu ara raime sxva motivi, am recenziis Semdgom mar-
Tlac Znelad gauCndeboda avtors survili imave obieqts dahbruneboda 
(miuxedavad imisa, rom am recenziaSi, cxadia, yvela arsebul problemas 
ar Sexebia). 
am recenziaSi, romelic `mimomxilvelis~ 40-ze met gverds moicavs 
da azris ganviTarebis TvalsazrisiT xuT ZiriTad monakveTad aris 
warmodgenili (Sesavali, 1. ZirTa samTanxmovnianoba, 2. aoristis pasi-
voba, 3. zogadi meTodologiuri amocanebisaTvis gramatikaSi, 4. zogi-
erTi SeniSvnebi kerZo xasiaTisa), gamowvlilviT aris ganxiluli n. ma-
ris am naSromTan dakavSirebuli zogadi sakiTxebi da araerTi konkre-
tuli faqtis analizi Tu interpretacia. saxeldobr: n. mariseuli fu-
Zis samTanxmovnianobis principi, romelsac arn. Ciqobava `faqtebze Za-
ladobas~ da `ukuRmarTs~ uwodebs da romelic semiturTan naTesaobis 
ideidan iRebs saTaves, sruliad kuriozul Sedegebs iZleva; magaliTad: 
Turme zmnuri Ziri z- (zis) momdinareobs J[i]- `xalxuri variantidan~, 
xolo misi amosavalia `samTanxmovniani Jdb Ziri. es ki, cxadia, msgavs 
gasuli saukunis saenaTmecniero diskusiis gaazrebisaTvis 11
(magram ararsebul) jdb kompleqss ukavSirdeba. jdb-Si b Ziris elemen-
tad aris miCneuli (!) da misT. msgavsi stuqturis Zireul kompleqseb-
Si ƒsn-, xrwn-, frcqvn-  n elementi sxvadasxva odenobad aris dasaxuli 
da sxv. da sxv. (Ciqobava 1926: 131-134). 
aseve Rrma analizis safuZvelze aris gabaTilebuli qarTuli ao-
ristis `pasiurobisa~ da `obieqturobis~ idea (Ciqobava 1926: 136 da 
Smdg.); aseve: azri moTxrobiTis `meore micemiTobis~ Sesaxeb da misi 
`son-mesxurTan~ dakavSireba (Ciqobava 1926: 146-147)... amgvari proble-
muri gamowvlilvis Sedegad recenzenti erTmniSvnelovnad askvnis, rom 
`qarTulis agebulebis specifikur siZneleTa daZlevis amocana [n. ma-
ris] gramatikaSi gadauwyveteli rCeba~ (Ciqobava 1926: 148) da `Ziri-
Tad meTodologiur sakiTxebSi `Zveli qarTuli gramatika~ orive fe-
xiT moikoWlebs~ (Ciqobava 1926: 153). 
Tu amas Zveli qarTuli zmnis uRlebis sistemuri analizis cal-
keul kuriozul gamovlinebebsac davumatebT (magaliTad, imas, rom per-
mansivis -i sufiqsis genezisi dakavSirebulia svanuris meSvel zmnas-
Tan!), recenziis saerTo paTosi sruliad gasagebi iqneba da aRarc re-
cenzentis _ maSin jer kidev `damwyebi~ mecnieris saboloo daskvna mo-
gveCveneba axalgazrdul maqsimalizmad Tu siTamamed: 
`iafetidologiis kosmiuri hipoTezebisaTvis mebrZol akad. n. 
mars mecniereba aTaswil ufro mets madlobas uZRvnida, preistoriuli 
adamianis daudegar cnobierebaSi SeuzRudveli TareSis nacvlad isto-
riul sinamdvileSi arsebuli faqtebis Sesaxeb _ am faqtebiT gansa-
zRvruli azrebi warmoedgina, Tundac `Zveli qarTulis gramatikis~ 
msgavsad. 
Tqma ar unda, maSin aseTi gramatika, sxva meTodologiursa da 
faqtiur safuZvelze damyarebuli, Seudareblad meti mecnieruli Ri-
rebulebis matarebeli iqneboda~ (Ciqobava 1926: 168). 
arada, gabeduleba da mecnieruli Tavdadeba namdvilad sWirdebo-
da sabWoTa periodSi ideologiuri mantiiT movlenili maris moZRvre-
bis kritikas, miT ufro _ represiebis aCrdiliT daTrgunuli 30-40-
iani wlebis sazRvarze. swored meTodologiuri mizandasaxulebis mo-
xsenebas waikiTxavs 1940 wels leningradSi arn. Ciqobava da is 1941 
wels gamoqveyndeba `enis, istoriisa da materialuri kulturis insti-
tutis (enimkis) moambeSi~; am naSromis me-7 nawili eTmoba n. maris Teo-
rias enis Sesaxeb (Ciqobava 1941).    
aRniSnulis gaTvaliswinebiT, ar unda gagvikvirdes, rom es moxse-
neba ruseTSi ver gamoqveynda da momdevno wels rusuladve daibeWda 
`enimkis moambeSi~. 
a. arabuli 
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am vrcel naSromSi, romelic maSindeli zogadenaTmecnieruli Se-
xedulebebis kritikul mimoxilvas warmoadgens, bolo nawili eZRvneba 
maris Teoriuli postulatebisa da Sesabamis mosazrebaTa dinamikis Se-
fasebas. aq, cxadia, kvlav aris saubari n. maris iafetur Teoriaze, Se-
mdgom ki paleotologiuri meTodisa da elementovani analizis araer-
Tgvarovan, sistemurad gaumarTlebel Sedegebze. magram am SefasebaTa 
ZiriTadi nawili arn. Ciqobavas ukve karga xnis win aqvs gacxadebuli. 
am moxsenebis ZiriTadi siaxle is aris, rom aq pirvelad Cndeba 
enis filosofiis is Tema, romelic aTi wlis Semdeg enis rolis gansa-
zRvraSi meTodologiuri revoluciis arsebiT qvakuTxedad iqceva.  
sakiTxi exeba enis `zednaSenur~ kategoriad miCnevas. 
oRond am etapze mecniers TviT es sakiTxi Semoaqvs faqtis kon-
stataciis saxiT, yovelgvari kritikuli SeniSvnis gareSe, magram sakma-
od Zlieri aqcentirebiT, vinaidan mimoxilvas swored amis aRniSvniT 
iwyebs: 
`didi sabWoTa mecnieri-filologis, lingvistis, arqeologis _ 
akad. n. maris uzarmazar damsaxurebas sabWoTa enaTmecnierebis winaSe 
_ enis arsis gansazRvraSi _ warmoadgens sakiTxis dasma adamianuri 
enis  z e d n a S e n ur i   b u n e b i s   Sesaxeb~ (Ciqobava 1941: 386).  
am formulirebaSi arsebiTad ara Cans Semfaseblis pozicia, mag-
ram erTi abzacis qvemoT igi iribad, garkveuli SefarviT mainc gamoxa-
tavs am damokidebulebas: 
`samwuxarod, akad. n. mars Tavis mravalricxovan naSromTagan ar-
cerTSi ar moucia  s i s t e m u r i   analizi arc enis arsisa, arc enis 
Teoriisa da enaTmecnierebis sxva ZiriTadi problemebisa~ (iqve, gv. 
386). 
moxsenebis publikaciisas avtori aRniSnavs, rom es mimoxilva 
warmoadgenda Sesaval nawils `zogadi enaTmecnierebis~ me-2 tomisas. es 
tomi gamoica 1945 wels (Ciqobava 1945[1]) da, marTlac, ZiriTadi de-
bulebebi n. maris (da sxvaTa) mecnieruli Sexedulebebis Sesaxeb garkve-
uli redaqtirebiT am wignSic aris asaxuli. rac mTavaria, zemomiTiTe-
buli aqcenti enis `zednaSenurobis~ Sesaxeb aqac xazgasmiT aris fiqsi-
rebuli. 
amdenad, SeiZleba iTqvas, rom arn. Ciqobavam dikusiamde minimum 
aTi wliT adre gamokveTa is, rac unda yofiliyo ZiriTadi orientiri 
enis arsisa da sakacobrio rolis msoflmxedvelobrivi gadaazrebis 
dros.  
1949 wlis gazafxulze arn. Ciqobavas mieca winadadeba, moemzade-
bina moxseneba n. maris `enis ganviTarebis stadiebis~ Sesaxeb. rogorc 
mecnieri sicocxlis bolos gamoqveynebuli arcTu detaluri mogonebe-
gasuli saukunis saenaTmecniero diskusiis gaazrebisaTvis 13
biT gvamcnobs, es weli ideologiurad metad daZabuli weli aRmoCnda 
mecnierebisaTvis. uTuod daZabuli iqneboda is gancdac, romelic ra-
Rac axali movlenebis erTwlian molodins axlda. qarTvel mkvlevars, 
Sesabamisi codnisa da gamocdilebis wyalobiT, cxadia, ar gasZnelebia 
maris Teoriis dawuruli, magram sakmaod amomwuravi mimoxilvis gakeTe-
ba. masSi warmodgenilia maris SexedulebaTa evoluciisa da misi Ziri-
Tadi ideebis zusti daxasiaTeba da arsobrivi Sefaseba. am SefasebebSi 
arn. Ciqobava kvlavac pirdapiria da kategoriuli: 
`n. maris moZRvreba elementebis Taobaze aris gamoxatva saocari 
antiistorizmisa, es aris uaris Tqma azrovnebis elementarul mecnie-
rul xerxebze... 
n. maris enaTa stadiuri klasifikacia, romelic gamomdinareobs 
elementebis Sesaxeb moZRvrebisagan, mecnierulad usafuZvloa, sazoga-
doebrivad miuRebeli... 
elementovan analizze n. maris mimdevrebma uari Tqves 1940 w., 
debulebebs ki,  romlebic warmoqmna am analizma, dRemde warmogvidge-
nen rogorc materialisturi enaTmecnierebis miRwevebs~ (Ciqobava 1949: 
499-500). 
niSandoblivia, rom am dros arn. Ciqobava kritikis obieqts arse-
biTad damarcxebulad miiCnevs: `n. maris iafeturi Teoriis marcxis mi-
zezia saocari antiistorizmi~ (iqve, gv. 500); magram sakmaod mwared 
gadaswvdeba imaT, vinc ideologiur spekulacias marizmze amyarebs, maT 
Soris - im droisaTvis erTob gavlenian lingvists sabWoTa ruseTSi, 
iuri meSCaninovs. 
gansakuTrebiT yuradRebamisaqcevia, rom swored aq Cndeba `Turqi 
rasistebis~ zustad gamiznuli mxileba: `damaxasiaTebelia, rom Turqi 
rasistebi moeWidnen n. maris elementovani analizis princips; magram 
ufro mosaxerxeblad miiCnies `dedamiwis yvela enis yvela sityva daey-
vanaT ara oTx, aramed erT elementamde _ esaa Turq. `gÁun~ `mze~: ase 
martivad `damtkicebul iqna~, rom yvela ena warmoiSva Turquli enisa-
gan!~ (Ciqobava 1949: 500). 
esec kidev erTi niSani, rom mecnierul safuZvelze warmoqmnil 
`dinebebs~ seriozuli politikuri mimarTuleba eZleva. 
da, ai, seriozuli ideologiuri kampaniis signali aRmoCnda arn. 
Ciqobavas sadiskusio werili, romelic 1950 wlis gazafxulze sabWoe-
Tis mTavar gazeTSi `pravdaSi~ gamoqveynda. aSkara iyo, rom enaTmecnie-
ruli `polemika~ wmindad profesiul farglebs gascda da, rac mTava-
ria, qveynis beladis daintereseba enaTmecnierebis sakiTxebiT specia-
listebisagan ufro garkveul pasuxebs moiTxovda. Tu epoqis xasiaTs 
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gaviTvaliswinebT, dargis liderebi seriozuli gamocdis winaSe da-
dgnen... 
magram iyo ki es lingvistikis adekvaturi meTodis problema? iyo 
ki am kampaniis arsebiTi samizne marizmis ukve sakmaod dagvianebuli da 
anaqronistuli recidivebi?.. 
aRniSnul mogonebaSi arn. Ciqobava Riad miuTiTebs stalinis sa-
kmaod pirdapirsa da, SeiZleba iTqvas, uceremonio dainteresebaze am 
diskusiis SinaarsiTa da mimarTulebiT. da erTi winadadebiT uaRresad 
sagulisxmo rames aRniSnavs: 
`enis sakiTxebi mas arsebiTad ainteresebda erovnul sakiTxTan 
dakavSirebiT~ (Ciqobava 1985: 487). 
vfiqrobT, aq aris gasaRebi 1950 wlis, Cveneuli SefasebiT, enaT-
mecnieruli TvalsazrisiT sakmaod dagvianebuli diskusiisa. 
arn. Ciqobavas mier am droisaTvis aqcentirebuli Sexedulebebi 
enis rolisa da adgilis gaazrebisaTvis sazogadoebis (eris) istori-
ul-socialuri ganviTarebis procesSi, kerZod, miseuli wakiTxva sabWo-
Ta ideologiis meTaurTa Sexedulebebisa am sferoSi iZleva imis danax-
vis SesaZleblobas, rom, rogorc Cans, im urTules viTarebaSi, pirsis-
xliani rusuli leninizmis pirobebSi, moinaxa gza erovnuli enebis 
dacvisa da ganviTarebisa. 
es gansakuTrebiT reliefurad Cans im SemTxvevebSi, rodesac arn. 
Ciqobava uSualod upirispirebs erTmaneTs n. marisa da komunisturi 
qveynis beladis Sexedulebebs erovnuli enebis bedis Sesaxeb e. w. ganvi-
Tarebuli socializmis pirobebSi. magaliTad, mecnieri 1951 wels sta-
linis enaTmecnieruli moZRvrebisadmi miZRvnil sagangebo vrcel na-
SromSi swored am xerxs mimarTavs: `rogorc cnobilia, _ werda arn. 
Ciqobava, _ n. mari aucileblad Tvlida migvemarTa xelovnuri zomebi-
saTvis erTian enaze gadasvlis procesis dasaCqareblad~ (Ciqobava 1951, 
gv. 26) da, sxvaTa Soris, mohyavda 1927 (!) wels gamoqveynebuli misi we-
rilis  (`К вопросу об едином языке~, gv. 398) saTanado amonaridi: 
`CvenTvis ... calkeuli enebis ganviTareba momavali erTiani enis mimar-
TulebiT saeWvo ar aris, aseve is, rom kacobriobam, midis ra saerTo 
meurneobisa da uklaso sazogadoebisaken, SeuZlebelia xelovnuri zo-
mebi, mecnierulad damuSavebuli, ar miiRos am msoflio procesis da-
saCqareblad~. 
n. maris am aSkarad ideologiurad motivirebul, metic, saxifa-
Tod spekulatiur gancxadebebs qarTveli mecnieri upirispirebs stali-
nis mrisxane avtoritets, romlis daskvniTac nacionaluri enebis kvdo-
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maze saubari adrea `proletariatis diqtaturis~ msoflio masStabiT 
gamarjvebis Semdegac ki: 
`araswori iqneboda gvefiqra, rom erovnul gansxvavebaTa ganadgu-
reba da erovnuli enebis kvdoma moxdeba msoflio imperializmis damar-
cxebisTanave, erTi dartymiT, ase vTqvaT, zemodan direqtivebis gziT. am 
Sexedulebaze  mcdari araferia ... aseTi politika iqneboda asimilaci-
is politikis Tanaswori~... `mcdari iqneboda gvefiqra, rom proleta-
riatis msoflio diqtaturis pirveli etapi iqneba dasawyisi erovneba-
Ta da erovnuli enebis kvdomisa. piriqiT, pirveli etapi, romlis gan-
mavlobaSic sabolood iqneba likvidirebuli nacionaluri Cagvra, iqne-
ba etapi adre daCagruli erebisa da erovnuli enebis zrdisa da ga-
furCqvnisa, etapi erebis Tanasworuflebianobis ganmtkicebisa~... (И. В. 
Сталин, Сочинения, t. 2, gv. 347). 
1951 wels calke broSurad (`leqciis stenogramad~) momzadebu-
li es naSromi gvaniSnebs, rom arn. Ciqobavas miznad dausaxavs zusti 
Sefaseba mieca im movlenebisaTvis, romelTac sakmaod radikaluri 
cvlilebebi mosdevda da, amave dros, istoriis winaSe, ramdenadac Se-
saZlebeli iyo, obieqturad warmoeCina politikisa da politikosebis 
wvlili am arcTu erTgvarovan procesebSi. 
diskusiisSemdgomi paTosis garkveuli mimarTulebiT ganviTarebis 
gaTvaliswinebiT, savaraudoa, rom swored erovnuli enebis saarsebo 
interesi edo safuZvlad sabWoTa imperiis ganviTarebis garkveul etap-
ze `saenaTmecniero diskusiis~ warmarTvas, xolo amisi ideologiuri 
safuZveli Seqmna enis aSkarad mizanmimarTulma gamoyvanam `bazisi-zed-
naSenis~ kategoriebis yovlismomcveli diqotomiidan. 
ufro axlos rom mivideT am filosofiur sakiTxTan: 
udavoa, rom is ZiriTadi postulatebi, romelTa kritikac daedo 
sarCulad `diskusias~, am droisaTvis 20-25 wlis xandazmulobisaa. 
1923 wlidan n. marma sabolood ukuagdo enaTa warmomavlobiTi naTesa-
obis idea da ganaviTara `axali saenaTmecniero moZRvreba~ (`n. marma 
daiwyo iafeturi enebis naTesaobis ZiebiT da daamTavra aseTi naTesao-
bis sruli uaryofiT~ _ arn. Ciqobava). 
ra aris es axali moZRvreba?  
es iyo enaTa stadiuri ganviTarebis Teoria, romelic emyareboda 
oTxelementovani analizis meTods. 
n. maris Teoriis mixedviT, enebis gansxvaveba ganpirobebulia maTi 
yofniT ganviTarebis sxvadasxva safexurze. yvela ena saerTo warmomav-
lobisaa, magram isini ganviTarebis sxvadasxva stadias asaxaven (da gana-
saxiereben). 1928 wlis stadiuri sqemis mixedviT, msoflio enebi oTx 
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sxvadasxva stadias warmoadgenen. es stadiebi oTxelementovani analizis 
safuZvelzea dadgenili, vinaidan yvela enis yvela sityvas es universa-
luri oTxi elementi udevs safuZvlad: sal, ber, Áon, roS.  
ufro met detalizacias gverds vuvliT, vinaidan am ideisa da  
e. w. oTxelementovani meTodis interpretaciebi cnobilia da swored 
es, wmindad enaTmecnieruli, mxare diskusiis droisTvisac ar warmoad-
genda seriozul Teoriul problemas. 
Tu am distanciidan SevafasebT, mTavari sabediswero Secdoma, 
romelic n. marma `axali moZRvrebis~ universalurobis warmoCenis 
dros dauSva, es iyo is, rom man es Teoria socialistur ideologias 
daukavSira da erTaderT marqsistul-leninur mecnierebad gamoacxada.  
magram iyo ki es Secdoma? 
rac mTavaria, es `erTaderToba~ saWiro rakursiT iqna gamoyene-
buli `diskusiis~ droisaTvis. 
Tu ara es ideologiuri mizani, SesaZlebeli iyo maris axali 
lingvisturi Teoriis unayofobis Cveneba dasrulebuliyo oTxelemen-
tovani meTodis praqtikuli uunarobis gamoaSkaravebiT (rac sakmaod 
TvalsaCino magaliTebiT hqonda kidec warmoCenili arn. Ciqobavas). 
sainteresoa, rogor xdeba gadasvla n. maris Teoriis ideologi-
ur aspeqtze? 
arn. Ciqobava wers: `n. maris Teoriis es sakuTriv lingvisturi 
mosazrebebi mopirkeTebulia (облицованы) ori zogadmeTodologiuri 
xasiaTis debulebiT: ena zednaSeni movlenaa; yvela ena klasobrivia: 
araklasobrivi enebi arc yofila da arc iqneba; es aris mxolod momava-
li araklasobrivi sazogadoebis saqme~ (Ciqobava 1951: 13). 
enaTa ganviTarebaSi stadialuri Teoria qadagebda `myisier afeT-
qebebs~ da enaTa Serwymis princips. enaTa Serwyma ganviTarebis univer-
salur kanonad cxaddeboda. rac mTavaria, es `kanoni~ gamoyenebuli iyo 
ara movlenaTa istoriuli axsnisaTvis, aramed es iyo pirdapiri SeTava-
zeba sayovelTao modelisa erTian ideologiur sivrceSi enaTa daCqa-
rebuli (daprogramebuli) asimilaciisaTvis. swored am aspeqtiT araTu 
uxifaTo, aramed avismomaswavebeli iyo am ideis `WeSmaritad~ marqsis-
tul-leninuri ideologiis mantiiT Semosva. 
am klasobrivi, agresiuli da submarqsistuli poziciis ukugdeba 
im epoqaSi albaT mxolod `proletariatis beladis~ saxeliT iyo Se-
saZlebeli da es sityvebic mxolod misi saxeliT SeiZleba warmoTqmu-
liyo: `eWvi ar aris, rom Serwymis Teorias ar SeuZlia raime seriozu-
li misces sabWoTa enaTmecnierebas~ (stalini 1950: 30). 
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SeiZleba vTqvaT, rom am safuZvelze Camoyalibda axali idea enis 
gansakuTrebuli statusisa bazisur da zednaSenur kategoriaTa mar-
qsistul-leninur diqotomiaSi. 
rogorc iTqva, n. maris `axali enaTmecnieruli Teoria~, marqsis-
tul-leninuri `safuZvlebis~ arcTu usafuZvlo moSveliebiT, enas 
warmoaCens rogorc zednaSen kategorias da, aqedan gamomdinare, yoveli 
erovnuli ena aris klasobrivi; araklasobrivi enebi arc arsebula da 
arc arsebobs. es `bednieri xana~ iqneba kuTvnileba momavlis uklaso 
sazogadoebisa da es momavali, cxadia, erTi saerTo enisaTvis aris ga-
mzadebuli! 
stalinuris saxeliT cnobili pozicia kardinalurad upirispir-
deba am ideologiurad sakmaod Semzadebul Sexedulebas, vinaidan sa-
fuZvelSive cvlis enisadmi zemomiTiTebuli diqotomiuri sazomiT mi-
dgomas: `ena ar SeiZleba mivakuTvnoT arc bazisuri da arc zednaSenu-
ri movlenebis rigs. is aseve ar SeiZleba mivakuTvnoT bazissa da zedna-
Sens Soris `Sualedur~ movlenebs, radganac aseTi `Sualeduri~ mo-
vlenebi ar arsebobs~ (stalini 1950). 
sapirispirod  n. maris mTlianad gamiznuli ideologiuri siste-
misa, romlis Tanaxmadac ena klasobrivi movlenaa (`sxvadasxva xalxis 
erTi da imave klasis enebi met siaxloves amJRavneben, vidre erTi qvey-
nis sxvadasxva klasis enebi~!); rom is zednaSenuri kategoriaa da misi 
ganviTareba mTlianad aris damokidebuli bazisis ganviTarebaze..., ga-
Cnda e.w. stalinuri debuleba imis Sesaxeb, rom ena klasobriv ganviTa-
rebaze ar aris damokidebuli, rom is arc bazisur kategorias ganekuT-
vneba da arc _ zednaSenurs, is sruliad gansakuTrebuli movlenaa...  
es moaswavebda sruliad axal mimarTulebas sabWour Caketil sis-
tebaSi. Riad gamocxadeba imisa, rom `erovnuli ena aris erovnuli 
kulturis forma~ da erovnuli enebis `ayvaveba~ mosalodnelia maSinac 
ki, rodesac socializmi msoflio masStabiT gaimarjvebs, cxadia, im ide-
ologiurad dagegmarebul drosa da sivrceSi arsebiT Semobrunebas 
niSnavda nacionaluri enebisa da kulturebisaken. 
uTuod es iyo safuZvelic da motivic qarTvel mecnierTa gamo-
rCeuli, gansakuTrebuli aqtiurobisa am mimarTulebiT. da, cxadia, aqe-
danve gamomdinareobs dRevandel ruseTSi arcTu usafuZvlo eWvi, rom 
stalinis codvaTa Soris aris isic, rom man Turme moxerxebulad Se-
cvala leninuri nacionaluri politika da es, ra Tqma unda, mikerZoe-
bis gareSe ar Caudenia! 
erTi niSandoblivi faqtic: Tu enis statusis Sesaxeb axali kon-
cefciis dasabuTebisaTvis Tvalis gadevnebas vcdiT, davrwmundebiT, 
rom is ufro politikuri nebis gamoxatvas (deklaracias) warmoadgens, 
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vidre mecnierul debulebas. am mxriv friad niSandoblivia axali ide-
is arn. Ciqobavaseuli daxasiaTeba: `SesaZlebloba iseTi sazogadoebrivi 
movlenis arsebobisa, romelic arc baziss ganekuTvneba da arc zedna-
Sens, ar iyo daSvebuli marqsistuli filosofiis specialistebis mier. 
magram aRmoCnda, rom aseTi movlena SesaZlebelia: SemoqmedebiTi mar-
qsizmis klasikosma i. b. stalinma daasabuTa, rom aseTi movlena gvaqvs 
enaSi. SesaZlebelia Tu ara sxva sazogadoebrivi movlenebic iyos ana-
logiuri rigisa? rogor dgas sakiTxi, kerZod, mecnierebasTan, sakuT-
riv, mis konkretul SinaarsTan dakavSirebiT? aseTi sakiTxebi, bunebri-
via, axsnas elian marqsistuli filosofiis specialistebisagan~ (Ciqoba-
va 1951: 32). 
kidev erTi arapirdapiri argumenti imisaTvis, rom politikis wi-
li 50-iani wlebis diskusiaSi sakmaod mniSvnelovani iyo: 
Tavisi specialuri broSuris me-18 gverdze arn. Ciqobava aSkarad 
mizanmimarTulad ubrundeba n. maris adrindel `codvas~ _ oTxelemen-
tovan Teorias da dasZens: `maristebi oTxelementovani analizisganac 
ki mokle droiT gaTavisufldnen: 1940 wels elementuri analizi mi-
Cneul iqna zedmetad, 1949 wels ki isev daubrundnen mas, Tumca icod-
nen, rom es moZRvreba damtkicebuli ar aris~. aq SeniSvnis adresatze 
konkretuli miniSneba ar keTdeba, magram sqolioSi Cndeba saintereso 
komentari: 
`elementuri analizis principi gamosadegi mxolod Turqi rasis-
tebis Tavisufali savarjiSoebisaTvis (для вольных упражнений) Tu iq-
neba, romlebic erTelementovani analizis gziT `amtkiceben~, rom deda-
miwis yvela enis yvela sityva dadis erT elementze _ Turquli _ 
`aR~, `ak~ `TeTri~ da, Sesabamisad, acxadeben, rom yvela ena warmoiSva 
Turqulisagan~ (Ciqobava 1951: 18) (Sdr.: `enaTmecnierebis SesavalSi~ 
Turquli Tema sxva redaqciiT aris warmodgenili: Ciqobava 1952: 397). 
gavixsenoT, rodis Semoitana arn. Ciqobavam maris Turqi `mimdev-
rebis~ Tema. 
bunebrivad Cndeba kiTxva: ratom daukavSirda maris oTxelemento-
vani Teoria Turqul erTelementovan absurds. 
amisaTvis uTuod unda gavixsenoT is, rom meore msoflio omis 
damTavrebisTanave daiwyo sakmaod intensiuri da, rac mTavaria, safuZ-
vliani samecniero-ideologiuri Seteva TurqeTis mier mitacebuli te-
ritoriebis Sesaxeb. dReisaTvis es dokumentebi gansajaroebulia da yve-
las SeuZlia gaecnos, ramdenad safuZvlianad aris damuSavebuli es Te-
ma, magaliTad, simon janaSias specialur narkvevSi... 
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amave konteqstSi unda wavikiTxoT arn. Ciqobavas erTi werili 
`ramdenime SeniSvna lazebis Sesaxeb~, romelic 1945 wlis 20 dekembers 
gamoqveynda `zaria vistokaSi~. am werilis dasawyisidanve TvalsaCinoa 
misi kavSiri zemomoyvanil sqoliosTan: 
`Turquli lingvisturi `Teoriis~ Tanaxmad (`Гюнеш-Дил~ _ 
`язык солнца~), yvela ena daiyvaneba Turqulze....~ (Ciqobava 1945[2]). 
mecnieris SefasebiT: `mecnierebasTan, sazogadod, da lingvisti-
kasTan, kerZod, `giuneS-dilis~ Teorias araviTari saerTo ara aqvs~. 
am publikaciis ideologiuri aspeqti ufro metadac aris aqcen-
tirebuli, raki religiur specifikas exeba: 
`islami misi ybadaRebuli formuliT _ `musulmanebi Seadgenen 
erT xalxs~ _ principSi antierovnulia. ai, amitomac msoflioSi cno-
bili arcerTi religia ar warmoadgenda iseT realur safrTxes mcire 
xalxebis arsebobisaTvis, rogorc islami~ (Ciqobava 1945[2]). 
xolo aqtiuri publicisturi paTosi, gamJRavnebuli werilis da-
sasruls, sakmaod iSviaTia mecnieris memkvidreobaSi: 
`istoria ar gvapatiebda Cven, rom gulgrili mayureblebi aRmo-
vCeniliyaviT imisa, Tu rogor qreba Cvens Tvalwin erT-erTi qarTvelu-
ri tomi Tavisi mdidari istoriuli warsuliT, arsebobisaTvis brZo-
laSi gamZleobis STambeWdavi ZaliT. 
istoriuli usamarTloba unda gamoswordes. lazebis bunebrivi 
adgili _ es aris monaTesave qarTvel tomTa mSobliur garemoSi~ (Ci-
qobava  1945[2]). 
marizmTan brZolis pirdapiri miznisagan gansxvavebiT, sxvadasxva 
istoriul garemoebaTa gamo, es politikuri gaTvla, samwuxarod, ara-
realuri aRmoCnda! 
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On Last Century Linguistic Discussion 
 
S u m m a r y  
 
On the 9th of May, 1950, Arn. Chikobava’s essay "On Some Problems of Soviet 
Linguistics (Discussion Paper)", published in the newspaper “Pravda”, opened a famous 
linguistic debate which is considered to be the turning point in the development of the 
Soviet linguistics and as a special contribution in Arnold Chikobava’s multilateral 
scientific works. 
If we look at the debate from a distance, we have a good reason to try again and 
find a critical understanding of the real motivation of this campaign (not visible and 
declared, but hidden and deep) or to answer the question: How much of this discussion 
was motivated by the interests of linguistic? 
As far as, the marism "shadow" had taken ideologically dangerous but clearly a 
caricature form by the time of the discussion and the linguistics (especially Georgian 
one) had already had such fundamental works that would completely meet the 
requirements of the European linguistic development, we have to assume that the Soviet 
collision of the linguistic positions was just a pretext, in which the serious ideological 
goal was covered. 
This ideological goal was related to the comprehension of the role and place of a 
language in  the historical formation process of a society (a nation), in particular,  
defining the connection of the language to the doctomy of "basic" and "superstructural" 
categories. This inspection of fundamental issues, namely, taking the language out of the 
said doctomy gave a possibility, during that complicated situation, to find a way to 
protect and promote the national languages. 
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nodar ardoteli 
bejituri enis morfonologiis sakiTxebi∗ 
 
fonologiuri da morfologiuri movlenebi enobrivi ierarqiis 
saTanado doneze sakmaod mkafiod aris erTmaneTisagan gamijnuli. miu-
xedavad amisa, enis globalur sistemaSi fonologiur-fonetikuri da 
morfologiuri procesebi Tanaarseboben da erTmaneTze met-nakleb ze-
moqmedebas axdenen, rac, bunebrivia, Taviseburad aisaxeba enobrivi 
sistemis Sualedur rgolSi _ morfonologiaSi. 
specialur literaturaSi morfonologia ganimarteba Semdegnai-
rad: "Морфонология имеет объектом варьирование фонем в составе морфов 
одной морфемы, т. е. их алтернации (чередования), называемые алломорфиро-
ванием" [lel 1990 : 315]. anda: `enaTmecnierebis dargs, romelic Seis-
wavlis sxvadasxva tipis morfemaTa alomorful Sedgenilobas, alomor-
febs Soris arsebul monacvleobebs da im fonologiur cvlilebebs, 
romlebic vlindeba morfemaTa urTierTdakavSirebis dros, morfofono-
logia an morfonologia, anu morfofonemika ewodeba~ [gamyreliZe da sxv. 
2008 : 189]. 
T. uTurgaiZe morfonologiis arss ase ganmartavs: `morfonolo-
gia, enis Sualeduri sistema, warmoadgens morfologiisa da fonolo-
giis urTierTzemoqmedebis Sedegs enis globalur sistemaSi: morfemis 
poziciur cvlilebas morfemaTa TanamimdevrobaSi fonematuri modelis 
dawoliT~ [uTurgaiZe 2009 : 102]. 
maSasadame, rogorc zemomoyvanili ganmartebebic cxadyofen, mo-
rfonologia (resp. morfofenimika) warmoadgens fonologiisa da mo-
rfologiis Sualedur safexurs, romelzedac xdeba urTierTzemoqmede-
biT gamowveuli da Sepirobebuli morfonologiuri cvlilebebi. amgvar 
procesebSi wamyvani roli SeiZleba ekisrebodes romelime maTgans, mag-
ram dominantoba ar niSnavs, rom morfonologia mivakuTvnoT fonolo-
gias an morfologias [Sdr. kibriki 2001 : 49-60]. morfonologiuri 
                                                 
∗
 statia dakavSirebulia proeqtTan (`naxur da daRestnur enaTa SedarebiTi 
gramatika~ _ #31/45), romelic xorcieldeba SoTa rusTavelis erovnuli 
samecniero fondis finansuri mxardaWeriT. 
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wesebis dadgena unda ganxorcieldes orive enobrivi ierarqiuli donis 
specifikuri kanonzomierebebis maqsimaluri gaTvaliswinebiT. vinaidan 
morfonologiuri transformaciebi niSandoblivia upiratesad morfe-
maTa sazRvrisaTvis, xolo fonetikuri procesebi ki metwilad morfe-
mis farglebSi sxva morfemaTa gavlenis gamoricxviT realizdeba, sir-
Tules ar unda qmnides enobriv doneTa cvlilebebis definicia. 
yovelive zemoTqmulidan gamomdinare, qvemoT Cven SevecdebiT Tavda-
pirvelad gavaanalizoT fonologiuri sistemis dawoliT Sepirobebuli 
movlenebi, Semdeg ki _ morfologiuri struqturis zemoqmedebiT rea-
lizebuli cvlilebebi. 
gansakuTrebul yuradRebas iqcevs Semdegi sakiTxebi: 
1. hiatusis superaciisaTvis. beJituri enisaTvis erTi sityvis far-
glebSi damaxasiaTebeli ar aris vokaluri klasterebi.1 xmovanTa Tavyris 
superacia xdeba ZiriTadad sami gziT: 1) xmovanTa SerwymiT, 2) epenTezi-
siT, 3) kveciT. 
1) xmovanTa Serwyma metad gavrcelebuli poziciuri fonetikuri 
procesia, romelic morfemaTa zRvarze orsave dialeqtSi dasturdeba. 
grZeli xmovnebis Serwymisa da am gziT hiatusis daZlevis ramdenime wesi 
arsebobs: 
a) ori erTnairi xmovnis SerwymiT miiReba grZeli xmovani: V+V>V ɸ: 
sak. beJ. bisa `Tevzi~ _ mr. r. bis‰ (< bisa-a), lÀi „wyali“_ erg. lÀ 
(<*lÀi-i), kap. zuyŒ || < zuyo-o `iyo~...; hunz. Caxd‰ (<*Cax-da-al) `wera~, 
boh-d-‰ (<*boh-da-al) `muSaoba~, zuys (<*zuyi-is) „ar iyo“ da a. S. 
b) TanxmovanTa dakargviT erTad moxvedril xmovanTa Serwyma V + 
C(S) + V > V + V > Vɸ: sak. beJ. Œs (< o…os) `akeTebs~, wodol-‰ (< wodol-
ao < wodol-ao) `Savebi~, wiq‰ (< wiqa-o < wiqa-o) `sarkeebi~, tl. biy‰ 
(< kap. biya-‡a-s "id.") `ar vici~, niy‰ (< niya-o) `mware~, ancŒ (< anco-o) 
`wminda~, `naTeli~, m’n (< maro, Sdr. hunz. maru "id.") `mTa~...;2 hunz. b–l'-
Œr (< b–-l'-a-ro) `xnavs~, nˆl-Œr (< nˆl'-a-ro) `aZlevs~ da sxv. 
g) TanxmovanTa sakonpensacio reduqciiT warmoiqmneba grZeli 
                                                 
1 amJamad hiatusis (V+V) damkvidrebis tendencia SeimCneva beJituri enis 
hunzibur dialeqtSi. kerZod, sarusos metyvelebaSi ori xmovnis Tavyrisas maT 
Soris xmovanTgamyard  xSirad ar CaerTvis, mag.: koria (Sdr. beJ. k  "id.") 
`beWedi~, mia `danestianeba~ da misT. analogiur suraTs vxvdebiT sakuTriv 
beJitur dialeqtSic, mag.: buaRoro (xaS.) `daixocnen~, beaqiro (tl.) `waiqca~, 
cania `Txebi~, nenea `ZuZuebi~ da a. S. 
2 zogjer xmovanTa sigrZis axsna specialuri etimologiuri Ziebis gareSe 
ver xerxdeba, mag.: h‹n `msxali~, wŒn `muclis apki~ da misT. 
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xmovnebi V+ C(S) > V ɸ: sak. beJ. oJo-d‰ (< oJo-dal, Sdr. hunz. oJ-dal 
"id.") `vaJebi~, hŒ-hos (<hos-hos) `TiTo-TiTo~, d‹-d (< di-d) `me~ 
(instr.)...; hunz. o 	b
 (< o 	bu-l, Sdr. sak. beJ. abo-l "id.") `mamas~, bo w‹ 
(< bo wi-l, Sdr. sak. beJ. bawi-l "id.")1 `mgels~, yan‹ (< yan-i-l) `ors~, 
lÀ‹-lÀino (< lÀin-lÀino), `sam-sami~, ruƒ-‰ (< ruƒ-al, Sdr. sak. beJ. ruƒ-
al "id.") `SeWams~, Øent¾-‰ (Sdr. sak. beJ. Øent¾-al "id.") `wava~ da misT. 
2) epenTezisis dros metad produqtiulia sonantebis (, …) da 
glaidis (‡) CarTva intervokalur poziciaSi,2 rac saTanado morfemaTa 
(CV- _ -VC) mimdevrobaSi warmoiqmneba da misi gamartiveba (gamijvna) 
fonematuri moTxovniT aris nakarnaxevi. sailustracio magaliTebi:  
a) : sak. beJ. di--e `Cemi~, istoli--al' l'iro `magidis qveS~, bi--
at¾ero `daxoca~, S--o `msuqani~, turuci--a `Rilebi~, lÀina--ig 
`50~, zu-…-ayoro `iyvnen~, bu-…-aRoro `daixocnen~...; b) …: sak. beJ. ru-
…-oCat `ar gavakeTeb~, hunz. nu-…-is `ar movida~, da sxv. misT; g) ‡: sak. 
beJ. …odi-‡-is `dRis~, ƒo-‡-os `kiTxulobs~...; hunz. bi-‡-eru `patara~, 
yere-‡-eCa `dajdoma~, di-‡-i `me~ (mic.) da sxv. 
3) saxelTa mravlobiTi ricxvis warmoebisas da brunebisas xelSesaxebia 
xmovanTa apokope, mag.: sak. beJ. Coƒa `Coxa~ _ mr. r. Coƒ‰3 || < Coƒa-o, mata 
`Subli~ _ mr. r. mat‰ || < mata-o..., sax. buyo `didi~ _ erg. buya (< buyo-a), 
sax. yona `ori~ _ erg. yon-i (< yona-i) da sxv. 
2. sibilantTa gaSiSinebis sakiTxisaTvis. specialuri literatu-
raSi am sakiTxs  araerTi mkvlevari Sexebia [bokarevi 1959 : 73; lomTa-
Ze 1956 : 379; 1963 : 72-81; madieva 1965 : 16-17; gudava 1979 : 43-48; ar-
doteli 2009 : 155-157]. bolo dros aRniSnul movlenas specialurad 
ganixilaven a. kibriki da i. testeleci, romlebic  miuTiTeben sibi-
lantTa da saTanado (sada da palatalizebul) xmovanTa harmoniis ka-
nonebze [kibriki, testeleci 2004 : 221-223].  
                                                 
1 van den bergi varaudobs, rom hunz. ob
 < obu-u `mamas~ [van den bergi 
1995 : 32], Tumca sakuTriv beJitur dialeqtis monacemebi amgvar 
interpretacias mxars ar uWers [ix. lomTaZe 1996 : 155]. 
2 morfemaTa zRvarze, hiatusis superaciis garda, maT SeiZleba delimi-
taciis funqciac gaaCndeT. 
3 aRsaniSnavia, rom e. lomTaZe araiSviaTad mravlobiTi ricxvis formebSi or 
xmovans adasturebs, mag.: geni `msxali~ _ geni-a, bevxi `vefxvi~ _ bevxi-a... 
[lomTaZe 1996 : 86]. mravlobiTis amgvari formebi  fukultatiurad arseboben 
da SeiZleba miCneul iqnen gardamaval saxesxvaobebad. amgvar formebSi xmovanTa 
superacia xdeba maTi SerwymiT (t¾alo `qva~ _ mr. r. t¾al-‰ < t¾alo-a), an 
epenTezisiT (ƒoƒo `saxli~ _ mr. r. ƒoƒo-a < ƒoƒo-a). 
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Cven im azrisaken vixrebiT, romelic, zogadad, didour enebSi, 
konkretulad, beJiturSi sisina sibilantTa gaSiSinebas poziciurad 
xsnis [lomTaZe 1963 : 72-81; gudava 1979 : 44; xalilovi, ramazanovi 
1992 : 70-71...]. amasTanave, sisin-SiSinaTa monacvleobaSi zogi garemoeba 
dazustebas iTxovs. kerZod, sisina sibilantebi Sesabamis SiSinebad 
gardaiqmnebian wina rigis e, i xmovanTa da sonant -s gavleniT, rac pa-
latalizaciad kvalificirdeba [gudava 1979 : 46]. rac Seexeba palata-
lizebul xmovanTa (, , ‘) momdevnod sisinaTa gaSiSinebas, amasac ana-
logiuri axsna eZebneba. 
3. palatalizaciis movlenebi. cnobilia, rom beJitur enaSi pa-
latalizacia gulisxmobs xmovanTa nawilobriv regresul asimilacias, 
risi formulebic ase gamoixateba: a + i, e,  > , o + i, e,  > , u + 
i, e,  > ‘. 
zemomoyvanili formulebis realizacia xdeba Zir-fuZiseul mo-
rfemebSi, magram araiSviaTad fuZis palatalizebuli xmovnis gavleniT 
igi Tavs iCens fleqsiur da derivaciul afiqsebSic, mag.: JJ `Cirqi~ _ 
JJx-l (< JJx-al) `daCirqeba~, lƒn `axalgazrda~ _ lƒn-b (< 
lƒn-ab) `axalgazrduli~... 
swored zemoilustrirebuli magaliTebis Cveneba cxadyofs, rom 
fuZiseuli umlautiani xmovani progresuli asimilaciis Sedegad su-
fiqsiseul xmovanTa asimilacias axdens [ix. ardoteli 2009 : 68]. miu-
xedavad amisa, beJiturSive SeimCneva kombinaciuri fonetikuri proce-
sis spontanur fonetikur procesad gardaqmnis tendencia. 
4. sinkope. xelSesaxebia ama Tu im segmentis an gramatikuli ele-
mentis darTvisas xmovnis (resp. mTliani marcvlis) sinkopireba, mag.: 
…ahdi (<…a + hudi) `es~ (zedmiw. `ai, es~), …ahli (< …a + huli) `eg~ 
(zedmiw. `ai, eg~), …‰gi (< …a + hagi), …‰go (< …a + hago) `is~ (zedmiw. 
`ai, is~)... [ix. lomTaZe 1956 : 270]. 
5. morfologiis zemoqmedebiT gamowveuli cvlilebebi. zemoT 
Cven ganvixilavdiT fonologiuri faqtorebiT Sepirobebul cvlile-
bebs. axla SevecdebiT iseTi cvlilebebis gaanalizebas, romlebsac mo-
rfologiuri elementebis darTva iwvevs.  
cnobilia, rom didour enebSi I gramatikuli klasis niSani 
warmodgenilia nulovani morfemiT, Tumca, Sinaarsis mixedviT, igi Cve-
ulebrivad markirebulia. nulovani morfemiT (Ø-) gamoxatuli I klasi 
amJamad Tavisi uniSnobiT upirispirdeba sxva klasebs. amgvari viTareba 
dasturdeba rogorc zmnasa da atributivebSi, ise reliqtur substan-
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tivebSi, mag.: is (< …i-si) `Zma~, isi1 (< i-si) `da~... 
kiTxva ismis: ram gamoiwvia I klasSi prefiqsuli markirebis mo-
Sla? 
I klasis eqsponentis dakargva, beJituri enis fonotaqtikidan 
gamomdinare, Sepirobebulia ara fonetikurad, aramed morfologiuri 
faqtoriT _ klas-niSanTa moSlis saerTo tendenciiT. amgvari mosazre-
bis siswores cxadyofs saxelTa iseTi struqturuli modelebi, romel-
Ta fuZe … sonantiT iwyeba, mag.: …eqa `mwyemsi~, …ahdi `es~, …aa `Zro-
xa~ da misT. didouri enebi xunZur-andiur enaTagan gansxvavdebian mra-
valgvari inovaciiT, maT Soris klasifikatorebis moSlisaken midreki-
lebiTac. gansakuTrebiT es iTqmis klasis sufiqsur eqsponentebze. be-
JiturSi, rogorc periferiaze gavrcelebul enaSi, safiqrebelia, imTa-
viTve iCenda Tavs klasis eqsponentTa moSlis saerTo tendencia da es 
ganxorcielda I klasis niSnebis gaqrobiT [diri 1928: 343; javaxiSvili 
1992 : 256-257; Ciqobava 1979 : 118]. 
I klasis eqsponentis dakargvam gamoiwvia Zir-fuZeTa fonematuri 
struqturis cvlileba da TanxmovanTkompleqsis masuperirebeli xmovnebi 
fuZis kuTvnilebad iqca (*…-i-si > isi > is `Zma~, *-i-si > isi `da~...). 
yuradRebas iqcevs III klasis b- eqsponentis transformacia nazali-
zebuli xmovnis Semcvel zmnur fuZeebSi, romlebSic b > m (> n), mag.: kap. 
Øent¾er (I kl.), -ent¾er (II kl.), m-et¾er || > n-et¾er (III kl.) `wavida~; 
hunz. m-ayer (< b-anyer) `movida~... 
6. fuZisa da sufiqsis urTierTdamokidebulebisaTvis. morfema-
Ta urTierTdakavSirebis dros Tavs iCens fonetikuri cvlilebebi, ro-
melTa Camoyalibeba morfologiis moTxovnilebiT xdeba, xolo amgvari 
enobrivi movlenebis realizaciiT miRebuli enisTvis uCveulo Sedege-
bis daZleva saTanado fonetikuri cvlilebebiT xorcieldeba. es Seexe-
ba rogorc saxelur, ise zmnuri fleqsia-derivaciis Sedegad miRebul 
Semdeg gramatikul formebs: 
1) hunzibur dialeqtSi ergatiuli brunvis niSans xmovanfuZian sa-
xelebTan ekveceba saTanado xmovani: -l (< -lo). es gamowveulia fuZis bo-
lokiduri xmovnis zemoqmedebiT, mag.: sax. g¡du `kata~ _ erg. ged¢-l 
(<*gedi-lo), sax. R¡ru `mkerdi~ _ erg. Rer-l (<* Rera-lo) `mkerdma~ 
da misT. 
2) xmovnuri (CanarTi) elementebi, romlebic irib brunvaTa for-
mebSi brunvis niSansa da sada fuZes Soris iCens Tavs, Sepirobebulia 
                                                 
1 `Zmisa~ da `dis~ gasarCevad enam gamoiyena leqsikuri saSualeba auslautSi 
i-s mokveciT (is `Zma~). 
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brunvis niSanTa darTviT, mag.: sak. beJ. ym `Tavi~ _ mic. ym-i-l, naT. 
ym-i-s, bit¾ `Tavi~ _ naT. bit¾-i-s...; hunz. Wit `dina~ _ naT. Wit-o-s, 
instr. Wit-o-d, s `xari~ _ erg. s-i-l   da sxv. 
3) TanxmovanTa geminacia da fuZiseuli xmovnis dagrZeleba gamo-
yenebulia ufroobiTi xarisxis sawarmoeblad. am SemTxvevaSi morfolo-
gia saTanado semantikis gamosaxatavad fonetikur saSualebebs mimar-
Tavs, mag.: sak. beJ. itino `patara~ _ it‹no `Zalian patara~, uyo `di-
di~ _ 
yo `Zalian didi~, icilo `moxuci~ _ iclo `uxucesi~... 
4) dayofiTi ricxviTi saxelebis warmoebisas xdeba haplologiu-
ri movlena _ marcvalTa reduqcia da zogjer ki reduplicirebuli 
ricxviTi saxelis pirveli fuZis cveTa cal xmovnamde, mag.: sak. beJ. yÀŒ-
yÀona (< yÀona + yÀona) `or-ori~, ‰-‡awona (< ‡awona + ‡awona) `aT-aTi~...; 
hunz. bŠ-bel'no (< bel'no + bel'no) `rva-rva~, Œ-‡oyÀen (< ‡oyÀen + 
‡oyÀen) `oTx-oTxi~ da misT.. 
analogiur suraTs vawydebiT namyo ZiriTadis TurmeobiTis for-
maTa warmoebisas sakuTriv beJituri dialeqtis tladalur kilokavSi, 
mag.: et¾ena zuyona (Sdr. kap. et¾ena zuyona ge "id.") `wasula Tur-
me~, Caxna zuyona (Sdr. kap. Caxna zuyona ge "id.") `dauweria Turme~  
da sxv. 
5) klasTa garCevis saSualebad gamoyenebulia uklasniSno zmnis Zi-
reul morfemebSi xmovanTa alternacia: tot-al (I kl.), tit-al (II kl.), 
tut-al (III kl.) `srola~, Toƒ-al (I kl.), Tiƒ-al (II kl.), Tuƒ-al (III 
kl.) `fusfusi~.... 
6) diuratiuli aspeqtis gamomxatvel formebSi gangrZobiTobis  
-da niSnis infinitivis -al niSanTan Sexvedrisas xdeba xmovanTa Serwy-
ma. saTanado formaTa morfologiuri segmentaciis dros grZeli xmova-
ni infinitivis niSans ekedleba, mag.: -aRoh-d-‰l `Tibva xolme~, -ut-d-
‰l `wola xSirad~, ƒoh-d-‰l `swavla, kiTxva xSirad~ da a. S. 
7) namyo ZiriTadis uaryofiT formaTa warmoebisas uaryofiTo-
bis sufiqsSi glaidi (‡) xmovanTgamyaris funqcias unda asrulebdes, 
mag.: sak. beJ. Caxe-‡-eS `ar dawera~, tut-e-‡-es `ar esrola~ da misT. 
amgvar droul formebSi araiSviaTia glaidis CavardniT xmovanTa 
Serwyma, rac hunzibur dialeqtSi sistemurad aris gatarebuli, mag.: 
zuy-‹-s (Sdr. sak. beJ. zuye-‡-eS || zuy-Šs "id.") `ar iyo~, but-‹s (< buti-
‡-is) `ar daiZina~, maw-‹s (< mawi-‡-is) `ar dainaxa~ da a. S. 
amrigad, beJitur enaSi dasturdeba rogorc fonologiuri sis-
temis zemoqmedebiT Sepirobebuli, ise morfologiuri struqturis ga-
vleniT gamowveuli morfonologiuri cvlilebebi. kvlevis am etapze 
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Semapirobebel faqtorTagan wamyvani adgili fonologias uWiravs, Tum-
ca am sakiTxebis gamowvlilviTi Seswavla ufro metad mohfens naTels 
maT urTierTmoqmedebis xvedriT wils. 
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NODAR ARDOTELI 
 
Morphonological Questions of the Bezhta Language 
 
S u m m a r y  
 
In the global system of languages phonological and morphological processes 
coexist and influence each other more or less, which is reflected in morponology. 
From the facts realized by the impact of the phonological system, special 
attention is paid to the following: 1. Superation of hiatus which is carried out as follows: 
a. Vowel merger zuīs < *zui-ʼ-is (It wasn't); b. Epenthesis di-j-e < die (mine);  
c. Apocope ona (two) - erg. on-i < *ona-i; 2. Hissing sibilants; 3. Palatalization;  
4. Syncope wāgi < wa+hagi (That one). 
From the changes caused by the pressure of the morphological system can be 
distinguished: 1. Losing a marker of the first class; 2. Apocope of affix vowels by the 
influence of the final vowel of a stem; 3. Vowel alternation for classification of 
nominals.; 4. Gemination of consonants and ectasis of stem vowels to form  the 
superlative degree: iino (small) - iīno (very small) etc.  
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fiqria afxaiZe 
ferTa saxelebis semantikis SepirispirebiTi 
kvlevisaTvis 
(sinhaluri da qarTuli ferebis masalaze) 
 
ferTa aRmniSvneli saxelebis mecnierul kvlevas xangrZlivi isto-
ria aqvs. anTropologebma, enaTmecnierebma, filosofosebma Tu kogni-
tur mecnierebaTa dargis specialistebma mas araerTi samecniero deba-
ti Tu naSromi miuZRvnes. enaTmecnierTa kerZo interesebis sferos fe-
rebis semantika da misi tipologia warmoadgens. ferTa semantikis ti-
pologiaSi universalisturi mimdinareobis klasikuri warmomadgenlebi 
arian berlini da kei, romlebmac 98 enis magaliTze 11 bazisuri feris 
universaluri kategoria gamoyves (1969). aRniSnuli modeli daedo sa-
fuZvlad ferTa kategorizaciis Tanamedrove models, romlis safuZ-
velze Seswavlil iqna qarTveluri enebis masalac, rogorc sinqroni-
ul, ise diaqroniul WrilSi (soselia 2009). ferebis semantikis kvle-
vaSi gansxvavebul midgomas gulisxmobs veJbickas pozicia, romelic  
ewinaaRmdegeba berlinisa da keis mier dadgenil ferTa universaliebs. 
vejbicka uaryofs feris cnebisa da feris terminis universalurobas 
da yvela enisTvis universalur movlenad `xedvas~ miiCnevs. veJbickas mi-
er ferTa semantikuri analizi eyrdnoba semantikur primitivebs (mar-
tiv semantikur erTeulebs), romlis safuZvelze feris terminebi da-
kavSirebulia Sesabamis prototipebTan (veJbicka 2008). garda zemodasa-
xelebulisa, arsebobs sxva Teoriuli modelebic (maT Soris _ fsiqo-
lingvisturi), romlebic ferTa kategorizaciis sxva meTodologias  
eyrdnoba. am modelebis Sesaxeb soselias naSromi ferTa semantikis 
axal mkvlevarebs bevr sasargebelo informacias gvTavazobs. 
winamdebare statia eZRvneba zogi ZiriTadi da araZiriTadi fer-
Ta saxelebis semantikur Taviseburebebs sinhalurSi. kerZod, ganvixilav  
ferebs, romlebic sinhaleli adamianis yoveldRiur cxovrebaSi domini-
rebs da miiCneva yvelaze ufro aqtualurad. kvlevis mizania sinhaluri 
da qarTuli bgeradobiT gadmocemul Sinaarss, mis emociuri mxaresa da 
ferTa saxelebis semantikis SepirispirebiTi kvlevisTvis  
(sinhaluri da qarTuli ferebis masalaze) 
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am ori sxvadasxva enobrivi sazogadoebebis sagnobriv konceptualur mi-
dgomebs Soris arsebuli kontrastis da paralelebis dadgena. 
sakiTxis Seswavlis Teoriuli koncefcia  eyrdnoba biZina foCxuas 
naSromis `qarTuli leqsikologis~ meTodologiur principebs (foCxua 
1974). TiToeuli sinhaluri terminis semantika ki axsnilia fuZiseuli 
mniSvnelobis mixedviT. am SemTxvevaSi veJbickas principi gaviziare, 
romlis Tanaxmad, yoveli konkretuli terminis mniSvnelobis gansa-
zRvra TiTqmis SeuZlebelia; SesaZlebelia mxolod warmodgenil iqnas 
axsna ama Tu im konkretuli mniSvnelobisa (soselia 2009: 84). 
sinhaluri ferebis qarTulTan SepirispirebiTi kvlevis aspeqti 
ki iTvaliswinebs mirianaSvilis qarTul-rusuli ferTa saxelebis Seda-
rebiT-SeprispirebiTi kvlevis models (mirianaSvili 1986). 
ganvixilav ferebis saxelebs sinhalurSi. qvemoT mocemulia maTi 
sia Sesabamisi qarTuli ekvivalentebiT: 
      sudu     TeTri 
පාට       sudupāƽ   TeTri feri   
ක    kau                  Savi 
කපාට   kaupāƽ   Savi feri 
ෙකළ    koƽ    mwvane 
ෙකළ පාට  koƽpāƽ   mwvane feri 
කහ   kahƽ    yviTeli 
කහ පාට   kahƽ  pāƽ   yviTeli feri 
ර    ratu    wiTeli 
රපාට   ratupāƽ    wiTeli feri 
   nil     cisferi, lurji 
පාට    nilpāƽ                cisferi, lurji feri 
 පාට   duburu pāƽ    yavisferi 
a)දපාට   dampāƽ  
            melnisfermewamuli,iasamnisferi   
b)ර පාට  ratnil pāƽ      
 
a)ර ව   පාට    ranvƽn   pāƽ  
       oqrosferi 
b)රර   පාට  rƽtrƽn pāƽ  
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a) #$ පාට    ridipāƽ  
         vercxlisferi  
b) %ව& පාට  silvƽr pāƽ  
  
අපාට     aupāƽ     nacrisferi  
  
       forTxolisferi  
තැ./ පාට    tæbili  pāƽ      stafilosferi  
       narinjisferi 
a) ෙර0ස     rōsƽ  pāƽ    
vardisferi 
b) මද ර    madƽ ratu     
 
තද ර      tadƽ ratu       Jolosferi, sisxlisferi 
රට 3 රපාට   duburƽƽ huru  ratupāƽ      wablisferi 
කහ පාටට 3   kahƽ pāƽƽ huru       qarvisferi   
 
ferTa saxelebis warmodgenili siidan e.w. `bazisuri ferebis~ 
universalur kategorias akmayofilebs mxolod Savi da TeTri, radgan 
isini  damoukidebeli zedsarTavi saxelebia. rac Seexeba danarCen fer-
Ta saxelebs, isini leqsikonebSi ganmartebulia rogorc damoukidebeli 
leqsikuri erTeulebi, Tumca praqtikulad Tanamedrove sinhalurSi   
yvela es saxeli kompozitia, romelSic warmodgenilia sityva `feri~. 
sinhaluri ferTa saxelebi fuZis daboloebiT ganirCevian. ker-
Zod, oTxi ZiriTadi fuZis daboloeba gamoiyofa: 
1.  u -ze dabolebuli: sudu, kau, ratu, duburu, au 
2. ƽ-ze daboloebuli: koƽ, kahƽ, rōsƽ  
3. TanxmovanfuZiani: silvƽr, ran, dam, rƽtrƽn 
4. i-ze dabolebuli: tæbili , ridi 
leqsikur-semantikuri TvalsazrisiT  sinhaluri ferebis saxelebi 
SeiZleba 3 jgufad daiyos:  
1) martivfuZiani zedsarTavebi, romelic fuZeSive  Seicaven feris 
mniSvnelobas; gansazRvraven rogorc sulier (adamiani, aradamia-
ni), ise usulo arsebiT saxelebs; am jgufs mivakuTvneT  mxolod  
ferTa saxelebis semantikis SepirispirebiTi kvlevisTvis  
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ori feri: sudu `TeTri~  da kau `Savi~. zemoTqmuli mxars uWers 
imas, rom es ferebi  bazisuri feris terminebad miviCnioT.1 
2)  kompozituri (arabazisuri) agebulebis ferTa saxelebi. maTi 
struqtura aseTia: feris aRmniSvneli fuZe  (X) +  sityva  pāƽ 
`feri~. 
amgvari kompozitis Semadgeneli pirveli nawili gadmoicema: a) sa-
kuTriv feris cnebis gamomxatveli sityviT, rogoricaa: wiTeli, lurji 
da mwvane; b) arsebiTi saxeliT, romelic mcenares ukavSirdeba: xili, 
fesvi, foToli, yvavili; nacari g) arsebiTi saxelebi, romlebic  Zvir-
fas liTonebs aRniSnaven: oqro da vercxli.  
sintaqsuri funqcia:  gansazRvraven rogorc sulier (adamianis 
aRmniSvnel), ise usulo arsebiT saxelebs. am jgufSi warmodgenilia 
Semdegi  ferTa saxelebi:  
ratu2 pāƽ > (wiTeli+feri)= wiTeli feri;  koƽpāƽ > (foToli, mwva-
ne + feri) = mwvane feri, kahƽ pāƽ> (yviTeli; yviTeli feris aromatuli 
suneli+feri) = yviTeli feri;  aupāƽ > (nacari + feri) = nacrisferi, 
nilpāƽ> (lurji an mwvane+ feri)= cisferi, lurji   silvƽr pāƽ// ridipāƽ> 
(vercxli+ feri) = vercxlisferi, rƽtrƽn pāƽ// ranvƽn   pāƽ > (oqro+ fe-
ri)=oqrosferi; tæbili pāƽ > (nedli mefe qoqosis xilis nayofi+fe-
ri)=stafilosferi/forToxlisferi/narinjisferi; dampāƽ3 melnisferi 
/mewamuli/iasamnisferi; ratnil pāƽ> (wiTeli + lurji/mwvane + feri)= 
melnisferi, mewamuli, iasamnisferi; rōsƽ  pāƽ > (vardi + feri)= 
vardisferi; madƽ ratu > ( susti + wiTeli) = vardisferi. 
3) ramdenime feris termini analitikuri warmoebisaa.  aq ori qvej-
gufi gamovyavi: a) analitikuri konstruqciis erT-erTi kompo-
nenti sityva micemiT brunvaSi daismis. magaliTad:  amosavali 
fuZe (romelime feris saxeli) + sityva huru  `msgavsi~, `SeCveu-
li~ + sityva pāƽ `feri~. amgvarad nawarmoebi sityvebia: 
                                                 
1 bazisuri da arabazisuri ferTa kategorizacia qarTulis magaliTze war-
modgenilia naSromSi (soselia 2009: 95-122). 
2 SeiZleba igive fuZe iyos sityvaSi: rat `cxeli~. 
3
 dam  fuZe qarteris sinhalur leqsikonSi ukavSirdeba vizualurad  mewa-
muli/melnisferi an iasamnisferi xilis saxeobas. am xilis saxeli ar aris 
miTiTebuli. 
f. afxaiZe 
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duburƽƽ huru  ratupāƽ  wablisferi> yavisferi (micemiTi)+ msgav-
si+wiTeli feri, anu esaa  wiTeli, romelic msgavsia yavisferis. 
kahƽ pāƽƽ huru  qarvisferi> yviTeli + feri (micemiTi) +`msgavsi~,  
`SeCveuli~, anu yviTlis msgavsi,  yviTels Seguebuli feri. 
b) am tipis feris saxelebi nawarmoebia romelime amosaval  feris fu-
Zeze  maintensivebeli an Semasustebeli sityvis darTviT. magaliTad:  
muqi/susti + romelime ZiriTadi feris aRmniSvneli sityva = romelime 
sxva feri. aseTebia: madƽ ratu > susti, mwiri + wiTeli = vardisferi; 
tadƽ ratu> muqi wiTeli= Jolosferi, sisxlisferi. 
   
ferTa saxelebis sagnobrivi mniSvneloba da  
emociuri elferi 
 
Tu qarTul da sinhalur ferTa saxelebs SevadarebT, maT Soris 
raime tipoligiuri msgavseba, cxadia, TvalSisacemi ar aris, magram  
msgavseba SesaZlebelia moiZebnos iq, sadac laparakia gansxvavebuli bge-
rebiT gadmocemul Sinaarssa da mis emociur elferze, raTa naTeli ga-
xdes zogi saerTo enobrivi  tendencia am or aramonaTesave enaSi. sama-
gierod, TvalsaCinoa eqstralingvisturi faqtorebis zemoqmedebis sru-
liad gansxvavebuli areali, romelic am  or enobrivi samyaros erTma-
neTisgan mijnavs eTnokulturuli, religiuri, istoriuli, geografiu-
li Tu biologiuri (flora-fauna) garemos Taviseburebebis Tvalsaz-
risiT.   
TeTris, rogorc arqetipuli feris  saerTo sazogadoebrivi  aR-
qma absolutTanaa asocirebuli. igi siwmindis universaluri niSania, 
magram amave dros sikvdilsac ukavSirdeba. sinhaluri sudu niSnavs 
`TeTrs, wmindas~. am feris simbolika arqetipis Sesabamisad sinhalur 
sazogadoebaSic dualisturia. es aris feri siwmindis, silamazis, dasa-
wyisis, siaxlis da amav droulad gardacvalebis, glovis feri.  mas 
gansakuTrebiT didi datvirTva aqvs nacionalur  eTnokulturul  
tradiciebSi.  magaliTad, qorwinebis, axalmosaxleobis, gogonas momwi-
febis aRniSvnis tradiciebi TeTri feris simbolikas kargad usvams 
xazs, atarebs  ra  sawyisis, siwmindis da siaxlis  mniSvnelobebs. rac 
Seexeba meore opoziciur niSans, TeTris simbolurobaSi is gulisxmobs  
mwuxarebas, glovas da sikvdils, rac  tradiciuli  budisturi simbo-
likiTac aris ganmtkicebuli. TeTri locvis feria,  budasTan miaxloe-
bis da masTan salocavad misvlis feri. agreTve dasaflavebis rituali 
da  glovis samosi TeTri feriT aris aqcentirebuli.  TeTri feris 
glovis ferad moazreba  qarTuli qristianuli kulturisTvis niSan-
ferTa saxelebis semantikis SepirispirebiTi kvlevisTvis  
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doblivi ar aris, magram arqaul qarTuli kulturaSi   sikvdilTan da 
glovasTan misi dakavSireba ucxo srulebiT ar sCans. xidaSeli Tavis  
naSromSi ganixilavs TeTri, Savi da wiTeli ferebis  arqetepul simbo-
likas  aRmosavleTis adresamiwaTmoqmedo kulturebsa da uZveles qar-
Tul xalxur kulturaSi, sadac imowmebs  uZveles xevsurul tradici-
ebs: `sainteresoa xevsureTSi gavrcelebuli dakrZalvis rituali. mi-
cvalebuls dabandnen, gaparsavdnen da gverdiT Selocvil Cvrebs dau-
wyobdnen. sudara sami unda yofiliyo _ TeTri Sig Casacmeli, meore-
wiTeli, xolo mesame lurji. agreTve micvalebulis dakrZalvis mere Wi-
risufali amoirCevda wyaros, masze koSks aaSenebda da koSkis Tavze 
TeTr brolebs daayenebda~ (xidaSeli 2010: 468). 
sainteresoa sityva sudu-s emociuri elferi. Tanamedrove sala-
parako sinhalurSi is saalerso mimarTvis formadaa qceuli. maga-
liTad, mage sudu `Cemo TeTro~ gamoxatavs molaparakis mier alersiT 
savse damokidebulebas misamarTi obieqtis mimarT, xazs usvams am 
obieqtis siZvirfases da silamazes. aseTi mimarTva SeiZleba srulebiT 
ar gulisxmobdes adamianis kanis feris obieqtur daxasiaTebas.  sityva 
sudu gamoiyeneba agreTve naTesaobis terminebSic, roca dedmamiSvilebs 
Soris ramdenime das an Zmas Soris romelime gamorCeulad Ria ferisaa, 
maSin dis da Zmis aRmniSvnel sityvebs  gansazRvrebad erTvis `TeTri~. 
magaliTad: sudu akka `TeTri ufrosi da~, sudi malli `TeTri umcrosi Zma~. 
maSinac ki, Tu am dedmamiSvils ar moepoveba opoziciuri cali, 
romelic kanis siSavis mixedviT SeiZleba iqnas markirebuli, magaliTad,  
kalu malli  `Savi umcrosi Zma~ an  kalu akka  `Savi ufrosi da~. saxeldeba 
emyareba mxolod sityva `TeTris~ emociur elfers. es alersis da 
siyvarulis gamomxatveli sityvaa. lingvisturi markireba swored am 
emociuri elferiT aris nakarnaxevi. saintereso paralelia is, rom 
sinhalurSi iseve rogorc qarTulSi TeTris gadataniTi mniSvneloba 
aris `WaRara~, `gaWaRaraveba~. 
kau sinhalur-inglisur leqsikonSi ganmartebulia, rogorc: 
`Savi, muqi, Savgremani~. xSirad gvxvdeba  mamr. sqesis kninobiT sakuTar 
saxeladac, rogoricaa: kau, kauv.  garda amisa, kau  epiTetad  SeiZleba 
iqnas gamoyenebuli orive sqesis adamianis aRmniSvnel sazogado arsebiT 
saxelebTan, rogorc  kninobiTobis gamomxatveli iumoris mizniT. aseTi 
kninobiTi saxeldebis nimuSebia: kau put  Savi Svili (vaJi),  kau malli 
Savi umcrosi Zma, kau duw  Savi Svili (gogona),  kau akka Savi ufrosi 
da, kau bāpp  Savi umcrosi biZa. is xSirad opoziur wyvils qmnis 
sityva sudu `TeTriT~ markirebul naTesaobis romelime terminTan, 
f. afxaiZe 
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rogorc zemoT aRvniSneT. rac Seexeba simbolur datvirTvas, Savi aris 
glovis feri mxolod arabudisti, kerZod, adgilobrivi qristiani 
sinhaluri sazogadoebis  tradiciebis mixedviT.  aqvs Tu ara mas  
raime sxva saxis dadebiTi an uaryofiTi emociuri elferi adgilobriv  
aborigenul da  budistur kulturaSi,  amis Sesaxeb  informacia  jer-
jerobiT ar mogvepoveba.  qarTul xalxur kulturaSi ki  Savi feri, 
rogorc arqauli kulturis niSandoblivi simbolikis Semcveli, 
orbunebovania. igi qveksnelis, wyvdiadis  feria, ukavSirdeba sikvdils, 
magram aqvs aRorZinebis unaric. rasac qarTuli xalxuri zRaprebic 
adasturebs. sainteresoa, rom Savi feris aRmniSvneli sityvis 
kninobiTi saxeldebis mizniT gamoyeneba qarTuli enisTvisac ar aris 
ucxo. magaliTad, kninobiTi konteqsti aseTi gamoTqmebis: `Cemi Savi 
gogo~ an  `Cemi Savi biWi~. 
kahƽ  leqsikonSi ganmartebulia, rogorc 1. yviTeli da 2. aroma-
tuli suneli, romelic mzaddeba yviTeli feris fesvebisagan. es mcena-
re baR-bostnebSi mohyavT, mis fesvebs miwidan iReben da amuSaveben ise, 
rom misgan yviTeli aromatuli sunelis fxvnili miiReba. sinhalur ku-
linariaSi udavod gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs yviTeli sunelis 
kahƽ  kudu/paud  (es ukanaskneli nasesxebi sityvaa > ingl. powder `fxvni-
li~) gamoyenebas, mas sinhalebi yoveldRiurad moixmareben. qarTulis-
gan gansxvavebiT sityva kahƽ konteqstSi: `yviTeli gaqvs?~ aucileblad 
saWiroebs saTanado sazRvruli sityvis darTvas Semdegi konstruqciis 
Sesabamisad: kahƽ pāƽ yviTeli feris + nebismieri obieqti. mag: kahƽ  ku-
du, Tu sunelzea laparaki. 
yviTeli feri iseve rogorc stafilosferi, budisti berebisa da 
monazvnebis samosis tradiciuli feria. berebi atareben yviTeli feris 
qolgas da yviTeli feris mantias. am fers arasasuliero pirTa cxov-
rebaSi gamoyenebis TvalsazrisiT aranairi SezRudva  aqvs. magram mainc 
uCveuloa  naxoT qali yviTel saarSi gamowyobili, an yviTeli qolgiT 
xelSi, radgan es orive nivTi asocirdeba budisti berebis samoselTan 
da maT aqsesuarTan. 
tæbili pāƽ > (nedli mefe qoqosis xilis nayofi+feri) =  stafi-
losferi/forToxlisferi/narinjisferi; am feris sagnobrivi mniSvne-
loba dakavSirebulia nedli qoqosis nayofis ferTan,  qoqosis es  gan-
sxvavebuli saxeoba iZleva stafilosfer rbilkanian  nayofs, romelic 
advilad iWreba daniT. nayofi Seicavs matonizirebel gamagrilebel 
bunebriv siTxes. qoqosis am saxeobas  sinhalebi  `mefe qoqoss~ uwode-
ben. swored am mcenaris sagnobrivi mniSvneloba  daedo  Sesabamis fe-
ferTa saxelebis semantikis SepirispirebiTi kvlevisTvis  
(sinhaluri da qarTuli ferebis masalaze) 
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ris aRmniSvnel termins: tæbili  pāƽ Tembilis feri. am fers qarTulSi 
Seesabameba stafilos, narinjis an forToxlis feri. miuxedavad imisa, 
rom stafilosferi da forToxlisferi ar aris zustad erTi da igive 
feris kategoria  qarTulisTvis,  isini mainc sagnobrivi TvalsazrisiT 
da gamoyenebis semantikuri velis TvalsazrisiT xSirad kveTen erTmane-
Tis sazRvrebs. rac Seexeba sinhalurs, aq sityva `stafilo~ nasesxebia 
inglisuri enidan, rac imaze metyvelebs, rom es kultura Semotanili 
iqna sxva qveynidan. misi sagnobrivi mniSvneloba an feri ar aris sinha-
luri cnobierebisTvis  aqtualuri. rac Seexeba forToxlis fers, sin-
halurs aqvs forToxlis aRmniSvneli sityva  „dodƽm, magram ferTa ter-
minologiaSi es sityva ver davadastureT. iseve rogorc stafilosfe-
ri, forToxlisferis  Sesabamisi sagnobrivi mniSvneloba da gamoyenebis 
areali mTlianad aTvisebulia TembilisferiT. sainteresoa isic, rom 
budisturi berebis garkveuli kategoria, romelic sakuTriv tradici-
ul Srilankur budistur mimdinareobas warmoadgens, Tembilisfers 
iyenebs Tavisi religiuri samoselis ferad. amdenad, termini `Tembi-
lisferis~ sagnobrivi mniSvnelobis upiratesoba calsaxaa: is budistu-
ri simbolikis nawilia.  
vardisferis aRmniSvneli sityva, rogor zemoT mivuTiTeT, das-
turdeba 2 formiT: rōsƽ  pāƽ > (vardi, ingl. rose + feri) da madƽ ratu> 
(mwiri, cota + wiTeli). vardis aRmniSvneli sityva „rōs“   nasesxebi Cans 
inglisuri enidan. mcenaris es kultura  xarobs qveynis mxolod ma-
RalmTian regionSi da yvelaze ZviradRirebul yvavilad iTvleba. madƽ 
ratu ganimarteba, rogorc `susti wiTeli~. es aris sinhaluri varianti 
vardisferis aRsaniSnad, Tumca Tanamedrove salaparako ena upirateso-
bas aniWebs pirveli formis gamoyenebas. imave feris aRmniSvneli sityva 
gvavqvs Tamilur enaSic, sadac is agreTve inglisuridan nasesxebi 
sCans1. es migvaniSnebs, rom  sityva  `vardis~ sagnobrivi mniSvneloba am 
orive enisTvis ucxoa. sinhaleli adamianisTvis ki vardisferis kogni-
turi mniSvneloba aris `susti, mwiri wiTeli~. 
nil qarteris leqsikonSi ganmartebulia rogorc lurji an mwvane 
feri. sinhalurs mwvanis aRsaniSnavad moepoveba sxva termini, romelic 
Tanamedrove  sinhalur enaSi lurjis gamoyenebis areals ar kveTs, Tum-
ca SesaZlebelia, aseTi ram dasturdebodes kavi2 an saliteraturo ena-
                                                 
1 qarTulSi nasesxeb fuZeebs feris aRmniSvneli leqsikaSi exeba mirinaSvili 
(1986: 245). 
2 kavi ena aris poeziis ena, is leqsikurad da gramatikulad Zalian gan-
sxvavdeba saliteraturo enisagan. 
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Si. sinhalurSi iseve rogorc inglisurSi lurji da cisferi erTi da 
igive sityviT aRiniSneba. SevamowmeT am feris aRniSvneli sityva sinha-
lurTan geografiulad yvelaze axlo kontaqtSi myof Tamilur enaSi, 
sadac igive fuZe gamoiyeneba, rac mianiSnebs imaze, rom es sityva Tami-
luridan SeiZleba iyos nasesxebi. arsebobs  sampsonis Tvalsazrisi imis 
Sesaxeb, rom zogierT aborigenul kulturebSi lurjis gansxvaveba ar 
aris aqtualuri, radgan is bunebaSi SedarebiT mwirad gamoxatuli fe-
ria, vidre magaliTad,  yviTeli an mwvane.  g. sampsoni (sampsoni 1980) 
miiCnevs, rom bevr aborigenul kulturas es feri ar aqvs specialuri 
terminiT gamoyofili. Znelia raime daskvnis gakeTeba sinhaluris Sesa-
xeb, radgan kvlevis am etapze Cven diaqroniul viTarebas ver viTvalis-
winebT,  sinhaluri  nil terminis Tamiluri ekvivalenturi sityvis eti-
mologiac CvenTvis ucnobia. sainteresoa, rom lurji  idiomatur gamo-
TqmebSi SeiZleba Savsac niSnavdes. magaliTad, rodesac Tmis silamazes 
da sijansaRes metaforulad lurji feriT aRniSnaven. magaliTad: 6ල 
වරල (ක ෙක ෙ8) nīl varl Savi Tma. 
lurji an cisferi, rogorc TvalisferTan dakavSirebuli metafo-
rebi  sinhalur enaSic gamoiyeneba miuxedavad imisa, rom es faqti bu-
nebrivi sinamdviliT ar aris Sepirobebuli. lurjTvaleba an cisfer-
Tvaleba sinhalels versad SexvdebiT, magram lurjs Tvalis ferTan mi-
marTebaSi  silamazis mniSvneloba aqvs. 6ල ෙදෙන nīl denet `lurjTva-
la~, niSnavs `lamazTvalebas~.  
n. mirianaSvilis gamokvlevis (1986) mixedviT  qarTulSi feris 
aRmniSvneli 110 leqsikuri erTeuli dasturdeba. aseTi mravalferov-
neba statiaSi ganxiluli masalis mixedviT sinhalurSi ar SeiniSneba. 
Tumca gasaTvaliswinebelia is, rom winamdebare statiaSi warmodgeni-
lia mxolod sinhaleli adamianis yoveldRiur cxovrebaSi aqtualuri 
ferebi. masala eyrdnoba ramdenime TargmniT leqsikons (sinhalur-in-
glisursa da inglisur-sinhalurs) da cocxali informantebisgan mopo-
vebul magaliTebs. kvlevis danarCeni etapebi, maT Soris SedarebiTi xa-
risxis formebi, ganxiluli iqneba Semdgom.  
 
naSromis Semajamebeli daskvnebi aseTia: 
1. martivi fuZis, kompozituri  da aRweriTi warmoebis ferTa saxe-
lebi orive enaSi dasturdeba. 
2. 10  sinhalur  feris aqvs erTi Sesatyvisi qarTulSi.  gansxvavebu-
li Sesatyvisebi moepoveba ramdenimes. kerZod: sinhalur nil-s  aqvs 
2 Sesatyvisi: cisferi da lurji; sinhalur  `Tembilisfers~ − 3 
ferTa saxelebis semantikis SepirispirebiTi kvlevisTvis  
(sinhaluri da qarTuli ferebis masalaze) 
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Sesatyvisi: narinjisferi, stafilosferi da forToxlisferi. 
dampāƽ-s aqvs 3 Sesatyvisi: melnisferi, iisferi da mewamuli  
(iseve rogorc inglisurSi `purple~-s); tadƽ ratu-s  aqvs 2 Sesatyvisi: 
Jolosferi da sisxlisferi;  garda amisa,  gvaqvs 3 feri: vardis-
feri, oqrosferi da vercxlisferi, romelTac sinhalurSi sinoni-
muri Sesatyvisebi aqvT. 
3. orsave enaSi gvxdeba nasesxebi fuZeebi  ferTa saxelebis sawarmo-
eblad. 
4.  nacrisferi orive enaSi ukavSirdeba erTsa da imave sagans  `naca-
ri~, magram es feri inglisurisgan gansxvavebiT ar gamoiyeneba 
gadataniTi mniSvnelobiT, rogorc WaRaris aRmniSvneli, aramed 
iseve rogorc qarTulSi, WaRara sinhalurSic  TeTr fers ukav-
Sirdeba. 
5.  orsave enaSi gvxvdeba ferTa saxelebi, romlebic erTze met fers 
aRniSnaven. 
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PIKRIA APHKHAIDZE  
 
On a Comparative Study of the Semantics of Colour Terms 
(Based on  Sinhalese and Georgian Colour Material) 
 
S u m m a r y  
 
This paper deals with the lexical-semantic characteristics of basic and non-basic 
colour names in Sinhala. Each Sinhalese colour term is compared to its Georgian 
equivalent from the viewpoint of initial meaning, lexical-phraseological structure and 
emotional shade of the word. In addition, it shows differences and similarities between 
the Georgian and Sinhalese conceptual approaches to perceiving the colours by giving 
them appropriate names.  
The theoretical background of this study is based on the methodological principles 
defined by B. Pochkhua (1974). Colour names have been explained according to  
A. Wierzbicka’s stance, who considers that the meaning of each term is almost 
impossible to define, and that it is only possible to explain a particular meaning (Soselia 
2010). The contrastive-comparative approach in this study follows N. Mirianashvili’s 
contrastive-comparative model, used for studying Georgian and Russian colour names 
(1986). 
By comparing Georgian and Sinhalese colour names, at first glance, it seems 
unclear that there is any typological similarity. However, if the likelihood of similarity 
on a semantic level is admitted, then it is possible to see some commonalities between 
these non-related languages. However, it is always obvious to see an essentially 
distinguished area of extra-linguistic factors, which marginalizes two language worlds 
from the viewpoint of ethno-cultural, religious, historical, geographic or biological (flora 
and fauna) environments. 
According to Mirianashvili’s research (1986), 110 lexical units of colour terms 
have been attested in Georgian. This diversity cannot be compared to the material given 
in the present paper. It deals only with some basic and non-basic colour terms, which are 
considered to be the most up-to-date in the everyday life of the Sinhalese. The material 
discussed in the paper relies on a few dictionaries (Sinhalese-English and English-
Sinhalese) and examples collected from a native informant of the Sinhalese language. 
Further stages, including comparative forms of adjectives, will be discussed later in the 
study.  
A summary of the findings based on comparing Sinhalese and Georgian colour 
terms is as follows: 
1. Both languages use simple stem, composite and analytic derivation for colour 
terms. 
ferTa saxelebis semantikis SepirispirebiTi kvlevisTvis  
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2. 10 Sinhalese colour terms have one equivalent in Georgian, while a few others can 
be translated into different terms. For example, the Sinhalese “nil” (blue) has two 
different equivalents: sky-blue and dark blue. In the same way, Sinhalese “tæbili 
pāǝ” has three equivalents in Georgian: seville orange, carrot-coloured and 
orange. dampāǝ has also 3 equivalents: Indian ink, violet and purple; “tadǝ ratu” 
has 2 equivalents: raspberry-coloured and blood-red. Apart from this, there are 
three other colour terms in Sinhala: pink, gold and silver that are represented by 
synonymous variants.   
3.  Both languages have loan stems used for derivation of colour terms.  
4. Grey in Sinhala and Georgian is related to one and the same object, which is 
“ash”, although  this colour does not have metaphorical meaning unlike English, 
where it means  “grey hair” or “graying of hair”. Instead, as in Georgian, only 
white has this metaphorical meaning in Sinhala. 
5. Both languages have colour terms, which refer to more than one colour. 
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sofiko berulava 
`xedvis~ ZiriTadi leqsikuri erTeulebi 
zanurSi (`uJine~, `Ziruns~) 
 
zanurSi xedvis gamomxatveli amosavali zmnebia: ujine, Ziruns. 
aRsaniSnavia aseve megrulSi arsebuli `cirqini~, `cirqali~, rome-
lic daJinebul  yuradRebaze miuTiTebs. oTar qajaias Tavis megrul-
qarTul leqsikonSi `cirqali~ da `cirqini~ cal-calke aqvs Setanili, 
Sesabamisad semantikac  gansxvavebulia:  
cirqali `araseriozuli saxisa, Seuxedavi, arasasiamovnod, 
                       daJinebiT mayurebeli~ (qajaia 2002: 858). 
cirqini `uadgilod, uSnod sicili~ (qajaia 2002: 858) 
cirqina `visac ar SeuZlia Tavis Sekaveba da uSnod, uadgilod 
 sicili sCvevia~ (qajaia 2002: 858). 
`megruli fuZe `cirq-~ SeiZleba dakavSirebul iqnes qarTul 
`cqer- // cqir-~ fuZesTan (Toria 2002: 67). 
ujine zmnis jin- Ziri etimologiurad dakavSirebuli Cans jan- 
ZirTan. 
jin- Tvalxilul mdgomareobaSi yofna, xiluli Tvali aqtiuria, 
moZravi; subieqtisTvis xiluli Tvalis meSveobiT xdeba sivrcis dana-
wevreba. sivrce, xedi _ adgili, romelic mxedvelobis areSia moqceu-
li, aqtiuri Tvalis meSveobiT mravalmxriv aris danawevrebuli da am 
danawevrebuli sivrcis gansasazRvrad megrul-lazuri aqtiurad iyenebs 
drois kategorias. 
jan- TvaldaxuWul mdgomareobaSi yofna. Tvali pasiuria, sivrce 
_ `daxuruli~, magram droSi gansazRvruli. 
arn. Ciqobavas `Wanur-megrul-qarTul SedarebiT leqsikonSi~ am 
Ziris Sesaxeb naTqvamia: 
Wan.: j-an // j-ir // j-in dawola, upiratesad `Zili~ 
megr.: j-an // j-ir `dawola~ 
qarT.: Z-il // Z-in `dawola~ 
j-an da j-in imave Zirs Seinacvleben, oRond gansxvavebuli sufiq-
sebiT. j-in, qarT. Zin-  `Zinavs~, `daiZina~ (Ciqobava 1938: 134). 
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megrul-lazurSi sainteresodaa warmodgenili droisa da sivrcis 
kavSiri ara marto zmniswinebis, aramed leqsikuri Zirebis saSualebi-
Tac. 
jan- // jin- leqsikuri erTeulebis ganxilva am TvalsazrisiT sain-
teresoa. 
j-in da j-an struqturuli TvalsazrisiT gansxvavebulia. erTsa 
da imave Zirs sxvadasxva sufiqsebi awarmoeben, Tumca maTi ganxilva se-
mantikur opoziciad saintereso Cans, erTi mxriv, jin- Tvalxilul 
mdgomareobaSi yofna, meore mxriv, jan- TvaldaxuWul mdgomareobaSi 
yofna. 
megrul-lazuri magaliTebis Sepirispirebis safuZvelze aRmoCnda, 
rom jan // jin semantikuri opozicia erT semantikur velSi erTiandeba, 
Tumca jan- Ziri, romelic lazurSi `dawolas~ niSnavs da upiratesad 
`Zils~, megrulSi mxolod `dawolis~ mniSvnelobiT ixmareba: 
a) qodonjies Cimenefunas  `daiZines mdeloze~ (asaTiani 1974: 
88) 
b) ma bjan, ama njiis va vore, viwker, Toli va omaZin `me vwevar, 
magram ar mZinavs (ZilSi ar var), vixedebi, Tvali ar maqvs daxuWuli~ 
(asaTiani 1974: 100) 
g) _ ariqa, mis bina vaiRunan, morTiT aSova, Taq qidinjiriTia 
(xubua 1937: 17) `_ ariqa, visac bina ara gaqvT, modiT aq, aq daweqi-
To~. 
d) qidirulu amserini _ qigiasizmar mudgaqireni (xubua 1937: 
53) `rom daiZina amaRam _ daesizmra raRaca~. 
rogorc Cans, lazurSi erTi Ziri jan- ori mniSvnelobiT gamoiye-
neba, megruli ki sakuTriv Zilis aRsaniSnavad sxva Zirs (lur-) iyenebs, 
romelic lazurSi ar dasturdeba. 
jina _ ujine zmna polisemiuria:  
a) mzera, cqera, yureba 
b) lodini, mocda 
Tumca, yurebisa da lodinis semantikuri dakavSireba SesaZlebe-
lia, Tu drois kategorias SemoviyvanT. kerZod, raRacis yureba (fil-
mis, naxatis, adamianis, cxovelis) droiTi ganzomilebiT gansazRvrulia. 
rac Seexeba lodins (filmis dawyebis, naxatis dasrulebis, adamianis 
gamoCenis, cxovelis SemCnevis...) is droSi ganusazRvrelia, Tumca lo-
dinis Sedegic aucileblad iqneba danaxva, yureba. 
a) ujine (uyurebs) _ dro gansazRvrulia _ subieqtma icis, Tu 
ramden xans gagrZeldeba  es xedva: baRanefi mekobreefiS kinos ujine-
na `bavSvebi mekobreebze films uyureben~. 
s. berulava 
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b) lodinis mniSvnelobiT jina _ dro ganusazRvrelia. is SeiZle-
ba dausruleblad gagrZeldes: Te ZRabi Ce raSiT princis ujine `es 
gogona TeTri raSiT princs elodeba~. 
ujine _ elodeba _ lodini dausrulebelia, dro SeuzRudavi, 
Tumca es dro zogjer gansazRvruli SeiZleba iyos. lodinis mniSvne-
lobisTvisac, ra Tqma unda, amosavalia xedva. 
maSasadame, jina zmnuri fuZis polisemiurobis erT-erTi piroba 
droiT da sivrciT mimarTebaTa gadakveTaa. 
is, rac maT aerTianebT aris drois kategoria, u-jin-e (`yureba~) 
da u-jin-e (`lodini~) erTeulebisaTvis saerTo aris dro, anu lodini 
da yureba sivrcisa da drois ganzomilebaSi urTierTgadamkveTi cnebe-
bia. 
`sivrcisa da drois ganuyofeloba, maTi urTierTkavSiri arsebi-
Tia da damaxasiaTebeli enisaTvis, rogorc realuri samyarosTvis, isini 
warmoadgenen enis arsebobis formas zogadad. sivrce-drois ganuyofe-
li xasiaTi Cans leqsikuri erTeulebis analizis Sedegad~ (gabunia 
1993: 111). 
aRsaniSnavia, rom jin- Zirze sxvadasxva zmniswinis darTvam sityvas 
axali mniSvneloba SesZina. zmniswinebi, msgavsad Tandebulisa, miRebu-
lia zmnisarTTa cveTis Sedegad, romelTac SenarCunebuli aqvs sivrci-
Ti mimarTebebis asaxvis unari da aseve maTTvis damaxasiaTebelia seman-
tikuri garemocvis arseboba (gabunia 1993: 117). 
a) gila-jin-a _ `Camoxedva, Tavis mowoneba~. 
   gilajina (gilajinas) _ saxeli gilejine(n)  _ `yureba~, 
`Camoxedva~, `Tavis mowoneba~ zmnisa. 
ZRabiS wesi Teneri re, gilmejine weliSa `gogos wesi aseTia, 
iyureba welze~ _ Tavs iwonebs (qajaia 2002: 120) 
aRsaniSnavia, amave zmnis mimReoburi formebi adamianis garegnoba-
ze (dadebiT konteqstSi) miuTiTeben. 
b) mejineli, gojineli  _ Sexeduli, Zalian lamazi. 
   mejineli _ mimReoba vneb. wars. miojine(n) zmnisa _ Sexedu-
li. mejineli vardi req _ `SexedulebiT vardi xar~ (qajaia 2002: 235). 
Semdegi leqsikuri erTeulia Zirafa. 
Wan.: n-Zir // zir- // w-ir `naxva, povna~ 
megr.: Z-ir // Zir-u  `naxva, povna~ 
muTu vabZiri `veraferi ver vnaxe~ 
qorZiru `daginaxa~ 
qiiZiru `ipoves~ (dakarguli); `moinaxula~ (avadmyofi) 
voZiranq `vaCveneb~. 
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arc agebulebiT da arc mniSvnelobiT es Ziri Wanursa da me-
grulSi ar gansxvavdeba. Wanur variantebSi yuradRebas iqcevs ziru: 
Ziru _ ziru es gvaqvs aTinurSi (Ciqobava 1938: 390). 
zmna Ziru jina-s msgavsad polisemiuria:  
qoZiru: a) naxa;  b) ipova;  g) aCvena. 
Ziru zmnis semantikur velSi erTiandeba povna da naxvac.  
Sdr: a) didi xaniS uZirafu megobari qoZiru `didi xnis unaxavi 
megobari naxa~. 
     b) didi xaniS uZirafu megobari qoZiru `didi xnis dakar-
guli megobari ipova~. 
semantika Ziru zmnisa pirvel winadadebaSi asaxavs imas, rom subi-
eqtma obieqti mizanmiumarTavad, moulodnelad, yovelgvari dagegmvis 
gareSe naxa. 
meore winadadebaSi Cans, rom subieqtis `xedva~ mizanmimarTulia, 
dagegmilia, `Ziebis~ aqtis Sedegia `povna~, Zieba ki Tvalis gareSe SeuZ-
lebelia.  
aqac mniSvnelovania droisa da sivrcis kavSiri, kerZod, Zieba mi-
mdinareobs droSi, procesi ki sivrceSi. aqtiuri, xiluli Tvali eZebs, 
garkveuli drois Semdeg naxavs da ipovis kidec, anu Ziebis Sedegia pov-
na. 
sivrceSi sagnis adgilmdebareobis Tu mimarTulebis, movlenis 
ganviTarebis droiTi Sefaseba ego-s gaTvaliswinebiT xdeba. obieqturi 
aRqmis procesSi ego-s roli ganuzomlad didia, sivrculi da droiTi 
ganzomilebebis danawevreba mTqmelis mier aris ganpirobebuli. subieq-
turi aRqmis TviT arseboba ki obieqturi faqtorebiT ganisazRvreba 
(gabunia 1993: 109). 
qaaZiru  `aCvena~ zmna, romelic Seicavs informacias imis Sesaxeb, 
rom subieqtis iniciativiT sulieri obieqti aRiqvams raimes, anu `na-
xva~ unda moxdes `sxvisi~ iniciativiT, organizatorobiT; es forma 
leqsikuri mniSvnelobiT uaxlovdeba Ziruns zmnas, magram gansxvavdeba 
struqturuli TvalsazrisiT, kerZod, `qaaZiru~ kauzatiuri warmoebi-
saa. 
zmniswinebiT garTulebuli zmna Ziru, jinas msgavsad axal seman-
tikas iZens megrulSi. mag.: a) eZirafa `cudad amoCemeba~ 
eZirafa _ saxeli eiZiruans, eiaZiruu(n) zmnaTa _ amoCemeba 
(cudad) 
kos geiZiruansini, is vaxvar muTuni `kacs rom amoiCemebs, imas 
ar uSvelis araferi~ (qajaia 2002: 290). 
              b) geZirafa _ `molandeba sizmarSi~. 
s. berulava 
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xelmwifes geZiruu `xelmwifes molandebia~ (qajaia 2002: 290) 
`xedvis~ leqsikuri fuZe-Zirebis analizi zanurSi gviCvenebs, rom 
maTi mniSvnelobebi diferencirebulia konteqstis mixedviT. 
qarTulSi `xedvis~ leqsikuri erTeulebis amgvari polisemiuroba 
da semantikis diferenciacia drosa da sivrceSi ar SeiniSneba. qar-
TulSi `xedvis semantikuri yvelaze aramarkirebuli sityvebia: `xedva~, 
`naxva~, `yureba~, `cqera~, `mzera~ (Toria 2003: 56). 
xedvaSi aucileblobiT igulisxmeba sivrcis arseboba, drois ka-
tegoria saWiroebisamebs Semodis sivrcis ukeT gansasazRvrad, rasac 
zanuri ufro aqtiurad iyenebs, vidre qarTuli. 
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SOPHIKO BERULAVA 
 
Main Lexical Units of Vision in Zan („uǯine“, „ʒiruns“) 
 
S u m m a r y  
 
In Zan „uǯine“ and “ʒiruns“ are basic verbs that express vision. As it seems, a 
stem of a verb “uǯine“ is related to a stem –  “ǯan“ etymologically. Discussing them as 
semantic oppositions seems interesting. On the one hand, „ǯin“ – having eyes open and 
on the other hand, “ǯan“ – having eyes closed. The verb “ǯina-uǯine“ is polysemantic:  
a) to see; to watch. b) to wait. Crossing time and space directions is one of the reasons 
for the verbal stem „ǯina“  to be polysemantic. In Megrelian and Laz, lexical stems show 
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the connection between time and space in an interesting way. The stem ʒir of a verb ʒiru 
does not differ with its structure and meaning in Chan and Megrelian. The verb “ʒiru” is 
polysemantic like the verb “ǯina”: a) He/She saw b) He/She found c) He/She showed. In 
this case the connection between time and space is also important. Namely, the quest 
goes on in time and the process takes place in space. 
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manana bukia 
mesaqonleobasTan dakavSirebuli rwmena- 
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mesaqonleoba samegrelosTvis umniSvnelovanesi sameurneo dargi 
iyo. Sesabamisad, megrelebSi myarad iyo gamjdari masTan dakavSirebuli 
religiuri rwmena-warmodgenebi Tu qmedebani. 
Cvens xelTaa megruli mesaqonleobis sakulto da ritualuri 
leqsikis ramdenime aTeuli erTeuli, romlebic megrelTa rwmena-warmo-
dgenebis Camoyalibebis da ganviTarebis ramdenime Sres Seicavs. 
terminTa nawili saTaves warmarTuli epoqidan iRebs. unda aR-
vniSnoT, rom am jgufSi gaerTianebul leqsikur erTeulebs, iSviaTi 
gamonaklisis garda, sakuTriv megruli warmoSoba etyoba. terminebi 
warmodgenilia martivi fuZeebiT, derivatebiT, kompozitebiT, sintagme-
biT. xSirad qristianobis gavrcelebis kvalobaze Seqmnil terminebsac 
warmarTuli datvirTva aqvs. 
samegreloSi saqonlis gamravleba-mfarvelobas SesTxovdnen miqa-
el da gabriel mTavarangelozebs, Jin anTars, JiniS orTas (Semdgom 
transformirebuli wm. giorgi), galeniSi orTas, kapunias (makalaTia 
1979: 63). 
T. saxokia Tavis eTnografiul CanawerebSi STambeWdavad aRwers 
mwyemsis sarwmunoebriv msoflmxedvelobas. `gaWirveba ganuyreli Tanam-
gzavria mwyemsis cxovrebisa. xSirad xdeba xolme msxverpli ulmobeli 
bunebisa. am garemoebam aqauri mwyemsi iZulebulhyo mfarveli eZebna, 
Zlieri, uxilavi. misma frTaSesxmulma fantaziam Tavisi mfarveli uze-
naes ZlierebasTan erTad xorcieli adamianis grZnoba-surviliT Sehmo-
sa~ (saxokia 1985: 369). 
megreli mwyemsebi yvelaze Zlier mfarvelad miiCnevdnen miqamga-
rios / miqangarios _ mTavarangelozTa wyvils miqaels da gabriels. 
miqamgario aris patroni mTisa, mas morCileben cis mnaTobni. uimisod 
mze ver gaanaTebs, mTvare ar amova. miqamgariozea damokidebuli dari 
da avdari, elva-quxili da kokispiruli wvimis mosvla (saxokia 1985: 
370). es damokidebuleba kargad Cans xalxuri leqsSi: miqa Suri, miqa 
guri, miqa _ gumagonebeli `miqa (= miqael da gabriel mTavarangelo-
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zebi, miqamgario) suli, miqa guli, miqa gamgone~ (danelia 1991: 474). 
mTavarangelozTa wyvili RvTis simaRleze hyavs ayvanili megrel mloc-
vels: dudo RoronT miqel-gabriel, si amiSini do amixSiri Cqim ko-
Ci do orinji `maRalo (`Tavo~) RmerTo miqel-gabriel, Sen amiSene da 
amixSire Cemi ojaxi (`kaci~) da saqoneli~ (makalaTia 1979: 64),  Ro-
ronT miqamgario, va damimarcxa Cxulefi `RmerTo miqel-gabrielo, ar 
damimarcxo Zroxebi~ (iqve: 74).  
mTavarangelozTa saxeli mTis landSaftTan dakavSirebul ramde-
nime adgils hqvia samegreloSi. erT-erTi maTgania mTa martvilis rai-
onSi. migaria, romelsac arasworad Targmnian, rogorc `mtiralas~, 
asaxavs kolxTa erT-erT religiur rwmena-warmodgenas. kerZod, im ad-
gils, sadac mwyemsebi barTan gamomSvidobebisas aRavlendnen locva-ved-
rebas mTis mcveli miqael-gabrielis, anu miqamgarios mimarT, uwodes, 
savaraudod, miqangaria / miqangarie. Semdgom fonetikuri transforma-
ciis Sedegad miiRo saxelwodeba migaria (cxadaia 1999: 53-54). mTava-
rangelozTa saxeli miqamgaria hqvia oCamCiris raionSi, mdinare juxus 
marj. mxares, lakadispira borcvs, aseve borcvs lelaSxieSi _ mingarie, 
naeklesiars da sasaflaos sof. pirveli WoRis centrSi _ mingarie / 
WoRaS oxvame, wyaros ÁagvandudiS wyaris saTavesTan _ miqangarieS ox-
vame. martvilis raionis soflebSi _ naxurcilavoSi, TamakonSi, najava-
xoSi, vedidkarSi dafiqsirebulia toponimebi: Tarangelozi, Tarangio-
zi, Tarangilozi (iqve). 
sityva gvxvdeba megruli sintagmis nawiladac: CxouS miqamgario 
`Zroxis RvTaeba~ (qajaia 2009: 556) da `Zroxis miqel-gabriels~ niSnavs.  
miqamgario megrulidan SeiTvisa afxazurma a-mqamgaria formiT 
da `Zroxis mfarvel RvTaebas~ niSnavs (inal-ifa 1986: 165). 
miqamgario-s leqsikuri fardia samgario, romelic etimologiu-
rad `samiqamgarios~, `samiqelgabrielos~ niSnavs da leqsikonebSi gan-
martebulia, rogorc `salocavi miqel-gabrielis saxelobisa~ (yifSiZe 
1914: 281, 315). samgario miqamgario-sgan aris miRebuli sa-o daniSnu-
lebis afiqsis darTviT, Semdgom momxdara haplologia (marcvlis re-
duqcia): sa-miqamgari-o > sam[iqa]gario. samgariosadmi sasoeba kargad 
Cans megrul andazaSi: Wvala va uRuni is samgario va utˆbunia (yif-
SiZe 1914: 182) `wvela rom ara aqvs imas samgario (miqelgabrieli) ar 
wyalobs (`ar uTbeba~)~. samgario megrulidan Sesula afxazurSi a-
sˆmgaria saxiT da `zaqis mogebis kvirisTavze furkameCisaTvis gamoloc-
vis rituals~ aRniSnavs (gvancelaZe 1996: 76). afxazuri formisTvis 
amosavali unda iyos miqamgario-dan nawarmoebi *sa-miqamgari-o, rome-
lic megrulSi aRar gvxvdeba, magram J. SardenTan Semonaxulia termini 
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samiqangiara (Samicangiara), romelic, rogorc Cans, savaraudo formis 
damaxinjebuli variantia. qarTuli kompoziti gvxvdeba osur enaSi: 
mˆqalgabˆrTø / miqalgaburTø `RvTaebaTa saxelebi, ukavSirdeba miqael 
da gabriel mTavarangelozTa saxelebs~ (abaevi 1973: 138). 
garda saqonlisa dacvisa, miqamgarios funqcia adamianis mfarve-
lobac iyo. samegreloSi didi pativiT aRasruleben miqel-gabrielisa-
dmi miZRvnil dResaswauls miqamgarioS giToxvama, zedm. `miqel-gabrie-
lis gamolocvas~, misi sinonimia TuTaSxa giToxvama (makalaTia 1979: 
64) da `orSabaTis gamolocvas~ niSnavs. sruldeboda agreTve samgario 
`samiqelgabrielo salocavi~ (yifSiZe 1914: 315), odudia samgario 
`adamianis janmrTelobasTan dakavSirebuli rituali~ (makalaTia 1979: 
68). es termini, romelic zedmiwevniT `mTavar, Tav samiqamgario salo-
cavs~ niSnavs, naTlad gviCvenebs, Tu rogori gamorCeuli adgili ekava 
mTavarangelozTa wyvils megrelTa rwmena-warmodgenebSi.  
miqamgarioba ramdenjerme aRiniSneboda, magram gansakuTrebuli 
iyo xeTis mTavarangelozTa eklesiis taZris dResaswauli kviracxovlo-
bis Semdgom orSabaTs (Sdr. qristianuli swavlebiT orSabaTi uxorco 
ZalTa, angelozTa xsenebis dRea). igi iTvleba mesaqonleobis mfarve-
lad. mlocvelebi mTavarangelozebs sTxoven saqonlis gamravlebas, 
mfarvelobas. xeTaSi iyo `larCvis mTavarangelozi `miqangario~, ro-
melsac SesTxovdnen saqonlis  gamravlebas: dudo RoronTi, miqel-ga-
briel Tarangioz! aTe kaTaq Sesawir moiRu, Tis ojaxis orinjamo do 
koCamo jgiro qidaarine `mTavaro RmerTo, miqel-gabriel mTavarange-
lozo! am xalxma Sesawiravi mogarTva, misi ojaxi saqoneliTa da xalxiT 
kargad amyofe!~ (makalaTia 1979: 65).  
did pativs miagebdnen waCxuris mTavarangelozs moske-waCxurs. 
xalxi mis dResaswaulze martvilSi, waCxurSi mTeli samegrelodan, sa-
murzayano-afxazeTidan, `saTaTreTidan~ Camodioda (makalaTia 2006: 
433). Tavisi siZlieriT cnobili iyo obujis miqamgario qiaCi. 
T. saxokia miqamgarios aigivebs erge-sTan: `aq miqam-garios [...] me-
ore saxelic hqvia _ erge~ (saxokia 1985: 369) da miuTiTebs afxazur 
simReraze ergeaSva, zedm. `erges simRera~: `roca mTaSi wvims, mwyemsebi 
did cecxls daanTeben xolme, gars Semousxdebian da erge-aSva-s, e. i. 
miqel-gabrielis simReras amboben~ (saxokia 1985: 370). aqvea (samurzaya-
noSi) tba ergeZaSra (miqel-gabrielis tanis sabani tba), romelsac 
mwyemsebi gansakuTrebulad ufrTxildebodnen da ar ekarebodnen. maTi 
warmodgeniT, am tbaSi banaobda miqel-gabrieli, amitom Zexorcieli ver 
ekareboda, verc xels ibanda Sig da verc tansao  (iqve: 375).  
eTnolog n. anTelavas azriT, erge-s gaigiveba mTavarangelozTa 
wyvilTan SemTxveviTi  ar aris (anTelava 2006: 43). am Tvalsazriss am-
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yarebs megrul leqsikonSi warmodgenili termini miqamgario erge 
`mTis batoni, meufe~ (qobalia 2010: 452). sxva cnobebiT, erge wmida 
giorgis erT-erTi saxelia (ix. qvemoT). wm. giorgis da mTavarangeloz-
Ta kultis Serwymis saintereso SemTxveva Cans J. Sardenis CanawerSi: 
`qurdebs, sikvdilis SiSiT, yvelaze metad eSiniaT sof. xeTaSi mcxov-
reb mezomeles ojaxis mTavarangelozad wodebul wm. giorgis xatisa~ 
(Sardeni 1975: 154). 
samecniero literaturaSi gamoTqmulia mosazreba, rom erge wmi-
da giorgis saxelis megruli Sesatyvisis jgege / jerge / jege / gege-s 
fonetikuri variantia (abakelia 1999: 296). wm. giorgis megruli  saxe-
lebi jgege / jerge / jege / gege / erge etimologiuri TvalsazrisiT 
azrTa sxvadasxvaobas iwvevs, magram ZiriTadad wm. giorgis ukavSirdeba.  
erge-s Zalze saintereso etimologias gvTavazobs m. Cuxua. mecni-
eri megrul sityvas ukavSirebs qarTul miTologiaSi cnobil igri-ba-
tons, romelic centraluri warmarTuli RvTaebaa. es Ziri Cans apri-
lis ZvelqarTul saxelwodebaSi igrisa, gvarSi migriauli. igr-is za-
nuri Sesatyvisia erg-e / erg-i, romelic mogviano xanis qristianul sa-
myaroSi ar ikargeba da wmida giorgis ukavSirdeba (Cuxua 2013: 230)     
wmida giorgi mesaqonleobis da miwaTmoqmedebis mfarvelad iT-
vleba. megrul sinamdvileSi is Seerwya warmarTul misaron-s, romelic, 
mkvlevarTa erTi nawilis azriT, Tavisi arsiT iranul miTras uaxlov-
deba da jege-misaron-ad Camoyalibda. `mirsas an misaronis rwmenas ge-
netikuri kavSiri aqvs iranul-aRmosavlur mihir-Tan, romelic sinaT-
lis RvTaebad iTvleba. sagulisxmo msgavseba Cans mirsobasa da iranul-
romaul miTras kults Soris. garda saxelwodebis mxriv msgavsebisa 
(iranuli mihiri, romauli mitra, megr. mirsa), am or RvTaebas ramde-
nime Sinagani momentic aaxloebs erTmaneTTan~ (makalaTia 2006: 374).  
misaroni saqonlis mfarveli warmarTuli RvTaebaa, romelsac mo-
gvianebiT daemata jege wminda; upiratesad aigiveben mirsasTan (miTras-
Tan), aseve wmida giorgi moisarTan. wmida giorgis salocavad iTvlebo-
da oTuTaSxuri / oTaSxiri, sruldeboda orSabaTobiT.  `rituali 
`fuZeS oxvameri do TuTaSxa bedineri~, anu `oTuTaSxure~, romelsac 
SemoklebiT `oTxaSuri~-c ewodeba, aris salocavi, romelsac megrelebi 
didmarxvaSi asrulebdnen. dRe aucileblad orSabaTi unda yofiliyo~ 
(makalaTia 1979: 76). locvaze wm. giorgis avedrebdnen ojaxis da saqon-
lis dacvas da gamravlebas. wmida giorgis salocavi iyo agreTve sajge-
go `rituali, sruldeboda Semodgomaze~ (qajaia 2002: 589). es locvac 
saqonlis dasacavad da gasamravleblad aRevlineboda. 
mirsa / misra megrul leqsikonebSi ganmartebulia, rogorc `sa-
qonlis RvTaeba, romlis sapativcemlod imarTeboda dResaswauli mi-
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rsoba~ (qajaia 2000: 283). mirsoba / nirsoba aRiniSneboda didmarxvamde 
24 dRiT adre romeliRac RvTaebis pativsacemad. RvTaebisaTvis Sesawi-
rav Rors omirse-s eZaxian (yifSiZe 1914: 281). mirsa-s sinonimad moyva-
nilia misaroni `igivea, rac mirsoba~ (qajaia 2000: 283).  
i. yifSiZe mirsobis fonetikur variantSi nirsoba gamohyofs 
`nislis~ megrul Sesatyviss nirsi da sityvas Targmnis, rogorc `nis-
lianoba~ (yifSiZe 1914: 281), rac araswori gvgonia. 
n. abakelias gamokvleviT, misaronis kulti arsebobs svaneTSi, gu-
riaSi, raWasa da leCxumSi. misi saxelwodebaa meisarib, moisari, meisa-
ri. Sesabamisad, misaroni / meisaroni, igive mirsa / nirsa niSnavs wm. 
giorgi moisars, romlis ganuyrel artibuts warmoadgens isari da sa-
vsebiT Seesabameba adgilobriv warmodgenas wm. giorgize. am Tvalsazri-
sis sasargeblod metyvelebs wm. giorgis sxva epiTeti jege-xangarami, 
rac giorgi laxvrosans niSnavs (abakelia 1999: 300). Sesabamisad, jege-
misaroni aris isriani wmida giorgi.     
megreli mesaqonleebi sasoebdnen RvTaebaTa wyvils JiniS orTa 
da galeniS orTa.  
jer kidev i. yifSiZe miuTiTebda, rom orTa ori RvTaebis saxe-
lia: JiniSi orTa `zeciuri RvTaeba, warmarTuli RvTaeba nayofierebi-
sa da saqonlis gamravlebisa~ (yifSiZe 1914: 294), galeniSi orTa `sa-
qonlis mfarveli RvTaeba~ (iqve; makalaTia 2006: 398). sintagmebis msa-
zRvreli pirvel SemTxvevaSi zedmiwevniT `zeviTisas~, `zecisas~ niSnavs, 
meoreSi ki _ `gareTisas~. gadmocemiT, JiniSi orTa-s `evaleboda~ sa-
qonlis gamravleba, galeniS-s ki _ dacva gareuli mxecebisgan, nadiris-
gan (galeniSi zedm. `gareTasi~) da moaruli senisgan. gvxvdeba Sesi-
tyveba orinjiS orTa `saqonlis mfarveli Zala, RvTaeba~ (qobalia 
2010: 542) zedm. `saqonlis orTa~. leqsikografi iqve miuTiTebs, rom 
igive miqamgarioa.  
JiniSis locva aRevlineba saqonlis sadgomSi (qarTaSi), galeniSi-
sa ki _ zafxulSi, tyeSi. msxverplad swiraven mamals. galeniSi orTa, 
didebuani, saxeluani! Cqimi orinc si gaatˆbi, amiSeni; uWu-uxaSˆS 
maWkumalc kibiri gakuutkaCi do okuukˆle (yifSiZe 1914: 187) `gare-
ulTa orTav (`samyofo~), didebuliano, saxelovano! Cems saqonels Sen 
Seiwyale (`gauTbe~), amiSene; Seumwvar-mouxarSavis mWamels kbili gauq-
vave da Seukari~; galeniSi orTa, si gomitibine sqani orTa (Zala) 
orinjis, kos, Sara-kars, WiWes, kabets `galeniSi orTa, Sen miwyalobe 
Seni Zala saqonlisTvis, kacisTvis, Sara-karisTvis, patarasa da didis-
Tvis~ (makalaTia 1979: 74). visac daTqmuli hqonda JiniSis xvama, mas 
wmida giorgis eklesiaSi Sesawiravad mihqonda rkinis boZali borzali. 
sityva nasesxebi aqvs afxazurs: a-bˆrzal `orlesuli Subi~ (kaslanZia 
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2005: 257). afxazurSi mas ritualuri datvirTvac aqvs: eTnografiuli 
masalebis mixedviT, a-bˆrzal aRniSnavs Weqa-quxilis RvTaebis iaraRs. 
aRsaniSnavia, rom megrelebi JiniSs evedrebodnen mexis dacemisas, radga-
nac es ukanaskneli zeciur sasjelad iTvleboda (ix. qvemoT).  
sxva leqsikografebTan da mkvlevrebTan orTa  `zebunebrivi Zala, 
samyaroSi arsebuli cocxal arsebaTa gamgebelia~ (samuSia 1971: 56): 
iSen urzˆd orTaSi rsiolcˆ `mainc uZlebda orTas trials~ (iqve: 
57), `bunebaa~ (fifia 1999: 35), `yvela saxis cocxali arsebis mfarveli 
uxilavi Zalaa~, aseve `wilia xorcisa, Senaxuli sadilobisas adgilze 
armyofi mwyemsisTvis~ (qobalia 2010: 541). orTaS goWyafili `gangebiT 
qmnilia~, orTaS tibini `bunebis wyaloba~ (iqve: 542).  
xSirad sintagmaSi sazRvruli Cavardnilia da termini mxolod 
nagenetivari formiTaa warmodgenili: galeniSi `Sinauri saqonlis 
mfarveli da nadirTa damfrTxobi~; `miRmieri samyaros, micvalebulTa 
da maTi meufis kulti da maTTan dakavSirebuli rituali~ (qobalia 
2010: 75), JiniSi `locva anTaris gulis mogebisa da sneulebaTagan 
ganTavisuflebisaTvis~ (qobalia 2010: 567). Sdr. JiniS xvama `Jini an-
Taris salocavi, xdeba ivlisSi kvira dRes~ (makalaTia 1979: 80), JiniS 
maxvameri `JiniSis mlocveli. locva specialur mlocvels `JiniS maxva-
mers~ (zeciuris, zeviTuris mlocvels) unda Seesrulebina~ (abakelia 
1999: 296).  
JiniS orTas da Jini anTars (ix. qvemoT) garda saqonlis dacvisa, 
sTxovdnen sasurvel aminds, janmrTelobas, ojaxSi xvavsa da baraqas. mi-
sadmi locvas aRavlendnen mexis dacemisas, romelic zeciur sasjelad 
iTvleboda. aseT SemTxvevaSi mexdacemul saqonels ar gaekarebodnen, sa-
nam JiniS maxvamals `zeciuris mlocvels~ ar moiwvevdnen da ar gamoa-
locvinebdnen (abakelia 1999: 296). sainteresoa, rom JiniSis mlocveli 
evedreboda wm. giorgis, rom Secodeba epatiebina ojaxisTvis, Semdeg ga-
reSe pirs daamarxvinebda saqonels da wm. giorgis eklesiaSi mihqonda 
Sesawiravi (makalaTia 1979: 82). Cans, qristianobis damkvidrebis Semdeg 
JiniSis da wm. giorgis kulti Seerwya erTmaneTs. 
zogadad unda iTqvas, rom mesaqonleobasTan (da aramarto masTan) 
dakavSirebuli bevri warmarTuli rituali mogvianebiT wm. giorgize 
gavrcelda.  
m. Cuxua miiCnevs, rom zanuri orTa < orda isevea nawarmoebi, ro-
gorc svanuri larda `saxli, samyofi~ da efardeba qarTul e-rd-o 
`zeda bani saxlisa~ formas. Sesabamisad, orTa `samyofia~, JiniSà orTa 
`zenaari, zenaarT samyofi~. qarTul-zanurSi zmnuri Ziri dakargulia, 
magram saxeluri formebi gvidasturebs maT istoriul arsebobas (Cu-
xua 2000-2003: 190). 
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i. javaxiSvili Tvlis, rom orTa anTar-is fonetikuri saxecvli-
lebaa (javaxiSvili 1960: 115). igive sityva unda gvqonoda gurulSic, 
magram dRes ar Cans, Tumca ikiTxeba gvarSi anTaZe (iqve). Jini anTari 
`mesaqonleobis mfarveli RvTaebaa~ (yifSiZe 1914: 194-195). anTaris-
Tvis did marxvaSi loculobdnen da evedrebodnen: Jini anTari, patˆni 
gomorZgvili! Cqimi orinji si amiSini; oSoSo geSapWofunde do mu-
Tas maakordudasini, uxafu do xafilc vaiSebCinendeni TeSi `zeciu-
ro anTaro, batono gamarjvebulo! Cemi saqoneli Sen gaamravle, asobiT 
viWerde da araferi akldebodes, uSobels da xboians (`Sobils~) ver 
varCevde ise~ (makalaTia 2006: 397).  
anTari / aÁTar-is warmomavlobis Sesaxeb sxvadasxva azri arse-
bobs. i. yifSiZe termins `rCeulis~ arabul saxels ukavSirebs da iqve 
avlebs paralels afxazur aÁTar-sa da anca / anc‚a-sTan, bolokidur 
ar-s ki svanur mravlobiTobis sufiqsad Tvlis (yifSiZe 1914: 195) iv. 
javaxiSvilis azriT, megruli anTari da xevsurebis anatori erTi da 
igive RvTaeba unda iyos amasTanave megruli anTari igivea, rac afxazu-
ri aÁTar. `afxazuri aÁTar marto saxeliT ki ar udris megrul anTar-
s, aramed bunebiTac~ (javaxiSvili 1960: 83), saxels ki or nawilad 
hyofs: an Sumerul-babilonuri zeciuri RvTaebaa, xolo meore nawili 
udris arameulSi gavrcelebul sakuTar saxels turi, romelic xSirad 
ixmareba ornawilian sityvebSi siˆ-turi, aduni turi (iqve: 84). s. ma-
kalaTia anTari-anatori-aÁTar-s ukavSirebs cecxlis, ojaxis da keriis 
mfarvel iranul RvTaeba aTar-s (makalaTia 1938: 10-11). a. tuRuSis 
azriT, anTari ornawiledi saxelia, pirveli an- qarTuli warmarTuli 
mTvaris RvTaebis saxelia, Tari ki megrulad `mTavars, upiratess~ niS-
navs, Sesabamisad, anTari `mTavari RvTaebaa~ (tuRuSi 1988: 156-158). m. 
Cuxua megrul anTar-s ukavSirebs qarTul afTar-s da svanur afsçsd / 
afsaT / afsáT / afsád `gareul nadirTa RmerTi~ da afxazur formas 
megrulidan SeTvisebulad miiCnevs (Cuxua 2000-2003: 52). arsebobs 
Tvalsazrisi, rom sityva warmarTobis dros unda iyos Sesuli megrul-
Si berZnulidan zepiri sesxebis gziT. berZnulad anTare `amaRlebuls~ 
niSnavs (cxadaia 2004: 86). anTar-s Tavisi sakulto adgilic hqonda: an-
Tarkari `anTaris salocavi~ (qobalia 2010: 38), anTia / anTiSi ki `an-
TarisTvis mlocveli, mesaqonle iyo~ (iqve).  abJuel mesaqonleTa me-
tyvelebaSi anTar-is gverdiT aiTari-c Cans (qobalia 2010: 14). es for-
ma afxazuridanaa SeTvisebuli da vvaraudobT, rom ukunasesxobaa me-
grulSi.   
afxazur rwmena-warmodgenebSi aÁTar-s pirutyvis dacvis funqcia 
akisria da Svid wils Seicavs. Cans, afxazuridanaa Semosuli megrelTa 
cnobierebaSi aliSkintiri `ZaRlTa meufe~ (qajaia 2001: 182) da Zabra-
mesaqonleobasTan dakavSirebuli rwmena-warmodgenebis 
amsaxveli leqsika megrulSi 
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ni `Txis mwyemsi, Txis mfarveli qalRvTaeba, igive, rac samurzayanouli 
jabrani~ (qobalia 2010: 688). Sdr. afxazurSi alàSk½àntàr `ZaRlebis 
mfarveli RvTaeba~ (arSba 1980: 42), jabran `Txebisa da cxvrebis mfar-
veli RvTaeba~ (kvarWia 1981: 48).  
aqve aRvniSnavT o. qajaias leqsikonSi miTiTebul formas: TxaSman-
cxvari `Txis RvTaeba~ (qajaia 2009: 255). kompoziti zedmiwevniT `Txis 
macxovars~ niSnavs. Sinaarsobrivad termini warmarTul rwmena-warmo-
dgenebs exmianeba, magram Semadgeneli nawili mancxvari qristianul 
terminologiasTan aris dakavSirebuli da `macxovars~ niSnavs. 
macxovris aRmniSvneli megruli sityva martivi saxiTac gvxvdeba 
megrul rwmena-warmodgenaTa aRmniSvnel terminTa Soris: mancxvari 
`Txis, cxvrisa da Roris RvTaeba, mas calke salocavi hqonda~ (qajaia 
2009: 304).  
megreli mwyemsi Tayvans scemda mTas, rogorc mTavarangelozTa 
safarvelqveS myofs da mas evedreboda afunobis dResaswaulze. afu-
noba saqonlis mTaSi garekvis dro da am dRisadmi miZRvnili dResaswa-
ulia. mwyemsebi mTaze asvlamde loculobdnen, saritualo yvels 
cqebzà-s swiravdnen mTis batons da mSvidobiT dabrunebas SesTxovdnen. 
afunoba momdinareobs afxazuri sityvidan aafˆn `gazafxuli~ (janaSia 
1954: 6).  megrulSi damkvidrebulia mwyemsebis mier, radgan ZiriTadad 
mTian samegreloSia gavrcelebuli da misgan warmoebuli formebi 
mwyemsur leqsikaSia lokalizebuli: afunq qidiWyu `saqonlis garekvis 
dro dadga~ (walenj.), `isic unaxavT mwyemsebs, rom afunis (mTaze 
cxvris garekis dro) dros tbas napirad matyli gamohqonda~ (saxokia 
1985: 376). eTnografi iqve ganmartavs: afuni `cxvris mTaze garekvis 
dro~ (iqve: 363), am leqsemidan nawarmoebi afunoba niSnavs `sagazafxu-
lo saqonlis garekvas saZovarze~ (eliava 1997: 21); safuno `sazafxu-
lo saZovari mTaSi, e. i. afunobis drois saZovari mTis zonaSi~ (iqve: 
285). mwyemsebi mTaSi eridebodnen uwmawur sityvebs, tyis binadrebs 
tabuirebuli saxeliT ixseniebdnen (saxokia 1985: 377). 
megreli mwyemsebi aranakleb scemdnen Tayvans ciur sxeulebs. isi-
ni ase loculobdnen: bJaS mardi ma `mzis madli me~, uSuladu bJaS 
mardi ma `dauRleli mzis madli me~. maTi ganmartebiT, mzec RmerTia. 
gvaTbobs, Tovls adnobs mTaze, balaxs amosvlis dros xels uwyobs. mze 
rom ar iyos, saqoneli siciviT gagviwydebao (saxokia 1985: 377). 
ciur mnaTobTa kultis gamoZaxilia irmis naxtomis Tanavarskvla-
vedis megruli saxelwodeba meSxureS Sara `mecxvaris gza~, romelic 
megrelTa warmodgeniT zRvidan mTisken miemarTeba da mTidan zRvisken 
(makalaTia 1979: 78).   
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al. qobalias leqsikonSi warmodgenilia sityva tanbedineri 
`wvrilfexa saqonlis (upiratesad cxvris) mfarveli RvTaeba~ (qobalia 
2010: 600). sxva leqsikonebsa da eTnografiul masalaSi es termini ar 
gvxvdeba. sityva zedmiwevniT `tanbedniers~ niSnavs.  
Sinauri saqonlis gamravlebis mizniT megrelebi asrulebdnen mo-
benebis rituals. Zroxa xbos rom moigebda, mis nawvels daabenebdnen, 
goWofundes `daiWerdnen~. erTi kviris manZilze mowvelili rZisgan ga-
keTebul yvels ZroxasTan miitandnen, diasaxlisi loculobda: Jini 
RoronTi, aTe Cxous ZuZu guWyanieri, si gabrai muda Tuma mikoCans 
TizmaSa `zeciuro RmerTo, am Zroxas ZuZu gauZliere, Sen gaamravle, 
ramdeni Tmac asxia imdenad~ (makalaTia 2006: 397). mobenebis locva 
sruldeboda xbos mogebidan erTi kviris Tavze. benua tabusgan gamoTa-
visufleba iyo, axalmogebuli Zroxis rZisa da misi produqtebis xmeva 
akrZaluli iyo, anTarisadmi aRvlenili locvis _ mobenebis ritualis 
Semdeg akrZalva sruldeboda.  
rogorc Cans, mobenebis rituals ukavSirdeba a. qobalias leqsi-
konSi warmodgenili sityva bendidebuli `pirutyvis mfarveli RvTae-
ba~ (qobalia 2010: 60). termini kompozitiTaa gadmocemuli. misi meore 
nawili didebuli xSirad gvxvdeba sakulto leqsikaSi, pirveli ben(i) 
ki igive Ziria, rac mobeneba / benua-Si Cans. beni a. qobalias leqsikon-
Si ganmartebulia, rogorc `gamoTavisuflebuli salocavi qvevri; loc-
va vaJiSvilisTvis da am locvisTvis saxeldebuli qvevri; raime saxel-
debisgan an tabusgan Tavisufali~ (iqve). gvxvdeba kompozitis nawila-
dac: benRvini `zedaSe, axalmoxdili qvevridan amoRebuli salocavi 
Rvino~ (iqve).   
megrelTa salocavebs Soris mniSvnelovani adgili ekava ocaSxu-
re-s, romelsac loculobdnen yvelieris xuTSabaTs da caaSxa dide-
buls `xuTSabaT didebuls~ evedrebodnen saqonlis gamravlebas: caaSxa 
didebuli, si gabrali Cqimi saqoneli, domiTxile iri ubadobaSe, 
laxara SoriSa qigarayi, Cxous breli Wvala qemeCi, fujiT do xoje-
fiT eiofSi Cqimi sadgimi `caaSxa didebulo, Sen gaamravle Cemi saqo-
neli, daicavi yovelive cudisagan, avadmyofoba Sors gaudevne, Zroxas 
bevri wvela mieci, furiT da xariT aavse Cemi ojaxi~ (makalaTia 2006: 
398). 
caaSxa etimologiurad megrulSi `cis dRes~, xuTSabaTs niSnavs, 
misgan nawarmoebi ocaSxuri `saxuTSabaToa~. dResaswaulisTvis caaSxa 
didebul-is Sesawiravad mzaddeboda ocaSxuri yveli (qajaia 2002: 
463). 
saqonlis mfarvelobasTan dakavSirebuli sakulto rituali iyo 
iskiodoba. saqonlis mepatrone pirveli maisidan erTi kviris manZilze 
mesaqonleobasTan dakavSirebuli rwmena-warmodgenebis 
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goWofili `Sekruli~, Senaxuli nawvelisgan gakeTebuli yveliT acxob-
da kverebs, midioda tyeSi iskiodaS ja-sTan (`iskiodas xesTan~) da 
evedreboda tyaS patons `tyis batons~, rom Sinauri pirutyvi daecva 
nadirisgan~ (makalaTia 2006: 398).  
borsoba / bosloba `saxalxo dResaswauli, romelic aRiniSneba 
didmarxvamde 17 dRiT adre RvTaeba borsis pativsacemad~ (yifSiZe 
1914: 206). boslobis dResaswauli mTel saqarTveloSi aRiniSneboda. 
Sdr. bosloba `eTn. Zv. sagangebo wes-Cveuleba, romelsac asrulebdnen 
zamTris miwuruls (xorcielis xuTSabaTs) xonCaze dawyobili xaWapuri 
da qonis naWrebi mohqondaT boselSi; qons saqonels zurgze usvamdnen: 
ase gasuqdio! mere saWmels Seeqceodnen da iZaxdnen: `bosel-bosel 
beo!~ (qegl I: 1110). borsobis rituali  boselSi sruldeboda, ojaxis 
ufrosi loculobda saqonlis gamravlebisTvis (makalaTia 2006: 384).  
megruli borsoba qarTuli boslobis fonetikur variants 
warmoadgens. terminis Ziri boseli megruls ucvleladaa aqvs gadmoRe-
buli qarTulidan. sxva TvalsazrisiT borsi RvTaebaa, romelic mfar-
velobs mejogeebs, saqonels (qobalia 2010: 66), borsoba ki borsisadmi 
miZRvnili dResaswauli.  
saqonlisa da mejogeebis, nadirisa da monadireebis mfarveli war-
marTuli RvTaebaa boCi. sityva boCi jer kidev efTvime mTawmindelTan 
Cans, misi ganmartebiT, `saxel debani igi sawarmarToTa kerpTani, ro-
melni maT RmerTad Seracxnes romelnime mamaTa da romelnime dedaTa 
sruliad moispen _ dios, anu apolos, anu artemis anu boCi da gaci 
da badagon da armaz anu romel igi wnexasa yurZnisasa bilwisa mis di-
onises saxels ityvian… ese yoveli saeSmako ars da moispen qristeane-
Tagan~ (VI msof. krebis kanonebis qarTuli Targmani). T. batoniSvilis 
cnobiT: `sruliad iverielTa hyavT uZvelesTa Sina droTa upirates 
RmerTad boCi~ (batoniSvili, istoria qmnili saqarTvelos meaTcamete 
mefis, giorgis Zis Teimurazisagan, Tbilisi, 1948). i. javaxiSvili boCs 
megrul-lazur oC-s / voC-s (mamal Txas) ukavSirebs da nadirT mfarve-
lad, an mis msgavs RvTaebad miiCnevs. mecniers mohyavs paraleli CaCnu-
ri gareuli Txis aRmniSvnel sityvasTan boj / boJ / baJ da miiCnevs, 
rom mas kavSiri aqvs qarTul RvTaebasTan (javaxiSvili 1960: 87).  
mesaqonleTa sagangebo salocavi iyo kapunia `gadmocemiT erqva 
kerps, romelic aRmarTuli iyo martvilis monastris adgilas, gakeTe-
buli iyo Tujisagan da hqonda pirdaRebuli adamianis forma. qurumebi 
daRebul pirSi agdebdnen samsxverplo bavSvebs. kapunoba kapunasadmi 
miZRvnili dResaswaulia, romelsac didmarxvamde 10 dRiT adre aRas-
rulebdnen. adamianis msxverplSewirva mogvianebiT RoriT Seicvala. 
swiravdnen specialurad am dResaswaulisaTvis gasuqebul Rors, o-ka-
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pun-e-s~ (yifSiZe 1914: 252). eTnografiul wyaroebSi kapunia `mesaqon-
leobis mfarvelia~ (makalaTia 1979: 63).  
m. Cuxua megrul kapunia-Si gamoyofs kap- Zirs da ukavSirebs qar-
Tul kerp-s. igive Ziri Cans ro-kap- sityvaSi (Cuxua 2013: 232) 
kapuniasTvis Sesawiri Rors erqva kapuniaS keri `kapunias kera-
ti~ (qobalia 2010: 354), okapune keri `sakapuno kerati~ (iqve: 535), 
okapune Reji `sakapuno Rori~ (iqve), okapune `sakapuno~ (makalaTia 
2006: 375). 
kapuniasTvis locvas dodgimiri-c erqva (makalaTia 2006: 375). 
gadmocemiT, kapunias Sesawiri mihqondaT did WyonTan (`did muxasTan~) 
da dgamdnen _ dgundes mis fuRuroSi. aqedan momdinareobs terminic: 
dodgimiri zedmiwevniT `dadgmuls~ niSnavs. termini dResac cocxalia 
da micvalebulis sulis mosaxsenieblad damzadebul sakurTxs hqvia 
(zugd.). 
Roris kulti dakavSirebuli iyo axali wlis RvTaebis Tayvanis-
cemasTan. axali wlis pirvel orSabaTs sruldeboda TuS oxvameri `go-
WiT salocavi~ (abakelia 1991: 55). axali wlis wina Ramis rituali iyo 
Rej-xvama (abakelia 1991: 30) da gulisxmobs `RoriT locvas~. aris 
terminis etimologiis sxva versiac, is megrulsave xeSxvama-s `xelis 
locvas~ an xexujxvama-s `xel-mklavis locvas~ ukavSirdeba (anTelava 
2006: 109). termini SeTvisebuli aqvs afxazurs: xaCxºama / xeCxºama `axa-
li wlis dResaswauli~ (janaSia 1954: 443; lomTaTiZe 1999: 25).  
odudia-sadmi miZRvnili msxverplSewirva xboTi aResruleboda 
(yifSiZe 1914: 221), amitomac mas giniS oxvamuri erqva. saqonlis ga-
mravlebis mizniT aResuleboda orinjiS oxvamuri `saqonlisTvis loc-
va~ (qobalia 2010: 542), zedm. `saqonlis locva~, CxouS xvama (iqve: 
680), zedm. `Zroxis locva~. es ukanaskneli yvelierSi tardeboda. 
samegreloSi, iseve, rogorc mTel saqarTveloSi, gansakuTrebul 
pativs miagebdnen wm. Teodore tirons, rogorc mecxeneobis mfarvel 
wmindans da didmarxvis pirvel SabaTs, roca marTlmadidebluri ekle-
sia aRniSnavs wmida Teodores mier ierusalimSi aRsrulebul saswau-
lisadmi miZRvnil dResaswauls, aRavlendnen misadmi miZRvnil salo-
cavs: Terdoba `wm. Teodores dRe (didmarxvis pirvel SabaTs). iTvleba 
cxenebis dResaswaulad. visac cxeni hyavs, aRasrulebs dResaswaulis 
rituals~ (yifSiZe 1914: 241); wanmowanaSe arTSax uxvamandes cxenefs. 
maxvamals oWmareSe miorCqinandes. ortyafuSi mangioro cxeniS Tokis 
maartyandes. Wundes WiWe kvarems, cxeniSi figura uRudun fers, 
aTeT cxenebs giTmuxvamandes `weliwadSi erTxel Seulocavdnen cxe-
nebs. mlocvels dilidanve mianiSnebdnen. sartylis magivrad cxenis 
Toks Semoartyamdnen. acxobdnen patara kverebs, cxenis forma rom 
mesaqonleobasTan dakavSirebuli rwmena-warmodgenebis 
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hqonda iseTs, da amiT gamoulocavdnen cxenebs~ (qajaia 2001: 43); Sdr. 
Tevdoroba `Zv. eTn. Tevdores saxelobis dRe. Tevdorobis kvira _ Zv. 
relig. kvira, romelSic Tevdoroba modioda, _ didmarxvis pirveli 
kvira~ (qegl IV: 360); svan. liTädri / liTädÍri / liTädriel / li-
Todri / liTodˆri `Tevdoroba~ (Tofuria 2000: 434). Cven sagulda-
gulod moviZieT marTlmadideblur diptixSi moxseniebuli yvela wm. 
Teodores cxovreba, magram xelCasaWidi masala, Tu ratom miiCneva me-
cxeneobis mfarvelad, ver movipoveT. SesaZloa, wm. didmowame mxedari 
Tavisi mxedruli Tvisebis gamo gaigivda cxenisa da mecxeneebis mfar-
velTan iseve, rogorc wm. giorgis mier glaxakis marCenali xaris aR-
dginebis saswauli gaxda safuZveli misi mesaqonleebis mfarvelad miCne-
visa.   
megrulSi gvxvdeba Terdobis fonetikuri variantic: Tordoba 
(qobalia 2010: 319).  
Terdoba gansakuTrebulad aRiniSneboda martvilSi, sofel orqa-
Si, sadac adre wm. Teodores saxelobis salocavi yofila.  
saTerdobod mzaddeboda sagangebo Sesawiravi TerdobaSi `saTer-
dobo ritualuri kverebi~ (qobalia 2010: 314). termini zedmiwevniT 
`Terdobisas~ niSnavs. saTerdobod mzadeboda agreTve badidˆ Wkidi, 
zedm. `beberi mWadi~.    
yvela ojaxSi da jogSi hyavdaT samsxverplo saqoneli. samsxverplo 
saqonels erqva: 
galuafari `xatisaTvis Sesawiravi saqoneli~ (senaki). sityva zed-
miwevniT `Semosavlebs~ niSnavs. momdinareobs zmnisgan goluafa `Semo-
vleba~: maxa, ma sqano kiribi vorda, ir gaWirebaS galuafari `maxa, me 
SenTvis kravi viyo, yvela gaWirvebis Semosavlebi~ (samuSia 1971: 22). 
dapirebuli `xatisTvis Sesawiri saqoneli~ (walenj.), dˆnapiri 
`danapiri, samsxverplo saqoneli~ (Waraia 1997: 58), dˆnapirebi `xatis-
Tvis Sesawiri saqoneli~ (jvari, walenjixa, zugdidi). sityvis semantika 
da warmoeba gamWvirvalea. 
zvarakia `cxoveli, micvalebulis sulis mosaxseneblad Sewiru-
li~ (yifSiZe 1914: 236). zvaraki (q. zvara, zvaraki)  `msxverpli~ (Wara-
ia 1997: 67): Surs zvarako Serwirenq do gogilua xe do ducu 
`suls zvarakad Segwirav da Semogavleb xelsa da Tavs~ (gudava 1975: 
41). Sdr. zvaraki / zora Zv. relig. msxverplad Sesawiravi saqoneli~ 
(qegl IV: 148); Zv qarT. `msxverpli~ (abulaZe 1973: 169), zvara / zvara-
ki `Sewiruli saqoneli, nasuqali xbo~; `nasuqari Ãbo~ (saba 1991: 280; 
287), svan. zÍer `samsxverplo Sesawiravi~ (Tofuria 2000: 254). 
sazvarako `xatisaTvis Sesawiravi saqoneli~ (walenj.). Sdr. sazva-
rako `Zv. zvarakad gankuTvnili (saqoneli~ (qegl VI: 588). 
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oTxborkami / oTxkuCxi `samsxverplo, Sesawiravi saqoneli~ (qoba-
lia 2010: 535). zedm. `oTxfexiani, oTxbarkliani~. marTalia, termini 
qarTveluri sistemis mixedviTaa Seqmnili da analogia qarTuli 
oTxfex-isa da svanuri ÍoTxmaval / ÍoSTxÍlˆWiSx `oTxfexisa~, magram 
megrulSi es termini ZiriTadad sakulto leqsikaSi gvxvdeba. msxvilfe-
xa saqonlis aRsaniSnavad megruli ZiriTadad iyenebs kompozits Sxuqa-
lami, zedm. `msxvilrqiani~, Sxuborkami, zedm. `msxvilfexa~.  oTxborka-
mi da oTxkuCxami ZiriTadad micvalebulis sulis samxvewrod Sewirul 
cxovels erqva. 
oxvamuri / oxvameri `xatisTvis Sesawiravi saqoneli; dolis pir-
veli mamali batkani~ (martvili, xobi). arTi oxvameri ginami CxouSi 
meti CqimoT andaRebuli muTa ipaluuduva (yifSiZe 1914: 44) `erTi 
salocavi (samsxverplo) xboiani Zroxis meti CemTvis araferi arsebob-
dao~; wminda giorgiS oxvamers ngeri farCa-farCaT arigendua `wminda 
giorgis salocavs mgeli guluxvad (`naWer-naWer~) arigebdao~ (sibrZne 
1994: 173) sityva megruli xvama-dan `locva~ modis. oxvameri Cxou `sa-
locavi Zroxa~ (makalaTia 1979: 69). 
sadabado `qalis salocavis samsxverplo Zroxa~ (makalaTia 2006: 
391). am salocavs gaTxovili qalebi loculobdnen (iqve). ukavSirdeba 
dabadeba-s, odabade-s `samSoblos~. gvxvdeba sintagmis saxiTac: sadaba-
do Cxou `sadabado locvisTvis Sesaxelebuli Zroxa~ (iqve). termino-
logiuri Sesityveba zedmiwevniT `sadabado Zroxas~ niSnavs.   
Sesawiri / sawiro `xatisTvis Sesawiri xari an mozveria~.  
micvalebulis sulis samxvewro iyo gio‡vilari / gio‡vilafari 
(eliava 1997: 90; qajaia 2001: 362), zedm. `zed dasaklavi~. sityvis Ziria 
‡vil- ‡vilua megrulad `[mo]kvlas~ niSnavs. o‡viluri ki Cveulebrivi 
saklavi (Waraia 1997: 110): si o‡viluri majRonini, dobWvi, dobxaS ar-
Zo `Sen rom saklavi gamoagzavne, Sevwvi, movxarSe sul~ (gudava 1975: 
214). 
surdil xoji `Sesudruli xari, sazvarako, micvalebulTa sulis-
Tvis Sesawiri, zvara~ (makalaTia 2006: 356). micvalebulis ZiZas da ga-
mzrdelebs mohyavdaT ormocze dasaklavi samsxverplo xari, romelsac 
ZaZiT Sesudravdnen, rqebze ki anTebul sanTlebs daamagrebdnen. msxver-
plad Sewirvamde surdil xoj-s asuqebdnen, eferebodnen, ar SeiZlebo-
da misTvis saxris moRereba. surdili zedmiwevniT `Sesudruls~ niS-
navs.  surdua `Sesudvra~.  
surdil cxeni / SuriS cxeni `micvalebulis cxeni~ (qobalia 
2010: 597, 664). cxenis kulti gansakuTrebulad iyo daculi samegre-
lo-afxazeTSi. patronis gardacvalebisas cxens Savad Sesudravdnen, fa-
farSi ZaZas Cauwnavdnen, ukuRma Sekazmavdnen da micvalebulis ferxTiT 
mesaqonleobasTan dakavSirebuli rwmena-warmodgenebis 
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daayenebdnen. mTeli wlis ganmavlobaSi cxenze aravin jdeboda. wlisTav-
ze imarTeboda marula _ TarCia, mxedrad airCevdnen micvalebulis ax-
lobels, romelic aWenebda, `TarCias akeTebda~, sxvebi ki gamoekidebod-
nen da cdilobdnen ZaZa SemoexiaT cxenisTvis.  es rituali iyo patro-
nis simboluri gamoTxoveba cxenTan. TarCias Semdeg micvalebulis 
cxens da nivTebs Cuqnidnen Rirseuls. sxva SemTxvevaSi cxens manam aWe-
nebdnen, sanam guli gauskdeboda. igive rituali tardeboda afxazeTSi 
da mas a-TarCeÁ erqva (ix. zemoT). surdil cxeni zedmiwevniT `Sesud-
rul cxens~ niSnavs,  SuriS cxeni ki `sulis, anu micvalebulis cxens~. 
micvalebulis sulisTvis ormocsa da wlisTavze msxverplis Se-
wirvas erqva geÏvilafa, zedm. `zed dakvla~ (eliava 1997: 58), zvarakua 
`zvarakis Sewirva~ (Waraia 1997: 67), kiribua `kravis zvarakad Sewirva~ 
(qobalia 2010: 370)   
xatisTvis Tu dResaswaulisTvis Sewirul pirutyvis saxeli sxva-
dasxvanairadaa motivirebuli. xSirad mis aRmniSvnel sityvaSi Tu Sesi-
tyvebaSi Cans samsxverplos konkretuli daniSnuleba, anu romeli RvTa-
ebisTvis an dResaswaulisTvisaa Sewiruli: 
iloriS xoji `iloris xari. TeTri xari, romelsac wmida giorgi-
ze Seasaxelebdnen~ (qobalia 2010: 324). mas giorgobas (10 noembers da 
23 aprils) ketavdnen iloris eklesiis galavanSi. megrelTa rwmeniT, 
wm. giorgi modioda da mihyavda Tavisi saxelobis xari. 
samgarioS xoji `samsxverplo xari~. zedm. `samgarios, miqelgabrie-
lis xari~. es xari samgarios dResaswaulze an mlocvelis dapirebis mi-
xedviT ikvleboda.  
samgarioS Cxou `samgarioze Sesaxelebuli Zroxa~ (qobalia 2010: 
581). misi gayidva, gacvla ar SeiZleboda, aseve ar SeiZleboda misi 
rZis daleva samgarios locvis aRvlenamde. samgarios Sesawiravad miiC-
neoda samgarioS Cxou-s mier gaCenili xbo mamrobiTi sqesisa.  
xatiS xoji `xatis xari, xatze Sesaxelebuli Tavisuflad gaSvebu-
li xari~ (qobalia 2010: 719) 
saqirse Reji `qristeSobas dasaklavi Rori~ (abakelia 1991: 17). 
Sdr. svan. leqrisdeSi `saSobao Rori~ (iqve). 
obarbale Reji `barbarobas dasaklavi, Sesawiravi Rori. upirate-
sad ikvleboda suliT daavadebuli da zogjer sxva seniT Sepyrobili 
gogonas ojaxSi~ (qobalia 2010: 530). sainteresoa, rom qristianuli 
swavlebiT, wmida didmowame barbare yrmaTa da sneulTa mfarvelad iT-
vleba. marTalia, megrul rituals araferi aqvs saerTo qristianobas-
Tan, magram salocavis saxeli qristianulia. es kerZo SemTxveva kidev 
erTi magaliTia warmarTuli tradiciebis Serevisa qristianul swavle-
basTan. 
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obarbale Cxou `wmida barbareze Sesaxelebuli safure xbo an 
furi, romelsac didi pativiT zrdidnen. misi gayidva, an gacvla ar Se-
iZleboda. Sewirvis umal axal Sesawiravs daayenebdnen, waRma Seabru-
nebdnen barbares saxelze~ (qobalia 2010: 530). sintagma zedmiwevniT 
`sabarbare Zroxas~ niSnavs. 
obasile Reji `sabasiled Sesaxelebuli Rori, romelsac klav-
dnen kalandas~ (iqve: 530). kalandas, anu ZveliT axal wels, 14 ianvars 
marTlmadidebluri eklesia aRniSnavs wm. basili didis xsenebas. salo-
cavis saxelic aqedan modis. 
RvTaebis saxelze ikvleboda kapuniaS keri `kapunias kerati, saka-
puned Sesawiravi~, oxexunje `xexunjobis dResaswaulze dasaklavi Ro-
ri~, sajego `wm. giorgize Sesaxelebuli Zroxa da mis mier mogebuli 
pirveli saxare xbo~ (qobalia 2010: 590). daniSnulebis saxelis Ziria 
jeg[e], wm. giorgis erT-erTi megruli saxeli (ix. zemoT).  
saTerdobo erqva Tevdorobis dResaswaulze mokeTeebisTvis `sa-
Sulod~, saziarod gagzavnili cxens (makalaTia 2006: 379). 
samsxverplo saqonels gansakuTrebulad uvlidnen da ufrTxilde-
bodnen, mas Tavidanve aWridnen yurs niSnad imisa, rom Sewiruli iyo 
samsxverplod. samsxverplo saqonlisadmi patronis damokidebuleba kar-
gad Cans maTi saxelebidan:   
patˆnia Cxou `samsxverplo Zroxa~ (makalaTia 1979: 70); `samiqel-
gabrielo Zroxa, yurmoWrili~, zed. `batoni Zroxa~. patˆnia Cxou-s 
calke ukeTebdnen bagas da ar wvelidnen, sanam mis xbos samgarios sa-
xelze ar Seswiravdnen; patenia gini `miqamgariosTvis samsxverplo 
xbo~, zedmiwevniT `batoni xbo~. pateni / patoni megrulad  `batonia~, 
patenia ki paton-is kninobiTi formaa.  
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MANANA BUKIA 
 
Megrelian Vocabulary Expressing Beliefs Related to Stockbreeding 
 
S u m m a r y  
 
 
The paper deals with the Megrelian vocabulary that expresses beliefs related to 
stockbreeding. These lexical units express several chronological layers of religious 
beliefs of Megrelian people. It includes pagan as well as christian  terms. Christian terms 
often have pagan meaning. 
The couple of archangels – mikamgario and erge – a god combined with the cult 
of St. George after the establishment of Christianity  were considered to be  protectors of 
stockbreeding. žiniši orta  was a god of breeding and galeniši orta was a god protecting 
cattle.  
iskiodoba, borsoba, mobeneba, kap ʙunia and terdoba were the rituals for 
protecting cattle. 
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damokidebuli winadadebis klasifikaciis 
sakiTxebi 
 
tradiciulad damokidebul winadadebas axasiaTeben adgilis (po-
ziciis), kavSirisa da funqciis mixedviT. vfiqrobT, amaTgan yvelaze me-
ti sintaqsuri Zala damokidebuli winadadebis funqcias eniWeba. 
samecniero literaturaSi miiCneven, rom damokidebuli winadade-
ba funqciis mixedviT mravalgvaria. misi funqciebi imTaviTve gaTanabre-
buli iyo winadadebaTa funqciebTan _ damokidebuli winadadeba ama 
Tu im wevris sintaqsur funqcias asrulebs, misi gafarToebuli saxea. 
winadadebis wevrTa Sesabamisad gamoiyo damokidebuli winadade-
bis saxeebi: qvemdebaruli, damatebiTi (pirdapiri, iribi da ubralo da-
matebiTi), gansazRvrebiTi, garemoebiTi (misi yvela saxis mixedviT), ag-
reTve SedegobiTi, pirobiTi da daTmobiTi damokidebuli winadadebebi. 
zogjer calke jgufad gamoyofen Semasmenlursa da mTavris mimarT da-
mokidebul winadadebebsac. miiCneven, rom damokidebuli winadadebis sa-
xelwodebanic umetes SemTxvevaSi winadadebis wevrTa saxelwodebisagan 
aris nawarmoebi (kvaWaZe 1996: 387-388): qvemdebare → qvemdebaruli, 
gansazRvreba → gansazRvrebiTi... rac Seexeba pirobiT, SedegobiT da 
daTmobiT damokidebul winadadebebs, rogorc Cans, maTi saxeldeba mo-
qmedebis Sinaarsis mixedviTaa SerCeuli. magaliTad, pirobiT damokide-
bul winadadebaSi garkveul pirobaze, mis Sesrulebasa Tu raime vara-
udzea gamaxvilebuli yuradReba, SedegobiT damokidebul winadadebaSi 
ki moqmedebis garkveul Sedegzea saubari da a. S. 
damokidebul winadadebaTa umravlesoba ama Tu im kiTxvaze mogvi-
gebs. kiTxva daesmis mTavar winadadebas, pasuxs ki damokidebuli winada-
deba iZleva. damokidebuli winadadebis kiTxva igivea, rac misi Sesabami-
si wevrisa. magaliTad, qvemdebaruli damokidebuli winadadeba qvemdeba-
ris kiTxvebze miugebs, gansazRvrebiTi damokidebuli winadadeba _ gan-
sazRvrebis kiTxvebze da a. S. miiCneven, rom es damokidebuli winadade-
bis daqvemdebarebis Sinagani Tvisebaa (kvaWaZe 1996: 388). 
rogorc aRiniSna, damokidebuli winadadeba azris ufro zustad 
da naTlad gamoxatvis saSualebaa, vidre winadadebis wevri. klasifika-
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cia funqciis mixedviT, ra Tqma unda, ver gviCvenebs im nairgvar azrob-
riv mimarTebas, rac rTuli qvewyobili winadadebis komponentebs So-
ris myardeba rogorc kavSiriTa da sakavSirebeli sityvebiT, aseve rTu-
li winadadebis zmna-SemasmenelTa urTierTSefardebiTa da damxmare 
leqsikuri saSualebebis gamoyenebiT (feiqriSvili 1997: 251). 
aRniSnulia isic, rom  damokidebuli winadadebis funqciis ga-
sarkvevad xSirad saimedo araa kiTxvis dasmis xerxi. xandaxan damokide-
buli winadadebis zogierT saxes ar daesmis kiTxva, an kiTxvis dasma xe-
lovnuria, zogjer ki erTsa da imave kiTxvaze sxvadasxva saxis damokide-
buli winadadebac mogvigebs. es enobrivi Seusabamoba gansakuTrebiT Se-
degobiT da mTavris mimarT damokidebul winadadebebSi gvxvdeba. 
samecniero literaturaSi arsebobs gansxvavebuli Tvalsazrisi 
damokidebuli winadadebis klasifikaciis Taobaze. magaliTad, tradici-
uli SexedulebiT, qvemdebarulia damokidebuli winadadeba, Tu mTavar 
winadadebaSi qvemdebare srulebiT ar moipoveba, an moipoveba, magram 
gamoxatulia nacvalsaxeliT. aseT SemTxvevaSi qvemdebaruli damokide-
buli winadadeba xsnis da azustebs mTavari winadadebis qvemdebares. ma-
galiTad: vin moyvaresa ar eZebs, igi Tavisa mteria; visac eZineba, daiZi-
nos da sxv. Tumca aseTi tipis qvewyobili winadadeba `amxanagi, romel-
mac wigni maCuqa, amJamad aq ar aris~ miiCneva gansazRvrebiT damokide-
bul winadadebad. f. erTeliSvili aRniSnavs, rom aseTi klasifikacia 
araTanmimdevrulia.  dasaxelebul magaliTSi amxanagi mTavari winadade-
bis qvemdebarea, xolo damokidebuli winadadebiT zustdeba, isazRvreba 
mTavari winadadebis qvemdebare. magram, raki nacvalsaxeliT araa gamoxa-
tuli qvemdebare, amitom ar miiCneva qvemdebarulad, rac, mkvlevris az-
riT, aramarTebulia da klasifikacia araTanmimdevrulia (erTeliSvili 
1962:  230). aseve miiCnevs avtori damatebiTi damokidebuli winadade-
bis SemTxvevaSic. misi SexedulebiT, damatebiT damokidebul winadade-
bad maSin SeiZleba miviCnioT wyoba, Tu mas mTavari winadadebis Semas-
menlis mimarT marTlac damatebis gageba eqneboda. rac Seexeba rasac 
dasTes, imas moimki tipis winadadebas, f. erTeliSvilis azriT, is 
araa damatebiTi, radgan mTavars Tavisi damateba aqvs (imas), xolo da-
mokidebuls _ Tavisi (rasac). Tu aviRebT iseTi tipis winadadebas, ro-
goricaa `me SevniSne, rom am wamowevam Zalian Seawuxa~, aq damokidebu-
li winadadeba mTavari winadadebis damatebas ki ar gansazRvravs, ara-
med am damatebis nacvlobas eweva mTeli winadadebis saxiT. mkvlevari 
miiCnevs, rom amitom ar SeiZleba damokidebuli winadadeba mTavari wi-
nadadebis Semasmenlis mimarT damatebis nacvlobasac eweodes da imav-
droulad am Semasmenlis nagulisxmevi piris (SevniSne is) _ damatebiT 
ganmsazRvrelad mogvevlinos (erTeliSvili 1962: 232-233). 
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maSasadame, mimarTebiTi nacvalsaxelis Semcvel qvewyobaSi damoki-
debuli winadadebiT ganisazRvreba: 
1. nacvalsaxeliT gamoxatuli qvemdebare (esaa qvemdebaruli wina-
dadeba). 
2. arsebiTi saxeli, sawyisi (esaa gansazRvrebiTi damokidebuli 
winadadeba) an damokidebuli winadadeba nacvalsaxeliT gamoxatuli 
romelime damatebis gagebas Seicavs, e. i., igi xsnis da azustebs mTava-
ri winadadebis erT-erT damatebas (aseT SemTxvevaSi damatebiT damoki-
debul winadadebasTan gvaqvs saqme). 
f. erTeliSvili gvTavazobs aseT klasifikacias: 
yvela saxis damokidebuli winadadeba, romelic ki mimarTebiT 
nacvalsaxelebs Seicavs (+ rom kavSiriani gansazRvrebiTi axal qar-
TulSi) gansazRvrebiTia (erTeliSvili 1962: 235). 
aseTi kvalifikaciisas nacvalsaxelic misamarT sityvaTa rigSia 
moqceuli (sintaqsuri kvalifikaciis gareSe). 
maSasadame, faqtobriv, aseTi kvalifikaciis mixedviT ar gveqneba 
qvemdebaruli, damatebiTi damokidebuli winadadebebi, darCeba mxolod 
gansazRvrebiTi, garemoebiTi, mTavris mimarT damokidebuli, pirobiTi 
da daTmobiTi winadadebebi. 
erTi mxriv rom SevxedoT damokidebuli winadadebis klasifikaci-
as, TiTqos SeusabamobasTan gvaqvs saqme. mivyveT analizs. rTuli qve-
wyobili winadadebis mTavar winadadebaSi Tu qvemdebarea  da damokide-
buli mas azustebs, es qvemdebaruli damokidebuli winadadebaa, Tumca, 
rogorc ukve aRiniSna, qvemdebare nacvalsaxeliT unda iyos warmodge-
nili, xolo Tu mTavar winadadebaSi qvemdebare arsebiTi saxeliT an sa-
wyisiTaa gamoxatuli da damokidebuli winadadeba mas sazRvravs da gan-
martavs, maSin is damatebiTi damokidebuli winadadebaa: 
`moxda is, rasac ukve aravin aRar eloda~ (Wil, gv. 503); `aba is 
ra kacia, vinc lxiniT ar mosWams sawuTros~ (leon., gv. 243); `kacic is 
aris, vinc qvafenili gamoigona~ (leon., gv. 41); `vinc Tavis miwa-wyals 
ar mohSorebia, eg imas ver ucvnia~ (ilia, gv. 178); `vinc ki mTaSi ver 
gaaswro da gauxiznavi darCa, daiRupa~ (akaki, gv. 321); `codvaa is kaci, 
vinc am didi niWis gancdis gareSe wava am qveynidan~ (dumb., gv. 58). 
SevadaroT: 
`me is ferebi miyvarda, romelTa Sezaveba TviT mewamleebsa da 
mxatvrebsac gadaviwyniaT ukve~ (gams., gv. 278); `farnaozs ecodeboda me-
gobari, romelsac yvelaferi ecada am qveynad da axla caRa darCenoda 
imedad~ (Wil., gv. 338); `qveyanaze ar dabadebula jer iseTi qali, rom-
elic iyos iseTi kapriziani, rogoric aris avtomobilis manqana~ (rob., 
gv. 29); `ras gaawyob im xalxTan, romelsac rjuli da erovneba erTma-
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neTze gadaubams, Seuxorcebia da suls xorcze maRla ayenebs?~ (akaki, 
gv. 321); `magram ra Zlieri unda iyos is quruma, romelic norC mkerds 
apobs da gasisxlianebuli guli amoaqvs~ (rob., gv. 51); `oTaxSi Semovi-
da qali, romelsac jer kidev ymawvilis saxe SerCenoda~ (yazb., gv. 102). 
pirvel SemTxvevaSi dasaxelebuli winadadebebi qvemdebaruli da-
mokidebulia, xolo meore rigSi gansazRvrebiTi damokidebuli winada-
debebia. 
vfiqrobT, tradiciuli klasifikacia marTebulia. cnobilia, rom 
qvemdebarulia damokidebuli winadadeba, romelic asrulebs qvemdeba-
ris rols mTavari winadadebis SemasmenelTan an konkretuli SinaarsiT 
avsebs mTavar winadadebaSi nacvalsaxeliT gadmocemuli qvemdebaris zo-
gad mniSvnelobas. dasaxelebul winadadebaSi mTavari winadadebis qvem-
debare zustdeba konkretuli SinaarsiT. magaliTad, winadadebaSi `aba 
is ra kacia, vinc lxiniT ar mosWams sawuTros~ qvemdebarea is, rome-
lic zustdeba damokidebuli  winadadebiT, sadac aseve Cans qvemdebare 
vinc (aq zustdeba qvemdebare _ vinc lxiniT ar mosWams sawuTros); an 
kidev, `kacic is aris, vinc qvafenili gamoigona~ _ damokidebulSi zus-
tdeba is, vinc qvafenili gamoigona. xolo, roca gansazRvrebiTi damo-
kidebuli winadadebaa, damokidebuli winadadeba raime niSnis mixedviT 
axasiaTebs an gansazRvravs mTavar winadadebaSi arsebiTi saxeliT gamo-
xatul wevrs, an gadmogvcems aseT wevrTan gansazRvrebad dakavSirebul 
misaTiTebeli nacvalsaxelis konkretul Sinaarss. winadadebaSi `me is 
ferebi miyvarda, romelTa Sezaveba TviT mewamleebsa da mxatvrebsac 
gadaviwyniaT ukve~ pirdapir damatebas (ferebi) gansazRvravs damokide-
buli winadadebis wevri romelTa, an kidev: `farnaozs ecodeboda me-
gobari, romelsac yvelaferi ecada am qveynad da axla caRa darCenoda 
imedad~ _ aq megobari (pirdapiri damateba) isazRvreba damokidebuli 
winadadebis wevr-kavSiriT romelsac. 
cxadia, rom imijneba qvemdebaruli damokidebuli winadadeba gan-
sazRvrebiTi damokidebuli winadadebebisagan:  qvemdebarul qvewyobil 
winadadebaSi zustdeba qvemdebare, xolo gansazRvrebiTSi ki _ ganisa-
zRvreba mTavari winadadebis erT-erTi wevri (SeiZleba ganisazRvros 
qvemdebare da yvela tipis damatebac). araTanmimdevrulobis nimuSad 
moyvanilia aseTi winadadeba: amxanagi, romelmac wigni maCuqa, amJamad aq 
aris. rasakvirvelia, aq isazRvreba qvemdebare (amxanagi), magram is ki 
ar zustdeba, aramed  isazRvreba _ amxanagi _ romelic. kiTxvac xom 
Sesabamisad gansazRvrebisa daesmis _ romeli? romeli amxanagi? amito-
maa is gansazRvrebiTia da ara qvemdebaruli. rac Seexeba vin miyvaresa 
ar eZebs, igi Tavisa mteria tipis winadadebas, qvemdebare konkretdeba 
da zustdeba (da ara isazRvreba). garda amisa, kiTxvebi daesmiT dakon-
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kretebisa Tu gansazRvrebis Sesabamisad. Tu qvemdebarulia winadadeba, 
maSin kiTxva damokidebuls daesmis vin? ra? vis? ram? ras? xolo gansa-
zRvrebiT damokidebul winadadebas daesmis rogori? romeli? ranairi? 
ramdeni? amitom vin moyvaresa ar eZebs, igi Tavisa mteria _ msgavsi 
tipis winadadebebi qvemdebarulia da ara gansazRvrebiTi. maSasadame, 
ZiriTadad amosavalia ara mxolod mTavari winadadebis ra wevrs azus-
tebs damokidebuli winadadeba, aramed is, Tu damokidebuli winadadeba 
ra rols asrulebs mTavari winadadebis SemasmenelTan. aqedan gamomdi-
narea damokidebuli winadadebis klasifikaciis saxec. 
rac Seexeba damatebiTi damokidebuli winadadebis klasifikacias, 
miiCneva, rom damatebiTia damokidebuli winadadeba, romelic asrulebs 
damatebis rols mTavris romelime wevrTan (Cveulebriv SemasmenelTan) 
an xsnis da azustebs mTavar winadadebaSi misaTiTebeli nacvalsaxeliT 
gadmocemuli damatebis mniSvnelobas. f. erTeliSvilis TvalsazrisiT, 
rogorc zemoT mivuTiTeT, rasac dasTes, imas moimki tipis winadade-
bis damatebiT damokidebul winadadebad miCneva gaWirdeba, radgan mTa-
var winadadebas Tavisi damateba aqvs (imas), damokidebuls ki _ Tavisi 
(rasac). vfiqrobT, dasaxelebuli argumenti ver gamodgeba saimisod, 
rom msgavsi winadadeba ar miviCnioT damatebiT damokidebulad. aseT 
SemTxvevaSi xom erTi da imave damatebasTan gvaqvs saqme: rasac _ imas. 
aq igulisxmeba is, rom mTavari winadadebis pirdapiri damateba rasac 
Sinaarsobrivad isaa, rac damokidebul winadadebaSi gvaqvs, oRond sxva 
wevriTaa gamoxatuli. cxadia, rom mTavari winadadebis damateba isa-
zRvreba da zustdeba damokidebuli winadadebiT. an kidev: `me var le-
van xidaSeli da vTqvi is, rac vigrZeni~ (fanj., gv. 273) _ vTqvi is _ 
rac. aqac erTsa da imave damatebasTan gvaqvs saqme. Tumca aseTi tipis 
winadadebas _ `arc vans sjeroda, zRva Tu miatovebda~ (Wil., gv. 10) 
miiCnevs damatebiT damokidebulad, radgan damokidebul winadadebaSi 
konkretdeba mTavari winadadebis damateba _ sjeroda is (zRva Tu mia-
tovebda). zemoT dasaxelebul winadadebebsa da amgvari tipis winadade-
bebSi erTgvari viTareba gvaqvs. mxolod isaa sxvaoba, rom pirvel Se-
mTxvevaSi sintaqsurad gamoxatul damatebasTan gaqvs saqme, xolo meore 
SemTxvevaSi azrobrivad igulisxmeba damateba. xSiria iseTi qvewyobili 
winadadebebi, romelSic ar Cans da igulisxmeba romelime misaTiTebeli 
sityva an wevri. magaliTad: 
`rodesac wyali kukaraCas mkerdze miswvda, [maSin] SvebiT amovi-
sunTqeT~ (dumb., gv. 42); `visac rame hqonda sarCel-saCivari an arza-sa-
Txovari, [man] piradad miarTva~ (goT., gv. 35); `visac Seni daRupva un-
da, [is] jer me momiRebs bolos~ (Wil., gv. 215); `vin uTxra, [is] dResac 
ar vici~; `[ise] ezareboda, rogorc naTbilars loginis mere gasvla 
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bnel qariSxlian RameSi~ (leon., gv. 57); `Tu filmis efeqturad dadgma 
moxerxda, [maSin] mizani miRweuli iqneba~ (rob., gv. 9); `me vici [is], 
vinc brZandebiT~ (akaki, gv. 312). 
moyvanil sailustracio masalaSi xom ver vityviT, rom ar igu-
lisxmeba Sesabamisi (aRdgenili) misaTiTebeli sityva Tu wevri. 
garda amisa, me SevniSne, rom am wamowevam Zalian Seawuxa tipis 
winadadebas avtori miiCnevs damatebiT damokidebul winadadebad imis 
gamo, rom damokidebuli winadadeba mTavari winadadebis damatebas ki 
ar gansazRvravs (arc sintaqsurad gamoxatuli pirdapiri damateba moe-
poveba), aramed am damatebis nacvlobas eweva mTeli winadadebis saxiT 
(erTeliSvili 1962: 233). Semdgom msjelobaSi ki calkea gamijnuli yve-
la sxva tipis damokidebul winadadebaTagan, radgan mTeli konstruq-
cia specifikuria _ saqme gvaqvs e. w. `cnobiereba wris~ zmna-Semasmen-
lebTan. aRniSnulia, rom aseTi wyobis winadadebebSi misamarTi sityva 
Cveulebriv ar aris xolme, magram romc aRdges, igi misamarTi sityvis 
daniSnulebas mainc ver Seasrulebs. damokidebuli winadadeba mTlia-
nad eweva Sinaarsobriv nacvlobas (gavrcobili saxiT) im sityvisas, ro-
melic sxva SemTxvevaSi Semasmenlis damateba SeiZleba yofiliyo. 
cxadia, rom specifikuria am tipis qvewyobis sityvaTa SekavSire-
bis sakiTxi. erTi SexedviT, is hgavs mTavris mimarT damokidebul wina-
dadebas, radgan damokidebuli winadadebiT gamoixateba garkveuli Sina-
arsi, SeniSvna Tu saTqmeli (rogorc es gvaqvs mTavris mimarT damoki-
debuli tipis winadadebaSi). magram aseTi wyobisas gamoixateba xolme 
damokidebuli winadadebiT mTqmelis daskvna Tu raime saxis SeniSvna 
imis Sesaxeb, rac mTavarSia gadmocemuli (kvaWaZe 1996: 456). Tu gavaana-
lizebT zemoT dasaxelebuli winadadebis struqturas, vnaxavT, rom 
msgavsi viTareba ar gvaqvs: me SevniSne [is], rom am wamowevam Zalian Sea-
wuxa _ mTavar winadadebaSi nagulisxmevi pirdapiri damateba (is) da-
konkretebulia mTliani damokidebuli winadadebiT da ara erTi sity-
viT (rogorc es gvaqvs rasac dasTes, imas moimki tipis winadadebaSi). 
arc iseTia wyoba da Sinaarsi, rogoric mTavris mimarT damokidebul 
winadadebaSi _ aq xom mTavari winadadebis romelime wevrs ar miemar-
Teba damokidebuli winadadeba, aramed zogadi informaciis Sevsebaa. ma-
galiTad: 
`me satevars mainc ar davtoveb, sul rom sayvedurebiT amavsoT!~ 
(goT., gv. 383); `Rvinoc erTad gadaekraT iqaur duqanSi, rac mudam sa-
amayod hqonda~ (leon., gv. 90); `barem xuTi weliwadic iqneba, rac mar-
gos ar unaxavs Seni Tavi~ (jav., gv. 11); `maSinve movedi saswavleblidan, 
riTac yvela gavakvirve~ (akaki, gv. 72). 
mTavari sxvaoba isaa, rom pirvel SemTxvevaSi (SevniSne, rom am 
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wamowevam Zalian Seawuxa) pirdapiri damateba zustdeba, isazRvreba da 
is mainc damatebiTi damokidebuli winadadebaa.  sxva moyvanil  magali-
TebSi ki romelime wevri ki ar zustdeba, aramed mTavari winadadeba iv-
seba damatebiTi SinaarsiT da ase konkretdeba. sxvaoba naTelia.  
rogorc aRiniSna, garda romelime wevris mixedviT damokidebuli 
winadadebisa, gamoyofen pirobiT, daTmobiT, SedegobiT da mTavris mi-
marT damokidebul winadadebas. amaTgan SedegobiTi damokidebuli wina-
dadeba gadmogvcems im pirobas, romelzedac aris damokidebuli imis 
Sesruleba, rac mTavar winadadebaSia naTqvami (damokidebul winadade-
baSi pirobaa dasaxelebuli, mTavarSi ki _ Sedegi).  
aseT winadadebebSi ganixileba iseTi rTuli konstruqciebi, ro-
melTa komponentebis mimarTeba ramdenadme gansxvavebulia, Tumca damo-
kidebuli winadadeba mTavarTan pirobis Tu kavSiriT aris SeerTebuli: 
1. Tu aerTebs kiTxviTsityvian kiTxviT winadadebasTan meore winadade-
bas, romelic dasmul kiTxvaze iZleva pasuxs: 2. mTavari winadadeba 
mtkicebis mixedviT ukuTqmiTia da Tu kavSiriT mas uerTdeba agreTve 
ukuTqmiTi damokidebuli, romelic mTel konstruqcias dadebiT Sina-
arss aZlevs. miCneulia, rom aseTi damokidebuli winadadeba kvalifici-
rebuli unda iqnes rogorc warmoTqmiT-dadasturebiTi pirobiTi pi-
robiT-SedegobiTisagan gasamijnavad (kvantaliani 1985: 101-103). xolo 
daTmobiTia damokidebuli winadadeba, romlis mixedviTac ar aris mo-
salodneli is, razedac mTavar winadadebaSia laparaki (kvaWaZe 1996: 
442-456). 
u. yorRanaSvili Seecada daesabuTebina, rom SedegobiTi damoki-
debuli winadadeba mizezis garemoebiTi damokidebuli winadadebaa, sa-
dac mizezis gamomxatveli winadadeba aris damokidebuli, xolo Sede-
gis gamomxatveli _ mTavari. kavSirebad gamoyofili aqvs ase rom, ris 
gamoc da msgavsi korelatebi (yorRanaSvili 1985: 36-40). Tumca avto-
ri mogvianebiT aRniSnavda, rom mTavris mimarT damokidebuli winadade-
ba, ise rogorc SedegobiTi damokidebuli, ar arsebobs. e. w. mTavris 
mimarT damokidebulian winadadebaSi gvaqvs mTavari da Cveulebrivi sa-
xis (qvemdebaruli, damatebiTi) damokidebuli winadadebebi, im sxvao-
biT, rom mTavris mimarT damokidebulad miCneuli winadadeba aris mTa-
vari, xolo mTavrad miCneuli _ damokidebuli (yorRanaSvili 1987). 
daTmobiTi damokidebuli winadadebis Sesaxeb gamoTqmulia mosaz-
reba, rom termini daTmobiTi araa misaRebi saTanado konstruqciis wi-
nadadebisaTvis. magaliTad: `cvla Seicvala, Tumca zurab mindeli da 
jumber mgelaZe isev fexmoucvlelad idgnen sakerZeze~ (fanj., gv. 284); 
`mSvidad ambobda platoni, Tumca gulSi saSineli boRma hqonda dagu-
bebuli~ (fanj., gv. 389); `navsadgurSi Zveleburad Semodiodnen xomal-
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debi, Tumca wyali aRar Canda~ (Wil., gv. 283); `iq miwuri sofeli Ca-
nda, Tumca adamianis WaWaneba arsad iyo~ (goT., gv. 163). 
S. ZiZiguris TvalsazrisiT, aseTi tipis winadadebebs umjobesia 
Tu gamoricxviT winadadebebs davarqmevT, radgan saTanado konstruq-
ciis niSandoblivi Tavisebureba aris gamoricxuloba, swored gamori-
cxulobaa am tipis winadadebis semantikuri buneba da ara daTmoba (Zi-
Ziguri 1989: 127-128). Sesabamisad, mkvlevari amis paralelurad iyenebs 
termins gamoricxviTi kavSirebi da ara daTmobiTi kavSirebi. vfiq-
robT, marTlac, termini gamoricxviTi ufro miesadageba, vidre daTmo-
biTi.  
qvemdebarul, damatebiT, gansazRvrebiT Tu garemoebiT damokide-
bul winadadebebTan SedarebiT pirobiT, daTmobiT da SedegobiT damo-
kidebul winadadebebTan arareTgvarovani viTareba gvaqvs. 
tradiciulad sityvaTa Soris sintaqsuri urTierToba damokide-
buli winadadebis SigniTac arsebobs. esaa sintaqsurad organizebuli 
mTlianoba da ukavSirdeba mTavari winadadebis romelime wevrs da amiT 
sityvaTa Soris sintaqsuri urTierTobis principi qvewyobis fargleb-
Si daculia. 
samecniero literaturaSi aRniSnulia, rom winadadebaTa qvewyo-
baSi mTavarsa da damokidebul winadadebebs Soris kavSiri wyvilebze 
daiyvaneba (mimarTebiT nacvalsaxelsa da misamarT sityvaze). am wyvilis 
calebs Soris specialuri kavSiri sintaqsuric aris da qvewyobil wi-
nadadebaSi sityvaTa Soris sintaqsuri urTierTobis  amsaxvelic (er-
TeliSvili 1962: 238). 
roca gamoyofen qvemdebarul, damatebiT, gansazRvrebiT Tu gare-
moebiT damokidebul winadadebebs, saklasifikacio niSani erTia _ da-
mokidebuli winadadeba azustebs da sazRvravs mTavari winadadebis ro-
melime wevrs (iqneba es qvemdebare, romelime damateba, gansazRvreba Tu 
garemoeba). maSasadame, saklasifikacio niSani sintaqsuria _ romel  
wevrsac miemarTeba damokidebuli winadadeba, mas azustebs, akonkre-
tebs. pirobiT, daTmobiT da SedegobiT winadadebebSi ki azrobrivi da-
qvemdebareba gvaqvs, mxolod Sinaarsobrivad avsebs da azustebs mTavars 
damokidebuli winadadeba: mSvidad ambobda platoni, Tumca gulSi sa-
Sineli boRma hqonda dagubebuli _ aq mTlianad mTavar winadadebas 
(mSvidad ambobda platoni) azustebs da sazRvravs damokidebuli (Tum-
ca gulSi saSineli  boRma hqonda dagubebuli). asea nebismier piro-
biT, daTmobiT Tu SedegobiT damokidebul winadadebaSi. sxvaoba maT 
Soris niuansobrivia: pirobiT damokidebul winadadebaSi garkveuli pi-
robis wayenebasa da Sesrulebazea dazusteba, SedegobiT winadadebaSi 
_ Sedegze da daTmobiT winadadebaSi ki _ erTi qmedebidan gamomdina-
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re gamomricxav sxva moqmedebaze. CamoTvlili faqtorebi ar aris sin-
taqsuri Zalisa, mxolod semantikur dakavSirebasTan gvaqvs saqme, 
oRond mTavari winadadebis dakavSireba (daqvemdebareba) damokidebul 
winadadebasTan sintaqsuria _ Cveulebisamebr, gamoiyeneba maqvemdebare-
beli kavSirebi, wevr-kavSirebi, xanac ukavSiro daqvemdebarebaa. roca 
damokidebuli winadadeba sazRvravs da ganmartavs mTavari winadadebis 
romelime wevrs, maSin damokidebuli winadadebac imave saxisaa sintaq-
surad, gamoxatulebac sintaqsuri aqvs. rogorc zemoTac aRvniSneT, Tu 
qvemdebares miemarTeba damokidebuli winadadeba, maSin qvemdebarea gan-
sazRvruli masSi da damokidebul winadadebaSi is sintaqsuradacaa 
gamoxatuli an azrobrivad swored qvemdebare gadmoicema. asea damate-
biT, gansazRvrebiT Tu garemoebiT damokidebul winadadebebSic. ami-
tom, vfiqrobT, rom pirobiTi, SedegobiTi da daTmobiTi damokide-
buli winadadeba calke tipad ar unda gamoiyos. isini ar arian sin-
taqsurad tolZalovanni qvemdebaruli, damatebiTi, gansazRvrebiTi 
da garemoebiTi damokidebuli winadadebisa, gansxvavdebian sin-
taqsur wevrTa funqciuri klasifikaciis mixedviT. aseTi struqtu-
ris winadadebebi erTiandebian mTavris mimarT damokidebul winada-
debebSi. aqac damokidebuli winadadeba sazRvravs da azustebs mTavar 
winadadebas mxolod azrobrivad. 
miuxedavad imisa, rom samecniero literaturaSi aRniSnaven, kla-
sifikacia mTavris mimarT damokidebuli pirobiTia (igi pirvelad  
a. SaniZem Seitana saskolo saxelmZRvaneloSi), mainc vfiqrobT, rom es 
daqvemdebarebis zogadi klasifikaciaa da swored zemoT aRniSnul faq-
torebs gulisxmobs. aq gasaTvaliswinebelia is, rom damokidebuli wi-
nadadeba ama Tu im wevris sintaqsur funqcias asrulebs, misi gafar-
Toebuli saxea. swored amitom is araa im sintaqsuri klasifikaciis 
msgavsi, rac qvemdebarul da sxva saxis damokidebul winadadebebTan 
gvaqvs. 
calke tipad gamoyofen Semasmenlur damokidebul winadadebas, 
romelSic damokidebuli winadadeba axlavs mTavari winadadebis Sedge-
nil Semasmenels, romlis saxeladi nawilic CvenebiTi nacvalsaxeliT 
aris gadmocemuli da moiTxovs axsna-dazustebas (kvaWaZe 1996: 419). mi-
iCneven, rom rTuli qvewyobili winadadebisaTvis Semasmenluri damoki-
debuli winadadeba iseTive damaxasiaTebeli movlenaa, rogoric qvemde-
baruli, damatebiTi damokidebuli winadadebebi. amis argumentad moyva-
nilia is, rom aseTi winadadebis martiv winadadebad gadayvanisas damo-
kidebuli winadadebis Semasmeneli saxelzmnad gadakeTdeba da daikavebs 
mTavari winadadebis Sedgenili Semasmenlis CvenebiTi nacvalsaxelis ad-
gils. is meSvel zmnasTan (var) erTad mogvcems martivi winadadebis Se-
masmenels. misi kiTxvebia: vin aris? ra aris? rogoria? romelia? igi 
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mTavars uerTdeba maqvemdebarebeli rom kavSiriTa da vinc, rac, rogo-
ric, romelic mimarTebiTi nacvalsaxelebiT. amave funqciisaa rogorc, 
sadac zmnizedebi (basilaia 1956). 
J. feiqriSvili aRniSnavs, rom `marTalia, Semasmenluri damokide-
buli winadadeba moxmarebis sixSiriT ver gautoldeba zog sxva damoki-
debuls, magram misi arseboba Tanamedrove qarTulSi mainc realuri 
faqtia da igi unda ganixilebodes rogorc damoukidebeli erTeuli 
saskolo saxelmZRvaneloebSic ki~ (feiqriSvili 1996: 274-275). 
sainteresoa l. kvaWaZis mier gamoTqmuli Tvalsazrisi, rom Semas-
menluri damokidebuli winadadeba gansazRvrebiTi damokidebuli wina-
dadebis Semcvel rTul qvewyobil winadadebaTa SekumSuli saxea. Tu 
aRvadgenT savaraudo sazRvrul saxels, damokidebuli winadadeba gansa-
zRvrebiTad gadaiqceva (kvaWaZe 1996: 420). 
Cven ar gamovyofT calke Semasmenlur damokidebul winadadebas. 
vvaraudobT, rom es tipi gansazRvrebiT damokidebul winadadebaSi un-
da gaerTiandes: `axla ki, keTili inebe da amitane iseTi, rogorica 
var~ (fanj., gv. 388); `me imisTana ostats giSovni, rom ufulod gaswav-
los~ (ilia, gv. 146); `yovelgvari saTamaSoc iseTia, romelic Wkua-
gonebasa da sxeuls swvrTnis, avarjiSebs~ (akaki, gv. 38); `dRes, rom ar 
damimsaxurebia, misTana pativiscemaSi da siyvarulSi var saqarTveloSi~ 
(akaki, gv. 448); `is aRara var, rac viyav~ (akaki, gv. 37); `me igi var, vin 
sofelsa ar amovkref kitrad berad~ (vefx., gv. 103). 
      igi var → (vin) amokrefs 
vin? ra?   
      is aRar var → (rac) viyavi 
zog SemTxvevaSi ki aseTi tipis winadadebaSi damokidebuls daes-
mis kiTxva rogori? garda imisa, rom es kiTxva (rogori?) gansazRvrebi-
saa, aqac swored gansazRvravs garkveul wevrs, rac damaxasiaTebeli sin-
taqsuri niSania gansazRvrebiTi damokidebuli winadadebisa: 
    imisTana ostati → (romelic) ufulod gaswavlis 
rogori?   iseTi saTamaSo → (romelic) swvrTnis, avarjiSebs 
      misTana pativiscemaSi → (romelic) dRes ar damimsaxurebia  
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Questions of Subordinate Clause Classification 
 
S u m m a r y  
 
A Subordinate clause varies functionally. It performs syntactic functions of 
different members.  It is their extended version. Various types of subordinate clauses 
were defined according to the number of the members of a sentence. Conditional, 
consecutive, concessive clauses should not be separated as specific types.  They are not 
syntactically equal to subjective, objective, attributive and adverbial clauses. The clauses 
of such a structure are united in a subordinate clause – here a subordinate clause again 
defines and clarifies the main clause just semantically. It performs the syntactic 
function of different members of a sentence. Conditional, consecutive and concessive 
clauses do not take a syntactic function unlike subjective, objective and other similar 
subordinate clauses.  
 
 
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
XLII                         2014 
elisabed gazdeliani 
xmovanTkompleqsebis urTierTmimarTebisaTvis 
qarTul kiloebsa da svanuri enis 
grZelxmovnian dialeqtebSi 
 
svanuri enis balszemour da laSxur dialeqtebs, sxva dialeqte-
bisagan gansxvavebiT, grZeli xmovnebi axasiaTebs. grZeli xmovnebi umete-
sad morfemaTa mijnaze gvxvdeba. 
samecniero literaturaSi (ix. qaldani 1953; gazdeliani 2009; 
saRliani 2008; saRliani 2011). gamoyofilia is ZiriTadi poziciebi, 
morfemaTa mijnebi, sadac iqmneba grZeli xmovnis warmomqmneli xmovan-
Tkompleqsebi. dadgenilia, Tu romeli xmovanTkompleqsi iqmneba ama Tu 
im poziciaSi, an maT Soris ra fonetikuri procesebi mimdinareobs. 
gamoiyo, erTi mxriv, is kompleqsebi, sadac xdeba xmovanTa sruli Se-
rwyma, ris Sedegadac viRebT erT grZel xmovans, xolo, meore mxriv, 
iseTi bgeraTSeerTebani, romlebSic xmovanTa nawilobrivi Serwyma gvaZ-
levs grZelxmovnian difTongs. gamovlenilia kompleqsSi xmovanTa ga-
vlenis da dagrZelebis mimarTulebac. 
qarTuli enis vokalizmis paradigmatuli da sintagmaturi anali-
zis Sedegad gairkva, rom am enis fonematuri struqturisaTvis ar aris 
bunebrivi xmovanTa uSualo mezobloba: `morfemul zRvarze xmovanTa 
kompleqsis cvlileba unda warimarTos am kompleqsis daSlisaken. e. i. 
kompleqsis superacia gamoxatuli iqneba ori xmovnis uSualo mezoblo-
bis moSliT. xmovanTa kompleqsis daSla enaSi SeiZleba ganxorcieldes 
sxvadasxva gziT~ (uTurgaiZe 1976: 32). 
qarTuli da zanuri enebis dialeqtTa prefiqsul kompleqsebSi 
cvlilebebs yuradReba miaqcia SoTa ZiZigurma. aRniSnul poziciaSi 
Seqmnil xmovanTkompleqsebSi momxdari cvlilebebis mixedviT man gamoyo 
sami A, B, C rigis kompleqsebi, romelTagan yvela iswrafvis erTxmovno-
bisken _ kompleqsis ganviTarebis saboloo safexuria _ erT xmovanze 
dasvla. 
A rigis kompleqsebi, roca ufro farTo xmovans mosdevs ufro 
viwro xmovani: a + i, a + u, a + e, a + o, o + i, o + u, e + i, e + u, 
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erT xmovnamde dasvlas aRwevs asimilaciis gziT (au > iu > uu > îa > u). 
B rigis kompleqsebi : o + a, e + a, i + e, i + o, i + a, u + e, u + o, 
u + a _ difTongizaciis gziT (ua > …a > a). xolo C rigis kompleqsebi: 
o + e, e + o, i + u, u + i, a + a, o + o, e + e, u + u, i + i _  
Serwymis gziT (ZiZiguri 1946: 19). `A, B, C rigis kompleqsTa swrafva 
erTxmovnobisaken warmoadgens enis fonematuri struqturis dawolis 
Sedegs. qarTulis nairi mdgomareobaa zanurSic (ufro dasrulebuli 
saxiT). analogiuri viTareba Cans svanurSic~ (uTurgaiZe 1976: 33). 
grZeli xmovnebisa da eliziis arseboba, svanur enaSi, avtors amis 
Tqmis sababs aZlevs. 
xmovanTkompleqsebi, rogorc ukve aRvniSneT, svanurSic martivde-
ba. kompleqsis sruli an nawilobrivi Serwymis Sedegia balszemour da 
laSxur dialeqtebSi erTi grZeli xmovani, an grZelxmovniani difTon-
gi. rac Seexeba sxva ugrZelxmovno dialeqtebs, Zalian xSirad balsqve-
mourSi, SedarebiT naklebad _ lentexurSi, xmovanTa kompleqsis mo-
Sla xdeba eliziisa da difTongizaciis gziT. 
qarTul enaSi xuTi xmovani fonema gvaqvs, Sesabamisad dasaSvebia 
Seiqmnas 25 xmovanTkompleqsi (ZiZiguri 1946: 19). svanuri enis balsze-
mour dialeqtSi morfemaTa mijnaze grZeli xmovani SesaZloa mogvces 
Svidma xmovanma (a, ø, e, i, o, u, ˆ) urTierTSexvedrisas _ Teoriulad 
49 kompleqsia, mosalodneli, magram faqtobrivad naklebi vlindeba. 
fonema ø dasturdeba balszemourSi kompleqsis pirvel komponentad, 
mxolod iØs wina poziciaSi. laSxur dialeqtSi mis adgils Cveulebrivi 
a, an zogjer e xmovani iWers. ver davadastureT iseTi pozicia, sadac ˆ 
xmovani kompleqsis pirveli Semadgeneli nawili iqneboda. Cveni mizania 
erTmaneTs SevudaroT specialur literaturaSi qarTuli dialeqtebis 
prefiqsebSi gamoyofili A, B, C rigis xmovanTkompleqsebi, svanuri enis 
grZelxmovnian dialeqtebSi gamovlenil xmovanTmimdevrobebs. principi 
CvenTvisac igive iqneba, rac qarTuli dialeqtebis mimarT iyo gamoyene-
buli. xmovanTa kompleqsebs ganvixilavT Riaobis mixedviT. A rigi (a + 
i, ø + i, a + u, a + e, a + o, o + i, o + u, e + i, e + u) Ria xmovans  
mosdevs SedarebiT viwro xmovani. 
1. a + i kompleqsi orive grZelxmovnian dialeqtSi gvaqvs, maSin, 
roca a boloxmovnian fuZeebs daerTviT naTesaobiTi brunvis -iS  
morfema; orive dialeqtSi iØs winamavali a xmovani grZeldeba. balsze-
mourSi, garda sigrZisa, ganicdis umlautizacias. mag.: bz. d‹na naT. d‹n’S 
(< *d‹nø-iS); lSx. din‰S (< *dina-iS) `gogosi~; bz. mˆkra naT. mˆkr’S (< 
*mˆkra-iS); lSx. naT. mˆkr‰S (< *mˆkra-iS) `sasxnisis~ da sxv. 
orive dialeqtSi a + i kompleqsi iqmneba aseve, roca a boloxmov-
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nian fuZeebs daerTviT nawilaki i `c~, an i `da~ kavSiri. mag. bz.: 
Som…’É (< *Som…ø-i) `rodesac~; ejR’É (< *ejRø-i) `imitomac~. lSx.: 
laCJ‰É (< *laCJa-i) `siZeebic~; lard‰É (< *larda-i) `samyofelic~. bz. 
xol’É xoCa (< *xolø i xoCa) `cudi da kargi~; cxem’É qema (< *cxemø i 
qema) `zrda da mateba~; lSx.: d‹n‰É Wyint (< *d‹na i Wyint) `gogo da 
biWi~; bub‰É giga (< *buba i giga) `biZia da bicola~. aseve a + i kom-
pleqsi iqmneba laSxurSi, roca a boloxmovnian fuZes daerTvis -isa  
(< isga) `Si~ Tandebuli. yi‰Ésa (< *yia-isa) `yelSi~; nigb‰Ésa (< *nigba-
isa) `SublSi~. e. i. a + i kompleqsi morfemaTa zRvarze orive dia-
leqtSi iSleba erTi grZeli xmovnis an grZelxmovniani difTongis 
warmoqmniT. 
2. a + u kompleqsi orive dialeqtSi gvaqvs, maSin, roca a bolox-
movnian fuZes balszemourSi -u `mca~, xolo laSxurSi ud `kvlav~ na-
wilakebi daerTvian. orive SemTxvevaSi kompleqsis meore u xmovani mar-
clovnobas kargavs, nawilobriv Seerwymis winamaval aØs da agrZelebs 
mas. sabolood a + u kompleqsi iSleba grZelxmovnian ‰… difTongis 
warmoqmniT. bz. xoC‰… (< *xoCa-u) j‰r `kargimca gqondes~, la…J‰…  
(< *la…Ja+u) xayer _ `Zilimc damanebeo~. lSx. x…‰É zomx‰… (< *zomxa-
u) ajÉŠnax _ `bevri axali welimc mogswrebodeT~; xoC‰…d (<*xoCa-ud) 
oxƒidx _ `kvlav kargi moutanes~. 
3. a + e kompleqsi balszemourSi iqmneba a boloxmovniani fuZisa 
da e Tavkidurxmovniani fuZeebis Sexvedris dros. bz. imRØŠsWŒn (< *imRa 
esWon) `ratom mouxvie; ratom mobrundi~ ; ejRØŠre (< *ejRa ere)  
`imitom, rom~. aRniSnul poziciaSi laSxur dialeqtSi orive xmovani 
ucvlelad aris warmodgenili. a + e kompleqsi grZel xmovans gvaZlevs, 
roca sga-, qa- martiv preverbebs daerTviT -eT, -en, aseve martivi pre-
verbebi. lSx. sgŠTmiTq…‰n (< *sga+eT-miTq…‰n) `mieCvia, SeeCvia~; 
sgŠTƒˆr‰n (<*sga+eT-ƒˆr‰n) `Seevedra~; qŠnsgidda (< *qa+en-sgidda)  
`gamoixeda~; qŠnSˆldne (<* qa-en-Sˆldne) `gamoiTvala~. igive kompleqsi 
iqmneba laSxurSi a boloxmovniani fuZisa da mravlobiTi ricxvis -el 
morfemis Sexvedris dros. lSx. d‹nŠl (< *d‹na + el) `gogoebi~; 
ZuR…Šl (< *ZuR…a + el) `zRvebi~. es kompleqsi, rogorc vnaxeT, iS-
leba grZeli eØs warmoqmniT, kompleqsis pirveli komponenti a srulad 
erwymis e xmovans da agrZelebs mas _ a + e > Š. 
4. a + o kompleqsi balszemourSi maSin gvxvdeba, roca a bolo- 
xmovnian fuZes mosdevs o Tavkidurxmovniani leqsema an o xmovniT da-
wyebuli kninobiTobis sufiqsebi: lalzigØ ŒTgax (< *lalziga oTgax) 
`sacxovrebeli augiaT~; bz. d‹nŒld, lSx. d‹nŒl (< *d‹na+ol{d}) `go-
gona~. a+o kompleqsi aseve iqmneba, roca martivi preverbebis a asimila-
cias ganicdis sasxviso qcevis oØsTan. Sedegad viRebT -o, -oT, -os erTe-
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ulebs, romelTa sga-, qa-, preverbebTan Sexvedra qmnis a+o kompleqs, sa-
dac o xmovani ierTebs winamaval aØs da TviTon grZeldeba. sgŒTSid   
(< *sga+oTSid) `Cauyara~; qŒsc…ie (< *qa+osc…ie) `wausva~. 
5. o+i kompleqsis Seqmna maSinaa SesaZlebeli, rodesac balszemo-
ursa da laSxurSi o boloxmovnian saxels daerTvis naTesaobiTi brun-
vis -iS morfema, nawilaki an kavSiri i, xolo laSxur dialeqtSi igive 
kompleqsi gvaqvs o auslautiani saxelisa da -isa `Si~ Tandebulis ur-
TierTSexvedrisas. 
balszemouris naTesaobiT brunvaSi o fonema iØs gavleniT umla-
utdeba da iSleba …e difTongad, romlis e elementi mTlianad ierTebs 
i xmovans da TviTon grZeldeba: nik…ŠS (< *niko+iS) `nikosi~; abano naT. 
aban…ŠS (< * abano-iS) `abanosi~ laSxurSi umlauti ar gvaqvs, amitom bo-
lokiduri o srulad ierTebs naT. brunvis iØs da grZeldeba. lobio naT. 
lSx. lobiŒS (< *lobio+iS) `lobiosi~ o+i=Œ. _ danarCen poziciebSi 
o+i kompleqsi iSleba difTongizaciis gziT, orsave dialeqtSi: bz., lSx. 
lobiŒÉ (< *lobio+i) `lobioc~, maSŒÉ (< *maSo+i) miCa d‹na `maSo da 
misi gogo~. am SemTxvevaSi o+i kompleqsSi winamavali o nawilobriv ier-
Tebs momdevno iØs da difTongizaciis gziT TviTon grZeldeba: o+i=ŒÉ. 
6. o+u kompleqsis warmoqmna balszemoursa da laSxurSi maSinaa 
SesaZlebeli, roca oØ boloxmovnian fuZes mosdevs -u (`mca~) nawilaki. 
es kompleqsic iSleba difTongizaciis gziT. kompleqsis wina xmovani 
nawilobriv ierTebs momdevno xmovans da TviTon grZeldeba: o+u=Œ…: 
bz., beCŒ… (< *beCo+u) axiayred `beComca daaqcieT _ beCo daaqcieT 
(myofadi)~. lSx. amunRŒ… (< *amunRo+u) xarid xoC‰md `awimca iyaviT 
kargad~. laSxur dialeqtSi o+u maSinac iqmneba, roca oØ boloxmovnian 
fuZes daerTvis -ud `kvlav~ nawilaki. es xmovanTkompleqsi orive dialeqt-
Si iSleba difTongizaciis gziT: o+u=Œ…, …ormŒ…d (< *…ormo+ud) 
`kvlav ormo~. 
7. e+i kompleqsi gvaqvs maSin, Tu e boloxmovnian fuZesTan naTe-
saobiTi brunvis -iS morfemaa orive dialeqtSi warmodgenili. am pozi-
ciaSi sruli Serwymis gziT viRebT grZel ŠØs. e. i. winamavali e ier-
Tebs momdevno iØs da TviTon grZeldeba: balŠS (< *bale+iS) `foT-
lis~, (TxŠrŠS < *TxŠre+iS) `mglis~. e+i kompleqsi xSirad gvaqvs ori-
ve dialeqtSi iØze dawyebul TandebulebTan Tu kavSir-nawilakebTan. 
bz. l‰rŠsga (< *l‰re+isga), lSx. l‰rŠÉsa (< *l‰re+isa) `mindorSi~. 
balszemourSi am poziciaSi xdeba e+iØs sruli Serwyma erT grZel 
xmovnad. xolo laSxurSi kompleqsi iSleba difTongizaciis gziT 
e+i=ŠÉ. rac Seexeba i `c~ nawilaki da i `da~ kavSiri, roca daerTvis  
e boloxmovnian fuZeebs i Éotad iqceva da winamaval eØs agrZelebs,  
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viRebT grZelxmovnian ŠÉ difTongs. balszemour dialeqtSi e+i kom-
pleqsi SeiZleba Seiqmnas kninobiTis formebSic: muxb‹ld (< *muxbe+ 
ild) `Zamiko~. sufiqsiseuli i ierTebs fuZis eØs da sruli Serwymis 
safuZvelze viRebT grZel Š-s. 
8. e+u kompleqsis Seqmnis SesaZlebloba arsebobs maSin, roca 
balszemoursa da laSxur dialeqtebSi e boloxmovnian fuZes daerTvis 
-u (`mca~), xolo laSxurSi -ud (`kvlav~) nawilakebi. e+u kompleqsSi 
winamavali e nawilobriv ierTebs momdevno uØs da TviTon grZeldeba: 
bz. lˆmzˆrŠ… (< *lˆmzˆre+u) liSd `dalocvilimc varT = dalocvili 
viyoT~, lSx. JaxŠ… (< *Jaxe+u) lŠq… `saxelimca Tqvi~. e. i. e+u=Š….  
aRniSnuli kompleqsis moSla orive dialeqtSi xdeba difTongizaciis 
gziT. 
`B rigis kompleqsebia qarTulSi: o+a, e+a, i+e, i+o, i+a, u+e, 
u+o, u+a, romlebic erT xmovnamde aRweven difTongizaciis gziT. am 
kompleqsebis pirveli xmovani viwroa, meore nawili _ farTo da iswraf-
vis winamavali viwro xmovnis kidev ufro daviwroebisaken~ (ZiZiguri 
1946: 19). 
1. o+a kompleqsi svanurSi iSviaTad iqmneba, xolo Tu iqmneba, 
sigrZes ar gvaZlevs. aqve unda aRiniSnos, rom Tavisi qceviT umlautia-
ni ø ar gairCeva uumlauto aØsagan, amitom isini erTad unda ganvixi-
loT: bz. oqroøl, lSx. oqroal `oqroebi~. 
2. e+a kompleqsi orive dialeqtSi da e+ø balszemourSi iqmneba ma-
Sin, roca mravlobiTobis morfema (-øl, lSx. -al) daerTvis eØboloxmovni-
an saxels: bz. l‰r’l (< *l‰re+øl) `mindvrebi~; lSx. balŠl (< *bale+ 
al) `foTlebi~. e+a, e+ø kompleqsebi iqmneba balszemourSi maSinac, roca 
e boloxmovniani da a, ø Tavkidurxmovniani fuZeebi erTmaneTs xvdeba. kom-
pleqsis meore xmovani ierTebs winamaval eØs da TviTon grZeldeba: bz. 
agiTØ ‰nƒid (< *agiTe anƒid) `Sin moitana~, m‰rØ ’nTiSx (< *m‰re ønTiSx) 
`kaci amoirCies~. maSasadame, bz., lSx. e+a, bz. e+ø kompleqsSi xdeba sruli 
Serwyma e+a=‰, e+ø=’, kompleqsis moiSala xdeba sruli Serwymis gziT. 
3. i+e kompleqsi balszemourSi maSinaa mosalodneli, roca i bo-
loxmovnian sityvas mosdevs e Tavkidurxmovniani leqsema. aq momdevno e 
xmovani ierTebs winamaval iØs da TviTon grZeldeba. bz. imjerØ ŠCqas   
(< *imjeri eCqas) `Tovli rom gamagrdeba, maSin~. radgan i boloxmovni-
ani fuZeebi cotaa svanurSi, amitom i+e=Š kompleqsi iSviaTia. 
4. i+o kompleqsi balszemour dialeqtSi gvaqvs iØ boloxmovnian 
da o Tavkidurxmovnian fuZeTa Sexvedris dros aqanØ Œxkid (< *aqani 
oxkid) `salami misca~. am poziciaSi laSxurSi xmovnis sigrZe ar das-
turdeba. 
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5. i+a xSirad dasturdeba preverbebTan, sadac svanuri enis yvela 
dialeqtSi adgili aqvs elizias _ winamavali i ukvalod qreba, e. i. 
xmovanTkompleqsi iSleba eliziis gziT. balszemourSi i+a maSinac 
gvaqvs, roca i boloxmovnian fuZes mosdevs a Tavkidurxmovniani fuZe. 
aq winamavali i erwymis aØs da agrZelebs mas. bz. bazØ ‰nƒad (< *bazi+ 
anƒad) `am saRamos movida~. asevea i+ø kompleqsic: xunk…Ø ’dCuf’n  
(< *xunk…i+adCuf’n) `adre gadna~. i+a/ø bz. ‰, ’. 
6. u+e iSviaTi kompleqsia. warmoiqmneba igi maSin, roca u bo-
loxmovnian fuZes mosdevs naTesaobiTi brunvis morfema -emiS: bz., lSx. 
gåmiS (< *gu+emiS) `gulis~. sxva poziciebSi u+e morfemaTa mijnaze 
ver davadastureT. 
7. u+o kompleqsi iqmneba preverbebTan, sadac o sasxviso qcevis 
niSania, xolo u Cu- zmniswinis Semadgeneli nawili: CŒnCadd (< *Cu+ 
onCadd) `CamovediT~. kompleqsis meore xmovani ierTebs winamaval uØs 
da TviTon grZeldeba u+o=Œ. 
8. u+a, u+ø kompleqsi morfemaTa mijnaze iqmneba, roca u bolox-
movnian fuZes daerTvis mravlobiTi ricxvis morfema: bz. -ør/-øl, lSx. 
-ar/-al, magram es kompleqsi grZel xmovans ar gvaZlevs: bz. tånuør, 
lSx. tånuar `qoTnebi~; ƒårual `xvrelebi~. 
C rigis kompleqsebad qarTul enaSi gamoyofilia: o+e, e+o, i+u, 
u+i, a+a, o+o, e+e, u+u, i+i. am rigSi gaerTianebulia Tanabari Riao-
bisa da identur xmovanTa kompleqsebi, romlebic iswrafvian Serwymisa-
ken (ZiZiguri 1946, 19). 
1. o+e kompleqsi morfemaTa mijnaze svanurSi ver davadastureT. 
2. e+o kompleqsi gvxvdeba ori leqsemis mijnaze, balszemourSi ma-
Sin, roca erTmaneTs xvdeba e boloxmovnaini da o Tavkidurxmovniani 
fuZeebi: qorTØ ŒTah (< *qorTe oTah) `saxlSi mivaRwie~. e+o kompleqsi 
gvaqvs im SemTxvevaSic, roca e boloxmovnian saxels daerTvis kninobi-
Tis sufiqsi bz. -old, lSx. -ol: bz., lSx. muxbŒl{d} (< *muxbe+old) 
`Zamiko~. e+o kompleqsSi grZeldeba meore xmovani. e+o=Œ. 
3. i+u kompleqsi orive grZelxmovnian dialeqtSi dasturdeba ma-
Sin, roca boloxmovnian saxels daerTvis -u `mca~ nawilaki, romelic 
iqceva …Ød da winamaval xmovans agrZelebs: bz. mønk…‹… (< *mønkui+u) 
xŒq…an `adremca eTqva~, sgax‹… (< *sgaxi+u) atax `SigniTmca miiwios~. 
asevea laSxur dialeqtSic, roca -i boloxmovnian saxels daerTvis ud 
`kvlav~ nawilaki. max…S‹…d (< *max…Si+ud) enierex `kvlav ufrosi mo-
ixmes~. amrigad, i+u kompleqsSi xdeba difTongizacia, momdevno u nawi-
lobriv erwymis winamaval iØs da agrZelebs mas. viRebT grZelxmovnian 
difTongs i+u=‹…. kompleqsis moSla xdeba difTongizaciis gziT. 
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4. u+i kompleqsis Seqmnis SesaZlebloba orive dialeqtSi maSinaa, 
roca u boloxmovnian saxels daerTvis naTesaobiTi brunvis -iS morfe-
ma. balszemourSi, rogorc cnobilia, morfemiseuli -i winamaval uØs 
aumlautebs da viRebT …i difTongs, romlis i ierTebs morfemiseul 
iØs da grZeldeba: bz. gaS…‹S (< *gaS‘+iS) `xvadi katis~. laSxurSi am 
kompleqsis -i erwymis winamaval uØs da agrZelebs mas: WåråS  
(< *Wåru+iS) `amousvleli comis~; u+i kompleqsi orive dialeqtSi iq-
mneba agreTve maSinac, roca u boloxmovnian fuZes daerTvis i kavSir-
nawilaki. orive SemTxvevaSi kompleqsis i iqceva Éotad da winamaval 
uØs agrZelebs. umlauts am poziciaSi balszemourSi adgili ara aqvs. 
bz., lSx. eSxåÉ (< *eSxu+i) `erTic~, lˆdgaråÉ (< *lˆdgaru+i) mine 
qunør/qunar `micvalebulebi da maTi sulebi~. u boloxmovnian saxelebs 
+ -ild (knin. sufiqsi) gvaZlevs. u+i kompleqss: bz. ƒuråld, lSx. 
ƒurål (< *ƒuru+ild) `xvreli~. u+i iqmneba laSxur dialeqtSi uØ 
boloxmovniani saxelisa da -isa (`Si~) Tandebulis Sexvedrisas: miSg…a 
gåÉsa (< *gu+isa) `Cems gulSi~. u+i kompleqsis moSla xdeba rogorc 
difTongizaciiT _ grZelxmovniani difTongis warmoqmniT, aseve Se-
rwymis gziT saboloo Sedegia erTi grZeli xmovani: bz., lSx. u+i=åÉ, 
lSx. å. 
5. a+a, a+ø kompleqsi iqmneba zmnaTa rTul preverbebSi, agreTve 
maSinac, roca a boloxmovnian fuZes laSxurSi daerTvis mravlobiTi 
ricxvis morfema -ar, -al. balszemour kiloSi SeiZleba a+ø kompleqsic 
Segvxvdes, romelic iqmneba a boloxmovnian da ø Tavkidurxmovnian  
fuZeTa Sexvedrisas da maSinac, roca amave saxis fuZes daerTvis mr. 
ricxvis morfema -ør, -øl. bz., lSx. sg‰nƒad (< *sga+an-ƒad) `Semovida~; 
bz. sg’dzˆze (< *sga+ødzˆze) `Segzavna~; bz. miCØ ‰fxnegør (< *miCa 
afxnegør) `misi amxanagebi~, bz. dŠsØ ’nkid (< *desa ønkid) `ar aiRo~; 
bz. S‹r’l (< *S‹ra+øl) `dolabebi~, lSx. niqW‰r (< *niqWa+ar) `warbe-
bi~. aRniSnul kompleqsebSi xdeba sruli Serwyma a+a=‰; a+ø=’. rig Se-
mTxvevebSi, rogorc cnobilia, balszemouris øØs laSxurSi -e Seesatyvi-
seba da -øl mr. ricxvis sufiqsis nacvlad misi badali -el sufiqsi 
gvaqvs. a + e kompleqsSi, rogorc zemoT vnaxeT Š xmovani grZeldeba. 
mag.: S‹ra mr. S‹rŠl < *S‹ra + el) `dolabebi~.  
6. o+o Zalian iSviaTad dasturdeba, radgan svanur enaSi cotaa 
o xmovanze dawyebuli da damTavrebuli fuZeebi. es kompleqsi orive 
dialeqtSi SeiZleba Seiqmnas maSin, roca o boloxmovnian saxels daer-
Tvis kninobiTobis aRmniSvneli sufiqsi bz. -old, lSx. -ol: tarŒl{d} 
(< *taro+ol{d}) `taro~. o+o erTmaneTs erwymis da vRebulobT erT 
grZel xmovans anlautSic: dØŒgx‹de (< *do+ogx‹de)? `ratom ar gagva-
xara?~ amrigad, o+o=Œ. 
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7. e+e kompleqsi balszemourSi iqmneba, roca -e boloxmovniani 
da e Tavkidurxmovnian leqsemebi erTmaneTs xvdeba: latliTØ Šlmøz  
(< *latliTe elmøz) `Turme latalSi midioda~. es kompleqsi warmodge-
nilia laSxurSi maSin, roca -e boloxmovnian saxels daerTvis mravlo-
biTi ricxvis morfema -el: m‰rŠl (< *mare+el) `kacebi~ TxŠre mr. 
TxŠrŠl (< *TxŠre + el) `mglebi~. e+e=Š identur xmovanTa kompleqsi 
sruli SerwymiT erT grZel xmovnad iqceva. 
8. u+u kompleqsi svanur enaSi iSviaTia u xmovanze daboloebul 
fuZeebis simciris gamo. igi SesaZlebelia u boloxmovnian fuZisa da  
-u `mca~ nawilakis, Sexvedrisas warmoiqmnas: bz., lSx. tånå…  
(< *tånu+u) oxyid‰n `qoTanimc eyida = netav qoTani eyida~. igive  
kompleqsi laSxurSi iqmneba u boloxmovnian fuZeze -ud (`kvlav~)  
nawilakis darTviT: Cå…d (< *Cu+ud) laxaS `kvlav daalevina~. u+u 
kompleqsi morfemaTa mijnaze martivdeba difTongizaciis gziT, sabolo-
od viRebT grZelxmovnian difTongs u+u=å…. zogjer u+u erT grZel 
xmovansac åØs gvaZlevs. 
9. i+i kompleqsi morfemaTa mijnaze orive grZelxmovnian dialeqt-
Si maSin aris warmodgenili, roca -i boloxmovniani saxeli dairTavs 
naTesaobiTi brunvis -iS morfemas: bz., lSx. muSg…r‹S  
(< *muSg…ri+iS) `stumari~. bz., lSx. meC-‹S (< *meCi + iS), `moxucis~. 
i (`c~) nawilaki ki Éotad iqceva da winamaval xmovans agrZelebs, ris 
Sedegadac viRebT grZelxmovnian -‹É difTongs: wˆrn‹É (< *wˆrni+i) 
`wiTelic~, SeiZleba orive kiloSi am poziciSi sruli Serwymac gvqon-
des. bz. eS‹ (< *eSi+i) `mainc~; lSx. nax…w‹ (< *nax…wi+i) `viwroc~. 
aseve difTongs qmnis i `da~ kavSiri. bz., lSx. d‹Ému (< *di+i+mu) `de-
da da mama~, Tumca SeiZleba d‹muØc (gansakuTrebiT laSxurSi). i+i 
kompleqsi gvaqvs agreTve maSinac, roca i boloxmovnian saxels laSxur-
Si daerTvis -isa Tandebuli: Tavrob‰ S‹Ésa (< *Si+isa) `mTavrobis 
xelSi~. gvxvdeba sruli Serwymis SemTxvevebic: dadi‰na S‹sa (< *Si+isa) 
`dadianis xelSi~. i + i kompleqsis arsebobis SemTxvevaSi kompleqsis 
moSla xdeba -‰É difTongis an grZeli ‹Øs warmoqmniT. 
amrigad: 
1. A da C rigis kompleqsebi svanuri enis grZelxmovnian dialeq-
tebSi morfemaTa mijnaze iSleba ori xmovnis sruli SerwymiT erT 
grZel xmovnad an nawlobrivi SerwymiT, difTongizaciis gziT, grZel-
xmovnian difTongad. 
2. B rigis kompleqsebSi, SedarebiT A, C rigis xmovanTmimdevro-
bebTan, grZeli xmovani naklebad gvxvdeba, ufro zustad o+a da u+a 
kompleqsebSi grZeli xmovnis warmoqmna ver davadastureT. danarCen  
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SemTxvevaSi grZeli xmovani kompleqsis sruli Serwymis Sedegadaa miRe-
buli. grZelxmovniani difTongebis warmoqmnas B kompleqsebSi adgili 
ara aqvs. 
3.  A, B, C rigis kompleqsebis garda, balszemour dialeqtSi mo-
rfemaTa mijnaze iqmneba grZeli xmovnis warmomqmneli, a+ˆ, e+ˆ, i+ˆ, 
o+ˆ, u+ˆ kompleqsebi, sadac winamavali xmovani ierTebs momdevnos, Tvi-
Ton ki grZeldeba. a+ˆ=‰, e+ˆ=Š, i+ˆ=‹, o+ˆ=Œ, u+ˆ=å. 
4. morfemaTa mijnaze Seqmnil xmovanTkompleqsebSi, iq, sadac xdeba 
xmovanTa sruli Serwyma xSiria SemTxvevebi, roca kompleqsis wina xmo-
vani ierTebs momdevno komponents da TviTon grZeldeba. rac Seexeba 
meore xmovans, is iSviaTad grZeldeba SerwymiT wina xmovanTan da 
grZelxmovniani difTongis warmoqmniT. 
5. difTongebSi yovelTvis grZelia kompleqsis pirveli xmovani, 
momdevno ki _ gaumarcvlovnebuli, rac iwvevs winamavali xmovnis da-
grZelebas. 
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ELISABED GAZDELIANI 
 
On Interrelationship between Vowel-complexes in Georgian and 
Svan Dialects with Long Vowels 
 
S u m m a r y  
 
The paper deals with the interrelationship between the ABC order of prefixes of 
Georgian dialects in the scientific literature and the version of vowel-complexes in Svan 
dialects with long vowels. It turned out that basically, in both cases the disorder of 
vowel-complexes comes round as a result of producing a long vowel or diphthongs with 
long vowels. In Svan this process takes place not only in prefixes but in all cases 
characterized with producing vowel-complexes.  
 
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
XLII                         2014 
rusudan gersamia 
bgerwera svanurSi: ali daviTianis erTi naSromis 
lingvisturi analizi1 
 
ali daviTianis  1949 weliT daTariRebuli samecniero statiis 
xelnaweri saTauriT `garegani saxeobis leqsikisaTvis svanurSi~ pirve-
li da erTaderTi naSromia, romelic sagangebod eZRvneba svanuri enis 
fonosemantikis problemebs2. igi am saxiT saarqivo dokumentebSi aRmo-
Cnda da sakmaod gvian, mxolod 2008 wels, gaxda cnobili lingvistTa 
farTo wrisaTvis3; qarTvelur enebSi fonosemantikis istoriis kvlevis 
erTiani konteqstis warmodgenisas aucilebelia a. daviTianis naSromis 
gaTvaliswineba, miuxedavad imisa, rom Semdgomi periodis kvlevebze mas 
gavlena ar mouxdenia. miT umetes,  gasaTvaliswinebelia im fonze, ro-
ca svanuri enis masalaze am mimarTulebiT kvleva Semdgom ar gagrZele-
bula.  
a. daviTianis statia, faqtobrivad, warmoadgens fonosemantikuri 
leqsikis erTi tipis, fizionomiis anu, misive terminiT, `garegani saxe-
obis~ aRmniSvneli eqspresivebis aRwerasa da SesaZlebel lingvistur 
analizs.  
naSromis struqtura Semdegnairad warmogvidgeba:  
1. sakiTxis zogadTeoriuli mimoxilva da leqsemaTa klasifika-
ciis cda; 
2. bgerweriTi modelebis semantikurad sistematizebis cda; 
                                                 
1 statia ibeWdeba samecniero proeqtis `fonosemantikuri leqsika qarTve-
lur enebSi (struqturuli, semantikuri, pragmatikuli aspeqtebi)~, romelic 
xorcieldeba SoTa rusTavelis erovnuli samecniero fondis mxardaWeriT. 
2 sxva SromebSi, romlebic eZRvneba sxvadasxva lingvistur problemas svanur 
enaSi (mag. JRenti 1960, Tofuria 1979,  sanikiZe 1977), magaliTebad dasaxele-
bulia xmabaZviTi semantikis fuZeebi / Zirebi, magram arcerTi naSromi ar war-
moadgens  bgerweris, rogorc sistemis, Tundac  aRweras, am TvalsazrisiT   
a. daviTianis naSromi dRemde erTaderT naSromad rCeba.    
3
 statia gamosacemad momzadda enaTmecnierebis institutSi; ix. iberiul-kav-
kasiuri enaTmecniereba, XXXVI, 2008, gv. 315-331. 
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3. fonemur da semantikur  diferencialur niSanTa Soris ar-
sebuli kavSirebis Zieba; 
4. fonotaqtika anu fonemaTa sintagmatika, ganlageba bgerwe-
riT modelebSi; 
5. `saxovani sityvebis~ gramatikuli analizi _ uRlebis para-
digmebis  ganxilva; 
6. `saxovani sityvebis~  derivaciuli  potencialis  Cveneba; 
7. saTanado daskvnebi. 
naSroms ar axlavs gamoyenebuli literaturis sia. 
 
1. sakiTxis zogadTeoriuli mimoxilva da leqsemaTa klasifikaci-
is cda 
a. daviTiani svsebiT samarTlianad erTmaneTisagan mijnavs xmabaZva-
sa da bgeriT simbolizms, Tumca `saxovan sityvebs~ `xmabaZviT niadagze 
aRmocenebulad~ miiCnevs da askvnis, rom svanur enaSi `xmabaZviTebis sa-
metyvelo kanonzomiereba saxovan sityvebzec  vrceldeba~ (daviTiani 
2008: 315), aRniSnuli debuleba sakmaod axlos dgas v. humboldtis 
klasifikaciasTan, romelic gulisxmobs xmabaZviTi leqsikis sakuTriv 
xmabaZviT da bgeriTi simbolozmis gamomxatvel / bgerweriT sityvebad 
dayofas (Гумбольдт 1984: 90), agreTve qarTul samecniero litera-
turaSi mogvianebiT gamoTqmul mosazrebasTan, romlis Tanaxmadac, `si-
tyvaTa am or jgufs Soris mkveTri zRvari ar aris. xmabaZviTi leqsikis 
bgerweriToba ufro TvalsaCinoa~ (meliqiSvili 1999: 78). a. daviTians 
sakuTari debulebis argumentad mohyavs erTi saintereso magaliTi: 
`svanuri biCx erTi mniSvnelobiT xmabaZviTia da gaSlili TiTiT da-
rtymis xmas gadmoscems, meore mniSvnelobis gadmosacemad ki ukve piria-
ni zmnaa da gafarCxuli TiTis saxes qmnis~ (daviTiani 2008: 316). 
ali daviTianis ganmartebiT, `saxovani sityvebi~  asaxaven  `obieq-
tis garSemo subieqtur warmodgenas~ da isini erTdroulad  1. ukav-
Sirdebin obieqtis moZraoba-moqmedebas, 2. gamoxataven sagnisa Tu mo-
vlenis garegan saxeobas. aRniSnuli mosazreba savsebiT Seesabameba me-
grulisa da qarTulisaTvis ufro mogvinebiT t. gudavas (1958), i. qo-
balavas (1979), di en holiskisa (Holisky 1981) da i. meliqiSvilis 
(1999) mier sxvadasxva periodSi gamoqveynebul naSromebSi asaxul 
Tvalsazrisebs: `xmabaZviTi sityvebi xSirad erTdroulad im moZraoba-
sac asaxaven, romlis Sedegsac warmoadgenen~ (meliqiSvili 1999: 79). 
Tumca aRniSnuli ar niSnavs, rom es debuleba `garegani saxeobis gamo-
mxatvel~ yvela leqsemaze erTmniSvnelovnad vrceldeba, bevria iseTi 
modeli, romelic mxolod fizionomias asaxavs da ara Tanmdev xmas _ 
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am debulebiT a. daviTiani sistemidan gamonaklisebis gamoyofas cdi-
lobs: 
gvir   _  `Tavmrgvalad Cans~ 
bijg   _  `dabjenilia~ 
tvir   _  `Tavmotvlepilia~ 
jRvir       _  `dajRurulia~ 
Wyvir  _ `daWyanulia~ 
`saxovani sityvebis~ raodenoba svanurSi 3000 erTeuls aRemate-
ba1 (daviTiani 2008: 330): igi `mxolod adamianis garegnobiT ar Semoi-
fargleba da saerTod sulier smyaroSi obieqtebsa da maTi moZraoba-
moqmedebis Taviseburebebs moicavs: 
Tvris, TvriC: `grZel fafuk kudze, grZel tanisamosze  
        miuTiTebs~ 
bigv: `amoburcul adgilze miuTiTebs~ 
yviyv: `dayuyul frinvelze iTqmis~ 
Riv: `yviTel, mbzinav ferze miuTiTebs~ 
fxiW: `calkeulad amoSverlia rame~ 
ƒviƒv: `afofxili didi frinveli zis~ 
ƒiƒ: `dabali, xSirStoiani naZvi dgas~ da a. S. (daviTiani 2008: 
319) 
 
2. bgerweriTi modelebis semantikurad sistematizebis cda 
statiaSi masala klasificirrbulia  erTi semantkuri niSnis mi-
xedviT da saklasifikacio niSnad aRebulia adamianis sxeulis nawilebi: 
Tvalebi:   Rvirç, muRvir `farTo, sandomianTvalebiani (qali)~ 
syvirç, musyvir `wvril maxvilTvalebiani~ 
   Syirç, màSyir, ranSyal `msxvil, daSterebulTvalebiani~ 
bage-kbili:  pliCç || pilCç, màpliC `didtuCebiani~ 
      plivç || pilvç, màpliv `tuCdavardnili~ 
     minCvç || mumiCv,mçCviç, muCa-ar, manCval `tuCebgamoberili~ 
kbilebi:    gijç, màglij: `kbilebdabali, kbilamousvleli~ 
  kliWç, màkliW, klçWiç `kbilebkreWia~ 
  xiCqç, màxiCq, xanCqal `uSno maRalkbilebiani~ 
ena:           glidç || gilidç, màglid `didi da sqeleniani~ 
  qliTç || qiliTç, màqliT `enis didze gamomyofi~ 
yeli:         giTç, màgiT `maRalkisriani~ 
                                                 
1 am raodenobaSi ali daviTiani gulisxmobs mis mier Segrovebuli leq-
semebis raodenobas, romelSic Sedis sityvaTa konteqsturi mniSvnelobebi. 
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  yilSç || yliSç, màyliS `didyela, yelTeTra~ 
  ylitç || yitç, màylit || màyit `maRalyeliani~ 
kiseri:  RviCç, RvçCiç, muRviC, RvanCal `dabal-msxvilkisriani~ 
  Rvijç, Rvçjiç, muRvij, Rvanjal    `      `       ` 
  wuRva,wuRu,wuRvar,muwviRv `wvrili da maRalkisriani~ 
gulmkerdi:   blihç, branhal, màblih `mkerdgaReRili~ 
  dRilç, dRilar || dRelel, màdRil `gamoweulmkerdiani~ 
  Rilç,Rilar,màRil `zomaze meti ganviTarebulmkerdiani~ 
muceli:       biRç, màbiR `mucelgaberili~ 
  biyç, biyçr, màbiy || màbriy `mucelgabeyili~ 
  Silç, Seler, màSil `farTomucliani~  
barklebi:     brikç, màbrik `barklebroka~ 
  briËç, màbriË `barklebganieri~ (daviTiani 2008: 318-319) 
 
3. fonemur da semantikur  diferencialur niSanTa Soris arse-
buli kavSirebis Zieba 
avtoris SeniSvniT, `garegani saxeobis~ leqsikis `Semadgeneli bge-
rebis TanaSefardeba maTs mniSvnelobas Seesabameba. mJReri kompleqsebi 
TiTqos ukavSirdebin moculobiT ufro did obieqts, yru kompleqsebi 
ki pataras~1 (daviTiani 2008: 319):  
  didi         patara 
b-p:    bidR-    _  pity- 
g-k:    glig-    _ klik- 
d-t:   dvir-    _   tvir- 
dvrim-   _ tvrim- 
R-y:    RviRv-   _ yviyv- 
amasTan Sinarsobrivi TaviseburebisTvis gadamwyvetad miiCneva 
bgerweriTi fuZis anlautsa da auslautSi mdgari konsonantebis  ur-
TierToba: 
mà-bidR  Jina     `didi bumbulis mqone Zera~ 
mà-pity mçre      `patara msubuqi tanis, Cqari moZraobis kaci~ 
gvridç befS      `msuqani Warbxorciani bavSvi~ 
kvritç  befS     `patara tansavse bavSvi~ 
mà-glig           `gadametebuli simaRlis (kaci)~ 
mà-klik dina      `patara, gonebamaxvili gogo~ 
                                                 
1
 aRniSnuli debuleba faqtobrivad Seesabameba togo gudavas mier meg-
rulisaTvis mogvianebiT gakeTebuli daskvnebis Tundac erT aspeqts. ix. gudava 
1958. 
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am TezisiT a. daviTiani, faqtobrivad akeTebs  fonemaTa klasifi-
kacias struqturaSi, igi warmogvidgens ara mxolod calkeul fonemebs, 
aramed fonesTemebs da harmoniul kompleqsTa rigs. mkvlevari grZnobs, 
rom svanurSi bgerwera eyrdnoba homogenurobis princips. struqturis 
Semadgeneli fonemebi erTi da imave fonologiuri diferencialuri 
niSnis mqonea, erTi fonaciis tipia, kerZod, mTeli struqtura mJReri 
an yru Tanxmovnebisgan Sedgeba. 
a. daviTiani erTmaneTs semantikurad  upirispirebs, agreTve, 
CVC- da CSVC- struqturis Zirebs da gansazRvravs S-is funqcias: 
gid- > glid-  `uSnod aRmarTulia (mag. bati)~ 
kik- > klik-    `gonebamaxvilad dgas (qaliSvili, frinveli)~ 
yit- > ylit-   `yelaweulia uSnod (frinveli, yelmaRali kaci)~ 
CiC > CliC  `(dabali qali) uSnod daSvebulia (dabali, uSno 
aRnagobis frinveli)~ 
big- > brig-    `fexmagrad dgas~ 
biR- > briR-   `gabeRili Cans~...  (daviTiani 2008: 326) 
am modelebSi sonorebi infiqsebia, romlebic semantikurad intensivo-
bas, moqmedebis dasrulebulobas gamoxataven; sonoris gareSe warmodge-
nili variantebi ki miuTiTeben simcireze.1  
svanuris fonosemantikuri Ziris struqturebi a. daviTians 
warmodgenili aqvs /a/ /i/ da /u/ xmovnebiT. misis SeniSvniT, amgvari leq-
semebis fuZeSi ZiriTadia /i/ xmovani; rac Seexeba vokaluri sistemis 
simbolizmis sakiTxs, analizi mwiria da mxolod /a/-xmovnian fonoseman-
tikur modelebTan dakavSirebiT aris gamoTqmuli daskvna, rom isini  
mravalgzisobis semantikas avlenen;  
 
4. fonemaTa sintagmatika, fonemaTa ganlageba bgerweriT 
modelebSi 
a. daviTiani cdilobs anbanze daalagos `saxovani sityvebi~, amiTi 
arkvevs, Tu romeli fonemebi dgas misTvis saintereso semantikis fuZe-
Ta anlautSi, anu adgens leqsemaTa linealur struqturaSi konsonant-
Ta mimdevrobis SesaZlebel sigrZes; akeTebs Sesabamis daskvnasac: `saxo-
van sityvaTa Ziri Cveulebriv orTanxmovniania, magram araa gamoricxuli 
samTanxmovniani da oTxTanxmovnianic [iyos]: Cxvir, Wyvir, jRvir~ 
(daviTiani 2008: 326), anu, Tanamedrove lingvistikis terminologiiT, 
avtori warmoaCens monofonemur, bifonemur da polifonemur mimdev-
                                                 
1 sonorTa  CarTviT intensivobis semis SemotanisaTvis qarTulSi Sdr. asa-
Tiani: 1979.  
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robebs, maT Soris harmoniul kompleqsebsa da fonesTemebs; aRniSnuli 
mnivnelovania am tipis leqsikis kinemikasTan kavSiris Sesaswavlad1.   
statiaSi SeniSnulia, rom mimdevrobis dagrZelebas iwvevs  
struqturaSi sonori [l] da [r] bgerebis CarTva. masalis amgvari sis-
tematizeba warmoaCens martividan rTuli fonosemantikuri struqtu-
rebis agebis SesaZleblobas:  
CVC:   biR-, biy-  
CVCC:    biRv-, bidR-, bitv-, biyv-, biCx-, biWy- 
CSVC:    blib-, blit-, bliy-, bliS-, blih-,  
CCVS:    bRil- 
CSVCC:   bliyv- 
 
CVC:   jiy-  
CVCC:  jiWk-, jidR-, jijg-  
CCVCC:  jvijv-, jviyv-, jvikv-  
CCVCCC: jvijRv- 
CCCVS:  jRvir- 
CCSVC:  jvlijv- 
CSVC:  jliy-, jlid-, jrid-, jriR-, jrig-, jlig-  
CCVS:  jgil- 
CCSVC:  jvrid-  
  
a. daviTianis mier SemoTavazebuli Tundac es konkretuli masala 
iZleva saSualebas igi gadalagdes sxvadasxva principiT, aigos svanuri 
enis bgeraTa klasifikaciis Sesabamisi paradigmebi: artikulaciisa da 
fonaciis mixedviT ganlagdes fonosemantikuri modelebi; gairkves, ag-
reTve, bgeriTi simbolizmisaTvis miSvnelovani araerTi aspeqti. 
a. daviTiani svanurSi bgerweris xerxad Tvlis bgeraTa substitu-
ciasa da metaTeziss: `saxovan sityvaTa fuZes axasiaTebs sakmaod mZlav-
ri substitucia, rasac Sinaarsobrivi sxvaobis niuansi Seaqvs~ 
(daviTiani 2008: 325)...  
 CVC:    Rib > biR  `mucelgabeRilia~ 
   giT > Tig  `kiseraweulia~ 
    
CVCC  > CCVC:  biyv > yvib 
CCVS   > SVCC:  Stir > riSt  `TvalebdaSterebulia~ 
         Syir >  riSy  `Tvlebdabrecilia~ 
                                                 
1 ix. i. meliqiSvili 1999: 84. 
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aseTi formebis paralelurad moyvanilia `uSualo gadasmis~ anu 
metaTezisis magaliTebic da mizezad dasaxelebulia `anlautis aqtiu-
ri monawileoba~: 
CSVC > CVSC:       bliSç >   bilSç `mkerdgaReRili~ 
      yliSç >  yilSç `yelTeTra (Sav ferze)~ 
      ylipç >  yilpç  `ylapia~ 
      glisç > gilsç `glesia~ 
avtori ar saubrobs  wyvilad warmodgenili leqsikuri erTeulebis 
semantikaze,  aris Tu ra raime tipis niuansobrivi sxvaoba maT Soris.1  
 
5. `saxovani sityvebis~ gramatikuli analizi  
uRlebis paradigmebis  ganxilva aranakleb mniSvnelovania, Tumca 
fonosematikisTvis da CvenTvis sakvlevi sakiTxisTvis naklebad Rirebu-
li, amitom am sakiTxze msjelobas ar gavagrZelebT. 
 
6. `saxovani sityvebis~  derivaciuli  potencialis  Cveneba 
a. daviTianis TqmiT, `saxovani sityvebis~ Zirebi sakmaod produq-
tiuli sityvawarmoebiT gamoirCeva. misi sityvebiT, `Sinaarsis amosava-
lia sityva-sagnis ZiriTadi mniSvneloba, romelic saxeobiT derivacias 
qmnis... xiCq, xiCqç, màxiCq, xanCqal, lixinCqançl, lixCqe, nçxCqi, navxiCqi, 
xanCqvçr, xanCqu da sxv. warmodgenili sityvebi erTsa da imave Sinaarsis 
Zirs sxvadasxvagvarad gaformebaSi avlens~ (daviTiani 2008: 330). av-
tors SemCneuli aqvs, rom erTi Zirisgan nawarmoebi derivaciuli mode-
lebi konotaciur mniSvnelobebs inarCuneben, mniSvnelobaTa semuri ni-
uansebi narCundeba miuxedavad imisa, rom amosavali mniSvnelobebi ic-
vleba.2 
a. daviTiani SeniSnavs, rom fizionomiis gamomxatveli fuZeebisgan 
Tanabrad iwarmoeba rogorc saxeluri, aseve zmnuri formebi: `saxovan 
sityvaTa Zirebi erT SemTxvevaSi sityvawarmoebis afiqsebis saSualebiT, 
mag., -i sufiqsis darTviT qmnian brunvad saxelebs, Sdr:  
ZviRv > ZviRvi 
ƒviƒv- > ƒviƒvi 
kvikv >kvikvi 
                                                 
1 am TvalsazrisiT sxva qarTvelur enaTa monacemebis gadaxedvac aucilebe-
lia. megr: kotoro _ tokoro, kitali _ tikali... sxvadasxva mniSvnelobis 
leqsemebia, megrulSi amgvar formaTa mimarTebis kvlevis sakiTxi samecniero 
literaturaSi ar dasmula. 
2 Sdr. rogava 1942, meliqiSvili 1999, gersamia 2003, kartozia da sxv. 
2010. 
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meore SemTxvevaSi ki sityvawarmoebis afiqsTa gareSe igive Zireuli ma-
sala piriani zmnis formasa da Sinaarss gadmoscems:   
mà-bidR > bidR 
   dRila > dRil 
   Svipçr > Svip-~    (daviTiani 2008: 320) 
masdaris warmoeba, rogorc Cans, mravalferovan suraTs iZleva,  
a. daviTianis SeniSvniT, `saxovan sityvaTa erTi wyeba sawyiss mxolod 
[da mxolod] li- niSniT avlens~... `amnairi sawyisebi moqmedebas TiTqos 
mxolod subieqtiT amowuraven~ (daviTiani 2008: 325). 
`saxovanTagan gansxvavebiT, naxmabaZviTar sityvebs li- prefiqsTan 
erTad -i sufiqsi daerTvis. es kerZod SeiniSneba  subieqturi mniSvne-
lobis sawyisebSi: 
libli ƒadvlisgçS   `xmis gadeniT dartyma mucelSi~ 
     lirsti Txumleqva    `magaris Zlierad dakvra TavSi~ 
     litti tetiS         `xmis gadeniT dartyma xelisa~ 
`saxovani sityvebi~ erT SemTxvevaSi semantikurad gagonili xmis 
romlobas gadmoscemen, meore SemTxvevaSi ki saxovanoba Cveulebrivi 
TvaliT naxulis asaxvaa~ (daviTiani 2008: 331). a. daviTiani, faqtobri-
vad, azustebs semebs, asxvavebs ra  erTi da imave fuZidan nawarmoebi 
moZraobis, am SemTxvevaSi dartymis/kvris/cemis, gamomxatvel  formas da   
am moqmedebis Tanmxlebi xmis ragvarobas. 
niSandoblivia, rom al. daviTiani gamoyofs li- prefiqsiani mas-
darebis or jgufs,  romlebic sufiqsaciiT gansxvavdebian da avtori 
TiTqos mianiSnebs, rom sufiqsacia Ziriseuli xmovnis cvlas iwvevs, vi-
naidan -çl sufiqsianebi fuZeSi /i/ xmovniT arian warmodgenilni, xolo  
-el sufiqsianebTan fuZeSi /a/ xmovani  Cndeba:  
li-fiƒan-çl `fexebis ganierad gadgmiT svla~ 
li-Rilan-çl `didmkerdmuclianis moZraoba~ 
li-WviWvan-çl `danaoWianebulis moZraoba~ 
Sdr.: 
li-faƒ-el 
li-WvaWv-el 
  li-ƒvaƒv-el   Sdr.   li-ƒvaƒv-çl 
orive SemTxvevaSi fuZeebi mravalgzisobas avlenen, mxolod  
a-xmovnianebSi `saxovaneba~ daCrdilulia (daviTiani 2008: 325).  
ramdenad SeiZleba dadges am fuZeebTan sinqronia/diaqroniis mi-
marTebis sakiTxi imgvarad, rogorc es megrulSia:  -an sufiqsiani fuZe-
ebi SesaZloa enis ganviTarebis sinqroniul doneze  fuZis Semadgenlo-
baSi gaiazrebodes da mxolod etimologiurad gamoiyofodes, erTma-
neTs upirispirdebodes: 
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li-faƒ-el     _    li-fiƒ+an-çl 
li-WvaWv-el   _   li-WviWv+an-çl 
libiCx-çl   _  libiCx+an-çl 
a. daviTians  aRniSnuli Zirebi reduplicirebuli saxiTac  mo-
hyavs _ fiƒ-faƒ, ƒviƒv-ƒvaƒv, WviWv-WvaWv _  da cdilobs amosavali xmov-
nis povnas, aseTad ki a-xmovnian variantebs Tvlis. Tumca semantikurad 
es formebi erTmaneTTan dakavSirebuli ar aris, risi daSvebis saSua-
lebasac gvaZlevs sxva qarTveluri enis, megrulis, monacemTa analizi1. 
ali daviTianis naSromi `saxovani leqskisaTvis svanurSi~ aCens 
svanuri enis fonosemantikuri leqsikis kvlevasTan dakavSirebuli ara-
erTi sakiTxis kvlevis perspeqtivas, romelTa Soris mniSvnelovania: 
1. svanuri enis fonosemantikuri modelebis ageba da maTi semanti-
kurad sistematizeba; 
2. fonemur da semantikur  diferencialur niSanTa  Soris arse-
buli kavSirebis dadgena;  
3. fonemaTa sintagmatikis, bgerweriT modelebSi fonemaTa linea-
luri ganlagebis, fonemaTmimdevrobebis analizi; svanuri enis 
fonotaqtikis wesebis  Sesabamisad daSvebebisa da akrZalvebis 
ganxilva fonosemantikur modelebSi.   
4. bgerweriTi leqsikis derivaciuli  potencialis  srulad war-
moCena, derivaciuli modelebis ageba, bgerweris xerxebisa da 
principebis dadgena. 
ali daviTianis naSromSi dasmuli lingvisturi problemis anali-
zi ar emyareba svanuri enis empiriuli masalis sistemur aRweras, cxa-
dia, naklulia saklasifikaciod SerCeuli semantikuri da fonologiu-
ri niSnebic, magram kvleva sakmaod faseulia da Tavisi droisaTvis  
progresulic; igi gamokveTs SemdgomSi sakvlev araerT problemas da 
amdenad, mniSvnelovan naSroms warmoadgens. amitom misi gaTvaliswineba  
qarTveluri enebis fonosemantikuri leqsikis istoriis kvlevis dros 
aucilebelia.  
  
 
 
                                                 
1 megrulSi bgerweriT leqsemaTa sityvawarmoebaze msgavsi dakvirvebisaTvis 
ix. i. qobalava 1979. 
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RUSUDAN GERSAMIA 
 
Sound Symbolism in Svan: Linguistic Analysis 
of Ali Davitiani’s Paper 
 
 
S u m m a r y  
 
The manuscript of Ali Davitiani’s scholarly paper “On the lexis of external 
appearance in Svan”, written in 1949, is the first and the only work specially dealing 
with phonosemantic problems of Svan. It was discovered among archived documents 
and became available for a wider community of linguists in 2008 (see Ibero-Caucasian 
Linguistics, XXXVI, 2008, pp. 315-331). When viewing the common context of the 
history of phonosemantic studies of Kartvelian languages, it is necessary to consider this 
paper irrespective of the fact that it has not influenced later studies. Moreover, it should 
be considered with a view to the fact that no consequent similar studies of Svan have 
followed. 
Davitiani’s paper is in fact a description (prone to linguistic analysis) of 
expressive of a certain type of phonosemantic lexis, viz. facial expression, or, in his 
terms, “external appearance.”  
The structure of the paper follows:  
1. General theoretical overview of the issue and an attempt of the 
classification of lexemes; 
2. An attempt of the semantic systematization of sound symbolic patterns; 
3. Search for links between phonemic and semantic differential features;  
4. Phonotactics, that is, arrangement of phonemes in sound symbolic patterns; 
5. Grammatical analysis of “appearance words” – discussion of conjugation 
paradigms; 
6. Derivational potential of “appearance words”; 
7. Appropriate conclusions.  
The paper is appended a bibliography. 
It is true that the analysis of the linguistic problem in  Ali Davitiani’s paper is not 
based upon the systematic description of Svan data and semantic and phonemic features, 
selected for classification, are deficient; however, the study is rather valuable and quite 
progressive for that period of time. It identifies a number of problems to be investigated 
in the future; hence, it is a fundamental work. Therefore, it should be necessarily 
considered in the history of phonosemantic studies of the Kartvelian lexis.    
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ÛÉÍÀÀÒÓÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ ÓÅÀÍÖÒÛÉ, ÓáÅÀ ØÀÒÈÅÄËÖÒÉ ÄÍÄÁÉÓ ÌÓÂÀÅÓÀÃ, ÆÌÍÉ-
ÓÀÒÈÉÓ áÖÈÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ãÂÖ×É ÂÀÌÏÉÚÏ×À: ÀÃÂÉËÉÓÀ, ÃÒÏÉÓÀ, ÅÉÈÀÒÄÁÉÓÀ, ÌÉ-
ÆÄÆÉÓÀ ÃÀ ÌÉÆÍÉÓÀ. 
ÀÌãÄÒÀÃ ÌÓãÄËÏÁÀ ÂÅÄØÍÄÁÀ ÅÉÈÀÒÄÁÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÆÄ ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ ÃÉÀ-
ËÄØÔ-ÊÉËÏÊÀÅÄÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ. ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉ ÏÒÉ ÓÀáÉÓÀÀ: ÐÉÒÅÄËÀ-
ÃÉ (ÞÉÒÄÖËÉ) ÃÀ ÌÄÏÒÄÖËÉ (ÍÀßÀÒÌÏÄÁÉ). 
ÐÉÒÅÄËÀÃ ÅÉÈÀÒÄÁÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÀÃ ÌÉÅÉÜÍÄÅÈ ÉÌ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÓ, ÒÏÌÄË-
ÈÀ ÃÀÛËÀ ÛÄÌÀÃÂÄÍÄË ÄËÄÌÄÍÔÄÁÀÃ ÓÉÍØÒÏÍÉÖËÉ ÈÅÀËÓÀÆÒÉÓÉÈ ÅÄÒ áÄÒ-
áÃÄÁÀ. ÌÀÈÉ ÒÀÏÃÄÍÏÁÀ ÃÉÃÉ ÀÒ ÀÒÉÓ, ÈÖÌÝÀ ÌÀÈ ÐÀÒÀËÄËÖÒÉ ÃÀ ÃÉÀËÄØ-
ÔÖÒÉ (×ÏÍÄÔÉÊÖÒÉ ÈÖ ËÄØÓÉÊÖÒÉ) ÅÀÒÉÀÍÔÄÁÉÓ ÓÀÊÌÀÏ ÒÀÏÃÄÍÏÁÀ ÌÏÄÐÏÅÄ-
ÁÀ: 
 ÌëæÀÒ (ÁÆ. ËÛá.), ÌÄæÀÒ (ËÍÔ.) ,,ÞÀËÉÀÍ, ÞËÉÄÒ, ÌÄÔÀÃ”. 
       ãÖÉÍÄË ÃÒñÖÓ ÄÓÍðÒ ÈÀÈÒðË ÌëæÀÒ ËéÌâðÃòÍá ÛæðÍÈÄ (ÁÆ. 
ÓÅÀÍ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 1) `ÞÅÄËÀÃ ÈÖÒÌÄ ÈÀÈÒÄÁÉ áÛÉÒÀÃ ÌÏÃÉÏÃÍÄÍ ÓÅÀÍÄÈ-
ÛÉ”. 
ãÖÉÍÀËÃ ÓðÅÎðÒÓ É ÛÅÀÍðÒÓ ÌëæÀÒ ËÉÝÅóË áêÒÀá (ÁÆ. ÓÅÀÍ. ÐÒÏÆ. 
ÔÄØÓÔ., 3) `ÞÅÄËÀÃ ÚÀÁÀÒÃÏÄËÄÁÓ ÃÀ ÓÅÀÍÄÁÓ ÏÌÉ äØÏÍÉÀÈ”. 
ÌÄæÀÒ ÌÀÃ ÉÓÂÅÉ ÉÌÄÃ (ÁØ.) `ÔÚÖÉËÀÃ ÌØÏÍÃÀ ÛÄÍÉ ÉÌÄÃÉ”. 
ÄÛáÖ ËÀÍáÖÁ ÌëÒÌÀ ËÀÍáÖÁÓ ÍÀÙÀË ÌêÌ áêÒ, ÖÛáÅêÒÉÓÀ ÌëæÀÒ áÏÂàÀá 
ÍÀÙËÏÁ (ËÛá. ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 235) `ÄÒÈÉ ÓÀÞÌÏ ÌÄÏÒÄ ÓÀÞÌÏÓÈÅÉÓ ÍÀÈÄÓÀÅÉ ÀÒ 
ÀÒÉÓ, ÌÀÂÒÀÌ ÍÀÈÄÓÀÏÁÀÓ ÞÀËÉÀÍ ÉÝÀÅÄÍ”. 
ÂÏËÃðÛ ÂÖËÉÃÓ ÓÄÌÉ ÅÄÒÓÛÅ ÂÀÒ áÀÚÅÉË, ÌÀÒÄ ÀÛ ËÉ ÛÖÊÅ ÌÄæÀÒ 
×ÄËÃ (ËÍÔ. ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 302) `ÂÏËÃÀÛÉ ÂÖËÉÃÀÓ ÌáÏËÏÃ ÓÀÌÉ ÅÄÒÓÉÈ ÀÒÉÓ 
ÃÀÛÏÒÄÁÖËÉ, ÌÀÂÒÀÌ ÉÓÄ ÀÒÉÓ ÄÓ ÂÆÀ ÌÄÔÉÓÌÄÔÀÃ ×ÄÒÃÏÁÉÀÍÉ”. 
ÀÍÀËÏÂÉÖÒÉ ÛÉÍÀÀÒÓÉÓÀÀ ÆÌÍÉÓÀÒÈÉ ÓÖÒÖ, ,,ÞÀËÉÀÍ, ÞËÉÄÒ, ÌÄÔÀÃ”. 
ÌÀÂ: 
Ãóæð ËÉàÈÖÍÄÃ ÓÖÒÖ áÀÚÅËìÍÃÀá ÛæÀÍðÒÓ (ÁÆ. ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ., 52) `ÃÄ-
ÅÉÓ ßÚÄÅËÉÓ ÞÀËÉÀÍ ÄÛÉÍÏÃÀÈ ÓÅÀÍÄÁÓ”.  
ÌÀËÖËÃ ÓÖÒÖ ðÍáÉÒÍÀÍ (ÁØ. ÓÅÀÍ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., II, 24) `ÌÄËÉÀ ÞÀËÉÀÍ 
ÂÀÁÒÀÆÃÀ” 
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ÙÖÍÓ ÄÒ ØÀ áÀÚÅËÄá ×ÖÒÓ, ßÊÀÌÃ áÀØÅÝÖÍÄá ËÉÜÅÂÅÀÍÓ É ÙÖÍ ÙÀË ÓÖ-
ÒÖ ÉÙÒÉÁÉ ÜÖ (ËÛá. ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 265)`ÞÒÏáÀÓ ÒÏÌ áÁÏÓ ÌÏÀÛÏÒÄÁÄÍ, ÖÝÄÁ 
ÖßÚÅÄÔÄÍ ßÏÅÀÓ ÃÀ áÁÏ ÌÄÔÉÓÌÄÔÀÃ ÓÖÓÔÃÄÁÀ”. 
ÓÖÒÖ ÈéÌÉ ÀáÀâÄÃÀá ÍÀÙÀÒÉÁÏÛ (ËÍÔ. ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 321) `ÌÄÔÉÓÌÄÔÀÃ ÂÀ-
ÖàÉÒÃÀÈ ÈÖÒÌÄ ÓÉÙÀÒÉÁÄÛÉ”. 
ÆÌÍÉÓÀÒÈÉ ÀãÀÙ `ÊÅËÀÅ” ÓÅÀÍÖÒÉÓ ÚÅÄËÀ ÃÉÀËÄØÔÛÉ ÂÅáÅÃÄÁÀ, ÌÉÓÉ ×Ï-
ÍÄÔÉÊÖÒÉ ÅÀÒÉÀÍÔÄÁÉÀ: ÀãÀÙ (ÁÆ., ØÓ.), ÀãÀá|ÀÎÀÙ|ÀÉÀá (ËÍÔ.), ÀÃðÉÃ|ÀÃÀÎÃ 
(ÁØ.) `ÉÓÄÅ, ÊÅËÀÅ, ÊÉÃÄÅ”.  
ÌëÒÌÀ ËÀÃÄÙ ÀãÀÙ  ØêÃ ðÍéÒÁÎÄËóÍ ÃÉ (ÁÆ. ÓÅÀÍ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 245) 
`ÌÄÏÒÄ ÃÙÄÓ ÊÅËÀÅ ÂÀÌÏÀÝáÏ ÃÄÃÀÌ ÐÖÒÉ”. 
ÀÈáÄ ÀÃðÉÃ ãÄÌÁÅÀË ÃðËÄÛ ÂÅÀÛÅ, áÏËÀÌ É áÏÜÀÌ (ÁØ. ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 187) 
`ÀáËÀ ÊÉÃÄÅ ÌÏÂÉÚÅÄÁÉ ÃÀËÉÓ ÀÌÁÀÅÓ, ÝÖÃÓ ÃÀ ÊÀÒÂÓ”. 
ÌÄÒÁÄ ÀÛÚÀÃ ÀãÀÙ, ÌÄÓÄÌÄ ÀÛÚÀÃ É ÊÀÒÀÅÀËáÄÍØÀ ÍðÛÉÃ ÌÀÒÀËÃ ËÀÔÅáÏ 
ËÀáÅÄÌá ÈáÅÉÌ (ËÍÔ. ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 309) `ÌÄÏÒÄ ÂÀÅÀÒÃÀ ÉÓÄÅ, ÌÄÓÀÌÄ ÂÀÅÀÒÃÀ ÃÀ 
ÊÀÒÀÅÉÃÀÍ ÂÀÅÀÒÃÍÉËÉ ÊÀÝÄÁÉ ÂÀÉØÝÍÄÍ”. 
ØÏÒÀ ÌéàÛáÉ ÀãÀá áÀÔÖËÉ (ËÍÔ. ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 292) `ÏãÀáÉÓ ÌÄÊÅËÄ ÉÓÄÅ 
ÄÖÁÍÄÁÀ”. 
ÌëÒÌÀ ËÀÃÄÙ ËÄáÔÀá ÌÀÂ ÄÜáêÅ É ÀãÀÙ ÀàÁéÃÀá ÛÖÊÅÓ (ËÛá. ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 
251) `ÌÄÏÒÄ ÃÙÄÓ ÉÓÄÅ ÌÉÖÁÒÖÍÃÍÄÍ ÚÅÄËÀÍÉ ÉØÉÈ ÃÀ ÉÓÄÅ ÊÅÀËÀÅÃÍÄÍ ÂÆÀÓ”. 
ÒÀÝ ÛÄÄáÄÁÀ ÀÛ ,,ÀÓÄ”, ÄÛ `ÉÓÄ” ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÓ, ÒÏÌÄËÈÀ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÀ ÞÀËÆÄ 
áÛÉÒÉÀ  ÓÅÀÍÖÒÛÉ, ÌÀÈÉ áÌÏÅÍÉÈÉ ÄËÄÌÄÍÔÄÁÉ (À ÃÀ Ä) ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉÀ ÜÅÄÍÄ-
ÁÉÈ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÄÁÓÀ ÃÀ ÀÃÂÉËÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÛÉ (ÛÃÒ. ÀË `ÄÓ”, ÄãÀ `ÉÓ”, ÀÌÄ-
ØÀ `ÀØ”, ÄÜÄØÀ `ÉØ”)   
ÀÛ ËÉ ÉæÀËÀÃÄÙ (ËÛá. ÓÅÀÍ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ. III, 44) `ÀÓÄÀ ÌÖÃÀÌ”. 
ÀÌÉÛ ÈÄÒðË ÀÛ ÃÄÛ ÉÂÍÉá (ÓÅÀÍ. ÐÏÄÆ. 28) `ÀÌÉÓ ÈÅÀËÄÁÉ ÀÓÄ ÅÄÒ ÂÀÜÄÒ-
ÃÄÁÀ”. 
ÌÀÒÄ ÄÛ ÓðàÉÒÏ ÄÓÄÒ ÌêÌÀ áêÒ (ÁÆ. ÓÅÀÍ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ. I, 251) `ÌÀÂÒÀÌ 
ÉÓÄ ÀÒ ÂÄÓÀàÉÒÏÄÁÀÏ”. 
ÀËÀÓ ÄÛ áÀÛÃÄá ËéØÀÜÓ (ËÛá. ÓÅÀÍ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ. III, 11) `ÀÌÀÓ ÉÓÄ ÀÚÒÉ-
ÀÍ àÒÉËÏÁÀÓ”. 
ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÌÄÏÒÄÖË ãÂÖ×Ó  ÛÄÀÃÂÄÍÓ ÉÓ ÅÉÈÀÒÄÁÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉ, ÒÏ-
ÌÄËÛÉÝ ÂÀÌÏÉÚÏ×À À×ÉØÓÖÒÉ ÄËÄÌÄÍÔÄÁÉ. ÄÓ À×ÉØÓÄÁÉ ÌÀÓÀËÏÁÒÉÅ ÄÌÈáÅÄÅÀ 
ÅÉÈÀÒÄÁÉÈÉ ÁÒÖÍÅÉÓ ÍÉÛÍÄÁÓ. 
ÆÄÃÓÀÒÈÀÅ ÓÀáÄËÈÀÂÀÍ ÂÀÒÃÀØÝÄÅÉÈÉ ÁÒÖÍÅÉÓ Ã- ×ÏÒÌÀÍÔÉÓ ÓÀÛÖÀËÄ-
ÁÉÈ ÉßÀÒÌÏÄÁÀ ÌÒÀÅÀËÉ ÅÉÈÀÒÄÁÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÉ: ÔÊÉÝÃ (ÔÊÉÝ)`ÌÀÒÈËÀ”, 
ÁéÂÉÃ (ÁéÂÉ) `ÌÀÂÒÀÃ”, ÄÆðÒÃ, ÄÆÄÒÃ (ÄÆÄÒ) `ÊÀÒÂÀÃ”, ÎÄÍðÓÃ, ÄÍÀÓÃ 
(ÎÄÍðÓ) `ÓßÒÀ×ÀÃ”, áÏÜêÌÃ (áÏÜÀ) `ÊÀÒÂÀÃ”, áÏËêÌÃ (áÏËÀ) `ÝÖÃÀÃ”, 
ÈêÌðÛÃ `ÍÄËÀ”, ÌÄäÀÃ `ÓÖË”... 
ÌÏÌÒðæÃ ÔÊÉÝÃ Ñ'ÄÓÁÉÆêËÄ ÀËÎðÒ (ÁÆ. ÓÅÀÍ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ. I, 295) `ÌÏ-
ÖÒÀÅÌÀ ÌÀÒÈËÀ ÃÀÀÞÙÏ ÄÓÄÍÉ”. 
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ÚíÒðË ÄÓÄÒ ÁéÂÉÃÖ ÏÈÃêËÄ ãéÌÉËÃ (ÁÆ. ÓÅÀÍ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ. I, 346) 
`ÞÌÀÌ ÊÀÒÄÁÉ ÌÀÂÒÀÃ ÃÀÊÄÔÏÓÏ”. 
ÛÖÊæÓ ÄÆÄÒÃ ÏÈáæÉÃ (ÁÆ. ÓÅÀÍ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ. I, 39) `ÂÆÀÓ ÊÀÒÂÀÃ ÂÀ-
ÅÀÂÄÍÉ”. 
ÃðæÉÈ ÎÄÍðÓÃ ÀÍâðÃ ðÂÉÈÄ (ÁÆ. ÓÅÀÍ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ. I, 270) `ÃÀÅÉÈÉ 
ÓßÒÀ×ÀÃ ÌÏÅÉÃÀ ÓÀáËÛÉ”. 
ÀË ÃìÍÀ Ñ’ðÍÒÄØæóÍ áÏÜêÌÃ (ÁÆ. ÓÅÀÍ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ. I, 327) `ÄÓ ÂÏÂÏ 
ÊÀÒÂÀÃ ÛÄÉÌÏÓÀ”. 
àÚÉÍÔ áÏËêÌÃ ËéÌÛÃÀÁÉÍ (ÁÆ.) `ÁÉàÉ ÈÖÒÌÄ ÝÖÃÀÃ ÉØÝÄÏÃÀ”. 
ÁÄ×ÛæÓ ÈêÌðÛÃ ðÎÝáÖÍÄá (ÁÆ. ÓÅÀÍ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ. I, 231) `ÁÀÅÛÅÓ ÍÄËÀ 
ÀÙÅÉÞÄÁÄÍ” ÃÀ ÓáÅ. 
ÅÉÈÀÒÄÁÉÈÉ ÍÉÛÍÉÓ -Ã-Ó ÌÏÍÀÝÅËÄÃ ÂÅáÃÄÁÀ -Í, ÒÏÌÄËÉÝ ÖÌÈÀÅÒÄÓÀÃ 
ÄÒÈÅÉÓ ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÓ, ÆÏÂãÄÒ ÒÉÝáÅÉÈ ÓÀáÄËÓ. ÌÀáÀÍ|ÌÀáÀÃ `áÄËÀáËÀ” (ÛÃÒ. 
ÌÀáÄ `ÀáÀËÉ”),  æÄÃÃ|æÄÃÍ `ÞËÉÅÓ” (ÈÏ×ÖÒÉÀ, 202, 2002) 
ÀÈáÄ ÌÀáÀÍ ØæÄÒßÉË ÀÜæÌÉÍ (ÁÆ. ÓÅÀÍ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ. I, 344) `ÀáËÀ áÄË-
ÌÄÏÒÄÃ ÂÀÃÀÉáÀÃÀ ØÏÒßÉËÉ”. 
ÄÜØÀÓ ÌÀáÀÃ áðØæÄ ÁÄÓÉËðÃÃ (ÁØ. ÓÅÀÍ. ÐÒÏÆ ÔÄØÓÔ. II, 200) `ÌÀÛÉÍ áÄË-
ÌÄÏÒÄÃ ÖÈáÒÀ ÁÄÓÉËÀÃÌÀ”. 
ÀËÀ ÜÖ æÄÃÃ ÂÀÒ ÏÈÜðÃ (ÁÆ. ÓÅÀÍ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 235) `ÄÓ ÞËÉÅÓ ÂÀÄØ-
ÝÀ” 
ÙÀÍÀæ ÄÓÄÒ ËÉ É ðÂÉÓ æÄÃÍ ðÒÉ (ÁÆ. ÓÅÀÍ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 91) `×ÄáÌÞÉ-
ÌÄÃ ÀÒÉÓ ÃÀ ÓÀáËÛÉ ÞËÉÅÓ ÀÒÉÓÏ”. 
ÀË. ÏÍÉÀÍÓ -Í ÓÀÊÖÈÒÉÅ ÆÌÍÉÓÀÒÈÉÓ ÌÀßÀÒÌÏÄÁÄË À×ÉØÓÀÃ ÀØÅÓ ÌÉÜÍÄÖ-
ËÉ æÄÃ-Í `ÞËÉÅÓ” (ÛÃÒ. æÄÃ-Ûæ `ÞËÉÅÓ”) ÆÌÍÉÓÀÒÈÛÉ (ÏÍÉÀÍÉ 1998: 277) 
ÌÉÝÄÌÉÈÉ ÁÒÖÍÅÉÓ ÖÞÅÄËÄÓÉ ×ÏÒÌÀÍÔÉ -Í ÊÀÒÂÀÃÀÀ ÛÄÌÏÍÀáÖËÉ, ÀÓÄÅÄ, 
ÆÌÍÉÓÀÒÈÛÉ  ÂÖ-Í ` ÞÀËÉÀÍ” (ÂÖ ` ÂÖËÉ”) (ÈÏ×ÖÒÉÀ  2002: 202), ÈÖÌÝÀ ÀË. 
ÏÍÉÀÍÉ ÂÖÍ ÆÌÍÉÓÀÒÈÓ ÐÉÒÅÄËÀÃ ÀÍÖ ÞÉÒÄÖË ÆÌÍÉÓÀÒÈÈÀ ãÂÖ×ÛÉ ÂÀÍÉáÉ-
ËÀÅÓ (ÏÍÉÀÍÉ 2002: 276.) 
ÀË ÍðÁÏÆÓ ÀÌÜÖ ÂÖÍ ËÉáìÒÖË ËÉ (ÁÆ. ÓÅÀÍ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., 15) `ÀÌ ÓÀ-
ÙÀÌÏÓ ÀØ ÞÀËÉÀÍ ÌáÉÀÒÖËÄÁÀÀ”. 
ÌðÎ ÌÏÛ ÌÄÆÂÄ ðÍéÍÁÄÝÉÓÂ, ÂÖÍ ÐðÔÉÅÓ áÄÜÏ (ÁØ. ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 178) `ÒÀÌ-
ÃÄÍÓÀÝ ÏãÀáÉ ÛÄÞËÄÁÓ, ÊÀÒÂÀÃ ÖÌÀÓÐÉÍÞËÃÄÁÀ”. 
ÄÜÀ ÂîÍ ÂÅÀÚËîÍÉ (ËÛá. ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 263) `ÌÉÓÉ ÞÀËÉÀÍ ÂÅÄÛÉÍÉÀ”. 
ÂÖÍ ÄÒÄ Ñ’ÀÍÔÄÁÃÉ ÄãÑÉ áÄÊÅÄÓ ÜÅÀáÊéÃÉ ÞÉÒáÏ, ØÀ áÄÊÅÄÓ ÀÈÀÍÄÁÀ 
ËÉÍÃéÒÄ ÈðÛÓ (ËÍÔ. ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 301) _ ÞÀËÉÀÍ ÒÏÌ ÃÀÈÁÄÁÀ, ÉÓÄ ÖÍÃÀ ÜÀÌÏ-
ÉÙÏ ÞÉÒÓ, ÒÏÌ ÖÍÃÀ ÃÀÝÀËÏ ÃÍÏÁÀ. 
ÉÛÅÉÀÈÉÀ ÒÉÝáÅÉÈÉ ÓÀáÄËÉÓÀÂÀÍ ÅÉÈÀÒÄÁÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÉÓ ßÀÒÌÏÄÁÉÓ ÛÄ-
ÌÈáÅÄÅÄÁÉ: ÄÛáÖÃ|ÀÛáÖÃ `ÄÒÈÀÃ” (ÛÃÒ. ÄÛáÖ|ÄÛáæÉ|ÄÛæÉ `ÄÒÈÉ”), ÄÛáÖ-
ÍÀÒÃ `ÄÒÈÍÀÉÒÀÃ” ×ÉÛÉÒÃ `ÌÒÀÅËÀÃ, ÁËÏÌÀÃ” (ÛÃÒ. ×ÉÛÉÒ `ÌÒÀÅÀËÉ, ÁÄÅ-
ÒÉ”), ÊÏàÏËÃ `ÌÝÉÒÄÃ” (ÛÃÒ. ÊÏàÏË `ÌÝÉÒÄ, ÝÏÔÀ”)… 
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ÅÉÈÀÒÄÁÉÈÉ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉÓ ÂÀÒÊÅÄÖËÉ ÍÀßÉËÉ ÊÏÌÐÏÆÉÔÖÒÉ ßÀÒÌÏÄÁÉ-
ÓÀÀ. ÌÀÈÉ ÓÔÒÖØÔÖÒÖËÉ ÛÄÃÂÄÍÉËÏÁÀ ÀÓÄÈÉÀ: ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÉ + ÈÀÍÃÄÁÖËÉ 
ÌÀÂ., ÀÌ-ÑÉ `ÀÓÄ”, Äã-ÑÉ `ÉÓÄ”, ÒÏÌËÄÁÛÉÝ ÀÌ- ÃÀ Äã- ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÖÒÉ ×ÖÞÄÄ-
ÁÉÀ, -ÑÉ _ ÈÀÍÃÄÁÖËÉ. ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉ ÀÌÑÉ `ÀÓÄ“ ÃÀ  ÄãÑÉ `ÉÓÄ”, ÒÏÂÏÒÝ ÀÙÉ-
ÍÉÛÍÀ, ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÖÒÉ ÄËÄÌÄÍÔÄÁÉÓ ÛÄÌÝÅÄËÉÀ, ÉÓÉÍÉ ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ ÚÅÄËÀ 
ÃÉÀËÄØÔÛÉ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ ÃÀ ÅÀÒÉÀÍÔÖËÏÁÀ ÌÀÈÀÝ ÀáÀÓÀÈÄÁÈ. ÀÌÑÉ, ÀÌÑÉÍ 
(ÁÆ.), ÀÌÑÉ{Í} (ÁØ. ËÍÔ.), ÀÌÑì{ÍÄÍ} (ËÛá.) `ÀÓÄ”,  ÄãÑì{Í}, ÄÜÑì{Í} (ÁÆ.),  
`ÉÓ”, ÄãÑÉ, ÄÜÑÉ (ÁØ. ËÍÔ.), ÄãÑì{Í}, ÄãÑÉ, ÄÎÑÉ (ËÛá.) `ÉÓÄ”. áÏËÏ Í (-ÍÀ)ÍÀ-
ßÉËÀÊÉ ÃÀÄÒÈÅÉÓ ÈÀÍÃÄÁÖËÉÀÍ ×ÏÒÌÄÁÓ: ÀÌÑì-Í `ÀÓÄ”, ÄãÑì-Í `ÉÓÄ” (ÈÏ×Ö-
ÒÉÀ 2002:201) 
ÀËÀ ÀÌÑìÍ ÜÅÄÌÉÍá É ÀÍâðÃá ÂÖËð âÀÒâØÀ (ÁÆ. ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 69) `ÄÓ ÀÓÄ ÂÀÀ-
ÊÄÈÄÓ ÃÀ ÂÀÃÌÏÅÉÃÍÄÍ ÂÖËÉÓ ÖÙÄËÔÄáÉËÆÄ”. 
àÚÉÍÔÃ ÌðÂ ÀÌÑìÍ ÜÏÌÉÍ (ÁÆ. ÓÅÀÍ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ., I, 266) `ÁÉàÌÀ ÚÅÄËÀ×Ä-
ÒÉ ÀÓÄ ÂÀÀÊÄÈÀ”. 
ÄÜÀ ÛÈÀÌÏÌÀæËÏÁÀ ÀÈáÄ ÀÌÑÉ ðÒÉ (ÁØ.) `ÌÉÓÉ ÛÈÀÌÏÌÀÅËÏÁÀ ÀáËÀÝ 
ÀÓÄÀ”. 
ÀÌÑÉ ÚÀÍÓÀÅÓ ËéÌêÒÄ áÀÚÀ ËÄÊÀÒÄ ÌÄÛÃêË ÌÉÜÀ ãÀÒ (ËÛá. ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 
247) `ÀÓÄ ÚÀÍÓÀÅÓ ÂÀÌÆÀÃÄÁÖËÉ äÚÀÅÓ ËÄÊÄÁÈÀÍ ÌÄÁÒÞÏËÉ ÌÉÓÉ ãÀÒÉ”. 
ÀÌÑÉ ÈÅÉÈÅÏËÀÑÉ ÜÅÀÃÖÒÔÚÅÄ ÌðÂ (ËÍÔ. ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 291) `ÀÓÄ ÓÀÈÉÈÀ-
ÏÃ ÂÀÃÀÚËÀÐÀ ÚÅÄËÀ”. 
ÀÌÍÉË ÜÉÎÓ ÀÌÑÉÍ áÀÛÚÉÃá (ËÍÔ. ÓÅÀÍ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ. III, 109) `ÄÓÄÍÉ ÚÅÄ-
ËÀÓ ÀÓÄ ÀáÓÏÅÓ”. 
ÆÖÒÀËóÒ ËÀ×ÖÒ ËðÃÎÀÒðÒÑìÍ ÉÓÂÅÒíËÃÀá É ÄãÑÉ ÖÛÊÅ ÖÛéÌÃ ÜÖ 
ÉÆÏÁÃÀá ËÄÌÆéÒðÒÓ (ÁÆ. ÓÅ. ØÒÄÓÔ.,13) `ØÀËÄÁÉ ÓÀÞÒÏáÄÆÄ ÓáÃÄÁÏÃÍÄÍ ÃÀ 
ÉÓÄ ÜÖÌÀÃ àÀÌÃÍÄÍ”. 
ÄãÑìÍ ÉÂæÍÉ, ÄÒÄ ÂæÉÌÉÍðáÉÐæÓ ÑÉ ÃëÓÂÉ (ÁÆ. ÓÅÀÍ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÔ. I, 221) 
`ÉÓÄ ÔÉÒÉÓ ÒÏÌ ÂÖËÓ ÀÂÃÄÁÓ”. 
ÙÅ’ëÓÄÒ ÌÉÜÉ ÀËÀÓ ÂÀÒ áêÜÅÌÖÍÉ ÍóØÅÓ É áÄäÅÍÀÒÅÍÉ ÌðÂ ÄÜÑìÍ, Ä ÉÌÅóÎÑÉ 
ãÀ áÏäÅÍÀÒÃÀ Üì (ÁÆ. ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 95) `ÌÄÒÄ ÌÄÝ ÌáÏËÏÃ ÀÓÄ ÃÀÂÉãÄÒÄÁÏ ÃÀ 
ÌÏÂÉÓÌÄÍÓÏ ÚÅÄËÀ ÉÓÄ, Ä, ÒÏÂÏÒÝ ÛÄÍ ÖÓÌÄÍÃÉÏ ÚÅÄËÀÓ”. 
ÎðÒ ÄÓÄÒ ÀÃéÒÍÄ ÄÜÑÉ ãæÄÃÉÀÈÄ? (ÁØ. ÓÅÀÍ. ËÄØÓ. 245) `ÉÓÄ ÛÏÒÓ ÅÉÍ 
ßÀÅÀÏ?” 
ÄãÑÉ ËÏØ ÀáÓÚÄÃ , ÉÌÑì ÄÜØÀÃ ËÀÓ (ËÛá. ÓÅÀÍ. ÐÒÏÆ. ÔÄØÓÔ. III, 74) 
`ÉÓÄ ÂÀÀÊÄÈÄÈ, ÒÏÂÏÒÝ ÌÀÍÀÌÃÄ ÉÚÏÏ”. 
ÑÉ ÉÊÄÃ ÔÀÁÀÂáÄÍÑÉ ÈÄ×ÛíËÓ É Ø’íÓÙÅÀ ÚíÒØÀ ÄÎÑÉ ÍÄÁÀÛÃ  É ÂÅÀÌÉÃ 
(ËÛá. ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 243) `ÀÉÙÄÁÓ ÌÀÂÉÃÉÃÀÍ ÈÄ×ÛÓ ÃÀ ÂÀÀØÅÓ ÊÀÒÛÉ ÉÓÄ ßÚÍÀÒÀÃ 
ÃÀ ÌÞÉÌÄÃ”. 
ÀË ÜáÀÒÀ ËÀáÅÁÀÓ ÓÊÀáÏÍÀáéÍÃÀá ÔÏÔðÒ, ÄãÑÉ Ñ’ðÍÊÀÜÀÍá ÌÄÂÀÌðÒ (ËÍÔ. 
ÓÅ. ØÒÄÓÔ., 319) `ÀÌ ÝáÒÀ ÞÌÀÓ ÜÀÔÍÄÖËÉ äØÏÍÃÀÈ áÄËÄÁÉ, ÉÓÄ ÀÙÉÌÀÒÈÀ áÄÄ-
ÁÉ”. 
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ÂÅáÃÄÁÀ ÒÄÃÖÐËÉÊÀÝÉÉÈ ÌÉÙÄÁÖËÉ ÅÉÈÀÒÄÁÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉ: ÀÌÑÉ-ÀÌÑÉ 
`ÀÓÄ ÃÀ ÀÓÄ”, ÉÌÑÉ-ÉÌÑÉ ,,ÉÓÄ ÃÀ ÉÓÄ”, ÉÌÑÉ-ÀÌÑÉ `ÉÓÄ ÃÀ ÀÓÄ”, ÜØðÒ-ÜØðÒÃ, `ÜØÀ-
ÒÀ-ÜØÀÒÀ”, ÈÀÌ-ÈÀÌðÛÃ `ÍÄË-ÍÄËÀ”, ÁéÂÉ-ÁéÂÉÃ `ÌÀÂÒÀ-ÌÀÂÒÀÃ”, ÄÛÉ-ÄÛì, 
ÄÛìÎÄÛì, (ÁÆ.)ÄÛÉÄÛÉ (ÁØ.) ÄÛì-ÄÛì (ËÛá.), `ÌÀÉÍÝÃÀÌÀÉÍÝ, ÀÖÝÉËÄÁËÀÃ” . 
ÂÅÀØÅÓ ÊÀÅÛÉÒÉÀÍÉ ÛÄÄÒÈÄÁÀÝ: ÄÛ- É- ÀÛ `ÀØÄÈ-ÉØÉÈ”    
ÃÀÓÀÓÒÖË ÖÍÃÀ ÀÙÅÍÉÛÍÏÈ, ÒÏÌ ÆÌÍÉÓÀÒÈÉÓ ÀÍÀËÉÆÓ ÃÉÃÉ ÌÍÉÛÅÍÄ-
ËÏÁÀ ÀØÅÓ ÒÏÂÏÒÝ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÉÓ, ÉÓÄ ÁÒÖÍÅÉÓ ÍÉÛÀÍÈÀ ÛÄÃÂÄÍÉËÏÁÉÓÀ ÃÀ 
ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÓ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÉÓ ÉÓÔÏÒÉÉÓÀÈÅÉÓ. ÂÀÍáÉËÖËÉ ÌÀÓÀËÉÓ ÓÀ×ÖÞÅÄËÆÄ 
ÛÄÂÅÉÞËÉÀ ÃÀÅÀÓÊÅÍÀÈ, ÒÏÌ ÓÅÀÍÖÒÛÉ, ÉÓÄÅÄ ÒÏÂÏÒÝ ÓáÅÀ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÛÉ, 
ÅÉÈÀÒÄÁÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉ ÌÏÂÅÄÐÏÅÄÁÀ ÒÏÂÏÒÝ ÞÉÒÄÖËÉ, ÉÓÄ ÍÀßÀÒÌÏÄÁÉ ÓÀáÉ-
ÈÀÝ, ÈÖÌÝÀ, ÝáÀÃÉÀ, ÌÄÏÒÄÖË ÆÌÍÉÓÀÒÈÈÀ ÒÀÏÃÄÍÏÁÀ ÂÀÝÉËÄÁÉÈ ÃÉÃÉÀ. 
ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÖËÉ ÓÉáÛÉÒÉÈ ÂÀÌÏÉÒÜÄÅÀ ÂÀÒÃÀØÝÄÅÉÈÉ ÁÒÖÍÅÉÓ -Ã ×ÏÒÌÀÍÔÉ-
ÀÍÉ ÅÉÈÀÒÄÁÉÓ ÆÌÍÉÓÀÒÈÄÁÉ. ÈÅÀËÛÉ ÓÀÝÄÌÉÀ ÆÌÍÉÓÀÒÈÈÀ ×ÏÍÄÔÉÊÖÒÉ ÅÀÒÉ-
ÀÍÔÖËÏÁÀ ÃÉÀËÄØÔÄÁÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ. 
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On Modal Adverbs in Svan 
 
S u m m a r y  
 
Modal adverbs that belong to the multi-member groups of Svan adverbs just like 
the adverbs of time and place, are divided into two types: primary and secondary 
adverbs. 
The primary ones are not of a great number but there are a number of parallel and 
dialectal versions (phonetic or lexical). 
The modal adverbs of a secondary group form a plenty of adverbs by means of -
დ formant.   
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giorgi gogolaSvili 
e xmovniani zmnuri fuZeebi qarTulSi∗ 
 
* * * 
qarTulSi sakmaod bevria iseTi marcvlovani zmnuri fuZe, rome-
lic e xmovans Seicavs. fuZiseuli xmovnis Tvisobis mixedviT es fuZeebi 
SeiZleba daiyos sam jgufad: 
a) zmnebi, romelTa fuZiseuli e xmovani yvela zmnur formaSi 
ucvlelad aris warmodgenili: 
  wer-s / wer-d-a / wer-d-e-s... 
  wer-a / wer-o-s... 
  u-wer-ia / e-wer-a / e-wer-o-s... 
aseTi fuZeebis ricxvi didia: ber-av-s, Úed-av-s, Zerw-av-s, a-Sen-eb-s 
da sxva... 
b) meore jgufSi Sedis zmnebi, romelTa fuZiseuli e xmovani mo-
nacvleobs i-sTan. monacvleoba ar aris wminda fonetikuri xasiaTisa; 
morfologizebulia (movlenas ablautad ganixilaven): I seriaSi e xmo-
vaniani variantia warmodgenili _ drek-s / drek-d-a / drek-d-e-s... 
II seriaSi i xmovniani variantia warmodgenili: 
drik-a / drik-o-s... 
III seriaSi an e xmovniani variantia (mo-u-drek-ia...) an i xmovniani 
(mo-e-drik-a, mo-e-drik-o-s...)... am tipis fuZeebic mravladaa qarTulSi: 
kref-s, kreb-s, grex-s, kreÚ-s... 
g) mesame jgufSi Sedis zmnebi, romelTa fuZiseuli e xmovani mo-
nacvleobs nulTan: ga-v-cer / ga-cr-a / cr-i-s... 
Tu meore jgufis zmnebSi e/i xmovanmonacvleoba ar gaiazreba mo-
qmed fonetikur procesad, e/0 xmovanmonacvleoba moqmedi fonetikuri 
profesia: Tu zmnur fuZes mosdevs morfologiuri funqciis mqone 
xmovansufiqsi, fuZiseuli xmovani reducirebulia (Úr-i-s, cr-i-s...), xo-
                                                 
∗
 wakiTxulia moxsenebad arn. Ciqobavas sakiTxavebze (XXV) 2014 wlis 14 aprils). 
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lo xmovani sruli saxiT warmodgeba, roca fuZes ar mosdevs xmovansu-
fiqsi (gav-Úer-(i), gav-cer-(i)...)... 
* * * 
e xmovniani yvela fuZe am sam jgufSi ganawildeba. aris mxolod 
erTi gamonaklisi _ ved / vid zmna. es aris zmnuri fuZe, romelSic 
xmovanmonacvleoba e/i erTi mwkrivis (wyvetilis) farglebSi xdeba. 
  wa-ved 
  wa-x-ved 
  wa-vid-a 
gansxvavebiT meore jgufis zmnebisagan e/i xmovanmonacvleoba am 
SemTxvevaSi moqmedi fonetikuri procesia; anu xmovanmonacvleobis sa-
xis mixedviT (e/i) es zmna meore jgufis zmnebs hgavs, xolo xmovnis 
cvlis safuZveli iseTivea, rogorc mesame jgufis zmnebSi (fonetikuri 
procesia)... 
es SemTxveva rom gamonaklisia da amovardnilia saerTo sistemi-
dan, amis dasturia am zmnis wyvetilis paradigmis is varianti, rome-
lic aÚarul da klarjul dialeqtebSi dasturdeba: 
  we-ved-i, 
  wa-x-ved-i, 
  we-vd-a. 
faqtobriv, am dialeqtebma moaxdines am zmnis moqceva mesame 
jgufSi: 
  ga-v-Úer-(i) _ we-ved-(i) 
  ga-Úer-(i)  _ wa-x-ved-(i) 
  ga-Úr-a     _ we-vd-a 
es aris dasturi imisa, rom sistemuria swored es sami jgufi. 
* * * 
Cvens gansakuTrebul yuradGebas iqcevs mesame jgufis zmnebi. es 
aris is zmnebi, romelTa fuZiseuli e xmovani gamovlindeba mxolod 
wyvetilis I-II piris formebSi, sxva SemTxvevaSi xmovani reducirebulia. 
am jgufSi Semodis ZiriTadad e. w. `uniSno vnebiTebi~; ramdenime moqme-
debiTi gvaris zmna (ga-v-Wer, ga-v-cer, da-v-a-kel...) da zogic nasaxela-
rad miCneuli zmna (Se-v-i-Zel, v-e-axel, mi-v-a-gen...)... 
erTi Zalian saintereso Tavisebureba am jgufis zmnebisa aris is, 
rom fuZiseul e xmovans zanurSi sistematurad o (ºuºi) xmovani Seesi-
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tyviseba. es movlena SeniSnulia (Ciqobava 1938; Tofuria 1942;  maÚava-
riani 1958...). 
 
qarT. Wan. megr. 
gan-tef go-tub-i (xof. go-tib-u) go-tib-u 
da-dn-i (← *da-den) go-ndun-u me-din-u 
ga-Sr-i (← ga-Ser) me-squr-u do-sqir-u 
da-ST-i (← da-Sed) do-squd-u  
da-Wer-i do-Wkir-u do-Wkir-u 
ga-cer-i do-ncor-u do-cir-u 
da-myen-i go-mpon-u go-‡on-u 
 
rogorc vxedavT, qarTul-zanuri kanonzomieri bgeraTSesatyviso-
bis sakiTxi darGveulia. gvaqvs e : o (/u/i). samecniero literaturaSi 
faqti sxvadasxva SemTxvevaSi sxvadasxvagvarad ixsneba: sakiTxi sagange-
bod Seiswavla g; maÚavarianma. misi azriT, amgvar Sefardebas (e : o...) 
`yvela SemTxvevaSi erTi da igive safuZveli unda hqondes: iq, sadac 
qarTul e's zanurSi o Seefardeba, istoriulad yvelgan a unda vivara-
udoT amosavlad~ (maÚavariani 1958). Tumca Tvalsazrisi uaryofili 
iqna (gamyreliZe, gmaÚavariani 1965); avtorTa azriT, gansaxilvel fuZe-
ebSi amosavali aris e xmovani, xolo qarTul-zanuri Sefardeba, rac 
aseT sistemur xasiaTs atarebs, sxvadasxva SemTxvevaSi sxvadasxvagvarad 
iqna kvalificirebuli: sonantiT daboloebul fuZeebSi o(/u/i) xmovani 
marcvlovan sonantTa vokalizaciiT aris axsnili (gamyreliZe, maÚavaria-
ni 1965: 217); iqve amgvarad ixsneba zanuris Sesabamis fuZeebSi meryevi 
vokalizmis sakiTxic (iqve: 437). xolo TanxmovniT daboloebul fuZeeb-
Si (tob/tub/tib) dadasturebuli igive o/u/i aqcesiuri Tanxmovankom-
pleqsis gamTiSvel anaptiqsur xmovanadaa miCneuli. 
rogorc vxedavT, azrTa seriozuli sxvadasxvaobaa. CvenTvis sa-
rwmunoa varaudi imis Taobaze, rom gansaxilvel e- xmovnian fuZeebSi 
amosavali aris a-xmovniani varianti. SevecdebiT am Tvalsazrisis da-
zustebas da e<a procesis axsnas. 
* * * 
rogorc iTqva, mesame jgufis zmnebSi (Wer, cer...) amosavlad a 
xmovnis varaudis (Úer ← Úar, cer ← car...) ZiriTadi sabuTi zmnuri 
Sesatyvisobaa. am sabuTis sisworeSi eÚvi zanuris Sesatyvis formebSi 
xmovanTa meryevma xasiaTma Seatanina mkvlevrebs. sxvagvarad rom vTqvaT, 
aq rom ar aris Sesatyvisoba, amis ZiriTad sabuTad zanuri vokalizmis 
meryevi xasiaTia miCneuli (o//u/i). es faqti ar SeiZleba miCneuli iqnes 
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principul dabrkolebad, radganac o / u / ˆ / i  xmovnebi monaTesave (anda 
erTsa da imave) fuZeSi erTmaneTis fonetikur variantebadaa miCneu-
li... ivaraudeba, rom o→ u→ ˆ→ i  (rogava 1962). Tumca weren, rom 
am procesis gamomwvevi mizezi gaurkvevelia)... TavisTavad am procesis 
arseboba zanurSi movlenis asaxsnelad sagulisxmo faqtia. 
arsebobs garkveuli kontrargumentebic im Tvalsazrisis sapiris-
pirod, o/u/i variantebis arseboba marcvlovan sonantTa vokalizaciiT 
rom ixsneba. gacilebiT ufro Zneli asaxsnelia (faqtobriv auxsnelia) 
is faqti, rom erTi da imave sonantis marcvlovani varianti erTsa da 
imave fuZeSi vokalizaciis Sedegad sxvadasxva tembris xmovnad rom 
warmogvidgeba,... rac sxva SemTxvevaSi ar dadasturebula (roca sonant-
Ta vakalizaciazea saubari), garda am tipis zmnuri fuZeebis... 
argumetebad mohyavT isic, rom qarTuli a xmovnis Sesatyvisi za-
nurSi stabilurad o aris iseT fuZeebSi, rogoricaa: qarT. ban / zan. 
bon, qarT. Txar / zan. Txor, qarT. Tal / zan. Tol, qarT. far / zan. 
for da sxva (T. gamyreliZe, g. maÚavariani 1965: 426)... aq, albaT, ga-
saTvaliswinebelia isic, rom qarTul fuZeebSi a xmovnis Tvisoba gan-
sxvavebulia Wer ← War, cer ← car(...) SemTxvevaSi da, ban, Tal(...) Se-
mTxvevaSi: pirvel SemTxvevaSi a reducrebadia, meore SemTxvevaSi _ ara-
reducirebadi... Sesatyvisobis stabiluroba erT SemTxvevaSi da arasta-
biluroba _ meore SemTxvevaSi xom ar aris damokidebuli Sesadarebe-
li xmovnis Tvisobaze: am mxriv damatebiTi kvleva aris saÚiro, rogorc 
Cans. 
sagulisxmoa is faqtic, rom qarTulis (e) Sesatyvisi zanuri va-
riantebi (o/u/i) erTnairi ganawilebiT dasturdeba im fuZeebSi, rom-
lebSic erT SemTxvevaSi aixsneba sonantTa vokalizaciis Sedegad da me-
ore SemTxvevaSi _ anaptiqsur xmovnebad... es kiTxvac gvavaraudebinebs, 
rom xmovanTSefardeba qarT. e : zan. o/u/i/ aixsneba imiT, rom qarTul 
fuZeebSi amosavalia a xmovani. 
* * * 
gansaxilvel fuZeebSi a xmovnis pirvelobaze unda mianiSnebdes ki-
dev erTi faqti. 
a-xmovnian zmnur fuZeebSi fuZiseuli xmovani an ucvleladaa 
Semonaxuli, anda monacvleobs nulTan: xat-av-s, far-av-s, par-av-s... da 
kal _ kl-av-s, Sal _ Sl-i-s, Tal _ Tl-i-s... 
xolo im e xmovnian fuZeebSi, romlebSic e-s pirveladoba eÚvs ar 
iwvevs, e xmovani an ucvleladaa warmodgenili (wer, Tes...), an monac-
vleobs i-sTan (drek / drik, Úer / Úir...). 
ar gvaqvs SemTxveva e-s sruli reduqciisa. 
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am viTarebis gaTvaliswineba gansaxilvel fuZeebSi a-s pirvelado-
bas dauÚers mxars _ fuZiseuli xmovani ganicdis srul reduqcias. 
* * * 
roca g. maÚavarianma amosavali a xmovnis sakiTxi dasva, maSin am 
Tvalsazrisis erT-erT sabuTad gansaxilveli fuZeebis a xmovniani vari-
antebi moiyvana qarTuli dialeqtebidan: xevs.: na-War-i (na-Úer-i), gur.: 
gav-War-i (gav-Úer-i); xevs.: dava-kal (dava-kel); xevs.: gava-qar-i (gava-qer); 
fS.: v-Tar-e (Ter) gur.: gav-car (gav-cer)... aqve gavixsenoT saliteratu-
ro forma mimGeobisa na-car-i... (maÚavariani 1958)... 
iTqva, rom e da a xmovniani variantebi sxvadasxva dialeqturi fe-
nis aranekliao. amgvari axsna e da a xmovniani variantebis arsebobisa 
TavisTavad ar gamoricxavs romelime maTganis amosaval variantad miCne-
vas. Tu Wer / War, cer / car dialeqturi variantebia erTi da imave 
formisa, amosavali a-xmovniani varianti unda iyos... amas mxars da-
uÚyers xmovanTa cvdis zogadi kanonzomierebac (g. gogolaSvili, )... 
* * * 
Sevi-Zel / Sei-Zl-o, ve-uben / e-ubn-a, ve-axel / e-axl-a da sxva am-
gvari  nasaxelarad miCneuli zmnebi fuZiseuli xmovnis cvlis mixedviT 
(e→0) savsebiT emTxveva `Tbeba~ tipis zmnebs. am formebSi e xmovnis a-
sagan momdinareoba eÚvqveS aravis dauyenebia (Zel ← Zal, uben ← uban, 
xel ← axali...). vfiqrobT, esec dauÚers mxars im varauds, rom gansa-
xilveli tipis zmnebSi fuZiseuli e xmovani istoriulad momdinareobs 
a xmovnisagan. 
* * * 
CvenTvis saintereso jgufSi Semaval zmnaTa fuZiseuli e xmovnis 
a-sTan genetur kavSirze unda miuTiTebdes iseTi dapirispirebuli 
zmnuri fuZeebis arseboba, rogorebicaa ƒed / ƒad, ced / cad, yev / 
yav, qer / qar (Tofuria: 1942); cxadia, aq e/a erTi meoris fonetikuri 
variantebia da maTi arseboba mxolod `a→e procesis fonze xdeba gasa-
gebi~ (Tofuria 1928)... 
* * * 
marTalia, saubroben fuZiseuli e xmovnis a-sagan momdinareobaze, 
magram am process ar ganixilaven kombinatorul bgeraTcvlilebad; mas 
(a→e) zogad tendenciad gaiazreben. g. maÚavarianis arziT, `qarTuli 
enis ganviTarebis garkveul, masTan adreul safexurze adgili unda 
hqonoda a→e process. es procesi erTnairi intensivobiT ar momdina-
reobda yvela dialeqtSi. rogorc Cans, is arsad, arcerT dialeqtSi 
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bolomde ar misula. yovel SemTxvevaSi ar vicnobT arcerT dialeqts, 
romelsac qarTuli warmoSobis fuZeebsa da formantebSi yvela a e'Ti 
hqondes Secvlili. mizezi amisa, Tu ratom Sewyvita aGniSnulma ten-
denciam moqmedeba, amJamad Zneli dasadgenia~ (maÚavariani 1958). ro-
gorc vxedavT, avtori arafers ambobs am procesis safuZvelzec... vfiq-
robT, SesaZlebelia daisvas sakiTxi am procesis raobaze... 
* * * 
angariSgasawevia is faqti, rom es procesi (a→e) sistemebr ga-
vrcelebulia erTi morfologiuri tipis zmnebSi; kerZod e. w. mesame 
tipis (`Tbeba~) vnebiTis formebSi. vfiqrobT, es faqti SemTxveviTi ar 
unda iyos. gavixsenoT isic, rom e-s arsebobas am tipis zmnaTa fuZeebSi 
gvarTan akavSirebda v. Tofuria: `III tipis vnebiTs Tavisi `gansakuTre-
buli niSani~ aqvs: esaa _ -e-, maSasadame, a. SaniZis debulebac araa mi-
saGebi~ (Tofuria 1942). SevniSnavT: roca saubrobs `a. SaniZis debule-
baze~, gulisxmobs imas, rom am tipis zmnebs `uniSno vnebiTebs~ kvali-
fikacias aZlevs a. SaniZe. v. Tofuria -e-s infiqsad gaiazrebs da am 
Tvalsazriss svanuris monacemebiT Seamagrebs. marTalia, ver gaviazrebT 
Tvalsazriss imis Taobaze, rom e morfologiuri elementia (infiqsi), 
magram amosavali a xmovnis e xmovanSi gadasvla swored morfologiuri 
tipiT unda iyos Sepirobebuli; sxvagvarad rom vTqvaT, am gadabgerebis 
safuZveli (a→e) procesi kombinatoruli bgeraTcvlilebis Sedegia. 
kerZod am fuZeebs daerTvodaT garkveuli morfologiuri funqciis 
mqone palataluri xmovnis Semcveli (an xmovansufiqsi), romelmac gamo-
iwvia fuZiseuli a xmovnis umlauti. sufiqsis mokvecis Semdeg (aseTi 
procesi araa moulodneli qarTulisaTvis) umlautizirebuli fuZise-
uli xmovani Semogvenaxa Secvlili saxiT (es aris kombinacia dakarguli 
morfologiuri elementisa). 
Tu gaviTvaliswinebT imas, rom umlauti moqmedi fonetikuri 
procesia svanurSi, rom umlautis procesis arsebobas istoriulad va-
raudoben zanurSic (gamyreliZe, maÚavariani 1965), am procesis arsebo-
bis daSvebis safuZveli gvaqvs qarTulSic. Cven mier ganxiluli jgufis 
zmnebi migvaCnia amis erT-erT dasturad. arsebobs sxva argumentebic 
umlautis procesis realurobisa istoriul qarTulSi, Tumca amjerad 
es msjeloba Sors wagviyvans... 
CvenTvis amjerad arsebiTi iyo mtkiceba imisa, rom gansaxilveli 
tipis e-fuZian zmnebSi amosavali aris -a xmovani. amiT aris gamowveuli 
is, rom es fuZeebi kumSvadi fuZeebia da principulad gansxvavdebian im 
fuZeebisagan, romlebSic xmovani SenarCunebulia anda xdeba xmovanTmo-
nacvleoba e/i. 
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Georgian Verb Bases with Vowel &e@  
 
S u m m a r y  
 
Georgian verb bases containing the vowel e in the base may be divided into 
three groups: 
a) verbs that retain the vowel e unaltered in all their forms: wer-s _ wer-a _ 
uwer-ia... 
b) verbs in which the base-vowel e is sometimes replaced by the vowel i: drek-
s / drik-a... 
c) verbs where the base-vowel e is lost in certain forms: gav-cer _ ga-cr-a _ 
cr-is... 
Unlike cases I-II, case III is remarkable in that Zan correlates of all verb bases of 
this type have a vowel corresponding to Georgian «a» (o/u/i)... This proves that the 
basic vowel for the verb of type III is « a ». In certain cases this basic vowel «a» is 
found in various verb forms: cer _ na-car-i; yer _ gav-yar-i (Gurian dialect)... 
Vowel interchange a>e in Georgian must be historically conditioned by the 
process of umlaut... 
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kiTxviTi winadadeba _ poetur-stilistikuri 
maxasiaTebeli ana kalandaZis SemoqmedebaSi 
 
ana kalandaZis ganumeorebel poetur samyaros (xelmeored sul-
Cadgmul sityvebs, ZvelqarTuliseul saleqso ornamentebs, moxdenilad 
SerCeul dialeqtur formebs, momajadoebel metafora-Sedarebebs, hi-
perbolebs, epiTetebs, peizaJebs...) gansakuTrebul elfers sZens kiTx-
viT winadadebaTa siWarbe da nairsaxovneba. mxatvrul CarCoebSi garda-
saxuli yofiTi elementebi, ufaqizes saleqso samosSi moqceuli miwie-
ri miswrafebani Tu adamianuri survilebi Tavad poetis sulSi iRebs 
saTaves da, xSir SemTxvevaSi, swored kiTxviTi intonaciiT aziarebs mki-
Txvels mSvenierebas _ anas TvaliT aRaqmevinebs yoveldRiurobaSi Cakar-
gul silamazes.  
kiTxvebi nairgvaria: pasuxgacemuli (`Cu, vin CurCulebs? _ mze da 
naZvia...~), pasuxgaucemeli (`sxivi ciuri ukvdavebisa gana odesme mova 
Cvenamde?~), alternatiul-saTuo (`ia gangebam daxata Tu firosmanis ya-
lamma?~), CakiTxviTi (`_ raisTvis aqeb qistebs, berdedav, maTs vaJkaco-
bas, Zalas da simxnes? miwa uvsiaT maT xevsurT ZvlebiT... ras ambob, qa-
lav, vaJkaceb iyvnes!~). 
vxvdebiT iseT SemTxvevebsac, roca ama Tu im saxis SesaZlebloba-
egebisobis semantika kiTxvaSivea warmodgenili: 
   `dRedaRam Ria unda iyos 
   saxli sauflo; 
   iqneba Sesvla imis WerqveS 
   RamiT mewados? 
   iqneba igi SuaRamiT 
   gamomecxados?~ 
arcTu iSviaTad avtoriseuli pasuxi SekiTxvaSi ukve nagulisxmevi 
da gaazrebulia: 
   `o, aseTi wuTi, daubrunebeli, 
   Senc xom ar gqonia? 
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   dabrundebi isev, dabrundebi isev, 
   Senc xom ar ggonia?~ 
kiTxviTi intonaciiT warmoCndeba poetis saalbaTo ganwyoba Tu 
savaraudo warmodgenebic: 
   `Rrublebi rokviT daiZrnen qarSi 
   da miaSures lilisfer mTaTa... 
   aseTi dari Tu iyo maSin, 
   odes Tbilisi aikles sparsTa?~ 
saintereso Cans kiTxva-pasuxis formiT daxasiaTebuli leqsis gmi-
rebi (garegnuli monacemebisa Tu Sinagani miswrafebebis, Tavdadebisa 
Tu naSrom-naRvawis mixedviT): 
   `da ra qali?! xelis guliT satarebi... 
   ra Tvalebi?! elvis cecxlis damWeri...~ 
 
sxva SemTxvevaSi: 
   `aseTi codva ra gaqvs, mefeo, 
   miutevebi? 
   Rirsmsaxurebdi qarTul miwa-wyals, 
   rai gadardebs? 
   gaswie igi `nikofsiiTgan 
   darubandamde...~ 
   Tu es maRalTa Tavmdablobaa 
   odiT da odiT? 
   Tu codvili xar, maSin, mefeo, 
   raRa qnan codvilT, 
   sulis simSvidis, sulis simSvidis 
   versiT mpovelTa? 
   _ gulze damadgiT, fexi damadgiT 
   gulze yovelTa...~ 
 
SekiTxvaSivea daxatuli bunebis suraTebi: 
   `CaCumda mariamula, 
   aragvi rad ar iZinebs?~ 
 
an kidev: 
   `am mSvenier mindor-velze 
   ra nairi ferebia?~ 
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wvimis wveTebiani vardebisa da nawvimari gzebis fonze udabnos 
mwiriviT mzeze gamTbari leqsis gmiri muxlCaCoqili umzers frTa–
mSral Wiamaias da bavSviviTaa gaocebuli, rom es patara, yvavilisdari 
qmnileba Turme sulac ar dasvelebula; amitomac _ kiTxviT mimarTavs 
mas: 
   `vardT SemounaxavT wveTebi wvimis, 
   gzac nawvimaria... 
   me vTbebi mzeze, viT udabnos mwiri 
   da Wiamarias 
   vumzer Cems muxlebze 
   daCoqils muxlebiT, 
   yvavilis sadars... 
   ratom ar dasveldi, Tu wvimda wuxeli, 
   geZina sada?~ 
poetis stiqiaa leqsis ZiriTadi sazrisis kiTxviT formaSi moqce- 
va _ aRtacebis, sixarulis, mSvenierebis, TanagrZnobis, siyvarulis, 
tkivilis, imedisa Tu uimedobis sxvadasxvagvarad dasmul SekiTxvebSi 
aRbeWdva, rac saTqmels meti sifaqizisa da mokrZalebis iers aniWebs. 
amitomac aris anaseuli kiTxviTi winadadebebiT danaxuli ganwyoba sa-
vsebiT nacnobi da bunebrivi mkiTxvelisaTvis, magram amavdroulad _ 
moulodneli da  uCveuloc... momnusxveli poeturi ZaliTa da sila-
RiT xorcSesxmuli. 
kiTxviT winadadebaSi arcTu iSviaTad gamokrTis imedi: 
   `saiT mosulo lemadev, 
   cai burusSi inTqmebis, 
   maS, erTxelac ar inaTos, 
   sxvagvarad rogor iqnebis?~ 
kiTxviT formaSia moqceuli avtoriseuli nugeSi da TanagrZno-
bac: 
   `aragvi ferxiT mogidis, 
   mainc siSores Ciode... 
   nu Semoswyrebi, xoSarav, 
   ra qnas, ro ara diodes? 
SesamCnevia eWvis gancdac, TiTqos imednarevi _ aseve SekiTxvis in-
tonaciaSi gamJRavnebuli da Rimiliani ganwyobiT frTaSesxmuli: 
   `vnanob, 
   davkargeT raRac... 
   viRac mamSvidebs, 
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   _ kmao: 
   sisulelea Zebna! _ 
   viTom? jimjimas mTao?~ 
`SoriT bnedis~, `SoriT kvdomisa~ da `SoriT dagvis~ gancdiT 
senSeyrili patara xe nuSisa _ Tavisi sifaqizis miuxedavad _ sarkines 
mTas damsgavsebia gulissworisagan sapasuxo siyvarulis molodinSi. 
swored aq dasvams kiTxvas poeti, Tu vis unaxavs am morCili arsebis, 
nuSis xis _ Sexvedra yovladZlier qarTan, romelsac mouwodebs kidec 
siyvarulis gamJRavnebas: 
   `nuSis xe, morCili tanis, 
   faqizad gazrdili mRvimes, 
   rogorc es sarkines mTaa, 
   civi egoneba vinmes... 
   ginaxavT, viT xvdeba igi 
   sxaltbidan gadmoWril qarebs?~ 
trfobis gamJRavnebis xumrobanarevi toni TiTqos umsubuqebs sa-
Tqmels leqsis gmirs... saamisod yvelaze Sesaferisi swored kiTxviTi 
intonacia aRmoCnda erT konkretul epizodSi, roca sakuTari da sxvi-
si gancdebi, sakuTari da sxvaTa gulebi edareba erTmaneTs: 
   `sxvebic aseve dakoda 
   Senma mSvildma da isarma, 
   gana erTgvarad Segicno 
   Cemma gulma da sxvisama?~ 
qsanze vin Camoiara? _ kvlav SekiTxvaSi Cabudebuli grZnoba... mas 
xom ar Camouvlia qsnis midamoebSi, leqsis gmiri ase rom eloda, Tumca 
saguldagulod malavda amas... amitomac mosdevs xviaras sityvebs leqsi-
Ti personaJis gasxvaTaSorisebuli pasuxi _ TiTqos sulac ar iyos mis-
Tvis ase mniSvnelovani qsanze Camovlilis vinaoba. am dros Turme xvia-
rasac Tavisi sazrunavi hqonia _ Rrublebze fiqrobda, amitomac vera-
feri SeumCnevia: 
   `_ Tqvi, arjakelo xviara, 
   qsanze vin Camoiara? 
   _ ra vi, Rrublebze vfiqrobdi 
   da ara gamigia ra... 
   _ mec... sxvaTa Soris vikiTxe, 
   salaparakod ki ara...~ 
kvlav SekiTxva... ra daSavdebao? _ rasac mohyveba axla ukve sixa-
rulis gancda: 
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   `gadmodi, gadmoaSuqe 
   lurj Txilianas kalTebi, 
   ra daSavdeba? arc rai: 
   gnaxav da... gamexardebi~. 
SekiTxvebSi mkafiod warmoCndeba aRtacebac: 
   `kvdeba gmiri? samSoblo xom gadaurCa? 
   gavzardeo, ityvis qarTvlis deda!~ 
an kidev: 
   `Cvenia, aba visia 
   kavkasionis mTebi? 
   kvamlia, gana nislia? 
   qvemexebidan isvrian... 
   gamarjvebuli modian 
   omgadaxdili Zmebi~. 
saintereso Cans kiTxviT formaSi aRbeWdili  idumalebis Secnobis 
interesic, rac konkretul SemTxvevaSi ukavSirdeba gulSi nafiqrals, 
saTuTad Senaxuls, uTqmelad datovebuls: 
   `SemovrCiT me da Sen (mimarTavs mebornes) 
   mdumare velTa... 
   mTvarea naTeli 
   mindorTa zeda... 
   dums... 
   magram... 
   gulSi ki 
   ras fiqrobs neta?~ 
martoobis SiSis aRqmac kiTxviT formaSia moqceuli: 
   `rkinis aivans, myudro aivans 
   iSviaTad Tu ewveva kaci... 
   samagierod nuSis da cacxvis 
   aq foTolcvena ise xSiria... 
   nuTu am foTlebs am mRvimeebis, 
   am martoobis ar eSinia?~ 
kiTxviTi winadadebiTve warmoCndeba undoblobis gancda: 
   `miTxario: rogor, rogor vando 
   saidumlo aSarsa da mstovars?~ 
tkiviliani gaoceba-gaognebac kiTxviTi intonaciiT gamoixateba: 
   `ufali Cveni gzaze davarda, 
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   Zeli svimonma mxarze gaido 
   da SeaSvela xeli dacemuls! 
   miT romaelma jariskacebma 
   brbo SeaCvenes, vfiqrob, pirferi: 
   he, moseire aramzadebo, 
   gaswireT TqvenTvis 
   jvarTamtvirTveli?~ 
SekiTxvas ukavSirdeba sevda-naRvelic: 
   `bera sazandars roca momarTavs, 
   sevda rad gipyrobs gaugonari? 
   au, afrinda gundi yoranTa? 
   vai, vis gulmkerds dafleTs yorani?~ 
Tavisufali sulisa da axla ukve xvaSiadis ardamalvis gancda aseve 
kiTxviT intonaciaSia moqceuli: 
   `cas Serevia TeTri Rrubeli, 
   me... xvaSiadi ratom davmalo? 
   Camovfrindebi Sens lurj rtoebze, 
   Camovfrindebi, iasamano!~ 
kiTxviTi winadadebiT warmoCndeba agreTve gansakuTrebuli sixaru-
lis, warmoudgeneli, saswaulebrivi aRfrTovanebis, faqtobrivad _ Se-
uZlebeli bednierebis survili... lukas saxarebaSi vkiTxulobT: `miugo 
iesu da hrqua maT: SeuZlebeli kacTagan SesaZlebel ars RmrTisa mier~ 
_ swored es RmrTismieri _ SeuZleblis SesaZleblad gardaqcevis mo-
lodini SeigrZnoba erT-erTi leqsis lirikuli gmiris sityvebSi: 
   `Cemi pepela 
   eZebs Cems yvavils, 
   sixaruli aqvs 
   sauwyebeli... 
   me... 
   mzeTa nacvlad... 
   bnelTa mZebneli, 
   magram mauwyeT _ 
   SesaZlo aris 
   SeuZlebeli?~ 
gansakuTrebiT TvalSisacemia risad kiTxviTsityvian winadadebaTa 
simravle. aRniSnuli forma (rogorc mxatvruli xerxi) dasmul Seki-
Txvas naRvelnarevi siTboTi avsebs da mkiTxvelsac sevdianad Caafiq-
rebs: 
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  `ori qveynis, ori qveynis sazRvrad vdgevar, 
  gulo, risad mexurebi? 
  sxivmimkrTali, sxivmimkrTali mkvdarTa mze var, 
  Cems sxivebSi TamaSoben beRurebi...~ 
an kidev: 
  `risad ar momxedav? Tvalganawvimebi 
  mindvrad gelodeba leli mkrTomareo, 
  gulo, gulsa Sina cremlTa mawvimebo, 
  sulo, sulsa Sina sevdis mTovareo...~ 
 
aRsaniSnavia, rom zogi leqsi Tavidan bolomde kiTxviTi winadade-
bebiTaa agebuli. SekiTxvaTa TiToeuli wyeba saocari dinamikurobiT 
mihyveba erTimeores da erTgvari kiTxviT-gradaciuli formiT warmou-
saxavs mkiTxvels saTqmelis azrsa da emocias _ qvemoT warmodgenil Se-
mTxvevaSi _ elises moCurCule mindors, mimkrTali varskvlavis krToma-
cials, mTvareSi danaxul askilsa da Rvia-balbas, tyis suls... gradaci-
uli zesvla leqsis bolos kvlav sawyis emocias ubrundeba kiTxviTi in-
tonaciiT: 
   `ase Tu CurCulebs 
   elises mindori, 
   ase Tu Srialebs? 
   Tu ase nazia 
   mimqrali varskvlavis 
   krToma da ciali, 
   sxivs ase abnevs? 
   ase Tu irxeva 
   mTvareSi askili, 
   Rvia da balba 
   da Zalmicemuli 
   tyis suli rialebs? 
   ase Tu CurCulebs 
   elises mindori, 
   ase Tu Srialebs?~ 
kiTxviTi winadadebebi ana kalandaZis SemoqmedebaSi poetur-sti-
listikur maxasiaTeblebad warmogvidgeba. SekiTxvis formiT mowodebu-
li saTqmeli sxvagvarad Caafiqrebs mkiTxvels: igi Zalauneburad eqceva 
dasmul kiTxvaTa magiuri zegavlenis qveS da Tavadac cdilobs, saku-
Tar TavSi ipovos Sesaferisi pasuxi. 
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SekiTxvis saxiT SemoTavazebuli poeturi STabeWdilebebi adamia-
nebs sTavazobs gancdilis xangrZlivad gaazrebis SesaZleblobas, ris 
gamoc isini Tavadve gardaiqcevian anas poeziis gmirebad _ sul sxvagva-
rad aRiqvamen sakuTari miwa-wylis silamazes, gmir winaparTa naRvaws, 
`cad gayolil Rrublebs~, `vardobisas Tovlian mTebs~, `lurj aragvs~, 
`jejilSi CaSrialebul Tvalgaxelil yanebs~... 
`ra eSveleba am mokle zafxuls?~ _ dasvams kiTxvas (wuTisoflis 
mswraflwarmavlobiT guldamZimebuli) didi poeti da upasuxebs kidec 
mas mTeli Tavisi SemoqmedebiT _ znemaRali poeziiT, sulierebis yve-
laze maRali  xarisxiT _ siyvaruliT (`ialaRebiT moberil var siyva-
rulisad...~). 
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Interrogative Sentence - Poetic and Stylistic Characteristics 
of Anna Kalandadze’s Works  
 
S u m m a r y  
 
Anna Kalandadze’s unique poetic world is given (revived words, old Georgian 
verse ornaments, well-selected dialectal word forms, stunning metaphors  and 
comparisons, hyperboles, epithets, landscapes ...) a special shade by the abundance and 
diversity of interrogative sentences.  
Poetic impressions, shown in interrogative sentences, give readers a possibility to 
analyze gained emotions for a long time. That’s why, they become the heroes of Anna’s 
poetry – the readers differently perceive the beauty of their own homeland and heroic 
deeds of their ancestors. 
Interrogative sentences are presented as poetic-stylistic characteristics in Anna 
Kalandadze’s works. 
 
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
XLII                         2014 
roman lolua 
lateraluri Tanxmovnebis rekonstruqciisaTvis 
saerTolezgiurSi∗ 
 
iberiul-kavkasiur enaTagan lateralebi1 amJamad warmodgenilia 
xunZur-andiur-didouri qvejgufis yvela enaSi, adiReurSi, yabardoul-
Si, abazurSi (abazurSi lateralebi gvxvdeba ZiriTadad adiRuri enebi-
dan nasesxeb leqsikaSi _ lomTaTiZe 1967: 127), lezgiur enaTagan _ 
mxolod arCibulSi, xolo naxurTagan _ bacburSi. lateralebi damaxa-
siaTebeli iyo ubixuri enis fonologiuri sistemisaTvisac. 
daRestnur enaTagan gansxvavebiT, romlebSic lateraluri afrika-
tebic mogvepoveba, adiRur enebSi (da abazurSi) oden lateraluri 
spirantebi gvaqvs. adiReurSi, yabardoulsa da abazurSi sami latera-
li gvxvdeba, esenia:  (mJReri lateraluri spiranti);  (fSvinvieri 
lateraluri spiranti);  (glotaluri lateraluri spiranti). ubi-
xurSic igive Tanxmovnebi gvqonda. unda aRiniSnos, rom abruptiuli 
spiranti  Taviseburi bgeraa, romelic mxolod afxazur-adiRur eneb-
Si gvxvdeba. mJReri lateraluri spirantic () iberiul-kavkasiur ene-
bidan fonemis statusiT aseve mxolod afxazur-adiRur enebSia warmo-
dgenili. 
daRestnur enebs, rogorc aRiniSna, moepoveba rogorc latera-
luri spirantebi, ise lateraluri afrikatebi. Tu lateralur afri-
katTa Soris intensivobis mixedviT dapirispireba ar gvaqvs, isini rea-
lizebulebi arian rogorc intensiurni. 
lateralur TanxmovanTa raodenoba enaTa mixedviT meryeobs: yve-
laze meti _ eqvsi laterali _ axvaxur enaSi gvaqvs:  (susti fSvinvi-
eri lateraluri afrikati);  (intensiuri fSvinvieri lateraluri 
                                                 
∗
 statia dakavSirebulia proeqtTan (naxuri da daGestnuri enebis SedarebiTi 
gramatika _ # 31/45), romelic xorcieldeba SoTa rusTavelis erovnuli samecniero 
fondis finansuri mxardaÚeriT. 
1
 terminiT `lateralebi" aRvniSnavT mxolod Cqamier TanxmovanTa specifikur 
serias; aq ar igulisxmeba sonori l da misi fonetikuri variantebi. 
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afrikati);  (susti glotaluri lateraluri afrikati);  (intensiu-
ri glotaluri lateraluri afrikati);  (susti yru lateraluri 
spiranti);  (intensiuri yru lateraluri spiranti). yvelaze naklebi 
ki _ ori ( da ) warmodgenilia bagvaluri enis zogierT TqmaSi; 
xunZurSi oTxi (, , , ) laterali gvaqvs, xolo xunZuri enis hi-
dur dialeqtSi _ xuTi (, , ,  + ); andiursa da karatauls xu-
Ti laterali moepoveba (, , , , ), boTlixurSi, RodoberiulSi, 
tindiurSi, Wamalursa da bagvaluri enis zogierT TqmaSi oTxi late-
ralia (, , , ); yvela didour enaSi lateralTa seria sam-sami 
TanxmovniT aris warmodgenili (, , ).  
naxur enaTagan mxolod bacburs moepoveba oden erTi lateralu-
ri Tanxmovani; es aris fSvinvieri lateraluri spiranti  da isic iS-
viaTia (deSerievi 1967: 229).  
pirveli gamokvleva lateraluri Tanxmovnebis Sesaxeb iberiul-
kavkasiur enebSi (kerZod _ afxazur-adiRur, naxur da daRestnur eneb-
Si) ekuTvnis kavkasiuri komparativistikis fuZemdebels nikolai tru-
beckois (trubeckoi 1922: 184-204).1 imis miuxedavad, rom misi naSromi 
`Crdilo-kavkasiur enaTa lateraluri Tanxmovnebi~ mTis iberiul-kavka-
siur enaTa fonologiuri sistemebis mxolod erT Tavisebur serias _ 
lateralur Tanxmovnebs exeba, es epoqaluri gamokvleva Tavisi mniSvne-
lobiT aRemateba n. trubeckois yvela sxva kavkasiologiur narkvevs, 
radgan masSi (nawili IV) pirveladaa dadgenili kanonzomieri da regu-
laruli bgeraTSesatyvisobani naxur-daRestnur da afxazur-adiRur 
(trubeckoiseuli terminologiiT: CeCeno-lezgiur da abazgo-kerke-
tul) enebs Soris lateralTa rigSi. 
n. trubeckois Semdeg iberiul-kavkasiur enaTa lateraluri Tan-
xmovnebis Sesaxeb sakiTxebi, maT Soris _ maTi SedarebiTi kvlevisa da 
SesatyvisobaTa povnierebis sxvadasxva enaSi, ganxilulia t. gudavas, 
o. kaxaZis, e. bokariovis, r. lafonis, b. gigineiSvilis, d. imnaiSvilis, 
m. kumaxovis, v. Sengelias, k. h. Smidtis, m. qurdianis, h. fenrixisa da 
sxva mkvlevarTa naSromebSi.  
lateralebis raobisa da iberiul-kavkasiur enebSi maTi siZvelis 
Sesaxeb samecniero literaturaSi gvxvdeba ori urTierTgamomricxavi 
mosazreba: 
i. van-ginekenma 1938 wels amsterdamSi gamoaqveyna `kavkasiur ena-
Ta SedarebiTi gramatikis narkvevi~ (van-ginekeni 1938), romelSic sxva 
                                                 
1
 ix. agreTve am naSromis qarTuli Targmani: (trubeckoi 1972: 263-279).   
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debulebaTa Soris warmodgenili iyo mosazreba imis Sesaxeb, rom la-
teralebi TanxmovanTa arqauli formaciis seriaa kavkasiur enebSi. van-
ginekeni varaudobda, rom lateraluri Tanxmovnebi gvqonda yvela ibe-
riul-kavkasiur enaSi (maT Soris qarTvelur enebSic); metic: i. van-gi-
nekenis azriT, lateralebis ricxvi kavkasiur enebSi 40-s aRwevda. imis 
miuxedavad, rom lateralTa am raodenobiT rekonstruqcias fuZe-enaSi 
mxars ar uWers iberiul-kavkasiur enaTa faqtobrivi monacemebi (Tumca 
Teoriulad es SesaZlebelia), van-ginekenis mosazreba sayuradRebod mi-
gvaCnia. 
zogierTi mkvlevaris azriT ki, lateraluri Tanxmovnebi iberi-
ul-kavkasiur enebSi meoreulia: ase, magaliTad, n. trubeckoi varau-
dobs lateralebis ukanaenismierTagan warmoSobas (trubeckoi 1922).  
o. kaxaZec arCibul enaSi warmodgenil lateralTa Taviseburebebze da-
yrdnobiT am Tvalsazriss uWers mxars (kaxaZe 1958: 339-344; kaxaZe 
1959: 303-312). 
arn. Ciqobavas mosazrebiTac, `lateralebi rom TanxmovanTa Zve-
lisZvel serias warmoadgens kavkasiur enebSi, sarwmuno ar Cans. ormo-
ci laterali rom ivarauda van-ginekenma kavkasiur enebSi, es gamomdina-
reobs misi zogadi varaudidan: kacobriobis metyvelebaSi am rigis Tan-
xmovnebi ZvelisZveliao. iberiul-kavkasiur enaTa konsonantizmis isto-
ria aseT varauds ar amarTlebs~ (Ciqobava 1979: 75). 
amis miuxedavad, mainc safiqrebelia, rom iberiul-kavkasiuri ene-
bisaTvis lateralur TanxmovanTa seria uZvelesia; amis Sesaxeb metyve-
lebs: 
lateralebi ueWvelad aRdgeba saerTodaRestnur fuZe-enaSi (gi-
gineiSvili 1977);  
lateralebs aRadgenen saerTo-naxur-daRestnur qronologiur 
donezec (imnaiSvili 1977: 194-199; bokariovi 1981: 30-32); 
lateralebi ueWvelad aRdgeba saerTo-afxazur-adiRurSi (kumaxo-
vi 1981: 211-215); 
m. qurdiani aRadgens lateralur afrikatebs (avtoris tran-
skrifciiT: *d‘, *T‘, *t‘) saerTo-qarTvelur-baskurisaTvis (qurdiani 
2007: 492-493). 
arCibuli amJamad erTaderTi lezgiuri enaa, romelsac latera-
lebi SemorCa. arCibuls oTxi lateraluri Tanxmovani moepoveba: , , 
, . amaTgan,  da , miuxedavad imisa, rom lateralur afrikatebSi 
intensivobis mixedviT korelacia ar gvaqvs, realizebulni arian ro-
gorc intensiuri bgerebi. 
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arCibuls mJReri lateraluri bgerac moepoveba, romelic ueWve-
lad meoreulia; samecniero literaturaSi am bgeris Sesaxeb ori gan-
sxvavebuli Tvalsazrisi gvxvdeba: o. kaxaZes daxasiaTebiT, es bgera uka-
naenismieri mJReri lateraluri afrikatia, romelic asimilaciis Seda-
gadaa miRebuli (kaxaZe 1958: 344), xolo y. miqailovis azriT, es aris 
mJReri lateraluri spiranti, romelic  afrikatis kombinatorul 
variants warmoadgens mJReri dentaluri d Tanxmovnis win, mag., no 
`saxli" _ nodur `saxlebi" (miqailovi 1967: 28). gasaTvaliswinebe-
lia, rom arCibulSi SeiniSneba glotaluri afrikatebis spirantizacia 
dentaluri Tanxmovnebis (d, T, T´) win, mag., kaWi `foToli" > kaJdu 
`foTlebi" (miqailovi 1967: 36). Sesabamisad, y. miqailovis mosazreba 
ufro sarwmuno Cans. 
o. kaxaZem araerTi gamokvleva miuZRvna arCibuli enis lateralur 
Tanxmovnebs, sadac mTeli sicxadiT gviCvena, rom lateralebi arCibul-
Si xunZur-andiur-didour enaTa lateraluri bgerebisagan gansxvavdeba: 
Tu xunZur-andiur-didour enebSi lateraluri Tanxmovnebi piris Rrus 
wina nawilSi iwarmoeba, arCibul enaSi lateralebi ukanaenismier kon-
sonantebs miekuTvneba _ isini palatalizebul g½, q½, k½-ze odnav win 
gamoiTqmis (kaxaZe 1958). es garemoeba gansakuTrebiT mniSvnelovania, Tu 
gaviTvaliswinebT, rom lateralTa rekonstruqcia saerTolezgiurSi 
didwilad arCibuli enis monacemebs eyrdnoba. amas garda, unda aRiniS-
nos, rom lateralebi arCibul enaSi (, , , ) poziciurad ar 
aris SezRuduli da, rac yvelaze mTavaria, farTodaa warmodgenili 
sakuTar leqsikaSi, romelSic vlindeba regularuli da kanonzomieri 
Sesatyvisobebi monaTesave enebTan. 
samecniero literaturaSi warmodgenilia saerTolezgiuri kon-
sonantizmis rekonstruqciis ramdenime cda, romelic fuZe-enaSi late-
ralebis aRdgenasa da sinqronul doneze maTi refleqsebis povniereba-
sac moicavs:  
s. starostini saerTolezgiurSi eqvi lateralisa da maTi labia-
lizebuli variantebis arsebobas varaudobs (*, *, *, *, , *; 
*
, *
, *
, *
, 
, *
 _ starostini 1975);  
e. bokariovi fuZe-enaSi *, *, * da * bgerebs aRadgens (boka-
riovi 1981: 58). 
b. Talibovi ki mxolod or glotalur lateralur afrikats va-
raudobs (*, * _ Talibovi 1980: 310-313).1 
                                                 
1 unda aRiniSnos, rom b. Talibovis naSromSi saTanadod ar aris warmodgenili 
lateralTa istoria. ase, magaliTad, arc bgeraTSesatyvisobaTa formulebsa da arc 
r. lolua 
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lezgiur enaTa monacemebiT xerxdeba xuTi lateraluri Tanxmov-
nis rekonstruqcia, esenia: *, *, *, * da *. Cveni daskvnebi exmia-
neba b. gigineiSvilis mosazrebas: rogorc mkvlevari varaudobs, saer-
TodaRestnurSi *, *, *, *, *, * da * lateralebi gvqonda, 
xolo saerTolezgiurSi, arCibulis gamoyofamde (mkvlevris mosazre-
biT, romelsac Cvenc viziarebT, arCibuli pirveli gamoeyo saerTolez-
giurs), * da * sxva rigis bgerebSi gadavida (gigineiSvili 1977: 
151). 
saerTolezgiuri * (mJReri lateraluri afrikati) Sesatyviso-
baTa Semdegi formulis mixedviT aRdgeba:1 
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`Svidi~ _ lezg. - (< *!-); yand. !-; diub. -'; aR., 
fit., burk. &- (< *&!-); ruT. &'*-; gilm. &+*-,; arC. '; 
kriw. &*!*-; bud. &&-; xin. &; kavk.-alb.  Ɉ; ud.  .; ix. sxv. daR.: 
xunZ. -, lak. - da sxv. ix. agreTve: (trubeckoi 1922: 197; Ckel 
1994: 247 [s.-lezg. */*-2]). 
                                                                                                                        
fonetikuri procesebis aRwerisas arsad ar gvxvdeba arCibulSi dadasturebuli ori 
laterali:  da . b. Talibovis azriT, arCibul lateralTagan mxolod  imave 
saerTolezgiuri bgerisagan momdinareobs, xolo  *x½-sa an, zogjer, *R½ bgerisagan aris 
miRebuli. Tavis mxriv, rogorc b. Talibovi miiCnevs, saerTolezgiurma * bgeram 
arCibulSi mogvca k (Talibovi 1980: 335). meore mxriv, mkvlevari ar aRadgens aramarto 
b. gigineiSvilis mier saerTodaRestnurisaTvis postulirebul araglotalur 
lateralur afrikatebs (*, * _ gigineiSvili 1977: 94; 97), aramed mJRer lateralur 
afrikatsa (*) da lateralur spirantebs (*, *), romelTa rekonstruqciis 
aucilebloba saerTodaRestnurisaTvis mkvlevarTa Soris eWvs ar iwvevs (bokariovi 1961: 
67; 73-75; leqsika 1971: 29; 46-50; gigineiSvili 1977: 86). amasTan, ar aris naCvenebi am 
bgeraTa transformacia saerTolezgiurSi. zogadad SeiZleba aRiniSnos, rom b. Talibovi 
gare rekonstruqcias, rogorc wesi, ar mimarTavs da, Sesabamisad, misi naSromic 
saerTolezgiur qronologiur dones ver scdeba. 
1
 Sdr. xunZ. t‘´: and. t‘´: axvax. t‘´: did. l¶´: darg. g || q´ || 0: lak. q´/l... (< s.-daR. 
*). 
2
 `Crdilokavkasiur etomologiur leqsikonSi" (Ckel 1994) warmodgenil zogierT 
rekonstruqcias ver gaviziarebT. 
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`rva~ _ lezg. 1232-  (< *1!-); Tab. 13- (< *1!-); aR., 
burk. 1&-; burS. 1&-; fit. 1&-; ruT. 1*&-; wax. 14-,; arC. 
1; kriw. 1!-; bud. 1*&5-; xin. 6; kavk.-alb. 1Ɉ; ud. 17; sxv. daR.: 
xunZ. 1-4 da sxv. ix. agreTve: (trubeckoi 1922: 197; leqsika 1971: 
236; gigineiSvili 1977: 86; Ckel 1994: 315 [s.-lezg. *1,]). lezgiur-
sa da TabasaranulSi am leqsemaSi *! > J procesi ganviTarda, Sdr. *% 
> S process, romelic gavrcelebulia lezgiur da sxva daRestnur 
enebSi. 
`mocema~, `micema~ _ lezg. !- (< *.!-); Tab. !-; aR. &-; 
ruT. (*-'-; wax. (--; kavk.-alb. -.-; sxv. daR.: xunZ. , did. -
-, darg. !- || -, lak. .- da sxv. 
saerTolezgiuri * (araglotaluri intensiuri lateraluri 
afrikati) lezgiur enebSi Semdegi refleqsebiTaa warmodgenili:1 
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`xuTi~ _ lezg. '- (< *!ɀ-); Tab. %-; diub. %-'; aR. :-;- (< 
*:-%ɀ-); ruT. %-; wax. %4-,; arC. 4, ɀ&-<; kriw. ;*- (< *%ɀ*-
); bud. ;*- (< *%ɀ*-); xin. =% (< *=#); kavk.-alb. (4; ud. (4; sxv. daR.: 
did. -4 da sxv. ix. agreTve: (trubeckoi 1922: 193; gigineiSvili 
1977: 97; Ckel 1994: 426 [s.-lezg. *o]). 
`eqvsi~ _ lezg. -; nut. !-; Tab. &%-; aR., fit., 
burk. &%-; burS. &-?-; ruT. %*-; wax. &%*-,; arC. , 
&<; kriw. *%*-; bud. *%*-; xin. #; kavk.-alb. Ɉ(; ud. (.; sxv. 
daR.: lak. .ხ-, xunZ. - da sxv. ix. agreTve: (trubeckoi 1922: 192-
193; Ckel 1994: 219 [s.-lezg. **]). 
saerTolezgiuri * (glotaluri intensiuri lateraluri afri-
kati) Semdeg korespondenciebs gvaZlevs:2 
                                                 
1
 Sdr. xunZ. l‘´: and. l‘´: axvax. l‘´: did. l‘: darg. R½ || g || q´: lak. x´... (< s.-daR. 
).  
2
 Sdr. xunZ. t‘´: and. t‘´: axvax. t‘´: did. l¶´: darg. ‡ || g: lak. k... (< s.-daR. *). 
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`xorci~ _ lezg. &#, &; Tab. &#$, -; aR. &#$, -; ruT. &#, &*- IV; 
arC.  IV; kriw. &#, &# IV; bud. &5# IV; xin. *@;  ud. (B;  sxv. daR.: and. 
 da sxv. ix. agreTve: (trubeckoi 1922: 195; diumezili 1933: 21; xa-
idakovi 1969: 110; leqsika 1971: 204; gigineiSvili 1977: 109; Ckel 
1994: 945 [s.-lezg. *C&]). 
`Rori~ _ lezg. '#, '; fit. '#$, -; xnux. '#, -- (salanZR.); wax. 
'4#, '4#$ III; arC. 4., ., mr. -4 III; kriw. '# III; bud. '5# III; ud. 4(B.; 
sxv. daR.: lak. , hunZ.  da sxv. ix. agreTve: (meilanova 1975: 
225; gigineiSvili 1977: 75, 109; Ckel 1994: 1047 [s.-lezg. *'.ο]). 
`rZe~ _ lezg. #, ; Tab. #$, -; aR. #$, -; TfiR. #$, -; 
ruT. ,#, -&- III; wax. ˜#, # III; arC. ., . IV; ud. (B `do~ (Sdr. 
1B.-(B `rZe~); sxv. daR.: lak.  da sxv. ix. agreTve: (bokariovi 1961: 
59; xaidakovi 1969: 110; gigineiSvili 1977: 110; Ckel 1994: 850 [s.-
lezg. *,.]). 
`ndoma~, `yvareba~ _ lezg.  %; Tab. #$ %; diub. +(; aR. 
#$ %; ruT. '-*; wax. kil. *#$; arC. ; kriw. #,F; bud. &#5F 
(term.); kavk.-alb. A, ud. varT.-zin. (B; sxv. daR.: xunZ. -4C.- 
da sxv. ix. agreTve: (bokariovi 1961: 75; leqsika 1971: 253; gigineiSvi-
li 1977: 111; Ckel 1994: 645 [s.-lezg. *C]). 
`orientiris qveS~ lokalizaciis maCvenebeli _ s.-lezg. *-- > : 
lezg. -#: Tab. -#$: aR. -#$: ruT. -#: wax. -#: kriw. -#: bud. -#: arC. -: xin.  
-: kavk.-alb. -A (superesivi). ix. agreTve: (aleqseevi 1985: 55; lolua 
2013: 114).1 
saerTolezgiuri * bgeris (yru araintensiuri lateraluri 
spiranti) refleqsacia aseTia:2 
                                                 
1
 aRsaniSnavia, rom *-t‘´- formanti saerTodaRestnur donezec aRdgeba 
(diumezili 1933: 84-85; bokarevi 1960: 48; gigineiSvili 1976: 35), Sdr. and. -t‘´i: axv.   
-t‘´i: did. -l¶´: darg. -‡u- (urax.) //-gu (kubaC.)... 
2
 Sdr. xunZ. l‘: and. l‘: axvax. l‘: did. l: darg. x½: lak. x½/S... (< s.-daR. *). 
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`sami~ _  lezg. =$- (< *!-); Tab. ?- (< *%-); aR. %-; 
burS. ?- ; ruT. %*-; gilm. %*-,; arC. ; kriw. ?- (< *%-
); bud. ?- (< *%-); kavk.-alb. ხ; ud. ხ; sxv. daR.: xunZ. -4 
da sxv. ix. agreTve: (trubeckoi 1922: 191; leqsika 1971: 232; gigineiS-
vili 1977: 76; Ckel 1994: 768 [s.-lezg. *=$*]). 
`xarSva~, `aduReba~ _ lezg. ,  (< *!, *!); Tab. --
%; diub. -'-%; aR. ($; burS. ?$ (< *%); ruT. %; wax. 
#4&%; xin. %-*; ud. 4ხ; sxv. daR.: xunZ. - `xarSva~ da sxv. ix. 
agreTve: (trubeckoi 1922: 192; leqsika 1971: 241; gigineiSvili 1977: 
122; Ckel 1994: 1030 [s.-lezg. *C4]). 
`fiwali~ _ ruT. %* IV; wax. %', -* IV; arC. 4, mr. -4 IV; 
kriw. % (< *%-) III; bud. % (< *%--) III; ud. ხ (varT.-
zin. `forCxi~); sxv. daR.: xunZ. %, lak. % da sxv. ix. agreTve: (tru-
beckoi 1922: 192; xaidakovi 1969: 108; leqsika 1971: 169; gigineiSvili 
1977: 122). 
`dadeba~, `Camodeba~ _ lezg.  % `Cagoreba~, `Camosvla~, % 
`Camoyra~; Tab. -ø-%; aR. %; ruT. %,, -%-; wax. AC-'-%; bud. 
%; arC. ; xin. $-?- (< *$-%-); kavk.-alb. Hხ; ud. ხ; 
sxv. daR.: xunZ. -; axv. ---; darg. [#]--%-; lak. -?- (< 
*-%-, Sdr. namyos forma: -'-%-). 
saerTolezgiuri * (yru intensiuri lateraluri spiranti) 
lezgiur enebSi Semdegi SesatyvisobebiTaa warmodgenili:1 
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1
 Sdr. xunZ. l‘´: and. l‘´: axvax. l‘´: did. l‘: darg. x½/> S: lak. S´ (< *x½´)... (< s.-
daR. *). 
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`wyali~ _ lezg. &, J (< *!, *!J); xlut. &, &K$ ; Tab. ?, 
?$ (< *%, *%L); diub. ?&, ?$; aR. %, %$; fit. %, %$-; burS. 
?$, ?$- (< *M-, *M-); ruT. %,, %&- IV; wax. %, % IV; arC. , 
 IV; kriw. %,, %F IV; bud. %5, %&- IV; xin. % (< *%, Sdr. erg. br. 
%-); kavk.-alb. ხ; ud. ხ (Sdr. ხ `wyliani~); sxv. daR.: lak. ?$ (< 
*M), xunZ. 1 da sxv. ix. agreTve: (trubeckoi 1922: 122; leqsika 1971: 
181; gigineiSvili 1977: 128; Talibovi 1980: 278-279; Ckel 1994: 1061 
[s.-lezg. *,$]). 
`qali~, `dedali~ _ aR. %-;; ruT. %**-*, mr. %*,; wax. 
%?$; arC. 4-4, ; kriw. %; bud. %*; xin. %-[1]; kavk.-
alb. ხ?.; ud. ხ; sxv. daR.: darg. %; ix. agreTve: (leqsika 1971: 
130; gigineiSvili 1977: 73, 128; Ckel 1994: 762 [s.-lezg. **$(4)]). 
`orientirTan~ lokalizaciis maCvenebeli _ s.-lezg. *-w: lezg.  
-': Tab. -% (;): aR. -': ruT. -%ɀ: kriw. -': bud. -': ud. -ხ: arC. -u: 
kavk.-alb. -ხ (dativi II); ix. agreTve: (aleqseevi 1985: 51-52; lolua 
2013: 112). 
samecniero literaturaSi aRniSnulia, rom saerTolezgiurSi ar-
Cibulis gamoyofamde lateralTa seriaSi ori fonetikuri cvlileba 
ganxorcielda: rogorc b. gigineiSvili varaudobs, araintensiurma la-
teralurma afrikatebma araintensiuri ukanaenismieri xSul-mskdomebi 
mogvca (* > *q; * > *k _ gigineiSvili 1977: 151). 
saerTodaRestnuri * (susti araglotaluri lateraluri af-
rikati) lezgiur enebSi Semdeg korespondenciebs gvaZlevs:1 
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`Rame~ _ lezg. &; (< *&%ɀ), - // ;; xlut. &; (< *&%ɀ); 
nut. &.(ɀ; Tab. &?
 (< *&%ɀ), - (--); diub. &3
; ulZ. &?$
; aR. :2? (< 
*:2%), -&; burS. ?$
; fit. 2(; burk. C2?; ruT. '*? (< *'*%), -- IV; ixr. 
&?; xnov. &2?
; wax. *%; arC. ? (< *%) IV (Sdr. ?$
 `RamiT~); kriw. &; (< 
                                                 
1
 Sdr. xunZ. l‘: and. l‘: axv. l΄: did. l»: darg. q: lak. x½... 
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*&%ɀ), - IV; bud. &' `RamiT~; kavk.-alb. ? (< *ხ < *%); ud. 2? // ?2 
(< *ხ < *%), varT.-zin. ? // ?4; sxv. daR.: xunZ.  `saRamo~ axv. 
 `Rame~ da sxv. ix. agreTve: (diumezili 1933: 50; leqsika 1971: 181; 
gigineiSvili 1977: 94; Ckel 1994: 524 [s.-lezg. *C?$
]). 
`frCxili~ _ Tab. ? (< *%), -; xur. ?$'; diub. ?'; ruT. %,, 
%*- III; wax. %*', -&* IV; gilm. %** (< *%*1*-); ud. 1ხ; sxv. daR.: 
xunZ. 1 da sxv. ix. agreTve: (trubeckoi 1922: 192; leqsika 1971: 119; 
Ckel 1994: 814 [s.-lezg. *,1$]). 
`gaxdoma~, `gakeTeba~ _ lezg. %-; Tab. %-; aR. %-; wax. %-; 
Sdr. xunZ. -; and. -; did. -; darg. -#- (meSveli zmna); lak. 
%-. 
rogorc aRiniSna, b. gigineiSvili saerTolezgiurisaTvis * > *q 
process varaudobs (gigineiSvili 1977: 151), Tumca lezgiur enaTa 
faqtobrivi monacemebi amas mxars ar uWers.  
saeWvoa, rom q bgera lezgiur enebSi dasturdeba rogorc saer-
TodaRestnuri *-s Sesatyvisi sinqronul doneze. b. gigineiSvili * 
bgeris kononzomier refleqsad xinaluRurSi q bgeras miiCnevs (gigine-
iSvili 1977: 94) da es varaudi mxolod erT magaliTzea dafuZnebuli 
(q-iri1). amasTan, b. gigineiSvilma swored xinaluRuri enis Cvenebaze 
dayrdnobiT ivarauda * > *q procesi saerTolezgiurisaTvis.  
saerTodaRestnuri * (susti glotaluri lateraluri afrika-
ti) lezgiur enebSi Semdegi refleqsebiTaa warmodgenili:2 
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 `Tavi~ _ lezg. A, - (< *'A); Tab. ; aR. , -; ruT. 
UA, -- III (< *'A-); wax. ', - III; kriw. A*, A, III; bud. A* 
                                                 
1
 b. gigineiSvilis masazrebiT, zmna qiri `gaxdomas~ aRniSnavs (gigineiSvili 1977: 
94), Tumca xinaluRurSi es leqsema oden `keTebis~ mniSvnelobiT dasturdeba (ganieva 
2002: 153-154), xolo `gaxdomas~ gadmoscems yi zmna, romelic `gaxdomis~ aRmniSvnel 
saerTolezgiur zmnas ar unda ukavSirdebodes.  
2
 Sdr. xunZ. t (hiduri dial. t‘): and. t‘: axv. t‘: did. t‘´: darg. k: lak. k... 
r. lolua 
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III; xin. 1 (< *'),  `TavTavi~; kavk.-alb.  (< *A); ud.  (< 
*A); sxv. daR.: xunZ. <, lak.  da sxv. ix. agreTve: (Talibovi 
1980: 268, 284 (arC.-is gareSe); leqsika 1971: 107 (arC.-iT: #<); gigi-
neiSvili 1977: 69, 104 (arC.-is gareSe); Ckel 1994: 1041 (arC.-iT: -
 `TavqveS~) [s.-lezg. *'4]). 
`balaxi~ _ lezg. 'A, -; xlut. ',A.; Tab. , - (--); diub. ; aR. 
 // 2, -; burS. &ɀ; fit., burk. 2; ruT. A, -- IV; wax. 4, - III; gilm. 
4A; arC. &4 IV `zafxulis saZovari~; alik. 0A IV `mdelo~; bud. 'A 
`saTibi~; kavk.-alb. 4(U); ud. 4 // 4& (< *4A); sxv. daR.: lak. UV `afsin-
Ti~ da sxv. ix. agreTve: (bokariovi 1961: 73, 74; leqsika 1971: 168; gi-
gineiSvili 1977: 104; Ckel 1994: 230 [s.-lezg. *C.ɀ]). 
`sizmari~ _ Tab. ', -; aR. 1; burS. ; ruT. A IV; wax. ˜, 
 IV; arC. ,  (Sdr. 1 `ZilSi~, `sizmarSi~); kriw. A IV; 
bud. A; kavk.-alb. W (< *Aɀ); ud. =B (< *Aɀ); sxv. daR.: xunZ. 1 
da sxv. ix. agreTve: (leqsika 1971: 148; gigineiSvili 1977: 135; Talibo-
vi 1980: 272; Ckel 1994: 620 [s.-lezg. *,']). 
`mokvdoma~, `mokvla~ _ lezg. A, A, &A (brZ.); Tab. &-ø-; 
arC. , ; aR. ; burS. ; ruT. '-A, *-A*A (mr.); wax. (; kriw. 
A,-&F, ,A (brZ.); bud. A, AF; kavk.-alb. W (< *Aɀ), -˜- (awmy. fu-
Ze); ud. &-; sxv. daR.: axv. - da sxv. ix. agreTve: (bokariovi 
1961: 63; gigineiSvili 1977: 103; Ckel 1994: 662 [s.-lezg. *C]).  
kavkasiis albanurSi saerTolezgiuri * bgera warmodgenilia ro-
gorc nulovani refleqsaciiT, ise W bgeriT, romelic labializebuli 
*Aɀ (< *ɀ) kompleqsisagan aris miRebuli. amas garda, SeiniSneba ˜ 
refleqsic1 (˜ `mokvdoma~ formaSi _ awmy. fuZe), rac aRZravs eWvs 
kavkasiis albanuri enis fonologiur sistemaSi Cqamieri lateraluri 
Tanxmovnis arsebobis Sesaxeb.  
rogorc aRiniSna, b. gigineiSvili saerTolezgiurisaTvis * > *k 
procesis Sesaxeb miuTiTebs (gigineiSvili 1977: 151), rasac ver gavizi-
arebT. es procesi rom ganviTarebuliyo saerTolezgiurSi, maSin saer-
                                                 
1 unda aRiniSnos, rom am bgeris gadmomcemi ľ grafemis fonemuri Rirebuleba 
dazustebas saWiroebs (Tumca igi ueWvelad an l sonoris variantia, anda romelime 
Cqamieri lateraluri Tanxmovania), xolo ˜ bgera rogorc am grafemis fonemuri 
Rirebuleba SemoTavazebulia i. gipertisa da v. Sulces mier (giperti da sxvebi 2008: II-
13). 
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TodaRestnuri *-sa da *k bgerebi lezgiur enebSi erTnair refleq-
sebs mogvcemda; Sdr.: saerTodaRestnuri *k > lezg. k: Tab. k: aR. k: 
ruT. k: wax. k: kriw. k: bud. k: arC. k: ud. k: xin. k / g (gigineiSvili 
1977: 81-82; bokariovi 1981: 65; Talibovi 1980: 288-290). vfiqrobT, 
rom saerTodaRestnuri * saerTolezgiurSi gadavida sust winavela-
rul glotalur afrikatSi (pirobiTad _ *k₁), romelmac Semdgom ori 
gansxvavebuli korespondencia mogvca lezgiur enebSi (*k da *y). siste-
mis simetriulobis moTxovnebidan gamomdinare savaraudoa, rom * > *k₁ 
procesis paralelurad  * > *q₁ procesic ganviTarda.1 
safiqrebelia, rom saerTodaRestnuri fuZe-ena ukanaenismier Tan-
xmovanTa siWarbiT gamoirCeoda. mas savaraudod moepoveboda rogorc 
winavelaruli xSul-mskdomebi, ise winavelaruli afrikatebi. rogorc 
Cans, fuZe-enis daSlamde ukanaenismierTa sistema gamartivda: winavela-
ruli afrikatebis umetesoba sxva Tanxmovnebs Seerwya da, Sesabamisad, 
ukvalod daikarga; b. gigineiSvili saerTodaRestnurisaTvis winavela-
rul afrikatTa xuTeuls varaudobs, Tumca am xuTeulis mJReri da 
susti wevrebi, rogorc mkvlevari miiCnevs, saerTodaRestnuri fuZe-
enis daSlamde xSul-mskdomebs Seerwya (gigineiSvili 1970: 189). rac 
Seexeba intensiur winavelarul afrikatebs: b. gigineiSvilma aRadgina 
fSvinvieri afrikati saerTodaRestnur doneze (gigineiSvili 1977: 97-
98), xolo glotaluri wevris rekonstruqcia mxolod saerTo-xunZur-
andiur-didour doneze moxerxda (gigineiSvili 1977: 111-113). sayura-
dReboa, rom t. gudavas mosazrebiT, andiur enebSi winavelaruli in-
tensiuri afrikatebi (@, Y) sinqronul donezec ki mogvepoveba (gudava 
1964: 75-81; 141-142). 
b. Talibovi (Talibovi 1980: 310-311) da e. bokariovi (bokariovi 
1981: 83-84) saerTolezgiur qronologiur doneze * fonemis arsebo-
bas varaudoben. vfiqrobT, ar gvaqvs aranairi safuZveli, rom am bgeris 
rekonstruqcia saerTolezgiurSi SesaZleblad miviCnioT.  
CvenTvis sruliad cxadia, rom am bgeram cvlileba ganicada jer 
kidev arCibulis gamoyofamde da, amdenad, misi postulireba saerTo-
lezgiuri fuZe-enisaTvis mxolod hipoTeturadaa SesaZlebeli. aRsaniS-
navia, rom k korespondencia lakurSic da darguulSic gvxvdeba, rac 
                                                 
1 ver gaviziarebT b. gigineiSvilis mier navaraudev * > *q process (gigineiSvili 
1977: 94). Tu saerTodaRestnuri *q lezgiur enebSi identuri korespondenciiTaa 
warmodgenili, * bgera, rogorc wesi, %-s gvaZlevs (ix. zemoT). 
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gvaZlevs safuZvels, rom * > *k₁ procesis dawyeba vivaraudoT jer ki-
dev saerTodaRestnur qronologiur doneze (rig dialeqtebSi).  
rom davuSvaT * bgeris arseboba saerTolezgiurSi, maSin am bge-
ris postulireba unda moxdes aRmosavlur-samurul da dasavlur-samu-
ruli erTobisaTvis, rac dauSveblad migvaCnia (ix. bgeraTSesatyvisoba-
Ta formula, romlis mixedviT b. Talibovi da e. bokariovi varaudoben 
am bgeris arsebobas saerTolezgiurSi: arC. k: lezg. y: Tab. k, W: aR. k: 
ruT. y: wax. k [/y]:1 kriw. y: bud. y: ud. ø /y: xin. k), miT ufro, Tu ga-
viTvaliswinebT imas, rom am rigis intensiuri abruptivi sxva latera-
luri afrikatebis msgavsad saerTosamuruli erTobis daSlamde gadavi-
da savaraudod intensiur winavelarul afrikatSi (k´). es dasturdeba 
*-s refleqsaciiT lezgiur enebSi: lezg. q/k: Tab. @: aR. @: ruT. g/> j 
(< *@): wax. g/@: kriw. q: bud. q: ud. y: xin. k/@, Sdr. b. gigineiSvilis 
mier sxva intensiurTa analogiis navaraudev *Y-s refleqsebs lezgiur 
enebSi: Tab. @: aR. @: ruT. g/q: wax. g/q: ud. k: xin. k (gigineiSvili 
1977: 111). aseve sayuradReboa, rom arCibuli  xunZur-andiur enebSi 
Seesatyviseba rogorc analogiur Tanxmovans, ise Y bgeras, romelic sa-
erTo-xunZur-andiur-didouri *Y-sagan momdinareobs. 
amrigad, kvlevam aseT Sedegebamde migviyvana: 
saerTolezgiurSi aRdgeba xuTi Cqamieri lateraluri Tanxmovani, 
esenia: *, *, *, * da *. 
lateraluri spirantebi saerTolezgiurSi Zalian male _ arCi-
bulis gancalkevebis Semdeg da udiuris gamoyofamde, Seerwynen erTma-
neTs, anu gaxdnen neitralurebi intensivobis TvalsazrisiT, xolo Sem-
deg neitralurma yru lateralurma spirantma winavelaruli yru spi-
ranti (*x½) mogvca. amgvar ganviTarebas adasturebs orive lateraluri 
spirantis erTnairi refleqsacia lezgiur enebSi, Tu ar CavTvliT ar-
Cibul enas, romlis Cvenebac *-sa da *-s cal-calke rekonstruqciis 
saSualebas gvaZlevs. 
mJReri da intensiuri lateraluri afrikatebi moiSala Sedare-
biT gvian. fonetikuri procesebi ganviTarda damoukideblad arCibul-
Si, udiurSi, xinaluRursa da saerTosamurulSi. saerTodaRestnuri 
susti lateraluri afrikatebi, safiqrebelia, saerTolezgiuri erTo-
bis daSlamde gadavidnen sust winavelarul afrikatebSi. 
                                                 
1
 aRsaniSnavia, rom b. Talibovi waxurSi varaudobs *-s erT-erT refleqss y 
bgeris saxiT, Tumca is arc mis mier warmodgenil magaliTebsa da arc e. bokariovis mier 
SemoTavazebul formulaSi ar gvxvdeba (Talibovi 1980: 310-311; bokariovi 1981: 83-84).  
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fonetikuri procesebis mTeli rigi erTnairad ganviTarda lezgi-
ur enebsa da lakur-darguulSi; es gvaZlevs safuZvels vivaraudod, 
rom saerTodaRestnuri fuZe-ena Tavdapirvelad ara sam an oTx erTeu-
lad daiSala, aramed orad: saerTo-xunZur-andiur-didourad da saer-
To-lezgiur-lakur-darguul fuZe-enebad. lezgiur-lakur-darguuli 
erTobis arsebobis sasargeblod metyvelebs is, rom am enebs aerTianebs 
relevanturi niSani _ lateralTa uqonloba (arCibuls Tu ar Ca-
vTvliT) da msgavsi fonetikuri procesebi, romelic lateralTa mo-
Slisas ganviTarda. 
daRestnur enaTa klasifikaciis amdagvari cda ukve moipoveba sa-
mecniero literaturaSi. i. gipertisa da v. Sulces azriT, naxur-da-
Restnur enobriv ojaxSi gamoiyofa ori tipi (jgufi): konservatiuli 
(lakuri, darguuli, naxuri enebi, lezgiuri enebi da xinaluRuri) da 
inovaciuri (xunZur-andiur-didouri enebi _ giperti da sxvebi 2008: 
II-65). imas, rom naxuri enebi ufro axlosaa lakur-darguulTan da 
lezgiur enebTan, vidre xunZur-andiur-didouri enebi, ver gaviziarebT. 
aseve, marTebuli iqneboda inovaciur jgufad lezgiur-lakur-darguu-
li migveCnia, xolo xunZur-andiur-didouri enebi, romlebmac fonetika-
fonologiis TvalsazrisiT saerTodaRestnuri fuZe-enis msgavsi siste-
mebi SeinarCunes _ konservatiul jgufad.  
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ROMAN  LOLUA 
 
On Reconstruction of Lateral Consonants in Proto-Lezgian 
 
S u m m a r y  
 
 
The results of the study follow: 
In Proto-Lezgian five lateral noise consonants are reconstructed. They are *d¾,*l¶´, 
tÀ´, *lÀ, *lÀ´.  
Lateral spirants integrated after separating Archi and before separating Udi. They 
became neutrals in terms of intensity.  Then neutral mute lateral spirant  turned into the 
velar mute spirant (*x½). Such development is confirmed by the similar reflexion  of 
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both lateral spirants in Lezgian languages if we do not take into account Archi in which 
*lÀ and  *lÀ´ have their own individual ways of reconstruction. 
Voiced and intensive lateral affricates disappeared later. Phonetic processes 
individually developed in Archi, Udi, Khinalugh and  Proto-Samur.  We think that 
Proto-Daghestanian light lateral affricates became light velar affricates before the 
dissolution of Proto-Lezgian union. 
Phonetic processes were the same in Lezgian languages, Lak and Dargwa; This 
fact makes us think that the Daghestanian protolanguage was divided not into three or 
four but into two languages – Avar-Andi-Dido and Lezghian-Lak-Dargwa 
protolanguages. Missing laterals and similar processes were characteristic for these 
languages (except Archi). 
 
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
XLII                         2014 
Tamar lomTaZe 
qarTul-ebrauli leqsikuri kontaqtebisaTvis 
 
qarTvelTa da ebraelTa urTierTobas mravalsaukunovani istoria 
aqvs.rogorc T. gamyreliZe miuTiTebs, Cvens winaprebs jer kidev meoTxe-
mesame aTaswleulebSi hqoniaT erTmaneTTan intensiuli kontaqtebi  wi-
na aziis garkveul arealSi (gamyreliZe 1996: 13). rac Seexeba ebraelTa 
gansaxlebas saqarTveloSi, isini aq uZvelesi droidan cxovrobdnen xe-
losnobisa da saaReb-micemo centrebSi _ umTavresad qalaqebsa da da-
bebSi.  
qarTuli saistorio mwerloba ebraelebis pirvelCamosvlas saqar-
TveloSi da aq gansaxlebas Zveli welTaRricxvis meeqvse saukunes ukav-
Sirebs, kerZod, nabudonosoris mier ierusalimis aRebasa da ebraele-
bis ayras (qse, t. 3). ebraelTa gansaxleba saqarTveloSi SemdgomSic 
grZeldeboda. 
meoce saukunis 70-ian wlebamde ebraelebi qarTvelebis gverdiT 
saqarTvelos yvela kuTxeSi cxovrobdnen (qarTlSi _ maT Soris cxin-
valSi, kaxeTSi, imereTSi, raWaSi, leCxumSi, samegreloSi, aWaraSi, afxa-
zeTSi, mesxeTSi...). qarTvelTa da ebraelTa urTierTobam, bunebrivia, 
enaSic hpova asaxva, kerZod, leqsikuri nasesxobebis saxiT. 
miuxedavad amisa, qarTulSi ebrauli warmoSobis leqsikuri erTe-
ulebis gamovlenasa da analizs saTanado yuradReba ar daTmobia. 
am urTierTobis kvlevis TvalsazrisiT, gansakuTrebiT mniSvnelo-
vania konstantine dumbaZis statia `leqsikuri ebraizmebi qarTul qa-
laqur JargonSi~. avtori gamoyofs  qarTvel ebraelTa profesiuli 
JargonisaTvis damaxasiaTebel leqsikur erTeulebs,romlebic mogviane-
biT gavrcelda qarTul qalaqur JargonSi.ebrauli warmoSobis es si-
tyvebi (ganabi, goimi, daTira, daiada, eTomara, iToxlava, mayuTi, naSa, 
tobe, uTaqa, qsiva, xavera...), dResac aqtiurad ixmareba qalaqur Jar-
gonSi (dumbaZe 1979: 28-37).  
k. dumbaZis mier ebraulidan qarTulSi nasesxebi sityvebis ganmar-
teba, zogjer dazustebas moiTxovs. magalTad, `Toxli~ statiaSi damow-
mebulia `Wama, SeWamas~ mniSvnelobiT. avtori  iqve miuTiTebs, rom am 
sityvas araferi saerTo ara aqvs saliteraturo enaSi xmarebul si-
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tyvasTan `Toxli~, rac axalgazrda mamal cxvars niSnavs. `Toxli~, anu 
Jargonuli mniSvnelobiT igive `saWmeli~ k. dumbaZis mixedviT momdina-
reobs ebrauli imave mniSvnelobis mqone sityvisgan. qarTul qalaqur 
JargonSi, Toxlisagan momdinare, `Toxla~, `aToxla~ sityvebi `moatyu-
as~ mniSvnelobiT ixmareba, rac levan bregaZes `qarTuli Jargonis leq-
sikonSi~ aqvs damowmebuli. aqve `aToxlas~  sinonimad dasaxelebulia 
`aWama,  Wama~. `aWama~  sityvas qarTulSi marTlac aqvs Jargonuli mniS-
vneloba `moatyua~, risi analogiiTac SesaZlebelia `aToxlam~ SeiZina 
aRniSnuli mniSvneloba. 
analogiuri SemTxveva aqvs axsnili k. dumbaZes `daiada~ sityvis 
ganmartebisas, romelic ebrauli `xeli~ sityvidan momdinareobs da 
qarTuli `ixelTas~ analogiiT, SeiZina Tavisi Jargonuli mniSvneloba. 
qarTul -ebraul enobrivi kontaqtebze dakvirveba gviCvenebs rom 
termini `enobrivi kontaqtebi~ aRniSnavs sakmaod rTul process, rom-
lis drosac warmoCndeba enis gavlena kulturazec. 
sesxeba SeiZleba moxdes zepiri gziTac da werilobiTi formi-
Tac.reuven enoxi  ebraulidan nasesxebad miiCnevsterminebs `dabeWdu-
li~ da `daubeWdulni~, romlebic berZnulidan momdinare `kanonikuri~ 
da `arakanonikuri~ terminebis mniSvnelobiT ixmareboda. batoni r.eno-
xiaRniSnavs, rom `wminda wignebis kanonikurad aRiarebis procesi dai-
wyo ebraul samyaroSi, es aris Zveli aRTqmis nawilebis wminda wigne-
bad gamocxadebis procesi, romelic ebraulad cnobilia swored amave 
saxelwodebiT. dasaSvebia varianti, rom qarTvelma mwignobarma, rome-
lic qarTul Sesatyvis eZebda berZnuli `kanon~ sityvisaTvis, icoda eb-
rauli `dabeWvda~ sityvisaTvis miniWebuli mniSvneloba da zustad igi 
gamoiyena qarTulisaTvis~ (enoxi 1997: 44-48).  
analogiurad msjelobs r. enoxi termin `qebaTa qebis~ Sesaxebac. 
berZnulidan TargmanSi Zveli aRTqmis am wignis saTauria `galoba~ da 
ara `qeba~, xolo ebrauli komentarebiT ki es aris naqebi leqsTa So-
ris. anu esec mianiSnebs imaze, rom qebaTa qebis qarTveli mTargmneli 
icnobda ebraul variants da gaiziara am rTulad saTargmni saTauris 
gadmotanisas. 
gansakuTrebiT mniSvnelovania qarTulSi gavrcelebuli ebrauli 
leqsikuri erTeulebis Seswavla, romelTa umetesobas Teologiuri 
terminologia Seadgens da romlebic safuZvels bibliuri teqstebidan 
iRebs. aseTi leqsikuri erTeulebi, ZiriTadad, wignuri gziT Semosu-
lad unda miviCnioT. magaliTad,  
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abeli -ebr. לבא (aram.) [΄ēvel] glova, tirili, damwuxreba.abelobis 
periodSi Wirisufals iatakze sZinavs, dabal skamebze sxedan da ise mi-
irTmeven. 
adonai -ebr.  ינדא [΄adonayī], Tavdapirvelad mxolod RmerTis mniS-
vnelobiT ixmareboda, Semdeg saleqsikono mniSvnelobas daemata batoni, 
patroni. 
qarTveli ebraelebi ganmartaven, es gaxlavT israelTa da iude-
velTa uzenaesi bibliuri RmerTis iahvesadmi mimarTva. saqme is aris, 
rom es saxeli tabuirebuli iyo da mas ixseniebdnen rogorc adonai, e. 
i. batoni, patroni. 
bar -ebr.  רב  (arameizmi) [bar], vaJiSvili 13 wlidan. rodesac vaJi 
gaxdeba 13 wlis, mas zeimiT uxdian bar-micvas. am dRes xdeba sinagoga-
Si specialuri ritualis Sesruleba, rasac Tefilinis dadebas uwode-
ben (amis Sesaxeb ix. qvemoT). am dRidan moyolebuli, vaJi srulwlova-
nad iTvleba da evaleba yovelgvari religiuri wesis Sesruleba, ro-
gorc yvela mamakacs. 
basari -ebr. רשב [bāsār] saleqsikono mniSvneloba da qarTvel ebra-
elTa metyvelebaSi dadasturebuli mniSvneloba,xorci, zustad emTxveva 
erTmaneTs. 
besede -ebr. דסבר  [b∂seder], saleqsikono mniSvneloba da qarTvel 
ebraelTa metyvelebaSi dadasturebuli mniSvneloba,dasturi, emTxveva 
erTmaneTs. 
dadiani -ebr. דוד-[dōd] biZa, biZaSvili. qarTvel ebraelTa metyve-
lebaSi igi gansxvavebuli mniSvnelobiT ixmareba da niSnavs qorwilSi 
dedoflis xelismomkides. qarTvel-ebraelTa monacemebis mixedviT da-
diani aucileblad gaTxovili qali unda iyos. 
daTimi -ebr.  תד[dat] kanoni, wesi, ebraelTa kanoni. Tanamedrove eb-
raulSi niSnavs _ wesTa damcveli morwmune ebraels.qarTvel ebraelTa 
metyvelebaSi swored am ukanaskneli mniSvnelobiT ixmareba. 
dalexda -ebr. ךלה[halax] wasvla. qarTveli ebraelebi mas ZiriTa-
dad uaryofiTi konotaciiT iyeneben. qalaqur JargonSi is gardacvale-
bis mniSvnelobiTac gvxvdeba. 
Talmudi -ebr. דומלת [talmūd] moZRvreba, swavleba. igi gaxlavT mra-
valtomiani wigni sasuliero-dogmaturi, filosofiuri, uflebrivi, 
ideologiuri, yofiTi traqtatebis krebuli. dRemde iTvleba iudaiz-
mis kanonkrebulad (gelovani 1990: 70). iudiaSi mwvave klasobrivi 
brZolis pirobebSi Seiqmna mimdinareobebi: farisevlebisa da salukiv-
lebis partiebi, rolebmac scades Toris mravalricxovani cnebebis ax-
leburi gageba da maTi Segueba axal politikur-socialur pirobebTan. 
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maT mier damuSavebuli da Sekrebili komentarebi Torisa gaerTianda 
TalmudSi. SegviZlia vTqvaT, rom cocxal metyvelebaSi xmarebuli si-
tyvis mniSvneloba savsebiT Tanxvdeba sityvis saleqsikono mniSvnelo-
bas. 
Tefilini -ebr. ןיליפת[t∂fīlīn] locva, locvaTa krebuli.vaJi 13 wlis 
rom Sesruldeba, mas uxdian bar-micvas, romlis drosac mihyavT sinago-
gaSi da adeben Tefilins. Tefilini gaxlavT locvis teqsti, romelic 
damzadebulia tyvavisagan. erT nawils adeben Sublze, xolo meore na-
wili Camodis marcxena mklavTan, anu gulTan axlos, da axveven Sua 
TiTze. qarTveli ebraelebi am process uwodeben Tefilinis dadebas. 
Tora -ebr. הרות [tōrā]1. moses xuTwigneuli 2. swavleba, Teoria. 
Zveli aRTqmis pirveli xuTi wigni, romlis avtorobac moses miewereba. 
kiniani -ebr.   ןינק [qinyā]  bibliis ebraulSi am sityvis mniSvnelo-
baa sakuTreba, xelSekruleba. qarTveli ebraelebTan is xelSekrulebis 
mniSvnelobiT gvxvdeba da ganmartaven, rom kinianis darRveva SeuZlebe-
lia. 
mazali -ebr. לזמ [mazal] bedi, bediswera. es sityva qarTvel ebrael-
Ta metyvelebaSi xan bedis mniSvnelobiT ixmareba (mazali ar ginda?), 
xanac bedisweris (magis mazali ase yofila). 
mezuza -ebr.  הזוזמ  [m∂zūzā] bibliis ebraulSi boZi, sayrdeni, karis 
boZi. qarTvel ebraelTa metyvelebaSi aRniSnavskarze mikrul patara 
yuTs, romelSic devs pergamentSi gaxveuli locvis teqsti. sinagogasa 
Tu saxlSi Sesvlis dros ebraelebi mezuzas eamborebian. 
maca -ebr. הצמ [mașșā] specialurad gamomcxvari puri paseqis dRe-
saswaulisaTvis. igi gaxlavT mxolod fqvilisa da wylisgan mozelili 
comi, romelsac Txel firfitebad acxoben. gadmocemis Tanaxmad, rode-
sac ebraelebi egviptidan brundebodnen, maT swored ase daacxves cxel 
qvebze purebi da imiT ikvebebodnen. qarTveli ebraelebi mas zogjer fe-
saxmasacas uwodeben. 
rabini -ebr. ןיבר [rabīn] ufrosi, maswavlebeli. ebrauli Temis su-
lieri moZRvari, aRWurvilia religiuri, sasamarTlo da aRmzrdelobi-
Ti funqciebiT. igi aris TemSi pirveli piri. rabins ebraelebi gansa-
kuTrebuli pativiscemiT epyrobian. 
seferTora -ebr.  הרותרפס [sefer tōrā] mrgvali gasaSleli locvis wig-
ni, romelsac locvebis dros iyeneben sinagogaSi. 
tarifa -ebr. הפרט [ţ∂rēfā] saWmelad, gamosayeneblad akrZaluli. sa-
qarTveloSi mcxovrebi ebraelebs TavianT sayasboebi hqondaT sinagogeb-
Tan. isini Tavad yidulobdnen saklavs, maTi `Suxuti~, anu yasabi klav-
da, Tu saqonels, anu maTi TqmiT `suriels~, rame daavadeba aRmoaCnde-
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boda Sinagan organoebze, romelic SeiZleba arc yofiliyo sicocxli-
saTvis saSiSi, ebraelebi mas tarifas, anu gamosayeneblad uvargiss 
uwodebdnen da ar gamoiyenebdnen. aseve, maT cal-calke aqvT xorcisa 
da rZis produqtebis WurWeli da Tu SemTxveviT, saxorce WurWelze 
yvels dadebdnen, am WurWels aRar gamoiyenebdnen da ityodnen tarifa-
ao. 
qaSeri -ebr. רשכ [kāšēr] gamosadegi, vargisi, wminda. gamosayeneblad 
vargis WurWels, saWmels eZaxian qaSers. aRsaniSnavia, rom qarTveli eb-
raelebi Rvinosac gansakuTrebulad ayenebdnen, amitom masac qaSers 
uwodebdnen, rac sufTa wvens niSnavs. aseve qaSeridan momdinareobs si-
tyva daqaSvra, romelic xorcis damzadebis wess ewodeba. ebraelebi mi-
iCneven rom suli sisxlSia, amitom saklavi bolomde unda iyos dacli-
li sisxlisgan, isini xorcs recxaven, Semdeg ZarRvebs aclian, Semdeg 
marils daayrian da wyalSi gaaCereben. amis Semdeg xorci ukve daqaSru-
lia da SeuZliaT saWmeli daamzadon. 
qeTuba -ebr. הבותכ [k∂tūbā] saqorwilo xelSekruleba. qeTuba daax-
loebiT igivea, rac CvenTan jvriswera. Tu col-qmars qeTuba ara aqvs 
wakiTxuli, rogorc ebraelebi ityvian, maT kanonier meuRleebad ar mi-
iCneven da Svils ar mounaTlaven. 
qifuri -ebr. רופיכ [kīpūr] miteveba, patieba. es gaxlavT mitevebis 
dRe. 
SoSpini -ebr.ןיבשוש [šōšbīn] megobari, xelismomkide, kompanioni. igi 
gaxlavT biWis xelismomkide da Tan Tamada qorwilisa. 
Salomi -ebr. םולש [šālōm] mSvidoba, gamarjoba. qarTveli ebraelebi 
xSirad mas misalmebisas iyeneben. 
SabaTi -ebr. תבש [šabbāt] dasveneba, gaCereba. ebraelTa religiu-
li,uqme dRe. SabaTs isini seirnoben, arc gazs aanTeben, arc Suqs. am 
dRes zogjer SabaTeulasac uwodeben. 
xaxami -ebr. םכח [xāxām] Wkviani, brZeni. qarTvel ebraelebTan  xaxa-
mi ebraelebTan bevr funqcias asrulebs. aris sinagogas mlocveli, na-
Tlavs bavSvebs, klavs frinvelebs. 
xalabi -ebr. בלח [xālāv] rZe. qarTvel ebraelTa metyvelebaSi zog-
jer yvelis mniSvnelobiTac gamoiyeneben. 
aRniSnuli sityvebi xSiri gamoyenebisaa ebraelTa ubnebSi mcxov-
reb qarTvelebTanac. 
amrigad, ebraulidan Semosuli leqsikis ZiriTadi nawili wignu-
ri gziT Semosulad unda miviCnioT, radgan maTi umetesoba bibliuri 
warmoSobisaa. 
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qarTulSi ebraulidan Semosuli sityvebis ebrauli mniSvneloba 
umetesad SenarCunebulia, Tumca dasturdeba semantikuri transforma-
ciis SemTxvevebic (mag., dadiani, xaxami). aris SemTxvevebi, rodesac qar-
Tuli sityvis analogia iwvevs semantikur gardaqmnas (mag., daiada, 
aToxla). 
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TAMAR LOMTADZE 
 
Georgian - Hebrew Lexical Contacts 
 
S u m m a r y  
 
The Georgian-Hebrew relations has a centuries-long history. The Jews have been 
living in Georgia since ancient times in the trading and craftsmanship centers, mainly in 
towns and cities . 
The Georgian-Hebrew relations, needless to say, have been reflected in their 
languages as lexical borrowings. 
Nevertheless, Jewish lexical borrowings in the Georgian language have never 
been fully studied. In this respect “Lexical Hebraisms in Georgian Urban Jargon” by 
Konstantine Dumbadze and “A Short Note on the Interpretation of an Old Georgian 
Term ‘dabechduli’” are of a particular importance. 
The study of the Georgian - Hebrew language  contacts shows that the term 
"language contacts " denotes quite a complex process  in which the influence of the 
language on the culture is also evident. 
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It is particularly significant to study Hebrew lexical units common in Georgian. 
Theological terminology taking origin from Biblical texts constitutes their majority.  
Such lexical units mostly penetrated through books. 
The meaning of the Hebrew words are mostly preserved in Georgian though 
cases of semantic transformation can also be traced.  For instance, dadiani, xaxami. 
There are cases when the analogy to a Georgian word leads to semantic transformation 
as in daiada, aToxla. 
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nana mayavariani 
afxazuri ahampal leqsemis etimologiisaTvis 
 
ahampal afxazurad aRniSnavs moxarSul coms, romelsac piramidi-
seburi forma aqvs. es aris saritualo sakvebi, romelsac axal wels 
xarSaven. erT-erT aseT comSi deben Txilis joxis patara natexs... visac 
joxis natexiani moxarSuli comi Sexvdeba, im weliwads sikeTe eqneba. 
Cveni azriT, ahampal sityva kompozits unda warmoadgendes: aha + 
mpal, pirveli komponenti aha `msxali~ unda iyos, meore komponenti ki 
mpal nasesxebi Cans: qarTuli kveri > megruli kvari > afxazuri 
(m)pal. kv kompleqsisagan miRebuli Cans p bilabialuri xSuli, m ganvi-
Tarebulia p-s win. sityvasityviT: `msxalkveri~.     
akademikosma qeTevan lomTaTiZem aRniSnul movlenas qarTvelur 
enebSi sagangebo gamokvleva miuZRvna: `kompleqsTagan momdinare bilabi-
aluri xSulebi qarTvelur enebSi~, Tbilisi, 1984. 
rogorc mkvlevari aRniSnavs, `qarTvelur enebSi bagismier xSul-
Ta sameuli b, f, p iqa gvaqvs, sadac amosavalSi savaraudebelia Sesaba-
misi gvarobis ukanaenismieri an faringaluri xSuli, romelsac mosdevs 
labialuri v / u (e. i. iqmneba labialuri kompleqsi)... b < gv, f < qv, 
p < kv. 
msgavsi bgeraTcvlilebebi cnobilia sxvadasxva ojaxis enebSi; ker-
Zod, dasturdeba indoevropul enebSi; farTodaa gavrcelebuli iberi-
ul-kavkasiur enebSi. 
qarTvelur enebSi araa damaxasiaTebeli bgeraTa Serwymis aRniS-
nuli procesis sistemuri gatareba, Tumca igi sakmaod xSirad unda 
gvxvdebodes~ (lomTaTiZe 1984: 3-4).  
enaTa jgufebs Soris (igulisxmeba qarTveluri da afxazur-adiRu-
ri) iseve, rogorc erTi jgufis enebSi, es movlena sakmaod xSirad Sei-
niSneba, Tumca arasistemurad.  
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NANA MACHAVARIANI 
 
On the Etymology of Abkhazian  Lexeme ahampal 
 
S u m m a r y  
 
In Abkhazian ahampal denotes pyramid-shaped boiled dough. It is a ritual dish 
that is boiled at New Year's Eve. In one of such  dumplings they put a small piece of a 
nut stick. The one, who finds it, will be happy the whole year. 
I believe that a word ahampal should denote a composite: aha+mpal. The first 
component  should be aha ‘pear’, the second one – mpal seems to be borrowed: 
Georgian kveri > Megr. kvari >Abkhaz. (m)pal. A bilabial plosive p seems to be 
originated from kv complex, m occurs before p: word-for-word ‘pear round loaf’.   
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Tamar maxarobliZe 
qarTuli daqtiluri anbani 
 
Jesturi eniT urTierTobisas daqtilur (TiTebis) anbans gamoiye-
neben yruTa Temebi sakuTari arsebiTi saxelebis gadmosacemad da aseve 
ama Tu im sityvis dasakonkreteblad da dasazusteblad. daqtiluri an-
bani gamoiyeneba manoraluri metyvelebisas. bageebis moZraobis waki-
Txvisas mayurebel-komunikator pirs manoralurad mosaubre exmareba 
sityvis sworad gagebaSi (davidenko da komarova, 2006: 148). daqti-
lur-kontaqturi metyveleba arsebiTad gansxvavdeba dermografiisgan, 
rac gulisxmobs xelisgulze asoebis weras. urTierTobis am formas 
(dermografias) gamoiyeneben usinaTlo yru-munjebi, romlebic agreTve 
iyeneben e. w. taqtikur anbans, sadac xelis mtevnisa da TiTebis gansa-
zRvrul ubnebze Sexeba aRniSnavs konkretul asoebs.  
mniSvnelovania imis aRniSvna, rom daqtiluri anbanis gamoyeneba 
xdeba Jesturi enis zepiri da ara werilobiTi komunikaciisas. amdenad, 
daqtiluri anbanis gamoyenebis forma da adgili gansxvavebulia nebis-
mieri sametyvelo enis anbanisagan. daqtiluri anbani ar aris Jesturi 
damwerlobis forma. Jesturi damwerlobis sxvadasxva forma arsebobs, aq 
gamoiyeneba e.w. notacia _ es aris teqstis Cawera Jesturi sistemiT. 
Jesturi ena xelis erTi konkretuli poziciiT an moZraobiT asa-
xavs erT leqsikur erTeuls maSin, rodesac daqtilur anbanSi xelis 
erTi konkretuli pozicia an moZraoba mxolod erTi asos gamomxatve-
lia. msoflioSi sul arsebobs 40 daqtiluri anbani. saerTod, yvela 
daqtiluri anbani SeZlebisdagvarad imeorebs Sesabamisi sametyvelo 
enis anbanis grafikas. erTi da igive daqtili, SesaZloa, sxvadasxva an-
banSi sxvadasxva daqtilemas warmoadgendes. es garemoeba, savaraudod, 
gamowveulia ori mizeziT:  
1. daqtiluri anbani axdens Tavisi sametyvelo anbanis kalkirebas 
da Sedegad miiReba daqtilis formebi, romelic grafemaTa Sesabamisad 
meordeba.  
2. cali xeliT daqtilirebisas, cxadia, SezRudulia daqtileme-
bis warmoebis SesaZlebeli variantebis raodenoba. es SezRuduloba 
gansakuTrebiT aSkaraa grafemaTa usazRvro raodenobis fonze.      
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v. geilmanis mixedviT arsebobs anbanTa saklasifikacio sami kri-
teriumi.  
1. Semadgenlobis mixedviT anbani SeiZleba iyos: 
A. cali xelis moZraobaze gaTvlili, rogoricaa magaliTad, ru-
suli, amerikuli da qarTuli;  
B. orxeliani _ aseTi anbania britanuli, orxeliani anbani aqvT 
avstralielebsa da samxreT afrikis mravali qveynis yru xalxebs;  
C. Sereuli tipis, rogoricaa italiuri anbani. 
2. meore kriteriumi ganisazRvreba damuSavebis meTodis mixedviT. 
anbani SeiZleba iyos: 
A. miniSnebadi;  
B. kopirebadi;   
C. kombinirebuli anu Sereuli tipis.      
3. mesame kriteriumia aRniSvnis principi. am kriteriumis  mixed-
viT anbani SeiZleba iyos:  
A. asoebiTi;  
B. silaburi, rogoricaa iaponuri da koreuli, iseve rogorc ma-
Ti orive amosavali anbani;   
C. Sereuli tipis (geilmani 1981).   
v. geilmanis mier SemoTavazebuli daqtilirebis xuTi wesi: 
1. `miRebulia, rom daqtilireba iyos warmodgenili cali xeliT 
(marjvena an marcxena);  
2. daqtilireba unda mimdinareobdes dinamikurad da Tanabrad; 
3. daqtilirebisas idayvSi moxrili odnav win waweuli xeli 
mxrebis donezea da xelisguli mosaubrisken aqvs mimarTuli; 
4. moqmedi piri daqtilirebasas mosaubres saxeSi uyurebs; 
5. TiTebi warmoqmnian daqtilebs daqtilirebis wesebis Sesabami-
sad" (geilmani 2003: 25)  
Cven SevcvaleT geilmanis SemoTavazebuli daqtilirebis xuTi we-
sidan pirveli, gaviTvaliswineT ra orxeliani anbanis SemTxvevebi. amo-
viReT bolo wesi da davamateT eqvsi axali wesi. sabolood Camovayali-
beT daqtilirebis 10 wesi: 
1. erTxeliani anbanis SemTxvevaSi miRebulia, rom daqtilireba 
iyos warmodgenili cali xeliT (marjvena an marcxena); 
2. daqtilireba unda mimdinareobdes dinamikurad da Tanabrad; 
3. daqtilirebisas idayvSi moxrili odnav win waweuli xeli 
mxrebis donezea da xelisguli mosaubrisken aqvs mimarTuli; 
4. moqmedi piri daqtilirebasas mosaubres saxeSi uyurebs; 
5. enis orTografiuli normebis dacva (magaliTad, sityva `Tbi-
liss~ ori `s~ eqneba. Sesabamisad, es daqtilema unda gameordes);   
6. daqtilirebuli sityvis bolos unda gakeTdes pauza; 
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7. daqtilirebisas sizuste unda iqnes daculi pauzebSi. daqtili 
unda iyos mkafio, kargad gamokveTili formis mqone mcire pauzebiT 
warmodgenili, xolo sityvaTa Soris pauza ufro didi unda iyos; 
8. daqtilirebas Tan axlavs artikulaciuri foni saxis mimikiT; 
9. daqtilirebasas maja (marjvena xelis) marcxniv moZraobs; 
10. Secdomis SemTxvevaSi sityva Tavidan meordeba mTlianad. 
 unda aRiniSnos, rom sabWoTa periodSi qarTuli Jesturi ena 
ganicdida rusulis gavlenas, ramdenadac Temis aqtiuri wevrebis um-
ravlesoba araqarTuli warmoSobis iyo da arc arsebobda aranairi sa-
xelmZRvanelo an sxva tipis wigni sakuTriv qarTuli Jesturi enis Sesa-
xeb. rusuli enobrivi dominantis kvali naTlad Cans rogorc Zvel an-
banSi, aseve leqsikaSic. faqtobrivad, rusuli Jesturi ena safuZvlad 
daedo sabWoTa kavSiris xalxebis Jestur enebs da sabolood miviReT 
erTiani sabWoTa Jesturi ena, romelic warmatebiT gamoiyeneboda yru-
Ta sakomunikaciod am sivrceSi. yru adamianebi dResac inarCuneben ur-
TierTobas am enaze. Tumca ukve mimdinareobs Jestur enaTa nacionali-
zacia da dawyebulia reintegraciis procesi. qarTuli daqtiluri an-
bani, romelic dRemde gamoiyeneba Temis wevrebis mier, cxadia, imeorebs 
rusuls. aq mxolod qarTulisTvis damaxasiaTebeli ramdenime gansxvave-
buli asoa damatebuli.  
 
rusuli daqtiluri anbani       qarTuli daqtiluri anbani (Zveli)  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yruTa TemTan intensiuri muSaobis Sedegad maTTan erTad Cven 
SevqmeniT axali qarTuli daqtiluri anbani. faqtobrivad, es gaxlavT 
pirveli qarTuli daqtiluri anbani. upirveles yovlisa, Cven SevimuSa-
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veT Teoriuli baza, romelic safuZvlad daedo qarTuli daqtiluri 
anbanis Seqmnas.  
pirvel rigSi gamoikveTa ZiriTadi principebi: 
1. anbanSi ar unda iyos erTamenTis msgavsi an identuri daqtile-
bi; 
2. daqtili unda iyos martivi dinamikis; 
3. saerTod, miRebulia marjvena xeliT daqtilireba, magram da-
qtili unda iyos martivad Sesasrulebeli marjvena da marcxena xeliT; 
daqtiluri anbani sarkisebr asimetriul daqtilebs qmnis da marjvena 
xeliT daqtilirebisas mosaubre piri asaxavs asoebs Tavisi poziciidan, 
xolo marcxena xeliT daqtilirebisas mayurebeli anu dialogis mona-
wile meore komunikatori piris poziciidan xdeba asoebis asaxva. 
4. sasurvelia, Tu daqtili gaimeorebs Tanamedrove qarTuli an-
banis grafikas; 
5. upiratesobad CaiTvleba, Tu mxolod sami TiTia daqtilis Zi-
riTadi monawile. aq gaTvaliswinebulia xelisa da TiTebis falangebis 
mosalodneli fizikuri naklovanebani;   
6. orxelianTan SedarebiT upiratesoba eniWeba erTi xeliT Sesas-
rulebel daqtils; 
7. Sereuli tipis (erT- da orxeliani anbani) ar miiCneva warmate-
bul sistemad da sasurvelia aseTi daqtilebis SeqmnisTvis Tavis ari-
deba; 
8. SesaZleblad vcaniT paraleluri daqtilebis daSveba. anbanis 
ganviTarebisa da daxvewis Semdgom procesSi ukeT gamoikveTeba ama Tu 
im daqtilemis saboloo bedi. 
axali qarTuli daqtiluri anbani aris cali xelis, damuSavebis 
meTodis mixedviT Sereuli tipis da aRniSvnis principis mixedviT asoe-
biTi (arasilaburi) formis. am anbanis Seqmnisas SevecadeT, umeteswi-
lad ioli dinamikis daqtilebze yofiliyo aqcenti. 
Cven mier SemoTavazebuli anbanis dadebiTi mxareebia:  
1. originaluri, mkafio da martivi formebi; 
2. qarTul grafemebsa da ideodaqtilebze orientirebuli daqti-
lebi; rigi asoebisa miuyveba qarTul mxedrul anbans _ a, b, g, d, e, v, 
z, T, i, m, n, s, t, f, q, R, y, S, C, c, Z, W. ramdenime aso imeorebs asom-
Tavrulis moxazulobas – T, k, y. zogi daqtili ki mxolod nawilobriv 
axdens Sesabamisi asos kopirebas  _ w, l, r h; 
3. zogi daqtilema garkveul fonetikur informaciasac Seicavs;  
magaliTisTvis ganvixiloT a daqtili, romelic anbanTa umetesobaSi 
aris muStis formis. aseve iyo is Zvel qarTul daqtilur anbanSic, 
romelic rusuls imeorebda. fonetikuri niSniT xmovani ar unda iyos 
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Sekruli formis daqtili. magram es Ria varianti mxolod Cveni al-
ternatiuli formaa am daqtilisTvis. am etapze yruTa Temma arCia Zve-
li daqtilis datoveba (SesaZloa, sxva dros Temi kidev daubrundes am 
sakiTxs gansaxilvelad). es pirveli niSani bevr enaSi saerToa da, ga-
rkveuli TvalsazrisiT, yruTa erTianobasac moiazrebs.  
Cven mier SemoTavazebul qarTul anbanSi Riaobisa da daxurulo-
bis fonetikuri niSnebic  gaTvaliswinebulia. am anbanSi xuTive xmovan-
Si daculia Riaobis fonetikuri principi. xSulobis fonetikuri niS-
nebis matareblebia _ b, g, d, m, n, p;  
1. ideogramuli xasiaTis daqtilebi iTvaliswinebs qarTuli kul-
turuli sivrcisTvis kargad nacnob maxasiaTebel elementebs: k _ kar-
gi, n _ neki, p _ pirjvari, j _ jvari, x _ xeli, y _ yurebi, c _cekva. 
emociur-sensitiuri formaa J _ mokrunCxuli TiTebi;  
2. SemoTavazebul anbanSi ar aris erTamenTis msgavsi an mciredi 
sxvaobis mqone  daqtilebi. TiToeuli daqtili aris mkafiod gansxvave-
buli formis;  
3. ramdenime gamonaklisis garda, Cven mier SemoTavazebuli qar-
Tuli daqtiluri anbani ar imeorebs sxva anbanis daqtilebs. TiToeul 
konkretrul SemTxvevaSi amas aqvs saTanado safuZveli. magaliTad, imave 
mniSvnelobiT aris datovebuli pirveli aso a, romelsac, rogorc ze-
moT iTqva, yruTa erTianobis garkveuli simboluri datvirTvac aqvs.  
qarTuli anbanis 33 daqtilidan 24 aris sruli kopirebis, xolo 
oTxi ki nawilobrivi kopirebis mqone daqtili. Svidi daqtili aris 
ideogramuli da aqedan ori imavdroulad aris kopirebadic. 
anbanis es pirveli aso, Temis moTxovniT, 
darCa TiTqmis imave formiT, ganicada odnavi saxecvlileba. mocemul 
daqtilur variantSic SeiZleba qarTuli a asos grafemuli monaxazis 
amocnoba _ xelisgulis im nawilis forma, romelsac ar faravs mokeci-
li oTxi TiTi.  
am daqtilis Zveli formiTq datovebas xeli Seuwyo im faqtmac, 
rom es pirveli aso bevr Jestur enaSi aris igive da aris garkveuli 
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simboloc anbanisa. enaTa nacionalizaciis miuxedavad, bevrgan es aso 
mainc aseTi formiT darCa. saamisod qarTuls ufro meti safuZveli 
aqvs, radganac rogorc zemoT aRvniSneT,  mocemul daqtilur varian-
tSic SeiZleba qarTuli a asos grafemuli monaxazis amocnoba. 
 es Cveneuli alternatiuli varianti aris Ria 
formis, qarTuli anbanis mixedviT Seqmnili kopirebadi daqtili. xe-
lisguli mimarTulia marcxniv, zemoT aRmarTuli odnav moxrili oTxi 
mityupebuli TiTi da odnav moxrili, ganze gasuli ceri imeorebs aso 
an-is grafikas. 
 aris daxuruli formis, Zveli anbanis da-
qtili, romelic qarTuli b-s moxazulobas imeorebs. xelisguli mimar-
Tulia marcxniv. Sua da saCvenebeli TiTebi Sesabamisi grafemis zeda 
nawils gamosaxaven. 
  es alternatiuli varianti aris daxuruli for-
mis, qarTuli anbanis mixedviT Seqmnili kopirebadi daqtili. xelisgu-
li mimarTulia marcxniv, zemoT aRmarTuli sworad moxrili oTxi mi-
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tyupebuli TiTi, cera TiTi exeba saCvenebel TiTs da imeorebs aso 
ban-is xelnawer grafikas. 
   aris daxuruli formis, qarTuli anba-
nis mixedviT Seqmnili kopirebadi daqtili. xelisguli mimarTulia 
marcxniv, kargad moxrilia saCvenebeli TiTi, ceri da danarCeni sami 
TiTi kravs wres da daqtili imeorebs aso gan-is grafikas. 
  aris daxuruli formis, qarTuli anba-
nis mixedviT Seqmnili kopirebadi daqtili. xelisguli mimarTulia 
marcxniv, Sua da saCvenebeli TiTebi kraven wres, xolo neki da araTi-
Ti Sesabamisi qarTuli grafemis qveda nawils gamosaxaven. daqtili me-
tnaklebad imeorebs mxedruli aso don-is grafikas. 
   aris Ria formis, qarTuli anbanis 
mixedviT Seqmnili kopirebadi daqtili. xelisguli mimarTulia mar-
cxniv, mityupebuli oTxi TiTi da ganze gaweuli ceri TiTiT daqtili 
imeorebs aso en-is grafikas. 
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  aris Ria formis, qarTuli anbanis mixedviT Seq-
mnili kopirebadi daqtili. xelisguli mimarTulia marcxniv, kargad mo-
xrilia saCvenebeli TiTi, ceri da danarCeni sami moxrili TiTi xazavs 
Ria wres. daqtili imeorebs aso vin-is grafikas. 
 aris daxuruli formis, qarTuli anbanis mixed-
viT Seqmnili kopirebadi daqtili. xelisguli mimarTulia marcxniv, 
kargad moxrili saCvenebeli TiTi kravs zeda wres, ceri da danarCeni 
sami TiTi kravs qveda wres da daqtili imeorebs aso zen-is grafikas. 
   aris daxuruli formis, qarTuli anbanis mi-
xedviT Seqmnili kopirebadi daqtili. xelisguli mimarTulia marcxniv 
da qvemoT. cera TiTi exeba sworad gaSveril saCvenebel TiTs, danarCe-
ni TiTebi Sekrulia muStad. daqtili imeorebs aso Tan-is grafikas: na-
wilobriv mxedrulis, nawilobriv ki asomTavrulis moxazulobas. es 
daqtili gadmotanilia Zveli qarTuli anbanidan. rogorc zemoT aR-
vniSneT, Zveli anbani mTlianad imeorebda rusul anbans da mxolod 
ramdenime axali daqtili iyo  _ im bgeraTa Sesatyvisi daqtilebi, 
romlebic rusulSi ar gvxvdeba. aseTi iyo T daqtilic. Cveni Sexedu-
lebiT, es sworad Seqmnili formaa am bgerisTvis da axal anbans kargad 
Seesabameba.  
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 aris Ria formis, qarTuli anbanis mixedviT 
Seqmnili nawilobriv kopirebadi daqtili. xelisguli mimarTulia mar-
cxniv da qvemoT, mityupebuli da odnav moxrili oTxi TiTiTa da ganze 
gamoweuli ceri TiTiT daqtili imeorebs aso in-is  grafikas. warmo-
dgenili daqtilema aris rTuli dinamikis da amitom am daqtils aqvs 
meore variantic: 
 es aris saCvenebeli TiTiT gamosaxuli ho-
rizontaluri xazi, romliTac xSirad aisaxeba `in~ aso xelnawer vari-
antebSi. danarCeni TiTebi ki muStadaa Sekruli. 
  aris daxuruli formis, Sereuli tipis da-
qtili. xelisguli mimarTulia marcxniv, zemoT aRmarTuli swori ceri 
TiTi Sekrul muStTan. erTi mxriv, es aris miniSnebadi, sityvidan  _ 
`kargi~, meore mxriv, daqtili nawilobriv kopirebadia da imeorebs 
qarTuli asomTavruli anbanis aso kan-is moxazulobas (qveda fexis ga-
reSe). 
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  aris Ria formis, xelisguli mimarTu-
lia pirdapir, ceri da saCvenebeli TiTebi gadmoscemen Sesabamisi gra-
femis qveda nawilis amsaxvel formas da gaSlilia sami TiTi _ beWdu-
ri las-is sami kbilis darad. 
 aris daxuruli formis, xelisguli mi-
marTulia pirdapir da moxrili saCvenebeli TiTiT warmodgenilia ko-
pirebadi m daqtili, romelic imeorebs qarTuli mxedruli anbanis Se-
sabamisi asos grafikas. 
aris daxuruli formis, xelisguli 
mimarTulia marcxniv Sekruli muStiTa da ganze gaweuli odnav moxri-
li nekiT. aq gvaqvs kopirebadi daqtilic da miniSnebac sityvaze `neki~. 
aris Ria formis daqtili. xelisgu-
li mimarTulia marcxniv, gaSlili ceriT da saCvenebli TiTiT gamosa-
xulia arabeWduri, xelnaweri variantis mxedruli anbanis aso on-is ko-
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pirebadi daqtili. SuaTiTi, araTiTi da neki muStadaa Sekruli. igive 
daqtili SeiZleba asec iyos warmodgenili: 
aq saCvenebl TiTTan erTad gaSlili 
da aRmarTulia SuaTiTi, araTiTi da nekic. faqtobrivad igive formaa 
gadmocemuli. 
aris daxuruli formis sityva 
`pirjvarze~ miniSnebadi daqtili. TiTebi momzadebulia pirjvris gada-
sawerad. xelisguli mimarTulia marcxniv. erTadSekruli sami TiTiT 
marTlmadidebluri ritualuri samebis formaa gamosaxuli, neki da 
araTiTi ki Cakecilia da xelisguls exeba.     
aris Ria formis daqtili xelisguli mimarTu-
lia pirdapir. yvela TiTi nerviulad mokecilia Tanabrad _ moxrilia 
meore saxsarSi, garkveuli emociur-sensitiuri poziT TiTebi Ria 
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brtyel wres xazaven. igive daqtili SeiZleba Semotrialebuli formi-
Tac iyos warmodgenili: 
  
 aris daxuruli formis nawilobrivi kopirebis 
daqtili. xelisguli mimarTulia pirdapir, ceri da Sua TiTi kraven 
wres da gaSlilia danarCeni sami TiTi. Temis SexedulebiT, es daqti-
lema moagavs Sesabamis qarTul grafemas. 
aris Ria formis kopirebadi daqtili xelisguli 
mimarTulia marcxniv, Sekruli muStis fonze zemoT aweuli, gamarTu-
li, axlos ganlagebuli saCvenebeli da ceri TiTebiT daqtili imeo-
rebs aso san-is grafikas sarkiseburi asimetriiT. 
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aris daxuruli formis daqtili. xelisgu-
li mimarTulia marcxniv. ganze gaweulia ceri TiTi, xolo Sua TiTi 
gadajvaredinebulia saCvenebel TiTze da am sami TiTiT mocemuli kopi-
rebadi daqtili imeorebs mxedruli anbanis aso tan-is grafikas. am da-
qtils aqvs meore variantic, rodesac yvela TiTi gaSlilia: 
   
 aris Ria formis daqtili. xelisguli mi-
marTulia marcxniv da qvemoT, sworad moxrili oTxi Setyupebuli Ti-
Ti da cera TiTi naprals qmnian. 
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 aris daxuruli formis daqtili. xelisgu-
li mimarTulia marcxniv da qvemoT, sworad moxrili oTxi mityupebu-
li TiTi marcxnivaa gaSverili da cera TiTi exeba saCvenebel TiTs. es 
daqtilic gadmotanilia Zveli qarTuli Jesturi anbanidan. 
aris Ria formis kopirebadi daqtili.  xelis-
guli mimarTulia marcxniv. meore saxsarSi erTad moxrili SuaTiTi, 
neki da araTiTi, amis fonze zemoT aweuli saCvenebeli TiTi da odnav 
moxrili ceri TiTiT daqtili imeorebs aso qan-is grafikas. es daqti-
lic gadmotanilia Zveli qarTuli anbanidan. igive daqtili SeiZleba 
warmodgenili iyos odnavi sxvaobiTac, kerZod, saCvenebeli TiTia mo-
xrili, xolo SuaTiTi, araTiTi da neki gamarTulia:   
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aris Ria formis kopirebadi daqtili, 
romelic imeorebs qarTuli mxedruli anbanis Sesabamisi asos grafikas. 
moxrili saCvenebeli da Sua TiTebi am grafemis zeda nawils warmo-
dgens, xolo danarCeni sami TiTiT gadmocemulia grafemis qveda nawi-
li.  
warmodgenilia kopirebadi daqtili, 
romelic imeorebs qarTuli mxedruli anbanis Sesabamisi asos grafikas. 
xelisguli mimarTulia pirdapir. ganze gaSlilia saCvenebeli da Sua 
TiTebi, danarCeni TiTebiT ki ikvreba muSti. 
 
 es alternatiuli varianti aris daxuruli 
formis Sereuli tipis daqtili, sadac xelisguli mimarTulia pirda-
pir. gaSlili da zeaRmarTulia saCvenebeli da neki TiTebi, xolo ce-
ri, SuaTiTi da araTiTi muStadaa Sekruli. rogorc kopirebadi for-
ma,  daqtili imeorebs aso yar-is grafikas rogorc mxedrulis, aseve 
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asomTavrulis. es daqtili miniSnebadicaa sityvaze  `yurebi~ da for-
miT dacqvetil yurebs mogvagonebs. 
aris daxuruli formis daqtili, xe-
lisguli mimarTulia marcxniv. odnav moxrili da aRmarTulia saCvene-
beli da Sua TiTebi. danarCeni TiTebi ki kraven muSts. iqmneba kopire-
badi S daqtili, romelic imeorebs qarTuli mxedruli anbanis Sesaba-
misi asos grafikas. 
 
aris daxuruli formis kopirebadi da-
qtili. xelisguli mimarTulia marcxniv. ganze gaweulia ceri TiTi, xo-
lo saCvenebeli TiTi wres kravs Sua TiTTan da gadmocemulia qarTu-
li mxedruli anbanis Sesabamisi asos  grafika. igive daqtili SeiZleba 
warmodgenili iyos asec: 
  aq ceri da saCvenebeli TiTebiT igive 
formaa moxazuli, magram sami _ TiTi Sua, araTiTi da neki yvela ga-
Slilia Tanabrad.  
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aris daxuruli formis daqtili. xelis-
guli mimarTulia marcxniv. ganze gaweulia ceri TiTi, xolo Sua TiTi 
saCvenebel TiTze win aris waweuli da am sami TiTiT mocemuli kopire-
badi daqtili imeorebs qarTuli mxedruli anbanis Sesabamisi asos gra-
fikas. am daqtils aqvs meore variantic. 
 es alternatiuli varianti aris Ria for-
mis miniSnebadi daqtili _ sityvaze `cekva~. xelisguli mimarTulia 
pirdapir da qvemoT. win gaSverili xuTive TiTi da qvemoT Caweuli Su-
aTiTi. es aris qarTul cekvaSi qalis xelis forma. 
 
aris daxuruli formis kopirebadi daqtili 
xelisguli mimarTulia marcxniv. sworad zeaRmarTulia saCvenebeli Ti-
Ti. danarCeni TiTebi kraven wres. daqtili imeorebs aso Zil-is grafi-
kas. es daqtilic mciredi cvlilebebiT gadmotanilia Zveli qarTuli 
anbanidan. 
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aris daxuruli formis daqtili, romelic 
qarTuli mxedruli anbanis Sesabamisi asos grafikas imeorebs. xelisgu-
li mimarTulia pirdapir. sworad zeaRmarTulia neki da araTiTi. da-
narCeni TiTebi kraven muSts.  
aris Ria formis kopirebadi daqtili. xelis-
guli mimarTulia marcxniv. TiTebi odnav moxrilia da Ria wres xaza-
ven, zemoTaa amoweuli moxrili Sua TiTi. daqtili imeorebs aso War-
is grafikas. 
an 
 
aris Ria formis miniSnebadi daqtili. xe-
lisguli mimarTulia pirdapir, erTad mityupebuli TiTebiT pirdapi-
ri miniSnebaa sityvaze `xeli~.  
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aris daxuruli formis miniSnebadi 
daqtili. xelisguli mimarTulia pirdapir, erTmaneTze gadajvaredine-
buli saCvenebeli da Sua TiTebi gamosaxaven miniSnebas sityvaze `jvari~. 
danarCeni TiTebi ki muStadaa Sekruli. xelisguli winaa mimarTuli.     
 
aris nawilobriv kopirebadi daqtili. 
aq asaxulia Sesabamisi grafemis sami kalTa. xelisguli mimarTulia 
pirdapir, ceri, saCvenebeli da Sua TiTi ganze gaweulia, danarCeni Ti-
Tebi ki muStadaa Sekruli.   
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axal anbanTan dakavSirebiT Sesabamisad Seicvleba daqtiliT na-
warmoebi sityva-Jestebic da es procesi aisaxeba mxolod leqsikur do-
neze. 
axali anbanis danergvas yovelTvis aqvs mosalodneli winaaRmde-
gobebi, magram es anabani SeuSavda yruTa TemTan erTad da amdenad, igi 
Tavs moxveuli ar aris. saerTod, nebismieri axali anbanis damkvidrebas 
axali Taobebi sWirdeba. am SemTxvevaSi, Cven mxolod pirveli auclebe-
li nabiji gadavdgiT da imeds vitovebT, rom Cveni iniciativa Sesabamis 
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mxardaWeras povebs ganaTlebis sistemaSi, rogorc erovnuli iniciati-
va. aseTi procesi, rogoricaa damoukidebeli anbanis Seqmna, Zalze bu-
nebrivia Jestur enaTa reintegraciisa da maTi nacionalizaciis mimdi-
nare procesSi. sametyvelo ena gvaqvs _ 5 aTasze meti, magram anbanTa 
raodenoba ganuzomlad mcirea. Jestur enebSi ki 40 anbania. sakuTari 
daqtiluri anbani aqvT im xalxebsac ki, romelTac TavianTi gansxvavebu-
li anu sakuTari grafemuli anbani ara aqvT sametyvelo enebSi (ameri-
kuli, britanuli, franguli da a.S.) amis fonze, cxadia, qarTuli anba-
ni namdvilad imsaxurebs daqtiluri variantis Seqmnas. xolo am anbanis 
danergva da gadaazreba erovnul-kulturul Rirebulebad da misi ga-
Taviseba (Tu gnebavT, koreqtirebac) ukve drois sakiTxia. 
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TAMAR MAKHAROBLIDZE 
 
The Georgian Dactyl Alphabet 
 
S u m m a r y  
 
In the Soviet period sign languages in this region were highly influenced by the 
Russian language and the old Georgian dactyl alphabet was totally based on the Russian 
one, with only a few additional specific letters. 
The idea of creating a new original Georgian dactyl alphabet came from the local 
community of deaf and hard of hearing people and I was honored to work together with 
these people on this project. The creation of a new original dactyl alphabet based on 
Georgian letters was a natural step for Georgia and consistent with the sign language 
nationalization developments in the post-Soviet linguistic space. 
This paper presents the results of our work: the new Georgian dactyl alphabet. 
This alphabet is one-handed with the dactyls which are easy to create and to move 
between. The method of processing is a mixed type and it is a letter-dactyl (non-
syllabic) alphabet by the principle of marking. 
In the presented papers we also display the theoretical base and the main 
principles for the dactyl alphabets and the 10 rules of dactiling. 
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koba miTagvaria 
tabu Cerqezul sakuTar saxelebSi 
 
adiRuri etiketi iTvaliswinebs akrZalvebs _ `tabus~, rogorc 
sazogadoebrivi yofis reglamentaciis formas, romelsac ukavSireben 
adamianTa Zvel warmodgenebs da, Sesabamisad, am SemTxvevaSi enobrivi 
niSnis aranebismierobas. 
adiReuri etiketis sakiTxebi ganxiluli aqvs s. janaSias Tavis 
dRiurebSi CerqezeTis eqspediciis dros. yabardoeli mkvlevris b. 
bRaJnokovis wingSi `adiRuri etiketi~ warmodgenilia vrceli msjeloba 
tabus Sesaxeb. Salva inal-ifas wignSi `afxazuri etiketis narkvevebi~ 
saubaria im paralelebis Sesaxeb, romlebic arsebobs adiRur da afxa-
zur etiketSi. sainteresoa sakuTari saxelebisa da naTesaobis aRmniS-
vneli terminebis gamoyenebis akrZalvis SemTxvevebi, Zveli warmodgene-
bis Sesabamisad adiRur anTroponimiaSi aris calke kategoria romel-
sac zogi mkvlevari uwodebs wl¶ˆ~ `zedmeti meore saxeli~ (kokovi 
1973: 21). saxeli asaxavs adamianis sulis mdgomareobas. 
am mxriv sayuradReboa erTi adiReuri sityva fsalɄ `sityva, sau-
bari~, romelic Sedgeba ori elementisagan: fs `suli~ + lɄ Zireuli 
morfema, romelic aRniSnavs `moculobas~, e. i. sityvasityviT `sulis 
Semcvelobas~. SemTxveviTi araa, rom Cerqezebi fsalɄ-s aRiqvamen ara 
rogorc ubralod `sityvas~, aramed rogorc raRac gansakuTrebuls, 
amaRlebuls (bRaJnokovi 1978: 120). bolo xans saxelis damalva, an zed-
meti saxelis darqmeva raime akrZalvasTan ar aris dakavSirebuli, ara-
med iqca Cveulebriv komunikaciur movlenad. 
Cveulebriv adiRe qali araTu ar warmoTqvamda qmrisa da misi na-
Tesavebis saxelebs, aramed iseT sityvebsac ki gaurboda, romlebic 
Tundac erTi marcvliT hgvanan am saxelebs. sxvasTan saubarSi coli 
qmarze ityvis: adr, adrm `sxva~, `sxvam~, xolo axlobelTan qali qmris 
Sesaxeb ambobs: TTˆ~ar `mamaCveni~. b. bRaJnokovis cnobiT, erTi qali 
mTeli Tavisi sicocxlis manZilze ar xmarobda sityva RºˆW´ˆ-s `rkina~, 
radgan am sityvis fuZe misi meuRlis gvarSi iyo warmodgenili. analo-
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giuri faqtebi dasturdeba afxazeTSic (bRaJnokovi 1978: 124). coli 
qmars saerTod ar mimarTavda. 
aqve SeiZleba moviyvanoT vaJa-fSavelas sayuradRebo cnoba fSavSi 
arsebuli viTarebis Sesaxeb: `fSaveli qmari da misi coli ise daberde-
bian, rom erTmaneTs saxels ar dauZaxeben _ es unamusobad, sircxvilad 
miaCniaT~ (vaJa-fSavela 1964: 10). 
Cerqezi mamakaci cols saxeliT ar mimarTavs, SeiZleba mimarTos: 
mismine! Sen! an s~ˆs¶ºˆz `Cemo colo~. yoveldRiuri mimarTvisaTvis sxvi-
si TandaswrebiT qmari colis mimarT xmarobs sityvebs: nˆE `dedabe-
ri~, fsˆRº `viwroweliani~, Eas xºˆS `TovliviT TeTri~, an gvaris mi-
xedviT narToƒºxɄa ~afxºˆr `narToxvebis qaliSvili~. samegreloSi qmars 
SeeZlo colisaTvis ase miemarTa: muTare `araferi~, `raRacaa~, vo si 
`ei Sena!~, Toduxe `Toduebis qaliSvilo!~ da a. S., xolo cols qmris-
Tvis: Suri `suli, sulo~. 
sircxvilad iTvleboda col-qmars Soris saxeliT mimarTva aWara-
Sic. saerTod, am mimarTvebs iumoris elferi dahkravs. Tu gansakuTre-
biT sapatio xalxi iyo stumrad, Cerqezi kaci cols saerTod ar mimar-
Tavda da sxva xerxebiT (mimikiT, JestiT) cdilobda qalis yuradRebis 
miqcevas. sainteresoa, rom Cveulebriv roca sxva pirs acnoben cols, 
ityvian: `es aris qali Cems ojaxSi~. afxazi mamakacebi aseT SemTxvevaSi 
cols uwodeben a‚nˆ iyou `vinc saxlSi imyofeba~. amgvarad, meuRlis 
saxelisaTvis tabus dadeba saerTokavkasiuri movlenaa. 
rZali dedamTilis Sesaxeb ambobs gºaS `qalbatoni~, T~ˆgºS `Cve-
ni qalbatoni~, nan! `deda!~, gºS-nn `qalbatoni-deda~ (Sdr. qarT. `de-
dav-batono~, megr. `deda-patoni~). Cerqezi rZali (gansakuTrebiT oja-
xur wrebSi) ojaxis arcerT wevrs ar mouxmobs saxeliT. mamamTils mesa-
me pirSi moixseniebs _ fSˆ `batoni~. 
Cerqezi qali Tavis mazls moixseniebs sityvebiT fSˆƒº (zedmiw. 
`batoni-vaJi~, an `mamamTilis vaJiSvili~), aris agreTve aRweriTi termi-
nic «ˆm ˆS´ `zedmiw. `qmris Zma~, agreTve Wa dˆ `oqro biWi~, Wa 
fsˆRº `tanadi ymawvili~, daxɄƒaS `lamazi colis momyvani~ da a. S., 
xolo muls eZaxis fSˆfxº zedmiw. `batoni-qali~. Tu muli asakiT rZal-
ze ufrosia, masTan iseTive damokidebuleba aqvs, rogorc dedamTil-
Tan, xolo umcrosebTan _ Tanaswori. maTze rZali ityvis: dax `lama-
zo!~ s~ˆdaxɄ `Cemo lamazo~. samegreloSic iyo analogiuri SezRudvebi. 
Tu rZals aucileblad unda miemarTa mazlisTvis, mazli ki ramdenime 
hyavda, qali maT asxvavebda asakis mixedviT, vTqvaT ase: ufros mazls 
patons `batoni~ uwodebda, SuaTanas batas, umcross WiWe boSs `pata-
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ra biWs~, anda dasaZaxeblad romelime mezobels mimarTavda (saxokia 
1956: 106; makalaTia 1941: 270). 
Cerqezi dedamTili rZals eZaxis nˆs nxɄºˆ `naTeli rZali~, nˆs 
dˆ `oqro rZali~. adiRelebs miaCndaT, rom mxolod sxva saxelis da-
rqmevisas rZali Seicnobda Tavis adgils naTesauri jgufis Semadgenlo-
baSi. adiReur andazaSi naTqvamia: nˆsm nˆsw †mˆm ~ˆgºˆm z~ˆT-
ˆryˆm `Tu rZals Sesaferis saxels ver mouZebni (miscem), (mis) guls 
ver gamoicnob (moigeb)~. 
meore saxelis darqmeva miRebuli iyo afxazeTsa da samegreloSic. 
Soreul warsulSi ZaRls CerqezebisTvis sakulto mniSvneloba 
eniWeboda. Cerqezebs swamdaT, rom ZaRls magiuri Zala hqonda da ami-
tom daavadebul adamians arqmevdnen meore e. w. `mosatyuebel saxels~, 
romlis Semadgeneli nawili iyo ZaRlis aRmniSvneli h– sityva 
(iakovlevi 1948: 230) (amis sapirispiro viTareba gvaqvs qarTul sinam-
dvileSi, Sdr. ZaRli miakvda sulSi): h–†ˆw– `Savi ZaRli~; 
h–z–S–- `meZaRle (ZaRlebis momSenebeli)~; 
h–Ro–zØ `Zveli wiTuri ZaRli~ da a. S. 
SemdgomSi mamakacebisaTvis h– komponentiani metsaxelebi damkvid-
rda rogorc wes-Cveuleba: 
h–S´ˆr `ZaRlis naSieri~; h–faJ´– `mowinave ZaRli~; 
h–mˆS– `quCis ZaRli~ da a. S. (Sdr. megr. joRoria; xevs. ZaRlika). 
h– sityva erT-erT komponentad warmodgenilia iseT yabardoul 
gvarebSi, rogorebicaa: h–wˆkoˆ `patara ZaRli~; h–…ˆn–z¶ ZaRlis Zveli 
saxli~... h–mˆs `cecxlgamZle ZaRli~ da misT. 
Tavisi struqturiT Cerqezuli mamakacis metsaxelebi da maTgan 
nawarmoebi gvarebi, romlebSic sityva h– aris warmodgenili, ZiriTadad 
orkomponentiania, zog SemTxvevaSi _ sami: h– + n–† `ZaRli + brma~; h–-
l¶ˆ-S´xØˆ `ZaRli + xorci + Wama~. 
zog saxelSi meore komponenti gaurkveveli semantikisaa: h– + 
Tor–; h– + mˆT–; h– + cor– da sxv. 
amJamad Cerqez axalgazrdebSi, rasakvirvelia, meoreuli aRniSvne-
bi axloblebisa daviwyebas eZleva. bevri mas sul aRar xmarobs, magram 
xandazmul adamianebSi jer kidev SemorCenilia. 
am mxriv gansxvavebulia qalaqSi da soflad, agreTve, sxvadasxva 
socialur jgufebSi arsebuli viTareba. 
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KOBA MITAGVARIA 
 
Taboos in Circassian Names 
 
S u m m a r y  
 
The Adyghe etiquette includes restrictions or taboos as a form of a regulation of 
the public life, which is linked to the old people's perceptions.  
As usual,  an Adyghean  female representative did not mention the names of her  
husband and his relatives and avoided saying words that contained even a syllable of  
such names. Circassian men did not address their wives with their names. Circassian 
women mentioned their brothers-in-law with other words. 
In the distant past a dog had a religious importance for Circassians. They 
believed that a dog had a magical power and, therefore, they gave diseased people the 
second, the so-called "misleading names", which contained the word  `h‰~ denoting a 
dog. 
Now the Circassian youth, of course, does not use such secondary names but they 
still exist in the speech of elderly people. 
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salome omiaZe 
leqsikoni rogorc sakiTxavi 
 
warumatebeli komunikaciis sakiTxi kvlav aqtualuria dRevandeli 
sazogadoebisaTvis da es mxolod lokaluri problema ar aris. ro-
gorc aRmoCnda, dedaen aze gagebisa da gagebinebis aqtis garTuleba 
mTel msoflios awuxebs. 
1988 wels amerikelma enaTmecnierma e. hirSma gamosca `kulturu-
li wignierebis leqsikoni~ (hirSi 1988), romlis Sesaval nawilSi 
warmoadgina kulturuli wignierebis sakuTari koncefcia. avtori aR-
niSnavs, rom misi Teoriis warmoSoba gansazRvra iman, rom amerikelTa 
zogadkulturuli done Zalian daeca, ramac, Tavis mxriv, dasca maTi 
komunikaciuri unari. hirSi amtkicebs, rom enis srulyofili flobisa-
Tvis aucilebelia adamianma icodes garkveuli mentalur-kulturuli 
sqemebi, simboloebi, citatebi, saxelebi, Jestebi, abreviaturebi da mi-
sTanani. yovel erovnul kulturas am codnaTa sakuTari nakrebi aqvs, 
romelic gansazRvravs enobriv mniSvnelobebs, urTierTobis Tavisebure-
bebs, teqstebis azrs, erovnuli diskursis specifikas. aRniSnul leqsi-
konSi warmodgenilia cnobebi cxovrebis sxvadasxva sferodan, iqneba es 
sabunebismetyvelo mecnierebebi, religia, literatura, geografia da 
sxv. _ codnaTa is nakrebi, romelsac unda flobdes yoveli amerikeli. 
anu saqme exeba konkretuli erovnul lingvokulturuli erTobis wev-
rTaTvis garkveuli kulturuli minimumis Seqmnis cdas. 
amgvari kulturuli minimumis Seqmnis saWiroeba CvenSic aris da 
saSuric gaxlavT, magram amjerad Cven, samwuxarod, ufro mwvave prob-
lemas unda SevexoT, rasac niadagsaxmari leqsikis simwire hqvia. ro-
gorc moswavleTa, studentTa, agreTve zrdasrul adamianTa bolodro-
indelma sxvadasxva gamokiTxvam Tu teleinterviurebam cxadyo, rom 
gamokiTxulebs, zogadkulturuli codnis garda, dedaenis codnis de-
ficitic aqvT. amas yvelaze TvalsaCinod mowmobs zogadi unarebis ver-
baluri nawilis testirebis SedegTa analizi. gamosacdelTa didi um-
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ravlesoba ama Tu im davalebas imitom ver asrulebs, rom mocemul si-
tyvaTa mniSvneloba ar icis da ara imitom, rom maT Soris arsebuli 
logikuri an asociaciuri kavSirebis aRmoCena uWirs. aRniSnulis fon-
ze sruliad gaumarTlebeli Cans im kritikosTa pozicia, romlebic sa-
skolo saxelmZRvaneloebSi e. w. pasiuri leqsikis arsebobas ewinaaRmde-
gebian. maTgan momdinare kritika ukidures xasiaTs iZens, davimowmebT 
dawyebiTi safexuris qarTulis saxelmZRvaneloebTan dakavSirebiT gamo-
Tqmul mosazrebas, romlis mixedviTac sofluri yofis realiebis sa-
xelwodebebiT saxelmZRvaneloTa gadatvirTva miuRebelia, radgan, maga-
liTad, qalaqel bavSvs miwaTmoqmedebis iaraRebis saxelwodebebi ara-
ferSi ar dasWirdeba. ar daviwyebT imis mtkicebas, ramdenad dasWirde-
ba esa Tu is sityva TiToeul moswavles da sakiTxs sxvagvarad da-
vsvamT, Tu imave moswavles yoveldRe romeliRac ucxo enis (xSirad 
ori da zogjer samisac) sityvaTa garkveuli raodenobis daswavla moe-
Txoveba, ratom ar unda vaswavloT mas mSobliuri enis sityvebi?! piri-
qiT, saxelmZRvaneloTa Semdgenlebsa Tu avtorebs sagangebod unda mie-
TiToT, rom rac SeiZleba meti sisruliT asaxon leqsikuri fondis 
mravalferovneba, miT ufro dRes, rodesac saskolo Tu sauniversite-
to saxelmZRvaneloebi, anu savaldebulo literatura, xSir SemTxveva-
Si erTaderTia, rasac axalgazrdebi ase Tu ise kiTxuloben.  
radgan leqsikis gamdidrebisas saskolo literaturis imedad uf-
ro unda viyoT, vidre klasgareSe sakiTxavisa, radgan savaldebulooba 
ufro myari garantiaa, vidre axalgazrdis survili, maSin am procesSi 
leqsikonebis rolzec unda vTqvaT oriod sityva.   
frangi romantikosi da kritikosi, nobelianti anatol fransi, 
leqsikonis gamoyenebasTan dakavSirebiT saintereso ambavs aRwers. er-
Txel axalgazrda da im droisaTvis naklebcnobili Sarl bodlerisa-
Tvis cnobil poet Teofil goties ukiTxavs, kiTxulobda Tu ara igi 
leqsikonebs, razedac axalgazrda poets upasuxia, rom kiTxulobda da 
Tanac siamovnebiT. maSin goties gatacebiT dauwyia msjeloba imaze, Tu 
rogori aucilebelia mwerlisaTvis leqsikonebis kiTxva da ramdeni sa-
sargeblo ramis amokrefaa  SesaZlebeli maTi kiTxvisas (krisini 2000: 
58). niSandoblivi am ambavSi is gaxlavT, rom leqsikonis kiTxvazea sau-
bari da ara konkretuli mizandasaxulebiT mis gamoyenebaze. Cvens mi-
zansac swored is warmoadgens, rom leqsikoniT mkiTxvelebi davainte-
resoT da misi momxmareblebic mkiTxvelebad vaqcioT.  
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bevri saskolo sagnis swavlebis procesSi sxvadasxva tipis leqsi-
konebis gamoyeneba sxvadasxva tipis davalebaTa Sesasruleblad sul 
ufro saWiro xdeba da isic siamovnebiT unda aRiniSnos, rom qarTul 
enaze gamocemul saskolo leqsikonTa ricxvma bolo xanebSi sagrZnob-
lad imata. Cven gvsurs, rom yvelam, gansakuTrebiT ki axalgazrdebma ga-
acnobieron, rom leqsikoni mxolod cnobari ar aris, mas mxolod maSin 
ki ar unda mimarTon, roca konkretuli sityvis mniSvneloba an mar-
Tlwera ar ecodinebaT, aramed leqsikoni unda ikiTxon. diax, ikiTxon, 
ikiTxon Tundac imitom, rom, kvlav anatol fransis sityvebs Tu gavi-
meorebT, `leqsikoni anbanTrigze gawyobili samyaroa~. 
leqsikonis, rogorc enis saganZuris, kiTxva da miviwyebul sityva-
Ta gaxmianeba sakuTar nawerebSi konstantine gamsaxurdias Cveuli da 
sayvareli saqmianoba iyo. rasac mowmobs misi mTeli Semoqmedeba da rac 
erTgvar koncefciadaa Camoyalibebuli mis werilSi `leqsikologiuri 
SeniSvnebi~. aRniSnul werilSi zedmiwevniTaa mimoxiluli araerTi 
leqsikoni, saubaria calkeul saleqsikono erTeulebze, aRnusxulia 
gamotovebuli an arcTu marTebulad ganmartebuli sityvebi, zogierTi 
sityva `xelovnurad Sekowiwebulad~ aris Sefasebuli (magaliTad, `da-
xelqveiTeba~). erT abzacadaa warmodgenili Semdegi rekomendacia leq-
sikografebisaTvis: `leqsikografi mudam imis cdaSi unda iyos, Tavis 
naSromSi anemiuri rodi gaxados esa Tu is ena, aramed moWarbebulad, 
srulad unda aRnusxos rogorc Zveli maragis, ise yovelive siaxleTa 
umciresi niuansebic~ (gamsaxurdia 1965: 256).   
konstantine gamsaxurdia mizanmimarTulad eZebda miviwyebulsa da 
`xelmarjve~ sityvebs dialeqtur zepirmetyvelebasa Tu leqsikonebSi, 
raTa gaecocxlebina isini sakuTar nawarmoebebSi, xolo am gziT am si-
tyvebs mkiTxvelTa leqsikur maragSic SeeRwia. 
sityvis fasi da gemo mweralma yvelaze ukeT icis da am SemTxveva-
Si mas erovneba ara aqvs. saintereso cnoba amovikiTxeT argentineli 
mwerlis kasaresis dRiurebSi, romlebic misi da misi Tanamoazris, 
borxesis dialogebis Canawers warmoadgens. xorxe luis borxesi Tavis 
pirvel nabijebs mwerlobaSi Semdegnairad aRwers: `me weris dros sino-
nimebis leqsikons viyenebdi da yovelTvis vcdilobdi, yvelaze ucnauri 
sityvebi amomerCia. rodesac vaxerxebdi maTs Casmas Cems TxzulebebSi, 
vamayobdi da vfiqrobdi, rom kritikosebi usaTuod ikiTxavdnen, Tu sa-
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idan gamovCxrike me es Zveli da sasargeblo sityva~ (kasaresi 2013: 
246). 
konstantine gamsaxurdias zemoT dasaxelebuli werili 1951 
wliT TariRdeba. im dros axali gamosulia ganmartebiTi leqsikoni, 
romlis Sesaxebac mwerali wers: `sabWouri mkiTxveli imedis TvaliT 
Sescqeris didsa da saSviliSvilo saqmes, saqarTvelos mecnierebaTa aka-
demiis mier wamowyebuls, saxeldobr, ganmartebiTi leqsikonis gamoce-
mas~. qarTuli kulturis did monapovrad aRiarebuli am leqsikonis 
momzadebasa da gamocemas fasdaudebeli Rvawli dasdo akademikosma ar-
nold Ciqobavam, romelic leqsikonebis mkiTxveli axalgazrdobidanve 
yofila. mecnieris TanamedroveTa gadmocemiT, student Ciqobavas xSi-
rad naxavdiT leqciebs Soris Sesvenebebze ioseb imedaSvilis `ucxo si-
tyvaTa leqsikoniT~ xelSi. mis mier Tavdadgmuli marTlac saSviliSvi-
lo saqme dResac grZeldeba, 2008 wlidan qarTuli enis ganmartebiTi 
leqsikoni axali redaqciiT gamoicema. pirveli tomis Zvelsa da axal 
redaqcias Soris sxvaoba saleqsikono statiaTa raodenobis Tvalsazri-
siT sami aTass aRemateba, rac, gansxvavebul saredaqcio midgomasTan er-
Tad, enis gamdidrebas ukavSirdeba. mocemul konteqstSi ufro mwvaved 
Cans gamdidrebuli enisa da am enis matarebelTa gaRaribebuli leqsi-
kis problema. Tu simdidreze araferi ici, Tu saunjes ver xedav, Rari-
bi xar, amitomac vfiqrobT, rom axalgazrdebi leqsikonebis mkiTxvele-
bad unda iqcnen, rom enis saganZuri maTTvis TvalsaCino da mosaxmar-
mosafrTxilebeli gaxdes. 
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Dictionary as a Reading 
 
S u m m a r y  
 
The article is about the impoverishment of the vocabulary of contemporary 
Georgian-speaking people. The transformation of dictionary-users into dictionary-
readers  is considered  as one of the ways of solving this problem.  
Everybody, and in particular, young people, should acknowledge that a 
dictionary is not only a reference book, and they have to use it not only when they don’t 
know the meaning or spelling of a certain word, but they should read it even because a 
“dictionary is the universe, laid out in an alphabetical order “ (Anatole France). 
The paper deals with the life and creative experience of those famous writers and 
scientists, who not only used the dictionaries, but more often read them. 
If you know nothing about being wealthy, if you don’t see the treasure, you are 
poor. That’s why we deem that young people should transform themselves into 
dictionary readers. In this way the treasure of the language will become visible and they 
will be able to use and take care of it. 
  
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
 
XLII                         2014 
medea saGliani 
onomatopoeturi sitKvebis Sesaxeb svanurSi
1 
 
ÓÅÀÍÖÒÉ ×ÏÍÏÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ËÄØÓÉÊÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ ÌÓãÄËÏÁÀ ÀÌÀ ÈÖ ÉÌ ÓÀáÉÈ 
ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉÀ ÝÀËÊÄÖË ÄÍÀÈÌÄÝÍÉÄÒÖË ÍÀÛÒÏÌÄÁÛÉ (Éá. Ï×ÖÒÉÀ 1979; ÓÀ-
ÍÉÊÉÞÄ 1976; ÓÀÙËÉÀÍÉ 1995; ÂÉÂËÄÌÉÀÍÉ 2006; ÃÀÅÉÈÉÀÍÉ 2008), ÈÖÌÝÀ ÓÀÊÉ-
ÈáÉ ÓÀ×ÖÞÅËÉÀÍÀÃ ÃÙÄÌÃÄ ÀÒ ÀÒÉÓ ÛÄÓßÀÅËÉËÉ.  
ÄÒÈÀÃÄÒÈÉ ÂÀÌÏÊÅËÄÅÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÓÐÄÝÉÀËÖÒÀÃ ÓÅÀÍÖÒÉ ×ÏÍÏÓÄÌÀÍ-
ÔÉÊÖÒÉ ËÄØÓÉÊÉÓ (áÌÀÁÀÞÅÉÈÉ ÃÀ `ÂÀÒÄÂÀÍÉ ÓÀáÄÏÁÉÓ") ÐÒÏÁËÄÌÄÁÓ ÄÞÙÅÍÄÁÀ, 
ÄÓ ÀÒÉÓ À. ÃÀÅÉÈÉÀÍÉÓ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ÓÔÀÔÉÀ `ÂÀÒÄÂÀÍÉ ÓÀáÄÏÁÉÓ ËÄØÓÉÊÉÓÀÈÅÉÓ 
ÓÅÀÍÖÒÛÉ"2 (ÃÀÅÉÈÉÀÍÉ 2008: 315-331).  
ÜÅÄÍÉ ÍÀÛÒÏÌÉÓ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÌÉÆÀÍÉÀ  ×ÏÍÏÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ  ËÄØÓÉÊÉÓ, ÊÄÒ-
ÞÏÃ, áÌÀÁÀÞÅÉÈÉ ÃÀ ÂÀÒÄÂÍÏÁÉÓ ÀÙÌÍÉÛÅÍÄËÉ ËÄØÓÉÊÖÒÉ ÄÒÈÄÖËÄÁÉÓ ÀÙßÄÒÀ 
ÃÀ ÀÌ ËÄØÓÉÊÖÒ ÄÒÈÄÖËÈÀ ÓÔÒÖØÔÖÒÖËÉ ÌÏÃÄËÄÁÉÓ ÊÅËÄÅÀ ÓÉÍØÒÏÍÉÖËÉ 
ÃÀ ÃÉÀØÒÏÍÉÖËÉ ÀÓÐÄØÔÄÁÉÈ ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ ÔÒÀÃÉÝÉÖËÀÃ ÝÍÏÁÉËÉ ÃÉÀËÄØ-
ÔÄÁÉÓ (ÁÀËÓÆÄÌÏÖÒÉÓ, ÁÀËÓØÅÄÌÏÖÒÉÓ, ËÀÛáÖÒÉÓ, ËÄÍÔÄáÖÒÉÓ), ÜÏËÖÒÖ-
ËÉ ÌÄÔÚÅÄËÄÁÉÓÀ ÃÀ ËÀáÀÌÖËÖÒÉ ÊÉËÏÊÀÅÉÓ ÌÏÍÀÝÄÌÄÁÉÓ ÓÀ×ÖÞÅÄËÆÄ. ÁÖ-
ÍÄÁÒÉÅÉÀ, ÓÀàÉÒÏÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÖËÉ ÉØÍÄÁÀ ÓáÅÀ ÊÉËÏÊÀÅÈÀ ÌÏÍÀ-
ÝÄÌÄÁÉÝ. 
Ä. ß. `áÌÀÁÀÞÅÉÈÉ" (ÏÍÏÌÀÔÏÐÏÄÔÖÒÉ) ÓÉÔÚÅÄÁÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÝÍÏÁÉËÉÀ, 
ÚÅÄËÀ ÄÍÀÛÉ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ, `ÌÀÂÒÀÌ ÄÍÀÈÀ ÌÉáÄÃÅÉÈ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÖËÉÀ ÒÏÂÏÒÝ 
ÌÀÈÉ áÌÀÒÄÁÉÓ ÓÉáÛÉÒÄ, ÉÓÄ ÌÀÈÉ ÀÃÂÉËÉÝ ÄÍÉÓ ÂÒÀÌÀÔÉÊÖË ÃÀ ËÄØÓÉÊÖÒ 
ÓÉÓÔÄÌÀÛÉ" (ØÏÁÀËÀÅÀ 1979: 107). ÝáÀÃÉÀ, ÀÌ ÌáÒÉÅ ÂÀÌÏÍÀÊËÉÓÓ ÀÒÝ ÓÅÀÍÖÒÉ 
ÄÍÀ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÓ, ÒÏÌÄËÉÝ ÓÀÊÌÀÏÃ ÌÃÉÃÀÒÉÀ `áÌÀÁÀÞÅÉÈÉ" ËÄØÓÉÊÖÒÉ ÄÒÈÄ-
ÖËÄÁÉÈ. ÓßÏÒÄÃ ÌÀÈÉ ÓÀÛÖÀËÄÁÉÈ ÂÀÃÌÏÉÝÄÌÀ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÓÀáÉÓ áÌÉÀÍÏÁÀ ÃÀ, 
                                                 
1 ÓÔÀÔÉÀ ÉÁÄàÃÄÁÀ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ÐÒÏÄØÔÉÓ `×ÏÍÏÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ËÄØÓÉÊÀ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÄÁÛÉ 
(ÓÔÒÖØÔÖÒÖËÉ, ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ, ÐÒÀÂÌÀÔÉÊÖËÉ ÀÓÐÄØÔÄÁÉ) ×ÀÒÂËÄÁÛÉ, ÒÏÌÄËÉÝ áÏÒÝÉÄËÃÄÁÀ 
ÛÏÈÀ ÒÖÓÈÀÅÄËÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ×ÏÍÃÉÓ ÌáÀÒÃÀàÄÒÉÈ. 
2 ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ÓÔÀÔÉÀ, 1949 ßËÉÈ ÃÀÈÀÒÉÙÄÁÖËÉ, ÌÉÊÅËÄÖË ÉØÍÀ ÀÒÍ. ÜÉØÏÁÀÅÀÓ ÄÍÀÈ-
ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÉÓ ÉÍÓÔÉÔÖÔÉÓ ØÀÒÈÅÄËÖÒ ÄÍÀÈÀ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÉÓ ÓÀÀÒØÉÅÏ ÃÏÊÖÌÄÍÔÄÁÛÉ ÃÀ ÃÀÉÁÄàÃÀ 
ÉÍÓÔÉÔÖÔÉÓ ÊÒÄÁÖËÛÉ (Éá. ÉÁÄÒÉÖË-ÊÀÅÊÀÓÉÖÒÉ ÄÍÀÈÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀ, XXXVI, ÈÁÉËÉÓÉ, 2008: 315-
331). 
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ÀÌÀÓÈÀÍÀÅÄ, ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÄÍÀÛÉ ÀÌ ÔÉÐÉÓ ÓÉÔÚÅÄÁÉ ÂÀÌÏáÀÔÀÅÄÍ ÌÏØÌÄÃÄÁÉÓÀ ÈÖ 
ÌÃÂÏÌÀÒÄÏÁÉÓÀÈÅÉÓ ÃÀÌÀáÀÓÉÀÈÄÁÄË ÀÌÀ ÈÖ ÉÌ ÊÏÍÊÒÄÔÖË ×ÏÒÌÀÓ (ÌÏØÌÄÃÉ 
ÓÀÂÍÉÓ ÂÀÒÄÂÍÏÁÀÓ, ÓÖËÉÄÒ ÂÀÍßÚÏÁÉËÄÁÀÓ, ÁÖÍÄÁÉÓ ÌÏÅËÄÍÄÁÓ ÃÀ À. Û.) (ÉØ-
ÅÄ). ÀØÄÃÀÍ ÂÀÌÏÌÃÉÍÀÒÄ, `áÌÀÁÀÞÅÉÈÉ" ËÄØÓÉÊÉÓ ÊÅËÄÅÉÓÀÓ ÀÖÝÉËÄÁËÀÃ ÖÍÃÀ 
ÂÀÅÉÈÅÀËÉÓßÉÍÏÈ ÂÀÒÄÂÍÏÁÀÓÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÖËÉ ËÄØÓÉÊÖÒÉ ÄÒÈÄÖËÄÁÉ,  
À. ÃÀÅÉÈÉÀÍÉÓ ÔÄÒÌÉÍÏËÏÂÉÉÈ, `ÂÀÒÄÂÀÍÉ ÓÀáÄÏÁÉÓ" ËÄØÓÉÊÀ.  
áÌÀÁÀÞÅÉÈ ÓÉÔÚÅÀÈÀ ÓÔÒÖØÔÖÒÀ ÃÀ ÓÄÌÀÍÔÉÊÀ, ÌÀÈÉ ßÀÒÌÏÄÁÉÓ ÛÄÓÀÞ-
ËÄÁËÏÁÀÍÉ ËÄØÓÉÊÏËÏÂÉÖÒ ÊÅËÄÅÀÈÀ ÓÀÉÍÔÄÒÄÓÏ Ó×ÄÒÏÀ ÓÅÀÍÖÒÛÉ, ÅÉÍÀÉ-
ÃÀÍ, ÒÏÂÏÒÝ ÓÀÄÍÀÈÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÛÉ ÂÀÍÌÀÒÔÀÅÄÍ, `×ÖÞÄÈÀ ÛÄÍÄÁÉÓ 
ÐÒÉÍÝÉÐÄÁÉ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒ ÄÍÀÛÉ ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÀÅÓ ÀÒÀ ÌáÏËÏÃ ÝÀËÊÄÖË ×ÏÒÌÀÈÀ 
ÓÔÒÖØÔÖÒÀÓ, ÀÒÀÌÄÃ ÌÈËÉÀÍÀÃ ÄÍÏÁÒÉÅ ×ÏÒÌÀÈÀ ÖÒÈÉÄÒÈÌÉÌÀÒÈÄÁÉÓ ÓÔÀ-
ÔÖÓÓ" (ãÏÒÁÄÍÀÞÄ 1980: 194). ÓßÏÒÄÃ ÆÌÍÖÒ ×ÖÞÄÈÀ ÛÄÍÄÁÀÛÉ ÅËÉÍÃÄÁÀ ÒÏ-
ÂÏÒÝ ×ÏÒÌÀÈßÀÒÌÏÄÁÉÓ ÖÞÅÄËÄÓÉ ×ÄÍÀ, ÀÓÄÅÄ ÛÄÃÀÒÄÁÉÈ ÂÅÉÀÍÃÄË ×ÏÒÌÀ-
ÝÉÀÈÀ ßÀÒÌÏÍÀØÌÍÄÁÉ, ÒÀÝ ÂÀÍÓÀÊÖÈÒÄÁÉÈ áÄËÛÄÓÀáÄÁÉÀ áÌÀÁÀÞÅÉÈ ÓÉÔÚÅÀÈÀ 
ÓÔÒÖØÔÖÒÉÓ ÀÍÀËÉÆÉÓ ÃÒÏÓ (ÉØÅÄ, 214-215; ÀÒÀÁÖËÉ 1999: 6).  
ÓÅÀÍÖÒÉ áÌÀÁÀÞÅÉÈÉ ËÄØÓÉÊÉÓ ÛÄÃÀÒÄÁÉÈÉ ÛÄÓßÀÅËÉÓ ÛÄÃÄÂÀÃ ÉÒÊÅÄÅÀ, 
ÒÏÌ ÌÀÈÉ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÀ ÓÀÊÌÀÏ áÛÉÒÉÀ ÖÓÖ×ÉØÓÏÃ _ ÌÀÒÔÉÅÉ (Ä. ß. ÛÉÛÅÄËÉ) 
×ÖÞÉÈ, ×ÖÞÉÓ ÂÀÏÒÊÄÝÄÁÉÈÀ ÃÀ À×ÉØÓÀÝÉÉÈ. ÀÌãÄÒÀÃ ÜÅÄÍ ßÀÒÌÏÅÀÃÂÄÍÈ 
ÒÄÃÖÐËÉÝÉÒÄÁÖË ×ÖÞÄÈÀ ÀÍÀËÉÆÓ, ÒÏÌÄËÉÝ, Ó. ÑÙÄÍÔÉÓ ÀÆÒÉÈ, `ØÀÒÈÅÄ-
ËÖÒ ÄÍÄÁÛÉ ÃÉÃ ÖÌÒÀÅËÄÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ áÌÀÁÀÞÅÉÈÉ ßÀÒÌÏÛÏÁÉÓÀÀ" (ÑÙÄÍÔÉ 
1960: 169). 
ÓÀÍÀÌ ÖÛÖÀËÏÃ ÓÀÊÉÈáÉÓ ÊÅËÄÅÀÆÄ ÂÀÃÀÅÀËÈ, ÌÀÍÀÌÃÄ ÛÄÅÄÝÃÄÁÉÈ ÛÄ-
ÞËÄÁÉÓÃÀÂÅÀÒÀÃ ßÀÒÌÏÅÀÃÂÉÍÏÈ ÓÅÀÍÖÒÉ (áÌÏÅÍÉÈÉ ÃÀ ÈÀÍáÌÏÅÍÉÈÉ) ÁÂÄÒ-
ßÄÒÉÈÉ ËÄØÓÉÊÉÓ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ãÂÖ×ÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ, ÓáÅÀ ØÀÒÈÅÄ-
ËÖÒ ÄÍÀÈÀ ÌÓÂÀÅÓÀÃ1, ÐÉÒÏÁÉÈÀÃ ÏÈá ÞÉÒÉÈÀÃ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒ ãÂÖ×ÀÃ ÛÄÉÞËÄ-
ÁÀ ÃÀÅÚÏÈ2:  
1. ÓÀÊÖÈÒÉÅ áÌÀÁÀÞÅÉÈÉ ËÄØÓÉÊÀ (ÀÍÖ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÓÀáÉÓ áÌÉÀÍÏÁÉÓ ÂÀÌÏ-
áÀÔÅÀ), ÒÏÌÄËÉÝ ÈÀÅÉÓ ÌáÒÉÅ ÛÄÉÞËÄÁÀ  ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ØÅÄãÂÖ×ÀÃ ÃÀÉÚÏÓ: 
 
À) áÌÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÌÏØÌÄÃÄÁÉÓ ÈÀÍÌáËÄÁ áÌÀÓ ÂÀÌÏáÀÔÀÅÄÍ: 
  
ÁéÒÁïÍ (ÁÆ.) `àÀáÀÍÉ, ÁÀÈØÖÍÉ, ÁÀÈØÀÁÖÈØÉ" 
ÁéÒÈØïÍ|ÁÖÒÈØîÍ (ÁÆ.), ÁéÒÈØéÍ|ÁÖÒÈØÖÍ (ÁØ.) `ÁÀÈØÖÍÉ, ÁÀÈØÀÁÖÈØÉ" 
ÂÖÒÁîÍ (ÁÆ., ËÛá.), ÂÖÒÁÖÍ (ÁØ., ËÍÔ.)  `ÒÀáÒÀáÉ" 
                                                 
1 ØÀÒÈÖËÛÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÝÍÏÁÉËÉÀ, ÏÈáÉ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ãÂÖ×ÉÀ ÂÀÌÏÚÏ×ÉËÉ (Éá. 
ÌÄËÉØÉÛÅÉËÉ 1999).  
2 ÝáÀÃÉÀ, ÈÉÈÏÄÖË ãÂÖ×ÛÉ ÌÄÔÉ ÈÅÀËÓÀÜÉÍÏÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ØÅÄãÂÖ×ÄÁÉÝ ÉØÍÄÁÀ ßÀÒÌÏÃÂÄ-
ÍÉËÉ. 
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ÈáÖÒÐîÍ (ÁÆ., ËÛá.), ÈáÖÒÐÖÍ (ÁØ., ËÍÔ.)  `ÈÖáÈÖáÉ; ÓÒÖÔÖÍÉ"  
СйТСЩйН (ÁØ.) `ÑÙÀÒÖÍÉ" 
ÓéÒÔïÍ (ÁÆ., ËÛá.), ÓéÒÔéÍ (ÁØ., ËÍÔ.) `àÀáÀÍÉ, ËÀßÀ-ËÖßÉ, àÀáàÀáÉ; ØÀËÉÓ ÌàÄØÀ-
ÒÄ áÌÀ" 
ÔÊéÒÝéÍ (ÁØ.) `ÔÊÀÝÀÍÉ (ÞÅËÉÓÀ, ÍÀÐÄÒßÊËÉÓÀ...)" 
ÔÖÒÛîÍ (ÁÆ.), ÔÖÒÛÖÍ (ÁØ.) `ËÀßÀËÖßÉ" 
ÔÚÖÒÓÂîÍ (ÁÆ.), ÔÚÖÒÓÂÖÍ (ÁØ.) `ÔÊÀÝÀÍÉ, ÔÊÀÝÀÔÊÖÝÉ" 
ÔÚÖÒ×îÍ (ÁÆ., ËÛá., ÜÏË.), ÔÚÖÒ×ÖÍ (ÁØ., 
ËÍÔ.)  
`ÔÊÀÝÀÍÉ, ÓÒÏËÉÓ áÌÀ" 
×éÒÜáïÍ (ÁÆ., ËÛá.), ×éÒÜáéÍ (ÁØ., ËÍÔ.) `ÛÒÉÀËÉ, ÛÀÒÉ-ÛÖÒÉ (ØÀÙÀËÃÉÓÀ, ×ÏÈ-
ËÉÓÀ)" 
ÙéÒßÊïÍ (ÁÆ., ËÛá.), ÙéÒßÊéÍ (ÁØ., ËÍÔ.) `ÙÒÉàÉÍÉ, ÙÒàÉÀËÉ" 
ÙéÒàïÍ (ÁÆ., ËÛá.), ÙéÒàéÍ (ÁØ., ËÍÔ.)  `ÙÒàÉÀËÉ" 
ÚéÒ×éÍ (ÆÓ.), ÚÖÒ×ÖÍ (ÁØ.) `ÔÊÀÝÀÍÉ (ÞÅËÉÓÀ)" 
ÛÚÖÒÁÖÍ (ÁØ.) `ÁÒÀÂÖÍÉ" 
ÛéÒÂéÍ (ÜÏË.)  `ÛËÉÂÉÍÉÈ ÓÉÀÒÖËÉ" 
ÛéÒÛáïÍ (ÁÆ., ËÛá.), ÛéÒÛáéÍ (ÁØ., ËÍÔ.) `ÛÉÛáÉÍÉ, ÛÉÛÉÍÉ (áÏÒÝÉÓÀ, ÝáÉÌÉÓÀ...)" 
ÛéÒÛïÍ (ÁÆ., ËÛá.), ÛéÒÛéÍ (ÁØ., ËÍÔ.) `ÛÒÉÀËÉ" 
ÜáÖÒÌîÍ (ÁÆ.), ÜáÖÒÌÖÍ (ÁØ.) `ËÀßÀËÖßÉ" 
ÝáÖÒÊÖÍ (ÁØ.) `ÝáÖÊÖÍÉ" ÃÀ À. Û. 
ÝéÒÝáéÍ (ÁØ.) `ÃÖÙÉËÉ, ×ÖÝáÖÍÉ (ÌÀÂ. ÌÑÀÅÄÖËÉÓÀ)" 
ÞÂÖÒÁîÍ (ÁÆ.), ÞÂÖÒÁÖÍ (ÁØ.) `ÂËÄãÉÓ áÌÀ, (ÈÏÊÉÓ) ÂÀßÚÅÄÔÉÓ áÌÀ" 
ÞéÒßÊéÍ (ÁØ.) `ÙÒÉàÉÍÉ, ÙÒàÉÀËÉ" 
àéÒáïÍ (ÁÆ., ËÛá.), àéÒáéÍ (ÁØ., ËÍÔ.) `àÀáÀÍÉ, ÁÀÈØÖÍÉ, ÁÀÈØÀÁÖÈØÉ" 
áéÒÂïÍ (ÁÆ., ËÛá.), áéÒÂéÍ (ÁØ.), áÖÒÂîÍ (ËÍÔ.) `áÒÀÌÖÍÉ" 
áéÒÂïÍ (ÁÆ., ËÛá.), áéÒÂéÍ (ÁØ.), áÖÒÂîÍ (ËÍÔ.)  `áÒÉÂÉÍÉ (ÀÅÄãÉÓÀ)"  
áéÒÐïÍ (ÁÆ.) `áÒÀÌÖÍÉ" ÃÀ ÌÉÓÈ. 
 
Á) ÌÄÔÚÅÄËÄÁÀÓÈÀÍ ÌÉÀáËÏÄÁÖËÉ áÌÉÓ ÀÙÌÍÉÛÅÍÄËÉ ÆÌÍÄÁÉ: 
 
БЦТГЩЦН (ЖУ.) `БЦТГЩЦНÉ" 
ÁéÒÁéÍ (ÁØ., ÜÏË.)  `ÄÍÀÁÒÂÅÉËÉ ÌÀÌÀÊÀÝÉÓ ËÀÐÀÒÀÊÉ" 
Á/ÆéÒÆéÍ (ÁØ.), ÆÖÒÆÖÍ (ËáÌ.) `ÁÆÖÉËÉ" 
ÈéÒÔéÍ (ÆÓ., ØÓ.) `àÉáÅÉÍÉ, ×ÒÖÔÖÍÉ" 
ÈéÒÚïÍ (ËÛá.), ÈéÒÚéÍ (ÁØ.) `ÊÉÓÊÉÓÉ" 
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ÊÖÒÊÖÍ (ÁØ.)1 `ÊÒÖÓÖÍÉ" 
КйТКпН (ÁÆ., ËÛá.), ÊéÒÊéÍ (ÁØ., ËÍÔ.), ØéÒÊéÍ 
(ËÍÔ.) 
`ÊÉÓÊÉÓÉ" 
ÌÖÒÙîÍ (ÁÆ., ËÛá.), ÌÖÒÙÖÍ (ÁØ., ËÍÔ.)  `ÁÖÆÙÖÍÉ" 
ÑÙéÒÌïÍ (ÁÆ., ËÛá.), ÑÙéÒÌéÍ (ÁØ., ËÍÔ.) `ÑÙÀÅÉËÉ" 
ÑéÒÑéÍ (ËáÌ.) `ÑÒÉÀÌÖËÉ" 
ÓéÒÔïÍ (ÁÆ., ËÛá.), ÓéÒÔéÍ (ÁØ., ËÍÔ.) `ØÀËÉÓ ÂÀÌÀÚÒÖÄÁÄËÉ, ÌàÄØÀÒÄ áÌÀ" 
ÔéÒÔÚïÍ (ÁÆ.), ÔéÒÔÚéÍ (ÁØ.) `ÔÀÔÚÀÍÉ" 
ÔéÒÔïÍ (ÁÆ., ËÛá.), ÔéÒÔéÍ (ÁØ., ËÍÔ.)  `ÒÀÔÒÀÔÉ" 
×ÖÒÓÃîÍ (ÁÆ., ËÛá.), ×ÖÒÓÃÖÍ (ÁØ., ËÍÔ.)  `ÜÖÒÜÖËÉ" 
ÚéÒÚïÍ (ÁÆ., ËÛá.), ÚéÒÚéÍ (ÁØ., ËÍÔ.) `ÚÉÚÉÍÉ”  
ÝÖÒÝîÍ (ÁÆ., ËÛá.), ÝÖÒÝÖÍ (ÁØ., ËÍÔ.)  `ÜÖÒÜÖËÉ" 
ÝØéÒÔéÍ (ÁØ.) `ÈÀÅÛÄÊÀÅÄÁÖËÉ ÓÉÝÉËÉ ØÀËÄÁÉÓÀ, ÝØÌÖ-
ÔÖÍÉ" 
ЯÉЯÉН (ÁÆ.) `ßÉßÉÍÉ, ßÒÉÐÉÍÉ" 
ЯйТРйН (ÆÓ.) `ßÉßÉÍÉ, ßÒÉÐÉÍÉ" 
ЯйТЯйН (ÁØ.) `ßÒÉÐÉÍÉ ÁÀÒÔÚÄÁÉÓÀ" 
àÊéËÐéÍ (ÁØ.) `ÊÒÉàÉÍÉ" 
àÊéÒÐéÍ (ÁØ.) `ÊÒÀàÖÍÉ" 
àÚÖÒÔÖÍ (ÁØ.) `àÚÖÔÖÍÉ, àÖÊàÖÊÉ (ÌßÚÒÉÓÀ)" 
àÚéÒÌéÍ (ÁØ.) `àÉàÚÉÍÉ" 
àéÒØïÍ (ÁÆ., ËÛá.), àéÒØéÍ (ÁØ., ËÍÔ.) `àÉáÅÉÍÉ" 
àéÒàÚïÍ (ÁÆ., ËÛá.), àéÒàÚéÍ (ÁØ., ËÍÔ.) `àÉàÚÉÍÉ" 
àéÒàïÍ (ÁÆ., ËÛá.), àéÒàéÍ (ÁØ., ËÍÔ.)  `àÒÉàÉÍÉ, àÉÊàÉÊÉ " 
áÖÒáîÍ (ÁÆ., ËÛá.), áÖÒáÖÍ (ÁØ.) `ÊÒÖÔÖÍÉ (ÊÀÔÉÓÀ)" 
áÖÒáîÍ (ÜÏË.)  `ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ÓÖÍÈØÅÀ" 
áéÒÔéÍ (ÁØ.) `áÒÏÔÉÍÉ" 
áéÒáéÍ (ÁØ.) `áÉáÉÍÉ" 
âéÒÆéÍ (ÁØ.) `ÚÒÖ áÌÀÖÒÏÁÀ ÛÉÍÀÂÀÍÀÃ, ÖÓÉÀÌÏÅÍÄÁÉÓ 
ÂÀÌÏÓÀÅËÄÍÀÃ" 
ãÖÒãÙÖÍ (ÁØ.)  `ãÖãÙÖÍÉ" 
ãéÒÃÙéÍ (ÁØ.) `ãÀÃÙÖÍÉ, ÖÛÍÏ ÓÀÖÁÀÒÉ" ÃÀ ÓáÅ. 
 
 
                                                 
1 ÛÃÒ. ÜÏË. ÊÖÒÊÖÍ `ÁÀÅÛÅÉÓ ÓÉÀÒÖËÉ" (ËÉÐÀÒÔÄËÉÀÍÉ 1994:268). 
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Â) ßÚËÉÓ áÌÉÀÍÏÁÉÓ ÀÙÌÍÉÛÅÍÄËÉ ËÄØÓÉÊÀ: 
 
ÃÂÖÒÁÖÍ|ЛÉ-ГВжБЦН-Д|ÃÂæËÉÁ-ÃÂæËÉÁ (ÁØ.) `ÃÂÀ×ÖÍÉ, ÞËÉÄÒÉ ÜÖáÜÖáÉ (ЯЪЛÉУА)" 
ÊÖÒÊÖÍ (ÜÏË.)  `ßÀÍßÊÀÒÉ (ßÚËÉÓÀ)" 
ÙÖÒÙÖÍ (ÜÏË.) `ÜÖáÜÖáÉ (ЯЪЛÉУА)" 
ÜØéÒ×éÍ|ËÉ-ÜØ×éÍ-Ä (ÁØ.) `ÜÖáÜÖáÉ (ЯЪЛÉУА)" 
ЬбйТЧйН (ЖУ.), ЛÉ-ЬбЧЦН-Д (БЖ.), ЛÉ-ЬбЧйН-Д (ÁØ.) `ÞËÉÄÒÉ ÜÖáÜÖáÉ (ЯЪЛÉУА)" 
ÜáÉ×-ÜáÀ× (ÁØ.) `ßÚËÉÓ ÂÀÃÀÓáÌÉÓ áÌÀ" 
ÜéÒÜáéÍ (ÁØ.) `ÜáÒÉÀËÉ, ÓßÒÀ×É ÃÉÍÄÁÉÓ áÌÀ (ßÚÀÒÏÓÉ, 
ÍÀÊÀÃÖËÉÓÀ)" 
ЯЦТШоН (БЖ.) `ßÀÍßÊÀÒÉ" 
ßÚéÒÂéÍ (ÁØ.) `ßÀÍßÊÀÒÉ", ÛÃÒ. ÌÄÂÒ. ßÚÖÒÂÅÉÍ 
âÖÒ×ÖÍ|ЛÉ-в{ж}ЧЦН-Д (ЖУ.) `ÞËÉÄÒÉ ÜÖáÜÖáÉ (ЯЪЛÉУА)" 
вЦТвЦН (ÁØ., ÜÏË.) `ÃÖÙÉËÉÓÍÀÉÒÉ ÜÖáÜÖáÉ (ЯЪЛÉУА)" 
вжÉЧ-вжÉЧ (ЬПЛ.) `ÜÖáÜÖáÉ (ЯЪЛÉУА)" 
ËÉ-ÃÂæÉÒÁËðæ-É (ÁØ.) `ßÚËÉÓ ÃÂÀ×ÖÍÉ" 
ËÉ-ÈØÒéÍ-Ä (ÁØ.) `ÈØÒÉÀËÉÈ, ÙÅÀÒÀÃ ÃÄÍÀ (ßÚËÉÓÀ, ÓÉÓáËÉ-
ÓÀ)" 
ËÉ-ÓáéËÉÍ-Ä (ÁØ.) `ÈØÄÛÉ, ÞËÉÄÒÉ ßÅÉÌÀ; ÈØÒÉÀËÉ, ÙÅÀÒÀÃ 
ÃÄÍÀ (ßÚËÉÓÀ, ÓÉÓáËÉÓÀ)" 
ËÉ-ÛáÒéÍ-Ä (ÁØ.) `ßÚËÉÓ ÞËÉÄÒÉ ÃÄÍÀ" 
ËÉ-ÛáéË-É (ÁØ.) `ÛáÀÐÖÍÉ; ÛáÖÉËÉ (ßÚËÉÓÀ)" ÃÀ À. Û. 
 
2) ÓÉÍÀÈËÉÓÀ ÃÀ ÝÄÝáËÉÓ ÍÀÈÄÁÀ-ÌÏÞÒÀÏÁÉÓ ÀÙÌÍÉÛÅÍÄËÉ ËÄØÓÉÊÀ: 
 
ЛÉ-ÃÙéæ-Д (БØ.) `ÁÒÃÙÅÉÀËÉ, ÁÒàÚÅÉÀËÉ, ÁÒßÚÉÍÅÀ" 
ЛÉ-ÊïÒ-Д (БЖ., ЛÛá.), ЛÉ-ÊéÒ-Д (БØ., ЛНÔ.) `ÊÒÉÀËÉ, ÁÒàÚÅÉÀËÉ, ÊÀÛÊÀÛÉ; ÍÀÉÒ×ÄÒÀÃ ÄË-
ÅÀÒÄÁÀ, ÁÆÉÍÅÀÒÄÁÀ" 
ЛÉ-Кпж-Д (БЖ., ЛÛá.), ЛÉ-Кйж-Д (БØ., ЛНÔ.) `ÊÒÉÀËÉ, ÁÒàÚÅÉÀËÉ, ÁÒßÚÉÍÅÀ" 
ЛÉ-ÒÊéÍ-Д (ЖУ.) `ÊÒÉÀËÉ, ÁÒàÚÅÉÀËÉ, ÁÒßÚÉÍÅÀ" 
ЛÉ-ÒÓéÍ-Д (БØ.) `ÊÒÉÀËÉ, ÁÒàÚÅÉÀËÉ, ÁÒßÚÉÍÅÀ" 
ЛÉ-ТЧйН-Д (БЖ.) `ÝÉÌÝÉÌÉ (ÈÀÌÀÛÉ ÛÖØÉÓÀ)" 
ЛÉ-ÔйËÔйН-Ä (ÁØ.) `ÊÒÉÀËÉ, ÁÒàÚÅÉÀËÉ, ÁÒßÚÉÍÅÀ" 
ËÉ-×ÀÒ×êË-É (ÜÏË.)  `ÁÒÉÀËÉ, ÀÀËÄÁÀ (ÝÄÝáËÉÓÀ)" 
ЛÉ-ÙÀæ-Ùêæ-É (ÜÏË.)  `ÍÀÙÅÄÒÃËÉÓ×ÒÀÃ ÝÉÌÝÉÌÉ" 
ЛÉ-ÙîÆ-Д (БЖ., ЛÛá.), ЛÉ-ÙÖÆ-Ä (ÁØ., ËÍÔ.) `ÂÖÆÂÖÆÉ, ÝÄÝáËÉÓ ÀËÉÓ áÌÀÖÒÉ, ÂÉÆÂÉÆÉ, 
ÁÒÉÀËÉ" 
ЛÉ-Щпж-Д (БЖ., ЛÛá.), ЛÉ-Щйж-Ä (ÁØ., ËÍÔ.) `ÊÒÉÀËÉ, ÁÒàÚÅÉÀËÉ, ÁÒßÚÉÍÅÀ" 
ЛÉ-ÚæÀÒÚæêÝ-É (ÜÏË.)  `áÏÒÝÉÓ ÍÀáÀÒÛÛÉ ØÏÍÉÓ ÁÖÛÔÖËÄÁÉÓ ÝÉÌÝÉÌÉ"  
ËÉ-àÊìæìÍ-Ä (ÁÆ.) `ÝÉÌÝÉÌÉ, ÓáÉÅÉÓ (ÛÖØÉÓ, ×ÄÒÉÓ) ÊÒÈÏÌÀ, ËÉ×-
ËÉ×É, ÝÉÀËÉ, ÊÉÀ×É" 
m. saRliani 
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àÊéËæé/ÖÍ (ÁØ.) `ÝÉÌÝÉÌÉ (ÅÀÒÓÊÅËÀÅÈÀ)" 
ЛÉ-аКпж-Д (БЖ., ЛÛá.), ЛÉ-аКйж-Д (БØ., ЛНÔ.) `ÝÉÌÝÉÌÉ, ÓáÉÅÉÓ (ÛÖØÉÓ, ×ÄÒÉÓ) ÊÒÈÏÌÀ, ËÉ×-
ËÉ×É, ÝÉÀËÉ, ÊÉÀ×É, ÊÒÉÀËÉ, ÁÒàÚÅÉÀËÉ, 
ÁÒßÚÉÍÅÀ" 
ЛÉ-гЩпж-Д (БЖ.) `ÊÒÉÀËÉ, ÁÒàÚÅÉÀËÉ, ÁÒßÚÉÍÅÀ" ÃÀ ÌÉÓÈ. 
 
 
3) ÌÏÞÒÀÏÁÉÓÀ ÃÀ ÌÏØÌÄÃÄÁÉÓ ÀÌÓÀáÅÄËÉ ËÄØÓÉÊÀ; ÀÃÂÉËÆÄ ÌÏÞÒÀÏÁÀ: 
 
ËÉ-ÁéÒÝðÍ-ÎëË (ÁÆ.), ËÉ-ÁéÒÝÀÍ-ÀË (ÁØ.) `ÁÀÍÝÀËÉ" 
ÁéÒÂéÍ|ËÉ-ÁéÒÂÀÍ-ÀË(ÁØ.) `ÁÀÍÝÀËÉ" 
ËÉ-ÁéÒÞÂïÍ-Ä (ЛÛá.) `ÊÀÍÊÀËÉ, ÝÀáÝÀáÉ" 
ËÉ-ÊéËÊéÍ-Ä (ÁØ.) `ÓÉÝÉÅÉÓÂÀÍ ÊÀÍÊÀËÉ" 
ËÉ-ÒÊÖÍ-Ä (ÆÓ., ØÓ.) `ÊÀÍÊÀËÉ, ÞÀÂ-ÞÀÂÉ (ÛÉÛÉÓÀÂÀÍ, ÓÉÝÉÅÉÓÀ-
ÂÀÍ)" 
ЛÉ-ТУйН-Ä (ЬПЛ.) `ÊÀÍÊÀËÉ, ÝÀáÝÀáÉ" 
ЛÉ-ÔТнНÔ-Д `ÔÏÒÔÌÀÍÉ" 
ËÉ-×ÓÂéÍ-Ä (ÆÓ.) `ÊÀÍÊÀËÉ, ÞÀÂ-ÞÀÂÉ (ÛÉÛÉÓÀÂÀÍ, ÓÉÝÉÅÉÓÀ-
ÂÀÍ)" 
ЛÉ-ЧйТЭбйН-É (БØ.) `ÊÀÍÊÀËÉ, ÝÀáÝÀáÉ (ÛÉÛÉÓÀÂÀÍ)" 
×éÒÙïÍ (ÁÆ.), ×éÒÙéÍ| (БØ.), ЛÉ-ЧйТЩйН-Д (ÆÓ.) `ÊÀÍÊÀËÉ, ÞÀÂ-ÞÀÂÉ (ÛÉÛÉÓÀÂÀÍ, ÓÉÝÉÅÉÓÀ-
ÂÀÍ)" 
ËÉ-ÝÀÍÂÖÍ-ÀË (ÁØ.) `ÝÖÍÝÖËÉ" 
ËÉ-ÝéÒÙìÍ-Ä (ЬПЛ.) `ÊÀÍÊÀËÉ, ÝÀáÝÀáÉ" 
гÉНГТÉК (ЬПЛ.) `ÞÖÍÞÖËÉ" 
ãÖËãÖÍ (ÁØ.)  `ÞÖÍÞÖËÉ” 
ãéËãÂéÍ (ÁØ.), ËÉ-ããÂéÍ-Ä (ÆÓ., ØÓ.) `ÞÖÍÞÖËÉ, ÞÀÂ-ÞÀÂÉ (ÛÉÛÉÓÀÂÀÍ, ÓÉÝÉÅÉÓÀ-
ÂÀÍ)" ÃÀ ÓáÅ. 
 
 
4) ËÄØÓÉÊÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÄÒÈÃÒÏÖËÀÃ ÂÀÌÏáÀÔÀÅÓ ÌÏØÌÄÃÄÁÉÓ ÓÀáÄÓ 
ÃÀ ÀÌ ÌÏØÌÄÃÄÁÉÓ ÛÄÃÄÂÀÃ ÂÀÌÏÝÄÌÖË ÑÙÄÒÀÃÏÁÀÓ: 
 
ÁÉÈØ-ÁÀÈØ (ÁØ.) `ÁÀÈØÀÁÖÈØÉ (ÈÏ×ÉÓ, ÃÀÌÁÀÜÉÓ ÃÀ ÌÉÓÈ. ÆÄÃÉ-
ÆÄÃ ÓÒÏËÉÓ áÌÀ" 
ÁÉÜá-ÁÀÜá (ÁØ.) `ÌÉÒÔÚÌÀ-ÌÏÒÔÚÌÉÓ áÌÀ" 
БйТБйН (ÁÆ.) `ÁÀÈØÖÍÉ" 
БйТÈØйН (ÆÓ.) `ÁÀÈØÖÍÉ" 
ÁÉÔÚ-ÁÀÔÚ (ÜÏË.)  `ÌÉÒÔÚÌÀ-ÌÏÒÔÚÌÉÓ áÌÀ" 
ÃÂÖÒÁÖÍ (ÁØ.) `ÃÖÂÃÖÂÉ" 
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ÃÂæÉÁ-ÃÂæÀÁ (ÁØ.) `ÃÖÂÃÖÂÉ" 
ÃÙÉË-ÃÙÀË (ÜÏË.)  `ÁÒÔÚÄËÉ ÒÀÉÌÄÓ ÌÉÒÔÚÌÀ-ÌÏÒÔÚÌÉÓ áÌÀ" 
ÈØéÒÛéÍ (ÜÏË.)  `ÏÈá×ÄáÉÓ, ãÏÂÉÓ ÖßÄÓÒÉÂÏ ÓÉÒÁÉËÉ" 
ÑÉÔÚ-ÑÀÔÚ (ÁØ.) `ÔÀËÙÉÓ ÔÚËÀÛÖÍÉÓ áÌÀ" 
ÒÉÓÔ-ÒÀÓÔ (ÁØ.) `ÌÉÒÔÚÌÀ-ÌÏÒÔÚÌÉÓ áÌÀ" 
ÒÉá-ÒÀá (ÜÏË.)  `áÌÄËÉ ãÏáÉÓ ÌÉÒÔÚÌÀ-ÌÏÒÔÚÌÉÓ áÌÀ" 
ÔÊÉÜ-ÔÊÀÜ (ÆÓ.) `ÌÉÒÔÚÌÀ-ÌÏÒÔÚÌÉÓ áÌÀ" 
ÔÊéÒÜïÍ (ÁØ.) `àÀáÀàÖáÉ, ÌÉÒÔÚÌÀ-ÌÏÒÔÚÌÉÓ, ÁËÀÂÅÉ ÓÀÂÍÉÓ ÃÀ-
ÒÔÚÌÉÓ áÌÀ" 
ÔÚÉÐ-ÔÚÀÐ (ÁØ.) `ÔÚÀÐÀÔÚÖÐÉ (ÆÄÃÉÆÄÃ ÃÀÒÔÚÌÉÓ ÀÍ ÃÀÝÄÌÉÓ áÌÀ, 
áÛÉÒÉ ÔÚÀÐÖÍÉ" 
ÔæÒÉÌ-ÔæÒÀÌ (ÁØ.) `ÌÉÒÔÚÌÀ-ÌÏÒÔÚÌÉÓ, ÃÀÌÔÅÒÄÅÉÓ ÞËÉÄÒÉ áÌÀ" 
ÔÚæÉÓÂ-ÔÚæÀÓÂ (ÁØ.) `ÓÒÏËÉÓ áÌÀ, àÀáÀÍÉ" 
×áÉÊ-×áÀÊ (ÁØ.) `×áÀÊÖÍÉ, ×áÀÊÀ×áÖÊÉ"  
×áéÒÊïÍ (ÁÆ., ËÛá.), ×áéÒÊéÍ (ÁØ., ËÍÔ.) `×áÀÊÖÍÉ" 
×éÒÝáéÍ (ÆÓ., ØÓ.)  `×ÀÝÉ-×ÖÝÉ" 
ÙæËÉà-ÙæËÀà (ÜÏË.)  `ÂÀØÍÉËÉ ßÊÍÄËÉÓ ÂÀÃÀàÄÒ-ÂÀÃÌÏàÄÒÀ" 
ÚæÉÓÂ-ÚæÀÓÂ (ÆÓ.) `ÓÒÏËÉÓ áÌÀ, àÀáÀÍÉ" 
ÛÚìÁ-ÛÚðÁ (ÁÆ.), ÛÚÉÁ-ÛÚÀÁ (ÁØ.) `ãÀáÀãÖáÉ" 
ÜáÉÊ-ÜáÀÊ (ÁØ.) `ÜáÀÊÀÜáÖÊÉ" 
àÉá-àÀá (ÁØ.) `ÓÒÏËÉÓ áÌÀ, àÀáÀÍÉ, àÀáÀàÖáÉ" 
âÖ×-âÖ× (ÁØ.) `ÈÀÍÌÉÌÃÄÅÒÖËÉ áÌÀ (ÌÀÂ., ÅÉßÒÏÚÄËÉÀÍÉ àÖÒ-
àËÉÃÀÍ ßÚËÉÓ ÌÏßÏËÉÈ ÃÄÍÉÓÀ)" ÃÀ À. Û. 
 
ÝáÀÃÉÀ, ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ãÂÖ×ÄÁÉ, ØÀÒÈÖËÉÓ ÌÓÂÀÅÓÀÃ, ÅÄÒÝ ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÀÌÏ-
ßÖÒÀÅÄÍ ÁÂÄÒßÄÒÉÈÉ ËÄØÓÉÊÉÓ ÞÀËÆÄ ÌÃÉÃÀÒ ÛÄÓÀÞËÄÁËÏÁÄÁÓ, ÈÖÌÝÀ, ÒÏ-
ÂÏÒÝ ÖÊÅÄ ÉÈØÅÀ, ÜÅÄÍÉ ÊÅËÄÅÉÓ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÌÉÆÀÍÉ ÒÄÃÖÐËÉÝÉÒÄÁÖË ×ÖÞÄÈÀ 
ÀÍÀËÉÆÉÀ ÃÀ ÀÌ ÀÍÀËÉÆÉÓ ÓÀ×ÖÞÅÄËÆÄ ×ÏÍÏÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒ ËÄØÓÉÊÖÒ ÄÒÈÄÖË-
ÈÀ ÓÔÒÖØÔÖÒÖËÉ ÌÏÃÄËÄÁÉÓ ßÀÒÌÏÜÄÍÀ. 
ÌÉÖáÄÃÀÅÀÃ ÉÌÉÓÀ, ÒÏÌ ÂÀÏÒÊÄÝÄÁÉÓ ÈÉÈÏÄÖËÉ ÓÀáÄ ÅÒÝËÀÃ ÀÒÉÓ 
ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ Ë. ÓÀÍÉÊÉÞÉÓ ÍÀÛÒÏÌÛÉ `ÒÄÃÖÐËÉÊÀÝÉÀ ÓÅÀÍÖÒÓÀ ÃÀ ÆÀÍÖÒÛÉ" 
ÃÀ ÂÆÀÃÀÂÆÀ áÌÀÁÀÞÅÉÈ ËÄØÓÉÊÖÒ ÄÒÈÄÖËÄÁÆÄÝ ÀÒÉÓ ÌÓãÄËÏÁÀ, Å×ÉØÒÏÁÈ, 
ÓÀÊÉÈáÉ ÌÀÉÍÝ ÛÄÌÃÂÏÌ ÂÀÙÒÌÀÅÄÁÖË ÊÅËÄÅÀÓ ÓÀàÉÒÏÄÁÓ.  
ÓÅÀÍÖÒÉ ÄÍÉÓ ÃÉÀËÄØÔ-ÊÉËÏÊÀÅÄÁÛÉ ÂÀÌÏÊÅÄÈÉË ÁÂÄÒßÄÒÉÈ ÚÀËÉÁÄÁÓ 
ØÌÍÉÀÍ Ö / é / É áÌÏÅÍÄÁÉ. ×ÏÍÏÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒ ÄØÓÐÒÄÓÉÖË ×ÖÞÄÛÉ ÛÄÉÞËÄÁÀ 
ÉÚÏÓ ÀÍ ÄÒÈÉ (ÌÀÂ.: ÓïË `ÓÉÓÉÍÉ", ÛïË `ÛÉÛÉÍÉ", ÓÔïË `ÂÀÌÀÚÒÖÄÁÄËÉ áÌÀÖ-
ÒÉ" ÃÀ À. Û.), ÀÍ ÏÒÉ áÌÏÅÀÍÉ (ÌÀÂ.: ÊéÒÊéÍ `ÊÉÓÊÉÓÉ", ÜáéÒ×éÍ `ÜÖáÜÖáÉ (ßÚËÉ-
ÓÀ)", ÝÖÒÝáÖÍ `ÃÖÙÉËÉ, ÛÉÛáÉÍÉ" ÃÀ ÓáÅ.). ÄÒÈÆÄ ÌÄÔáÌÏÅÍÉÀÍÉ ÞÉÒÄÁÉ, ÖÌÄ-
ÔÄÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ, ÒÄÃÖÐËÉÊÀÝÉÉÈ ÀÒÉÓ ÌÉÙÄÁÖËÉ. 
m. saRliani 
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ÄÒÈÂÅÀÒÏÅÀÍ ÁÂÄÒÉÈ ÚÀËÉÁÄÁÛÉ ÂÅÀØÅÓ ÛÄÌÃÄÂ áÌÏÅÀÍÈÀ ÌÏÍÀÝÅËÄÏÁÀ: 
1. Ö ~ é   
 
ÈáÖÒÐÖÍ `ÈáÖÐÖÍÉ" ÈáéÒÐéÍ `ÈáÖÐÖÍÉ" 
ÙÖÒÙÖÍ1 (ÆÓ.) `ÂÀÁÌÖËÉ ÔÉÒÉ-
ËÉ, ÙÌÖÉËÉ, 
ÙÍÀÅÉËÉ" 
ÙéÒÙéÍ (ÁØ.) `ÂÀÁÌÖËÉ ÔÉÒÉËÉ, ÙÌÖ-
ÉËÉ, ÙÍÀÅÉËÉ" 
ÚÖÒÚÖÍ (ÁØ.) `ÌÖÝËÉÓ ÁÖÚÁÖ-
ÚÉ" 
ÚéÒÚéÍ (ÆÓ.)  `ÚÀÚÀÍÉ; ÚÒÏÚÉÍÉ" 
ÛÊÖÒ×ÖÍ (ÁØ.) `áÌÀÖÒÉ, ÊÀÊÖÍÉ" ÛÊéÒ×éÍ (ÁØ.) `áÌÀÖÒÉ, ÊÀÊÖÍÉ" 
ÜáÖÒÌîÍ (ÁÆ.),  
ÜáÖÒÌÖÍ (ÁØ.) 
`ËÀßÀËÖßÉ; 
ÌÓáÅÒÄÅÉÓ áÌÀ" 
ÜáéÒÌïÍ (ÁÆ.), ÜáéÒÌéÍ (ÁØ.) `ËÀßÀËÖßÉ; ÌÓáÅÒÄÅÉÓ 
áÌÀ" 
ЬбЦТЧЦН (ЖУ.) `ÜÖÜáÜÖáÉ 
(ßÚËÉÓÀ)" 
ЬбйТЧйН (ЖУ.) `ÜÖÜáÜÖáÉ (ßÚËÉÓÀ)" 
ÝÖÒÝáÖÍ (ÁØ.) `ÃÖÙÉËÉ, ÛÉÛ-
áÉÍÉ, ÝÖÝáÖÍÉ" 
ÝéÒÝáéÍ (ÜÏË.) `ÃÖÙÉËÉ, ÛÉÛáÉÍÉ, ÝÖ-
ÝáÖÍÉ" 
àÖÒàÚÖÍ (ÁØ.) `ÌÏÌÀÁÄÆÒÄÁÄËÉ 
ÔÉÒÉËÉ" 
àéÒàÚïÍ (ÁÆ.), àéÒàÚéÍ (ÁØ.) `àÉàÚÉÍÉ" ... 
 
2. É ~ Ö ~ é 
 
ÃÂæÉÁ-
{ÃÂæÀÁ} (ÁØ.) 
`ÃÖÂÃÖÂÉ; 
ÁÀÂÀÁÖÂÉ" 
ÃÂÖÒÁÖÍ 
(ÁØ.) 
`ÃÖÂÃÖÂÉ; ÁÀÂÀ-
ÁÖÂÉ" 
  
ÔæÒÉÌ-
{ÔæÒÀÌ} (ÁØ.) 
`ÌÉÒÔÚÌÀ-ÌÏ-
ÒÔÚÌÉÓ, ÃÀ-
ÌÔÅÒÄÅÉÓ 
ÞËÉÄÒÉ áÌÀ" 
ÔÖÒÌÖÍ (ÁØ.) `ÌÉÒÔÚÌÀ-ÌÏ-
ÒÔÚÌÉÓ, ÃÀÌÔÅÒÄ-
ÅÉÓ ÞËÉÄÒÉ áÌÀ" 
  
ÙÒÉà-{ÙÒÀà}  
(ÆÓ., ØÓ.)  
`ÙÒàÉÀËÉ" ÙÖÒàÖÍ (ÁØ.) `ÙÒàÉÀËÉ (ÈÌÉ-
ÓÀ)" 
ÙéÒàïÍ (ÁÆ., 
ËÛá.), ÙéÒàéÍ 
(ÁØ., ËÍÔ.) 
`ÙÒàÉÀËÉ" 
ÛÊæÉ×-
{ÛÊæÀ×} (ÁØ.) 
 
`ãÏáÉÓ ÃÀ-
ÒÔÚÌÉÓ áÌÀ" 
ÛÊÖÒ×ÖÍ 
(ÁØ.) 
`ãÏáÉÓ ÃÀÒÔÚÌÉÓ 
áÌÀ" 
ÛÊéÒ×éÍ `ãÏáÉÓ ÃÀ-
ÒÔÚÌÉÓ áÌÀ" 
ÜáÉÊ-{ÜáÀÊ} 
(ÁØ.) 
 
`ÜáÀÊÀÜáÖÊÉ"   ÜáéÒÊéÍ `ÜáÀÊÀÜáÖÊÉ" 
ßÚÉÂ-{ßÚÀÂ} 
(ÁØ.) 
`ßÚËÉÓ ßÅÄ-
ÈÅÉÓ áÌÀ, ßÀ-
ÍßÊÀÒÉ" 
  ßÚéÒÂéÍ (ÁØ.) `ßÚËÉÓ ßÅÄ-
ÈÅÉÓ áÌÀ, 
ßÀÍßÊÀÒÉ" 
                                                 
1 ÛÃÒ. ÜÏË. ÙÖÒÙÖÍ `ЬЦáЬЦáÉ (ЯЪЛÉУА)". 
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áæÒÉÌ-
{áæÒÀÌ} (ÁØ.) 
`áÒÀÌÖÍÉ" áÖÒÌÖÍ (ÁØ.) `áÒÀÌÖÍÉ" ...   
 
ÆÏÂÉÄÒÈÉ ×ÏÒÌÉÓ (ÌÀÂ.: ÈáÖÒÐÖÍ (ÁØ.) `ÈáÖÐÖÍÉ", ÙÖÒàÖÍ (ÁØ.) 
`ÙÒàÉÀËÉ (ÈÌÉÓÀ)", ÛÊÖÒ×ÖÍ (ÁØ.) `ãÏáÉÓ ÃÀÒÔÚÌÉÓ áÌÀ" ÃÀ À. Û.) ÂÀÏÒÊÄÝÄ-
ÁÖË ×ÖÞÄÃ ÌÉÜÍÄÅÀ ÛÄÓÀÞËÏÀ ÓÀÄàÅÏÝ ÉÚÏÓ, ÅÉÍÀÉÃÀÍ ÓÉÔÚÅÀßÀÒÌÏÄÁÉÓ ÃÏÍÄ-
ÆÄ ÉÓÉÍÉ ×ÖÍØÝÉÏÍÉÒÄÁÄÍ ÖÊÅÄ ÒÏÂÏÒÝ ÃÀÖÛËÄËÉ ×ÖÞÄÄÁÉ. 
ÜÅÄÍÉ ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÉÈ, ÁÂÄÒßÄÒÉÈÀÃ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÖËÉ Ö ~ é ÓÅÀÍÖÒÛÉ áÌÀÁÀÞ-
ÅÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÂÀÌÏáÀÔÀÅÓ ÌÀÙÀË ÔÏÍÓ, áÏËÏ, ÒÀÝ ÛÄÄáÄÁÀ É ~ Ö ~ é ÃÀÐÉ-
ÒÉÓÐÉÒÄÁÀÓ, ÀØ É áÌÏÅÀÍÉ Ö ÃÀ é áÌÏÅÍÄÁÈÀÍ ÛÄÃÀÒÄÁÉÈ ÃÀÁÀËÉ ÔÏÍÉÓ ÌÀÜÅÄ-
ÍÄÁÄËÉÀ. ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÛÉ áÛÉÒÀÃ ÌÉÖÈÉÈÄÁÄÍ /É/  áÌÏÅÍÉÓ ÌÄÛÅÄÏ-
ÁÉÈ ÓÉÐÀÔÀÒÀÅÉÓ, ÓÉÌÝÉÒÉÓ ÂÀÌÏáÀÔÅÀÆÄ (Ä. ÓÄÐÉÒÉ, Ï. ÉÄÓÐÄÒÓÄÍÉ, Ò. ÉÀÊÏÁ-
ÓÏÍÉ...), ÒÀÓÀÝ, Å×ÉØÒÏÁÈ, ÓÅÀÍÖÒ ÌÀÓÀËÀÆÄ ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÀÝ ÝáÀÃÚÏ×Ó. 
ÅÉÍÀÉÃÀÍ ÁÂÄÒßÄÒÉÈÉ ÚÀËÉÁÄÁÉ ÚÅÄËÀÆÄ Ö×ÒÏ ÂÀÌÏÊÅÄÈÉËÀÃ ÒÄÃÖÐ-
ËÉÝÉÒÄÁÖË ×ÖÞÄÄÁÛÉ ÅËÉÍÃÄÁÀ, ÀØÄÃÀÍ ÂÀÌÏÌÃÉÍÀÒÄ ÛÄÅÄÝÃÄÁÉÈ ÃÀßÅÒÉËÄ-
ÁÉÈ ÂÀÍÅÉáÉËÏÈ ÒÄÃÖÐËÉÊÀÝÉÉÓ ÚÅÄËÀ ÓÀáÄ ÓÅÀÍÖÒÛÉ, ÓÀÃÀÝ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ 
ÉØÍÄÁÀ áÌÀÁÀÞÅÉÈÉ ÃÀ ÂÀÒÄÂÍÏÁÀÓÈÀÍ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÖËÉ ËÄØÓÉÊÖÒÉ ÄÒÈÄÖËÄÁÉ. 
ÜÅÄÍÉ ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÉÈ, ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÂÀÌÏÅËÉÍÃÀ ÒÄÃÖÐËÉÊÀÝÉÉÓ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ 
ÓÀáÄ: 
1. áÌÏÅÍÉÓ ÛÄÖÝÅËÄËÀÃ ÒÄÃÖÐËÉÝÉÒÄÁÖËÉ ×ÖÞÄ (ÀÍÖ ÌÀÒÔÉÅÉ ÂÀ-
ÏÒÊÄÝÄÁÀ) 
2. áÌÏÅÍÉÓ ÌÏÍÀÝÅËÄÏÁÉÈ ÒÄÃÖÐËÉÝÉÒÄÁÖËÉ ×ÖÞÄ 
3. ÈÀÍáÌÏÅÍÉÓ ÛÄÖÝÅËÄËÀÃ ÒÄÃÖÐËÉÝÉÒÄÁÖËÉ ×ÖÞÄ 
4. ÈÀÍáÌÏÅÍÉÓ ÌÏÍÀÝÅËÄÏÁÉÈ ÒÄÃÖÐËÉÝÉÒÄÁÖËÉ ×ÖÞÄ 
ÌÀÒÔÉÅÉ (×ÖÞÄÖÝÅËÄËÉ) ÂÀÏÒÊÄÝÄÁÀ, ÒÏÂÏÒÝ ÝÍÏÁÉËÉÀ, ÄÒÈ-ÄÒÈÉ 
ÓÀÛÖÀËÄÁÀÀ ßÀÒÌÏØÌÍÉÓÀ. ÉÂÉ ×ÀÒÈÏÃ ÀÒÉÓ ÂÀÅÒÝÄËÄÁÖËÉ áÌÀÁÀÞÅÉÈ ÆÌÍÄÁ-
ÛÉ ÃÀ ÀÌÏÓÀÅÀË ×ÖÞÄÈÀ ÁÂÄÒÉÈÉ ÛÄÃÂÄÍÉËÏÁÀ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀÂÅÀÒÉÀ. ÀØÅÄ ÛÄÅÍÉÛ-
ÍÀÅÈ, ÒÏÌ áÌÀÁÀÞÅÉÈÉ ÓÉÔÚÅÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÖÝáÏÀ ÁÒÖÍÅÉÓ×ÏÒÌÉÀÍÉ, ÊÀÅÛÉÒÄÁÉÀÍÉ 
ÃÀ À. Û. ×ÖÞÉÓ ÂÀÏÒÊÄÝÄÁÀ. ÒÀÝ ÛÄÄáÄÁÀ ÌÀÒÔÉÅÉ ×ÖÞÉÓ ÂÀÍÌÄÏÒÄÁÀÓ, ÉÂÉ 
ÂÀÌÏáÀÔÀÅÓ ÒÏÂÏÒÝ ÌÒÀÅËÏÁÉÈÏÁÀÓ, ÉÍÔÄÍÓÉÅÏÁÀ-ÌÒÀÅÀËÂÆÉÓÏÁÀÓ, ÀÓÄÅÄ 
ÂÅÄÅËÉÍÄÁÀ ßÀÒÌÏØÌÍÉÓ ×ÖÍØÝÉÉÈÀÝ (ÓÀÍÉÊÉÞÄ 1976:9-40). 
ÖÐÉÒÅÄËÄÓ ÚÏÅËÉÓÀ, ÂÀÍÅÉáÉËÀÅÈ áÌÏÅÀÍÖÝÅËÄËÉ ÃÀ áÌÏÅÀÍÝÅËÉËÉ 
ÒÄÃÖÐËÉÝÉÒÄÁÖËÉ ×ÖÞÄÄÁÉÓ ÓÔÒÖØÔÖÒÖË ÚÀËÉÁÄÁÓ. 
1. áÌÏÅÍÉÓ ÛÄÖÝÅËÄËÀÃ ÒÄÃÖÐËÉÝÉÒÄÁÖËÉ ×ÖÞÄ: 
À) C V C - C V C ÔÉÐÉÓ ÒÄÃÖÐËÉÊÀÝÉÀ 
C1 V1 C2 – C1 V2  C2, ÓÀÃÀÝ C1 = C1, C2 ≠ C2, V1 = V2  
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ÀÙÍÉÛÍÖË ×ÏÍÄÌÀÔÖÒ ÓÔÒÖØÔÖÒÀÛÉ C ÛÄÉÞËÄÁÀ ÉÚÏÓ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ ÒÉ-
ÂÉÓÀ ÃÀ ÓÄÒÉÉÓ ÈÀÍáÌÏÅÀÍÉ, ÈÖÌÝÀ ÒÄÃÖÐËÉÝÉÒÄÁÖËÉ ×ÖÞÉÓ ÏÒÉÅÄ ÍÀßÉËÉÓ 
ÁÏËÏÊÉÃÖÒÉ ÈÀÍáÌÏÅÀÍÉ ÈÉÈØÌÉÓ ÚÏÅÄËÈÅÉÓ ÓÏÍÏÒÉÀ. áÌÏÅÀÍÉ ÊÉ ÞÉÒÉÈÀ-
ÃÀÃ Ö ÃÀ é áÌÏÅÍÄÁÉÈÀÀ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ.  
 
Ö ~ Ö  é ~ é  
  ÁéÒÁéÍ (ÁØ., ÜÏË.)  `ÄÍÀÁÒÂÅÉËÉ ÌÀÌÀÊÀÝÉÓ 
ËÀÐÀÒÀÊÉ" 
ÆÖÒÆÖÍ (ËÍÔ.) `ÆÖÆÖÍÉ" ÆéÒÆéÍ (ÁØ.) `ÆÖÆÖÍÉ; ÁÖÆÙÖÍÉ" 
  ÈéÒÔïÍ (ÁÆ.) ÈéÒÔéÍ (ÁØ.) `àÉáÅÉÍÉ, áÅÉáÅÉÍÉ" 
  ÊéËÐéÍ|ÊéÒÐéÍ (ÁØ.) `ßÊËÀÐÖÍÉ" 
ÊÖÒÊîÍ (ÁÆ., ËÛá., 
ÜÏË.), ÊÖÒÊÖÍ (ÁØ., 
ËÍÔ.) 
`КТЦУЦНÉ" ÊéÒÊéÍ (ÁØ.) `ÊÉÓÊÉÓÉ" 
ÌÖÒÙÖÍ (ÁØ.) `ÁÖÆÙÖÍÉ"   
  ÔÚéÒÂéÍ (ÜÏË.)  `×ÄáÛÉÛÅÄËÀ, ÌÓÖØÀÍÉ 
ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ÓÉÒÁÉËÉ" 
  ÓéÒÔïÍ (ÁÆ., ËÛá.),  
ÓéÒÔéÍ (ÁØ.) 
`àÀáàÀáÉ, àÀáÀÍÉ, ËÀßÀ-
ËÖßÉ; ÌÓáÅÒÄÅÉÓ áÌÀ; 
ÒÀÔÒÀÔÉ; ÚÅÉÒÉËÉ, áÌÀ-
ÌÀÙËÀ ÜáÖÁÉÈ ÓÀÖÁÀÒÉ" 
ÔÖÒÛÖÍ `ÌÔÅÒÄÅÉÓ áÌÀ"   
  ÔéÒÔéÍ (ÁØ.) `ÒÀÔÒÀÔÉ" 
ÙÖÒÙÖÍ (ÆÓ.) `ÂÀÁÌÖËÉ ÔÉ-
ÒÉËÉ, ÙÌÖÉ-
ËÉ, ÙÍÀÅÉËÉ" 
ÙéÒÙéÍ (ÁØ.)  `ÁÏáÉ áÌÉÈ ÓÀÖÁÀÒÉ" 
ÙÖÒÙÖÍ (ÜÏË.) `ÜÖáÜÖáÉ 
(ЯЪЛÉУА)" 
  
  ЩйТЯпН|ЩйТапН (ÁÆ.), 
ÙéÒ-ßéÍ|ÙéÒàéÍ (ÁØ.)   
`ÙÒÀàÖÍÉ" 
ÙÖÒàÖÍ (ÁØ.) `ÙÒàÉÀËÉ 
(ÈÌÉÓÀ)" 
ÙéÒàéÍ (ÆÓ.)   `áТАÛЦНÉ (ИПЕЛÉУА 
ЧДáØЕДÛ ); ÙÒàÉÀËÉ" 
ÚÖÒÚÖÍ (ÁØ.) `ÌÖÝËÉÓ ÁÖÚ-
ÁÖÚÉ" 
ÚéÒÚéÍ (ÆÓ.)  `ÚÀÚÀÍÉ; ÚÒÏÚÉÍÉ" 
  ÚéÒàéÍ (ÜÏË.)  `ÂÒÞÄËÊÉÓÄÒÀ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ 
ÖÀÃÂÉËÏ ÓÉÝÉËÉ" 
ЬЦТЬЦН (ÁØ.) `ÜÖÒÜÖËÉ" ЬйТЬйН (ÁØ.) `ÐÀÔÀÒÀ ÁÀÅÛÅÉÓ ÓÀÖÁÀÒÉ" 
ÝÖÒÝÖÍ (ÁØ.) `ÜÖÒÜÖËÉ"   
  ßéÒÐïÍ (ÁÆ.), ßéÒÐéÍ (ÁØ., 
ËÍÔ.) 
`ßÒÉÐÉÍÉ" 
  àéÒØïÍ (ÁÆ.), àéÒØéÍ (ÁÆ.) `àÉáÅÉÍÉ, áÅÉáÅÉÍÉ" 
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  àéÒàïÍ (ÁÆ.), àéÒàéÍ (ÁÆ.) `àÉÊàÉÊÉ, àÒÉàÉÍÉ" ÃÀ 
ÓáÅ. 
Á) C V C C C V C ÔÉÐÉÓ ÒÄÃÖÐËÉÊÀÝÉÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ÂÀÒÈÖËÄÁÖËÉÀ ×ÖÞÄ-
ÛÉ ÈÀÍáÌÏÅÀÍÈÀ ÈÀÅÌÏÚÒÉÈ1. 
Ö ~ Ö  é ~ é  
×ÖÒÓÃîÍ (ÁÆ., ËÛá.), 
×ÖÒÓÃÖÍ (ÁØ., ËÍÔ.),  
×ÖÒÓÔÖÍ (ÁØ.) 
`ÜÖÒÜÖËÉ"   
  ×éÒÜáïÍ (ÁÆ., ËÛá.), 
×éÒÜáéÍ (ÁØ., ËÍÔ.) 
`ÛÒÉÀËÉ, ÛÀÒÉ-ÛÖÒÉ 
(ØÀÙÀËÃÉÓÀ, ×ÏÈËÉ-
ÓÀ)" 
ØÖÍØÒÖÆ (ÜÏË.)  `ÐÉÒ×ÄÒÏÁÀ, ËÀØÖÝÉ"   
  ЩйËЯКйН (ÁÆ.) 
 
`ÙÒÀàÖÍÉ" 
  ÜéÒÜáéÍ (ÁØ.) `ÜáÒÉÀËÉ, ÓßÒÀ×É ÃÉÍÄ-
ÁÉÓ áÌÀ (ßÚÀÒÏÓÉ, ÍÀÊÀ-
ÃÖËÉÓÀ)" 
ÝÖÒÝáÖÍ (ÁØ.) `ÃÖÙÉËÉ, ÛÉÛáÉÍÉ, 
×ÖÝáÖÍÉ" 
ÝéÒÝáéÍ (ÁØ.) `ÃÖÙÉËÉ, ÛÉÛáÉÍÉ, ×Ö-
ÝáÖÍÉ" 
ßÖÒßÊîÍ (ÖÛÂ.), 
ßÖÒßÊÖÍ (ÁØ., ØÓ.) 
`ßÊÌÖÔÖÍÉ; ßÖßÖÍÉ" ßéÒßÊéÍ (ÁØ.) `ÂÀÁÆÀÒÅÉÓ áÌÀ" 
àÖÒàÚÖÍ (ÁØ.) `ÌÏÌÀÁÄÆÒÄÁÄËÉ 
ÔÉÒÉËÉ; àÖàÚÖÍÉ" 
àéÒàÚïÍ (ÁÆ., ËÛá.), 
àéÒàÚéÍ (ÁØ., ËÍÔ.) 
`áÌÀÖÒÉ, ÑÒÉÀÌÖËÉ, àÉ-
àÚÉÍÉ" 
  áéÒÂéÍ (ÁØ.) `áÒÉÂÉÍÉ" ÃÀ À. Û. 
 
Â) C C V C C V C ÔÉÐÉÓ ÒÄÃÖÐËÉÊÀÝÉÀ, ÒÏÌÄËÉÝ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉÀ ÀÍËÀ-
ÖÔÛÉ äÀÒÌÏÍÉÖËÉ ÊÏÌÐËÄØÓÉÈ ÃÀ  Ö ~ Ö ÃÀ é ~ é áÌÏÅÍÄÁÉÈ). 
 
Ö ~ Ö  é ~ é  
ÈáÖÒÐîÍ (ÁÆ., ËÛá.), 
ÈáÖÒÐÖÍ (ÁØ., ËÍÔ.)  
`ÈÖáÈÖáÉ; ÓÒÖÔÖÍÉ"  ÈáéÒÐéÍ (ÁØ.) `ÈÖáÈÖáÉ; ÓÒÖ-
ÔÖÍÉ"  
  ÈáéÒÛéÍ (ÁØ.) `ÈáËÀÛÀÍÉ" 
  ×áéÒÊïÍ (ÁÆ., ËÛá.), 
×áéÒÊéÍ (ÁØ., ËÍÔ.) 
`×áÀÊÖÍÉ" 
  ×áéÒàïÍ (ÁÆ., ËÛá.), 
×áéÒàéÍ (ÁØ., ËÍÔ.) 
`×áÀàÖÍÉ (ÈÀÂÅÉ-
ÓÀ...)" 
ÛÊÖÒ×ÖÍ (ÁØ.) `áÌÀÖÒÉ, ÊÀÊÖÍÉ" ÛÊéÒ×éÍ (ÁØ.) `áÌÀÖÒÉ, ÊÀÊÖÍÉ" 
                                                 
1 ÀØ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ C V C C C V C ÔÉÐÉÓ ÒÄÃÖÐËÉÊÀÝÉÀ ÃÀßÅÒÉËÄÁÉÈ ÉØÍÄÁÀ ÂÀÍáÉ-
ËÖËÉ ÈÀÍáÌÏÅÀÍÈÌÏÍÀÝÅËÄ ÒÄÃÖÐËÉÝÉÒÄÁÖËÉ ×ÖÞÄÄÁÉÓ ÂÀÍáÉËÅÉÓÀÓ.  
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ÜáÖÒÌîÍ (ÁÆ.), ÜáÖÒ-
ÌÖÍ (ÁØ.) 
`ËÀßÀËÖßÉ; ÌÓáÅÒÄ-
ÅÉÓ áÌÀ" 
ÜáéÒÌïÍ (ÁÆ.), 
ÜáéÒÌéÍ (ÁØ.) 
`ËÀßÀËÖßÉ; 
ÌÓáÅÒÄÅÉÓ áÌÀ" 
ÝáÖÒÊîÍ (ÁÆ., ËÛá.), 
ÝáÖÒÊÖÍ (ÁØ., ËÍÔ.) 
`   
  ÝáéÒÐéÍ (ÁØ.) `ßÅÄÈßÅÄÈÏÁÉÈ 
ÌÉÓáÌÀ-ÌÏÓáÌÉÓ áÌÀ 
(×À×ÄÖËÉÓÀ...)" 
  ßÊéËÐéÍ (ÁØ.) `ßÊËÀÐÖÍÉ"... 
ÒÏÂÏÒÝ ÆÄÌÏÈ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ ÝáÒÉËÄÁÉÃÀÍ ÜÀÍÓ, ÁÏËÏÊÉÃÖÒÉ ÈÀÍ-
áÌÏÅÀÍÉ ÈÉÈØÌÉÓ ÚÅÄËÂÀÍ ÓÏÍÏÒÉÀ, ÒÀÓÀÝ ÅÄÒ ÅÉÔÚÅÉÈ ØÅÄÌÏÈ ÌÏÝÄÌÖË ÒÄ-
ÃÖÐËÉÊÀÝÉÉÓ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ÔÉÐÆÄ, ÓÀÃÀÝ ÁÏËÏÊÉÃÖÒÉ ÈÀÍáÌÏÅÀÍÉ ÛÄÉÞËÄÁÀ 
ÉÚÏÓ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ ÒÉÂÉÓ ÃÀ ÓÄÒÉÉÓ ÈÀÍáÌÏÅÀÍÉ. 
 
Ã) C V C - C V C ÔÉÐÉÓ ÒÄÃÖÐËÉÊÀÝÉÀ, ÒÏÌÄËÛÉÝ ÖÝÅËÄËÉ áÌÏÅÀÍÉ (É 
~ É ÃÀ Ö ~ Ö) ÒÉÔÌÖË ÂÀÌÄÏÒÄÁÀÓ ÂÀÃÌÏÓÝÄÌÓ. ÂÀÏÒÊÄÝÄÁÖËÉ ×ÖÞÄÄÁÉÓ 
ÏÒÉÅÄ ÓÄÂÌÄÍÔÉ ÉÃÄÍÔÖÒÉÀ, ÛÄÄÒÈÄÁÀ ÊÉ ÖÊÀÅÛÉÒÏ. 
 
É ~ É  Ö ~ Ö  
ÁÉÔ-ÁÉÔ (ÜÏË.)  `ÁÒÖÝÉÀÍÉÓ ÌÏÙÒÄÝÉ-
ËÉ ÓÉÀÒÖËÉ" 
ÁÖÂæ-ÁÖÂæ 
(ÜÏË.)  
`ÃÀÁÄÑÅÀ (ÅÀÛËÉÓÀ) ÖÊ-
ÁÉËÏÓ ÛÄÓÀàÌÄËÀÃ" 
ÂËÉã-ÂËÉã (ÆÓ., ØÓ.)  `ÖáÄÛÀÃ ÓÉÀÒÖËÉ; ÌÉ-
ÒÔÚÌÀ-ÌÏÒÔÚÌÉÓ áÌÀ" 
  
ÆÉÐ-ÆÉÐ (ÁØ.)  
 
`ÌÓÖØÀÍÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ÌÞÉ-
ÌÄ ÓÉÀÒÖËÉ" 
  
ËÉ×-ËÉ× (ÜÏË.)  `ÀËÉÓ áÌÀ"   
ÐÉÔ-ÐÉÔ (ËÛá., ÜÏË.)  `ØÀËÉÓ ÀÍ ÂÏÂÏÓ ÝÀÍÝÀ-
ÒÖËÉ ÓÉÀÒÖËÉ; ÒÀÔ-
ÒÀÔÉ" 
  
ÐÉæ-ÐÉæ (ÜÏË.)  `ÖÀÆÒÏÃ, ÃÀÖ×ÉØÒÄÁ-
ËÀÃ, ÆÄÒÄËÄÃ ËÀÐÀÒÀÊÉ" 
  
ÒÉÔ-ÒÉÔ (ÜÏË.)  `ÁÒÉÚÅÖËÉ ÓÉÀÒÖËÉ"   
ÒÉÚ-ÒÉÚ (ÜÏË.)  `ÈÀÅÉÓ ÊÀÍÔÖÒÉ ÓÉÀÒÖ-
ËÉÓÀÓ" 
  
ÓÚÉ×-ÓÚÉ× (ÜÏË.)  `ÞÀÙËÉÓ ÞËÉÄÒÉ ÚÄ×À 
ÊÁÉËÄÁÉÓ áÒàÉÀËÉÈ" 
  
ÔÊæÉÒ-ÔÊæÉÒ 
(ÜÏË.) 
`áÌÀ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÂÀÌÏ-
ÓÝÄÌÓ ÙÏÒÉ ÊÖÒÊÄÁÉÓ 
àÀÌÉÓÀÓ"  
    
 
×ÉÂ-×ÉÂ (ËÛá., ÜÏË.) `ÓÖÓÔÉ, ÂÀÌáÃÀÒÉ ÀÃÀ-
ÌÉÀÍÉÓ ÓÉÀÒÖËÉ" 
  
ØËÉ×-ØËÉ× (ÜÏË.)  `ÃÀÌÛÄÖËÉÓ ÀÜØÀÒÄÁÀ   
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ÓÀàÌËÉÓ ÌÆÀÃÄÁÉÓ 
ÃÒÏÓ" 
ØæËÉÆ-ØæËÉÆ (ÁØ.), 
ØæÉÆ-ØæÉÆ (ÜÏË.)  
`ÌÓÖØÀÍÉ ØÀËÉÓ ÓÉÀÒÖ-
ËÉ"  
  
ÚÉÔ-ÚÉÔ (ÜÏË.)  `ÓÉÈáÉÈ ÀÒÀÓÀÅÓÄ ÖÒ-
àËÉÓ ÛÄÍãÙÒÄÅÉÈ ÂÀÌÏ-
ßÅÄÖËÉ áÌÀ" 
  
ÚËÉÐ-ÚËÉÐ (ÜÏË.)  
 
`×ÀÒÈÏ ÍÀÁÉãÄÁÉÈ 
ÓßÒÀ×É ÓÉÀÒÖËÉ ÃÏÚ-
ËÀÐÉÀ ÊÀÝÉÓÀ" 
  
  ÚÖË-ÚÖË (ÆÓ., 
ØÓ., ÜÏË.) 
`ÂÀÁÌÖËÉ ÚÅÉÒÉËÉ" 
  ÚÖà-Úîà 
(ÜÏË.)  
`ÓÉáÀÒÖËÉÓÂÀÍ ÜÖÌÉ 
ÓÉÝÉËÉ" 
  ÚÖã-ÚÖã 
(ÜÏË.) 
`ÃÉÃÈÀÅÀ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ 
ÓÉÀÒÖËÉ, ÜÖÌÜÖÌÀÃ 
ÌÏØÌÄÃÄÁÀ" 
ÛÉÊ-ÛÉÊ (ÜÏË.)  `ÁËÖÊÖÍÉ"   
  ÛîË-ÛîË 
(ÁÆ., ËÛá., 
ÜÏË.), ÛÖË-
ÛÖË (ÁØ., 
ËÍÔ.)  
`×ÛÅÉÍÅÀ" 
Üáìæ-Üáìæ (ÜÏË.)  `ÞÒÏáÉÓ ÌÏÛÀÒÃÅÉÓ áÌÀ"   
  ÜáîÒ-ÜáîÒ 
(ÜÏË.), ÜáÖÒ-
ÜáÖÒ (ÁØ.)  
`ÐÉÒÖÔÚÅÉÓ ÛÀÒÃÅÉÓ 
áÌÀ" 
ÝÉÂ-ÝÉÂ (ÁØ.)  `×ÄáÉÓ ßÅÄÒÄÁÉÓ ÃÀÒ-
ÔÚÌÉÈ ÜØÀÒÉ ÓÉÀÒÖËÉ" 
  
  ßÒÖ×-ßÒÖ× 
(ÜÏË.) 
`ÂÏàÄÁÉÓ ÌÉÄÒ ÞÖÞÖÓ 
ßÏÅÀÆÄ ÉÔÚÅÉÀÍ" 
àÉæ-àÉæ (ÜÏË.)  `ÜÉÔÄÁÉÓÀ ÃÀ ÁÀÅÛÅÄÁÉÓ 
áÌÀÖÒÉ" 
  
àÊæÉÐ-àÊæÉÐ (ÁØ.) `ÞÀ×ÉÓ ÂÀßÚÅÄÔÉÓ áÌÀ"   
àÉÔÚ-àÉÔÚ (ÁØ.) `ÈÀÍÀÁÀÒÉ áÌÀ ÂÖÁÄÛÉ 
×ÄáÉÓ ÜÀÃÂÌÉÓÀ" 
  
àÉá-àÉá (ÁØ.) `àÀá-àÀáÉ"   
  àîË-àîË (ÁÆ., 
ËÛá., ÜÏË.), 
àÖË-àÖË (ÁØ., 
ËÍÔ.) 
`ßÖÉËÉ (ØÀÒÉÓÀ)" 
ãÉÂ-ãÉÂ (ÜÏË.) `ÝÖÃÉ ÝáÄÍÉÓ ÓÉÀÒÖËÉ"   
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ãÉÚ-ãÉÚ (ÜÏË.) `ãËÏÚÉÍÉ, ÁÒÉÚÅÖËÉ ÓÉ-
ÝÉËÉ" 
  
  áÖË-áÖË 
(ÁØ.) 
`áÅÒÄÐÀ (ÓÉÈáÉÓÀ)" 
áæÒÉÂ-áæÒÉÂ (ÁØ., 
ÜÏË.) 
`ÛÀØÒÉÓ àÀÌÉÓ ÃÒÏÓ 
ÂÀÌÏÝÄÌÖËÉ áÌÀ" 
  
áæÒÉÊæ-áæÒÉÊæ 
(ÜÏË.)  
`ÛÀØÒÉÓ àÀÌÀ ÁÀÅÛÅÉÓ ÌÉ-
ÄÒ" 
  
 
ÏÒ-ÏÒÉ áÌÏÅÍÉÓ ÛÄÌÝÅÄËÉ ÒÄÃÖÐËÉÝÉÒÄÁÖËÉ ×ÖÞÄÄÁÉ: 
Ä) C V C C V C - C V C C V C ÔÉÐÉÓ ÒÄÃÖÐËÉÊÀÝÉÀ. 
C1 V1 C2 C3 V2 C4 - C1 V3 C2 C3 V4  C4 ÓÔÒÖØÔÖÒÉÓ ×ÖÞÄÛÉ C1 = C1, C2 = C2, C3 = 
C3, C4 = C4, V1 ÃÀ V2 = V3 ÃÀ V4.  
C1 V1 C2 V2 C3 - C1 V3 C2 V4  C3 ÓÔÒÖØÔÖÒÉÓ ×ÖÞÄÛÉ C1 ≠ C1, C2 = C2, C3 = C3, 
V1 ÃÀ V2  = V3 V4.  
Å) C V C C V - C V C C V ÔÉÐÉÓ ÒÄÃÖÐËÉÊÀÝÉÀ. 
C1V1C2 C3 V2 - C1V3 C2 C3 V4 ÓÔÒÖØÔÖÒÉÓ ×ÖÞÄÛÉ C1 ≠ C1, C2 = C2, C3 = C3, 
V1 ÃÀ V2 = V3 V4 .  
 
é/ï ~ é/ï  é/ï ~ é/ï _ é/ï ~ é/ï  
    
ÁéÒÔéÍ-ÁéÒÔéÍ (ÜÏË.)  `ÔÏÒÔÌÀÍ-ÔÏÒ-
ÔÌÀÍÉÈ ÓÉÀÒÖËÉ" 
  
ÑéÒéÍ-×éÒé{Í} (ÁØ., ÜÏË.)  `ÖÀÆÒÏ, ÁÒÉÚÅÖ-
ËÉ ØÝÄÅÀ ÃÀ ËÀÐÀ-
ÒÀÊÉ" 
  
ØéÒéÍ-×éÊéÍ (ÜÏË.)  `ÂÀßÁÉËÄÁÀ, ËÉØÉ-
ÍÉ" 
  
ÝéÂïË-ÁéÂïË (ÜÏË.)  `ÌÉÃÄÁ-ÌÏÃÄÁÀ, 
ÖÓÀ×ÖÞÅËÏ ÓÀÖ-
ÁÀÒÉ" 
  
  áéËÃé-ÁéËÃé 
(ÜÏË.)  
`ÃÀÍÂÒÄÅÀ ÁÀÅÛÅÉÓ 
ÄÍÀÆÄ" 
  áéÒÔé-ÐéÒÔé 
(ÜÏË.) 
`ÖÀÆÒÏÃ ÀÜØÀÒÄÁÖ-
ËÉ, ÖÀÆÒÏÃ ÌÏØÌÄ-
ÃÉ", ÛÃÒ. ÁØ. 
áéÒÔé-ÐéÒÔé `ÍÀ-
ÚÀÒÍÖÚÀÒÉ ÍÉÅÈÄÁÉ, 
ßÅÒÉËÌÀÍÄÁÉ" ... 
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Æ) ØÅÄÌÏÓÅÀÍÖÒ ÃÉÀËÄØÔÄÁÛÉ ÃÀÃÀÓÔÖÒÃÀ À ~ À ÃÀ Ï ~ Ï áÌÏÅÍÉÓ ÛÄ-
ÌÝÅÄËÉ C V C - C V C  ÔÉÐÉÓ ÒÄÃÖÐËÉÝÉÒÄÁÖËÉ ×ÏÒÌÄÁÉÝ: 
 
À/ê ~ /ð  Ï ~ Ï  
  ËÉ-ÁÏÒ-ÁÏÔ-É (ÜÏË.)  `ÃÀÁÍÄÖËÏÁÀ" 
ËÉ-ÃÀÒ-ÃêË-É (ÜÏË.) `ÃÉÃÉ ÔÀÍÉÓ ØÀËÉÓ 
áÌÀÌÀÙÀËÉ ËÀÐÀÒÀÊÉ" 
  
  ËÉ-ÃÏÒ-ÃÏË-É (ÜÏË.)  `ÛÄÃÄÃÄÁÀ" 
ËÉ-ÉÊêÍ-ÊÀÒ-êË (ÜÏË.)  `ÂÀÌáÃÀÒÉ ÃÄÃÀÊÀÝÉÓ 
ÓÀØÌÉÀÍÏÁÀ ÊÀÍÊÀËÉÈ" 
  
ËÉ-ËÀÐ-ËÀÐ-É (ËÛá., 
ÜÏË.)  
 
`ÚÁÄÃÏÁÀ" ËÉ-ÒÏá-ÒÏá-É (ÜÏË.) `ÙÏÒÉÓ áÌÀÖÒÏÁÀ, 
àÚÉÅÉËÉ" 
ËÉ-ÐÀÒ-ÐêË-É (ËÛá., 
ÜÏË.)  
`ÊÒÉÀËÉ, ËÀÐËÀÐÉ"   
ËÉ-ÐÀÔ-ÐêÔ-É (ÜÏË.) `ÂÀÌáÃÀÒÉ, ×ÄáÛÉÛÅÄ-
ËÉ áÍÉÄÒÉ ØÀËÉÓ 
ËÀÐÀÒÀÊÉ, ÓÉÀÒÖËÉ" 
  
ËÉ-×ÀÍ-×êË-É (ÜÏË.) `ÊÀÍÊÀËÉ, ×ÀÌ×ÀËÉ"   
ËÉ-×êË-×êË-É (ÜÏË.)  `ÀËÆÄ ÂÀÅËÄÁÀ, ÏÃ-
ÍÀÅ ÛÄÔÒÖÓÅÀ" 
  
ËÉ-ØÀæ-Øêæ-É (ÜÏË.)  `ØÀËÉÓ ØÀØÀÍÉ"   
ËÉ-ÙÀÃ-ÙêÃ-É (ËÛá., 
ÜÏË.) 
`áÌÀÌÀÙËÀ ÁÄÅÒÉ ÓÀ-
ÖÁÀÒÉ; ÙÀÙÀÃÄÁÀ" 
  
ËÉ-ÙÀæ-ÙÀæ-É (ÜÏË.)  `ÝÖÃÀÃ ÌÄÔÚÅÄËÄÁÀ"   
ËÉ-ÚÀÒ-ÚêË-É (ÜÏË.) `ÆÀÒÌÀÝÉ ÃÀ ÏØÄÉ×Ä 
ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ÁÄÅÒÉ ËÀ-
ÐÀÒÀÊÉ, ËÀÚÁÏÁÀ" 
  
ËÉ-ÚæÀÒ-ÚæêÝ-É 
(ÜÏË.) 
`ÁÒßÚÉÍÅÀ"   
  ËÉ-ÛÏØ-ÛíØ-É (ÜÏË.) `ÃÄÃÀÊÀÝÉÓ ÁÄÅÒÉ 
ÃÀ áÌÀÌÀÙÀËÉ ËÀ-
ÐÀÒÀÊÉ" 
  ËÉ-ÉÜÏÒ-ÜÏÔ-É (ÜÏË.)  `ßÀÌÏÜÉÔÄÁÀ" ... 
ËÉ-бжАТ-бжАЭ-É 
(ЛНÔ.) 
`ГЦЩÉЛÉ (ЮЛÉДТÉ)" ...   
 
ÒÏÂÏÒÝ ÌÀÓÀËÉÓ ÀÍÀËÉÆÌÀ ÀÜÅÄÍÀ, ÓÅÀÍÖÒÛÉ Ä áÌÏÅÍÉÓ ÂÀÒÃÀ ÈÉÈØÌÉÓ 
ÚÅÄËÀ áÌÏÅÍÉÓ (À, É, Ï, Ö, é)  ÛÄÌÝÅËÄËÉ ×ÖÞÄ ÏÒÌÀÂÃÄÁÀ:  
m. saRliani 
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À-áÌÏÅÍÉÀÍÉ: ËÉ-ËÀÐ-ËÀÐ-É (ËÛá., ÜÏË.) `ÚÁÄÃÏÁÀ", ËÉ-×ÀÍ-×êË-É 
(ÜÏË.) `ÊÀÍÊÀËÉ, ×ÀÌ×ÀËÉ", ËÉ-ÚæÀÒ-ÚæêÝ-É (ÜÏË.) `ÁÒßÚÉÍÅÀ", ËÉ-бжАТ-
бжАЭ-É (ЛНÔ.) `ГЦЩÉЛÉ (ЮЛÉДТÉ)"... 
É-áÌÏÅÍÉÀÍÉ: ÁÉÔ-ÁÉÔ (ÜÏË.) `ÁÒÖÝÉÀÍÉÓ ÀÝÀ-ÁÀÝÀ, ÌÏÙÒÄÝÉËÉ ÓÉÀÒÖ-
ËÉ", ÂËÉã-ÂËÉã (ÆÓ., ØÓ.) `ÖáÄÛÀÃ ÓÉÀÒÖËÉ; ÌÉÒÔÚÌÀ-ÌÏÒÔÚÌÉÓ áÌÀ", ÆÉÐ-ÆÉÐ 
(ÁØ.) `ÌÓÖØÀÍÉ ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ ÌÞÉÌÄ ÓÉÀÒÖËÉ", áæÒÉÂ-áæÒÉÂ (ÁØ., ÜÏË.) `ÛÀØÒÉÓ àÀ-
ÌÉÓ ÃÒÏÓ ÂÀÌÏÝÄÌÖËÉ áÌÀ" ... 
Ï-áÌÏÅÍÉÀÍÉ: ËÉ-ÒÏá-ÒÏá-É (ÜÏË.) `ÙÏÒÉÓ áÌÀÖÒÏÁÀ, àÚÉÅÉËÉ", ËÉ-
ÛÏØ-ÛíØ-É (ÜÏË.) `ÃÄÃÀÊÀÝÉÓ ÁÄÅÒÉ ÃÀ áÌÀÌÀÙÀËÉ ËÀÐÀÒÀÊÉ" ... 
Ö-áÌÏÅÍÉÀÍÉ: ÁÖÂæ-ÁÖÂæ (ÜÏË.) `ÃÀÁÄÑÅÀ (ÅÀÛËÉÓÀ) ÖÊÁÉËÏÓ ÛÄÓÀàÌÄ-
ËÀÃ", ÛîË-ÛîË (ÁÆ., ËÛá., ÜÏË.), ÛÖË-ÛÖË (ÁØ., ËÍÔ.) `×ÛÅÉÍÅÀ", àîË-
àîË (ÁÆ., ËÛá., ÜÏË.), àÖË-àÖË (ÁØ., ËÍÔ.) `ßÖÉËÉ (ØÀÒÉÓÀ)", ÆÖÒÆÖÍ 
(ËÍÔ.) `ÆÖÆÖÍÉ", ÊÖÒÊîÍ (ÁÆ., ËÛá., ÜÏË.), ÊÖÒÊÖÍ (ÁØ., ËÍÔ.) `ÊÒÖÓÖÍÉ", 
ÝÖÒÝÖÍ (ÁØ.) `ÜÖÒÜÖËÉ" ... 
é-áÌÏÅÍÉÀÍÉ: ÁéÒÁéÍ (ÁØ., ÜÏË.) `ÄÍÀÁÒÂÅÉËÉ ÌÀÌÀÊÀÝÉÓ ËÀÐÀÒÀÊÉ", 
ÆéÒÆéÍ (ÁØ.) `ÆÖÆÖÍÉ; ÁÖÆÙÖÍÉ", ÈéÒÔïÍ (ÁÆ.) ÈéÒÔéÍ (ÁØ.) `àÉáÅÉÍÉ, áÅÉáÅÉ-
ÍÉ", ÊéËÐéÍ|ÊéÒÐéÍ (ÁØ.) `ßÊËÀÐÖÍÉ", ÁéÝ-ÁéÝ (ËáÌ.) `ÜÉ×ÜÉ×É", ÚÖÔ-ÚÖÔ 
(ËÛá.) `ÁÀÀÓÉ", ÛéË-ÛéË `ÂÀÁÌÖËÉ ÛÒÉÀËÉ" ... 
Ä áÌÏÅÍÉÓ ÂÀÏÒÌÀÂÄÁÀ ×ÖÞÄÄÁÛÉ ÀÒ ÛÄÂÅáÅÄÃÒÉÀ, ÉÛÅÉÀÈÏÁÀÀ ØÀÒÈÖË-
ÛÉÝ, ÈÖÌÝÀ, ÒÏÂÏÒÝ ×. ÄÒÈÄËÉÛÅÉËÉ ÅÀÒÀÖÃÏÁÃÀ, ÒÄÃÖÐËÉÝÉÒÄÁÖËÉ ×Ö-
ÞÄÄÁÉ Ä ÂÀáÌÏÅÀÍÄÁÉÈ ØÀÒÈÖËÛÉ ÖÍÃÀ ÚÏ×ÉËÉÚÏ ÂÀÅÒÝÄËÄÁÖËÉ (ÄÒÈÄËÉÛ-
ÅÉËÉ 1970:182), ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ ÌÉÓÉ ÂÀÅÒÝÄËÄÁÖËÏÁÀ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÅÉÅÀÒÀÖÃÏÈ 
ÓÅÀÍÖÒÛÉÝ. 
 
2. áÌÏÅÍÉÓ ÌÏÍÀÝÅËÄÏÁÉÈ ÒÄÃÖÐËÉÝÉÒÄÁÖËÉ ×ÖÞÄ 
ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ áÌÏÅÍÉÓ (É ~ À, É ~ Ö - É ~ Ö, À ~ Ö, À ~ É, É ~ Ö, É 
~ é, é ~ ì) ÌÏÍÀÝÅËÄÏÁÉÈ ÒÄÃÖÐËÉÝÉÒÄÁÖËÉ áÌÀÁÀÞÅÉÈÉ ×ÖÞÄÄÁÉÓ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ 
ÓÔÒÖØÔÖÒÖËÉ ÌÏÃÄËÉ ÂÀÌÏÅËÉÍÃÀ, ÒÏÌÄËÈÀÂÀÍ ÚÅÄËÀÆÄ Ö×ÒÏ ÂÀÅÒÝÄËÄ-
ÁÖËÉÀ É ~ À áÌÏÅÀÍÌÏÍÀÝÅËÄÏÁÉÈ ÒÄÃÖÐËÉÝÉÒÄÁÖËÉ ×ÖÞÄÄÁÉ.  
À) C1 V1 C2 C3 - C1 V2 C2 C3  ÓÔÒÖØÔÖÒÀÛÉ C1 = C1, C2 = C2, C3 = C3, V1 ≠ V2 
Á) C1 V1 C2 V2 - C1 V3 C2 V4  ÓÔÒÖØÔÖÒÀÛÉ C1 = C1, C2 = C2, V1 ÃÀ V2 ≠ V3  ÃÀ 
V4, ÓÀÃÀÝ V2  ÀÒÉÓ ÏÒÉ ÞÉÒÉÓ ÛÄÌÀÄÒÈÄÁÄËÉ áÌÏÅÀÍÉ ÃÀ ÚÏÅÄËÈÅÉÓ ÄÌÈáÅÄÅÀ 
ÐÉÒÅÄËÉ ÌÀÒÝÅËÉÓ áÌÏÅÀÍÓ. ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÒÄÃÖÐËÉÝÉÒÄÁÖË ×ÖÞÄÄÁÛÉ ÛÄÄÒÈÄÁÀ 
ÖÌÄÔÄÓÀÃ ÖÊÀÅÛÉÒÏÀ, ÈÖÌÝÀ ÂÀÌÏÍÀÊËÉÓÄÁÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÅáÄÃÀÅÈ, ÌÀÉÍÝ ÉÜÄÍÓ 
ÈÀÅÓ. ÜÅÄÍÉ ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÉÈ, É áÌÏÅÀÍÉ ÄÒÈÀÃÄÒÈÉÀ ÓÅÀÍÖÒÛÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÌÀÄÒÈÄ-
ÁÄËÉ ÊÀÅÛÉÒÉÓ ×ÖÍØÝÉÀÓ ÀÓÒÖËÄÁÓ (ÛÃÒ. ØÀÒÈ. ÅÉÛÉÅÉÛÉ, ÁÏØÉÁÏØÉ ÃÀ ÓáÅ.). 
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À) É ~ À1  Á) É ~  É - Ö ~ Ö  
ÁÉÂæ-ÁÀÂæ (ÜÏË.)  `ÁÀÂÖÍÉ, ÒÁÉËÀÃ ÌÉ-
ÒÔÚÌÀ-ÌÏÒÔÚÌÀ" 
  
ÁÉÈØ-ÁÀÈØ (ÁØ.)  `ÁÀÈØÀÁÖÈØÉ"   
  ÁÉËÉ-ÁÖËÖ (ÜÏË.) `ËÖÙËÖÙÉ, ÖÀÆÒÏ 
ÓÀÖÁÀÒÉ ÀÒÌÝÏÃÍÄ 
ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ" 
  ÁÉÒÉ-ÁÖÒÖ (ÜÏË.)  `ÊÒÄÔÉÍÉÓ ËÀÐÀÒÀÊÉ" 
ÁÉÔÚ-ÁÀÔÚ (ÜÏË.)  `ÌÉÒÔÚÌÀ-ÌÏÒÔÚÌÉÓ 
áÌÀ" 
  
ÁÉæ-Áóæ (ÁÆ.), 
ÁÉæ-ÁÀæ (ÁØ.) 
`ÀÖÒÆÀÖÒÉ"   
ÂæËÉÁ-ÂæËÀÁ (ÁØ.) `ÓÉÈáÄÛÉ ÌÞÉÌÄ ÒÀÌÄ-
ÄÁÉÓ ÆÄÃÉÆÄÃ ÅÀÒ-
ÃÍÉÓ áÌÀ" 
  
ÃÂæÉÁ-ÃÂæÀÁ 
(ÁØ.) 
`ÃÖÂÃÖÂÉ; ÁÀÂÀÁÖÂÉ"   
ÃÙÉË-ÃÙÀË 
(ÜÏË.)  
`ÁÒÔÚÄËÉ ÒÀÉÌÄÓ 
ÌÉÒÔÚÌÀ-ÌÏÒÔÚÌÉÓ 
áÌÀ" 
  
ÆÙæÉÐ-ÆÙæÀÐ 
(ÜÏË.)  
`ßÊÍÄËÉÓ ÌÉÒÔÚÌÀ-
ÌÏÒÔÚÌÉÓ áÌÀ"  
  
ÌÉàæ-ÌÀàæ (ÜÏË.)  `ÝáÅÉÒÐÉÒÛÉ ÌÉÒÔÚ-
ÌÀ-ÌÏÒÔÚÌÀ" 
  
  ÐÉÒÉ-ÐÖÒÖ|ÊÉÒÉ-
ÊÖÒÖ (ÜÏË.) 
`ÖÀÆÒÏ, ÜØÀÒÉ,  
ÂÀÖÈÅÄÁÄËÉ  
ËÀÐÀÒÀÊÉ" 
  ÐÉßÉ-ÐÖßÖ (ÜÏË.)  `ÂÀÍÄÁÉÅÒÄÁÖËÉ ÂÏ-
ÂÏÓ áÌÀÛÄÝÅËÉËÉ,  
ßÅÒÉËÉ ËÀÐÀÒÀÊÉ" 
  ÑÉÒÈáÉ-ÑÖÒÈáÖ 
(ÜÏË.)  
`ÈËÉ×ÉÍÉÈ ËÀÐÀÒÀ-
ÊÉ" 
ÒÉÓÔ-ÒÀÓÔ (ÁØ.) `ÌÉÒÔÚÌÀ-ÌÏÒÔÚÌÉÓ 
áÌÀ" 
  
ÒÉá-ÒÀá (ÜÏË.)  `áÌÄËÉ ãÏáÉÓ ÌÉ-
ÒÔÚÌÀ-ÌÏÒÔÚÌÉÓ 
áÌÀ; ÒÀáÀÒÖáÉ" 
  
ÓÉÔ-ÓÀÔ (ÁØ.) `ËÀßÀËÖßÉ"   
ÔÊæÉÝ-ÔÊæÀÝ 
(ÜÏË.)  
`ÓÀáÒÉÓ ÌÉÒÔÚÌÀ-ÌÏ-
ÒÔÚÌÉÓ áÌÀ" 
  
                                                 
1 ÉÛÅÉÀÈÀÃ ÁÀËÓÆÄÌÏÖÒ ÃÉÀËÄØÔÛÉ É ~ ð/ó áÌÏÅÀÍÈÌÏÍÀÝÅËÄÏÁÀÝ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ. 
m. saRliani 
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ÔæÒÉÌ-ÔæÒÀÌ 
(ÁØ.) 
`ÌÉÒÔÚÌÀ-ÌÏÒÔÚÌÉÓ, 
ÃÀÌÔÅÒÄÅÉÓ ÞËÉÄÒÉ 
áÌÀ" 
ÚÉÒÉ-ÚÖÒÖ (ÜÏË.)  `ÊÒÄÔÉÍÉÓ ËÀÐÀÒÀÊÉ" 
  ×ÉÒ×É-×ÖÒ×Ö 
(ÜÏË.)  
`ÖÊÁÉËÏÓ ËÀÐÀÒÀÊÉ, 
ÄÍÀÜËÉ×ÉÍÀÓ ËÀÐÀÒÀ-
ÊÉ" 
  ×ÉÜÉ-×ÖÜÖ (ËÛá., 
ÜÏË.)  
`ÜÖÒÜÖËÉ" 
×ËÉÜ-×ËÀÜ 
(ÜÏË.)  
 
`×ÀÜÖÍÉ; áÌÄË ×ÏÈ-
ËÄÁÆÄ ×ÒÈáÉËÉ ÓÉ-
ÀÒÖËÉ"  
  
  ×ÉÝØÉ-×ÖÝØÖ (ÜÏË.)  `ÂÀÍÄÁÉÅÒÄÁÖËÉ ÂÏÂÏ" 
ØæËÉÆ-ØæËÀÆ 
(ÁØ.) 
`ÌÓÖØÀÍÉ ØÀËÉÓ ÓÉÀ-
ÒÖËÉ" 
  
ÙÉÁ-ÙÀÁ (ËáÌ.) `ÒÀÌÉÓ ÂÀÓÒÄÓÉÓ áÌÀ"   
ÙæËÉà-ÙæËÀà 
(ÜÏË.)  
`ÂÀØÍÉËÉ ßÊÍÄËÉÓ 
ÂÀÃÀàÄÒ-ÂÀÃÌÏàÄÒÀ" 
  
  ÚÉÒÔÉ-ÚÖÒÔÖ 
(ÜÏË.) 
`áÌÀÌÀÙËÀ ÒÏÚÉÏ ÓÀ-
ÖÁÀÒÉ ÄÒÈÌÀÍÄÈÛÉ" 
ÚæËÉÜ-ÚæËÀÜ 
(ÁØ.) 
`áÌÄËÉ ÍÉÅÈÄÁÉÓ 
ÌÔÅÒÄÅÉÓ áÌÀ" 
  
ÛÉÈØ-ÛÀÈØ (ÁØ., 
ÜÏË.)  
`ÃÀÒÔÚÌÉÓ áÌÀ"   
ÛÊæÉ×-ÛÊæÀ× 
(ÆÓ., ØÓ.) 
`ãÏáÉÓ ÃÀÒÔÚÌÉÓ 
áÌÀ" 
  
ÛæËÉÐ-ÛæËÀÐ 
(ÜÏË.)  
`àÀÍàÒÏÁÛÉ ÓÉÀÒÖ-
ËÉÓ áÌÀ" 
  
ÛÚìÁ-ÛÚðÁ (ÁÆ.), 
ÛÚÉÁ-ÛÚÀÁ (ÁØ.) 
`ÁÒÀáÀÁÒÖáÉ"   
  ÜÉÒÉ-ÜÖÒÖ (ÜÏË.)  `ÄÍÀÜËÉ×ÉÍÉÈ ËÀÐÀ-
ÒÀÊÉ" 
ÜáÉÊ-ÜáÀÊ (ÁØ.) `ÜáÀÊÀÜáÖÊÉ"   
ÝÉÌ-ÝÀÌ (ÜÏË.)  `ÛÉÛÉÓÂÀÍ ÈÅÀËÄÁÉÓ 
ÀØÄÈ-ÉØÉÈ ÝÄÝÄÁÀ" 
  
  ÝÉÝÉ-×ÖÝÖ|ÝÉÝÉ-
×ÖÝÉ (ÁØ.) 
`×ÀÝÀ×ÖÝÉ"   
 
ÞÂæÉÁ-ÞÂæÀÁ (ÁØ.) `ÂËÀãÀ-ÂËÖãÉ"   
ßÚÉÂ-ßÚÀÂ (ÁØ.) `ßÚËÉÓ ßÅÄÈÉÓ ÃÀ-
ÝÄÌÉÓ áÌÀ" 
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  àÉÒÉ-ÐÖÒÖ1 (ÜÏË.)  `ØÀËÄÁÉÓ ÌÉÈØÌÀ-ÌÏ-
ÈØÌÀ" 
àÉÔÚ-àÀÔÚ (ÁØ.) `ÂÖÁÄÛÉ ×ÄáÉÓ ÜÀ-
ÃÂÌÉÓ ÒÉÔÌÖËÉ 
áÌÀ" 
  
àÉ×á-àÀ×á (ÜÏË.)  `ÊÏáÔÀÃ ÜÀÝÌÖËÉ 
×ÄáÄÁÉÈ ÓÉÀÒÖËÉ, 
áÌÉÓ ÂÀÌÏÝÄÌÉÈ" 
  
àæÉáæ-àæÀá (ÁØ.) `ÏÒÈÀ ÊÏÝÍÉÓ áÌÀ"   
àÉá-àÀá (ÁØ.)  `àÀá-àÀáÉ"   
àÊæÉÐ-àÊæÀÐ (ÁØ.) `ÞÀ×ÉÓ ÂÀßÚÅÄÔÉÓ 
áÌÀ" 
  
áæÒÉÂ-áæÒÀÂ (ÁØ.) `áÒÀÂÖÍÉ"   
áæÒÉÌ-áæÒÀÌ (ÁØ.) `áÒÀÌÖÍÉ"   
 
É ~ Ö áÌÏÅÀÍÌÏÍÀÈÝÅËÄÏÁÀ ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ ØÅÄÌÏÓÅÀÍÖÒÉ ÃÉÀËÄØÔÄÁÉÓÀ-
ÈÅÉÓ ÃÀÌÀáÀÓÉÀÈÄÁÄËÉ ÀÙÌÏÜÍÃÀ. 
Â) C1 C2 V1 C3 - C1 C2 V2 C3 ÓÔÒÖØÔÖÒÀÛÉ C1 = C1, C2 = C2, C3 = C3, V1 ≠ V2 
    C1 V1 C2 - C1 V2 C2 ÓÔÒÖØÔÖÒÀÛÉ C1 = C1, C2 = C2, V1 ≠ V2 
Ã) C1 C2 C3V1 C4 - C1 C2 C3 V2 C4 ÓÔÒÖØÔÖÒÀÛÉ C1 = C1, C2 = C2, C3 = C3, C4 = C4, 
V1 ≠ V2 
   C1 V1 C2 C3 - C1 V2 C3 C4 ÓÔÒÖØÔÖÒÀÛÉ C1 = C1, C2 = C2, C3 = C3, V1 ≠ V2 
 
Â) À ~ Ö  Ã) À ~ É  
ÓáÀÌ-ÓáÖÌ (ÜÏË.)  `ÁÀÅÛÅÄÁÉÓ ÄÒÈÃÒÏÖËÉ, ÓáÅÀ-
ÃÀÓáÅÀ áÌÀÆÄ ÔÉÒÉËÉ" 
  
ÔêÌ-ÔÖÌ (ÜÏË.)  `ÁÀÅÛÅÄÁÉÓ ÔÉÒÉËÉ ÜáÖÁÉÓ 
ÛÄÌÃÄÂ" 
  
  ÔæÒÀÌ-ÔæÒÉÌ (ÁØ.) `ÌÔÅÒÄÅÀ-ÌÓáÅÒÄ-
ÅÀ" 
  àÀÔÚ-àÉÔÚ (ÁØ.) `ÈÀÍÀÁÀÒÉ áÌÀ 
ÂÖÁÄÛÉ ×ÄáÉÓ 
ÜÀÃÂÌÉÓÀ" 
Ä) C1 C2 V1 C3 - C1 C2 V2 C3 ÓÔÒÖØÔÖÒÀÛÉ C1 = C1, C2 = C2, C3 = C3, V1 ≠ V2 
Å) C1 C2 V1 C3 - C1 C2 V2 C3 ÓÔÒÖØÔÖÒÀÛÉ C1 = C1, C2 = C2, C3 = C3, V1 ≠ V2 
Æ) C1 V1 C2 - C1 V2 C2 ÓÔÒÖØÔÖÒÀÛÉ C1 = C1, C2 = C2, V1 ≠ V2 
 
                                                 
1 ÜÏËÖÒÖË ÌÄÔÚÅÄËÄÁÀÛÉ ÃÀÃÀÓÔÖÒÃÀ ÑÙÉÐÒÉ-ÑÙéÒÐÖ `ÔÉÒÉËÉÈ ËÀÐÀÒÀÊÉ" 
ÓÔÒÖØÔÖÒÉÓ ÒÄÃÖÐËÉÝÉÒÄÁÖËÉ ×ÖÞÄ, ÈÖÌÝÀ ãÄÒãÄÒÏÁÉÈ ÌÄÔÉ ÌÀÂÀËÉÈÉ ÅÄÒ ÌÏÅÉÞÉÄÈ. 
m. saRliani 
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Ä) É ~ Ö  Å) É ~ é  Æ) é ~ ì  
БТÉб-БТЦб (ÆÓ.) 
 
`ÁÒÀáÀÁÒÖáÉ, 
ÁÒÀáÅÀÍÉ" 
    
ГТÉÆ-ГТЦÆ (ÁØ.) 
 
`ÁÒÀáÀÁÒÖáÉ, 
ÁÒÀáÅÀÍÉ; ÃÀ-
ÒÔÚÌÉÓ áÌÀ" 
    
    ÊéÒÊìÍ 
(ÜÏË.) 
`ÊÉÓÊÉÓÉ" 
    ЪйТЪмН 
(ÁÆ.)  
`ÐÉÒÃÀÙÄÁÖ-
ËÉ ÔÉÒÉËÉ" 
  ÜáÉË-ÜáéË (ÁØ.) `ÌÔÅÒÄÅÀ-
ÌÓáÅÒÄÅÉÓ 
áÌÀ" 
  
    ÝéÒÙìÍ 
(ЬПЛ.) 
`ÊÀÍÊÀËÉ, 
ÝÀáÝÀáÉ" 
    ÝéÒÝáìÍ 
(ÁÆ., 
ЬПЛ.) 
`ÃÖÙÉËÉ, 
×ÖÝáÖÍÉ" 
  ÞÂÉË-ÞÂéË (ÁØ.)  
 
`ÞËÉÄÒÉ 
ÓÒÏËÉÓ 
áÌÀ" ... 
  
 
ÜÅÄÍ ÆÄÌÏÈ ÂÀÍÅÉáÉËÄÈ ( Éá. À) C1 V1 C2 C3 - C1 V2 C2 C3 ÓÔÒÖØÔÖÒÀÛÉ C1 = 
C1, C2 = C2, C3 = C3, V1 ≠ V2) ÄÒÈÉ ÃÀ ÉÌÀÅÄ ×ÖÞÉÓÀÂÀÍ ÒÄÃÖÐËÉÝÉÒÄÁÖËÉ ÊÏÌÐÏ-
ÆÉÔÄÁÉ ÛÄÌÀÄÒÈÄÁÄËÉ áÌÏÅÍÉÓ ÂÀÒÄÛÄ (ÌÀÂ.: ÓÉÔ-ÓÀÔ (ÁØ.) `ËÀßÀËÖßÉ", 
ÒÉÓÔ-ÒÀÓÔ `ÂÀËÀßÖÍÄÁÀ, ÌÉÒÔÚÌÀ-ÌÏÒÔÚÌÉÓ áÌÀ" ÃÀ À. Û.), ÈÖÌÝÀ ÓÅÀÍÖÒÛÉ 
ÀÙÍÉÛÍÖËÉ ×ÖÞÄÄÁÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÆÄÌÏÈ ÅÍÀáÄÈ (Éá. Á) C1 V1 C2 V2 - C1 V3 C2 V4 
ÓÔÒÖØÔÖÒÀÛÉ C1 = C1, C2 = C2, V1 ÃÀ V2 ≠ V3 ÃÀ V4) ÌÀÄÒÈÉ áÌÏÅÍÉÈÀÝ ÃÀÓÔÖÒ-
ÃÄÁÀ ÃÀ ÊÉÃÄÅ Ö×ÒÏ ÒÈÖËÉ ÓÔÒÖØÔÖÒÖËÉ ÌÏÃÄËÄÁÉÝ ÅËÉÍÃÄÁÀ: 
C1 V1 C2  C3 V2 - C1 V3 C2 C3 V4, ÀÙÍÉÛÍÖË ÓÔÒÖØÔÖÒÀÛÉ C1 = C1, C2 = C2, C3 = 
C3, V1 ÃÀ V2 ≠ V3  ÃÀ V4. 
 
É ~ É - À/ð ~ À  
ÁÉÈØÉ-ÁðÈØÀ (ÆÓ.) `ÁÀÈØÀÁÖÈØÉ" 
ÁÉàÊæÉ-ÁðàÊæÀ (ÆÓ.) `ÓÊÃÏÌÀ-áÄÈØÅÀ" 
ÐÉËÔÉ-ÐÀËÔÀ (ÜÏË.) `ÖÀÆÒÏ ËÀÐÀÒÀÊÉ ÁÀÅÛÅÉÓ, ÀÍ ÃÉÃÉ ÀÓÀÊÉÓ ÂÀÌáÃÀÒÉ ØÀËÉÓ" 
ÒÉÓÔÉ-ÒÀÓÔÀ (ÁØ.) `ÂÀËÀßÖÍÄÁÀ, ÌÉÒÔÚÌÀ-ÌÏÒÔÚÌÉÓ áÌÀ" 
ÒÉÚÉ-ÒðÚÀ (ÁÆ.), ÒÉÚÉ-ÒÀÚÀ (ÁØ.) `ÒÀáÀÒÖáÉ" 
ÒÉàÉ-ÒÀàÀ (ÆÓ., ØÓ.) `ÌÉÈØÌÀ-ÌÏÈØÌÀ; àÏÒÉÊÍÏÁÀ" 
ÓÉÔÉ-ÓÀÔÀ (ÁØ.) `ËÀßÀËÖßÉ" 
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ÛÊæÉ×É-ÛÊæÀ×À (ÆÓ., ØÓ.) `ãÏáÉÓ ÃÀÒÔÚÌÉÓ áÌÀ" 
àÉ×áÉ-àÀ×áÀ (ÜÏË.)  `ÊÏáÔÀÃ ÜÀÝÌÖËÉ ×ÄáÄÁÉÈ ÓÉÀÒÖËÉ, áÌÉÓ ÂÀÌÏÝÄÌÉÈ" 
ãÉãÂÉ-ãÀãÂÀ (ËáÌ.) `ãÀãÂÖÒÉ" 
ãÉãÊÉ-ãÀãÊÀ (ËáÌ.) `ãÀãÂÖÒÉ; ÂÀÒÔÚÌÉÓ áÌÀ" ÃÀ ÓáÅ. 
  
ÓÅÀÍÖÒÛÉ áÛÉÒÉÀ ÌÀ- ÌÀÒÝÅËÉÓ ÜÀÒÈÅÀ ×ÖÞÉÓ ÂÀÏÒÊÄÝÄÁÉÓÀÓ, ÒÀÝ, Å. 
ÈÏ×ÖÒÉÀÓ ÅÀÒÀÖÃÉÈ, ÓÀßÀÒÌÏÄÁÄËÉ ÈÀÅÓÀÒÈÉ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÉÚÏÓ. ÀØ ÂÀÓÀÈÅÀ-
ËÉÓßÉÍÄÁÄËÉÀ ÛÄÌÃÄÂÉ ÂÀÒÄÌÏÄÁÀ: ÒÏÃÄÓÀÝ ÊÏÌÐÏÆÉÔÉÓ ÛÄÌÀÃÂÄÍÄËÉ ÞÉÒÄÁÉ 
áÌÀÁÀÞÅÉÈÉÀ ÃÀ ÉÍËÀÖÔÛÉ ÌÀ- ÌÀÒÝÅÀËÉÀ ÜÀÒÈÖËÉ, ÀÌ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ áÌÏÅÀÍ-
ÈÌÏÍÀÝÅËÄÏÁÀÓÈÀÍ ÀÒ ÂÅÀØÓ ÓÀØÌÄ, ÀÒÀáÌÀÁÀÞÅÉÈÉ ÞÉÒÄÁÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÀÛÉ ÊÉ ÊÏÌ-
ÐÏÆÉÔÉÓ ÌÄÏÒÄ ÛÄÌÀÃÂÄÍÄËÉ ÊÏÌÐÏÍÄÍÔÉ À/ð áÌÏÅÍÉÈ ÀÒÉÓ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ 
(ÌÀÂ.: áÉËÌðáÉË `áÉËÄÖËÉ", ÂæÉÆÌðÂæÉÆ `ÊÅÉÒÔÉÀÍÉ ÈáÉËÉÓ ÔÏÔÄÁÉÓ ÊÏÍÀ" 
ÃÀ À. Û.). 
ÓÀÀÍÀËÉÆÏ ÒÄÃÖÐËÉÝÉÒÄÁÖËÉ ×ÖÞÄÄÁÉÓ ÓÔÒÖØÔÖÒÖËÉ ÌÏÃÄËÄÁÉ 
ÀÓÄÈÉÀ:  
1. C1 C2 V1 C3  + CV + C1 C2 V2 C3, ÓÀÃÀÝ C1 = C1, C2 ≠ C2, C3 = C3, V1 = V2. 
2. C1 V1 C2  + CV + C1 V2 C2, ÓÀÃÀÝ C1 = C1, C2 = C2, V1 = V2. 
é/ï ~ ÌÀ ~ é/ï  Ö/î ~ ÌÀ ~ Ö/î  
ÁÑïË-ÌÀ-ÁÙïË (ÁÆ., ËÛá.), 
ÁÙéË-ÌÀ-ÁÙéË (ÁØ., ËÍÔ.) 
`ÂÀÍÖßÚÅÄÔÄËÉ 
ÁÙÀÅÉËÉ" 
  
ÁÑïË-ÌÀ-ÁÑïË (ÁÆ., ËÛá.), 
ÁÑéË-ÌÀ-ÁÑéË (ÁØ., ËÍÔ.) 
`ÂÀÍÖßÚÅÄÔËÉÅ 
ÆÖÆÖÍÉ, ÁÆÖÉ-
ËÉ, ÑÉÑÉÍÉ, ÁÑÖ-
ÉË-ÁÑÖÉËÉ" 
  
ГЩйЛ-МА-ГЩйЛ (ÁØ.) `áÄÅÉÓ ÄÒÈÉÌÄÏ-
ÒÄÆÄ ÌÉÚÏËÄÁÖ-
ËÉ áÌÀ; ×áÒÄßÉÓ 
ÌÒÀÅÀËÂÆÉÓÉ áÌÀ" 
  
ИáйЛ-МА-ИáйЛ ( ЬПЛ.) 
 
`ВАБМЦЛÉ 
УÉЭÉЛÉ, áÉÈáÉ-
ÈÉ" 
  
ÑÙéË-ÌÀ-ÑÙïË (ÁÆ.),  
ÑÙéË-ÌÀ-ÑÙéË (ÁØ.) 
`ÁÀÅÛÅÉÓ ÂÀÁÌÖËÉ 
ÔÉÒÉËÉ; ÌÏÈØÌÀ 
(ÈÀÅÌÏÚÒÉËÉ 
áÀËáÉÓÀ)"  
ÂîË-ÌÀ-ÂîË (ÁÆ., ËÛá.), 
ÂÖË-ÌÀ-ÂÖË (ÁØ., ËÍÔ.) 
`ÂÀÁÌÖËÉ ÚÌÖ-
ÉËÉ; ÃÉÃÉ áÌÀ-
ÖÒÉ" 
  ÆÖË-ÌÀ-ÆÖË (ÁØ.) `ÆÖÆÖÍÉ" 
СйЛ-МА-СпЛ (БЖ.), СйЛ-МА-
СйЛ (БØ.) 
 СЦË-МА-СЦË (ÆÓ.) `áÌÀÖÒÉ (áÀË-
áÉÓÀ, ØÀÒÉ-
ÓÀ...), ØÀÒÁÖ-
ØÉÓ ÆÖÆÖÍÉ" 
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ÓéË-ÌÀ-ÓéË (ÆÓ., ËÍÔ.), 
ÓïË-ÌÀ-ÓïË (ËÛá.) 
`ÓÉÓÉÍÉ (ØÀÒÉÓÀ, 
ÔÚÅÉÉÓÀ, ÂÅÄËÉ-
ÓÀ,...)" 
  
ÚîË-ÌÀ-ÚîË (ÁÆ., ËÛá.), 
ÚÖË-ÌÀ-ÚÖË (ÁØ., ËÍÔ.) 
 
`ÂÀÁÌÖËÉ ÚÅÉÒÉ-
ËÉ" 
  
ÝáéË-ÌÀ-ÝáéË (ÁØ.) `ÛÉÛáÉÍÉ ÌßÅÀÃÉ-
ÓÀ" 
ÙîË-ÌÀ-ÙîË (ÁÆ., 
ËÛá.), ÙÖË-ÌÀ-ÙÖË 
(ÁØ., ËÍÔ.) 
`ÙÌÖÉËÉ" 
ÞÂïË-ÌÀ-ÞÂïË (ÁÆ., ËÛá., 
ÜÏË.), ÞÂéË-ÌÀ-ÞÂéË (ÁØ., 
ËÍÔ.) 
`ÞËÉÄÒÉ ÓÒÏËÉÓ 
áÌÀ" 
  
àÚéË-ÌÀ-àÚéË (ÁØ.), àÚïË-
ÌÀ-àÚïË (ÁØ.) 
`àÚÀÅÉËÉ, àÚÅÉÒÉ-
ËÉ" 
àÖË-ÌÀ-àÖË (ÁØ.) `àÖÉË-ßÖÉËÉ" 
áéË-ÌÀ-áéË (ÁØ.) `ÄÒÈÁÀÛÀÃ ÁÄÅ-
ÒÉÓ ßÀØÝÄÅÉÓ 
áÌÀ" ... 
  
 
ÒÏÂÏÒÝ ÌÀÓÀËÉÓ ÀÍÀËÉÆÌÀ ÀÜÅÄÍÀ, ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ áÌÏÅÍÉÓ (É ~ À, 
É ~ Ö - É ~ Ö, À ~ Ö, À ~ É, É ~ Ö, É ~ é, é ~ ì) ÌÏÍÀÝÅËÄÏÁÉÈ ÒÄÃÖÐËÉÝÉÒÄ-
ÁÖËÉ áÌÀÁÀÞÅÉÈÉ ×ÖÞÄÄÁÉÓ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ÓÔÒÖØÔÖÒÖËÉ ÌÏÃÄËÉ ÂÀÌÏÉÊÅÄÈÀ, 
ÒÏÌÄËÈÀÂÀÍ ÚÅÄËÀÆÄ Ö×ÒÏ ÂÀÅÒÝÄËÄÁÖËÉ ÀÙÌÏÜÍÃÀ É ~ À áÌÏÅÀÍÌÏÍÀÝÅËÄ-
ÏÁÉÈ ÒÄÃÖÐËÉÝÉÒÄÁÖËÉ ×ÖÞÄÄÁÉ. ÒÏÂÏÒÝ É. ÌÄËÉØÉÛÅÉËÉ ÌÉÖÈÉÈÄÁÃÀ, 
`ÌÄÂÒÖËÓÀ ÃÀ ÓÅÀÍÖÒÛÉ /É - À/ ÊÏÍÔÒÀÓÔÉ ÀÒÉÓ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÖËÉ ÄÅÒÏÐÖË ÄÍÀ-
ÈÀ ÌÓÂÀÅÓÀÃ ÃÀ ØÀÒÈÖËÉÓÀÂÀÍ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÉÈ" (ÌÄËÉØÉÛÅÉËÉ 199:86). À ~ Ö 
áÌÏÅÀÍÌÏÍÀÝÅËÄÏÁÀ ÊÉ, ÒÏÌÄËÉÝ ÞÀËÆÄ áÛÉÒÉÀ ØÀÒÈÖËÛÉ, ÉÛÅÉÀÈÏÁÀÀ ÓÅÀ-
ÍÖÒÛÉ. ÀÓÄÅÄ, ÉÛÅÉÀÈÀÃ ÂÅáÅÃÄÁÀ É ~ Ö, À ~ É ÃÀ É ~ é ÃÀÐÉÒÉÓÐÉÒÄÁÀ. ÒÀÝ ÛÄ-
ÄáÄÁÀ ÓÀÛÖÀËÏ ÀßÄÖËÏÁÉÓ /Ä - Ï/ áÌÏÅÍÄÁÓ, ÉÓÉÍÉ, ÒÏÂÏÒÝ ßÄÓÉ, ÀÒ ÌÏÍÀßÉ-
ËÄÏÁÄÍ ÀÌ ÓÀáÉÓ ÁÂÄÒÉÈÉ ÛÉÍÀÀÒÓÉÓ ÂÀÃÌÏÓÀÝÄÌÀÃ, ÀÌÉÔÏÌ É. ÌÄËÉØÉÛÅÉËÉ 
ÀÚÀËÉÁÄÁÓ ßÄÓÓ, ÒÏÌÄËÓÀÝ, ÓÀÅÀÒÀÖÃÏÃ, ÖÍÉÅÄÒÓÀËÖÒÉ áÀÓÉÀÈÉ ÖÍÃÀ äØÏÍ-
ÃÄÓ: `ÈÖ ÀÒÀÒÄÂÖËÀÒÖËÉ ÌÏØÌÄÃÄÁÀ/áÌÉÀÍÏÁÉÓ ÂÀÃÌÏÓÀÝÄÌÀÃ ÄÍÀÛÉ áÌÏÅÍÉ-
ÈÉ ÀËÔÄÒÍÀÝÉÀ ÀÒÉÓ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÖËÉ, ÄÓ ÐÉÒÅÄË ÒÉÂÛÉ ÌÀÙÀËÉ _ ÃÀÁÀËÉ ÀßÄ-
ÖËÏÁÉÓ áÌÏÅÀÍÈÀ ÌÀØÓÉÌÀËÖÒÀÃ ÊÏÍÔÒÀÓÔÖËÉ ÃÀÐÉÒÉÓÐÉÒÄÁÀ ÉØÍÄÁÀ (É ~ À, 
Ö ~ À)" (ÉØÅÄ).  
ÜÅÄÍÉ ÃÀÊÅÉÒÅÄÁÉÈ, ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÀÒÀ ÌáÏËÏÃ ÌÀÙÀËÉ _ ÃÀÁÀËÉ ÀßÄÖËÏ-
ÁÉÓ áÌÏÅÀÍÈÀ ÊÏÍÔÒÀÓÔÖËÉ ÃÀÐÉÒÉÓÐÉÒÄÁÀ ÂÅÀØÅÓ, ÀÒÀÌÄÃ ÌÀÙÀËÉ ÀßÄÖËÏ-
ÁÉÓ /É - Ö - é/ áÌÏÅÀÍÈÀ ÃÀÐÉÒÉÓÐÉÒÄÁÀÝ (É ~ Ö, É ~ é). 
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ÒÄÃÖÐËÉÝÉÒÄÁÖË ×ÖÞÄÈÀ ÖÌÄÔÄÓÉ ÍÀßÉËÉ ÊÀÅÛÉÒÉÓ ÂÀÒÄÛÄÀ ßÀÒÌÏ-
ÃÂÄÍÉËÉ, ÈÖÌÝÀ ÉÛÅÉÀÈÀÃ, ÌÀÂÒÀÌ ÌÀÉÍÝ ÌÀÄÒÈÄÁÄËÉ É ÊÀÅÛÉÒÉÈ  ÒÄÃÖÐËÉ-
ÝÉÒÄÁÖËÉ ×ÖÞÄÄÁÉÝ ÅËÉÍÃÄÁÀ.  
áÌÏÅÀÍÖÝÅËÄË ÃÀ áÌÏÅÀÍÌÏÍÀÝÅËÄ ÒÄÃÖÐËÉÝÉÒÄÁÖË ÚÀËÉÁÄÁÓ ÛÏÒÉÓ 
ÓÄÌÀÍÔÉÊÖÒÉ ÓáÅÀÏÁÀÝ áÄËÛÄÓÀáÄÁÉÀ. áÌÏÅÍÉÓ ÌÏÍÀÝÅËÄÏÁÀ, ÓáÅÀ ØÀÒÈÅÄËÖÒ 
ÄÍÀÈÀ ÌÓÂÀÅÓÀÃ, ÓÅÀÍÖÒÛÉÝ ÈÉÈØÏÓ ÓÀÂÀÍÈÀ ÖßÄÓÒÉÂÏ, ÀÒÀÒÄÂÖËÀÒÖË, ØÀÏ-
ÔÖÒ ÓÉÌÒÀÅËÄÓ ÀÓÀáÀÅÓ, áÏËÏ ÖÝÅËÄËÉ áÌÏÅÀÍÉ ÒÉÔÌÖË, ÂÀÍÂÒÞÏÁÉÈ ÂÀÌÄ-
ÏÒÄÁÀÓ1.  
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1 ÉÅÀÒÀÖÃÄÁÀ ÓÀÊÉÈáÆÄ ÌÖÛÀÏÁÉÓ ÂÀÂÒÞÄËÄÁÀ. 
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MEDEA SAGLIANI 
 
On Onomatopoetic Words in Svan 
                                                           
S u m m a r y  
 
The paper deals with an attempt to describe a phonosemantic vocabulary, in 
particular, sound imitation words  and appearance designating lexical units  and to 
research these lexical units by synchronous and diachronical aspects based on the data of 
the dialects of Svan. 
We represented  different Svan (with wovels and consonants) semantic groups 
and sub-groups of vocabulary as well as the structural forms of reduplicated, vowel 
changeable and unchangable bases. The semantic difference between them, just like in 
other Kartvelian languages, is very clear.  
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
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obieqtis mravlobiTobis warmoebisaTvis qarTvel 
ebraelTa metKvelebaSi 
 
qarTvel ebraelTa metyveleba dialeqtologiurad naklebad aris 
Seswavlili. samwuxarod, dRes saqarTveloSi SeuZlebelia qarTvel eb-
raelTa metyvelebis variaciebis _ saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi, 
sxvadasxva dialeqtur garemocvaSi gansaxlebul ebraelTa metyvelebis 
saxesxvaobaTa _ Seswavla, saerTosa da gansxvavebulis gamoyofa am sa-
xesxvaobebSi, sakuTriv qarTvel ebraelTa metyvelebisaTvis damaxasiaTe-
beli specifikuri niSnebis, Taviseburebebis dadgena, enobrivi aRweri-
sas migraciuli procesebis gaTvaliswineba. 
qarTvel ebraelTa metyvelebis masalobrivi simwiris fonze did 
mniSvnelobas iZens quTaisel ebraelTa qarTuli metyvelebis nimuSebi, 
Cawerili 1939 wels roza TavdidiSvilis mier. aRniSnuli xelnaweri 
inaxeboda arn. Ciqobavas sax. enaTmecnierebis institutis arqivSi da 
sxva adrindel xelnawer dialeqtur masalebTan erTad, momzadda da 
gamoqveynda `qarTul dialeqtur korpusSi~. xelnaweri warmoadgens 
rveulis 191 furcels, dawerils cal gverdze. rveulebi asea dasaTau-
rebuli: (rveuli I-II) `quTaisis ebraelTa qarTuli, Cawerili quTaisSi 
1939 w. aprilSi roza TavdidiSvilis mier, mTqmeli moSe ZorelaSvili 
(60-de wlisa, quTaisis mcxovrebi, Saumianis q.)~; (rveuli III) `roza Tav-
didiSvilis mier Cawerili zRaprebi quTaisis israelebs Soris (Caweri-
lia 1939 w. agvistoSi) naTqvami mixeel fanikaSvilisa~; (rveuli IV_V) 
`quTaisis ebraelTa qarTulis nimuSebi, naTqvami moSe ZorelaSvilisa, 
1940 weli, marti~; (rveuli VI) `quTaisel ebraelTa qarTuli, naTqvami 
xava xaxanaSvilisa, quTaisi, 1940 weli, agvisto~. 
rveulebis ydaze minawerebia: `r. TavdidiSvilis adresia: kolxi-
dis 21, Tbil.~; `SeZenilia 28. X. 940~; `SeZenilia 21. XII. 1940 wels~. 
erT rveuls (rv. II), romelic Seicavs 45 gverds, miwerili aqvs: es rve-
uli gadawerilia roza TavdidiSvilis qmris izrailis mier da Semo-
wmebulia rozas mier. (rogorc Cans, roza ver iclida teqstebis gada-
sawerad da Canaweri mohqonda pirveladi saxiT, amiT aixsneba misi ga-
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kruli da Znelad gasarCevi kaligrafia, swored izraelis xeliT gada-
werili rveuli didad dagvexmara rozas rTuli xelweris `gaSifrva-
Si~.). 
r. TavdidiSvils ekuTvnis gamoqveynebuli monografiuli naSromi, 
romelsac Tan erTvis Janrobrivad mravalferovani teqstebi: legende-
bi, zRaprebi, leqsebi, anegdotebi, andazebi, dalocvebi, wyevla, asoT-
samRereli, marCieloba, dacdiloba da sxva (TavdidiSvili 1940: 100-
199). masala Cawerilia dialeqtis dacviT da, iseve rogorc xelnaweri, 
gamoirCeva  maRali sandoobiT.  
qarTvel ebraelTa metyvelebaSi obieqtis mravlobiTis -e(-ve) ma-
warmoeblis povnierebis Sesaxeb specialur literaturaSi cnobili ga-
xda b-n ruben enuqaSvilis (enoxis) naSromebidan (enuqaSvili 1988; 
1991; 2010; 2005). mkvlevari obieqtis simravlis e(ve) mawarmoeblis 
gamovlenas miiCnevs ebraelTa qarTuli metyvelebis damaxasiaTebel mTa-
var enobriv Taviseburebad. misi azriT, -e(-ve) mawarmoebeli ar ukav-
Sirdeba -ve nawilaks da am sufiqsis variantebidan   (-e da -ve) amosa-
valia -e, xolo -ve misi poziciuri variantia (v bgera ganviTarebulia 
rogorc xmovanTgamyari).  
Cveni dakvirvebiT, masalis analizidan gamomdinare, SeuZleblad 
ar gveCveneba aRniSnuli daboloebis -ve nawilakTan dakavSireba; aseT 
SemTxvevaSi -e gamodis -ve nawilakis poziciur variantad garkveul fo-
netikur garemocvaSi. 
r. TavdidiSvilis mier Caweril masalebSi sakmaod aRmoCnda -ve-
Ti nawarmoebi mravlobiTis formebi. 66 kompiuteruli gverdis mocu-
lobis xelnawer teqstSi gvaqvs 322 -ve-nawilakiani zmnuri forma, xo-
lo gamoqveynebul teqstebSi _ 85 forma.  
qvemoT dawvrilebiT iqneba ganxiluli -ve mawarmoebliT plura-
lobis gamoxatvis SemTxvevebi r. TavdidiSvilis masalebis mixedviT; aR-
werili iqneba fonetikuri procesebi, rac -ve-s darTvas axlavs sub. me-
same piris niSnebTan da fuZis bolokidura TanxmovanTan; aRniSnuli 
iqneba -T sufiqsis da -ve daboloebis gamoyenebis SemTxvevaTa statis-
tikuri Tanafardoba; gavlebuli iqneba paraleli mis funqciur ekviva-
lentTan qarTul dialeqtebSi _ -ye nawilakTan. mocemuli iqneba cda 
-ve nawilakis am funqciis ganviTarebis axsnisa samwerlobo Zeglebis 
monacemebis mixedviT. 
*  *  * 
Tavdapirvelad SevexebiT -ve formantis fonetikuri saxecvlis 
SemTxvevebs. 
xmovnis momdevnod -ve-s darTva raime saxis fonetikur cvlile-
bebs ar iwvevs. 
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 -ve-s darTvas Tanxmovnis Semdgom, garkveul poziciaSi, Tan sdevs 
fonetikuri cvlilebebi: 
a) subieqturi mesame piris niSnebis -s da -es momdevnod -ve ma-
warmoeblis  v bgera ikargvis. wesi SeiZleba iTqvas, rom ugamonakli-
soa, r. TavdidiSvilis masalebis mixedviT.  
unda vivaraudoT, rom -s+-ve kompleqsis gamartivebis procesi 
daiwyo im SemTxvevebidan, roca S3-is -s niSans win uZRoda Tanxmovani, 
savaraudod labialuri/labio-dentaluri -eb, -am, -av, -ov... Temis niSne-
bisa. (v bgeris dakargva SeiZleboda gamoewvia zmnis fuZis bolokidura 
aralabialur sonor Tanxmovansac). TanxmovanTa aseT Tavmoyras, (rasac 
SeiZleba gamoewvia v bgeris disimilaciuri dakargva), adgili eqneboda 
awmyo/myofadis nakvTSi: locamse (< locavse), akurTxebse (<akurTxeb-
sve), qyavse (<qyavsve)... da savaraudoa, rom am nakvTidan gamartivebuli -
se (<-s+-ve) daboloeba analogiis ZaliT gavrcelebuliyo jer am tipis 
zmnaTa paradigmis farglebSi, xolo Semdgom unificirebuliyo da Ca-
nacvleboda -sve daboloebas sruliad, fonetikuri garemoebisgan damo-
ukideblad (muukvdese, mogidise, Wrise...)       
 
-s (S3)+-ve>-se _ magaliTebi: 
mogidise is Tqven: axla i fesaxi mogidise isreeleb. 
locamse  is maT, akurTxebse is maT: vinc ki eswreba amaT qorwil, yvela 
locamse da akurTxebse. 
uyvarse  isini maT: yvela pativ ceems da yvelakanasac Zaluan uyvarse 
colica da qmaric. 
qyamse is Tqven: TqvenisTana did batonsa da Tora bayalsa Svili ar qya-
amse... 
Zinamse maT: orive mama-Svil Zinamse. 
megexmarose  is Tqven, gamogadgese is Tqven: wamua TqvenTan [mwyemsi] da 
vin icis, iqneba megexmarose da gamogadgese rameSi. 
ukvirse is maT: miCerebian orive am lamaz biiW da ukvirse... 
Wrise is maT maT: rogorc puri xom moWra kacma, ise Wrise yvelakanas 
Taveb. 
daxedamse is maT: midian e kacebi saTiTaoT, ixdian quud. daxedamse xen-
wife, marjvena yurze; Caixdian nifxav, daxedamse dundulze. 
amxiarulebse   is maT: miCerebiave e xenwife da ukvirs, ra amxiaruleb-
se amaT. 
axarebse is maT: ra ari amisTanai, amaT ro ase axarebse. 
qyavse is Tqven: _Svili ramteni qyavse? 
akiTxebse  is maT: vin ari e kaci, ase xSiraT rom akiTxebse xolme. 
muukvdese is maT: im tyupeb aRaraferi eSveleba, deda ro muukvdese da 
isinic daixocebiano. 
qvyofnise   is Cven: mee da Cem cool yveel dRe qvyofnise ori abazi. 
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megvelise  is Cven: ratom ar fiqrob Sene xvalindel dReze, vin icis ra 
megvelise. 
gvzdevdese is Cven: Tu araferi codo ar gvzdevdese, ase ar iqneba Cven-
ze codoebi gadidebuli. 
dagvijdese  is Cven, mogvirCese is Cven: imisTvin giaxeliT, roma rac un-
da dagvijdese, mainc gadavixdiT da Cven simavr uSveliT, iqneba RmerTma inebos 
da mogvirCese...  
 
-es (S3 pl)+-ve>se  _  amis mxolod erTi magaliTi dadasturda. 
 gvaswalese maT Cven is: gvaswalese roma iremis rZee daalevineTo. 
 
b) `aqvs~ zmna gvxvdeba Sekvecili saxiT: aq. masze darTva iwvevs  
-ve nawilakiseuli v bgeris dakargvas sistemurad: 
aq zmna+-ve<aqe  _  magaliTebi: 
saxenwifo Wkua arcerT ara aqe da arc emCnevave. 
isev ise ari yveliferi, rogorc yveeldRe aqe xolme. 
uCvina  batonma i adgilebi, sadac wyali ar aaqe. 
mividen Tu ara mis karze, jere garedgan dauwyes yureba, vnaxoTo Tu ra-
me aqeo am agadazeao. 
[qaRaldze] ewera, akrZaluli aqeo ojaxis qalebsao kacebis saxSi momsaxu-
rebao. 
axlao fareebi ar gvaqeo    ... 
 
g) -eb Temis niSanze darTuli -ve formantis Semadgeneli v bge-
ra SesaZloa daikargos homorganul bgeraTa Tavmoyris gamo. amis nimu-
Sia: 
gitevebe (< gitevebve) me Tqven mas: mec momivida droo da Svidobas gi-
tevebe, rogorc roma dRemdisini gvicxoriave namus qveS da Senaxuli, karSi ga-
utaneli, awiac ise icxovreT. 
gaaRviZebe (<gaaRviZebve) Sen maT: Zinamse da nu gaaRviZebe!  [r. TavdidiS-
vili eTnografiuli narkvevi..., gv. ] 
-ve formants Cveulebriv bolokiduri pozicia uWiravs, magram 
mas SeiZleba daerTos sxvaTa sityvis nawilakebi. Cveni masalis mixedviT, 
esaa sxvaTa sityvis -o nawilaki, bagismieri o xmovani, romlis darTvis 
SemTxvevaSi SeiZleba ganviTardes fonetikuri cvlilebebi: 
-eb (Temis niSani) + -ve + -o < ebevo  _ metaTezisis safuZvel-
ze. 
magaliTebi: 
davuZaxebevo<davuZaxebveo me maT:  davuZaxebevo rac unda iyoso, qale-
bi ariano da yur maTxuebeno. 
dagitvebevo<dagitvebveo me Tqven mas: rogorc sxva Svilebsao, Tqvenec 
iseve dagitvebevo Cem qonebasao. 
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SesaZloa, zemomoyvanil magaliTebs aseTi fonetikuri axsnac mie-
ces: sxvaTa sityvis -o daerTo ukve -ve nawilakis saxecvlil -e formas 
(Sdr. gitevebe, gaaRviZebe), xolo  v ganviTarda Semdgom, rogorc xmo-
vanTgamyari e da o xmovnebisa. 
aRiniSna SemTxvevebi, roca -eb Temis niSanze -ve nawilakis da-
rTvas fonetikuri cvlileba ar mohyolia: 
gvibZanebveo Sen Cven mas: ramdensac gvibZanebveo [faras], iqav ise mogar-
TmevTo. 
gistumrebve me Tqven: rogorc SvidobiT gistumrebve, iseve SvidobiT 
damibrundiT. (TavdidiSvili: 137)  
es magaliTebi ganamtkiceben mosazrebas ve variantis pirvelado-
bis Sesaxeb. 
 
d)  -s (S3) +-(v)e+-o < -seo _ amis magaliTebi sakmaod gvaqvs: 
mogviZulebseo is Cven: nu geSiniao, RmerTi patroni ari, ar mogviZu-
lebseo.  
dagviwyevloseo man Cven is: xalxic imteni dapatiJes ter-moyvare, imte-
ni roma, ZuZu-mwovari ra ari, isic ar dautevebiave, aravin dagviwyevloseo. 
gagviCdeseo is Cven: ziaraTebze vilocoTo Svilis gulisTvinao, rom ga-
gviCdeseo. 
dagvagviandeseo Cven: amaRam iq unda gavaTioTo Ramevo da Tu dagvagvian-
deseo, ar SegeSindeso. 
dagvilocoseo man Cven is, daqvwyevloseo  man Cven: iqneba an taxti da-
gvilocoseo Cvenma simavrmao da Tu ara da wyevliT mainc ar daqvwyevloseo. 
dagvitevebseo is Cven mas: naziric da vezirica didi kuWiT arian, Cven 
dagvitevebseo xenwife simavrio Tavis ariS-veriSsao da taxtsacao. 
amoqvxocoseo  man Cven: esenic daimalen, gaiparen, Cvenc ar amoqvxocoseo 
am raSianma kac mao. 
dagvilocamseo is Cven mas: nazir da vezir uxarodave, albaTao Cveni si-
mavrio, taxt dagvilocamseo. 
 
e) dadasturda SemTxveva sxvaTa sityvis  -o nawilakis darTvisa -
ve mawarmoeblis wina poziciaSi: -o + -ve < oe:  
geyolosoe is Tqven: Tu ilocamTo, iqneba kidevac geyolosoe [Svili. 
n.s.], raze da ritom unda gadavardeTo TqvenisTana col-qmario uSvilmomavlo-
Tao. 
 
SeniSvna: aqve gvinda aRvniSnoT, rom samtrediul metyvelebaSi, 
sof. kulaSSi Caweril masalebSi dasturdeba kavSirebiTis s+en dabo-
loebiani formebi: `vinc diiyivlefs, unda diiWirosen, daxvritosen~ 
(enaTmecnierebis institutis arqivi), `aqane kinisgzai unda giiyvanosen 
da Tbilis da foTs unda SuuerToseno~ (qd. Camweri ak. jamburia, 1949 
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w.) (surmava 1998: 235, 237) aseTi formebis arseboba samtrediul me-
tyvelebaSi (Caweris adgilis dakonkretebis gareSe) aRniSnuli aqvs k. 
kublaSvils: iyidosen, akeTosen, weiRosen (kublaSvili 1985: 141) 
mkvlevarTa mier -sen daboloeba axsnili iyo, rogorc s+ke+n da-
boloebis fonetikuri saxecvlis Sedegi (k. kublaSvili, b. jorbenaZe, n. 
surmava). maSin -ve nawilakis pluralobis gamoxatvis unaris Sesaxeb ar 
iyo cnobili. amJamad, vfiqrobT, gvaqvs safuZvliani argumenti saimi-
sod, rom sof. kulaSis metyvelebaSi gamovlenili -sen daboloeba av-
xsnaT rogorc -sven (<-s+-ve+-n) daboloebis gamartivebis Sedegad miRe-
buli. SeuZlebeli ar aris, rom kulaSel ebraelTa metyvelebis gavle-
niT igi gavrcelebuliyo samtrediulis garkveul ubnebSi. 
 
* * * 
-ve mawarmoebliT gramatikuli obieqtis simravlea gamoxatuli e. 
w. inversiulsa da inversiulobisken midrekil zmnebSi. 
magaliTebi: 
geexardave  maT is, miuvidave  maT is: miiwvies, geexardave, iseve nacno-
bi stumari rom miuvidave. 
uxarise maT is: axalgazdeb guli uxarise. 
yavdave maT is: sasaxleSi ro miiyvanes, iqac didi xalxi yavdave miwveu-
li. 
gaaCdave maT is: dedoflis ded-mamasac am erTi gogo-qaliSvilis meti 
araferi ar gaaCdave... 
qyaamse Tqven is: TqvenisTana did batonsa da Tora bayalsa Svili ar 
qyaamse... 
uyvarse   maT isini: yvela pativ ceems da yvelakanasac Zaluan uyvarse 
colica da qmaric. 
mogidise Tqven is: axla i fesaxi mogidise isreeleb... 
SeeSindave  maT, daaviwydave  maT is: SeeSindave sawyleb, Tavisi gaWir-
veba da siRatakec sul daaviwydave. 
ukvirdave maT: Zalian ukvirdave, ver moifiqres ra iyo an sidgan iyo e 
kvdari maimuni. 
moesmave maT is: karze kakuni rom moesmave, gaaRes karebi. 
ecodebave maT is: goguebi izdebian, mama ecodebave,  ... dRe rom farCxeb 
aTrevs. 
undave maT is: or umfros das sul sidindre da karqi cxovreba unda-
ve... 
undodave maT is: arc umxelden erTi-meores, ro undodave Svili yole-
bodaT. 
akliave maT is, ukvdebave  maT is: cxovroben orive danebi dindraT, 
araferi ar akliave, magrama guli ukvdebave, am bebr qonebasTan erTaT rom 
rqmeeb gverdSi ver amuudgebian... 
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ebralebodave  maT is; deebadave  maT is: iyven tkbilaT, ebralebodave 
Raribi da qvriv-oboli, wlis Tavze vaiSvili deebadave. 
Siodave maT, eCvenebodave maT is: ise  Siodave orives ise roma, qvebic 
saWmelaT eCvenebodave. 
yavdave maT isini, daudgebodave maT is: Svilebi yavdave imsiWkviani da 
gonieri... roma, win vervin daudgebodave. 
akliave maT is, aqe maT is, emCnevave  maT is: arc yofa akliave, arc 
cxovreba, arc sidindre, magrama saxenwifo Wkua arcerT ara aqe da arc emCneva-
ve. 
goniave maT is; ukvirse maT is; gaukvirdave maT; adgiave maT is; gee-
xardave maT; Sercxvave maT; egonave maT; uxarodave maT; qondave maT is; 
wydebodave maT guli; miaCdave  maT is; deemarTaveo maT is; undaveo maT is; 
eZinave maT; Zinamse maT; uyvardave maT is; qondave maT is (7-jer);  exarbebo-
dave maT is; daumkvidrdave   maT is;  aqeo  maT is;  gaqeo Tqven is... 
 
-ve formantiT realuri subieqtis simravlea gamoxatuli III seri-
is inversiul formebSi: 
moukliaveo  maT igi: dagvabraleben, Cveni bobSi moukliaveo. 
gvicxoriave  Cven: rogorc roma dRemdisini gvicxoriave… awiac ise 
icxovreT. 
dautevebiave maT is: xalxic imteni dapatiJes ter-moyvare, imteni roma, 
ZuZu-mwovari ra ari, isic ar dautevebiave… 
geevlove maT is: gaudgen gzaas, Sua gzaze tyeSi unda geevlove; 
gemeebave maT isini, eTriave maT isini: xenwifem gaca bZaneba, … orive 
cxenebis kudebze gemeebave, ise eTriave qveynis-qveynamdisini. 
Seubedniave maT: xalxi erTmaneT weesevavo … da amis gamoisobiT aRarc 
Seubedniave. 
Caucviave maT is: mosuleb Caucviave saukeTeso tanfexi. 
ukadrebiave maT is: vaglaxaT  _ Senma mzemao is ar ukadrebiave erTi 
meoresTvin. 
uTqviave maT is: _ ara, araferi ar uTqviave. 
geerRviave  maT is: dauZaxa kariskaceb, ubZanaT geerRviave kedeli gala-
vanis. 
eesrulebinave maT is: rasac gaifiqrebda gulSi an bZanebda, iqav ise un-
da eesrulebinave. 
ufiqriave maT: arc ki ufiqriave, rom gaikiTxon am kacis vinaoba. 
muutaniave   maT is: muutaniave ena,  roma mejRane yaraulsao Tavisi um-
frosio yveel dRe uzogebso orol abazsao. 
enaxave mas isini: amasobaSi ro ver enaxave, ... ukan wamosuliyven.   
dasxmiave is maT: arca arvin Tavrobidgan dasxmiave Tavze. 
Seeqneseo maT is:  ar airioso jamaaTio, usiamunoba ar Seeqneseo. 
meeZebnave maT is; meetanave maT is: qalaqis Tavma gasca bZaneba, meeZebna-
ve imis saxSi Tu sadme rame Zvelebi iyo da meetanave.  
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eqnave maT is; SeeZlove   maT is; amuuyvaniave   maT is; moutaniave maT 
isini; Seexednave maT is; (aRarc) gauSviave maT is; geemzadebinave  maT is... 
 
iribi obieqtis simravles gamoxatavs -ve formanti magaliTebSi: 
aWmevdave is maT mas: iyidida, gayidida da mogebiT colsa da Svil ga-
Wivrebul lukma-pur aWmevdave. 
urigebdave is maT mas: rodisac qalaqis Tavi oqros Rebulobda Tavro-
bidgan woniT, TiTon saTvalaviT urigebdave qalaqis mosamsaxureeb. 
miutandave is maT mas: col-Svilic jerdeboden, rasac ojaxSi miutanda-
ve, iyven TavisTvin TavdablaT. 
gitevebe me Tqven mas: mec momivida droo da Svidobas gitevebe ...  
mogvarave man maT is: im gogos simSvenierem da silamazem bneda mogvarave 
yvela imis Semxedvares. 
wayvave is maT: raze mibarebso xenwifeo, xo aravin araferi mimtroo, 
magrama mainc wayvave. 
aCvenave man maT is: aCvenave yvelas Tavis daniSnuli, yvelas Zriel meewo-
naT da Seudgen orive kuTxeze qorwilisTvin mzadebas. 
ukurTxave man maT is, gadauxadave man maT is: ukurTxave qeTuba _ qor-
wili, gadauxadave didi lxini da woviloba. 
akiTxebse [=akiTxavs] is maT: vin ari e kaci, ase xSiraT rom akiTxebse 
xolme. 
dauxvTave igi maT: da ro moviden, sulamiTi SaxSi dauxvTave. 
uTxrave man maT is (5-jer);  gaatanave man maT is; gamokiTxave man maT is; 
Ceesaxave is maT; dauZaxave man maT... 
 
-ve daboloebiT gamoxatulia pirdapiri obieqtis simravle _sa-
xelobiTbrunvianisa da micemiTbrunvianisa; gvxvdeba metwilad orpirian 
gardamaval zmnebSi, roca pird. obieqti warmodgenilia  vin jgufis sa-
xeliT da, bunebrivia, pirveli da meore piris nacvalsaxeliT.  
magaliTebi: 
gaagzanave man isini: meZvele isreelma... goguebi gaagzanave, wadiTo, saCqa-
roT Torne gaaxureTo. 
datevave  man isini: geememSvidoba [asea. n.s.] e Raribi kaci colsa da 
Sviil, ise datevave RmerTis saxelze roma... erTi groSi ra ari, isic ki ar 
qonda ro deetevebina. 
damaxvTereveo   Sen me isini: rogorc SvidobiT davteveo Cemi jamaaTio, 
iseve SvidobiT damaxvTereveo. 
 dalocave  man isini: dalocave orive mamaSviluraT.  
dainaxave man isini: Seixeda ded-mamis oTaxSi _ sad ariano. xom ver dai-
naxave, gaukvirda. 
naxave man isini: miiar-moiara yvela Tvali saxli da kari, magrama ded-ma-
ma versad ver naxave. 
dainaxave man isini: banze ver naxave, magrama, banidgan dainaxave. 
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miiRove man isini; miiwviave man isini: imanac miiRove da miiwviave kide-
vac.  
icnove   man isini: oqros qoCrianma ki icnove Tavisi qvislebi. 
gaistumrave man isini: oqros qoCorianma rogorc ki qvislebi gaistumra-
ve Tvarema, iqav ise suqidgan gareT gamovida; 
daniSnave man isini: [mefem] orive siZeebi sardlebaT daniSnave. 
gawyvitave man isini: mteri imisTana momzadebuli yofiliyo Turme am 
omisTvin da imisTana daZlia am xenwifis jari roma, Suaze gawyvitave. 
amoxocaveo man isini: vin ario e biWio, xom ase SeaSina mteri da amoxo-
caveo. 
inelebdave  is maT: am xenwifes Zalian ejavreboda isreelis Svili da 
ver inelebdave imaT Tavis saxenwifoSi. 
aiyvandave is maT: orives ori xeliT aiyvandave.   
isi orives karqa uvlidave, viTam dReSi arafer daaklebdave, imaT ZilSi 
ojax emsaxureboda da ro gaiRviZebden, orives ori xeliT aiyvandave da exafi-
febodave. 
dainaxave man isini, miacecave   man maT (O ir.): tyis kata gamoCda da 
qali da kaci ro erTaT dainaxave, iseve miacecave Tvalebi; 
akurTxave  man isini: rabim akurTxave orive. 
akurTxebdave is maT: qveyana imaT locamda da akurTxebdave. 
 
-ve nawilaki SeiZleba Segvxvdes rogorc obieqtur, ise subieq-
tur wyobaSi. qvemoT moyvanil magaliTebSi ve nawilaki  gvxvdeba subi-
eqtur wyobaSi. 
 
gamoviyenoveo me isini: am Cem saxenwifoSi rom ariano, raSi unda gamo-
viyenoveo. 
amoJliteveo Sen isini: ar gindao ma xalxio, Seni erTguli ar ariano 
da amoJliteveo. 
Sevaklave me isini mas: avarCie Cemi xalxidan rCeulebi vaSkacebi da zed 
unda Sevaklave, roma mteri ar Semeesios Cem samflobeloSi. 
davuZaxebevo   me maT: davuZaxebevo rac unda iyoso, qalebi ariano da 
yur maTxuebeno. 
uTxarive   me maT is: mkiTxes: _rato tirio? me uTxarive: _avaT vaar 
da muceli mtkiva-Tqva. 
 
interess iwvevs obieqturi pirveli piris mravlobiTSi -ve-s pov-
niereba. gv- _ -ve warmoeba dasturdeba rogorc gramatikuli, ise rea-
luri iribi da pirdapiri obieqtisaTvis. 
magaliTebi: 
I piri e. w. gramatikuli obieqtia: 
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gvindaveo Cven is: TiTon airCies ase gvindaveo; coli eCxubeboda xome am 
kaac, Cveneo rCena gvindaveo. 
dagvagviandeseo Cven: Tu dagvagviandeseo, ar SegeSindeso. 
gagvicruvdaveo Cven is: yvelakanas guli wydeboda, romao rava gagvic-
ruvdaveo imedio. 
gvicxoriave Cven: rogorc roma dRemdisini gvicxoriave namus qveS da Se-
naxuli, karSi gautaneli, awiac ise icxovreT. 
gveyolebodave Cven is: Tu gamCenis neba iqneboda, gveyolebodave [Svi-
li]... 
SegviZliaveo Cven is: riTac SegviZliaveo, imiTi gauwevT samsaxursao. 
qvyofnise Cven is: mee da Cem cool yveel dRe qvyofnise ori abazi. 
qvyavse: Cven is: qvislebi vaarT, simavri qvyavse, xenwife, mZime avantyo-
fi... 
-ve daboloeba iribi da pirdapiri pirveli obieqturi piris mravlobi-
Tis aRsaniSnavad:  
gvaswalese   maT Cven is: gvaswalese roma iremis rZee daalevineTo. 
dagvilocoseo man Cven is: daqvwyevloseo  man Cven: iqneba an taxti da-
gvilocoseo Cvenma simavrmao da Tu ara da wyevliT mainc ar daqvwyevloseo. 
amoqvxocoseo  man Cven: esenic daimalen, gaiparen, Cvenc ar amoqvxocoseo 
am raSianma kacmao. 
dagvacilebse   is Cven mas: awi Cvene sikvdilis meti araferi dagvaci-
lebse erTmaneT. 
daqvteveve Sen Cven: _ karqi magrama, am vaxSamze raRas gverCodi rom 
iseve mSierebi daqvteveve?! 
dagvamadlianaveo man Cven: albaT ar vyofilvarT Rirsi, ikurTxos misi 
garigebuloba, misi sixase da sipatiosne da arc dagvamadlianaveo. 
 
gvxvdeba ob. I-is mravlobiTis formebi pluralobis mawarmoebeli  
-ve-s gareSe:  
gvikadreb Sen Cven; SegveSindebao Cven; gamogvatanao man Cven is; daqvrCeso   
is Cven; gverCodi Sen Cven;  gvikadreo Sen Cven; degvedevnebian; dagviWiramen; 
degvedevnono; dagviWirono. 
  
sakmaod xSiria SemTxvevebi, roca rTul da Serwymul winadade-
bebSi gvaqvs erTmaneTis paralelurad -ve daboloebiTa da mis gareSe 
nawarmoebi obieqturi I-is mravlobiTis formebi. 
magaliTebi: 
raSi ari Cveni saqme, ra gvemarTebave. erTi bovSi tyis katam dagvikbina 
da mogvikvda, meore WaSi Cagvivarda da degvexrCove, Tu araferi codo ar 
gvzdevdese, ase ar iqneba Cvenze codoebi gadidebuli. 
RmerTi patroni ari, ar mogviZulebseo, RmerTma qvaSi matli arCinao da 
nurc Cven SegveSindebao. 
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_ karqi magrama, am vaxSamze raRas gverCodi rom iseve mSierebi daqvteve-
ve?! 
 
aseve xSiria oden -ve daboloebiT nawarmoebi mravlobiTis for-
mebi. 
statistikuri Sefardeba ob. I piris mravlobiTis formebs Soris 
aseTia: gv- _ -ve modeliT nawarmoebia 47 forma, oden gv- prefiqsiT 
_ 29 forma.  aqve unda aRiniSnos, rom oden gv- prefiqsiT nawarmoeb 
formaTagan  9-Si subieqti mravlobiTis formiTaa warmodgenili: gves-
wrebian, dagviWiramen (2-jer), degvedevnebian, degvedevnono, dagviWiro-
no, dagvabraleben, dagvatameben, amagvigdeben, migviReTo.    
  ver vityviT, es SemTxveviTobaa Tu ara, magram xelnawerSi ar 
dasturdeba arc erTi magaliTi -ve formantis darTvisa sub. 3 piris -
n/-en-sufiqsian mravlobiTis formaze. rac Seexeba subieqtis mravlobi-
Tis sxva sufiqsebs, zemoTac aRvniSneT erTaderTi SemTxveva -ve-s da-
rTvisa sub. III piris -es-sufiqsian formaze: gvaswalese maT Cven is. ase-
ve ar dasturdeba magaliTi -ve nawilakis darTvisa subieqtis -T-su-
fiqsiani mravlobiTis formaze. 
Cveni xelnaweris mixedviT, quTaisel ebraelTa metyvelebaSi -ve 
gvevlineba obieqtis mravlobiTobis ZiriTad mawarmoeblad. gvxvdeba -T 
sufiqsiT warmoebis SemTxvevebic. statistikuri Sefardeba aseTia: -ve 
formantiT warmoeba _ 322 SemTxveva, -T sufiqsiani warmoeba _ 29. 
obieqtis mravlobiTis sawarmoeblad oden -ve nawilakis gamoyene-
bis magaliTebia: 
 icnove   man isini; gemeecnaurave is maT; uTxrave man maT is; Se-
pirdave is maT mas; Seesrulebinave mas is:     `oqros qoCrianma ki ic-
nove Tavisi qvislebi, magrama ar gemeecnaurave, arc uari ar uTxrave, xo-
loT im pirobiT Sepirdave iremis xorcisa da rZis gatanebas, rasac 
etyodave orives, axlav ise unda Seesrulebinave; nazirma da vezirmac 
orivem uTxres, axlao fareebi ar gvaqeo, da Tu gvendobiveo, erTi Cven-
Tagani wavalTo da meore aqana davrCebiTo da ramdensac gvibZanebveo iqa-
vise mogarTmevTo~.  
 akiTxebse  is maT; ufiqriave maT; goniave   maT is:   `vin ari 
e kaci, ase xSiraT rom akiTxebse xolme, arc ki ufiqriave, rom gaiki-
Txon am kacis vinaoba, ise mieCvien da ise erTguli goniave Tavis oja-
xis~. 
 miiRove man isini; miiwviave man isini; gamokiTxave man maT is: 
`imanac miiRove da miiwviave kidevac, gamokiTxave risTvin Sewuxebul-
xarTo~. 
 uvlidave is maT; daaklebdave is maT, aiyvandave is maT; exa-
fifebodave is maT: `isi orives karqa uvlidave, viTam dReSi arafer 
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daaklebdave, imaT ZilSi ojax emsaxureboda da ro gaiRviZebden, ori-
ves ori xeliT aiyvandave da exafifebodave. 
 
araiSviaTia winadadebaSi orive warmoebis paralelurad gamoyene-
ba:  
`da arc umxelden erTi-meores, ro undodave Svili yolebodaT~. 
`dauZaxa kariskaceb, ubZanaT geerRviave kedeli galavanis~. 
zeidan mze wvavdaT, mowyurdave da moSivdave kidevac, verc Sexvdave vera-
feri saWmeli gzaze. 
visac ki yavdaT Sinamosamsaxureebi, suyvelam daiTxvies iqav ise, SeeSinda-
ve xenwifis, Taveb mokvWriseo.~ 
 
iSviaTad, magram gvxvdeba teqstis monakveTi, obieqtis mravlobi-
Tis oden -T-aniani warmoebiT: 
`imaT baraze araferi ar gaaCdaT, ar icoden, sad dauRamdebodaT, an sad 
gauTendebodaT, sul erTaT iyven da erTmaneTic iseve uyvardaT.~ 
 
xelnaweris mixedviT iqmneba STabeWdileba, rom quTaisel ebrael-
Ta metyvelebaSi (im periodisa) obieqtis simravlis -T sufiqsiani 
warmoeba salit. enis gavlenaa da misi gamoyenebis sixSire ufro indi-
vidualur xasiaTs atarebs. ase magaliTad,  simxa beriZis monaTxrobSi 
mxolod T-aniani formebi gvxvdeba (TavdidiSvili 1940: 142-146). 
saliteraturo enis gavleniT -T sufiqsis gamoyeneba -ye nawila-
kis paralelurad da aRniSnuli sufiqsiT misi TandaTanobiTi Canac-
vlebis procesi SeniSnulia zog dialeqtSi. vfiqrobT, aqac igive pro-
cesia dawyebuli. 
sagulisxmoa, rom xelnawerSi ar dasturdeba obieqtis simravlis 
sawarmoeblad S III-is sufiqsis gamoyenebis arcerTi SemTxveva, miuxeda-
vad imisa rom qvemoimerulSi, da maT Soris quTaisSi, obieqtis mrav-
lobiTisaTvis es sawarmoo modeli ZiriTadia. es badebs eWvs, rom  
r. TavdidiSvilis masalebi Cauweria quTaisSi migrirebuli qarTveli 
ebraelebisagan (zogierTi enobrivi formis mixedviT, savaraudod, me-
sxeT-javaxeTidan). 
 
* * * 
xelnawerSi -ve nawilaki, bunebrivia, gvxvdeba ara mxolod zmnur 
formebSi. igi darTulia SedarebiT xSirad nacvalsaxelebze, ricxviT 
saxelebsa da zmnisarTebze, arsebiT saxelebze _ garemoebis sintaqsuri 
funqciiT. semantikuri niuansisa da gamoyenebis mxriv igi araviTar gan-
sxvavebas ar gviCvenebs. nacvalsaxelebTan da zmnisarTebTan avlens mniS-
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vnelobas `isev~, drois zmnisarTebTan _ `ukve~, ricxviT saxelebTan _ 
`srulad, erTianad~. moviyvanT oriode magaliTs: 
 
namdvilad eliauanab zaxarletobi iqnebodao da isive dayridao amasacao 
[margalitebs]. 
[sulamiTma] miixed-moixeda, TiTonave ukvirda, sad vaaro. 
davwer, romen karSidac gaxvalT Tqvene, Tqveneve moqcemT xelSi. 
iqav ise adga da moparuli Sekvra ukanave Caabruna im adgilze sidganac 
gamoiRo. 
xenwifem rogorc ki SeWama iremis xorci da imisive rZec dalia Tvarema... 
locvis karebSiave, rogorc ki mezuzas miadga dasamSvidobeblaT Tvarema, 
iqav ise vinZaxam yurSi CaufuCuna. 
abSalomi akoSkidganave Sevida oTaxSi. 
oRon ki axlave icode, marto mejRanem unda Seasrulos e bZaneba metma 
aravin. 
 
bunebrivia, daisvas kiTxva, ramdenad aris SesaZlebeli ebraelTa 
qarTul metyvelebaSi gamovlenili obieqtis mravlobiTis mawarmoebeli 
davukavSiroT -ve nawilaks. eZebneba Tu ara am movlenas raime safuZve-
li Zvel qarTulSi? rogoria -ve nawilakis funqciebi Zvel qarTulSi? 
ak. SaniZe -ve nawilakis Sesaxeb aRniSnavs: `am nawilaks Zvel qar-
TulSi igive mniSvneloba aqvs, rac axalSi. axlisagan gansxvavebiT igi 
Zvel qarTulSi SeiZleba zmnasac daerTos: igive, manve, masve (masve sa-
xlsa), misganve, miTve, yovelive, yovelmanve, yovelsave, aTnive, qvani Ra-
Radebdenve, iyove, swyurodisve, mo-ve-eRos da misT. (SaniZe 1976: 148). 
mis mniSvnelobad ki miiCnevs: `-ve aRniSnavs TviT, imaves: man waaxdina 
saqme da manve pasuxi agos~ (SaniZe 1973: 614). 
z. sarjvelaZis azriT, ve nawilaki intensiobas gamoxatavs (sarjve-
laZe 1997: 162).  
n. mari da m. brieri -ve nawilakis or mniSvnelobaze laparakoben: 
erTia `kidev, kvlav~ da, meore mniSvnelobiT, -ve nawilaki gvxvdeba zo-
gierT zedsarTavTan, rogoricaa magaliTad, yoveli (frangulad to-
ut). yovelive ukve niSnavs frangulad totalite `mTlianoba, erTiano-
ba, mTeli, jami, yvelaferi~ (yauxCiSvili 1946: 270). -ve nawilakis am me-
ore mniSvnelobasTan dakavSirebiT, gvinda gamovTqvaT Cveni dakvirveba.  
-ve nawilaki xSirad ixmareba ricxviT saxelebTan (ricxviTi saxeli xom 
TavisTavad raodenobis, simravlis gamomxatvelia). -ve nawilaki ricxviT 
saxelebTan gansxvavebuli niuansis Semomtania da es aris sisrulis, er-
Tianobis, ukleblobis gamoxatva. igi aRniSnavs `saTiTood (TiToeu-
lad) yvela, mTeli raodenoba~, `uklebliv yvela, mTeli simravle~: 
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orive niSnavs `isic da isic~, ocdaaTive niSnavs `uklebliv ocdaaTi~. 
vfiqrobT, igive funqcias asrulebs -ve nawilaki yovelive-Si. 
 
-ve nawilakiani zmnuri formebi dasturdeba ZvelqarTul samwer-
lobo ZeglebSi.  -ve nawilaki SeiZleba CaerTos tmesis saxiT an daer-
Tos uaryofiT nawilakebs. 
ve-nawilakiani formebi oTxTavidan _ varve egre; r՜ xarve galile-
vel; ukueTu maTica arave isminos; mermeca etyodave iesu da hrqua maT; Tqvenca 
ugulis?move xarTa?; aqundave saflavebi; xolo igini kualad RaRadebdesve; qu-
ani RaRadebdenve; iyove; cxondesve; swyurodisve (magaliTebi damowmebulia i. 
imnaiSvilis qarTuli oTxTavis simfonia-leqsikonidan);  SuSanikis wamebidan _ 
iyvnes-ve; grigol xanZTelis cxovrebidan _  Suenodave;  verve miswuTebis gone-
ba? Cemi;  saqmeTa moqmedve xar; eri igi uzorvidave  (abulaZe 1973). 
  
sayuradReboa mkvlevarTa mier -ve nawilakis mqone konkretul 
formaTa analizi (Cvens gansakuTrebul interess, bunebrivia, warmoad-
gens zmnuri formebi). 
rogorc i. imnaiSvili miuTiTebs, oTxTavis redaqciebSi umeteswi-
lad nawilakebi da nawilakiani sityvebi qarTul niadagzea naxmari da 
berZnulSi maT saTanado Sesatyvisi ar eZebneba (imnaiSvili 1979: 96). 
mkvlevari miiCnevs, rom -ve nawilaks moqmedebis ganmeoradobis niuansi 
Seaqvs zmnaSi. sainteresoa mkvlevris msjeloba -ve-nawilakCarTuli kon-
kretuli zmnuri formis garSemo: gamo-ve-ewyvnes  (`merme kualad warav-
lina sxuaÁ monaÁ, da masca kualad gamo-ve-ewyvnes, guemes da waravlines 
ginebuli~. _ markoz 11_12). `ve qarTul niadagzea Setanili tmesis 
saxiT. raki teqstSi aris m a s c a, cxadia vinc amaze uwin gagzavnes, 
imaTTvisac ucemiaT, amitom ganmeorebul (imave) moqmedebas swored ve 
nawilaki sWirdeba~ (imnaiSvili 1979: 97). 
mniSvnelovania al. WinWaraulis mosazreba -ve-s funqciis Sesaxeb, 
romelic mas gamoTqmuli aqvs `vefxistyaosnis~ xelnawerebSi gadamwer-
Tagan damaxinjebuli -ve-nawilakCarTuli (tmesis saxiT) zmnuri forme-
bis ganxilvisas. mecnieris azriT, -ve nawilaki moqmedebis ganmeorebis 
aRsaniSnavad ixmareba formaSi mo-ve-rwyo: `fridons ra esma, atirda, 
sisxliTa mo-ve-rwyo veli~. fridoni aq swored meorejer tiris, amde-
nad aq -ve nawilakis xmareba sruliad bunebriviao (WinWarauli 1969: 
196). aqve dasaxelebulia sxva msgavsi formebi isev `vefxistyaosnidan~: 
...Smagi ufro ga-ve-Smagdi~, da-ve-brundes, a-ve-avsna, ga-ve-xda, ga-ve-aZRo, 
Se-ve-iqms. 
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mkvlevarTa zemomoyvanil mosazrebebze dayrdnobiT ikveTeba -ve 
nawilakis ZiriTadi funqciebi: esaa ganmeorebadobis (isev, kvlav), in-
tensivobis,  erTianobis (uklebliv yvela) gamoxatva. 
amrigad, funqciis mixedviT -ve da -ye nawilakebs Soris Cndeba 
Tanxvedra: orive maTgani aRniSnavs ganmeoradobas da simravles. -ye na-
wilakis mravalgziTobis, xolmeobiTobis da simravlis gamoxatvis fun-
qciebi qarTul dialeqtur qvesistemebSi kargad aris cnobili samecnie-
ro literaturaSi, xolo -ve nawilakis mier obieqtur pirTa simrav-
lis gamoxatvis funqcia vlindeba jerjerobiT mxolod ebraelTa qar-
Tul metyvelebaSi. pasuxi wamoWril kiTxvebze  _ daiZebneba Tu ara 
Zvel qarTulSive magaliTebi, sadac -ve nawilaki zmnaSi simravlis gamo-
xatvis funqcias unda asrulebdes, an meore mxriv, miuZRvis Tu ara ra-
me roli ivriTsa da arameuls am enobrivi movlenis warmoCenaSi, _ am 
mimarTulebiT warmoebuli kompetenturi kvlevis Sedegad  SeiZleba ga-
ices. 
 
*  *  * 
 
ismis kiTxva: gvxvdeba Tu ara -ve(-e) nawilaki aRniSnuli funqci-
iT qarTul dialeqtur qvesistemebSi? 
sakuTriv -ve nawilakis zmnebTan gamoyenebis SemTxvevebi ar aris 
miTiTebuli arc dialeqtologiur literaturaSi da ar dasturdeba 
arc korpusuli monacemebiT. 
rac Seexeba e-s, igi dasturdeba okribulSi, leCxumurSi, aWa-
rulSi, magram ara mravlobiTis funqciiT. igi gvxvdeba winadadebaSi 
pauzis win da miTiTebiTi nawilakis funqcias asrulebs. mas emfatikur 
xmovans uwodeba zogierTi mkvlevari. `sayuradReboa, rom yvela Se-
mTxvevaSi e okribulSi ixmareba sityvis bolos, mxolod da mxolod 
TanxmovanTa Semdeg megrulis samurzayanul-zugdidur kilokavSi iraci-
onaluri xmovnis msgavsad~ (ZoweniZe 1973: 258). e gvxvdeba yovelgvar 
metyvelebis nawilTan (imase, racxase, venaxse, bawrebiTe, mereTe...), maT 
Soris zmnebTan (iqve: 257). magaliTebi: 
saqoneli gaSobili ar myavse. 
yvels ar vyidulof, Tvara sad gouZlefe. 
duRs da gadmoduRse. 
bovSebi ro movidodene, biqtor babuas naxavden... 
Soubrunef xels, roca Samomibrunefse. (iqve: 257-258). 
rogorc am magaliTebidanac Cans, e daerTvis zmnas ganurCevlad 
misi pirianobisa (erTpirian arainversiul zmnasac) da ganurCevlad pi-
risa da mravlobiTis niSnebis qona-arqonisa. zogjer SesaZlebelia 
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gvqondes formaluri damTxveva ebraelTa  metyvelebis obieqtis mrav-
lobiTis formebTan (myavse,gouZlefe), magram arc erTi es forma mrav-
lobiTisa ar aris da mxolod gramatikul omonimiasTan gvaqvs saqme. 
sagulisxmoa, rom T. lomTaZes okribulis msgavsi viTareba warmo-
dgenili aqvs quTaisis ebraelTa Tanamedrove metyvelebaSi. igi e-s 
zmnur formebSic (yavse, arise, dadgiTe) emfatikur xmovnad ganixilavs, 
xolo mravlobiTobis -ve mawarmoebels saerTod ar exeba (lomTaZe 
2005: 108).  
amasTan dakavSirebiT, kidev erTxel gvinda xazgasmiT aRvniSnoT, 
rom r. TavdidiSvilis teqstebSi -ve(e) daboloeba gvxvdeba mxolod da 
mxolod obieqtis (gramatikuli obieqtis, realuri obieqtis) mravlo-
biTis formebSi. misi gamoyeneba sistemur xasiaTs atarebs da am kon-
kretuli masalis analizzea agebuli Cveni naSromic. ar aris gamori-
cxuli, rom quTaisel ebraelTa Tanamedrove metyveleba Secvliliyo, 
an kidev, q-n T. lomTaZis masalebi Caewera okribidan migrirebul ebra-
elTagan, romelTa metyveleba okribulTan asimilirebulia. 
rac Seexeba pluralobis gamoxatvas, am mxriv interesmoklebuli 
ar aris leCxumuris viTareba. SeniSnulia, rom leCxumurSi zogjer -se 
daboloeba gvxvdeba -ye nawilakis funqciiT: `rCeba STabeWdileba, rom 
zogierT poziciaSi -se aris -ye formantis Semcvleli: doubarebiaT-se 
maT isini, maT qvebi dougorebiaT-se (//dougorebiaTye)~ (kakitaZe 1987). 
cxadia, am sakiTxs sakuTriv leCxumurSi sagangebo Seswavla sWirdeba, 
Tumca ar gamovricxavT, rom amas saerTo hqondes qarTvel ebraelTa me-
tyvelebasTan, Tumca ar aris gamoricxuli, am SemTxvevaSic kvlevam qar-
Tvel ebraelTa metyvelebasTan, migviyvanos (gavixsenoT, rom qarTveli 
ebraelebi kompaqturad saxlobdnen cageris maxloblad sof. lailaS-
Si). 
amrigad, SeiZleba davaskvnaT (r. TavdidiSvilis masalebze da-
yrdnobiT): 
1)  qarTvel ebraelTa metyvelebaSi gamoiyofa specialuri mawar-
moebeli obieqtis (gramatikuli da realuri) mravlobiTobis 
aRsaniSnavad. samecniero literaturaSi am movlenis Sesaxeb 
cnobili gaxda r. enuqaSvilis (enoxis) naSromebidan. 
2) -ve(e) formanti warmoadgens qarTvel ebraelTa metyvelebaSi 
(im periodisa) obieqtis mravlobiTobis ZiriTad mawarmoebels. 
statistikuri Tanafardoba xelnawerSi aseTia: -ve formantiT 
warmoeba _ 322 SemTxveva, -T sufiqsiani warmoeba _ 29. 
3)  -ve mawarmoebliT aRiniSneba mxolod vin jgufis saxelis (ada-
mianis an masTan gaTanabrebuli sagnis) mravlobiToba. 
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4) iseve rogorc -ye nawilakis SemTxvevaSi, -ve formantiT realu-
ri iribi da pirdapiri obieqtis mravlobiTis aRniSvna sistemu-
robiT ar xasiaTdeba; xolo rac Seexeba gramatikul obieqts, 
misi simravlis aRniSvna sistemur xasiaTs atarebs (-ve forman-
tiT an -T sufiqsiT). -ve mawarmoebliT gamoxatuli obieqti Se-
saZloa winadadebaSi ar iyos da igulisxmebodes konteqstiT. 
5) realurad gveCveneba -ve formantis dakavSireba -ve nawilakTan. 
Zvel qarTulSi -ve nawilaki ixmareba zmnebTan da misi funqcie-
bi (ganmeorebiToba, simravle) garkveulwilad Tan xvdeba -ye na-
wilakis funqciebs.  
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NARGIZA SURMAVA 
 
On Plural Form of Objects in Speech of  
Georgian Jewish People 
 
S u m m a r y   
 
In speech of the Georgian Jewish people a special derivative suffix -ve(e) is 
evidenced to derive plural forms of objects (grammatical or real). Mr. R. Enukashvili 
(Enoch) was first to note about this phenomenon in his scientific works. 
The facts showing the plural forms of objects are discussed here on the examples 
taken from speech of the Jewish dwelling in Kutaisi. For this purpose we used the highly 
credible material gathered in 1939-1940 by Rosa Tavdidishvili. 
Phonetic processes parallel to addition of the suffix -ve in cases with the III 
person subject personal marker and with the end vowel of the stem are described in the 
paper.  
The examples are also given showing the statistic interrelation between the 
examples with the suffix  -t and the derivatave phormant -ve: derivation with the 
phormant -ve – 322 cases and with the suffix -t  – 29 cases.  
The parallels are also shown between the -ve formant and its functional 
equivalent, existing in the Georgian dialects, the particle – Ke;  
There is also an attempt to relate the object plural form derivator -ve(e) with the 
particle -ve in the Old Georgian which occurs with verbs; in certain cases its functions 
(denoting repeated, plural action) coinsides with the functions of the mentioned particle 
-ke. 
 
 
 
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
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murman suxiSvili 
 
fuZedrekad zmnaTa erTi rigis (qleT-/qliT-...) 
zanuri SesatKvisisaTvis 
 
Tanamedrove qarTulSi fuZedrekad zmnaTa raodenoba oTxass aR-
wevs (qurdaZe 2005: 124). ablauti arsebiTi morfologiuri (morfono-
logiuri) niSania zmnaTa dasaxelebuli klasisa: I da II seriis formebi 
erTmaneTisagan e _ i  xmovanmonacvleobiT gansxvavdeba (d r e k - s _ d r i -
k a . . . ); e _ i  xmovanmonacvleoba ganasxvavebs III seriis formaTa (mwkriv-
Ta) warmoebasac (I Turm. 
┌
mo
┐
udrek-i-a, magram, Sdr. II Turm. moedrik-a, 
III kavS. moedrik-o-s...). 
daboloebaTa mixedviT, qarTulSi fuZedrekad zmnaTa sami jgufia 
gamoyofili: 1. -ev sufiqsiani, 2. -en sufiqsiani da 3. yvela danarCen 
(g, J, R, y, x TanxmovanTa garda) Tanxmovanze daboloebulni (d. meli-
qiSvili 1979: 87; 2001: 144). n. maridan moyolebuli da Semdgom VC 
struqturis es bolosarTebi sxvadasxva variaciebiT uZveles zmnur su-
fiqsebadaa miCneuli (mari 1925: 140; SaniZe 1953: 391-392; Tofuria 
1936: 230-232; fogti 1968: 284; maWavariani 1959, 102; gamyreliZe, maWa-
variani 1965: 179..., jorbenaZe 1980: 208; gansxvavebuli interpretaciis-
Tvis ix. erTeliSvili 1970). v. Tofuria am uZvelesi sufiqsebis oden 
bolokiduri TanxmovniT gansxvavebul 21 nairsaxeobas afiqsirebs (-ed,  
-et, -eT, -ef, -eb, -ep, -es, -eS, -ez da sxv.). aseT zmnebs bolosarTebis 
mixedviT orfuZianebs (Tofuria 1936: 25) an ormorfemian zmnur fuZe-
ebs uwodeben (gamyreliZe, maWavariani 1965: 185...). 
Cveni yuradRebis sagani amjerad fuZis bolokiduri TanxmovnebiT 
gansxvavebuli CSVC struqturis fuZedrekadi zmnebis sinonimuri jgu-
fia, kerZod: ql-eT-a, ql-et-a, ql-es-a, ql-ef-a, ql-eS-a; es zmnebi er-
Ti zmnuri fuZis nayaris STabeWdilebas tovebs, Sdr.: 
g a m o ql e T - s  (gamoqliTa, gamouqleTia). . .  gamoatyavebs, kans 
gamoaclis, gamoglejs, gamoRlets  (qegl III). 
q l e s - s  (qlisa, uqlesia). . .  napirebs uTlis, ugluvebs... 
q l e f - s  (qlifa, uqlefia). . .  ix. qless 
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ql e S - s  (qliSa, uqleSia). . .  napirs Zlier uxexs, uqless (qegl. 
VII). 
erTi fuZidan bolokiduri Tanxmovnis `meryeobiT~ gansxvavebuli 
sinonimuri zmnuri drekadi fuZeebi qarTulisaTvis ucxo ar aris; aus-
lautis sxvaobebi fonetikur an bgerweriT niadagze Cans warmoqmnili; 
Sdr.: R r e c - s . . .  amrudebs, brecs, R r e k - s . . .  kakvavs, Rrecs, R r e W -
s . . .  Rrejs, manWavs (saxes), R r e j - s . . .  saxis nakvTebs manWavs, RreWs 
(qegl VII). aseve: R r e S - s  (RreSa _ daRmeja saxisa... imer.) (erTeliSvi-
li 1970: 255). aqedan saerTo qarTul-zanur doneze rekonstruirebu-
lia *Rrak-/Rrek-/ Rrik- da saerToqarTvelur doneze _ *Rrej-/Rrij- 
variantebi (fenrixi, sarjvelaZe 2000: 516-517)... 
q l e T - / q l i T - ,  q l e t - q l i t - ,  q l e s - / q l i s - . . .  zemoCamoT-
vlil fuZeTagan Zvel qarTulSi mxolod ql e S - / q l i S -  (qleSa, aqle-
Sa, moqleSa, SeqleSa) dasturdeba:  
q l e S a  xexva `qvebi a q l i S n e s  tyavgardaƒdilTa maT ƒorcTa 
maTTa [A=193 33v, 14-15...] (sarjvelaZe 1995). 
S e q l e S a  `moqleSa~, mofxeka, gaxexa: S e u ql i S a  balaams ferƒi 
zRudesa mas~ G _ `m o ql i S a  ferƒi balamisi RobiT~ pb. ricxv. 22, 25; 
`S e a q l i S a  Tavi TÂsi zRudisa mimarT~ G ricxv. 22,25 (abulaZe 1973). 
q l e S a  `gaxexvis~ mniSvnelobiT, aseve _ s a q l e S i  `safxeki~ da-
mowmebulia sabas `sityvis konaSi~, CubinaSvilebTan (CubinaSvili n. 
1961, CubinaSvili d. 1984), dialeqtebidan dasturdeba xevsurulSi 
m a x q l e S s , m a e q l i S e b i s ... (WinWarauli 2000: 560-561), mTiulurSi 
_ Tematuri sufiqsiTa da Secvlili semantikiT: q l e S a v - s  `lokavs~ 
(kaiSauri 1967), Setanilia ganmartebiT leqsikonSic: q l e S - s ,  w a -
q l e S a . . .  gaxexa, gadayvlefa, w a q l e S i l - i  gaxexili, gadayvlefili... 
(qegl VII). e q l i S e b - a  (gaeqliSa, gahqleSia) kuTx. (mT.) grduv. vn. 
`moferebiT exaxuneba, eqlasuneba, edeba~. didi Wreli kata e q l i S e -
b o d a , exaxuneboda bavSvebs (vaJa) (qegl III). 
megrul-Wanursa da svanurSi ql e S - s / q l i S - a  fuZedrekadi 
zmnis fardi odenoba ar Cans, aseve ar Cans q l e f - s / q l i f - a  (qiziy.) 
zmnis zanur-svanuri saTanado variantic, magram iZebneba qleT-s, qlet-
s, qles-s zmnaTa savaraudo zanuri calebi. 
ganvixiloT TiToeuli maTgani: 
q l e T - / q l i T -  
`carielma TiTma xaxa g a m o m q l i T a o  (xalx.). am ilustraciiT 
aris warmodgenili ganmartebiT leqsikonSi zmnuri g a m o ql e T - s  
(gamoqliTa, gamouqleTia) forma da axlavs saTanado gramatikuli (fu-
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Zedrekadi, gardamavali) da leqsikuri informacia (`gamoatyavebs, kans 
gamoaclis, gamoglejs, gamoRlets~). 
q l e T a | | q l e T v a  (-av Tematuri sufiqsiT) damowmebulia moxe-
urSi (tyavis gadaZroba, tyavis yvlefa, gadatyaveba, Rlonti 1982); fo-
netikurad da morfologiurad saxecvlili variantebi gvxvdeba qizi-
yurSi (q l e r T v a ,  g a q l e r T v a ,  a q l e r T a m s . . .  menTeSaSvili 
1943). 
rogorc ukve aRvniSneT, q l e T - / q l i T -  fuZe Zvel qarTulSi ar 
Cans, ar Cans is arc saSual qarTulSi; yovel SemTxvevaSi, sabasTan da 
momdevno periodis leqsikonebSic ara gvaqvs damowmebuli; es daumow-
mebloba, ra Tqma unda, am fuZis Sesatyvisis Ziebas sxva qarTvelur ena-
Si ar gamoricxavs. 
qarTvelur enaTa etimologiur leqsikonebSi saerToqarTvelur 
(upiratesad, saerTo qarTul-zanur) doneze 30-mde fuZedrekadi zmnaa 
rekonstruirebuli da aqedan aTeulamde zmna qarTulSi sabamde ar 
dasturdeba (s r e s - / s r i s - ,  S v l e p - / S v l i p - ,  y v e n T - / y v i n T - ,  
R r e n - / R r i n - ), zogierTi ki mxolod axali qarTulidan (dialeqtebi-
dan) aris cnobili (tl e k - / tl i k - ,  Rl e t - / Rl i t - ,  C l e q -
/ C l i q - ,  w r e x - / w r i x - ). 
qarTuli ql e T a  zmnis Sesatyvisi SeiZleba iyos megruli q i -
i T - i , q i i T u a . . .  saxeli q i i T u n s  zmnisa _ fl e T a .  xorci q i n -
v o q i i T i , mara iSeni veexaSu `xorci CavfliTe, magram mainc ar moi-
xarSa (qajaia III: 2002). 
semantikuri TvalsazrisiT, qarT. q l e T a  `gamotyaveba, gadayvle-
fa~ da megr. q i i T u a  `fleTa~ formaTa dakavSirebisaTvis dabrkoleba 
ar arsebobs, rac Seexeba Sesatyvisobis formalur mxares: qarT. 
q l e T - s / q l i T - a  da megr. q i i T - u - a  (<*qiliT-u-a)  formaTa sxvao-
ba anlautSi _ qarT. CSVC : megr. CVVC < *CVSVC SeiZleba ganimar-
tos rogorc dRevandeli megrulis fonotaqtikisaTvis dauSvebeli 
C q a m i e r i +  s o n o r i  mimdevrobis superacia i- xmovnis CarTviT (gu-
dava, gamyreliZe 1981, 230) qarT. ql-eT- : megr. *qil-iT > qi-iT (l- 
sonoris CavardniT) da aseve, istoriulad _ rogorc saerToqarTve-
luri (saerTo qarTul-zanuri) marcvlovani sonantis refleqsi: saer-
To qarTul-zanuri *ql0-eT- : qarT. ql-eT : megr. *qi
┌
l
┐
-iT > qi-iT... 
auxsneli rCeba megrulis fuZiseuli i- gaxmovaneba awmyoSi: qi-iT-, qi-
iT-un-s, qarT. q l e T -  fuZis mosalodneli kanonzomieri a- gaxmovane-
bis mqone *qil-aT- fuZis nacvlad; garkveulia, rom ablautis i-safexu-
riani varianti megrul-WanurSi, iseve rogorc qarTulSi, gardamavali 
zmnis II seriis jgufebs awarmoebs, amasTan, megrul-WanurSi es safexuri 
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unifikaciis tendenciiT I seriis droTa sawarmoebladac iqna gamoyene-
buli: *q i l a T  tipis aTematuri awmyo (qarT. q l e T -  fuZis savarau-
do fonetikuri Sesatyvisi) gamodevna q i i T - u n - s  tipis Tematurma 
awmyom (gamyreliZe, maWavariani 1965: 191). qarTuli dialeqtebis erTi 
nawilis viTareba d r i k - a v - s  _ d r i k - a  Sdr.: Zv. da ax. salit. qar-
Tulis d r e k - s  _ d r i k - a  analogiuri procesis ganviTarebis Sede-
gia. 
qarT. e-safexuriani variantis Sesatyvisi a-safexuriani varianti 
megrulSi aRar monawileobs uRvlilebis sistemaSi da mxolod ramde-
nime zmnis masdarSi, namyo drois mimReobasa da TurmeobiTSi SemogvrCa 
(dir-ak-a `dreka, Runva~, dir-ak-il-i `moRunuli~...). 
paralelurad am zmnebis masdari da namyo drois mimReoba me-
grulSi i- gaxmovanebis mqone fuZidanac iwarmoeba (d i r i k - u - a ,  d i -
r i k - i l - i ). i- gaxmovanebis mqone fuZem megrulSi fuZedrekadi garda-
mavali zmnis uRvlilebisa da sityvawarmoebis mTeli sistema moicva: 
q i i T u n - s  `fleTs~, d o q i i T - u  `dafliTa~, q i i T - u - a  `fleTa~, 
q i i T - e r - i  `dafleTili~... 
qarT. q l e T - / q l i T -  da megr. q i i T -  fuZeebTan savaraudo se-
mantikuri da formaluri kavSiris TvalsazrisiT yuradRebas iqcevs 
aseve megr. q u T - ol - i ,  q u T - ol - u - a ,  q uT - ol - a f - a  `laquci, 
alersi, fereba~. megr. q i i T u a  `fleTa~ da q u T - ol - u - a  `fereba, 
laquci...~ mniSvnelobaTa identifikaciisaTvis gasaTvaliswinebelia 
qarT. q l e T a  zmnis sinonimuri variantebis (qlesa, qleSa, qle
┌
r
┐
ta) 
mniSvnelobaTa analogiuri cvlileba, Sdr.: q l e S a  `Zlieri xexa~ (sa-
ba) da q l e S v a  (mTiul.) `lokva~, q l e s a
1
... ~Tla, napirebis 
┌
ga
┐
glu-
veba~ da q l e s a
2
... 1. qimebSemoTlili koWi... 2. fl i d i ,  f a r i s e v e -
l i  (qegl VII), q l e t a  `kanis odnav acla, ayvlefa~ da q l e r t a  
(TuS.) `a r a s a i m e d o ~... gvaqvs formaluri sirTuleebi; qarTuli fu-
Zedrekadi zmnebis megrul Sesatyvisebs CVS (<*CS0 an CS) poziciaSi o 
da u xmovani naklebad aqvT (o da u gaxmovaneba aseT poziciaSi Wanurs 
axasiaTebs), Sdr.: Zv. qarT. frew-/friw- : megr. buriw-// biriw- (buri-
wun-s || biriwun-s `fxrews~). Zv. qarT. kerT-/krT- (krT-eb-is, gan-h-kerT) 
: megr. k u T -  (kuTua `sunTqvis Sekvra~) (Ciqobava 1938: 299; gamyreliZe, 
maWavariani 1965: 97, 188, 190); Sesabamisad, megr. q u T -  fuZis warmo-
qmnis gza ase gvesaxeba: *quliT-u-a > *quiT-u-a > *quT-u-a > quT-ol-u-a. 
analogiuri fonetikuri cvlilebis yvela safexuri qarT. qlet _ 
qlit- zmnuri fuZis savaraudo megrul SesatyvisebSi realurad aris 
damowmebuli (ix. qvemoT). -ol sufiqsisaTvis Sdr., fiCx-u-a (SuriSi) 
`sikvdili, sulis ganteveba~ da fiCx-ol-u-a `damtvreva, daqucmaceba...~, 
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qinC-u-a da qinC-ol-u-a `qeCoze xelis wavleba da SenjRreva~... (qajaia III: 
2002). 
q l e t - / q l i t -  
qarT. qlet-/qlit, qlert-/qlirt- formaTa Sesatyvisi Cans me-
grul-Wanuri qot-/qit- fuZeebi. megr. qit- (qitua) `Sexveva, SemTxveva~, 
Wan. qot-/qit- (oqotu) `daxveva...~ qot>qit (Ciqobava 1938, 341). me-
grulSi qitua > qétua; paralelurad damowmebulia qilitua, qiitua 
formebic (qajaia III: 2002) e.i. megrulis am fuZeSi momxdar fonetikur 
cvlilebaTa yvela safexuria warmodgenili: qilitua > qiitua > qitua 
> qétua (goqilitili || goqitili `Sexveuli~). 
ufro rTulia qarT. qleta, gaqleta (kax.) `kanis odnav acla, ay-
vlefa~ (martirosovi, imnaiSvili 1956) da megr. qit-u-a<qiit-u-a<*qi-
lit-u-a `Semoxveva, gaxveva, Semokvra~ formebis mniSvnelobaTa dakavSi-
reba. Tumca a. qobalias megrulis leqsikonSi q i t u a  zmnis ganmarte-
bisas sxva mniSvnelobaTa `gaxveva, Sekvra~ da a.S., paralelurad damow-
mebulia `C a f x r e w a ,  C a t y a v e b a  (yelisa mtvris CasunTqvisagan)~ 
(qobalia 2010).  
q l e s -  / q l i s -  
qarT. q l e s a  `Tla, napiris gagluveba~, q l e s s  `napirebs uT-
lis, ugluvebs... (qegl VII) Sesatyvisobis TvalsazrisiT SeiZleba dau-
kavSirdes megrul-Wanur q o s -  Zirs o- gaxmovanebiT: q o s u a / d o q o -
s u a  `dagva, dawmenda, xveta; gadat. gaqroba, gataceba, STanTqma, gawyve-
ta~. sayuradReboa, rom megrulSi adastureben amave Zirs i- gaxmovane-
biTac gadataniTi mniSvnelobiT: d o q i s u a  `damxoba~ (fifia 1997). 
qarT. q l e s - / q l i s -  da megrul-Wanuri q o s -  (||megr. qis-) 
zmnur fuZeTa fonetikuri dakavSirebisaTvis ix. qarT. qlet-/qlit- : 
megrul-Wanuri qot-/qit- mimarTebis fonetikuri argumentacia: *qoli-
sua > *qoisua > qosua, *qilisua > *qiisua > qisua. 
qarTulisa (q l e s a  `Tla~...) da megrul-Wanuris (q o s u a  `dagva, 
dawmenda, xveta~) mniSvnelobebSi gansxvavebisaTvis Sdr.: Zv. qarT. xueta 
`fxeka~ (abulaZe 1971) da ax. qarT. xveta... 1. bariT, niCbiT mogroveba 
(bzisa...) || gadat. mopoveba, Sovna 2. w m e n d a . . . , 3. kuTx. (imer., gur.) 
igivea, rac g v a  (Sdr., Ciqobava 1938; rogava 1946, 1). 
warmodgenil fuZedrekad zmnaTa qarTul-zanur Sesatyvisebs 
identuri fonetikuri Sedgenilobis gaTvaliswinebiT SeiZleba nasesxo-
bis kvalifikaciac mieces da megrulis anlautSi CS (Cqamieri + sono-
ri) mimdevrobas Soris gaCenili xmovani aixsnas ara rogorc saerTo-
qarTveluri marcvlovani sonantis (C0S) refleqsi (CVS), aramed ro-
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gorc megruli fonotaqtikisaTvis dauSvebeli Tanxmovanmimdevrobis su-
peraciis erT-erTi rigiTi faqti. 
amasTan erTad, awmyos fuZis i- gaxmovanebis mizezi nasesxebi fu-
Zedrekadi zmnebisTvis SeiZleba iyos megrulis fuZedrekad gardamaval 
zmnebSi ukve damkvidrebuli i-sufiqsiani modelis gavlena, anda Tema-
turi awmyos mqone msesxebeli romelime qarTuli dialeqti (q l i T -
a v - s  _ ql i T - a ). 
am rigis `identuri~ zmnuri fuZeebis saerToqarTveluri warmo-
mavlobis mtkicebisaTvis safuZvliani argumenti iqneboda a- gaxmovane-
bis fuZeebis moZieba megrulSi (diraka `dreka~, Sqirata `Sreta~ tipi-
sa), saTanado Sesatyvisis moZieba svanurSi da sxv. 
faseuli Cans da gadasamowmebeli megrulSi dadasturebuli q i -
l a T a  `xrwna, qlamva~, q i l a T - i r - i  `gaxrwnili, gaqlamuli~ (qoba-
lia 2010), fonetikurad qarT. q l e T -  (qleT-s) fuZis kanonzomieri 
Sesatyvisi; gansxvavebuli mniSvnelobebi megrulis i- gaxmovanebis q i -
i T - u - a  < qiliT-u-a `fleTa~ da, savaraudod, amave fuZis a- xmovniani 
q il a T - a  `xrwna~ varianti `waxdenis, gafuWebis, rRvevis~ saerTo se-
mantikiT ukavSirdeba erTmaneTs.  sxva SemTxvevaSi, damatebiTi argumen-
tebis gareSe, Teoriulad aRdgenili formebis realuroba saTuo iqne-
ba; mag., q l i b a v s  Tematuri formisaTvis amosavlad SeiZleba fuZedre-
kad zmnaTa analogiiT vivaraudoT aTematuri *q l e b - s / q l i b - a , Sdr.: 
qiziy. q l e f - s / q l i f - a  `xexa~ da megr. q i l i b - u - a ,  q i l i b - u n - s  
ara nasesxobad, aramed Sesatyvisad miviCnioT; am formaTa realuri ur-
TierTobis mtkicebis perspeqtivisaTvis erT-erTi sakontrolo saSua-
leba *qilabua formis dadastureba iqneboda. 
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MURMAN  SUKHISHVILI 
 
Zan Correspondences of Some Georgian Verbs with Ablaut  
(klet-/klit- ...) 
 
S u m m a r y  
 
A number of Georgian synonymic verbs with vowel gradation (ablaut) differing 
from each other only by the stem-final consonants (klet-s/klit-a, kle -s/kli -a, kles-s/klis-
a, klesh-s/klish-a) have their probable etymological variants in Zan.  
Georgian klet-a to grate, to tear the skin : Megr. kiit-u-a < *kilit-u-a to tear (into 
pieces).  
Georgian kle -a to tear the skin : Megr. kili -u-a > kii -u-a > ki -u-a to wrap ro-
und, to roll up.  
Georgian kles-a to plane, to make smooth : Megr. kos-u-a to sweep, to clean. 
The difference between phonetic structures of the stems of Georgian and Zan 
verbs that are compared in the paper (cf. Georgian CSVC : Megrelian CVVC) and have 
almost identical phonetic composition, can be phonetically explained by the common 
origin of these forms as well as by the fact that Zan forms are borrowed from Georgian. 
However, additional arguments are needed to prove the common origin of these Kartve-
lian stems.  
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romelime klasisadmi sityvis mikuTvnebis sakiTxs gansazRvravs am 
sityvis Z i r i T a d i  gramatikul-semantikuri da funqciuri maxasia-
Teblebis erToblioba. aRniSnuli maxasiaTeblebis Secvla sityvis sxva 
jgufSi gadanacvlebas iwvevs. translacia, rogorc sityvaTa klasis 
cvlilebisa da, Sesabamisad, translirebul erTeulTa funqciur-seman-
tikuri gadaazrebis erT-erTi umniSvnelovanesi saSualeba, aqtiurad 
gamoiyeneba qarTulSic. substantiuri translaciis arsis garkvevisa-
Tvis upirvelesad saWiroa jer gamoikveTos is ZiriTadi maxasiaTeblebi, 
romlebic ganapirobebs sityvis `substantivad~ kvalifikacias, raTa Sem-
deg am maxasiaTeblebiT sityvis aRWurva Sefasdes, rogorc translacia 
(substantivacia). 
rogorc cnobilia, substantivi ibrunvis, aqvs ricxvis gramatiku-
li kategoria da winadadebaSi SeiZleba iyos zmnasTan dakavSirebuli 
wevri _ aqtanti. mniSvnelovania, rom w i n a d a d e b a S i  a q t a n t i  
a r i s  m x o l o d  d a  m x o l o d  s u b s t a n t i v i  a n  g a -
s u b s t a n t i v e b u l i  s i t y v a  ( T u  s i t y v a s T a n  g a T a -
n a b r e b u l i  e n o b r i v i  o d e n o b a ). saxelebidan mxolod sub-
stantivi gvxvdeba `TavisTavad~ sityvad, romelsac sxva sityvisgan damo-
ukideblad aqvs brunvisa da ricxvis gramatikuli kategoriebi. a. Sani-
Zis cnobili gamonaTqvami (`garkveul SemTxvevebSi qarTulSi SeiZleba 
vabrunoT zmnis piriani formebic da `forma-ucvalebeli~ sityvebic~ _ 
SaniZe 1980: 44) zmnis piriani formebisa Tu formaucvleli sityvebis 
brunebis Sesaxeb sxva araferia, Tu ara gasubstantivebuli erTeulebis 
brunebis unarze miTiTeba. Sesabamisad, s u b s t a n t i v a c i a d  
g a n i x i l e b a  n e b i s m i e r i  a r a s u b s t a n t i v i s  z e m o -
a R n i S n u l i  u n a r e b i T  a R W u r v a.   
ena ama Tu im erTeulis axali `saburveliT~ aRWurvisaTvis mimar-
Tavs translaciis rogorc morfologiur, ise sintaqsur saSualebebs. 
magaliTad, sityva `TeTri~ adieqtivia, xolo `siTeTre~ _ substantivi. 
adieqtivi substantivad gardaiqmna masubstantivebeli translativebis 
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_ prefiqs-sufiqsis (si_e) meSveobiT. ase transformirebuli adieqtivi 
ukve substantivis maxasiaTeblebs iZens da mas SeuZlia zmnas miemarTos 
aqtantad da ibrunos. amgvarad translirebulma sityvam SeiZleba Sei-
Zinos mravlobiTi ricxvis warmoebis unaric (Tu, ra Tqma unda, seman-
tikuri SezRudva ar gvaqvs) da msazRvreli wevric gaiCinos. magaliTad, 
man didi borot-eba Caidina (didi _ msazRvreli wevri, adieqtivi; bo-
roteba _ gasubstantivebuli adieqtivi (borot-i _ adieqt. + -eba _ 
translativi), romelic ukve TviTon iTanxmebs adieqtivs brunvaSi).  
garkveuli mawarmoeblebis _ translativebis _ gamoyenebiT si-
tyvis klasis cvlileba warmoadgens translaciis morfologiur saSua-
lebas, Tumca qarTulSi translativebis daurTveladac xorcieldeba 
sityvis klasis cvlileba. magaliTad, SesityvebaSi `wiTeli vaSli~ wi-
Teli adieqtivia, magram winadadebaSi `wiTlebi Sevidnen qalaqSi~ wi-
Teli (wiTlebi) substantivia. rogorc vxedavT, sityva `wiTeli~ yo-
velgvari mawarmoeblis gareSe gasubstantivda da SeiZina substantivis 
ZiriTadi maxasiaTeblebi. amis mizezi sintaqsuria.  
s i n t a q s u r a d  s u b s t a n t i v a c i a  g u l i s x m o b s  
n e b i s m i e r i  s i t y v i s  ( a n  s i t y v a s T a n  g a T a n a b r e -
b u l i  o d e n o b i s :  f r a z i s ,  w i n a d a d e b i s ...)  a R W u r -
v a s  a q t a n t a d  g a m o y e n e b i s  u n a r i T .  ra Tqma unda, aq-
tantobisTvis translacia ar sWirdeba sityvebs, romelTa ZiriTadi 
funqcia isedac aqtantobaa. T. uTurgaiZe aRniSnavs: `aqtantis rolSi 
mxolod arsebiTi saxeli gamodis. sxva metyvelebis nawilTaTvis auci-
lebelia substantivacia _ arsebiT saxelad moqceva, rom qmedebis mona-
wiled iqcnen~ (uTurgaiZe 2009: 48). Cveni mxridan davamatebdiT, rom 
is nacvalsaxelebi, romelTa ZiriTadi funqcia winadadebaSi aqtanto-
baa, faqtobrivad saxelTa monacvleebs warmoadgenen. nacvalsaxelebis 
am bunebis gamo zogi mecnieri (mag., b. jorbenaZe) maT calke metyvele-
bis nawilebad arc ki ganixilavs. ramdenadac aqtantoba substantivaci-
as avtomaturad gulisxmobs, aqtantis rolSi gamosvla nebismieri ara-
saxelis gasubstantivebasac udris.  
yvelasaTvis cnobilia, rom qarTulSi aqtantad SeiZleba Se-
gvxvdes nebismieri arasaxeli, maT Soris formaucvleli sityvebi da wi-
nadadebebic ki. ra Tqma unda, gasubstantivebis yvelaze meti unari aqvs 
brunebis unaris mqone sityvebs, anu saxelebs, romelTac Tavisuflad 
SeuZliaT translirdnen substantivebad.  
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gasubstantivebulia zedsarTavi saxeli: 
avi ar makadriano, kargi ar maRirsiano (andaz.). 
lurjad dabindda, lurji edo aCalul yanebs (ana).  
mende, gvirilav, leqsiT ki ara, borotebiT da aviT gvjobian... 
(CitiSv.). 
pirvelive TaTbiris dros vTqviT da movilaparakeT, rom axali 
sezonidan raRac axali da gansxvavebuli SevTavazoT mayurebels (pra-
imt.). 
 
gasubstantivebulia ricxviTi saxeli: 
bevri raT unda dedasa, erTi sjobs saxelovani (andaz.). 
cisfer kafeSi SevdivarT orni, cisfer magidas SemovusxdebiT 
(asaT.). 
erTi gasrisa asma _ Tvali gvca viRac Tarsma... (gomel.). 
orni muSaobdnen (Tabuk.). 
erTi moxeuli iyo, Tivis zviniviT, Tambaqos ReWavda oTkuTxedi 
ybiT, meore _ Txeli da maRali... (Tabuk.). 
mere nel-nela gaubedes _ jer erTi mofrinda, mere _ meore 
(Sat.). 
aviReT farnebi da wavediT samiveni saZebnelad (Sat.). 
wlebi gadis, bevri amoaklda Cems bloknotebs samaradisod _ 
iseTebic ki, romlebzedac ver, ki vifiqrebdi... (iaTaSv.). 
did da Zvel oTaxSi orni varT (malac.). 
es imitom, rom meore pirveli ar aris da verc gaxdeba, garda im 
SemTxvevisa, rodesac meore ukanaskneli ar aris, radgan mxolod uka-
nasknelebi gaxdebian pirvelebi (qarTvel.). 
isini samni iyvnen, TaTias megobrebi (qarTvel.). 
oqro da kidev samni waiyvanes, saiT waiyvanes, isic ar vicodi 
(sulak.). 
skamebze orni isxdnen da RimiliT Semomyurebdnen. erTi odnav 
WaRara iyo, meore _ Cemi asakis. orives samxedro forma ecvaT (xve-
del.). 
saxelosnoSi mesamec idga, kafandara da sasacilod grZelcxvira 
(nanob.). 
orivem viciT, rom yaraCoRluri qorwili ar iqneba (praimt.). 
orive dozirebulad eWviania (praimt.). 
                                                 
1
 magaliTebSi daculia avtorTa ena da stili. 
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misma megobarma gogonebma orive gadaarCines (praimt.). 
ori Svili myavs _ qal-vaJi da orive daojaxebulia (kv. p.). 
Tumca bevrs ukve arsebuli preparatebiT mkurnalobis SesaZleb-
lobac ar aqvT (kv. p.). 
 
gasubstantivebulia nacvalsaxeli: 
xval yvela dagaSairebs alvans, baxtrions, TianeTs... (leon.). 
me gavCumdi da im saTqmels jeriT ukve Tavisad axla sxvebi lapa-
rakoben (leban.). 
yvelas rom davaviwyde, Sens guls vemaxsovrebi (CitiSv.). 
imaT saxls Cvenebis bombi jer kidev pirveli areulobisas dee-
ca... maSin amouwyda yvela (lom.). 
...dedamTili yovel kviras Cems Zvel saxlSi rekavs da saSinele-
bebs uyveba Cemebs (kakul.). 
yvela siZulviliT gviyurebs (nanob.). 
ara, arc Senebi arian da arc pagraniCnikebi (mosul.). 
Secbnen yvelani, roca sastumro oTaxSi cecxlminaTebuli moxu-
ci dainaxes qaRaldebiT xelSi (morC.). 
sxvas ufro bevrs vTxovT, vidre sakuTar Tavs (kv. p.). 
gonierTa msgavsad sxvebis gamocdilebas gaviTvaliswinebT (kv. p.). 
 
gasubstantivebulia formaucvleli sityvebi: 
Camomiara sikvdilma, arc `ho~ vuTxari, arc _ `ara~ (CitiSv.). 
Tavdapirvelad iyvnen `Tu~ da `an~ da mere `anu~ (amaRlob.). 
rasac ar mTxov, getyvi xo-s... ra moxda, rom eWvi mWams (gomel.). 
 
aRsaniSnavia, rom morfologiurad translirebulma sityvam SeiZ-
leba mravaljer ganicados translacia (rogorc kvlav morfologiuri, 
ise _ sintaqsuri), xolo sintaqsuri translacia erTjeradia.  
morfologiurad translirebuli sityvebis sintaqsuri meqaniz-
miT substantivaciis arsis naTelsayofad jer warmovadgenT sailustra-
cio magaliTebs da Semdeg nimuSisTvis erT-erT magaliTs ganvixilavT.     
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Tavs ar moiklavs qarTveli, ara... (asaT.). 
mewada, qarTvels mevlo qarTvelad (leban.). 
sTqvi naRvliani Zveli qarTliviT, an aznauris qalze vimReroT 
(leon.). 
rad minda mivswvde miuwvdomels, vrcels da usazRvros? (galak-
tioni). 
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toveben isev axal samkvidros da... maradiuls uerTdebian (ana).  
wamsvlels da momsvlels, uSecdomod, TiTqmis uklebliv, erTma-
neTSi rom aRricxaven Wirisuflebi (amaRlob.). 
nuTu ar hqonda sabralos puri, iqneb, quCebis uwevda xveta? (go-
mel.). 
biWma fulis yadric gaigos, cota qveynierebisac naxos (ergeml.). 
quCis landma sagani CabRuja, Semdeg dabla dado, Toki Sexsna da 
farjrisas niSani misca (babun.). 
loTobisgan gabzaruli xmiT hkiTxa grZelcxviram (babun.). 
Semdeg awowilma xeli jibisken waiRo (babun.). 
svoim xeli gadaxvia dabneuls (babun.). 
jer ar mqonia SemTxveva, rom mopirdapire korpusSi wablisfer-
Tmiani ar damenaxos (kakul.). 
isini Zlierni aRmoCndnen (kakul.). 
ar vici, misnairi rogor unda gavxde? (kakul.). 
rogor xarT, moRalateebo da xuWuWTmianebo, erTnairebo?! wab-
lisferTmianebo... gulis mwyvetelebo... kidev ar fiqrobT, utvinoe-
bo? (kakul.). 
pirferebma, usuloebma SemazizRes, Camketes (kakul.). 
usamarTlo iqneba. samarTliani xom isedac gardauvalia (nanob.). 
gansakuTrebiT kusparas moyolilebi uyvars (nanob.). 
`volvo~ gaCerda, saidanac swrafad gadmoxta sami niRbosani (mo-
sul.). 
aRaraa `Sinauri~ da aba, midi, mouare! (gigaSv.). 
jobda, moxeulisTvisac gamenawilebina, _ swored misgan miviRe 
neknebSi (Tabuk.). 
gaeclebodnen is gasawyvetlebi, Sesxdebodnen, Seixorxlebodnen 
TuTaze... (Sat.). 
iaraRSemarTuls orRobisgan nabijiRa aSorebda (xvedel.). 
Sexede, ra cicqnebi Canan da girCasaviT gabusxulebi Cveni sulis 
saTburidan (kvaracx.). 
mis kenweroze Semomjdars fexebSi SiSis qari mivlida (arCuaSv.). 
maTi jvrebi jorebma amoitanes, RmerTisa ki viRac adgilobrivma 
(megrel.). 
TeTr kabaze meocnebe arasodes vyofilvar (praimt.). 
es is saqarTvelo iyo, sadac uRirss Rirseuli salams ar aZlev-
da (kv. p.). 
unamuso, eg ra qeni, morCa, mets aRar mogexmarebi-meTqi (kv. p.). 
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ganvixiloT magaliTi: `rad minda mivswvde miuwvdomels, vrcels 
da usazRvros?~ (galaktioni). 
mi-u-wvd-om-el-i zmnisgan translirebiT miRebuli adieqtivia 
(mimReobas Cven ganvixilavT, rogorc zmnisgan nawarmoeb adieqtivs),  
u-sazRvr-o ki _ saxelisgan. orive maTgani winadadebis modelSi daka-
vebuli adgilis gamo gasubstantivebulia da, Sesabamisad, aqtantebadaa 
gamoyenebuli. TiToeul SemTxvevaSi gvaqvs ormagi translacia, pirveli 
_ morfologiuri da translativebiT markirebuli, meore _ sintaqsu-
ri. ukanasknel SemTxvevaSi SegviZlia aqtantisaTvis damaxasiaTebeli 
brunvis (aq: mic. brunvis) niSani translaciis indikatorad davasaxe-
loT. T. uTurgaiZe aRniSnavs: `warmoqmnis unari yvela brunvis niSans 
aqvs, magram amas gansxvavebulad axorcieleben pirmimarTi da pirmiumar-
Tavi aqtantebis brunvis niSnebi, kerZod: pirmimarTi aqtantebis (sax., 
moTx., mic.) brunvis niSnebi nebismier arasaxels saxelad moaqceven ise, 
rom TviTon inarCuneben brunvis niSnis funqcias, sxvanairad: pirmimar-
Ti aqtantebis brunvis niSanTa win sxva metyvelebis nawilTa forma sa-
xelis fuZed moiqceva~ (uTurgaiZe 2009: 54). Cven viziarebT mecnieris 
mosazrebas saxelobiTi, moTxrobiTi da micemiTi brunvis niSnebis mier 
brunvis niSnis funqciis SenarCunebis Taobaze sityvebis aqtantad mo-
qcevisas, Tumca migvaCnia, rom arasaxelebis gasubstantivebisa da maTi 
aqtantad gamoyenebis mizezi winadadebis modelSi dakavebuli adgilia 
da xsenebul brunvis niSnebs mxolod substantivaciis indikatorebad 
vTvliT. xazs vusvamT, rom modelSi dakavebul adgilze rodesac vsaub-
robT, vgulisxmobT sityvis funqciur datvirTvas. substantivaciis in-
dikatorebad SeiZleba miviCnioT mravlobiTi ricxvis niSanic, romelic 
`TavisTavad~ saxels brunebis mTel paradigmaSi mihyveba. ra Tqma unda, 
aseT indikatorebad ver ganvixilavT mravlobiTi ricxvis im niSnebs, 
romlebic sazRvruli wevris ricxviTaa Sepirobebuli ama Tu im formaSi.  
samecniero literaturaSi winadadebis wevrebis Sesaxeb msjelobi-
sas araerTgzisaa aRniSnuli is faqti, rom winadadebis wevrad SeiZle-
ba mogvevlinos ara mxolod sityva, aramed mTeli fraza an winadade-
bac. faqtia, rom amgvari enobrivi erTeuli mosaubrisa da msmenelis 
mier erT odenobad aRiqmeba azrobrivad da is winadadebis sxva wevreb-
Tan sintaqsur mimarTebebs ise amyarebs, rogorc erTi sityva.  
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erT odenobad gaigeba  
winadadeba: 
da roca mamam `qriste aRsdga~ gviTxra mesamed _ mec `WeSmari-
tad~ vupasuxe mowafesaviT (amaRlob.). 
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myari gamoTqma: 
dedas yovelTvis sjeroda, rom Zlierni ama qveynisani Cveulebriv 
adamianebze zrunaven (ldok.). 
Zlieri ama qveynisa  (semantikuri transformaciiT) Zalaufle-
biani  (adieqt.)  sintaqsuri translaciiT _ substantiv., Sesabami-
sad, SeZenili aqvs substantivisTvis damaxasiaTebeli brunvisa da mrav-
lobiTi ricxvis gamoxatvis unari _ `Zlierni ama qveynisani~. 
 
dasaxeleba-saxelwodebebi: 
axali sezonidan `nanukas Sous~ axali prodiuseri eyoleba (praimt.). 
`darCi CemTan~ paatas kinodebiutia (praimt.). 
zaza uruSaZis `sami saxli~ Cemi sayvareli filmia (praimt.). 
`kviris palitra~ daukavSirda qimiis maswavlebels (kv. p.). 
 
daismis kiTxva: ra aris formaucvleli sityvebisa Tu mTeli wina-
dadebebis substantivaciis mizezi da ra iwvevs arasubstantivebis ga-
substantivebas yovelgvari mawarmoeblebis (translativebis) gareSe?!  
zemoaRniSnul kiTxvaze pasuxis gacema principulia translaciis 
sintaqsuri bunebis warmoCenis TvalsazrisiT. 
qarTul lingvistur literaturaSi sintaqsis sakiTxTa kvlevisas 
yuradReba gamaxvilebulia winadadebis modelis rolze sityvaTa klasi-
fikaciis saqmeSi. a. daviTiani models ganmartavs Semdegnairad: `winada-
deba aris metyvelebis gramatikulad gaformebuli erTeuli, romelic 
obieqturi sinamdvilis raime nawils gamoxatavs. obieqturi realobis 
gamoxatva ara marto cnebebiT SeiZleba, aramed _ am cnebaTa Soris ar-
sebuli mimarTebebiTac. mimarTeba logikuri cnebaa, magram misi gamo-
xatva saTanado gramatikuli kategoriiT xdeba. kategoriaTa erTianoba 
winadadebis struqturul konfiguracias, mis modelsa da modelis va-
riantebs qmnis. winadadebis modeli enaSi mza formiT arsebobs da ada-
mians ubnobis momentSi mxolod misi Sevseba, sarealizacio leqsikur-
semantikuri erTeulebis gamoZebna da azris logikuri gegmisTvis maTi 
Sexameba sWirdeba~ (daviTiani 1973: 107).  
rogorc Cans, swored abstrahirebul modelSi sityvis, frazisa 
Tu winadadebis mier dakavebuli adgili wyvets am enobrivi erTeulis 
kvalifikaciis sakiTxs da amavdroulad uzrunvelyofs erT odenobad 
gamoyenebuli winadadebisa Tu frazis organul Casmas mTeli winadade-
bis jaWvSi yovelgvari orazrovnebis gareSe. miuxedavad ukanasknel Se-
mTxvevebSi arsebuli rTuli viTarebisa, msmenelisaTvis aseTi winadade-
bis azri gaugebari ki ara, bundovanic ki ar aris. amis mizezi enaze me-
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tyvelisaTvis winadadebis modelis codnaa (es, ra Tqma unda, gauazreb-
lad xdeba). magaliTad, citataSi _ `da roca mamam `qriste aRsdga~ 
gviTxra mesamed _ mec `WeSmaritad~ vupasuxe mowafesaviT~ (amaRlob.) 
_ winadadeba `qriste aRsdga~ erT erTeuladaa qceuli, substantivis 
gageba (cnebiToba) aqvs SeZenili da pirdapiri obieqtis fard odenoba-
daa gamoyenebuli.  
substantivaciis, rogorc sintaqsuri translaciis, modelismier 
meqanizmTanaa dakavSirebuli aseve e. w. `Sesityvebis SekumSvis~ iseTi 
SemTxvevebi, rodesac gabatonebuli wevri `Cavardnilia~ da mis funqci-
as daqvemdebarebuli asrulebs. ufro konkretulad rom vTqvaT, daqvem-
debarebuli jdeba damqvemdebareblis modelismier adgilas da, Sesabami-
sad, aRiWurveba damqvemdebareblis unarebiTac (brunva, mr. ricxvi). 
`amitomaa, rom yvelaze xSiria substantivaciis iseTi SemTxvevebi, ro-
desac arsebiTis rolSi metyvelebis is nawilebi gvevlinebian, romelTa 
ZiriTad sintaqsuri funqcia gansazRvrebis gamoxatvaa~ (daviTiani 1973: 
185). msazRvreli saxelis gasubstantivebis (elifsis) gzas a. papiZe Sem-
degnairad warmoaCens: `formobrivad gauCinarebuli wevri semantikurad 
isev winadadebSi rCeba, metic, misi gramatikuli SesaZleblobani Senar-
Cunebulia romelime wevris bazaze (sazRvruli sityvis gamotovebis Se-
mTxvevaSi aseTi wevri, rasakvirvelia, msazRvrelia) (papiZe 1998: 109).  
`sazRvruli~ wevris ararseboba zogjer ganpirobebulia mosaub-
ris stilistikuri gadawyvetilebiT, an winadadebiT gamoxatuli Sina-
arsisaTvis meti eqspresiulobis miniWebis surviliT. xdeba isec, rom 
`sazRvruli~ sityva arcaa saWiro, radgan igi zmniT igulisxmeba. aseTi 
viTareba iqmneba maSin, rodesac `msazRvreli~ wevri miemarTeba an mosa-
ubres (I pirs) an msmenels (II pirs).  
sainteresod gveCveneba iseTi SemTxvevebic, rodesac frazeolo-
gizmi jer semantikurad translirdeba erT erTeulad da Semdeg igi, 
rogorc erTi odenoba, sintaqsuri translaciis meqanizmis wyalobiT 
(modelSi dakavebuli adgilis gamoisobiT) aqtantad miemarTeba zmna-Se-
masmenels da faqtobrivad substantivis fardia. samecniero literatu-
raSi mocemulia Tvalsazrisi frazeologizmiT gadmocemuli wevris 
gansxvavebuli terminiT aRniSvnis Taobaze. aseTi terminebia, magali-
Tad: frazeologiuri qvemdebare, damateba da a. S. frazeologizmis, 
rogorc sintaqsurad erTi odenobis, gamoyenebis mizezi J. sordias az-
riT isaa, rom frazeologiuri erTeulis komponentebi erTmaneTSi az-
robrivad Rrmad iWrebian da semantikurad erT mTlian cnebad aRiqme-
bian. (sordia 1986: 83). mkvlevars aRniSnuli sakiTxisadmi specialu-
rad miZRvnil statiaSi mohyavs magaliTebi winadadebis wevrebis  fra-
zeologizmebiT gadmocemis SemTxvevebisa da iqve gvawvdis ganmartebebs. 
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magaliTad., `ara, zedmetjer TvalSi SeCxireba mainc ar varga... TvalSi 
SeCxireba semantikurad igivea, rac `Sexvedra~... (kikoliki) polonel 
studentebTan SedarebiT tyidan gamosuls hgavda. tyidan gamosuls = 
velurs (iribi damateba)~ (sordia 1986: 80)...  
translirebis ukanaskneli gza sakmaod rTuli bunebisaa da aseT 
SemTxvevebSi sintaqsuri translacia semantikuri gardaqmnis Semdgomi 
safexuria. 
winadadebaSi aseve erT odenobas udris da erTi wevris rolSi 
gamodis araerTsityviani saxelwodebebi Tu dasaxelebebic. faqtia, rom 
amgvari saxelwodeba/dasaxeleba mosaubrisa da msmenelis mier mTliano-
baSi aRiqmeba azrobrivad da is winadadebis sxva wevrebTan sintaqsur 
mimarTebebs ise amyarebs, rogorc erTi sityva. amgvari erTeulebi: fra-
zeologizmebi, idiomebi _ leqsikalizebul Sesityvebebad miiCneva. leq-
sikalizaciis process a. daviTiani Semdegnairad warmoadgens: `Sesityve-
baSi erTmaneTTan axlos ganlagebul wevrebs Soris zogjer mWidro se-
mantikuri kavSiri myardeba, ris Sedegadac xdeba an mTliani Sesityve-
bis, an misi komponentis leqsikalizeba. am dros, rogorc wesi, Sesi-
tyvebis danawevrebuloba iSleba da Sesityveba erT sintaqsur erTeu-
lad gvevlineba. am movlenis mizezi logikur-gramatikulia~ (daviTiani 
1973: 365).  
miuxedavad imisa, rom zemoT warmodgenil SemTxvevebSi ena aqtan-
tad moaqcevs xan sityvas, xanac frazasa Tu winadadebas da miuxedavad 
imisa, rom amgvari gardaqmnis mizezi SeiZleba mravalgvari (Sesityvebis 
SekumSva, elifsi, mosaubris stilistikuri ganzraxva...) iyos, substan-
tiuri translaciis TiToeuli SemTxvevis sintaqsuri meqanizmi ukav-
Sirdeba winadadebis modelSi enobrivi erTeulis mier aqtantisaTvis 
(substantivisTvis) gankuTvnili adgilis dakavebas.   
amrigad, substantivaciis sintaqsuri meqanizmi SemdegSi mdgomare-
obs: winadadebis modelSi substantivisTvis gankuTvnil adgilas Tu 
aRmoCndeba arasubstantivi sityva, is maSinve SeiZens im unarebs, rom-
lebic substantivisTvisaa damaxasiaTebeli (misi aqtantad gamoyeneba da 
zmna-SemasmenelTan kavSiri...) da, Sesabamisad, gasubstantivdeba. aseT 
dros igi e. w. `TavisTavadi~ saxelia. mniSvnelovania, rom brunvisa da 
mravlobiTi ricxvis niSnebi, romlebic araa ganpirobebuli sxva sityvis 
brunviTa da ricxviT, SeiZleba miviCnioT sityvis gasubstantivebis / 
substantiurobis indikatorebad. rac Seexeba sityvasTan gaTanabrebu-
li enobrivi odenobis (fraza, winadadeba) substantivis funqciiT aR-
Wurvis mizezs, aRniSnuli movlenac am odenobis mier winadadebis mo-
delSi dakavebuli adgiliT unda aixsnas.  
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TEA TETELOSHVILI 
 
On Syntactic Mechanism of Substantive Transference 
 
S u m m a r y  
 
As known, a noun (a substantive) can be declined , has a grammatical category of 
number  and in a sentence it can be a word related to a verb – an actant. Respectively, 
vesting any non- nominals with the said capabilities and then turning them into nominals 
is  considered to be the substantiation.  
The change of a word class using certain formantives – translatives – is a 
morphological means of the transference though, in Georgian, changing a word class 
takes place even without adding translatives. The reason is syntactic. 
It was noted many times that Georgian has an ability to use any non-nominals as 
actants including non-changeable words and sentences as well. As it seems, it is caused 
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because of taking a position of a substantive by a word, a phrase or a sentence in an 
abstracted model of a sentence. 
Although, the language turns a word, a phrase and, sometimes, a sentence into 
actants and in spite of the fact that such a transformation can be caused by a variety of 
reasons (the syncope, the ellipse, the speaker's stylistic intent ...) the syntactic 
mechanism of each substantive transference is associated with taking a position by a 
language unit in a sentence model. 
As a result, a language unit immediately acquires the skills that are characteristic 
for a substantive (using it as an actant and the connection to a verb-predicate...) and, 
therefore, becomes a substantive. In this case it is the so-called "original" nominal. It is 
important that the case and number markers that are not conditioned by the declension or 
number of another word can be considered as indicators of being substantive. As for 
vesting the linguistic units, equivalent of the word (a phrase, a sentence), with a function 
of substantive, these fact can be explained by their positions in a sentence model. 
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rostom fareuliZe 
absolutivis erTi saxeobis Sesaxeb CeCnurSi 
 
sxvadasxva warmoSobis erTfuZiani zmnisarTebis gverdiT CeCnurSi 
gamoiyofa, agreTve, orfuZiani zmnisarTebic. orfuZianebSi fuZeebi gan-
sxvavebulia an reduplicirebuli. sxvadasxva fuZeebisagan Sedgeba, maga-
liTad, zmnisarTebi, rogoricaa: 
Taxana- na `dRes-xval~ 
na-lama `xval-zeg~ 
Cu- ra `SigniT-gareT~ 
d nah-bus  `dRisiT (da) RamiT~... 
fuZeTa reduplikaciisas I fuZes ekveceba bolokiduri xmovani, 
zogjer _ marcvalic. Sdr.: 
qჲesTa `male~ da qჲesT-qჲesTa `mal-male~ 
d ha `gamo~, `gulisTvis~ da d h-d ha `sapirispirod~ da misT. 
orfuZian zmnisarTTa erT jgufSi II fuZes lla warmoadgens, igi 
aris la `Tqma~ zmnis namyos absolutivi. 
drois TvalsazrisiT, lla forma emTxveva namyo ganusazRvrels, 
I TurmeobiTs qarTulSi (rogoricaa `uTqvams~). winadadebaSi absolu-
tiviT gamoxatuli moqmedeba CeCnurSi azustebs ZiriTadi zmniT gamoxa-
tul moqmedebas, 
absolutivi damatebiT informacias iZleva mTavari zmniT aRniS-
nuli moqmedebis Sesaxeb, orive es moqmedeba miemarTeba erT subieqts. 
aRsaniSnavia rom namyos absolutivi formobrivad emTxveva namyo 
ganusazRvrels. imave formam SeiZleba namyos mimReobac gamoxatos. maTi 
garCeva sintaqsur doneze xerxdeba. 
lla miRebulia Semdegnairad: * l-i-na, sadac l- zmnis fuZea, -
i- namyo uaxlesis mawarmoebeli, -na namyo ganusazRvrelis formanti, i-
s CavardniT zmnis fuZiseuli Tanxmovani l progresuli asimilaciis 
safuZvelze imsgavsebs formantiseul -n-s da viRebT lla-s. 
ucnob fuZeebs Seicaven - lla-Ti nawarmoebi Semdegi viTarebis 
zmnisarTebi: 
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Cxam- lla `ucbad~ (mag., gafiTrda) 
Raf- lla `moulodnelad~ (mag., eca) 
tox- lla `WaxaniT~ (mag., moaxvedra) 
CxarT- lla `ucbad~ (mag., wamoxta) 
garT- lla 
Sax- lla `xmauriT~ (mag., moaWra)... 
Targmanebi pirobiTia. 
am rigis zmnisarTTa I fuZeebs warmoadgenen, agreTve: 
Wyink- lla, yalt- lla, yars- lla, t(y)ank- lla, Rars- lla, 
farT- lla, Wyirt- lla, t(y)arS- lla... 
an kidev reduplicirebuli formebi: 
tax-tix- lla, kars-kirs- lla, xur-xur- lla, RarW-RirW- lla, 
zay-ziy- lla... 
CamoTvlil sityvaTa qarTuli Sesatyvisebi calkea Sesaswavli, 
amitom am sityvebs viZleviT maTi qarTuli Sesatyvisebis gareSe. 
aRsaniSnavia, rom CamoTvlil fuZeTa semantika amJamad ucnobia 
da sagangebo Seswavlas moiTxovs. aseTi komponentebi damoukideblad 
CeCnurSi ukve aRar ixmareba. ivaraudeba, rom istoriulad isini ama Tu 
im metyvelebis nawils ganekuTvnebodnen, es garemoeba am formaTa siZve-
leze unda miuTiTebdes. 
kompozitebi, romlebic II fuZed lla absolutivs Seicaven, Cveni 
azriT, viTarebis zmnisarTebs warmoadgenen. ar aris gamoricxuli, rom 
saanalizo sityvebs namyos absolutivis kvalifikaciac mieceT. saZiebe-
lia maTi garCevis kriteriumebi. 
n. iakovlevs formebi, rogoricaa haჲT- lla, Raf- lla, Cxam-
lla, taf- lla viTarebiT zedsarTav saxelebad maiCnia (iakovlevi 
1960: 146). 
ganvixiloT zogi maTgani, romelTa warmomavlobis dadgenac TiT-
qos xerxdeba. 
 taf- lla niSnavs `ukvalod~, magaliTad, gaqra, daikarga. taf 
sityva CeCnurSi calke ar ixmareba da arc arafers niSnavs, magram igi 
dasturdeba dasaxelebul kompozitSi da uqonlobis saxelSi tჲef-a-za 
imave mniSvnelobiT. am formaSi tef, igive taf aris, magram xmovanSec-
vlili, -a- damakavSirebeli xmovania, xolo -za- uqonlobis _ sufiqsi. 
CeCnuri fuZe taf, Cveni azriT, igive unda iyos, rac wovaTuSuri 
taf, es sityva wovaTuSurSi elva-s niSnavs. maSasadame, CeCnurSi taf-
lla viTarebis zmnisarTi niSnavs amas: elvasaviT.  
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CvenTvis saintereso zmnisarTTa zogi fuZe, SesaZlebelia, qarTu-
lis saSualebiTac aixsnas. aseTad migvaCnia, magaliTad, CeCnuri waf-
lla, rac niSnavs mWidrod, mag. miekro,  waf, Cveni azriT, igive fuZe 
unda iyos, rac qarTulSi webo. SeadareT, agreTve, zmnuri formebi, e-
web-eb-a, mi-e-web-a. am fuZeTa igiveoba, vfiqrobT, eWvs ar unda iwvevdes.  
aseTive Cans Semdegi fuZeebi: Warx- lla `marjved, mardad~, mag. ga-
akeTa, Tavi moaba, Warx fuZe ar iZebneba CeCnuri enis dialeqtebSi. 
Warx igive unda iyos, rac qarTuli Waxraka (moxerxebuli, gaqnili). si-
tyvis Waxr segmentis xr kompleqsis CeCnurSi rx-Ti SecvliT. igive fu-
Zea zmnaSi moaWaxrakebs, rac niSnavs: moagvarebs, moaxerxebs rasme. 
laf- lla zmnisarTis mniSvnelobaa ucbad, moulodnelad, mag., 
aelvarda. CeCnurSi ucnobia laf fuZis mniSvneloba. 
laf igive fuZe Cans, rac qarTul lap-lap-i `bzinva, elvareba~ 
reduplicirebul formaSi warmodgenili lap fuZe. romelic calke, 
damoukideblad arc qarTulSi ixmareba. 
xmabaZviTi sityva Cans cxaf- lla kompozitSi warmodgenili cxaf 
forma. es sityva CeCnurSi desemantizebulia, kompozitis mniSvneloba 
ki aris mosxepiT, mag., gaWra. SeadareT qarTuli sxapuni `maTraxiT, wne-
liT da misTanebiT cema~ (qegl 1986).  
am rigisa unda iyos: 
xax- lla `xarxariT~ 
law- lla `lawaniT~ 
RarW- lla 
zRarT- lla `zRarTaniT~... 
vfiqrobT, ucnobi fuZeebi, romlebic CeCnuri enis viTarebis 
zmnisarTebSi vlindeba, monaTesave enaTa safuZvelze axsnadia. 
maSasadame, rogorc zemoT iTqva, winadadebaSi absolutiviT gamo-
xatuli moqmedeba azustebs, damatebiT informacias iZleva ZiriTadi 
zmniT aRniSnul moqmedebis Sesaxeb, e. i. absolutiviT gamoxatuli mo-
qmedeba winadadebaSi mTavari ar aris, meorexarisxovania, orive moqme-
deba ki erT subieqts miemarTeba. am or moqmedebas Soris urTierTmi-
marTeba CeCnurSi daaxloebiT imdagvaria, rac rTuli qvewyobili wina-
dadebis zmnebiT gamoxatul moqmedebebs Soris. 
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ROSTOM PAREULIDZE 
 
On One Type of Absolutives in Chechen 
 
S u m m a r y  
 
One part of two-stem compounds ends with a form – älla that is a past absolutive 
of a verb āla ( to say). The semantics of the first stem is mostly weakened or it is an 
imitative word. 
The paper deals with explaining the words represented in the first stem in such 
kinds of compounds. For example: tap-älla (to get clear). The first part of the word 
cannot be found in Chechen-Ingush but in the Tsovatush language it means – lightening. 
So, the word tap-älla means “like a lightening”. 
wap-älla (toughly) – Such a kind of stems changed their semantics in Chechen. 
Sometimes comparing them to the relevant material of their dialects gives us some 
explanations.  
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naTia foniava 
religiuri leqsikisaTvis megrul idiomebSi 
 
idiomebis kvleva mniSvnelovania enobrivi sistemis sruli sura-
Tis warmosaCenad, aseve sazogadoebis kulturisa da mentalitetis Se-
swavlis TvalsazrisiT, vinaidan idiomebSi asaxvas hpovebs am enis mata-
rebeli xalxis istoria, yofa-cxovreba, rwmena-warmodgenebi.  
rwmena-warmodgenebis asaxva megrul idiomebSi Seswavlili ar 
aris, Tu mxedvelobaSi ar miviRebT c. janjRavas naSroms, romelic exeba 
RoronT- `RmerT~ fuZis Semcvel frazeologiur Sesityvebebs (janjRava 
2000: 157-158).  
statiaSi ganvixilavT religiuri leqsikis Semcvel megrul idio-
mebs. saanalizod aRebulia leqsikonebidan da gamocemuli teqstebidan 
moZiebuli masala, aseve Cven mier Cawerili frazeologiuri erTeule-
bi. 
megrulSi mravlad gvxvdeba religiuri leqsikis Semcveli idiome-
bi. es leqsika dRes qristianulad aRiqmeba, magram zogi maTgani SeiZ-
leba warmarTuli periodidan iRebdes saTaves, Tumca amjerad am sa-
kiTxs ar vexebiT. 
imis dasadgenad, Tu religiuri Sinaarsis romeli leqsemebi gvev-
lineba megrul idiomebSi, moZiebul masalaSi gamovyaviT sayrdeni si-
tyvebi. mopovebuli masalis analizma megrul idiomebSi gamoavlina Sem-
degi RerZuli (sayrdeni) sityvebi:  
RoronTi `RmerTi~:  
RoronTiSa totiS mosumala || RoronTiSa totiS mosumaÁa `mi-
uwvdomlis miwvdena, ltolva~ (zedmiw. `RvTisaTvis xelis Sexeba~). Ro-
ronTiSa totiS mosumaÁa xvae orkuna `mxolodRa RvTisTvis xelis Se-
vleba akliaT~ (Ciqvanaia 2008: 72). RoronTiSa toti vemisvinenia 
`RmerTs xels ver mousvamo~ (qajaia III: 37).  
RoronTiS(i) karTeS gefarTxua `didi wyaloba~ (zedmiw. `RvTis 
(`RvTiuri~) kalTis daferTxva~). Rorons karTe xvae TiSa geufarTxa-
fu `RmerTs kalTa mxolod masze daubertyavs~ (qajaia IV; Ciqvanaia 
2008: 72). 
RoronTSa mejina `Cafiqreba raime gadawyvetilebis miRebamde~ 
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(zedmiw. `RvTisadmi Sexedva~). maTi gomiteTia..., Tqvani Roronsˆ mioji-
niTia `mec gamiSviTo..., CafiqrdiTo (Tqvens RmerTs SexedeTo)~ (qajaia 
III: 192). 
RoronTiS gunarCqina `sanaqebo, sanimuSo~ (zedmiw. `RvTis gaCeni-
li~) (qobalia 2010). 
RoronTiS ordali `dalocvili, samagaliTo~ (zedmiw. `RvTis ga-
sazrdeli~) (qobalia 2010).  
RoronTiS squa `samagaliTo~ (zedmiw. `RvTis Svili~) (qobalia 
2010). 
RoronTiS gojogeli `mitovebuli, miviwyebuli~ (zedmiw. `Rmer-
Tgamwyrali, RvTisgan moZulebuli~) (qobalia 2010). amis paralelurad 
gvxvdeba: RoronTi do koCiSe gojogeli 1. `miviwyebuli, mitovebuli~. 
2. `Tavgasuli, saSiSi~ (zedmiw. `RvTisa da kacisagan SeZulebuli~). iSa 
vendvine, RoronTi do koCiSe gojogelie `misi ndoba ar SeiZleba, 
RvTisa da kacisagan SeZulebulia~ (qajaia IV).  
RoronTiS || RoronTiSe || RoronTi goWyoreli `boroti, avi, 
yvelafris mkadrebeli~ (zedmiw. `RvTisagan wyeuli~). arTi RoronTiSe 
goWyoreli koCie `erTi RvTisagan dawyevlili (avi, boroti) kacia~ (qa-
jaia III: 192).  
RoronTiS(i) (pijiSe) Wyeli `avi, boroti, TavzexelaRebuli~ 
(zedmiw. `RmrTis (piridan) wyeuli~). midgiaqˆreni miRalatˆ, Roron-
TiS Wyelemqia `viRacamaa gviRalata, RvTisagan wyeulebma~ (qajaia III: 
192; qobalia 2010).    
RoronTiS gotibafa `madlis, wyalobis miReba, momadleba~ (zed-
miw. `RvTis gaTboba~). RoronTi gotibafudas osurcˆ do qomolcˆ 
`RvTis madli (bedniereba) sweodes qalsa da kacs~ (qajaia I: 391). Sdr. 
RoronTiS tibini `wyaloba~ (zedmiw. `RvTis siTbo~).  (qobalia 2010). 
RmerTi uzenaesi Zalis mqone zebunebrivi arsebaa. qristianuli 
TvalTaxedviT, igi mowyale da samarTliania, Sesabamisad, RoronT- 
`RmerTi~ leqsemis Semcveli idiomebiT dadebiTi semantikaa gadmocemu-
li, uxto `uRmerTo~ da eSmak- leqsemebis Semcveli frazeologizmebi-
sagan gansxvavebiT: 
uxto || uxTo `uRmerTo~: uxTo (|| uxto) koCiS squa `Seusmene-
li~ (zedmiw. `uRvTo kacis Svili~) (qajaia IV: 506). muWo uxTo koCis 
squa req, sqaniSeni ganwarebui sqani minje `rogori uRmerTo xar, Senze 
gamwarebuliyos Seni patroni~ (Ciqvanaia 2008: 67). 
eSmaki:  
eSmak(ef)Sa mikofurtinua `gonze mosvla, sikeTisaken Semobrune-
ba, borot ganzraxvaze xelis aReba~ (zedmiw. `eSmak(eb)ze mifurTxeba~). 
mu goko qimineni, qudujeri sqan mSoblems, qimkafurtini eSmakems `nu 
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jiutob, miafurTxe eSmakebs, gaugone Sens mSoblebs~ (qajaia IV: 229; Ciq-
vanaia 2008: 23). 
eSmakiS meCiliTafa || meCiiTafa `Wkvianis Secdena~ (zedmiw. `eS-
makis Secdena~). ina misire vamaRorensin, eSmakis xoÁo mioCiiTuans `is 
vis ar moatyuebs, eSmaksac Seacdens~) (qajaia IV: 229; Ciqvanaia 2008: 24). 
eSmakiS SuriS(i) inodgˆma `moxerxebuloba~ (zedmiw. `eSmakis su-
lis Cadgma~). ...eSmakiS Suri inodgˆdˆkoni, TeSi galaxoxˆ boSiq 
kˆrdeSi jinjiSa `TiTqos eSmakis suli sdgmodes, ise Caxoxda biWi 
kldis ZirSi~ (qajaia IV).   
eSmaki gilaxe xus `saRi azridan uxvevs, cdeba~ (zedmiw. `eSmaki 
azis mxarze~). daanebi dudi ecai samarcxo saqmes, eSmaki gilarxeno 
xus `moeSvi mag samarcxo saqmes, mxarze eSmaki gazis?~ (qajaia IV). 
eSmaki uxvicuans `xifaTs SeimTxvevs~ (zedmiw. `eSmaki uCiCxi-
nebs~). mus orTuq, eSmakefi xoÁo vaixvicuans `ras akeTeb, xifaTi ar 
SeimTxvio~ (Sdr. eSmaki iÁaxe xus) (qajaia IV: 229; Ciqvanaia 2008: 23).  
TiS eSmaki qopuas `gamagebina, macodina, mimaxvedra~ (zedmiw. `imi-
si eSmaki viyo (mqnas)~. TiS eSmaki qopuuni, Tinemq ase so idesun `imis 
eSmaki myo, exla eseni sad wavidnen~ (qajaia IV: 229; Ciqvanaia 2008: 28). 
eSmakis vaaruluafu `safrTxea mosalodneli~ (zedmiw. `eSmaks ar 
sZinavs~). Wkveras orda, eSmakis valurs `Wkvianad iyavi, eSmaks ar sZi-
navs~ (qajaia I: 570; qajaia IV: 229). 
eSmakis vegiadgine dudi `metad CaxlarTulia~ (zedmiw. `eSmaki 
ver daadgams Tavs~). e saqme TeSie ikoburdii, dudi do boÁo soe uRu-
ni, eSmakis vegiadgine dudi `es saqme isea CaxlarTuli, Tavi da bolo 
saiTa aqvs, eSmakic ver daadgams Tavs~ (qajaia IV: 229; Ciqvanaia 2008: 23). 
eSmakis uCqu iS dudi `mTqmelisaTvis umniSvneloa (viRac an ra-
Rac)~ (zedmiw. `eSmakma icis misi Tavi~) (qajaia IV: 229). 
mu eSmakiq aTudoxodu `arasasurveli raRac aekviata~ (zedmiw. 
`ra eSmaki SeuCnda~) (qajaia IV: 229). 
eSmakiS kuCxi saalers. `moxerxebuli, cbieri, oinbazi~ (zedmiw. 
`eSmakis fexi~). aq mu oko e eSmakiS kuCxis? `aq ra unda am eSmakis 
fexs? (qajaia I: 570; qajaia IV: 229).  
eSmakiS marTaxi `Zalze gaqnili, cbieri~ (zedmiw. `eSmakis maTra-
xi~). muWomiT muma reni, Ticai eSmakiS marTaxie squa xoÁo `rogoric 
mamaa, iseTive eSmakis maTraxia Svilic~ (qajaia IV: 229; Ciqvanaia 2008: 
23; qobalia 2010).   
eSmakiS manCxala || manCxaÁa `Seuxedavi, usaxuri (qali)~ (zedmiw. 
`eSmakis maSxala~). eSmakiS manCxalas qogu, feri osuri qimasargaluu 
`Seuxedavi (`gonji~), eSmakis maSxalas rom hgavs, iseTi qali moaTria~ 
(qajaia IV: 304). arTi eSmakiS manCxaÁacai osurie `erTi eSmakis maSxala-
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saviT qalia~ (Ciqvanaia 2008: 23).    
eSmakefiS Wkomili `gaTvaluli~ (`eSmakebis SeWmuli~) (qobalia 
2010). 
rogorc masalidan Cans, megrul idiomebSi xSiri gavrcelebisaa 
eSmak- fuZe. is zogadad boroti, mavne da macTuria. amas adasturebs 
ganxiluli frazeologiuri erTeulebic.  
angelozi:  
vadomiSqurinua angelozefi || angeÁozefi `ar SemaSino, guli 
ar gamixeTqo~ (zedmiw. `angelozebi ar SemiSino~). morcqinanq vara ar-
TbaSaT vadomiSqurinua angeÁozefi `memuqrebi Torem, erTbaSad ange-
lozebi ar damifrTxo~ (Ciqvanaia 2008: 24). 
angelozefiS gorina `sikvdilis moaxloeba~ (zedmiw. `(sikvdilis) 
angelozTa garSemodgoma~). angelozemq qugudirTes `Semoudgnen wasay-
vanado, ityvian sulTmobrZavis agoniisas~ (qobalia 2010).  
angeloziS saxe giRu `angelozis saxe gaqvs~... angeloziS saxe 
giRu sirmaSi gigowyvarT Tuma `saxe angelozisa gaqvs da sirmisa ga-
yria Tma~ (samuSia 2001: 193, zq 8-9). 
angelozi uflis mociqulad moiazreba, amasTanave, is silamazis, 
sikeTis, simSvidis gansaxierebaa, rac kargad Cans warmodgenili masali-
danac. 
jvari: jvar uwers `cudi aSoros, yovelgvari ubedureba ascdes; 
jvari sweria~ (zedmiw. `jvari uweria~). 
pijvari `pirjvari~: pijvars miawers `aRmerTebs, Zlier surs ra-
Raca~ (zedmiw. `misadmi pirjvars iwers~) (qobalia 2010). 
jvari qristianuli TvalsazrisiT, gamarjvebis simboloa, radgan 
masze gakrulma macxovarma sikvdils sZlia. amitomac megrul idiomeb-
Sic  pirjvris wera, jvris gamosaxva aRiqmeba gansacdelis Tavidan aci-
lebis, sawadelis asrulebis saSualebad. 
megrul idiomebSi gvxvdeba aseve mniSvnelovani qristianuli sim-
boloebi _ monasteri, xati da sanTeli: 
monasteriS arieba || munorTa `uTavbolobis gamefeba, uwesrigo-
ba~ (zedmiw. `monastris areva, gadabruneba~); 
xatiSa ginoCama `dawyevla, SeCveneba, Serisxva~ (zedmiw. `xatze 
gadacema~). 
xatiS jvariS taxua `didi Secodeba, mkrexeloba~ (zedmiw. `xatis 
jvris texa~). megrulSi gvxvdeba am idiomis paraleluri forma, romel-
sac mniSvnelobac analogiuri aqvs: xatiS taxua `mkrexeloba~ (zedmiw. 
`xatis texa~) (qobalia 2010). 
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sanTeliT ogorali || sanTeiT ogorai `Znelad saSovari, iSviaTi 
ram, vinme~ (zedmiw. `sanTliT saZebari~). jgiri ZRabi sanTeiT ogoraie 
`kargi qaliSvili sanTliT saZebaria~ (qajaia IV: 415; Ciqvanaia 2008: 58). 
(muS) sanTelo ula `Semovleba~ (zedmiw. `(mis) sanTlad wa-
svla~). muS sanTelo ma miludas, sakumelo vorda, boba! `mis sanTlad 
me wavsuliyav, sakmevlad viyo, boba!~ (qajaia II: 342).   
saanalizo masalaSi sayrden sityvebad gamovlinda mRvdlisa da 
mRvdelmsaxurebis aRmniSvneli leqsemebic: 
papa `mRvdeli~: muTuni papas vagarZine `Zneli, rTuli (adamia-
nia...)~ (zedmiw. `veranairi mRvdeli ver gauZlebs~); 
wirua `wirva~: wirua gagTu‡on `daRala, Zala gamoacala~ (zed-
miw. `wirva gamouyvana~). 
ziaroba `ziareba~: ziarobaS wyarcalo moWiSafa `xsna, Svela~ 
(zedmiw. ziarebis wyaliviT moswreba~). amis paralelurad megrulSi 
dasturdeba msgavsi mniSvnelobis frazeologiuri erTeuli: papaS zia-
rebaS moWiSafa `Svela, gadarCena~ (zedmiw. `mRvdlis ziarebis moswre-
ba~). papaS ziarebaq vemioWiSuu `veraferma uSvela~ (zedmiw. `mRvdlis 
ziarebam ver miuswro~) (qajaia II: 475). 
wesiS egafa `wesis ageba~: wesiS egafa `samagieros mizRva, bolos 
moReba~ (zedmiw. `wesis ageba~). ma si geiganq wesis, qovoreq koCida 
`agigeb wess, Tu kaci var~ (Ciqvanaia 2008: 86).  
metania: metanias giorTˆ `Zlieri wuxili raRacis gamo, bolTis 
cema~ (zedmiw. `metanias akeTebs~).  
saanalizo masalaSi sayrden sityvebad gvevlineba uflis jvarcmasa 
da aRdgomasTan dakavSirebuli leqsemebic: 
WiTa obiSxa `wiTeli paraskevi~: WiTa obiSxa `ubeduri dRe~ 
(zedmiw. `wiTeli paraskevi~). ...amdRari dRa Cqino WiTa obiSxa renia... 
`dRevandeli dRe CvenTvis ubeduri dReao~ (zedmiw. `wiTeli paraskevi-
ao~) (yifSiZe 1914: 216, 14). 
WiTa kvercxi `wiTeli kvercxi~: WiTa kvercxi `wiTeli koWi. gan-
sakuTrebuli, gamorCeuli vinme~ (zedmiw. `wiTeli kvercxi~). siT qime-
kindi bergis xe, si WiTa kvercxi reqo? `Senc mokide Toxs xeli, Sen 
wiTeli koWi (`kvercxi~) xar?~ (qajaia IV: 580). si mu WiTa kvercxi req, 
saqmes xes vakidenqin `Sen ra wiTeli kvercxi xar, saqmes xels rom ar 
hkideb~ (Ciqvanaia 2008: 89).  
Tanafa `aRdgoma~:  
TanafaS goTanafa `Zlier gaxareba, aRfrTovaneba, Svebis grZnoba 
(raime SemTxvevis gamo)~ (zedmiw. `aRdgomis gaTeneba~). sqan Zirafaq TeS 
maxiolu, Tanafaq gomiTandukoni `Seni naxva ise gamixarda, TiTqos aR-
dgoma gamTenebodes~ (Ciqvanaia 2008: 27). 
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gemSurT Tanafaq `gunebaze movida, gaixara~ (zedmiw. `wamouara 
aRdgomam~) (qobalia 2010).  
megrul idiomebSi sakvanZo sityvebad warmodgenilia jojoxeTi da 
qveskneli. jojoxeTis msgavsad, qveskneli bnel Zalebs ukavSirdeba. swo-
red amitom es idiomebic uaryofiTi semantikis matarebelia. 
jojoxeTi:  
jojoxeTiS maSxala || maSxaÁa `uSno, usaxuri, gonji qali~ (zed-
miw. `jojoxeTis maSxala~). muqidu, Tors ewmaZirun, jojoxeTiS maSxaÁa 
miCqudu `es ra wamomelanda (`ra iyo, Tvalwin rom momeCvena~), jojoxe-
Tis maSxala megona~ (qajaia IV: 603; Ciqvanaia 2008: 95). 
jojoxeTiS dotrialafa || dotriaÁafa `ubedurebis datrialeba~ 
(zedmiw. `jojoxeTis datrialeba~). mis uCqu, mu jojoxeTiq ditriaÁu 
inefiSi maxorobasin `vin icis, ra jojoxeTi datrialda imaT ojaxSi~ 
(qajaia IV: 603; Ciqvanaia 2008: 95). 
qversemi `qveskneli~: qversemia uCaT nwyuala `daqceva, mospoba` 
(zedmiw. `Sav ufskrulad Caqceva~). iq irduni Ti ojaxi, qversemia uCaT 
nwyvili `is rom gaizarda, is ojaxi Sav ufskrulSi Caiqces (`daqceu-
li~)~ (gudava 1975: 207, qz 13-14). 
saanalizo masalaSi sakvanZo sityvad dadasturda aseve coda 
`codva~: 
codaS kiTxiri `ubedureba, saSineleba~ (zedmiw. `codvis ki-
Txva~). codaS kiTxiri muWo vare, iSi ojaxis moxvaduni `ubedureba ro-
gor araa, imis ojaxSi rac moxda~ (qajaia III: 354). qimerT aTecali co-
daS kiTxiri ambeq ZRabiS ‡ujiSa `mivida aseTi codvis kiTxvis (`saSine-
li~) ambavi gogos yuramde~ (qajaia IV: 559). 
codaSa kuCxiS dinodguma `codvis Cadena~ (zedmiw. `codvaSi fe-
xis Cadgma~). sqan codaSa kuCxi vanmodgumafua! `Sens codvaSi fexi ar 
Camadgmevino _ codva ar Camadenino!~ (qajaia III: 354). 
codaS gedvala || codaS gedvaÁa `borotebis, danaSaulis Cadena~ 
(zedmiw. `codvis dadeba~). CemeTxii, vegmodva coda! `dameTxove, ar da-
mado codva, _ danaSauli ar Camadenino!~ (qajaia III: 355). Tegvar saqmes 
niqunq, vara mangar codas gidvanq dudiSa `amgvar saqmes nu Caiden, To-
rem did codvas daideb Tavze~ (Ciqvanaia 2008: 84). 
coda do mardi `codva da madli~: coda do mardi arTo gi-
lursia `sikeTe da boroteba ar ikargeba~ (zedmiw. `codva da madli 
erTad dadiso)~ (qajaia III: 354). 
codva RvTis winaSe Cadenili danaSaulia. aqedan gamomdinare, mi-
si monawileobiT Seqmnili idiomebi uaryofiT semantikas gadmoscemen. 
megrul idiomebSi sainteresod ikveTeba xalxis damokidebuleba 
qristianisadmi _ is gulmowyalea:  
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qirsiane `qristiani; keTili~: qirsianeS squa `gulmowyale~ (zed-
miw. `qristianis Svili~) (qobalia 2010). 
cnobilia, rom frazeologiuri erTeulebi xSir SemTxvevaSi kom-
pozitTa wyarod iqceva. swored am gziT Cans miRebuli Semdegi kompoziti: 
gurxati (< *guriS xati) `gulze dasakidebeli jvari, medalioni` 
(zedmiw. `gulisxati~) (qobalia 2010). 
xSiria idiomis gacveTis anu reduqciis SemTxvevebic: muS sanTe-
lo ula `Semovleba~ (zedmiw. `mis sanTlad wasvla~). Sdr. sqan sanTe-
lo! `genacvale!~ (zedmiw. `Sens sanTlad~); `sanTlad dagedne! Sens ga-
xarebas!~ (CarTuli: alersiani mimarTva raimes Txovnisas). ...dudi daa-
nebi anwi xvamas do qimeCii, sqan sanTelo, mi idvanc aqi ‡vanas? `Tavi 
daanebe awi locvas da miambe, Sen Semogevle (`gaxarebas~), vin iRebs aq 
yanas~ (qajaia II: 621; qajaia IV: 482).  
religiuri leqsikis Semcvel idiomebSi aRmoCnda da kavSiriT da-
kavSirebuli frazeologiuri erTeulic: 
coda do mardi arTo gilursia `sikeTe da boroteba ar ikarge-
ba~ (zedmiw. `codva da madli erTad dadiso~ (qajaia III: 354). 
naTlad ikveTeba bunebrivi tendencia, rom RoronT-s ukavSirdeba 
dadebiTi semantikis gamoxatva (RoronTiS koCi `Zalian patiosani, 
umanko kaci~ (zedmiw. `RvTis kaci~); RoronTiS gorCqineli `dalocvi-
li~ (zedmiw. `RvTisgan gaCenili~), eSmak-s _ uaryofiTi (eSmakiS mar-
Taxi `Zalze gaqnili da moxerxebuli~ (zedmiw. `eSmakis maTraxi~); eSma-
kiS manCxala || manCxaÁa `Seuxedavi, usaxuri (qali)~ (zedmiw. `eSmakis 
maSxala~). igive unda iTqvas megrul idiomebSi madlisa da codvis Se-
saxebac. 
megrulSi gamovlenili zogierTi idiomi qarTulSi ver davadas-
tureT: xes sanTeliS aSaWuafa `imedis gacrueba, motyueba, daRalate-
ba~ (zedmiw. `xelSi sanTlis Cawva~); RoronTiSa totiS mosumala `mi-
uwvdomelis miwvdena~ (zedmiw. `RvTisaTvis xelis Sexeba~). 
sakiTxis srulyofilad Seswavlis mizniT am mimarTulebiT kvle-
vis gagrZeleba momavalSic ivaraudeba (lazuris monacemebis gaTvalis-
winebiTac). 
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NATIA PONIAVA 
 
On Religious Vocabulary in Megrelian Idioms 
 
S u m m a r y 
 
The paper deals with the religious vocabulary in Megrelian idioms. The basic 
words follow: monasteri “monastery”, angelozi “angel”, Jvari “cross”, xati “icon”, 
santeli “candle”, papa “priest”, ziaroba “sacrement”, wesiš egapa “to perform funeral 
rites for smb.”, metania “prostration”, wirua “liturgy”, yita obišxa “easter friday”,  yita 
kvercxi “easter egg”, tanapa “easter”, JoJoxeti || kversemi “hell”, coda “sin”, mardi 
“mercy”, but most frequently the words Goront- “the god” and ešmak- “devil” are used. 
Goront- “the god” expresses positive semantics and ešmak- “devil” – negative one. For 
example, Gorontiš gorčkineli “blessed” (word for word “made, created by the God”) 
and ešmakiš martaxi “dodger, crafty” (word for word “devil’s whip”). 
In Megrelian idioms the Christian are characterized as very kind people: 
kristianiš skua “merciful, kind” (word for word “Christian’s child”).   
Some of the Megrelian idioms are not attested in Georgian: xes santeliš 
ašayuapa “to deceive oneself, betray” (word for word “to burn a candle in a hand”). 
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imerxevis enobrivi viTareba. I 
                   
TurqeTis saqarTveloze, TurqeTSi mcxovrebi eTnikuri qarTvele-
bis, maTi istoriis, yofa-cxovrebis, tradiciebis, enis Sesaxeb bevri da-
iwera, magram dRemde ver amoivso is ufskruli, romelic maTze dawe-
ril gamokvlevebsa da im unikalur informacias Soris arsebobs, rome-
lic didi xnis win unda Caweriliyo  da samudamod Semonaxoda isto-
rias. amitom TurqeTis sazRvrebSi moqceuli istoriuli saqarTvelosa 
da iqauri qarTvelebis Sesaxeb wera rTulia. 
arTvinis vilaieTSi Semaval SavSeTis soflebs XX saukunis 90-iani 
wlebidan moyolebuli araerTi samecniero naSromi mieZRvna. yvela av-
tori mis mier Caweril, Segrovebul masalas warmogvidgens ama Tu im 
kuTxiT, romelsac sxvadasxva dros da sxvadasxva sofelSi iwerda am 
ukanaskneli aTwleulebis ganmavlobaSi. bunebrivia, Cawerili masalebi 
didwilad erTmaneTis msgavsia, magram ukve wlidan wlamde, soflebis 
mudmivi mosaxleobis Semcirebis gamo, TviT erTsa da imave soflebSi 
sxvadasxva informatori, mTqmeli ukve gansxvavebul informacias gvaw-
vdis sxvadasxva mizezTa gamo: SavSeTis soflebis mosaxleobis didi na-
wili ukve TurqeTis didi Tu swrafad mzardi patara qalaqebis ma-
cxovrebelia da soflebSi mxolod zafxulobiT Tu Cadis, amitom ad-
gilze darCenilTagan gansxvavebiT maT cnobierebaSi bevri ram daviwye-
bas eZleva; amas emateba axalgazrda Taobis did nawilis mier eTnikuri 
enis arcodna. aqedan gamomdinare, maTi codna istoriuli qarTuli mi-
wa-wylis Sesaxeb, bunebrivia, naklebia.  
zemoTqmulidan gamomdinare, cxadia, raoden didi mniSvneloba 
eniWeba yovelwliurad jer mTqmelTa povnas da Semdeg maTgan Caweril 
masalas. Cven mier Caweril masalaSi SesaZloa bevri ram meordeba da 
igivea, rac adre sxva mkvlevrebs CauweriaT, magram Cven saWirod CavTva-
leT SerCeuli mTqmelebisgan yvela SesaZlo informacia Cagvewera, ar 
gamogvrCenoda arcerTi toponimi, arcerTi leqsikuri erTeuli, rom-
lebic maT mexsierebas dRemde Semounaxavs, raTa istorias samudamod 
SemorCes yvela is saxeli da leqsikuri erTeuli, romlebsac aq eTni-
kuri qarTvelebi mudmivad qmnidnen, TavianT istorias aqsovdnen Sig, 
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iyenebdnen, esaTuTebodnen da dRemde Semoinaxes. advili warmosadgenia, 
ra mdidari masala gveqneboda am mxriv, qarTvel mecnierebs adre Cvens 
istoriul miwa-wyalze muSaobis saSualeba rom hqonodaT. 
informatorTa gadmocemiT, SavSeTSi 65 sofelia. aqedan 45 sofe-
li dRes ukve Turqulad laparakobs, xolo 20 qarTulad, `am 20 so-
fel imerƒev etyvian~: Ciƒisƒevi (Yanıklı), ustamisi (Eski Kale), Ciƒori 
(Çukur), dasamobi (Dereiçi), ube (Oba), daba (Demirci), ƒevwvrili//ƒevwvruli 
(Çağlayan), zaqieTi (Yağı), bazgireTi (Maden), ziosi (Tepebaşı) – `eseni ƒev-
wvruli Reles soflebia, Cveni ƒevwvruli merqezia (centria), yvela so-
felSi gza ƒevwvrulidan deifantvis~. 
`axla sergadaRma diobnis mxare rabaTidan wavyveT, dasamobidan 
pirdapir mivdivarT: surevani (Dutlu), agara (Erikli), wyalsimeri (Balıklı), 
ifƒrevli(Taşköprü), iveTi (mısırlı), diobani (Meidançık), ƒoƒlevi (Çağlı pinar), 
manatba (Yeşilce), jvarisƒevi (Sebzeli), maCxateTi”. 
imerxevelTa TqmiT, aqa…robas imerƒev etyvian, SerTul aqeT. aq 
mcxovrebeli baTumidan mosuli aravin aris.  Cven aqa…rebi varT. 
zogi sofeli dRes ukve ubnad iqca, magaliTad, diobani, iveTi da 
ifƒrevli gaerTianda da Meidançık-is municipalitetSi Sedis, aseve 
dRes sofeli maCxateTi manatbas (Yeşilce)  SeuerTes. 
arTvinis vilaieTis SavSeTis raionis sofel ƒevwvrilSi, eTnikur 
qarTvelTa gadmocemiT,  200 komli cxovrobs, romelTagan zamTarSi 30 
komlamde rCeba, ufro zustad, rogorc adgilobrivi qarTvelebi 
ityvian: `noemberi ganaxevrdeba, wavlen~. sofeli rva ubans moicavs: Re-
legaRmiT 1. miƒelƒmienTisa da 2. abramienTis ubnebia, xolo Relega-
moRmiT: 3. megrelienTi, 4. revazienTi, 5. meCeTiubani, 6. jimuƒienTi, 7. 
goCienTiubani, 8. beltieTi. 
adgilobrivTa TqmiT: `Cven ƒevwvrul vityviT, maWaxlelebi, boCxa-
lebi ƒemwril ityvian~. 
sofelSi Camodis bazgireTis, beltieTisa da zaqieTis Releebi, 
romlebic aq erTmaneTs uerTdeba da ƒevwvril Reled iqceva, romelic 
Semdeg imerxevis ReleSi Caedineba. 
ƒevwvrilSi ufrosi Taobis yvela eTnikuri qarTveli kargad la-
parakobs eTnikur enaze. 
wyalsimerSi ZiriTadad Turqebi cxovroben dRes, Soltisxevi (60 
komli) da bzaTa (70 komli) ki kvlavac gurjebis samkvidroa. wyalsimer-
sa da diobanSi Turqebi specialurad CausaxlebiaT, rom gurjebs Tur-
quli eswavlaT. wyalsimerSi eTnikuri ena ar ician; ojaxSi urTierTo-
bis ena aq ZiriTadad Turqulia _ SigadaSig gamoureven qarTul wina-
dadebebs, bzaTasa da SoltisƒevSi ki eTnikuri ena met-naklebad yvelam 
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icis, im axalgazrdebis CaTvliT, romlebic zafxulobiT sofelSi Camo-
dian. wyalsimeris mkvidrTagan, gansakuTrebiT saSualo asakis warmomad-
genlebidan mxolod zogierTma Tu icis cota, enis mosabruneblad sa-
kmarisi qarTuli. rogorc sxva soflebSi, ise aqac aqa…rebi xvdebian, 
ver laparakoben.  
manatba Teli gurji sofelia (resp.: mTlianad gurjebis sofelia). 
manatbaSi 30 komli cxovrobs, zamTarSi aqedan mxolod 15 komli rCeba. 
SedarebiT didi gvarizobaa (resp.: gvari): jajaniZe, kosoliZe, darbaZe, 
SavTeTlienTi//SavqeTlienTi. 
maCxateTSi, romelic manatbas SeuerTes, 20 ojaxi cxovrobs. 
surevanSi, romelic imerxevis sxva soflebis msgavsad gurjebis 
sofelia, adgilobrivebma viTareba ase dagvixates: aq sxva gori ar ari, 
qarTuli mezrebia (sasaflao). surevanSi xajaliZeebi, goraZeebi, zaR-
laZeebi, daCiZeebi... cxovroben.  
manatbaSi ufrosi Taobis adamianebi, SeiZleba iTqvas, wminda qar-
TuliT laparakoben: me qarTula laparakSi Turqula ar uurev, qer-
dika (areul-dareuli) ar unda gaƒado; magram wuxan, rom: arevlia Cve-
ni ena, Tqveni gurjija zogi ewyoba, zogi ar ewyoba.  
eTnikuri qarTvelebi wuxan enis momavlis gamo: Zvelebi deikar-
gnen, axalebi ar iswavlian. mixvdeba da ver ulaparaknia. enobrivi viTa-
rebis Sefasebisas arc axalgazrdebi alamazeben realur viTarebas: Zve-
lebma ician da Cven ar viciT. Zvelebi morCnen (gardaicvalnen), aravin 
aRar ari. manatbaSi zamTrobiT rom rCebian, is bavSvebic ar laparako-
ben urigod eTnikur enaze. 
iseve rogorc TurqeTis saqarTvelos sxva eTnikuri qarTvelebi, 
imerxevelebi TavianT Tavs gurjebs da TurqeTis vaTandaSs (TurqeTis 
moqalaqes) uwodeben: `gurjebi gurji varo ityvian, Turqi vaTandaSi me-
jburi var~. qarTveli maTTvis qristiani eTnikuri qarTveli iyo. dRes 
ki ukve qarTvelsac da qarTulsac qarTvelis aRsaniSnavad xSirad xma-
roben: `me racƒa var imas vityvi, ama (magram) Turqi vaTandaSi var~, `me 
qarTulebi miyvaran, me qarTuli var~; aq sxva gori ar ari (sxva xalxi 
ar aris)// aq sxva mileTi ar ari, biTevi gurjebi arian (aq sxva xalxi 
ar aris, sul gurjebi arian). 
sainteresoa erTi eTnikuri jgufis mier meoris Sefaseba, rac yo-
velTvis iwvevs interess. am mxriv, gamorCeulia gurjebis mier rusebis 
daxasiaTeba: vincxa finTi insani iqneba, rus vetyviT.  
enas ki gurjijas uwodeben. imerxevis eTnikuri qarTvelebisTvis 
gurjija ana dilimia (mSobliuri ena), TurqCe mili dilimia (saxelmwi-
fo ena): dedis ena qarTulia. Cven aqa…rebi varT. Cven aqa qarTula 
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vlaparakobT, SavSeTSi aravin ar ician; Cven devibadeniT, Cveni dedis 
ena qarTuli iyo. meqTebSi (skolaSi) Turquli iyo. 
sainteresoa is faqti, rom imerxevSi SemorCa gansxvaveba wmindasa 
da sufTas Soris. eTnikurma qarTvelebma es enasTan dakavSirebiT saub-
risas gamoamJRavnes. es sxvaoba ukve didi xania TiTqmis dakarga Tana-
medrove qarTulma. ƒevwvrilis mkvidrebma, rodesac saubrobdnen, SeniS-
vnis saxiT CaurTes: wmindad ar vici gurjija. 
rodesac TurqeTis eTnikur qarTvelebs xazgasma surT ama Tu im 
tradiciis, samzareulos an yofacxovrebis qarTuli xasiaTis an deta-
lis Sesaxeb, yovelTvis xazgasmiT miuTiTeben: es gurjistanulia. 
ramdenadac kvleva TurqeTis respulikis sazRvrebSi moqceuli is-
toriuli saqarTvelos enobriv viTarebas exeba, unda ganvsazRvroT, er-
Tgvaria Tu ara enobrivi viTareba arTvinis vilaieTis SavSeTis raio-
nis dRes qarTulad metyvel soflebSi. SeiZleba calsaxad iTqvas, rom 
enobrivi situacia qarTulad metyvel yvela sofelSi met-naklebad er-
Tgvaria. aqac iseve SeiZleba gamoiyos asakobrivi jgufebi enis codnis 
xarisxis mixedviT, rogorc es taos soflebis enobrivi situaciis aRwe-
ris SemTxvevaSi gvqonda:  
1. 70 wels gadacilebuli qarTul soflebSi dabadebuli da ga-
zrdili eTnikuri qarTvelebi. maTi sakomunikacio ena eTnikur qarTve-
lebTan da ojaxSi gurjijaa (qarTuli). maT Turquli gvian iswavles  da 
mas ukve aqtiurad iyeneben yoveldRiurad TurqeTSi mcxovreb sxva eT-
nikuri jgufis warmomadgenlebTan urTierTobisas. am asakis adamianebi 
TviTon ase afaseben TavianT enobriv kompetencias: gurjija ufro vla-
parakob. Cveni sofeli, memleqeTi gurjia. axalgazrdebi ki aRniSnaven 
rom daberebulebi gurjija~ qola~ lapararakoben (asakovani adamianebi 
qarTuls advilad laparakoben). 
2. 50-60 wlis eTnikuri qarTvelebi, romlebic istoriul qar-
Tul soflebSi arian dabadebulebi da ena qarTulad aidges. am asakis 
eTnikurma qarTvelebma ganaTleba Turqul skolebSi miiRes, mcire na-
wilma umaRles sawavleblebSi; maT samsaxurebsa da Turqulenovan sa-
zogadoebaSi uwevT drois didi nawilis gatareba. isini TavianTi eTni-
kuri jgufis warmomadgenlebTan da ojaxSi kargad laparakoben gurju-
lad (qarTulad), Tumca bevri Turquli nasesxobiT: CemTvi gurjija da-
ha qolaia (CemTvis qarTuli ufro advilia). maTi didi nawili ukve 
TurqeTis qalaqebSi cxovrobs. 
3. 30-40 wlis TurqeTis sxvadasxva qalaqebSi dabadebuli eTniku-
ri qarTvelebi, romlebic qalaqebSi arian dabadebulebi, skolebic qa-
laqSi aqvT damTavrebuli, am asakis gurjebis dids nawils ukve umaRle-
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si saswavleblebi aqvT damTavrebuli; gafantulad cxovroben TurqeTis 
sxvadasxva qalaqebSi, muSaoben sxvadasxva dawesebulebebSi, hyavT Turqi 
megobrebi. gurjebis es nawili damtvreuli gurjuliT (qarTuliT) sa-
ubrobs. maTi saurTierTo ena ojaxSic da sazogadoebaSic ukve Turqu-
lia. isini, iseve rogorc yvela sxva asakobrivi jgufis warmomadgenle-
bi, Tavs gurjad aRiqvamen da qarTuli enis mcodne gurjebisgan Tavs ase 
gamoicalkeveben: is Cemze gurjia, riTac kidev erTxel mianiSneben eTni-
kuri enis rolsa da mniSvnelobaze. 
4. 30 wels qvemoT eTnikuri qarTvelebi, romlebic veRar lapara-
koben gurjulad (qarTulad). unda aRiniSnos, rom yvela axalgazrda 
gurji mowadinebulia umaRlesi ganaTleba miiRos. rodesac vekiTxebo-
diT, icoda Tu ara qarTuli ena, pasuxi yvela SemTxvevaSi calsaxa iyo: 
gigvignia da ver gvilaparaknia. 
rodesac ufrosi da saSualo asakis eTnikur qarTvelTa saubars 
yurs vugdebdiT da ar vereodiT, maT SeeZloT gabmulad esaubraT qar-
Tulad, rasakvirvelia, Turquli leqsikuri erTeulebis SereviT da ar 
gadasuliyvnen Turqul enaze. rodesac vekiTxebodiT, Tu ra sixSiriT 
saubrobdnen qarTul enaze, aseTi pasuxi miviReT: qarTuls ver (ar) 
vlaparakob bevrs, mere Turquli gviWirs. aRsaniSnavia isic, rom eTni-
kur enaze ZiriTadad zafxulobiT, sofelSi laparakoben: me aq vlapa-
rakob gurjijas, iq ar vlaparakob.  
zemoTqmulis mixedviT, enobrivi suraTi imedis momcemi ar aris. 
TurqeTis eTnikur qarTvelTa SefasebiT `aTi wlis qvemoT ar ician 
qarTuli, aTi wlis zeda~ arevl laparakoben, memre da memre deikar-
gvis~. 20 -30 wlis Semdeg aq qarTuli enis codnis TvalsazrisiT sava-
lalo viTareba iqneba, rasac bunebrivad moitans dRes arsebuli cxov-
rebis wesi; magram yvela eTnikuri jgufis SemTxvevaSi enisadmi damoki-
debuleba unikaluri da ganumeorebelia da, aqedan gamomdinare, aravis 
SeuZlia dabejiTebiT amtkicos da daskvnebi gamoitanos imis Sesaxeb, Tu 
ra Seicvleba ama Tu im eTnikuri jgufis cxovrebaSi, rogor Secvlis 
is Tavis damokidebulebas enisadmi. amis erT nimuSad socialuri qse-
lebi gamodgeba, romlis saSualebiTac dRes TurqeTis mkvidrma ara-
erTma eTnikurma qarTvelma Tavis TanamoZmeebTan urTierTobiT eTniku-
ri ena iswavla an gaimyara eTnikuri enis codna.  
zemoTqmulis garda, zafxulobiT mSobliur soflebSi Camosuli 
gurjebs roca vkiTxeT, ojaxSi, TavSeyrisas, qorwilebSi, dResaswauleb-
ze... romel enaze ufro xSirad laparakobdnen, mogviges: ra Zali gvaq, 
TurqCaze vRmiWoT titvirebi (tuCebi)?  
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`toponimikuri masalis Segroveba saSuri saqmea. adgilis saxelTa 
cxovreba ori ukiduresobiT gamoirCeva. SeiZleba ise gavides aTaswle-
ulebi, rom ama Tu im saxelma niric ki ar Seicvalos, ise gadaitanos 
xalxTa moZraobebi, istoriis qartexilebi, rom pirvelqmnili movides 
Cvenamde....es aris toponimTa cxovrebis erTi mxare _ maTi gamZleoba, 
Tumca gvaqvs sxvagvari bedis mqone adgilTa saxelebic~ (beriZe, 2012: 
5). amitom Cvenc im toponimebiT daviwyebT, romlis Caweris saSualebac 
soflebSi gvqonda. 
TurqeTis qarTvelebi ki toponimebis mniSvnelobas sakuTari is-
toriisTvis ase afaseben: yvala adgilis saxeli aris qarTuli, amitom 
me vfiqrob, es miwa aris qarTuli. amas iqiT Cem Svilebma icoden, vina 
varT. 
ƒevwvrilis toponimebi: gverdwminda _ ƒevwvrilis mTisa da sa-
Zovris (iailas) saxelia; umuSakari, fiqaleTi _ mTebis saxelebia; Saq-
vaTlienTi _ adgilis saxelia. 
 tyeebis saxelebi: didtyia, gonieTi, asambieTi, Savtye, inawminda...  
Releebis saxelebi: tyiavri Rele, dodofala Rele, borcunaTi, 
walkota (adgilis saxelic aris), uReltexili Rele, goraRele (dioban 
(Meydancık) gasavalSia). 
informatorTa gadmocemiT, ƒevwvrils ori yiSla aqvs: ƒeva~ da 
aburTuli. 
serebis saxelebi: Tarangela seri, fiWvnara, kareTiferdi, nafur-
nevi, naqurTevi... 
Walebis saxelebi: samziarebi, Robekari, aƒuebi, fuskovriseri, me-
rbedavi, aƒalSeni, WalaTi, nasimindvari, ReWavri//xeWavri, nasabzevi, Wa-
lebicixe, SuaWalebi, beravli, nacercvali, buWe, nabostni, nayorangle-
vi, gorCivake // goCivake, naflati, xafavra, wisqvilikari, axalWala, Wan-
kura serebi //ankuraseri, ganayofuri, JaveTvake, WenWaZiri, aƒo, naospa-
ri, kvirisTavaTi//kvirisTavi, faSokarebi, gamreklieTi, javrieTlebi, 
doRlanurebi, nasaxlevebi, vakeebi, yarafila vaSliZiri, filanevi, klan-
caaƒo, soWa, wyarowina, sxalnari, maranaTi, uquCTila, jimiƒovra // jimu-
xora, dangreulebi // sakriRele, tyiaTi, ifƒruvana, sangliaferdi, daT-
visore, jimfulaseri, oƒoTi, kurkula~, sinaTi, bendebi, sayanebela, 
abuSaqari, savline, Wiyovra, tariaZiri // wariaZiri // sariaZiri, RviZ-
laZiri, RejaZiri // RijaZiri, pantnavi, nabukvaraTi, vaCaleTi, avazanyane-
bi, kodis wyali, qvabikari,   tuzuri, merbedavli, nasabZlevi, gzela 
(grZela~), saxlukana, bilkevri, Wedelavri, ƒvajrevla~, jurRmulaTi, 
lodnara,  dariTavi, wyaroTvali, narvani, qedikari, Waia, qunCa, qaTav-
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ra, ƒavra, ganayofuri, najielTi, maranaTi, sarTlua, dedofliwyaro, sa-
devaƒevi, moRobili, ulevela... 
saZovrebis saxelebi: galgoTi, WalaTi, barelTa, cxrawyaroTi, ko-
Tela~, merigadasaveli, sabuTiaTi, bostanaTi, wiqaruli, gadaWrili, sa-
xundari, katrianseri, fiqlebi, saTivrebi, bulula~, fafaqi, genajevri. 
savline _ toponimia ƒevwvrilSi; WiRora _ toponimia ƒevwvril-
Tan axlos; sanegviaTi _ adgilis saxelia, vake adgilis saxelia, sofel 
dabisa da sofel ƒevwvrilis sazRvarzea; akvana _ adgilis saxelia, ak-
vaniviT aris Cavardnili, sofel surevnisa da ƒevwvrilis sazRvarzea _ 
erT mxares surevania, meore mxares ƒevwvrili. 
sofel ziosis toponimebi: ziosSi gamoyofen zemo ziossa da qve-
mo zioss. zemo ziosis ubnebia: lolo-oRlebis mahale, izeT-oRlebi, 
qvemo ziosSi ki balaze mahale (balaZis ubani); ziosuri Rele _ so-
fel ziosis Rele, romelic ƒevwvrilis ReleSi Caedineba. 
manatbis toponimebi: naflati, didRele _ Releebis saxelebi; qa-
Tijvari//xatijvari _ mTis saxeli; sabaduri, gzelqeTi, zedvake _ sere-
bis saxelebia; saTiƒiwveri (talaxiani adgilia, qalamneb gagaZrob feƒi-
dan), ZaRlipira, nakaloeb, Zneli _ tyeebis saxelebia; naflatiTavi _ 
adgilis saxelia (erTi didi adgili ari, daflatula Zvelad); javrie-
Ti, nikawmindurebi, nafuzriTavi, vaCaneTuri, avazanyana, askilvana, ofu-
ebi, gvaleebi, WoWe, naWavlebi, naWarvali,  sakaje (sakaJe), zeda vake, sa-
nafetvre (magram axla sanafote vetyviT), nasaxlevi, sanelienTi (mela~ 
yofila iq), Savtye, _ yanebisa da Walebis saxelebia.  
sofel bazgireTis toponimebi: bazgireTis ubnebia: gameSeTi, Su-
a~ mehele (Sua ubani), qveda~ mehele. 
sofel ustamisis toponimebi: ustamisis ubnebia: zeda~ sofeli, 
Sua mehele, tefTibar. 
wyalsimeris toponimebi: mdinare mereswyali; sacxvre _ adgilis 
saxelia wyalsimerSi. 
sofel zaqieTis toponimebi: Caqvize mehele (CaqviZis ubani), ƒev 
mehele, jami mehele, jiroRlebi, Sobela mehele. 
sofel Ciƒoris toponimebi: Ciƒoris ubnebia: liban mehele, TeT-
raqeT, did Ciƒor, agara, brili, dasamobi, digieTi, davlaTi, nioles.  
sofel ubis toponimebi: jami mehele, ibiSa mehele, gorgaZe mehe-
le. 
didveli _ vake adgilis saxelia ubeSi; sabegijvari _ adgilis sa-
xelia ubeSi; uburi Rele _ sofel ubis Rele, romelic ƒevwvrilis 
ReleSi Cadis; SavwyalaTi _ safel dabasa da sofel ubes Sua Relis 
saxelia. 
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sofel dabis toponimebi: jami mehele, zemo mehele, devaZeebi; de-
vieTi sofel dabis ubania; boselTa _ sofel dabis iailas saxeli; de-
vieTRele _ dabas gaivlis da ƒevwvrilis ReleSi Cadis. 
sofel surevanis toponimebi: jami mehele, daviTiZe, kowaleTi, 
jvariƒevi, farnuxi; otkilde (oTxklde) _ kldeebs Soris moqceuli ad-
gili; dRvabie, ƒarissaklavi, axo, nafuzrebi, nifxa‚ra _ adgilebis sa-
xelia surevanSi; kopizura _ tyis saxeli, farnuƒi _ tyis saxelic 
aris da ubnisac surevanSi; surevni Ta _ surevanis mTa; Releebis saxe-
lebi: Svidela Rele, orsula Rele, gadaRma Rele. 
istoriul samSoblos mowyvetili jgufi leqsikur erTeulTa ses-
xebis paralelurad saintereso viTarebas gviCvenebs, erTi mxriv, qarTu-
li leqsikuri fondis SenarCunebisa da, meore mxriv, sityvaqmnadobis 
TvalsazrisiT qarTuli enisTvis damaxasiaTebeli modelebisa da mawar-
moebeli afiqsebis saSualebiT: 
eTnikuri qarTvelebis metyvelebaSi dRemdea SemorCenili qristi-
anobasTan dakavSirebuli leqsikis kvali, rogorc es zemoT toponime-
bis SemTxvevaSi vnaxeT (qaTijvari//xatijvari, sabegijvari, jvariƒevi samzi-
arebi...). gurjebi gardacvlilze cxovnebulio  ityvian: Cemi cxovnebu-
li dede~ ityoda-qi, me ocdaaTi saxli gavakeTeo. 
imerxevSi SemogvrCa leqsikuri erTeuli buWula _ patara wis-
qvili. 
 sofel qoqlieTSi (diobani) xbos eZaxian rogorc Tumbulas, 
aseve darCena~s. 
pirvel naTibs Tivas uwodeben, meore naTibs ki _ morCvs: Catenav 
jvalSi morCv da qorSi meitan. xeliT moTibul movkrefavT, imas ƒoro-
mi qvia. 
me- prefiqsis saSualebiT SeuqmniaT iseTi saintereso sityva, ro-
goricaa meSvela~,  SeurqmeviaT qvewarmavlisTvis, romelic qvebze da-
va. 
na- prefiqsiTaa nawarmoebi namduRi _ namgals rom mousvam, xel-
Si rac moWrili balaxi mohyveba adamians, imas uwodeben. 
sa- prepiqsiTaa nawarmoebi  gasasuqebeli _ safuari; saqeduri 
_ ƒaris Sesabmeli; sasaqmura  (saqmisTvis): sasaqmura iq wevidoden.  
imerxeveli gurjebi nenes -ul sufiqsiT nawarmoeb nenulas uwo-
deben: nenula~ ver Cava iqa; midgmuli _ Senaxuli saWmelia. 
-ur sufiqsiT saSualebiT SeuqmniaT Txis nazi bewvis aRmniSvneli 
sityva  Tƒisuri. 
umcrosi Taobis, gansakuTrebiT ki patarebis aRsaniSnavad gamoi-
yenes leqsema wvrili  da masze -el sufiqsisi darTviT Seqmnes wvri-
lelebi, xolo ufrosi Taobis aRsaniSnavad -ian  sufiqsis saSualebiT 
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didrianebi: didrianebma icoden (Zvelebma, ufrosi Taobis warmomad-
genlebma icodnen). 
imerxevelTa metyvelebaSi -oba sufiqsis darTviT axal leqsikur 
erTeulze gvxvdeba axaloba, rac axalgazrdobas niSnavs: memedis axa-
loba (memedis axalgazrdoba). 
-aka sufiqsiTaa nawarmoebi qilaka~ _ kroWi didia, qilaka~ sul 
didi iyo. qilaka~Si sakvebs inaxavdnen. 
da- zmniswinaTaa nawarmoebi erTmaneTze dawyobili nivTebis aRsa-
niSnavad gamoyenebuli leqsema daWaxuli: logineb erTmaneTze dava-
wyof, daWaxul vetyviT; aseve nawarmoebi davcotavdiT; fara daucota-
ves. 
mo- zmniswiniTaa nawarmoebi mocivdeba, mocivda (acivdeba, aciv-
da); mociva (acivdeba), avanTeb sobas (Rumels). 
a- zmniswiniT nawarmoebi abuzankleba mousvenrobas niSnavs.  
-oba sufiqsiT nawarmoebia mwvanoba:  mwvanoba ari (simwvanea). 
fuZis gaormagebiT aris nawarmoebi feƒdafeƒiT (fexiT): feƒdafe-
ƒiT waxvide mahaledan, ormoc wuTSi axval. 
kokuebi gurjebisTvis comis patara gundebia; qunCali simindis 
foCvebia; kokori patara gundebia mWadisa, purisa: Wadsa kokor Cavdeb-
diT. 
sarCo-sabadeblis mniSvnelobiT gurjebi sityva purs iyeneben, ra-
sac didi datvirTva aqvs qarTuli enis leqsikur fondSi. puri qarTve-
lebisTvis mTavar saarsebo saSualebas ukavSirdeba.  is keTildReobis 
gamomxatvelicaa, pur-mariliani, pur-Rviniani  qarTvelisTvis erT-er-
Ti saukeTeso Sefasebaa adamianis daxasiaTebisas. am mxrivac, iseve ro-
gorc bevr SemTxvevaSi gurjebi ar gansxvavdebian sazRvris aqeTa qarTve-
lebisgan: SehirSi wevide, vin unda mogarTvas puri? (qalaqSi rom wavi-
de, vin unda marCinos?). pur mogarTvamT (saWmels mogarTmevT); haide, 
puri digidva (saWmels mogarTmevT); puri mememSia (momSivda), Sevada-
roT qarTuli enis aRmosavluri dialeqtebisTvis damaxasiaTebel puri 
momSivda, an puri vWamoT. 
sainteresoa is faqti, rom mzesa da bzes erTi leqsikuri erTeu-
liT _ bze _ gamoxataven; aseTive viTareba gvaqvs sulisa da sunis Se-
mTxvevaSi, orive maTgani suliT gamoixateba. 
Tavisebura~ (Tavisi Sesaferisi) ver naxa. 
 kargis mniSvnelobiT iyeneben keTils: gza keTili akeTes (gza 
kargi akeTes). 
gabrazebis mniSvnelobiT gabrawdebas iyeneben: gabrawebuli iqne-
bian. 
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TurqeTis saqarTveloSi dRemdea SemorCenili fexobis tradicia. 
axali wlis meore dRes ojaxSi im adamians, romelic pirvelad SeaRebda 
kars da ojaxSi Seabijebda, am ojaxis keTildReoba da winsvla ukavSir-
deboda. saukuneebis ganmavlobaSi istoriuli samSoblos did nawils 
mowyvetili gurjebi am tradicias ferƒobiT gamoxataven: arvisTan ar 
unda Sexvide, uferƒeb. 
gayinva zmna gaxipva sityviTaa gadmocemuli: guuxipavs (gauyi-
navs). 
cxovrebis mniSvnelobiT iyeneben sicocxles: vincxa mdidarebi 
arian, cocxloben (cxovroben), Raribebi Raribad cocxloben (cxovro-
ben). 
ganaTebas  maT metyvelebaSi leqsikuri erTeuli ganaTleba enac-
vleba: amden xani Cegecva da amden xan gegvenaTlebine (gagvenaTlebine). 
tkivilis aRsaniSnavad iyeneben wva zmnas: weli mewvis. 
amjerad zmnizedis nacvlad Seqmnes ampira; barobala~ (amitom). 
biWs rom gogo moewoneba, saqarTveloSi ityvian: biWs Tvali uWi-
ravs gogozeo, TurqeTis qarTvelebma es erTi leqsikuri erTeuliT _ 
TvalnaWiriT gamoxates: RarWi rom meewoneba, TvalnaWiria. 
frazeologizmebia yur gdeba (mixedva//moxedva), Zime guli: baRvi 
geyolvis, yur gigdeb (bavSvi geyoleba, mogxedavs, mogivlis); zogi Zime 
gulidan ari (damZimebulia). 
arTvinis SemogarenSi mze ki ar Cadis, aramed mze Zvreba: mze Ca-
Zvra. 
mze roca Subis tarzea, imerxeveli qarTvelebi amboben: bzem 
(mzem) piri damwvao. 
adamiani, romelic Zalian uyvarT, TurqeTis qarTvelebisTvis Tva-
li kakalia: Cemi Tvali kakalia (Sdr.: Cemi Tvalis Cinia). 
Sedarebebic, romlebsac gurjebi mimarTaven, samudamod aRibeWdeba 
mexsierebaSi: jinWvlieT nu swerav (patar-patara asoebiT nu wer). 
davafiqsireT paronomaziis SemTxvevebi: sxvili wvima gawvimda; 
Tovli gaTovlda. 
imerxevel eTnikur qarTvelTa metyvelebaSi dRemde Semonaxulia 
uZvelesi leqsikuri fondi: 
 bunebis movlenebisa da ciuri sxeulebis aRmniSvneli leqsikuri 
erTeulebi: bze (mze), Tvare; maskulavebi; meidga, meidga xoSkokola~ qa-
riSxali; gaTovlda.  
samuSao iaraRebis saxelebad dasturdeba: kevri, cul, mangali, 
Tox, guTan, jilRa... 
xis jiSebisa da sxvadasxva mcenareTa saxelebad dRemdea Semonaxu-
li Semdegi leqsikuri erTeulebi: verƒvi, cƒemla~/cxremla~, Tƒmela~, 
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cacƒvi, Zewani, rko/ko (muxas eZaxian), Tela, ifani, Wandari, aryi, wife-
la~, dgnali, nazvi, soWi, katari (fiWvs uZaxian), panta, leki, qorafi, 
kakali, bali, Sindi, TuTa, tyimali (tyemali), bzizumzura~ 
(mzesumzira), gogra... 
marcvleulis saxelebad gvaqvs: ƒorbali//ƒorboli, puri, simindi, 
qeri, qerdika, Wvavi, fetvi, cercvi, nuxudo (muxudo)... 
msxlis jiSebis saxelebad davadastureT: kviriStava~, Tavrejula~, 
darisxali, kutala~, kalosxali (kaloobis droze sxali movidoda, im 
sxaliTvin kalosxali dôrqvan), kvirisTava (rTvelSi modis, gvian), ma-
rioba (agvistoSi modioda), wiTela~, batmana~, maWarula~, Tavrajuli... 
vaSlis jiSebidan davadastureT: bumbula, fqvila~ vaSli, wowo-
la~, vejanavaSli, SeqervaSli, bervaSli, jijnaura/ziznauri, nabada, sa-
mJao, saqera~, nesva~, gzela~, waria... 
dRemde daculia xilis aRmniSvneli sxva saxelebi: yurZeni, atami, 
qliavi, dodofala qliavi,  bali, TuTa... 
balaxebis saxelebad aRvnusxeT Semdegi leqsikuri erTeulebi: 
Rvalo, TelaxarSa, ifƒri, anwli, ~onja, foToTo, samyura~, nacarqaTa-
ma, qerabala~ quba~, Rvalu, zinWari//WinWari//jinWar, qondari, nekeri... 
cxovelebis saxelebad dasturdeba: daTvi, cxvari, kravi, Tikani, 
zroƒa, ƒbo, ƒari, kameCi, mozveri, Wedela, dekevli, buRa//kuro... 
mwerebisa da qvewarmavlebis saxelebia: futkari, buzankali, wur-
beli (iarebze daadebien, zvelad vincƒas feƒi tkioda, daadebden da 
finT sisxls wovs), jinWveli, CiCi (CrCili), loqora~ (wyalSia), bobo-
li (gveli), yurbela~ (TuTis xeebzea), tirbi (adamians daajdeba, cxen 
daajdeba, kvdeba), mumli, koRo... 
TamaSobebis saxelebia: kojo, ƒelgula... 
diliT misaReb sakvebs sadils uwodeben, SuadRis sakvebs _ zar-
mels, xolo saRamo xanis sakvebs _ vaxSams: `dilaze _ sadili, Suade-
xan _ zarmeli, saRamoze _ vaxSami~. 
naTesaobis aRmniSvneli leqsika srulad aris Semonaxuli: nene, 
dede, Svili, RarWi, baxala, baRane, badiSi, da, Zma, baba, muli, mazli, 
sasiZo, siZe, rZali...  
aRsaniSnavia, rom Svils uwodeben biWs, rogorc gvaris gamgrZe-
lebels: Svili vin momca, baxlebi myavs. 
sacxovrisis, sameurneo nagebobisa da sayofacxovrebo nivTebis 
aRmniSvneli da sxv. leqsika: saxli-kari (saxli), ojaRi (ojaxi), qori, 
aƒori, marani, beReli, Weri (WiSkari), xaro, kalo, kevri, Rvedi,  marƒi-
li, tabiki, kofo, ƒefengi (xafangi), dandali, matyli, Coxa, yabalaxi, 
laCagi (leCaqi), qudi, winda, qalamani, kvirisTavi, ƒelsafqvavi, cƒrili, 
keci, da…li _ uskero kasri, qvabi, Wiboni//Wimuni, Zivebi (mZivebi).  
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TurqeTis qarTvelebi sityva `kars~ iyeneben saxlis aRsaniSnavad: 
Cemi kari (saxli) ar deinaxe?  (Sdr.: kar-midamo). 
anatomiuri leqsika: piwi _ kiseri, yia _ yeli, titvirebi (tuCe-
bi), warbi, wamwami, Tvalis kakali, RrZilebi, fexiguli _ terfi, mxari, 
klavi (mklavi),zrugi (zurgi), muxli, fexi, Wliki, menji, koWi, fCxili, 
Zvali, sisxli... 
weliwadis droebis aRmniSvneli leqsika: gazafƒuli, zafƒuli, 
Tveli (Semodgoma): Tveli Semodgoma Tqma ari; gazafƒuli, zafƒuli, 
Tveli (Semodgoma), zamTari. 
ferebis aRmniSvneli leqsikuri erTeulebi: Savi, TeTri, wiTeli, 
wvane... 
sakvebi produqtebis aRmniSvneli leqsikuri erTeulebidan aRsa-
niSnavia: wandili: ƒmel siminds movƒarSavT, imas wandil vetyviT; naRe-
bi, yvelis aRmniSvneli fSvnila~, romlis miRebac gurjebs Zalas matebs: 
amas rom vWam, Zala memateba; erbokversƒi: erboSi gamomsƒvar kversƒsa 
erbokversƒs vetyviT; Ciri _ daWrili gamxmari xilia, furunji uduWre-
li Ciria; tylapi... 
sagangebod unda aRvniSnoT, rom leqsikis doneze cvlilebis 
TvalsazrisiT yvelaze naklebad zmna icvleba. eTnikur qarTvelTa me-
tyvelebaSi SeiZleba yvela sityva, yvela leqsikuri erTeuli Seicva-
los, magram zmna uiSviaTesad. amitom qarTuli zmnis uZvelesi Zirebi 
mTeli sisruliTaa warmodgenili gurjebis metyvelebaSi. 
imerxeuli dialeqti didi xnis ganmavlobaSi mxolod n. maris mi-
er Cawerili unikaluri masalebis, teqstebis mixedviT iyo cnobili 
(mari 1910), xolo mogvianebiT igi monografiulad Seiswavla S. futka-
raZem (futkaraZe 1993).  
a. SaniZe da a. martirosovi imerxeuls samxrul-dasavlur dialeq-
tur jgufs miakuTvnebdnen (SaniZe1972: 16; martirosovi 1972: 16). i. 
gigineiSvilis, v. Tofurias, i. qavTaraZis azriT, `termini imerxeuli 
viwroa da pirobiTi. farTo gagebiT, igi warmoadgens qarTuli enis ki-
los, romelic imerxevis garda gavrcelebuli unda yofiliyo klarje-
Tis danaCen nawilSi da albaT SavSeTSic da romelsac SeiZleboda 
klarjuli an SavSur-klarjuli darqmeoda~ (gigineiSvili, Tofuria, qav-
TaraZe 1961: 371). S. ZiZiguris azriT, `imerxeuli unda miekuTvnos da-
savluri koloebis jgufs, umTavresad aWarul-guruls~ (ZiZiguri 
1970:152). S. futkaraZe imerxeulis dawvrilebiTi Seswavlis Semdeg da-
askvnis, rom `imerxeulze dakvirvebiT naTeli gaxda, rom igi ufro met 
msgavsebas amJRavnebs mesxur-javaxurTan da qarTlurTan, vidre dasav-
lur qarTul enobriv samyarosTan. es adrec iyo SemCneuli Cveni enaT-
mecnierebis mier. v. Tofurias, iv. gigineSvilis, iv. qavTaraZis avtoro-
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biT Seqmnil `qarTul dialeqtologiaSi~ vkiTxulobT: `imerxeuli ki-
lo aWarulTan Zalian axlos dgas, magram masSi SemorCenili zogi fo-
netikuri gramatikuli movlena (bgera ƒ) da leqsikuri erTeulebi (paS-
ta, nekeri...), romlebic damaxasiaTebelia aRmosavluri kiloebisa (qar-
Tlurisa, kaxurisa da sxv.), adasturebs masSi qarTluris fenis arsebo-
bas, rogorc es istoriuli cnobebis Tanaxmad mosalodneli iyo~ (To-
furia, gigineiSvili, qavTaraZe 1961: 371-372). axla, roca n. maris Cana-
werebTan SedarebiT imerxeulis Sesaxeb vrceli masalaa mopovebuli da 
daskvnebis gamosatanad meti SesaZleblobaa Seqmnili, Tamamad SeiZleba 
zemoT Tqmulis gaziareba. Cvenc imerxeulis monacemebis gaanalizebis 
Sedegad davrwmundiT, rom imerxeuli, taos metyvelebasTan erTad, uf-
ro met siaxloves aJRavnebs aRmosavlur qarTul enobriv samyarosTan, 
vidre dasavlurTan. amitom zogierTi adrindeli mosazreba dRes gada-
sinjvas moiTxovs~ (futkaraZe 1993: 34-35). 
rac Seexeba interferenciis xarisxs, SeiZleba dabejiTebiT iTqvas, 
rom amdeni saukunis Semdegac erTiani saqarTvelos organizms mowyve-
tili xalxis metyvelebaSi is im xarisxis ar aris, rogorc es mosalod-
neli iyo, radgan yvela SemTxvevaSi maTi gaqarTulebis cdaa mocemuli 
sxvadasxva sufiqsis, Tandebulis, zmniswinis, Temis niSnis darTvis 
gziT:  
_ mravlobiTi ricxvis mawarmoebeli -eb sufiqsia darTuli Tur-
qul leqsikur erTeulze: CiCegebia darguli, wyal aZlev (yva-
vilebia darguli, wyals usxams);  
_ Turqul leqsikur erTeuls aformeben qarTuli enis -Si da  
-ze TandebulebiT; Wliki meitexa, arTvin iwva hasTaneSi (saa-
vadmyofoSi); jenazeze arian (dakrZalvaze arian);  
_ Turqul zmnas qarTuli -av Temis niSniT aformeben: ambeb 
udinglav (ambebs vusmen). 
Turqulis gavleniT formebi kalkirebulia: aRebuli sxalia? (na-
yidi msxalia?); araba dôWiravan (manqana auyvaniaT); televizori gavsƒe-
niT (CavrTeT).   
mokle teqsti interferenciis procesze dakvirvebisTvis, rodesac 
eTnikur enaze metyveli TurqeTis qarTvelebi, qalebi,  rames gadmogce-
men, daaxloebiT Semdegi saxisaa:  
ieSili (mwvane)lobio movkrife, gavarCie lamazaT, avaduRe wyali, 
iCi (SigniT) Cavyare, tani movxarSe, amovyare simze, axlac samursaRi 
(niori) movkrife, fasulie (lobio) Javeze unda davayaro, mariliani 
wyali fasulie Javeze unda davasxa, memre unda môWiro yafa~ (Tavsaxu-
ri). 
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...dakra yafa~, sisxli Ceeqca, hasTaneSi (saavadmyofoSi) weviyvaneT, 
irmi doquz (ocdacxra dRe) iwva, memre mokta; qali genji darCa, RarWi 
wvril-wvrili; axla kontrolze davdivar, araferi aRar gaqo; orjer 
ameliaTi (saoperacio) gavxdi; soba (Rumeli) anTia; aq qilise (eklesia) 
ar ari qi; Cem sofelSi muRelimi iyo (maswavlebeli).  
Turquli nasesxobebi maT metyvelebaSi ZiriTadad sazogadoebriv 
cxovrebasTan dakavSirebul movlenebsa Tu procesebs, profesiis aR-
mniSvnel terminebs exeba: meemuria (mosamsaxure), iSCia (xelosania), 
emeqli (pensioneri), muRelimi (maswavlebeli) iyo. 
Tu eTnikuri qarTvelebi qarTvelTa yofa-cxovrebasTan, tradici-
ebTan dakavSirebul Temebze saubroben, bunebrivad naklebad iyeneben 
Turqul sityvebs: 
ana~ Tividan xorom gaakeTevda, movkrefdiT erTad, gadavbRuzev-
diT (gadavabrunebdiT), gadmovbRuzevdiT, qorSi SevdevdiT, Comas 
(saqonels) mivarTmevdiT. 
sapon daTviqoniT akeTebden. nacar TeneqeSi (qvabSi) Caayenebden, 
Cayriden, zededama wyal daasxemden, qveSedan daWiWnuli (daxvretili) 
iqneboda. 
Cemi ana~ arabaze damjdari ar iyo (manqanaSi Canajdomi ar iyo), 
arsad wasulic ar iyo, mec Sor ar gamgzavna sakiTxavad da ase davrCi. 
axla Cemi fara meqneboda, kacis xelSi ar viyurebodi (kacs ar Sevyu-
rebdi xelSi). 
interferencia kargad Cans andazebSi, romlebsac gurjebi iyene-
ben: mezobeli mezoblis nacarze muxTajiao (mezobels mezoblis nacari 
sWirdebao). 
kalkirebulia bevri frazeologizmi: Seni Tavi geli (gelodebi). 
kargi moqarTuleebisgan Cawerili teqstis mokle monakveTi Semde-
gi saxisaa:  
imerƒevSi TeTr ƒorbalsa Tesevden, iqauri ƒorbali Cvenze kargi 
iyo. Cveni kargi ar iyo, gawydeboda. aqa civi adgilia, zamTari grZeli. 
ugiandeboda mosla. aqa ZvelaT kalos rom gavlewavdiT, gaaTovlebda. 
erT Tves ukan aqa erTi tkaveli Tovli moida. 
Zime miwaSi jilRas ixmareb, imas bevri ƒarebi unda, Zala bevri un-
da. erT kevrsa movabemdiT cƒensa, xandaxan pawa biWsa movajdumlebT 
cƒenze. zogi Sua lewda, zogi garedan lewda, karga davalewevdiT Sua 
bzeSi (kargad gavlewavdiT Sua mzeSi). ƒorbals jvalSi CavyridiT, la-
mazi marcvalebi iyo. jval Tƒis balanisgan vqsovdiT. aT-TxuTmet jvalsa 
davfqvevdiT, zamTarSi yinevda, gazafulamdin gveyofoda. saWmelsa fu-
liT ar eviRebdiT, gvyofnuloda. fqvilebi dalevnamdin ƒaroSi iyo. 
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Wad gamuacxobdiT. Wadis fqvili male gamwardeba, sam-oTx dRes ver 
gadaaronieb imas. kecis puri Txel-Txeli iyo, lamazad gamocƒveboda. 
tlaposa mozelden, imas ukan gatylapen, gaaSroben, cecxlSi gamo-
iwvis. erT kecs zemodan meores daabureben. kecs kvamlis siSave wôdio-
da, mivƒvdebodiT, Wadsa kokor CavdebdiT, sveli Sigana~ eiberoso.  
 oci weliwadi gaxda, kalo aRar gvilewavs. ZvelaT erToba 
iyo, germeloba iyo. aRar m…a ukan is wasuli dReebi. 
 aseTi qarTuli ismis aswleulebis Semdegac istoriuli samSob-
los did nawils mowyvetili ufrosi Taobis gurjebis metyvelebaSi 
dRes. 
daskvnad enobrivi viTarebis Sesaxeb gurjebis sityvebs davimowmeb, 
sadac lakoniurad da realurad aris Sefasebuli viTareba: `Turquli 
meqTebSi (skolaSi) daviswavleT. ZvelaT sxva ena, laparaki Sescƒve-
boden, es ras laparakobso, deejiqeboden, axla vinsƒac rogorsƒa un-
da, ise ilaparakoso. bavSvebma ar ician, mamam unda aswavlos.  
am xeebs, Teebs (mTebs) Cveni qarTula laparaki gagonili aqven. 
mere ityvian, sa waviden esenio~.  
rogorc cnobilia, eTnikuri enis SenarCunebisas gadamwyveti mniS-
vneloba aqvs gadaecema Tu ara igi momaval Taobas, amaze imerxevis qar-
Tvelebi, miuxedavad zemoT asaxuli viTarebisa, Semdeg pasuxs iZlevian: 
`vlaparakobT gurjijas, baRvebma ro daiswavlon~.  
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INGA GHUTIDZE 
 
Language Situation in Imerkhevi. I 
                                                       
S u m m a r y  
 
Shavsheti, a historical part of Georgia within the borders of Turkey, includes 65 
villages. The inhabitants of 20 villages, that is called Imerkhevi, still speak the ethnic 
Georgian language after splitting of Georgia.  
The paper deals with the Imerkhevian language situation, what they have preser-
ved after four centuries. 
On the basis of the religion difference, Imerkhevians identified themselves as the 
citizens of Turkey and ethnic Gurjis (resp.: Georgians). In this way they could distance 
themselves from the other Georgians, living in Georgia. Since opening the frontiers in 
1990s, the ethnic group has begun to identify themselves with the ethnonym Georgian, 
having a sense of historical continuity. 
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In the process of the Turkish-only policy Gurjija (resp.: the Georgian language) 
is ana dilim (resp.: mother tongue) and Turkche is mili dilim (resp.: state language) for 
the ethnic Georgians. They consider themselves to be the inhabitants of this historical 
Georgian land with its past. 
All toponyms appear to be the Georgian here; the basic lexis is completely pre-
served; the ethnic Moslem Georgians still preserve lexis related to Christianity in their 
speech. 
The elder generation speak the pure Georgian language. Most of them have never 
been to Georgia and have learned the Turkish language only at school. They mention: 
we speak our mother tongue in order it to be learned by the children.  
Due to unceasing urbanization process, after 20-30 years the state of the ethnic 
language knowledge will be deplorable. However, relation of any ethnic group to the et-
hnic language is unique. So no one can assert convincingly what will be changed in the 
life of the ethnic group and how it will change its relation to the language. Social nets 
and relations with the second part of historical homeland are the excellent examples by 
which several ethnic Georgians have learned or improved the knowledge of the ethnic 
language. 
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 mravalgzisobis kategoris gamoxatvis 
cvlilebebisaTvis _ organuli warmoebidan 
aGweriT warmoebaze gadasvla 
  
mravalgzisobis gamosaxatvis Zveli qarTulisaTvis damaxasiaTebe-
li organuli warmoeba axal qarTul saliteraturo enaSi icvleba aR-
weriTi warmoebiT. samecniero literaturaSi miuTiTeben, rom xolmeo-
biTis formebi jer kidev cocxalia saSual qarTulSic, Tumca aRniSnu-
lia isic, rom isini TiTqmis aRar gamoiyeneba sasaubro metyvelebaSi 
da maTi arseboba mwignobrebis mier enobrivi normebis dacviT ixsneba. 
mravalgzisoba enaSi Semdegnairad gamoixateba: morfologiurad gamoxa-
tuli da aRweriTi formiT gadmocemuli. samecniero literaturaSi, 
am sakiTxis Seswavlis TvalsazrisiT, saintereso samuSaoa Catarebuli 
da miTiTebulia, rom es masala samxreT saqarTvelos kerebidan momdi-
nareobs, sadac moiSala II xolmeobiTi. z. sarjvelaZem gamoavlina is Se-
mTxvevebi da axsna mizezebi, ramac gamoiwvia xolmeobiTebis gaqroba: ni-
muSebSi xolmeobiTebis nacvlad sxva mwkrivis formebia gamoyenebuli. 
g. gogolaSvilis azriT, `II xolmobiTis Canacvleba wyvetiliT zog Se-
mTxvevaSi II xolmeobiTis moSlis mauwyebeli ar unda iyos~ (gogolaSvi-
li 2010: 429). xolmeobiTebis gaqroba swored maSin unda dawyebuli-
yo, rodesac gramatikuli saSualebebis gverdiT leqsikuri erTeulebis 
gamoyeneba gaxda saWiro. mravalgzisobis morfologiuri gamoxatva nel-
nela sustdeba da aucilebeli gaxda gzisobis gamosaxatavad damakon-
kretebeli leqsikuri erTeulebis gamoyeneba da `xolmeobiTis konteq-
sturad (an leqsikurad, aRweriTad) gamoxatvis SesaZleblobis arsebo-
ba SeiZleba gamxdariyo xelSemwyobi faqtori (da ara mizezi) organu-
li warmoebis moSlisa da aRweriTi warmoebis Camoyalibebisa~ (gogo-
laSvili 2010: 430). 
leqsikuri erTeulebiTa da zmnis mwkrivis formebiT gadmocemu-
li moqmedebis SemTxvevaSic aucilebelia, gansxvavdes erTmaneTisgan 
xolmeobiToba da mravalgzisi moqmedeba. `xolmeobiToba zogadi miTi-
Tebaa procesze, magram zogjer rogorc xolmeobiTis, ise mravalgziso-
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bis Sinaarsis gadmocemisas saWiro iyo dazusteba, dakonkreteba xolme-
obiTobisa Tu mravalgzisobis xasiaTisa~ (gogolaSvili 2010: 30). aq 
Tavs iCens erTi saintereso sakiTxi, kerZod, ramdenadaa swori, stilu-
ri TvalsazrisiT, xolmeobiTobis gamosaxatavad leqsikuri erTeulis 
gverdiT morfologiuri saSualebebis _ xolmeobiTis mwkrivebis gamo-
yeneba. am sakiTxze gamoTqmulia mosazreba, rom `maradis movidodis~ da 
`mravalgzis waritacis~ SeiZleba CaiTvalos azrobriv tavtologiad 
iseve, rogorc `ricxviTi saxeliT gamoxatuli msazRvrelis gverdiT  
-eb-ian mravlobiTSi dasmuli sazRvruli: mravali adamianebi~ (gogo-
laSvili 2010: 431). Cven davinteresdiT am sakiTxiT da SevecadeT gveC-
venebina enobrivi viTareba qarTuli oTxTavis redaqciebis mixedviT. 
oTxTavis redaqciebi SevadareT berZnul dedans, masala agreTve Sevis-
wavleT qarTul originalr ZeglebSi, kerZod: `Zveli qarTuli litera-
turis agiografiuli Zeglebis~ pirvel tomsa da `qarTlis cxovrebis~ 
pirvel nawilSi. 
am SemTxvevaSi sainteresoa `qarTuli oTxTavis~ redaqciebis mona-
cemebis gaTvaliswineba: sxvadasxva redaqciaSi gvaqvs Tu ara yvelagan 
erTnairi viTareba. agreTve mniSvnelovania, dednis monacemebis mixed-
viT, ganisazRvos, mwignobars ram ubiZga imisken, rom mravalgzisobis 
gamomxatvel leqsikur erTeulebTan erTad xolmeobiTis mwkrivebi 
gamoeyenebina, aqve mivuTiTebT, rom berZnulSi ar xdeba xolmeobiTis mo-
rfologiuri gamoxatva. warmovadgenT ilustracias sakvlevi masalidan: 
DE: 
`rameTu ubrZana sulsa mas arawmidasa gansvlad kacisa misgan; ra-
meTu mraval Jam waritacis igi, da Seborkilian igi jaW‚Ta da sakrve-
liTa da hcved, da ganxeTqnis sakrvelni da idevnebian eSmakisa misgan 
udabnoTa~ (DE; lk. 8; 29). 
leqsikur erTeulTan erTad gvxvdeba xolmeobiTis mwkrivebi: 
`mraval Jam waritacis... Seborkilian... ganxeTqnis~. 
misi paraleluri C redaqcia: 
`rameTu ubrZana sulsa mas arawmidasa gansvlad kacisa misgan; ra-
meTu mravalgzis waritacis igi, da Seborkilian igi jaW‚Ta da sakrve-
liTa da hcved, da ganxeTqis sakrvelni da idevnebin eSmakisa misgan 
udabnoTa~ (C; lk. 8; 29). 
redaqciebs Soris arsebiTi gansxvaveba ar aris, garda imisa, rom 
leqsikuri erTeulis nacvlad: `mraval Jam~ C redaqciaSi gvxvdeba 
`mravalgzis~ da `idevnebian~ zmnis nacvlad _ `idevnebin~.  
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berZnuli dedani: 
`παρήγγελλεν γὰρ τῲ πνεύµατι  τῲ ἀκαϑάρτῳ ἐξελϑεῖν ἀπὸ τοῦ ὸνϑρώπου. 
πολλοἰς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσµεύετο, ἁλύσεσιν καὶ πέδαις 
φυλασσόµενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσµὰ ἠλαύνετο άπὸ τοῦ δαιµονίου εἰς τάς 
ἐµήµους ~ (m. 8, 29) 
berZnulSi `πολλοἰς γὰρ χρόνοισ~ niSnavs `mravali drois ganmavlo-
baSi~, `waritacis... Seborkilian...~ Seesabameba perfeqtis dro, xolo 
`ganxeTqnis~ _ moqmedebiTi gvaris mimReoba: `διαρρήσσων~ da `idevnebi-
an~ _ vnebiTi gvaris imperfeqti, romelic gamoxatavs uwyvet moqmede-
bas: ἠλαύνετο 
FG da HIK redaqciebi: 
`rameTu ubrZana sulsa mas arawmidasa ganslvad kacisa misgan; ra-
meTu mraval-gzis waritacis igi, da Seborkilian igi jaW‚Ta da sa-
krveliTa da hcved, da ganxeTqnis sakrvelni da idevnebin eSmakisa udab-
nod~ (FG; lk. 8; 29). 
HIK redaqcia, xolmeobiTobis gamoxatvis TvalsazrisiT, zustad 
emTxveva FG redaqcias. aqac Cans, rom mTawmindelebi sargeblobdnen 
qarTuli oTxTavis Zveli redaqciebiT, isini cdilobdnen, swori for-
mebi SeejerebinaT da SeesabamebinaT konkretuli adgilsTvis, teqsti mi-
sdevs DE redaqcias, magram agreTve Sedarebulia C redaqciasac, radgan 
erT SemTxvevaSi `idevnebian~ zmnis nacvlad gamoyenebulia forma 
`idevnebin~. 
Semdegi magaliTi: 
DE: 
`da RaRad-yo erman man gamoTxovad misa, viTarca-igi mihmadlis 
maT maradis~ (DE; mrk. 15; 8). 
moyvanil magaliTSic Cans, rom leqsikur erTeulTan `maradis~ 
gamoyenebulia zmna II xolmeobiTis mwkrivis formiT: `mihmadlis~. Sesa-
bamis C redaqciaSi ar moipoveba es muxli. berZnul dedanSi ar aris 
leqsikuri erTeulis _ `maradis~ Sesatyvisi forma xolo II xolmeobi-
Tis mwkrivs Seesabameba zmna `ἐποίει“, romelic niSnavs `qmna~ da igi 
warmodgenilia……αwarsuli daumTavrebeli droiT _ imperfeqti.  
`καὶ ἀναβὰς ὁ ὄχλος ἣρξατο αἰτεῖσϑαι καϑώς ἐποίει αὐτοῖς~ (mrk. 15, 8) 
am muxlSi vxvdebiT mizezis garemoebis zmnizedas `viTarca~, rome-
lic berZnulad aris `καϑώσ“. igi zmnis pirian formasTan erTad 
gadmoscems warsulSi momxdari mudmivi moqmedebis Sinaarss, romelic 
xdeboda xolme, magram, rogorc zemoT mivuTiTeT, am SemTxvevaSi ber-
Znul dedanSi ar gvxvdeba `maradis~ aRmniSvneli Sesatyvisi da qarTul 
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TargmanSi mTargmnelma is individualurad gamoiyena. FG da HIK redaq-
cia zustad misdevs misdevs DE redaqcias, misi identuria, amitom aq am 
muxls aRar mivuTiTebT.  
moviyvanT kidev erT nimuSs: 
DE: 
`ufalo, Seiwyale ZY Cemi, rameTu cisad borota iguemebis, rame-
Tu mravalgzis STavardis igi cecxlsa da mravalgzis wyalsa~ (DE; m. 
17; 15).  
mravalgzisobis gamomxatvel leqsikur erTeulTan erTad gvxvdeba II 
xolmeobiTis mwkrivi. paralelur C redaqciaSic analogiuri viaTare-
baa: `mravalgzis STavardis~. berZnul dedanSi ki vkiTxulobT: 
`Κὑριε, ἐλέησόν µου τὸν υἱόν, ὃτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς ἔχει. πολλάκις γὰρ 
πίπτει εἰς τὸ πῦρ, καὶ πολλάκις   εὶς τὸ ὓδωρ~ (m. 17,15) 
dedanSi orjer gvxvdeba `mravalgzis~-is Sesatyvisi: `πολλάκις“, 
xolo zmna warmodgenili awmyos formiT: `πίπτει~. berZnulis mixedviT, 
leqsikuri erTeuliTa da zmnis awmyos droiT konteqsturad gadmoice-
ma mudmivi moqmedeba, romelic, Tavis mxriv, mravalgzis moqmedebas gu-
lisxmobs, magram berZnulSi, stiluri TvalsazrisiT, amgvari konstruq-
cia umarTebulo ar aris, xolo qarTulad ki viRebT tavtologias, 
radgan mravalgzisobis ormagi warmoeba gvaqvs. `qarTuli oTxTavis bo-
lo ori redaqcia~ zustad misdevs DE redaqcias: 
FG da HIK redaqciebi: 
`ufalo, Semiwyale ZY Cemi, rameTu cisad-cisad borotad igueme-
bis, rameTu mraval-gzis STavardis igi cecxlsa da mraval-gzis wyal-
sa~ (FG; m. 17; 15); (HIK; m. 17; 15) 
mocemul nimuSSic leqsikur erTeulTan erTad II xolmeobiTia 
gamoyenebuli.  
 rogoc vxedavT, `oTxTavis redaqciebSi~ gvaqvs iseTi viTareba, 
rom `maradis~, `mravalgzis~ leqsikur saSualebebTan erTad xolmeobi-
Tis mwkrivebia gamoyenebuli, rac stilur xarvezad SeiZleba CaiTva-
los, magram rodesac gvxvdeba `samgzis~, `Svidgzis~ da a. S, am SemTxve-
vaSi xolmeobiTis mwkrivebs ar vxvdebiT, radgan dakonkretebulia Se-
srulebuli moqmedeba da aRniSnul leqsikur saSualebebTan erTad 
wyvetilis, kavSirebiTis, an brZanebiTis mwkrivebia gamoyenebuli. viTa-
reba aseTia:  
DE: 
`daRaTu S‚d gzis Segcodos Sen da S‚d gzis moaqcios da ga-
rquas Sen: Sevinane, miuteve mas~ (DE; lk. 17; 4) 
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rogorc vxedavT, leqsikur erTeulTan `S‚d gzis~ zmnebi gamoye-
nebulia II kavSirebiTis formiT: `Segcodos~... `moiqces~ msgavsi viTa-
reba gvaqvs paralelur C redaqciaSic. 
C: 
`da Tu S‚d gzis dResa Sina Segcodos Sen da S‚d gzisve moiq-
ces da garquas Sen: Sevinane, miuteve mas~ (C; lk. 17;4) 
dedanSic zustad vxvdebiT leqsikur erTeuls `Svidgzis~ da 
zmnis formebic kavSirebiTiTaa warmodgenili. berZnuli teqsti: 
,,kai; eja;n eJptavki"J vJ vJ v  th÷" hJmevra" aJmarthvsh/J v /J v /J v / eij" de; kai; eJptavki"J vJ vJ v  ejpistrevyh/j v /j v /j v / pr
o;" se; levgwn;;· µετανο, φήσεις ατ~ (lk. 17,4) 
,,eJptavki"J vJ vJ v ~ _ `Svidgzis~ 
,,aJmarthvsh/J v /J v /J v /~,  eJptavki"J vJ vJ v ~,  `ejpistrevyh/j v /j v /j v /~ _ kavSirebiTi 
FG da HIK redaqciebSic viTareba msgavsia, amitom aq vrclad am 
muxls aRar moviyvanT. Semdeg magaliTSi leqsikur erTeulTan _ `or-
gzis~ awmyos mwkrivia gamoyenebuli: 
DE: 
`vimarxav or gzis SafaTsa Sina da aTeulsa Sevswirav yovlisa-
gan monagebisa Cemisa~ (DE; lk. 18;12) 
paraleluri C redaqcia zustad misdevs DE redaqcias. dedanSic 
analogiuri viTarebaa: gamoyenebulia leqsikuri saSualeba _ `orgzis~ 
da zmnebi awmyos formiTaa warmodgenili.  
berZnuli dedani: 
`nhsteuvw di;"v ;v ;v ;  tou÷ sabbavtou, ajpodekateuvwj vj vj v  pavnta o{sa ktw÷maiÆ (lk. 18, 12) 
,,nhsteuvwvvv Æ,  ,,ajpodekateuvwj vj vj v Æ _ awmyo 
`di;";;; ~ _ `orgzis~ 
FG da HIK redaqciebi misdevs DE da C redaqciebs. 
`oTxTavis redaqciebis~ SemTxvevaSi aRvniSneT, rom mravalgziso-
bis gamomxatveli leqsikuri erTeulebis gverdiT xolmeobiTis mwkrive-
bis gamoyeneba dednis gavleniT unda yofiliyo Sepirobebuli, radgan 
berZnulSi ar arsebobs xolmeobiTis morfologiuri kategoria da is 
zmnis droebis gamoyenebiT konteqsturad gamoixateba, qarTul Targma-
nebSi ki mwerlebi da gadamwerebi eqcevian dednis zegavlenis qveS da 
Tavs ver arideben mravalgzisobis ormag gamoxatvas, ris Sedegadac 
stilurad gaumarTav konstruqciebs vRebulobT. Cndeba kiTxva: Tuki 
aseTi viTareba naTargmn TxzulebebSi dednis gavleniT ixsneba, maSin 
qarTul originalur TxzulebebSi ratom gvaqvs amgvari SemTxvevebi. 
aseTi formebis dadastureba mowmobs ukve imas, rom xolmeobiTis mo-
rfologiuri gamoxatva nel-nela kargavs Zalas, aqtiurdeba leqsikuri 
erTeulebi, ramac xeli Seuwyo xolmeobiTebis gaqrobas. procesi ase 
unda ganviTarebuliyo: pirvel etapze _ xolmeobiTis mwkrivebi, meore 
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etapze _ leqsikuri erTeulebiTa da xolmeobiTis mwkrivebiT gamoxa-
tuli mravalgzisi moqmedeba, mesame etapze _ leqsikuri erTeulebi da 
sxva mwkrivis formebiT gamoxatuli mravalgzisi moqmedeba.  
Cven mier Seswavlil hagiografiul ZeglebSi Segxvda nimuSebi, 
rodesac mravalgzisobis mawarmoebel leqsikur saSualebebTan erTad 
xolmeobiTis mwkrivebsac vxvdebiT, agreTve warmovadgenT ilustracias, 
roca sxva mwkrivis formebTan gvaqvs aRniSnuli lesikuri erTeulebi. 
rogorc aRvniSneT, sakvlevi masalaa ilia abulaZis xelmZRvanelobiTa 
da redaqtorobiT gamocemuli `Zveli qarTuli literaturis agiogra-
fiuli Zeglebi~, I t, 1963 da simon yauxCiSvilis mier gamocemuli 
`qarTlis cxovreba~, I t, 1953. 
masalis gaTvaliswinebiT, Tavdapirvelad SevCerdebiT leqsikuri 
erTeulebiTa da xolmeobiTis mwkrivebiT gamoxatul mravalgzis moqme-
debaze. Cven aseTi SemTxvevebi davadastureT. moviyvanT nimuSebs: 
 
`Zveli qarTuli literaturis agiografiuli Zeglebi~, I t, 1963: 
`amisT‚sca naTesaviTa miT urCebisaÁTa ganukafna Cuen, rameTu 
mravalgzis israÀlica miscis ufalman da ƒelTa ucxoTeslTasa, raJams 
ara vidodian igini gzaTa misTa~. 
leqsikur erTeulTan erTad `mravalgzis~ gamoyenebulia II xol-
meobiTisa da I xolemobiTis mwkrivebi: `miscis~, `vidodian~. 
`da mravalgzis movidian wmidani igi mamani, winamZRuani monas-
terTani, mravalTaT‚s mizezTa da sibrZniTa misTa povian gansuenebaÁ 
yovelsa zeda saqmesa~. 
am magaliTSic leqsikur saSualebasTan erTad II xolmeobiTebia 
gamoyenebuli: `mravalgzis movidian... povian~ 
 
leqsikur erTeulTTan erTad `ukunisamde~ dadasturda II xol-
meobiTis mwkrivi: 
`Zveli qarTuli literaturis agiografiuli Zeglebi~: 
`kurTxevaman mamisaman da dedisaman daamtkicnis saxlni ukunisa-
mde, xolo wyevaman maTman aRhfxurnis sruliad~ (278) 
`xolo madli wmidisaÁ maradis moscemdis warsagebelad~ (345) 
`da mravalgzis yvian esrYT yrmaTa maT~ (184) 
`qarTlis cxovreba~, I t, 1953: 
`da mravalgzis movidis ubansa uriaTasa enisaT‚s ebralisa da 
gamoZiebisaT‚s kuarTisa uflisa~ (95) 
`daRaTu mravalgzis devnasa urqTasa marto daepyris~ (362) 
`da maradis tyuenvidis ransa da movakansa~ (141) 
`maradis~ _ `awmyos xolmeobiTi~: 
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`da maradis ukrebn mkalsa da guelsa~ (190) 
`aramed maradis evedrebin dedofali aRsarebasa qristesa~ (105) 
`da maradis hkiTxavn da gamoiwulilavn sjulsa qristesa~ (105) 
 mravalgzisobis ormagi gamoxatva qarTul originalur ZeglebSi 
arcTu iSviaTia. es faqti naTlad mowmobs imas, rom mxolod xolmeo-
biTis mwkrivebs aRar SeswevdaT unari gamoexataT mravalgzisoba da 
amitomac saWiro gaxda leqsikuri erTeulebis moSvelieba, ris Sedega-
dac stilurad gaumaravi frazebi miviReT. agreTve leqsikuri erTeu-
lebi gvxvdeba sxva mwkrivebTanac da aseTi frazebi, stiluri Tvalsaz-
risiT, marTebulia. 
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SaniZe 1945 _ a. SaniZe, mwkrivTa moZRvrebisaTvis, I. sami mwkrivis 
Taviseburebani Zvels qarTulSi: saqarTvelos ssr mecnierebaTa akade-
mia, t. VI, # 10, Tbilisi. 
SaniZe 1946 _ a. SaniZe, giorgi mTawmidlis ena ioane da efT‚mes 
cxovrebis mixedviT: Zveli qarTuli enis Zeglebi, 3, Tbilisi. 
Ciqobava 1948 _ arn. Ciqobava, ergatiuli konstruqciis proble-
ma iberiul-kavkasiur enebSi, I, Tbilisi. 
x. yandaSvili 
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On the Category of Iterative in Georgian – the Change-over 
from the Organic to the Discriptive Formation 
 
S u m m a r y  
 
We have studied the category of recurrence according to the four editions of 
Georgian Gospels and compared the data with the Greek original. We also used the first 
volume of the Georgian hagiographic works and the first part of "Life of Kartli" as rese-
arch materials. It was revealed that the double production (descriptive and organic) has 
been caused by Greek influence. The double expression of recurrence can also be found 
in the original literary works which proves that the screeves of permansive are no longer 
capable of expressing it and the function is performed by the lexical units forming recur-
rence. 
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
XLII                         2014 
nato SavreSiani 
mimarTvis gamoxatvis saSualebebi svanurSi 
 
ÌÉÌÀÒÈÅÀ ÂÀÍÊÄÒÞÏÄÁÖË ÓÉÔÚÅÀÈÀ ãÂÖ×ÛÉ ÄÒÈÉÀÍÃÄÁÀ ÃÀ ÓÉÍÔÀØÓÖÒÀÃ 
ÀÒ ÀÒÉÓ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÖËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÉÓ ßÄÅÒÄÁÈÀÍ, ÅÉÍÀÉÃÀÍ ÂÀÍÊÄÒÞÏÄÁÖËÉ ÓÉ-
ÔÚÅÄÁÉ ÃÀ ÂÀÌÏÈØÌÄÁÉ (ÓÉÔÚÅÀÈÛÄÄÒÈÄÁÄÁÉ) ÀÒ ßÀÒÌÏÀÃÂÄÍÄÍ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÉÓ 
ÖÛÖÀËÏ ÍÀßÉËÓ, ÌÀÈ ÂÀÍÊÄÒÞÏÄÁÖËÉ ÀÃÂÉËÉ ÖàÉÒÀÅÈ. 
ÒÏÂÏÒÝ ÝÍÏÁÉËÉÀ, ØÀÒÈÖËÛÉ ÌÉÌÀÒÈÅÀÓ ÓÀÊÖÈÀÒÉ ×ÏÒÌÀ ÀØÅÓ _  
ßÏÃÄÁÉÈÉ ÁÒÖÍÅÀ. 
ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÌÉÌÀÒÈÅÉÓ ×ÏÒÌÄÁÉ ÄÌÈáÅÄÅÀ ÓÀáÄËÏÁÉÈÉÓ ×ÏÒÌÄÁÓ: `ÓÅÀÍÖÒ-
ÛÉ ßÏÃÄÁÉÈÉ ×ÏÒÌÀ ÀÒ ÀÒÉÓ. ÉÂÉÅÄÀ ÂÀÒÄÂÍÖËÀÃ, ÒÀÝ ÓÀáÄËÏÁÉÈÉ. ÂÀÍÓáÅÀ-
ÅÄÁÀ ÛÄÉÍÉÛÍÄÁÀ ÉÍÔÏÍÀÝÉÀÓÀ ÃÀ ÓÀÞÀáÄÁÄË ÛÏÒÉÓÃÄÁÖËÄÁÛÉ: ÉÍÔÏÍÀÝÉÀ ÉÌ-
ÃÄÍÀÃ ÞËÉÄÒÉÀ, ÒÏÌ ÓÉÔÚÅÀ ÌÀÒÝÅÀËÓ ÊÀÒÂÀÅÓ" (ÈÏ×ÖÒÉÀ 2002: 286). 
ÌÉÌÀÒÈÅÀ ÀÒÓÄÁÉÈÉ ÓÀáÄËÉÈ ÂÀÃÌÏÉÝÄÌÀ. ÌÏÖÁÀÒÉ ÐÉÒÉÓ ÀÃÒÄÓÀÔÉ,  
ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ, ÅÉÍ ãÂÖ×ÉÓ ÓÀáÄËÄÁÉÀ ÃÀ, ÀØÄÃÀÍ ÂÀÌÏÌÃÉÍÀÒÄ, ÌÉÌÀÒÈÅÀÃ ÞÀËÉÀÍ 
áÛÉÒÉÀ ÀÃÀÌÉÀÍÈÀ ÓÀÊÖÈÀÒÉ ÓÀáÄËÄÁÉ, ÀÂÒÄÈÅÄ ÓØÄÓÉÓÀ ÃÀ ßÏÃÄÁÉÓ ÀÙÌÍÉÛ-
ÅÍÄËÉ ÓÉÔÚÅÄÁÉ, ÌÀÂ.: 
ÂÉÄ! ÀË ÁðÜ ÄÓÄÒ Øêæ áÀÓÜØæÀÒÄ ÌÉÜ (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ÁÆ. 92) `ÂÉÄ! ÄÓ ØÅÀ  
ÌÀÜÖØÄÏ ÌÄ" 
ÂÉÄÒÂ, ÓÉ ÄãÙÀËÁÀ ÌéÈÒêËÀÃ (ÜÏË.) `ÂÉÏÒÂÉ, ÛÄÍ ÂÀÃÀÂÉáÃÉÀ ÓÀÌÀÂÉÄ-
ÒÏ ÌÓÌÄËÈÀÈÅÉÓ" 
ÌðËÃÉðÍ ÓÏËÏÌÍ! ÀË ØÏÒ ÁÄÃÍÉëÒ ÜæÄÌÍ (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ÁÆ. 111) `ÌÀÃ-
ËÉÀÍÏ ÓÏËÏÌÏÍ! ÄÓ ÓÀáËÉ ÁÄÃÍÉÄÒÉ ØÄÍÉÏ" 
ÌÖäæÍÀÒÀ, ÎðÒ ËÉ ÀÌðÒËÉÓÂÀ ÌÀÛÄÍÄ áÏÛÀ (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ÁØ. 212) `ÌÓÌÄ-
ÍÄËÄÁÏ, ÅÉÍ ÀÒÉÓ ÀÌÀÈÛÉ ÚÅÄËÀÆÄ ÃÉÃÉ" 
×ÖÓÍ, ÉÓÂæÀÍ áÏÜÀ ÌÉÛÂæÀæ ÃêÓÌÀ áÏÚÒÀ (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ËÛá. 258) `ÁÀ-
ÔÏÍÏ, ÛÄÍÆÄ ÌÄÔÉ ÓÉÊÄÈÄ ÜÄÌÈÅÉÓ ÀÒÀÅÉÓ ÂÀÖÊÄÈÄÁÉÀ" 
ÌÉÛÂÖ áÄáæ, ÌÉ ËðØÌÀÈÄ ÏÃÒÉÍÄ (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ÁÆ. 163) `ÜÄÌÏ ÝÏËÏ, ÌÄ 
ÓÀÛÏÅÀÒÆÄ ßÀÅÀË" 
ÓÅÀÍÖÒÉÓ ÆÙÀÐÒÄÁÓÀ ÃÀ ËÄÂÄÍÃÄÁÛÉ ÌÉÌÀÒÈÅÀ ÀÒÝÈÖ ÉÛÅÉÀÈÀÃ ÂÅáÅÃÄÁÀ 
ÒÀ ãÂÖ×ÉÓ ÓÀáÄËÄÁÉÓ ÌÉÌÀÒÈÀÝ (ÒÏÂÏÒÝ ÓÖËÉÄÒ ÉÓÄ ÖÓÖËÏ ÓÀÂÍÄÁÉÓÀÃÌÉ): 
 äÄ, ÓÀÁÒÀË ÚÖÒÛðÎ! ÌÉÜ ÄÓÄÒ ÙÀË ÌêÌ áÀÚÀ ÌÉÜÀ ÌÄÍâÒÉÃ (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. 
ÁÆ. 91) `Ä, ÓÀÁÒÀËÏ ÚÖÒÛÀÅ, ÌÄ ÀÒ ÅÅÀÒÂÉÅÀÒÏ ÛÄÍ ÂÀÌÚÏËÀÃ" 
ßÉ×ÒÀ, ãÀ ÁÄÃÍÉÄÒ, ËéÃÂðÒ Ø'êæ ËÀáÔÉá (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ÁÆ. 168) `ßÉ×Ä-
ËÀÅ, ÛÄ ÁÄÃÍÉÄÒÏ, ÌÊÅÃÀÒÉ ÃÀÌÉÁÒÖÍÄÏ" 
n. SavreSiani 
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À áÀËÉÜÀ, ÓÉ ÁÄÃÍÉÄÒ, ÆÉÈÉÍÀáðæÝÀáðÍ ÄÌÓÂæÉÒ (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ÁØ. 22)  
`À áÀËÉÜÀÅ, ÛÄ ÁÄÃÍÉÄÒÏ, ÌÆÄÈÖÍÀáÀÅÈÀÍ ÃÀÌÓÅÉ" 
àÀËðÎ, Ø'ÀÌ×, ÀÃÏ ÑÉ ãÉáÖßÄ (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ÁØ. 211) `ÌÃÉÍÀÒÄÅ, ÂÀÌÉÛÅÉ, 
ÈÏÒÄÌ ÛÄÂÓÅÀÌ" 
ÁÀÔÏ, ÌÉÜÀ æÏÒÌÏ, ÊÏàíË ×ÄÔÖËÖ ËÀáÏÌ (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ËÛá. 274) 
`ÓÀÚÅÀÒÄËÏ, ÜÄÌÏ ÏÒÌÏÅ, ÝÏÔÀ ×ÄÔÅÉ ÌÏÌÄÝÉÏ" 
ÀÒÉØÀ, ãìÒÀ, ÊÏàÏË ÛÂæÉÁÉË ËÏØ ËÀáÏÌ (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ËÛá. 274) `ÀÒÉ-
ØÀ, ÌÖáÀÅ, ÝÏÔÀ ÒÊÏ ÌÏÌÄÝÉÏ" 
ÃÀËÏÝÅÉÓÀ ÃÀ áÅÄßÍÀ-ÌÖÃÀÒÉÓ ÂÀÌÏÌáÀÔÅÄË ßÉÍÀÃÀÃÄÁÄÁÛÉ ÌÏÖÁÀÒÉ 
ÐÉÒÉ ÌÉÌÀÒÈÀÅÓ ÙÌÄÒÈÓÀ ÃÀ ßÌÉÍÃÀÍÄÁÓ: 
äÄ, ãÂéÒóÂ! ÌÉÜÀ ÌÄÌÆÉÒ ÌÄÓÔÎÀÓ ÄÓÄÒ ËÀÔËðÒÓ ÜÖ äÄ áðÍÁÄ ËÄâÝÀÃ, ÄÜ-
ØÀÓ ÄÓÄÒ ÌÉÜ Ñ’ÀÍâæÄÌ (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ÁÆ. 63) `Ä, ÙÌÄÒÈÏ, ÌÀÓÆÄ ÌËÏÝÅÄË ÌÄÓÔÉ-
ÀÓ ÈÖ ÃÀÀÍÄÁÄÁÓ ËÀÔÀËÄËÄÁÓ ÃÀÓÀÌáÏÁÀÃ, ÌÀÛÉÍ ÛÄÍ ÃÀÂÀÌáÏÁÏ" 
ÌÉÜÀ ÃÄÃë ÊÖË×áðÒ ÄÓÄÒ ÍÏÌêæ ÀÃÓÔæìÍÍÄ, ÌðËÃÉðÍ ËÀÌóÒÉÀ,  
É ËÀáÛðÃÖ (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ÁÆ. 85) `ÃÄÃÀÜÄÌÉÓ ÞÖÞÖÓ ÊÄÒÔÄÁÉ ÀÒ ÀÀÔÊÉÏ, ÌÀÃ-
ËÉÀÍÏ ÙÅÈÉÓÌÛÏÁÄËÏ, ÃÀ ÛÄÄßÉÄÏ" 
ÙëÒÁÄÈ, ÁðÒØÉðÍ ÜæÄÌÍ ÀÌÆÀæÉ ÍÉÛÂæÄÎ ÍÀâÀÍæ-ÍÀËêÛæ (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. 
ÁÆ. 116) `ÙÌÄÒÈÏ, ÁÀÒÀØÉÀÍÉ ØÄÍÉ ÜÅÄÍÉ ßËÄÅÀÍÃÄËÉ ÃÀáÍÖË-ÃÀÈÄÓÉËÉ" 
äÀ, ÌðËÃÉðÍ ãÂéÒðÂ ÁÏÂÄÛ, ËðÃÎ ÄÓÄÒ ÀÌÉÛ ÃÀÛÍðÉÛ ËÉÚÄÒ Ø'Ïæ áðáæÉÄ 
(ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ÁØ. 189-190) `äÀ, ÌÀÃËÉÀÍÏ ÁÏÂÉÓ ßÌ.ÂÉÏÒÂÉÅ, ÃÙÄÓ ÀÌÉÓÉ ÃÀ-
ÛÍÉÓ ÜÀÒÔÚÌÀ ÌÀÝÀËÄÏ" 
ÙÄÒÁÄÈ, ÄÛáÖ ÔÏÔ ÁÀÒÃ ËÀÌÏ (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ËÛá. 277) `ÙÌÄÒÈÏ, ÄÒÈÉ 
áÄËÉ ÁÀÒÃÀ ÌÏÌÄÝÉÏ" 
ÈÖÌÝÀ, ØÀÒÈÖËÉÓ ÌÓÂÀÅÓÀÃ, ÓÅÀÍÖÒÛÉÝ áÛÉÒÉÀ ÌÉÌÀÒÈÅÉÓ ÓáÅÀ ÌÄÔÚÅÄ-
ËÄÁÉÓ ÓÀáÄËÄÁÉÈ ÂÀÃÌÏÝÄÌÉÓ ÛÄÌÈáÅÄÅÄÁÉÝ. ÀÌ ÌÏÅËÄÍÀÓ ÀÃÂÉËÉ ÀØÅÓ ÉÌ ÛÄ-
ÌÈáÅÄÅÀÛÉ, ÈÖ ÀÒÓÄÁÉÈÉ ÓÀáÄËÉ ÂÀÌÏÔÏÅÄÁÖËÉÀ ÃÀ, ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ, ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ 
ÓÀáÄËÉ ÃÀ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÉ ÀÒÓÄÁÉÈÉ ÓÀáÄËÉÓ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÁÉÈ ÂÅÄÅËÉÍÄÁÀ: 
ÌÀ ãÖÙæÄ, ÁÄÃÍÉÄÒ? (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ËÍÔ. 292) `ÒÀ ÂÀØ, ÁÄÃÍÉÄÒÏ?" 
ÍÏÌêæ ÄÓØÉÍÀÃ áÏÛÀ É áÏáÒÀ, ÌÀÃËÉÀÍÖ (ËÛá.) `ÀÒ ÂÀØÝÄÖËÉÚÀÅÉÈ ÃÉ-
ÃÉ ÃÀ ÐÀÔÀÒÀ, ÌÀÃËÉÀÍÄÁÏ" 
ÁÄÃÍÉÄÒÖ, áæðÎ ËÀÃìËÀÃÄÙî ÀãÉëÍÀá (ËÀÛá.) `ÁÄÃÍÉÄÒÄÁÏ, ÁÄÅÒÉ 
ÃÙÄÅÀÍÃÄËÉ ÃÙÄ ÌÏÂÓßÒÄÁÏÃÄÈ" 
ÔÉÛêÒÖ, ÛÏÌÀÃ ãÀÊÖá ÝæÉÃÃ ËÉÒÃÄ (ÜÏË.) `ÔÉËÉÀÍÄÁÏ, ÒÏÃÄÌÃÄ 
ÂÉÍÃÀÈ ÖØÌÀÃ ÚÏ×ÍÀ" 
ÃÀËÏÝæÉËÖ, Üîæ ÀÈÂÄÍÄÃ ÂÀÂÃêÒ (ÜÏË.) `ÃÀËÏÝÅÉËÄÁÏ, ÀÒ ÂÄÈ-
ØÅÀÈ (`ÂÀÂÄÜÄÒÄÁÉÍÀÈ ÍÉÊÀÐÉ")" 
ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÝÀËÊÄ ÀÙÄÁÖËÉ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÄÁÉ ÌÉÌÀÒÈÅÉÓ ÒÏËÛÉ ÉÛÅÉÀÈÏ-
ÁÀÀ, Ö×ÒÏ áÛÉÒÀÃ ÌÀÈ ÀáËÀÅÓ ÌÉÌÚÏËÉ ÓÉÔÚÅÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÉÞËÄÅÉÀÍ ÀÃÒÄ-
ÓÀÔÉÓ ÈÅÉÓÏÁÒÉÅ ÃÀáÀÓÉÀÈÄÁÀÓ: 
ÌÉÍ ÄÓÄÒ ÙðÒÉÁ, ÌÉÍ ÄÓÄÒ ÄãÑÉ É ÌÉÍ ÀÌÑÉ (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ÁØ. 188) `ÈØÅÄ 
ÙÀÒÉÁÄÁÏ, ÈØÅÄÍ ÉÓÄ ÃÀ ÈØÅÄÍ ÀÓÄ" 
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 îÉ, ã’ëÓÄÒ ÚðáÁÀ, Üîæ ÙÄÍ ÄÓÄÒ ÄÓÂÄÍÄ, ÀÌÍÉóÍÃ ÄÓÄÒ Ìóæ áðÚÒÉÓ ÌÉÜÀ 
àÀÛæÄÌ (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ÁÆ. 65) _ ÖÉ, ÛÄ ÊÀáÁÀÏ, ÃÀÌÀÝÀÃÄ ÒÀÓ ÂÉÆÀÌÓÏ ÜÄÌÉ ØÌÀÒÉ 
ãÀ, ÆÖÒêË, ÌðÎ ØÀãðÒ ÄÓÄÒ ÀáàæêÃÀ? (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ÁÆ. 65) `ÛÄ, ØÀËÏ, ÒÀ 
ØÀãÄÁÉ ÃÀÂÄÓÉÀÏ" 
 ÌÉÌÀÒÈÅÀ, ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ, ÄÒÈÉ ÓÉÔÚÅÉÓÀÂÀÍ ÛÄÃÂÄÁÀ, ÈÖÌÝÀ ÀÒÝÈÖ ÉÛÅÉ-
ÀÈÀÃ ÉÂÉ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÂÀÅÒÝÏÁÉËÉ ÉÚÏÓ ÌÉÌÚÏËÉ ÓÉÔÚÅÄÁÉÈÖÒÈ, ÌÀÂÒÀÌ ÒÏ-
ÂÏÒÝ ÄÒÈÓÉÔÚÅÉÀÍÉ, ÉÓÄ ÓÉÔÚÅÀÈÛÄÍÀÄÒÈÉÈ ßÀÒÌÏÃÂÄÍÉËÉ ÌÉÌÀÒÈÅÀ ÂÀÍÊÄÒ-
ÞÏÄÁÖËÉÀ ÃÀ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÉÓ ßÄÅÒÀÃ ÀÒ ÉÈÅËÄÁÀ. 
ÌÀáæÛÉ, ÌÉÜêæ ÌðÆÉÂ ËÀáâÄÃÀ, ÁÀÜðÒ ÄÓÄÒ ÌêÃ ËÉá ËÄÓÜØæðÒÉ (ÓÅÀÍ. 
ØÒÄÓÔ. ÁÆ. 92) `Ö×ÒÏÓÏ, ÛÄÍÉ àÉÒÉÌÄ, ØÅÄÁÉ ÀÒÀÀ ÓÀÜÖØÄÁÄËÉÏ" 
ÊÄÓÀÒ, ÖãÁÀÛ É ÖÔÚÁÀÛ ÌÖÆæÄÁ (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ÁØ. 211) `ÊÄÉÓÀÒÏ, ÌÏÖ-
áÀÒÛÀÅ-ÌÏÖáÒÀÊÀÅÉÓ ÌàÀÌÄËÏ" 
×ÖÓÃ ÂÄËÀÛÀ, Üîæ ÄÓÄÒ ðÃÓÚóÍá (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ÁÆ. 62) `ÂÄËÀÀÍÈ ÁÀÔÏ-
ÍÏ, ÛÄÅÒÉÂÃÄÈÏ" 
ÌÀáæÛÉ ÚÉ×ÉêÍ, äÀãÖ ÀáÊÉÃ É ÍÏÌÖ ÀáÙæÉà (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ÁÆ. 62) `Ö×ÒÏ-
ÓÏ ÚÉ×ÉÀÍÏ, ÈÀÅÉ ÃÀÌÀÍÄÁÄ ÃÀ ÍÖ ÌÏÌÃÄÅÏ" 
ÁÀÔÏ ÌÉÜÀ ÛÃÖÂîË, æÏÒÌÏÓæ ÄÈÚÀÜ (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ËÛá. 274) `ÓÀÚÅÀÒÄ-
ËÏ ÜÄÌÏ ÈÀÂÅÏ, ÏÒÌÏÓ ÛÄÄÛÅÉÏ" 
ÂÀÅÒÝÏÁÉË ÌÉÌÀÒÈÅÀÓÈÀÍ ÖÛÖÀËÏÃ ÃÀÊÀÅÛÉÒÄÁÖËÉ ÓÉÔÚÅÀ, ÜÅÄÖËÄÁ-
ÒÉÅ, ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÄÁÀÀ. ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ ÒÏÂÏÒÝ ÀÔÒÉÁÖÔÖËÉ, ÉÓÄ ÓÖÁÓÔÀÍÔÉÖÒÉ 
ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÄÁÉÈ ÂÀÅÒÝÏÁÉËÉ ÌÉÌÀÒÈÅÀ: 
äÄ, áÏÜÀ ÌêÒÄ, Ñìæ ÄÓÄÒ ðÍßæëÍÄ ÌÉÍÄ ÍÀÛÃÀÁæ (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ÁÆ. 83)  
`Ä, ÊÀÒÂÏ ÊÀÝÏ, ÌÏÉÍÀáÖËÄ ÜÅÄÍÉ ÍÀÌÖÛÄÅÀÒÉÏ" 
äÀÔ, áÏËÀ ÚÖÒÛðÎ, Ñìæ ÀÜðÃ ðÂÉÈÄ (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ÁÆ. 93) _ äÀÔ, ÝÖÃÏ 
ÚÖÒÛÀÅ, ÀÃÉÏ ÓÀáËÛÉ 
ÌÉÍ ÔÉÛêÒÖ, ÌÉÍ ÆÉÓÚêÒÖ, Øêæ ÄÍÓÂÉÃÃÀá ÚíÒØÀ (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ËÛá. 
273) `ÈØÅÄ ÔÉËÉÀÍÄÁÏ, ÈØÅÄ ÒßÚÉËÉÀÍÄÁÏ, ÂÀÌÏÉáÄÃÄÈÏ ÂÀÒÄÈ" 
ãÀ ÑÄÙÉ ÂÄÆÀË, ÎðÓ ÄÓÄÒ ËÏáæÈíÍÀ ÌÉÜÄÛÃ ÌÉÜÀ ÜóÑÉ ËÉÓÂæÒÄ? (ÓÅÀÍ. 
ØÒÄÓÔ. ÁÆ. 102) `ÛÄ ÞÀÙËÉÓ ÛÅÉËÏ, ÅÉÓ ÖÓßÀÅËÄÁÉÀÏ ÌÉÓÈÅÉÓ ÝáÄÍÆÄ ãÃÏÌÀ?" 
äÀ, ÌðËÃÉðÍ ãÂéÒðÂ ÁÏÂÄÛ, ËðÃÎ ÄÓÄÒ ÀÌÉÛ ÃÀÛÍðÉÛ ËÉÚÄÒ Ø'Ïæ 
áðáæÉÄ (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ÁØ. 189-190) `äÀ, ÌÀÃËÉÀÍÏ ÁÏÂÉÓ ßÌ.ÂÉÏÒÂÉÅ, ÃÙÄÓ ÀÌÉÓÉ 
ÃÀÛÍÉÓ ÜÀÒÔÚÌÀ ÌÀÝÀËÄÏ" 
ÌÉÌÀÒÈÅÀÓÈÀÍ ÄÒÈÀÃ ÞÀËÉÀÍ áÛÉÒÀÃ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÖËÉÀ ÌÈØÌÄËÉÓ ÀÌÀ ÈÖ 
ÉÌ ÄÌÏÝÉÉÓ, ÂÒÞÍÏÁÉÓ ÂÀÌÏÌáÀÔÅÄËÉ ÛÏÒÉÓÃÄÁÖËÉÝ, ÒÏÌÄËÉÝ ÌÈÄË ßÉÍÀÃÀ-
ÃÄÁÀÓ ÂÀÒÊÅÄÖË (ÀËÄÒÓÏÁÉÈ, ÆÉÆÙÉÓ, ÃÀÝÉÍÅÉÓ, ÈÀÍÀÂÒÞÍÏÁÉÓ, ÛÉÛÉÓ ÈáÏÅ-
ÍÀ-ÌÖÃÀÒÉÓ) ÄØÓÐÒÄÓÉÖËÏÁÀÓ äÌÀÔÄÁÓ. 
äÄ, áÏÜÀ ÌêÒÄ, Ñìæ ÄÓÄÒ ðÍßæëÍÄ ÌÉÍÄ ÍÀÛÃÀÁæ (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ÁÆ. 83)  
`Ä, ÊÀÒÂÏ ÊÀÝÏ, ÌÏÉÍÀáÖËÄ ÜÅÄÍÉ ÍÀÌÖÛÄÅÀÒÉÏ" 
äÀÔ, áÏËÀ ÚÖÒÛðÎ, Ñìæ ÀÜðÃ ðÂÉÈÄ (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ÁÆ. 93) `äÀÔ, ÝÖÃÏ 
ÚÖÒÛÀÅ, ÀÃÉÏ ÓÀáËÛÉ" 
îÉ, ã’ëÓÄÒ ÚðáÁÀ, Üîæ ÙÄÍ ÄÓÄÒ ÄÓÂÄÍÄ, ÀÌÍÉóÍÃ ÄÓÄÒ Ìóæ áðÚÒÉÓ ÌÉÜÀ 
àÀÛæÄÌ (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ÁÆ. 65) `ÖÉ, ÛÄ ÊÀáÁÀÏ, ÃÀÌÀÝÀÃÄ ÒÀÓ ÂÉÆÀÌÓÏ ÜÄÌÉ ØÌÀÒÉ" 
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äÄ, ×ÀÒÏÍ, ÀÍéÌÁÀæÄÖæ ãÉÍÄÌ! (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ÁØ. 227) `Ä, ×ÀÍÀÒÏ, ÌÏÚÄ-
ÅÉÏ ÛÄÍ" 
À, ÓÀÁËÖ ÛæÀÍÀÒ, ËìÆÉ áÏÜÀ ÀÂÉÈÄ! (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ËÛá. 260) `À, ÓÀÁÒÀ-
ËÏ ÓÅÀÍÄÁÏ, ßÀÓÅËÀ ãÏÁÉÀ ÓÀáËÛÉ" 
Àä, ÓÀÁÀ, ÌÉÜÀ ÊÄÒÞÌêÒÄ ÆÉÓÚïË, ÀÜÀÃÖ áÀÌÈÄ (ÜÏË.) `À, ÓÀÁÒÀËÏ, ÜÄÌÏ 
ÌÏÚÅÀÒÄ ÒßÚÉËÏ, ßÀÃÉÏ ÙÏÒÈÀÍ" 
ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÂÀÍÓÀáÉËÅÄËÉ ÂÀÍÊÄÒÞÏÄÁÖËÉ ÓÉÔÚÅÉÓ (ÌÉÌÀÒÈÅÉÓ) ÂÀÌÏÓÀáÀ-
ÔÀÅÀÃ ÉÍÔÄÍÓÉÖÒÀÃ ÃÀÓÔÖÒÃÄÁÀ ÊÍÉÍÏÁÉÈÉ ÓÀáÄËÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ 
ÓÖ×ÉØÓÄÁÉÈÀÀ ÍÀßÀÒÌÏÄÁÉ: -ÉË, ÉËÃ| -ÉÃ, -íË, -éËÃ... ÃÀ ÓáÅ. 
ÆÖÒËÉÃ, ÍÏÌ ÌðáÒÉÍÄ! (ÁØ.) ,,ØÀËÖÊÀ, ÍÖ ÌÀÁÒÀÆÄÁ" 
ÐÉßÉË, Ø'ÄÌÉâÃ ËðÎÒ (ËáÌ.) `ÁÉàÖÍÀ, ÌÏÌÉÔÀÍÄ ßÉÂÍÉ" 
ÉÌÈÄ ÏÈíÂÄÍ ÀÌÑÉ ÜØêÒÃ, ÌêË-ïËÃ? (ÜÏË.) `ÓÀÉÈ ÂÀÖÃÄØÉ ÀÓÄ ÜØÀÒÀ, 
ÌÄËÖÍÀ?" 
ÑÄÙíË, ÜÖ ÙÀË ÀÓÄÃê ÛÔóÛÔÀÒÀæìË?! (ÜÏË.) `ÞÀÙËÖÍÀ, ÃÀÒÜÉ ÌÀÒ-
ÔÏÃÌÀÒÔÏ?! 
ÌÉÌÀÒÈÅÉÓ ÀÃÂÉËÉ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÛÉ ÀÒ ÀÒÉÓ ÌÚÀÒÉ ÃÀ ÂÀÍÓÀÆÙÅÒÖËÉ, ÉÂÉ 
ÛÄÉÞËÄÁÀ ÉÚÏÓ ÈÀÅÛÉ ÀÍ ÁÏËÏÛÉ, ÀÍ ÊÉÃÄÅ ßÉÍÀÃÀÃÄÁÀÛÉÀ ÌÏØÝÄÖËÉ, ÈÖÌÝÀ 
ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÖÐÉÒÀÔÄÓÏÁÉÈ ÓÀÒÂÄÁËÏÁÓ ÈÀÅÛÉ ÃÀÓÌÖËÉ ÌÉÌÀÒÈÅÀ, ÌÀÂ.: 
×ÖÓÃ ÂÄËÀÛÀ, Üîæ ÄÓÄÒ ðÃÓÚóÍá (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ÁÆ. 62) `ÂÄËÀÀÍÈ ÁÀÔÏ-
ÍÏ, ÛÄÅÒÉÂÃÄÈÏ" 
ÌÀáæÛÉ ÚÉ×ÉêÍ, äÀãÖ ÀáÊÉÃ É ÍÏÌÖ ÀáÙæÉà (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ÁÆ. 62) `Ö×ÒÏ-
ÓÏ ÚÉ×ÉÀÍÏ, ÈÀÅÉ ÃÀÌÀÍÄÁÄ ÃÀ ÍÖ ÌÏÌÃÄÅÏ" 
×ÀÚæ ÁÄÃÍÉÄÒ, ÌÀÌÀÂæÄÛ ÄÓÄÒ áðÌÄÃÀ? (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ÁØ. 226) `ØÖÃÏ 
ÁÄÃÍÉÄÒÏ, ÀÒÀ×ÄÒÉ ÛÄÂÉÃÆËÉÀÏ" 
×ÖÓÍ, ÉÓÂæÀÍ áÏÜÀ ÌÉÛÂæÀæ ÃêÓÌÀ áÏÚÒÀ (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ËÛá. 258) `ÁÀ-
ÔÏÍÏ, ÛÄÍÆÄ ÌÄÔÉ ÓÉÊÄÈÄ ÜÄÌÈÅÉÓ ÀÒÀÅÉÓ ÂÀÖÊÄÈÄÁÉÀ" 
áÏÜÀæ ËÀÃÄÙ ãêÒ, ÓÉ ÌêÒÄ! (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ËÛá. 287) `ÊÀÒÂÉ ÃÙÄ ÂØÏÍ-
ÃÄÓ, ÛÄ ÊÀÝÏ" 
Ñìæ ÄÓÄÒ ÀÍéÂðÍ, Ëé×ÊëË! (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ÁÆ. 161) `ÀÃÄØÉÏ, ÁÀÍÏÅÀÍÏ" 
Øêæ ÄÓÄÒ ðÃÈïÒ, áÏËÀ ÍðÐÉËßÖÒ, êÃÏ ÌÉÜÀ ÝáæÉÝéâÄÌÃÉ ÁÄÃÉÛÃ 
ÀÍÓÚëÍÄ (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ÁÆ. 154) `ÂÀÃÉÏ, ÝÖÃÏ ÁÉËßÏ, ÈÏÒÄÌ ÌÛÅÉËÃÉÓÒÉÓ ÁÄ-
ÃÀÃ ÂÀáÃÉÓÏ" 
ÍÀàæËÀÛÓ ÒÏØæ ÌÏËÄ áÀÚÄÒáÏæ, áÏÜÀ ÌÀÒÏË! (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ÁØ. 176) 
`ÖÒÅÀÃÓ ÒÀÌÄ ÖØÄÍÉÈÏ, ÊÀÒÂÏ ÊÀÝÄÁÏ!" 
ÉÌÛÀ ÖÁÄÃÖÒ ÀÍâÄÃ ÓÉ, æÀÓÉË, ÌÀÂ ÍÀæÁÄÃÒÉ ÓÉ ãÀàÉÌ (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. 
ËÛá. 263) `ÒÀ ÖÁÄÃÖÒÉ ÂÀÌÏáÅÄÃÉ ÛÄÍ, ÅÀÓÉË, ÚÅÄËÀ ÖÁÄÃÖÒÄÁÀ ÛÄÍ  
ÌÏÂÃÄÅÓ" 
ÌÉÌÀÒÈÅÀÓ ÉÛÅÉÀÈÀÃ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÃÀÄÒÈÏÓ ÓáÅÀÈÀÓÉÔÚÅÉÓ ÍÀßÉËÀÊÉÝ: 
äÀ ÌðËÃÎðÍéã À×ÓÀÈ, ØÀéã ËðÌÌðÒãæÉÍ ÌÀËÃÎðÍ! (ÓÅÀÍ. ØÒÄÓÔ. ÁØ. 180) 
`äÀ ÌÀÃËÉÀÍÏ ÁÄÃÏ-ÌÄÈØÉ, ÌÏÌÄáÌÀÒÄÈØÏ ÌÀÃËÉÀÍÏ" 
ÉÌÈÄ ÄÈÉÚæÜ ÊìÍÜá, ÃìÍÀÉã (ÜÏË.) `ÓÀÃ ßÀÉÔÄáÄ ÊÉÓÄÒÉ, ÂÏÂÏÅ-ÌÄÈØÉ" 
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ÀÀ, ÁÏ×ÛÉã, ÜÖ Ãíæ ÄÈÔÚæëÌ×ÄÍ (ÜÏË.) `ÀÀ, ÁÀÅÛÅÏ-ÌÄÈØÉ, ÂÀÉËÀáÄÁÉ" 
ÂÀÍáÉËÖËÉ ÌÀÓÀËÉÓ ÓÀ×ÖÞÅÄËÆÄ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÃÀÅÀÓÊÅÍÀÈ, ÒÏÌ ÓÅÀÍÖÒÛÉ 
ÌÉÌÀÒÈÅÉÓ ×ÏÒÌÄÁÉ, ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ, ÀÒÓÄÁÉÈÉ ÓÀáÄËÉÈ ÂÀÃÌÏÉÝÄÌÀ. ÉÌ ÛÄÌÈáÅÄÅÀ-
ÛÉ, ÈÖ ÀÒÓÄÁÉÈÉ ÓÀáÄËÉ ÂÀÌÏÔÏÅÄÁÖËÉÀ ÌÉÌÀÒÈÅÀ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÂÀÌÏÉáÀÔÏÓ 
ÆÄÃÓÀÒÈÀÅÉ ÓÀáÄËÉÈÀ ÃÀ ÍÀÝÅÀËÓÀáÄËÉÈ. ÌÉÌÀÒÈÅÀ, ÖÌÄÔÄÓßÉËÀÃ, ÄÒÈÉ ÓÉ-
ÔÚÅÉÓÀÂÀÍ ÛÄÃÂÄÁÀ, ÈÖÌÝÀ ÉÛÅÉÀÈÀÃ ÛÄÉÞËÄÁÀ ÂÀÅÒÝÏÁÉËÉ ÉÚÏÓ ÌÉÌÚÏËÉ ÓÉ-
ÔÚÅÄÁÉÈÖÒÈ. 
ÓÅÀÍÖÒÛÉ ÒÏÂÏÒÝ ÀÒÀÓÀÌßÄÒËÏÁÏ ÄÍÀÛÉ, ÌÉÌÀÒÈÅÉÓ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÉÓ Ó×Ä-
ÒÏ ÀÒ ÀÒÉÓ ÌÒÀÅÀË×ÄÒÏÅÀÍÉ, ÉÂÉ, ÞÉÒÉÈÀÃÀÃ, ÂÅáÅÃÄÁÀ ÃÉÀËÏÂÄÁÛÉ, ÌÉÓÀË-
ÌÄÁÀ-ÂÀÌÏÌÛÅÉÃÏÁÄÁÉÓÀ ÃÀ ÃÀËÏÝÅÉÓ ×ÏÒÌÖËÄÁÛÉ.  
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NATO  SHAVRESHIANI 
 
Means of Addressing in Svan 
 
S u m m a r y  
 
In Svan, in contrast to Georgian (where addressing has its own form – the  
vocative case) the forms of addressing coincide with nominative forms. Addressing 
people is mostly expressed by a noun. The addressee of a speaker is mostly a noun and 
therefore, it is very common to use names, also words designating  gender and rank. If a 
noun is missed addressing can be expressed by an adjective and a pronoun. Mostly, it 
consists of one word, but rarely it can be extended by the following words. 
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vaja Sengelia 
mimGeoba da masdari megruli frazeologizmebis 
SemadgenlobaSi 
 
frazeologizmisa da idiomis mravali ganmarteba arsebobs. Cven 
frazeolorigzmsa da idioms sinonimur terminebad ganvixilavT, sanimu-
Sod ki migvaCnia aseTi ganmarteba: idiomi iseTi myari Sesityvebaa, rom-
lis saerTo mniSvneloba ar udris masSi Semavali sityvebis mniSvnelo-
baTa jams; idiomi formiT Sesityvebaa, mniSvnelobiT _ sityva (foCxua 
1975: 292-93, 299-300; qse 1980: 79; qarTuli ena 2008: 486). 
idiomi enobrivi sistemis erT-erTi ZiriTadi struqturul-seman-
tikuri erTeulia, romlis kvleva mniSvnelovania rogorc morfologi-
ur-sintaqsuri, ise Sinaarsoblivi TvalsazrisiT. am enobrivi erTeulis 
saTanadod Seswavla qarTvelur enebSi jer kidev did Zalisxmevas moi-
Txovs. es gansakuTrebiT megrul-lazuri enis mimarT iTqmis. 
statiaSi ganixileba iseTi idiomaturi gamoTqmebi, romlebic 
struqturuli TvalsazrisiT sintagmebs warmoadgens: msazRvreli,  
rogorc wesi, naTesaobiT brunvaSi dasmuli arsebiTi saxelia, sazRvru-
li _ mimReoba (sasubieqto Tu saobieqto) an masdari. 
 
a) sasubieqto mimReoba idiomSi 
 
dudiS maTxilari `TavkerZa, eCo kaci, egoisti~, zedmiw. `Tavis 
moyvaruli~. 
sinonimuri idiomia dudiS koCi zedmiw. `Tavis kaci~ 
 
geriS gemaxvenji `yoCaRi, gambedavi~, zedmiw. `mglis (mgelze) 
mjdomi~. gamoTqma iseTi adamianis (gansakuTrebiT _ qalis) mimarT 
gamoiyeneba, romelic vaJkacobiT gamoirCeva. struqturiT es gamoTqma 
marTuli msazRvrel-sazRvrulia. msazRvreli naTesaobiT brunvaSia. sa-
zRvruli gemaxvenji sasubieqto mimReobaa, ma _ j konfiqsiT nawarmoe-
bi. am mimReobas sxva fonetikuri variantebic moepoveba: gimaxvenji || 
gemaxunali || gimaxunali. 
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turaS maWvalari `moxerxebuli, marjve~, zedmiw. `turis mwvela-
vi~ ; ityvian moxerxebulobiT gamorCeul adamianze ; idiomis meore 
komponents (mimReobas) ma _ al prefiqs-sufiqsi awarmoebs. 
 
wyiriS matyabarali `wvrilmani, yvelafris mkadrebeli~. mimReo-
ba, wina SemTxvevis msgavsad, aqlac ma _ al konfiqsiTaa nawarmoebi. 
analogiuri mniSvnelobisa da struqturisaa wyiriS mayvarali 
zedmiw. `rwyilis (da)mkodavi~. 
 
bJaS majine `cocxali arseba~, zedmiw. `mzis momzirali~, meore 
komponentad warmodgenilia jin- `yureba~ Zirisagan ma _ e konfiqsiT 
nawarmoebi sasubieqto mimReoba. 
 
SuriS eSmaRalari `gamwvalebeli, mtanjveli, sulis amomrTmeve-
li~, zedmiw. `sulis amomrTmeveli~. mimReobaSi prefiqs-sufiqsi ma _ 
ar aris warmodgenili. 
 
guriS ma‡vilari `gamamwarebeli, damaRonebeli, gulis momkvle-
li~. aqac igive ma _ ar konfiqsi gvaqvs. 
 
wyvariS makakali `usargeblo, uazro, uSedego saqmianobiT daka-
vebuli~, zedmiw. `wylis mnayveli~. 
 
quaS marxuali `gaqnili, moxerxebuli~ ; zedmiw. `qvis mxvreteli~ 
rxu- `xvretis~ aRmniSvneli zmnuri fuZea, ma _ al _ mawarmoebeli. 
 
qirseS maxarebeli `mealiloe~, zedmiw. `qristes maxarebeli~ 
 
RumuS maTxuali `ukiduresad Rataki, maTxovari~, zedmiw. `Romis 
maTxovari~ 
 
didaS ma‡vilari! gamoiyeneba Sorisdebulis mniSvnelobiT dana-
nebis, mwuxarebis, gakvirvebis gamosaxatavad (udris daaxloebiT qar-
Tul afsus! Sorisdebuls). aq meore komponenti sasubieqto mimReobaa; 
amave mniSvnelobiT ixmareba jima Rureli! zedmiw. `Zma mkvdari~. 
 
b) saobieqto mimReoba idiomSi 
 
dixaS onTxorali `samarcxvino, dasamiwebeli~, zedmiw. `miwis Ca-
saTxreli~ (Sdr. qarT. miwaSi Casadebi). gamoiyofa nTxor- fuZe da sao-
bieqto mimReobis mawarmoebeli~ o _ al konfiqsi. 
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qvaraS orcxonji `mavne, usargeblo, urgebi~, zedmiw. `muclis sa-
varcxeli~. gamoiyofa rcxon- `varcxna~ fuZe da o _ j prefiqs-sufiqsi. 
 
ToliS Wkomili `gaTvaluli~, zedmiw. `Tvalis naWami~; meore 
komponentad gvaqvs namyo drois saobieqto mimReoba: Wkom- Ziria, -il _ 
derivaciuli sufiqsi. 
 
tyaS giTnasxapa `veluri, tyiuri, ukulturo, uzrdeli~, zedmiw. 
`tyis gamomxtari~; sxap- Ziria, giT- _ rTuli preverbi, na _ a _ pre-
fiqs-sufiqsi. 
 
kiTiS okvaTali `iSviaTi, Znelad saSovni ram~, zedmiw. `TiTis 
mosaWreli~; kvaT- _ Ziria, xolo o _ al _ mimReobis mawarmoebeli. 
 
tutlaS inaxunafali `Zalian gamxdari, daCiavebuli~ (zedmiw. 
`ayiros Casasmeli~); ase moixsenieben daCiavebul adamians, ironiulad _ 
patara tanis, usaxur adamians. 
 
tyviaS orxvali `saZageli, sazizRari~, zedmiw. `tyviis gasaxvreti~. 
 
guriS Wkomili `daboRmili~, zedmiw. `gulis naWami~ 
 
mimReobis Semcvel idiomSi mimReoba Cveulebriv meore komponen-
tad warmogvidgeba, magram SesaZlebelia mimReoba pirvel komponenta-
dac Segxvdes, mag., dinafil Suri `glaxaki, Rataki, uxeiro~, zedmiw. 
`dakarguli suli~. 
 
g) masdari idiomis SemadgenlobaSi 
 
zemoT ganxilul idiomebSi meore komponentis (mimReobis) masda-
riT Canacvlebis SemTxvevaSi xSirad idiomaturoba SenarCunebulia: 
turaS Wavalua, wyiriS tyabarua, guriS ‡vilua, wyariS kakua, 
kiTiS kvaTua, magram zogjer es SeuZlebelia: Sdr. geriS gemaxvenji 
`yoCaRi, gambedavi~ (idiomi) da geriS gexuna `mgelze Sejdoma~ (Cveu-
lebrivi Sesityveba). 
sakmaod bevria SemTxveva, roca naxmnar saxelTagan meore komponen-
tad mxolod masdari SeiZleba Segvxvdes: 
 
koCiS moZirafa `araraoba, arakaci~, zedmiw. `kacis moCveneba~. 
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SairiS dodgˆma `Saris modeba~, zedmiw. `Saris dadgma~. 
codaS kiTxiri `sacodaoba~, zedmiw. `codvis kiTxva~ ; aq yura-
dRebas iqcevs -ir sufiqsiT nawarmoebi masdari. 
seriS taxua `RamisTeva~, zedmiw. `Ramis gatexva~ 
daCxiriS meCama `Segulianeba~, zedmiw. `cecxlis micema~ 
kudeliS qicini `pirferoba~, zedmiw. `kudis qicini~ 
luriS (go)Wyvidua `Zilianoba~, zedmiw. `Zilis gawyveta~ 
metwil SemTxvevaSi masdariT zmniT Canacvlebis SemTxvevaSi ido-
maturoba SenarCunebulia: daaCxir qimeC `Seaguliana~, kudels uqici-
nuans `epirfereba~, luri goWyvid `bevri iZina~, Sairs daudguns 
`Sars mosdebs~... 
zogjer masdariani idiomis Sesatyvisi zmnis Semcveli idiomi ar 
dasturdeba (mag., codaS kiTxiri). 
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VAZHA SHENGELIA 
 
Participle and Masdar in Megrelian 
Phraseological Entries 
 
S u m m a r y  
 
The article deals with such phraseological phrases which are syntagms from the 
structural standpoint: determinandum is a noun in the genitive case, determinatum  is 
either participle ( of a subject or object) or masdar (e. g. geriš gemaxvenǯi ‘brave, bold’, 
verbatim “smb who can sit on a wolf’; kvaraš orcxonǯi  ‘harmful, useless’, verbatim  
‘abdominal comb’; dačxiriš mečama ‘rousing to action’ verbatim ‘giving the fire’).  
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irine CaCaniZe 
genderuli stereotipebi qarTul da rusul 
paremiebSi 
 
rogorc cnobilia, genderi warmoadgens socio-kulturul sqess 
da enasTan misi kavSiri enis sazogadoebriv bunebasTanaa asocirebuli. 
am TvalsazrisiT, genderlingvistikis interesTa sferoSi ZiriTadad 
mxolod sociolingvistikis sakiTxebi unda Semodiodes; es marTebuli 
midgomaa, Tumca arasakmarisi. `mdedrisa da mamris, inisa da ianis, qa-
lurobisa da mamakacurobis sazogadoebrivi dapirispireba iseve Zvelia, 
rogorc Cveni samyaro. am urTierTobebis aspeqtebis amsaxveli uxvi 
TvalsaCino masala povnieria istoriul wyaroebSi, kanonikur ZeglebSi, 
mxatvrul literaturaSi, eTnografiul da folklorul monacemebSi~. 
(kikviZe 2010: 13). genderlingvistika aseve koncentrirebulia qaluro-
bisa da mamakacurobis asaxvaze samyaros enobriv msoflxatSi. amitomaa, 
rom aqve Semodis kognitiuri lingvistikisa da folklingvistikis saki-
Txebi. Cveni mizania, qalTa da mamakacTa Sesaxeb arsebuli genderuli 
stereotipebi vipovoT da gamovavlinoT paremiebSi. iqedan gamomdinare, 
rom amgvar stereotipebSi Znelad sagulvebelia universaluri modele-
bi. saanalizod aviReT empiriuli masala qarTuli da rusuli enebidan. 
aRniSnuli empiriuli masalebis mosapoveblad mivmarTeT sxvadasxva sa-
xis wyaroebs; maT Soris gaxlavT, ra Tqma unda, Sesabamisi leqsikogra-
fiuli naSromebi da CvenTvis saintereso sakiTxis Sesaxeb arsebuli 
specialuri literatura. 
 folklingvistikisaTvis empiriul masalas warmoadgens xalxuri 
gadmocemebi, epistolaruli nawerebi, frazeologizmebi (yvelaze far-
To TvalsazrisiT) da a. S. swored amitom aris, rom CvenTvis saintere-
so sakiTxis ganxilva gadavwyviteT paremiebSi mocemuli enobrivi sinam-
dvilis Seswavlis safuZvelze. marTlac, paremiologia SemTxveviT ar 
SerCeula kvlevis obieqtad _ igi frazeologiisa da fokloris gada-
kveTaze mdebareobs, ris gamoc andazebisa da xatovani sityva-Tqmebis 
Seswavla zogadad lingvokulturologiisaTvisaa fasdaudebeli. nebis-
mieri enis paremiologiuri fondi interpretaciaTa mniSvnelovani wya-
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roa, radganac andazebisa da frTiani gamonaTqvamebis umravlesoba 
warmoadgens `xalxuri TviTSegnebis preskrifciul stereotipebs, rom-
lebic sakmaod did sivrces iZlevian TviTidentifikaciis SesarCevad~ 
(Telia 1996: 240). paremiologia niSandoblivia im kulturuli stere-
otipebis TvalsazrisiT, romlebic enaSia daunjebuli. TviTidentifika-
ciis nairgvar saSualebaTa arseboba udavoa, Tumca amgvar erTeulTa 
didi raodenobis analizi gviCvenebs, rom SeiZleba gamovitanoT daskvne-
bi arsebuli gabatonebuli tendeciebisa da Sefasebebis Taobaze. amis 
Tqmis uflebas genderlingvistikaSi am mxriv ukve Catarebuli gamo-
kvlevebi da maTi Sedegebi gvaZlevs (kirilina 1997; dobrovolski & pi-
iraineni 1998). rogorc zemoT aRvniSneT gansxvavebebi qalTa da mama-
kacTa Soris uZvelesi driodanve iyos adamianis interesis sagani, uZve-
lesi driodanve Camoyalibda garkveuli stereotipebic, romelTagan 
bevri paremiebSi SemorCa. 
 
konceptebi deda/мать da mama/отец qarTul da rusul paremiebSi 
qarTuli masala _ deda 
 
dedaboZi dasayrdeni, dasamagrebeli, Zala, Semnaxveli, marCenali, 
simdidre, SeZleba. `wamogeqca, ojaxo, dedaboZi, dagimiwdaT, Tofo da 
xmalo, Tqveni fandi vaJkaci~. (ilia). 
dedaboZi is boZia, romelzedac damyarebulia saxuravi saxlisa. 
gadataniT, xatovnad, ojaxSi dedaboZad mamakaci iTvleboda (maszea da-
myarebuli mTeli ojaxis keTildReobao) ojaxSi ufrosi rom mokvdebo-
da, ityodnen _ ojaxs dedaboZi gamoecalao. `dedaboZs~ Semdeg mniSvne-
loba gaufarTovda. (saxokia: 150). 
deda da mama saflavSi ar dauyena agina, galanZRa, Seuracxyo. 
`momdga amazed da Wigo zed damalewa. Senc deda da mama saflavi ar 
dagiyena...~ (ilia). 
dedav da Tvalo! Zvirfaso, mSveniero. `es kudianoba sul Seni 
ambavia! ra ginda Cemgan dedav da Tvalo, razed marTmev lukmas?~ (a. cagar.) 
dedakacis leCaqis daxurva leCaqis daxurva. 
leCaqis daxurva (mamakacis mier) kacisaTvis mamakacur TvisebaTa 
warTmeva da am TvisebaTa wil saqalo TvisebaTa mikuTvneba; sasircxvi-
lo saqmis Cadena, augianoba, saZraxoba. `nikolooz sad aris, nikoloo-
zi! _ daiZaxes qarTvelebma: _ is Tu gviSvelis, Torem, lamis, am urju-
lo TaTarma dedakacis leCaqi Tavze dagvaxuros da ise gamistumros 
Sinao~ (ilia). 
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leCaqi qarTveli qalis Zveli Tavsaburavia. roca mSiSara, jabani 
kacis galanZRva undodaT, etyodnen: Sen ki dagxure Tavze Seni colis 
leCaqio! da es sityvebi gamoxatavda: Sen mamakaci ara xar, savaJkaco sa-
qme ar mogeTxoveba... qali xar, qali; qudis magier Seni colis leCaqi 
unda gexuroso!.. 
deda moukvda gaTavda, CaifuSa saqme, gamousworeblad gafuWda. 
mag., `Cvens imeds fulis Sovnisas da xelis momarTvisas samwuxarod  
deda moukvda~. 
dedas davelie movkvde, Tu... `ro dainaxa cixeSi myofma xalxma, 
ro SevatboreviT lekis gundi, ixuvla da aseTis kiJiniT daeca, rom 
sul iaraRi dayares... ai dedas davelie, sadRaa is jani da Rone exla, 
vah!..~ (s. mgalob.) 
f o r m u l a  w y e v l i s a  d a  f i c i s a 
deda ucxoneT gaaxareT, didi sikeTe uyaviT, gaabedniereT. `mo-
sisxlis sisxli auRav, yvela amisi mTxrobeli. Zalian kargad uqnia, de-
da ucxoneT mSobeli!~ (vaJa). 
es Tqma gulisxmobs qristianuli sarwmunoebis im `cxonebas~, ro-
melic saaqaoSi keTilis moqmed adamians mieniWeba saiqioSi, e.i. sulis 
cxonebas, sasufevlis damkvidrebas, saukuno netarebas da gancxromas. 
deda ki maSin cxondeba, roca Svili kargi saqmis moqmedia, xeli ware-
marTeba xolme cxovrebaSi da sxva... 
deda SeerTos colad adamianTa Soris yvelaze sazizRari iyos, 
pirutyvs daemsgavsos, uzneo, gaxrwnili iyos. `gaswi, gagviZexi da gvata-
re. deda SeerTos colad, vinc CamogrCes~. (m. javaxiSvili). 
wyevlis formulaa da saSineli wyevlisac, radgan qarTvelebSi 
dedasTan sqesobrivi kavSiris daWera SvilisTvis warmoudgenel saSine-
lebas warmoadgenda, aseTi saqcieli kacs pirutyvs, arakacs adarebda. 
dedac magasa hyolia da ZuZuc magas uwovebia metad kargi vin-
mea. `magazea (arsenaze) naTqomi; dedac magas hyolia da ZuZuc magas 
uwovebiao! (m. javax.). 
amas ityvian xolme Rirseul adamianze, Tavisi moqmedebiT sxveb-
Tan gamorCeulze, _ iseT adamianze, romlis dedam icis Tavisi daniS-
nuleba da Tavisi movaleoba mSoblisa. igulisxmeba, rom aseTi dedis 
ZuZuTi gamozrdili Svili iqneba diaxac sruli, rogorc fizikurad, 
ise zneobrivad, yoveli mis mier gadadgmuli nabiji _ mizanSewonili, 
yoveli misi saqcieli _ samagaliTo da misabaZi gareSeTaTvis. 
dedis atireba (visTvisme) vaeba, mwuxareba, materialurad daza-
raleba, damarcxeba (ise, rom imisma dedam itiros: es ra mouvida Cems 
Svilsao!) `bevrs autireT ded-mama, darCeniT oxertiali!~ (r. erisTavi). 
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roca Svils rame didi materialuri zarali mouva, mterTan 
brZolaSi damarcxdeba an sulac mokvdeba, pirvelad mis dedas eZleva 
mizezi atirebisa, da aseT SemTxvevaSi amboben xolme: mavans deda au-
tirdeba, dedas gitireb (muqara), deda autirda, deda mitira, deda ge-
tireba da sxv. 
 dedis mkvleli saSineli boroti, avazaki, avi. 
dedis mokvla Svilis mier _ qarTvelis azriT, usaSinlesi boro-
tebaa, aseTi danaSaulis Cadena SeuZlia, imave qarTvelis azriT, mxo-
lod da mxolod garewar avazaks, romlisTvisac mSobliuri, wminda 
grZnoba ar arsebobs. 
dedis muclidan gamoyola memkvidreobiT gadmosuli Tviseba an 
qoneba. `rac Sen me adgili mifeSqaSe, an rac exla mamul-deduli giWi-
ravs, Sen xom ar dagyolia dedis muclidan~. 
dedis muclidanve arsebobis dasawyisidanve. `var mucliTganve 
dedisa Tqvenad samonod Sobili~. (rusTaveli). 
dedis nebieri visac yovelgvari usaqcieloba (dedisgan) epatieba,  
visac danaSauli ar moekiTxeba, visac eferebian uxamsobisTvis. mag., `es, Cemo 
kargo, dedis nebieria, rac unda, imas sCadis, damSleli aravina hyavs~. 
dedis rZesTan Senawovi Zalian SeTvisebuli, mtkiced Seswavli-
li. `sxvisi wunisdeba CvenSi dedis rZesTan Senawovi da TanSobili 
znea...~ (akaki). 
dedis ZuZus momWreli avazaki, boroti, garewari, amosavardni, 
SeCvenebuli, ardasacalebeli. `SevTxovoT gamCens, ro gvaSoros igeT 
dedis ZuZus momWrel, leCaqmoxdil afarxanebs~. 
dedis ZuZus Sergeba didxans sicocxle. `ai, qudic ara mxurebia, 
ai, dedis ZuZuc ar Semrgebia, Tu magis sisxli SegarCinovo, _ daiZaxa 
axla sxvam da miagdo cxeni yizilbaSs~ (ilia). 
dedis xseni ar SeSrobia tuCebze pataraa, ZuZumwovara balRia. 
am Tqmas xmaroben dacinviT, roca vinme jer pataraa da dids ki 
etoleba qcevaSi. dedis xsens varwyevineb. 
dedis xseni zemoT amosdis saSinlad asaqmebs piridan (mag., uzo-
mo Rvinis smis Semdeg), galeSilia, Zalze mTvralia, loTia. `lado Tav-
dauzogvelad da Subraleblad hsvamda Rvinos. berjer ekida xolme Tav-
daRma da dedis xseni zemod amosdioda~... dedis xsens varwyevineb. 
dediSobila SiSveli, cariel-tarieli, Raribi, uqoneli. ~gava-
titvleb (Cxikvs), gavaZro im Wrel axaluxs, movis perangs, movxvdi Tavi-
dan wiTel fess. dediSobila, TaTiviT titveli unda gavuSva~. (vaJa). 
dedis muclidan gamosul bavSvs, axaldabadebuls zed araferi ak-
ravs da amitomaa, rom sityva dediSobila gadaqceulia uqonelis, SiS-
vel-titvelis, Raribis sinonimad. 
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rusuli masala _ мать: 
 
Материнское благословение на воде не тонет, на огне не горит. 
Молода жена плачет до росы утренней, сестрица до золота кольца, мать  
до веку. 
Мать и бьёт, так гладит, а чужая и гладит, так бьёт. 
Мать при сыне не наследница. 
Без отца _ полсироты, а без матери и вся сирота. 
Птичьего молока хоть в сказке найдешь, а другого отца-матери и в сказке 
не найдешь. 
На свете все найдешь, кроме отца и матери. 
Матка по дочке плачет, а дочка по доске скачет. 
Не оставляй отца и матери на старости лет, и Бог тебя не оставит. 
Детки хороши _ отцу, матери венец, худы _ отцу, матери конец. 
Счастливая дочь - в отца, а сын - в мать. 
Родной, да матери не одной. 
Мамка не матка. Мать _ кормилица, а кормилица не мать. 
 
qarTuli masala _ mama 
 
mama gicxondeba isemc gaixare, isemc didi sikeTe dagemarTos. `ma-
maSensa aqvs cxoneba, Senc Tu xeli gasZari, Sens qmars meti lukma gul-
zed daadgeba, ai!~ (ilia). 
es Tqma niSnis mogebiTia, roca vinme visme edaveba rames, unda Za-
laTi waarTvas. magram mowinaaRmdege, ar uTmobs da Tan dacinviT eub-
neba: mama gicxondeba, rac Sen me veraferi wamarTvao, Cemgan veraferi 
waiRoo!.. maSasadame, raki versa wamarTmev, verc mama gicxondebao. 
ixmareba, agreTve, rogorc daficebis formula, roca visganve ra-
me ginda miiRoT da emudarebiT: erTi, mama gicxondeba, uari ar miTxra, 
nu gamacudeb, mec raSime gamogadgebi. 
amave mniSvnelobisaa Tqma: mamaCemsa aqvs cxoneba!.. 
mamaila ali-kvali mamaa. 
asli da kvali, erTad dariTmebulad xmarebuli, warmogvidgens 
erTis did msgavsebas meoresTan. 
`mamao Cveno~ uflis locvaa, romlis Tqma ieso qristem Tavis 
mowafeebs aswavla, romelic yovelma qristianma zepirad unda icodes. 
mamapapiTve ix. aTadan-babadan. 
aTadan-babadan uxsovari droidan. `egreTwodebuli armenia... yo-
fila aTadam babadam dRevandlamde. (ilia). 
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aTa Turqulad niSnavs mamas, baba _ papas, e. i. mama-papiTve. 
mamasisxlad gayidva risame Tu sesxeba fulisa. metad Zvirad. 
`ivanikam gaaRo duqani da dauwyo glexebs carcva. Rvinos, arays, ma-
rils, cud dampal Tevzs mamasisxlad hyidda~. (ek, gabaSvili). 
mamasisxlad niSnavs mamis sisxlis msgavsad, romelsac fasi ar dae-
deba, metad Zviria. 
mamacxonebuli bednieri, sanatreli, yovlis sikeTiT savse. `vinc 
biWia, da magas saeriskaco saqmeSi ajobebs! dagWirdeba ram da RmerTma-
ni, xels ar gagimarTavs! amoRebuli xmalia eg mamacxonebuli, swored!~ 
(vaJa). 
Svili, Cveni xalxis (gansakuTrebiT, mTaSi) SexedulebiT, mamis 
sikvdilis Semdeg valdebulia aRasrulos yvela rituali, rasac mamis 
sulis cxoneba, sasufevelSi Seyvana SeuZlia. udidesi netareba adamia-
nisaTvis _ saiqios cxonebaa. da, maSasadame, aseTi cxonebuli kacis Svi-
li, romelmac xeli Seuwyo mamis cxonebas, bednierad, sxvebisaTvis sa-
natrel kacad iTvleba. 
mamaZaRli gaiZvera, eSmaki, moxerxebuli, moRalate, wunkali, upi-
ro. mag., `is kaci didi mamaZaRli vinmea~. 
maminacvali orguli, aramzrunveli. `mefe erekle II-s hxleboda 
erTi Raribi moxucebuli dedakaci da mowyaleba eTxovna: _ sxvisa ma-
mav da Cemo maminacvalo, erTxel Cemkenac moixedeo~ (ilia). 
mamiseuli danaa Svili mamasa hgavs, pirwavardnili mamaaa. mag., 
`es biWi arc iqiT, arc aqeT, namdvili mamiseuli danaa~. 
mamiSenis mzes ~gaficeb mamiSenis sicocxles. `mercxalaZe sad ga-
gigonia, mamiSenis mzes, gamoCenils TavadaTao?..~ (r. erisTavi). 
 
rusuli masala _ отец 
 
Отец про походы, а мать про расходы. 
Каково дерево, таков и клин; каков батька, таков и сын. 
Отец наказывает, отец и хвалит. 
За что отец, за то и детки. 
Каков отец, таковы и детки. 
Отец сына не на худо учит. 
Не тот отец, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил да добру научил. 
Какова хата, таков и тын, каков отец, таков и сын. 
Про нашего батьку много молвы, да мало доброго. 
 
pirveli, rac warmodgenili masalis xilvis Semdeg gvecema Tval-
Si, raodenobrivi Sefardebaa am ori leqsemis Semcvel erTeulebs So-
ris, kerZod, maTi raodenoba orive enis masalis mixedviT ukupropor-
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ciulad; davakonkretoT: qarTul da rusul masalebSi Warbobs deda 
leqsemis Semcveli erTeulebi. yvelaze mTavari da mniSvnelovani ki is 
gaxlavT, rom deda sityvis kognitiuri diapazoni qarTulSi ufro po-
zitiuria, rac saanalizod warmodgenil erTeulebSi maTi semantikis 
TaviseburebiTac aSkaraa. Cveni azriT, gansakuTrebuli yuradReba unda 
daeTmos erT damTxvevas _ zemoT warmodgenil rusul masalaSi dafiq-
sirda oTxi aseTi paremia: 
* За что батька, за то и детки `rogoric mamaa, iseTi Svilia~ ≈ deda 
naxe, mama naxe, Svili ise gamonaxe. 
*`vaSli xidan axlos vardeba~ Яблоко от яблони недалеко падает’ ≈ 
deda naxe, mama naxe, Svili ise gamonaxe. 
* `Citebi adre mRerian, saRamos iwyebs kata~ Рано пташечка запела, 
как бы кошка не съела’. 
* `erTi mama asazrdoebs aT Svils, vidre aTi Svili erT mamas~; 
Один отец прокормит десять детей, нежели десять детей одного отца. ≈ ded _ 
mama SvilisTvis, Svili ki TavisTvisao. 
rogorc vxedavT, orive rusul paremias Seesatyviseba qarTuli 
`deda naxe, mama naxe, Svili ise gamonaxe;~ erTi SexedviT, damTxvevasTan 
gvaqvs saqme, Tumca, Tuki ufro yuradRebiT davakvirdebiT, gansxvaveba 
TvalsaCino gaxdeba. qarTulis msgavsi variantis arseboba arc aris mo-
salodneli rusulSi, gansakuTrebiT iseTisa, sadac jer dedaa dasaxe-
lebuli, Semdeg ki _ mama. 
`mama~ ganxilul paremiebSi, ZiriTadad, neitraluri konotacii-
saa. Tumca 
arsebobs uaryofiTi Seferilobis andazebic: 
_ Дал Бог отца, что и родного сына не слушается. 
_ У скупого отца сын – мот. 
_ Что трогает сердце матери, то отцу до колен. 
 
niSandoblivia, rom, Tu qarTulisa da rusuli enebis paremiebSi 
referenti dedaa, Svilebis raodenoba qarTulisagan gansxvavebiT,  
rusulSi aTia: 
– Мать кормит детей – сохнет, а они по ней и не охнут. 
Скорее отец прокормит десять детей, чем десять детей одного отца. 
 aRsaniSnavia, rom problemis ganxilvis Sedegad cxadad Cans qar-
Tul, rusulenovan sazogadoebebSi arsebuli genderuli damokidebu-
lebebi, rac iq arsebuli socialuri xasiaTis viTarebiT unda yofili-
yo gamowveuli. 
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IRINE CHACHANIDZE 
 
Gender Stereotypes in Georgian and 
Russian Paremies 
 
S u m m a r y  
 
 The folk linguistics empirical material is presented in the form of the folk  
legends, epistolary pieces of writing, phraseologisms and etc. Paremiology has been 
chosen intentionally as the research subject _ it is located at the intersection of phraseo-
logy and folklore. Therefore, the study of proverbs and figurative expressions is very  
valuable for lingvoculturology in general. Paremies are the texts that are accumulated in 
folk culture. The said texts clearly and distinctly present those segments of life and con-
sciousness of the mankind that are connected to the perception of the laws and traditions 
of the society. 
 Differences between men and women have always been the subject of interest 
since the ancient times. Certain stereotypes have been formed a lot of which is still pre-
served in paremies. When studying gender issues in paremies cultural differences are 
manifested more interestingly. Thus, we focused on two words denoting the gender in 
Georgian and Russian languages: / deda мать and mama/отец. It is significant that 
apart from denotative meaning they possess quite interesting and noteworthy reference 
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that in fact,indicates cultural differences. In terms of the research question and the mate-
rial to be analyzed these concepts and their denoting lexemes in paremies provide extre-
mely valuable data. It is clear that: deda/мать and mama / отец can’t be analyzed 
along with the other words denoting a man and a woman. Due to the specificity that is 
conditioned by the social connotation of these concepts the said words are the subject of 
metaphorization in various languages, but it does not necessarily mean that the metap-
hors derived from these words have one and the same shape in every language. For 
example: in Georgian: ‘deda naxe, mama naxe, Svili ise gamonaxe’; in Russian, 
‘Каковы родители, таковы и детки’. 
 The following materials have been used as the source for the presented paper:  
T. Sakhokia‘Figurative Dictionary’(Sakhokia 1984), ‘Georgian Proverbs’ (1959), ‘Geor-
gian-Russian and Russian-Georgian Proverbs’ (1976). 
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
XLII                         2014 
roena ykadua 
uafiqso martiv Zir-fuZeTa da odenprefiqsian 
zmnaTa analizi svanurSi 
 
svanur enaSi gardauval zmnaTa garkveuli nawili awmyoSi usufiq-
sod aris warmodgenili, rac metwilad -e, -i, (-a) bolosarTTa mokveciT 
aixsneba (Tofuria 2002: 180). 
nul-bolosarTi (resp. nulovani alomorfi) bunebrivia mTeli ri-
gi zmnuri leqsemebisaTvis. mag.: saSuali gvaris absoluturi formebi-
saTvis (sgur `zis~, c…ir `darCenilia~ da a. S.), saSualis relatiure-
bisaTvis (x-a-giW `damagrebulia~, x-a-T…if `Cakargulia da a. S.), i- pre-
fiqsiani medioaqtivebisaTvis, romlebic sakuTriv vnebiTTagan subieq-
tis aqtiurobis meti xarisxiT gamoirCevian (i-n-gz’…r `mogzaurobs~,  
i-Tx…-i-’r `nadirobs~...), -’l, -iŠl... elementiani formebisaTvis (i-giw-’l 
`irweva~, i-fr-’l `TiTqmis xmeba~, i-bˆrc-ðn-iŠl `barbacebs da sxv.)  
da a. S. 
xmovansufiqsebi, romelTac `mazmnavebelsac~ uwodeben, awmyos fu-
Zis mawarmoebel morfologiur erTeulebad aris miCneuli. isini, awmyos 
fuZis CamoyalibebasTan erTad, gavlenas axdenen pirveli seriis zogier-
Ti mwkrivis niSnis variantis gamovlenaze. sinqroniul doneze xmovansu-
fiqsTa rangSi ganixileba nul-sufiqsic, romelic (msgavsad xmovansufiq-
sebisa) prefiqsTan da zmnur fuZesTan erTobliobaSi, garkveul morfo-
nologiur models qmnis sxvadasxva semantikuri jgufebisaTvis. 
dadgenilia, rom -e, -i, -a da Ѳ sufiqsuri variantebi awmyos 
formebSi Tavisuflad ar monacvleoben. ver xerxdeba aRniSnul alo-
mofTa funqcionirebis wesis dadgenac, radgan identuri fonologiuri 
da morfologiuri agebulebis zmnebi erTmaneTisgan gansxvavebul dabo-
loebebs gviCveneben. amjerad gvinda ganvixiloT auslautSi nulovana-
lomorfiani fuZeebi, sadac xmovansufiqsis mokveca naklebad ivaraudeba. 
Cveni yuradReba imTaviTve miipyro Tanamedrove svanurSi SemorCe-
nilma aTematurma zmnurma formebma, romelTac ZirSi -i- gaxmovaneba da 
gramatikuli mniSvnelobis mxriv statikuri Sinaarsi axasiaTebT. am  
fuZeTa erTi rigi fuZedrekadTa kategoriisaa: 
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giW `damagrebulia~, `gaZlebulia~. 
sid `darCenilia~ 
Sid `nebadarTulia~ 
tix `dabrunebulia~ 
c…ir `darCenilia 
T…if `dakargulia da a. S. 
 
v. Tofuria saSuali gvaris absolutur giW... `Zlebs~ da relati-
ur x-a-giW `aZlebs~1 formebs II jgufis (geW-n-i ← geW-en-i) zmnaTagan mi-
Rebulad Tvlis. mecnieri iqve miuTiTebs, rom am zmnaTa fuZeSi -i- 
aris gamovlenili da sufiqsi ar Cans. uRlebis TvalsazrisiT ki mxo-
lod droTa pirvel jgufSi iwarmoebian (Tofuria 1967: 208). 
Cveni varaudiT martivi giW... tipi aris amosavali usufiqso, re-
latiuri x-a-giW... formebisTvis da agreTve -e sufiqsiT nawarmoeb 
(giW-e...) aqtiurebisTvisac. rogorc arn. Ciqobava aRniSnavs, `statikuri 
zmnebi ganviTarebis Zvelis-Zvel safexurs warmogvidgens, saxeldobr im 
safexurs, roca zmna minimalurad gansxvavdeboda saxelisagan, e. i. roca 
saxelisa da zmnis diferenciacia Zalian susti iyo~ (Ciqobava 1950 : 051). 
qarTuli enis masalis Sesaxeb gamoTqmul am mosazrebas mxars 
uWers svanuri enis monacemebi, radganac kvleva-Ziebam daadastura, rom 
svanuri enis dialeqtebsa Tu kilokavebSi mravlad aris gaudiferenci-
rebeli masala, romelsac SeiZleba saxelur-zmnuri warmonaqmni vuwo-
doT, radganac formobriv martiv struqturebs aqvT, rogorc saxelis, 
ase zmnis Tvisebebi. erT mxriv, isini gamoxataven xmas, romelic sdevs 
rame moqmedebas, meore mxriv, zmnur mniSvnelobas gadmoscemen. mag.: 
gimSi ziƒ ankid _ `miwaze zRarTani gaiRo~ 
ka ReSgim ziƒ mehad _ `keriis ukan `azneyia~ mudmivad~ 
dðvd xoSa diðrs ylip gar axkid…ne `devma did purv ylapi gaa-
denina~. 
im ylip i im miRli? `ras dgaxar pirdabCenili da ras melodebi?~. 
imeg Tir a mðre alamðg xðns? _ `sad agdia es kaci amden xans?~ 
aRniSnuli tipis masala warmodgenili aqvs z. WumburiZes wignSi 
`myofadi qarTvelur enebSi~: 
gli… `briyvulad zis an (dgas)~ 
g…il `TavSiSveli zis an (dgas)~ 
ziƒ `uSnod agdia~ 
Tig `erT adgilas dgas, gaqvavebulia~ 
Txik `awveTia, `dawunwklebulia~ da. S. (WumburiZe 986: 180). 
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 qarTuli Targmani v. Tofuriasi gaxlavT. 
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qarTvelur enebSi saxelisa da zmnis kategoriaTa istoriuli ga-
udiferencirebulobis damadasturebeli masala gansakuTrebiT didi 
raodenobiT aRmoCnda al. daviTianis werilSi `garegani saxeobis leq-
sikisaTvis svanurSi~, romelic xelnaweris saxiT iyo daculi arn. Ciqo-
bavas saxelobis enaTmecnierebis institutSi.1 
aRniSnul werilSi, romelic ucvlelad daibeWda iberiul-kavkasi-
uri enaTmecnierebis krebulSi 2008 wels, warmodgenilia metad sainte-
reso avtoriseuli mosazreba : `svanuris romelime sityva biCx erTi 
mniSvnelobiT xmabaZviTia da gaSlili xeliT dartymis xmas gadmoscems, 
meore mniSvnelobis gadmosacemad ki ukve piriani zmnaa~ (daviTiani 
2008: 316). `saxovani sityvebis~ (rogorc avtori uwodebs) Zireul  
masalaSi -i- xmovania gamefebuli, Tumca ramdenimeSi a-c dasturdeba. 
avtori aRniSnavs, rom mier mier dagrovili `naxmabaZviTari~ da `saxo-
vani sityvebis~ raodenoba 3000-s aRemateba sxvadasxva konteqstSi, rac 
jer, kidev `... ver amoswuravs svanuris simdidres~ (iqve: 330). am forma-
Ta sakmaod did nawili warmodgenilia dasaxelebul werilSi. 
gvir `Tavmrgvalad Cans~ 
bijg `dabjenilia~ 
tvir `Tavmotvlepilia~ 
jRvir `dajRurulia~ 
Wyvir `daWyanulia~ 
fxiW `calkeulad amoSverilia rame~ 
ƒviƒv `afofxili didi frinveli zis~ da a. S. 
     (daviTiani 2008: 316). 
 
raime gaformebis gareSe amgvari warmoebebis (jgib `bregva~, gli… 
`briyvulad dgoma~...) Zireul saxelebad gamovlena, a. arabulis azriT 
`...TiTqos pirvelqmnili sicxadiT warmogvidgens im viTarebas, rac Zi-
reul saxelTa warmoqmnas udevs safuZvlad~ (arabuli 2001: 81). 
unda SevniSnoT, rom es Zireuli struqturebi fizikur mdgoma-
reobasTan (dgoma, wola, jdoma) erTad, gamoxataven zogadad subieqtis 
arsebobas, myofobas. 
aq ar SeiZleba ar aRvniSnoT morfologiurad gaudiferenci-
rebel ZirTa erTi Tavisebureba svanurSi: raime qmedebis Sedegad gamo-
cemuli xmis aRmniSvneli -i- Signixmovniani leqsemebi, romlebic garkveul 
gamoTqmebSi ixmareba [dRil axkid…ne `gafxriwa~, (`fxrewa gaadenina~), 
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 ali daviTianis mier Catarebul kvlevas (miuxedavad zogi xarvezisa) faseulad 
da Tavisi droisaTvis progresul movlenad miiCnevs r. gersamia (gersamia 2014: 22). 
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JRip ankid `gaiWylita~, (`Wyletis xma gaiRo~)], upirispirdeba imave Zi-
ris -ð- gaxmovanebisa da viTarebiTi brunvis formian fuZeebs. es ukanas-
knelni zmnuri qmedebis materialur Sedegze arian orientirebuli da 
gamoiyenebian ligne `dgoma, dayeneba~ zmnasTan, romelsac am gaqvavebul 
gamoTqmebSi gardaqceviTobis semantika aqvs da ara ZiriTadi (dRðld 
adgene `gafxriwa~, (`nafxrewebad aqcia~), JRðpd adgene `gaWylita~, 
(Wyletad aqcia~): -ð- gaxmovanebis mqone formebi miRebulia -a sufiqsiani 
masdarebisagan ukana mimarTulebis umlautis meSveobiT (dRel-a-d → 
dRðl-d, JRep-a-d `JRðp-d~ da a. S.). 
sagulisxmoa, rom svanurSi identuri Ziris formebs Soris seman-
tikur gansxvavebulobas xmovniTi elementis cvla ganapirobebs, romelic 
fonetikur proceszea damyarebuli. msgavs movlenebs qarTulSi `fuZis 
xmovanTa wesier monacvleobas~ uwodebs ak. SaniZe (SaniZe 1980: 567). 
zogadad, calmorfemian fuZedrekad zmnaTa sistemis arqaulobas 
svanurSi xazs usvamen T. gamyreliZe da g. maWavariani. maTi Tvalsazri-
siT aTematurma awmyom fuZis gaxmovanebis sruli safexuri Semogvinaxa: 
Sdr. svan. ked, Ter _ sadac awmyos fuZe warmodgenilia srulsafexu-
riani e gaxmovanebiT. pativcemuli mecnierebi asabuTeben, rom fuZedre-
kad zmnaTa awmyos warmoebis Tvalsazrisad aTematuri i-ked, i-yer, Ter 
tipi ufro Zvelia, vidre Tematuri k…iS-e, q…ic-e... tipi. 
es debuleba SeiZleba gaviziaroT aqtiur formebTan mimarTebaSi, 
magram sad ganTavsdeba -i- xmovniani saxelur-zmnuri fuZeebi, romleb-
mac aseTi didi raodenobiT moaRwies Cvenamde?! albaT Zalian gaWirde-
ba imis mtkiceba, rom isini deafiqsaciiT arian miRebuli an reduqciis 
romelime safexurze gaCnda am struqturebSi Ziriseuli -i- ase siste-
mebriv. 
aqve unda SevniSnoT, rom -i- xmovniani martivi fuZeebis gverdiT, 
Semonaxulia -i- xmovniani masdaric idiomatur gamoTqmaSi kidd leked 
`wyvetad amosawyveti, amosaRebi~1. masdarul formaSi kid -i- gaxmovane-
bis meoreul faqtad miCneva SeuZlebelia, radgan igi (rogorc sxva -i- 
xmovniani fuZeebi) aTematuri saxiT aris dadasturebuli frazeolo-
gizmSi.2 
saxelur-zmnuri fuZeebi mravlad aris svanuris yvela dialeqtSi, 
gansakuTrebiT _ balsqvemoursa da ColurulSi. 
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 es gamoTqma imiTac aris sayuradRebo, rom pirveli komponenti -i- xmovnani 
ZiriT aris warmodgenili, meore ki -e- xmovniani mimReobaa. 
2
 g. maWavariani miiCnevs, rom kid-e ← *ked-e ← ked, radganac aTematuri awmyo 
(ked) ufro Zveli unda iyos, vidre Tematuri (maWavariani 1959: 101-124). 
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am fuZeTagan nawarmoebma formebma mTeli sistema Seqmnes, rome-
lic Semdgom gamoyenebuli iqna sxvadasxva semantikuri jgufebis mier: 
fuZedrekadTa kategoriiis, fizikuri mdgomareobis gadmomcemi 
formebi: 
giW → x-a-giW `damagrebulia~ 
sid → x-a-sid `darCenilia~ 
c…ir → x-a-c…ir `SerCenilia~ 
skib → x-a-skib `dayabulebulia~ 
niƒ… → x-a-niƒ… `damxobilia~ 
k…iih → x-a-k…ih `cdilobs~ 
TxiS → x-a-TxiS `aTxleSia~ 
riwu → x-a-riw… `gawelilia~ 
nik… → x-a-nik… `damxobilia~ da a. S. 
 
aSkarad ikveTeba am formaTa sazedao Sinaarsic, raSic didi 
wvlili miuZRvis am zmnaTa fizikuri mdgomareobis gamoxatvis SesaZ-
leblobas. 
zogadad, statikuri (Sedegobisa da fizikuri mdgomareobis) mniS-
vnelobis gadmosacemad svanurSi ZiriTadad ori yalibia gamoyenebuli: 
1. piris niSani + xmovanprefiqsi + Ziri + a 
2. piris niSani + xmovanprefiqsi + Ziri + Ѳ 
ver vityviT, rom am modelebSi romelime formanti statikurobis 
niSania, Tumca arsebobs iseTi Tvalsazrisic, romlis mixedviT x-a-s 
statikurobis niSnis kvalifikacia aqvs (palmaitisi 1986: 52, 59), miu-
xedavad imisa, rom svanuri zmnis kategoriebis ganxilvisas, palmaitisi 
sagangebod aRniSnavs morfologiuri gamoxatulebis arqonas dinamiku-
roba-statikurobisaTvis. 
-a sufiqsis arsebobas wamosweven wina planze statikur zmnebze 
saubrisas (v. Tofuria, al. oniani). vfiqrobT, am formebSi gramatiku-
li mniSvneloba (am SemTxvevaSi statikuroba) gadmocemulia afiqsTa mi-
mdevrobis yalibiT da ara romelime calkeuli elementiT. 
sintaqsuri konstruqciis mixedviT uafiqso giW... tipis formeb-
Tan yovelTvis erTi saxelobiTbrunviani saxelia dakavSirebuli. rela-
tiurebs ki ori saxeli ukavSirdeba: saxelobiTi da micemiTbrunviani, 
Tumca konteqstis mixedviT SeiZleba sxva viTarebac dadasturdes (ker-
Zod, mxolod erTi, saxelobiTbrunviani axldes). 
mðre mðg cxeks xafxiJ `yvela tyeSia~ (`kaci yvela tyes modebu-
lia `afantia~) (is mas) 
bðrg yerbqa xafxiJ `bargi iatakze yria~ (is) 
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msgavsi viTareba aRwerili aqvs ak. SaniZes qarTulSi, sadac irib 
obieqts adgilis garemoeba cvlis da Tanamedrove qarTulSi zmna iribi 
obieqtis gareSe warmogvidgeba. (SaniZe 1980: 312). qarTulSi, rogorc 
aRniSnavs mecnieri, `...gramatikuli Sinaarsi icvala magram forma Zveli 
darCa: dRes iTqmis `miwaze daeca~-o, sadac `miwaze~ adgilis garemoe-
baa. ZvelisZveli `daeca~ uTuod irib obieqts iTxovda: `daheca qveyana-
sa~, sadac `qveyanasa~ (= miwasa) ir. obieqtad unda yofiliyo gagebuli~ 
(SaniZe 1980: 312 ; 313). 
amasve adasturebs svanuris masala, sadac odenprefiqsian zmnaTa 
III pirSi obieqtis niSani x- SenarCunebulia, TviTon obieqti ki metwi-
lad adgilis garemoebiT aris Canacvlebuli: 
dinil yors xapiJ `gogona kars aris mimaluli~ (kars mimalulia 
(is mas) || dinil yormiy xapiJ `gogona karTan damalulia~. 
xil mðg gims xaq…ir `xili (yvela) miwas alpobia~ || xil mðg gim-
Ji xaq…ir `xili (yvela) miwaze alpobia~. 
faqtobrivad, am zmnebSi subieqtis fizikuri mdgomareobaa gadmo-
cemuli rogorc raRac moqmedebis Sedegi. misi mimarTeba irib obieqt-
Tan imTaviTve (e. i. maSinac roca ir. obieqti axlavs zmnas) sustia. 
iribi obieqti im sivrces aRniSnavs, sadac subieqti arsebobs myofobs 
(fizikurad an sulierad), albaT, es aris mizezi obieqtis adgilis ga-
remoebiT Secvlisa, Tumca misi niSani x- zmnaSi darCa. 
ZiriTadad, mravlobiTi ricxvis niSans aseT zmnebSi saxelobiT-
brunviani saxeli aCens: 
eji TaSoras dem xaTil `is yveleuls ar ekareba~ (`ar mikarebulia~). 
niSgeSðr TaSoras dem xaTil-x `Cvenebi yveleuls ar ekarebian~ 
(`ar arian mikarebulebi~) 
mury…ams Sira xaWid `koSkze dolabia miyudebuli (koSks dola-
bi ayudia)~ 
nenzs Tofðr xaWiddax `Tofebi naZvzea miyudebuli (naZvs ayudia)~. 
aqve unda SevniSnoT, rom garkveul konteqstSi SeiZleba micemiT-
brunvianma saxelma gaaCinos mravlobiTis (-x) niSani zmnaSi. mag.: 
bebSs usgðr demeg xasid `bavSvs vaSlebi ar aqvs darCenili (ar 
`arCenia~)~ 
sagulisxmoa, rom idiomatur gamoTqmebSi, romelic enis ufro 
Zvel fenas miekuTvneba, gansaxilvel zmnebs iribi obieqti axlavs. 
sidu jij…s xaSdix `sidu Zalian gamxdaria (Zvals miTavebulia)~. 
aRaTi yiaTeJi xoCerebas xaT…if `aRaTi Zalian mdidaria (sike-
Tes Caflulia)~. 
bobSðrs usgðr demeg xasid-x `bavSvebs vaSlebi aRar aqvT (ar 
`arCeniaT~)~. 
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zemoT warmodgenili yalibiT (piris niSani + xmovanprefiqsi + 
Ziri + Ѳ) iwarmoeba svanurSi e. w. afeqturi, anu grZnoba-aRqmis zmne-
bi. miCneulia, rom qarTulSi maTi leqsikur-gramatikul jgufad Camoya-
libeba dResac mimdinareobs. svanurSi ki am tipis zmnebisTvis stabilu-
ri modeli arsebobs: 
manwam `mowoneba~ x-a-nwðm `moswons~ (is mas) 
makaf `neba~  x-a-kðf  `nebavs~ (is mas) 
ma…kaf `ridi~  x-a-…-kðf `ridobs, erideba~ (is mas) 
masdik `wyena~  x-a-sdik `swyins~ 
mag…nab `dardi~ x-a-g…neb `dardobs, edardeba~ 
mamWir `sizarmace~ x-a-m-Wir `zarmacobs~ 
malat `siyvaruli~ x-a-lðt `uyvars~ da a. S. 
 
zemoT ganxiluli fizikuri mdgomareobis Tu myofobis aRmniSvne-
li zmnebis msgavsad, grZnoba-aRqmis zmnebsac svanurSi xan erTi saxeli 
(micemiTSi dasmuli aqtanti), xan ki ori (micemiTbrunviania da saxelo-
biTbrunviani) ukavSirdeba. 
 
ejis isgo… xavkaf `imas Seni erideba~ (mas) 
dis gezlir xagvneb `dedas Svilebi edardeba~ (mas is) 
am zmnebSic micemiTbrunviani saxelis mravlobiTi aRiniSneba -x 
sufiqsiT: ladias gezlir Cigar x-a-gvneb-x `dedebs Svilebi yovelTvis 
edardebaT~. 
maxe TelRˆras qorSard xa…kðf `axal rZals ojaxis wevrebisad 
erideba~ 
laTleRras qorSðrd xa…kðf-x `rZlebs ojaxis wevrebisad eridebaT~. 
aRniSnuli formaluri struqtura gamoyenebulia miCneviTobis 
gadmosacemadac: 
x-a-mSer `efarToeba, farTod eCveneba~ 
x-a-x…eC `upiratesad eCveneba~ 
x-a-gðrj `Znelad (`saZnelod~) eCveneba~ 
x-a-…Jam `uxerxulad miaCnia~ 
 
zemoTaRniSnuli yalibi metad produqtiulia svanurSi dResac. 
es gansakuTrebiT kargad Cans a. lipartelianis `svanur-qarTuli leqsi-
konis~ masalidan: 
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x-a-brðl  `ebraleba~ 
x-a-xil  `moswons, axal xilad miaCnia~ 
x-a-g…xel `guliwydeba, swyins~ 
x-a-v-Sed  `RmerTis eSinia~ 
x-a-Cqit  `viTom moswons~ 
x-a-Znel  `eZneleba~ da sxv. (liparteliani 1994) 
 
Tanamedrove svanurSi zmnis morfonologiuri modelebis Seswav-
la adasturebs, rom awmyoSi fuZis gasaformeblad ixmareba rogorc 
odenxmovansufiqsuri, (1. Ziri + i tul-i `iZaxis~, 2. Ziri + e heb-e 
`qSinavs~) (Wkadua 2010: 198-202), ise odenprefiqsulic warmoeba (pre-
fiqsi + Ziri + Ѳ), romelic aseve sakmaod xSirad gamoiyeneba relati-
ur-gardauvalTa formobrivi struqturebis Sesaqmnelad. 
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ROENA CHKADUA 
 
Analysis of Simple Foot-stems with no Affixes and 
Verbs with a Prefix -oden according to Svan 
 
S u m m a r y  
 
In modern Svan the study of  morphonological  models of verbs  confirms that in 
the present tenses  the formation with  a suffix -oden and a vowel ( 1. Foot + i tul-i 
`iZaxis~, 2. Foot  +  e heb-e `qSinavs~), as well as the formation with a prefix -oden  
(prefix + foote + 0), that is often used to produce relative – intransitive structures, are 
used to design stems. 
iberiul-kavkasiuri enaTmecniereba 
XLII                         2014 
nino xaxiaSvili 
dagerSva sitKvis istoriisaTvis 
 
qarTuli enis ganmartebiT leqsikonSi sityva dagerSva asea gan-
martebuli: `dagerSva ... ix. dageSva... dageSva gawvrTna. `venacvale ma-
gis gamzrdelsa, ... ase unda cxenis dageSva, _ iZaxdnen mwyemsebi (`lit. 
da xelovn.~). // gadat. gawafva, gaCveva (adamianisa raime, Cveulebriv 
cud, saqmianobaSi). dageSa ix. dageSva. meZebris Svils moTreva ar unda, 
dageSa undao (andaza). bazieri ar gaxlavar da bevric araferi mesmoda 
frinvelis dageSisa (vaJa). dageSav-s geSis aRebas aswavlis, _ ga-
wvrTnis (Cveulebriv monadire ZaRls, miminos da misT.). [biZa-Cems lek-
vi] katebze daegeSa, mere ufro kargad daiWers kurdRelso (akaki). // 
gadat. gawafavs, gaaCvevs (adamians raime, Cveulebriv cud, saqmeSi). `aba 
Sen ici, dageSe biWebi!~ (r. qorq. Targm.). dageSil-i rac dageSes an 
daigeSa, _ gawvrTnili. dageSili Citi badeSi ar moxvdebao (andaza). 
kurdRelma sTqva: CirgvSi vzivar, vervin mova Cemzedao, gavixede serze-
dao, batoni zis cxenzedao, win meZebrebi mouZRvis, dageSili Cemzedao 
(xalx.). // gadat. gawvrTnili, gawafuli, gamocdili, gaCveuli. soflis 
mwerali moxerxebuli kaci iyo, aseT saqmeSi didad gamocdili, dageSi-
li (l. qiaC.)...~ (qegl III, 1953). 
ivane javaxiSvilis `qarTuli samarTlis istoriaSi~ (`sisxlis sa-
marTalSi~) dadasturebulia termini dagerSva: `Tavi IV. danaSaulebani 
adamianis sicocxlis winaaRmdeg $ 1. kaciskvla da dagerSva~. 
dagerSva, rogorc iuridiuli termini, ganmartebiTi leqsikonis 
Zvel redaqciaSi ar asaxula. misi semantikis dasazusteblad ivane javaxi- 
Svilis mier ganxilul samarTlis terminTagan ramdenime CvenTvis sain-
tereso termins davimowmebT: 
`borotmoqmedebas SeiZleba sxva-da-sxva saxe hqonoda da sxva-da-
sxva Sedegi mohyoloda, _ aRniSnavda ivane javaxiSvili, _ an mimZlavre-
bulis sicocxle moespo, _ amas `mokvla~, an `kaciskvla~ (= berZn. o 
fonos)... anda `mkuleloba~... erqva, _ an dazianebuls WrilobiT daex-
wia Tavi, mxolod `daWriloba~ yofiliyo _ amas `dakodva~-s, `daCxue-
pa~-s eZaxdnen... dakodvis garda qarTul samarTlSi `gerSi~ da `naxSi-
ri~-c iyo gasamarTlebis dros mxedvelobaSi miRebuli. orive sityva, 
rogorc prof. n. marrma daamtkica, _ aRniSnavs ivane javaxiSvili, _ im 
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droidan unda iyos SerCenili, roca qarTvelebi jer kidev monadireo-
bas misdevdnen: `gerSi~ Tavdapirvelad nadiris Wrilobasa da sisxls 
erqva. am mniSvnelobazea damyarebuli ... exlandeli `dageSva~-c. Semdeg, 
qarTul samarTalSi `gerSad~ adamianis msubuqi da aradamaSavebeli 
Wriloba da misi sazRauri iwodeboda~... (iv. javaxiSvili VII, 1984: 
223-224). 
ivane javaxiSvili imowmebs giorgi brwyinvalis `Zeglis debas~, ro-
melSic, weria: `gerSis saqme asre iqmnas: visac pirsa zeda gerSi  
aCndes sadided, anu cxvirni moekveTnes, sisxlis mexuTedi daeurvos, 
rasac gvaris kaci iyos... Tu gerSi sad saCinod iyos asre, rome ar  
daSavdebodes da daaCndes, sami urzangoba daeurvos da dostaqari  
wamlis fasi~... (ix. `Zeglis deba mefeT mefisa giorgis mier~, $ 32).1 
sityva gerSi Zvel qarTul teqstebSic dasturdeba, kerZod, daba-
debis Zvel teqstSi, levitelTa wignSi: `ukueTu vinme dasdvas gerSi 
moyuassa Tssa, viTarca-igi man uyo, egreve uyavT mas. gantexa gantexis 
wil, Tuali Tualis wil, kbili kbilis wil... (levit. 24, 19-20). 
da Zveli qarTulis leqsikonebSi (sabasTan, daviT da niko Cubi-
naSvilebTan...) es sityva swored aqedanaa damowmebuli [daviT CubinaS-
vili miuTiTebs, rom gerS-i somxuria, sulxan-sabasTan am sityvis 
warmomavlobaze araferia naTqvami]:2 
                                                 
1 rogorc ivane javaxiSvili aRniSnavs, `dabadebis qarTul TargmanSi `gerSi~ ber-
Znuli o momos-is Sesatyvisad aris naxmari (levit. 24,19), asevea asurulSic, rac augs, 
ginebas, samarcxvino laqas hniSnavda, somxur dabadebaSi zmna ieRem-aa naxmari, romelic 
dasaxiCrebas hniSnavs. `naxSiric~ Tavdapirvelad Wrilobasa hniSnavda da sisxls, xolo 
Semdeg zaralsa da sazRaursac (ix. orive sityvis Sesaxeb Проф. Марр. Происхождение из 
охотничъяго быта двух Грузинских терминов уголовнаго права: gerS-i gerh-i и sanaxSiro sanaxhiro : 
З.В.О.Р.А. Об., XVIII . gv. 168-171)~ (iv. javaxiSvili VII, 1984: 223-224). 
2 niko mars aqvs werili, romelsac ivane javaxiSvili imowmebs (ix. zemoT) da rome-
lic sagangebod eZRvneba ori iuridiuli terminis _ gerSisa da sanaxSiros warmomavlo-
bas. mozrdili monakveTi mogvyavs n. maris am werilidan (werili rusul enazea): 
`gerSi Cubinovis leqsikonis Tanaxmad, levitelTa wignis 24, 19 [24, 17-18]-ze da-
yrdnobiT, aRniSnavs `mcired Wrilobas, gakenwvlas sisxlamde~ [`контузиа, рана, ушибъ~]-s. 
rogorc Cans, leqsikografi masSi xedavs somxur ver-s, romelTanac Cvens sityvas saeWvoa, 
rom raime saerTo hqondes, _ werda niko mari, _ yuradRebas imsaxurebs sulxan orbeli-
anis ganmarteba: `mcire Wriloba (mcire sisxli)~, resp. `пораненый~, aseve levitelTa wig-
nis 24, 19 [24, 17-18]-ze dayrdnobiT, sadac sxvaTaSoris, bibliis gansxvavebuli versiebis 
gaTvaliswinebiT, sityva unda niSnavdes `увечъе, изъян, порок~-s (... berZn. momon... somx. 
araw... ). rogorc Cans, Cubinovma, citata gadamowmebis gareSe aiRo saba orbelianisagan, 
romelic, eWvgareSea, flobda bibliis qarTuli Targmanis gansakuTrebul nusxas, _  
aRniSnavs n. mari, _ qarTuli bibliis CvenTvis xelmisawvdom nabeWd teqstSi ki (moskovi, 
1743) miTiTebul adgilas, gerSis nacvlad dasturdeba biwi (порок, пъятно). es sityva 
gvaqvs somxurSic biw, da is iafeturi warmoSobisaa... aqedanvea warmomdgari qarTuli 
vulg. finTi, ... aseve, bilwi, pilwi... Semdgom Tavis semasiologiur ganviTarebaSi gerS-s 
SeeZlo mieRo da namdvilad miiRo kidec biwis `увечъе, изъян, порок пъятно~-s mniSvneloba, 
rac naTlad Cans sityvaSi ugerSo ubiwo [`без порочный, незопятнанный~, sityvasityviT 
`без увечъя, без изъяна~] (mari IV, 1908: 0168-0170). 
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`gerSi (+levit. 24,19) nakodTa mcire sisxli ZAa. mcire nakodTa 
sisxli B. mcire Wriloba, gina naWeri CD. mcire Wriloba (mcire sis-
xli) E (sulxan-saba 1993). Sdr., daviT CubinaSvili: 
`gerSi (somx.) s. mciredi Wriloba, gakenwvla sisxlamde `пораненъе, 
контузиа~ levit. 24,19; aRbuR. 5; gerSi ver aiRes, e. i. ver dasWres... 
gorg. 314. gerSva (vh) z. m. davgerSav, gavswurTni mfrinvels, приучать 
ловчихъ птицъ къ охоте~... geSi n. gerSi... dagerSva (vh) z. m. gavswurTni mo-
nadireTa mfrinvelTa an ZaRlTa, приучать къ охоте ловчихъ птицъ и собакъ, _ 
razmisa, обучать войско, gorg. 86, 107. (vigerSebi), z. v. gaviwurTnebi. da-
gerSva (vh) z. m. gavhkenwlav, mcired, davsWri, контузить. dageSa, dageSva 
(vgeS; vgeSav), z. m. mcired davsWri. davhkenwlav, контузить. aRb. 124...~1 
ilia abulaZesTan ilustraciebi sxva Zveli teqstebidanac aris 
damowmebuli: gerS-i nakvalevi, nasaxi (Wrilobisa, senisa): `ganikurna 
igi... vidremdis arara gerSi salmobisa iyo mis Tana yoladve~ lim. 
70,7; `sarwmuno iqmna gerSi kacisa mis yurwarkueTilisa~ ath.-11,84... 
zurab sarjvelaZis Zveli qarTulis leqsikonSi dadasturebulia 
Semdegi leqsikuri erTeulebi: gerSeuli, gerSeuloba, ugerSo... ger-
Seul-i daWrili, daSavebuli. `ƒorcTa kacisaTa romel gerSeul arn, 
aso mkvlel hrqvian~ (parxl. mravalT. 178, 13-15 b); gerSeuloba 
Wrilobis kvali. `ara Seswiro kravi, romelsa Tana iyos gerSeuloba 
rame~ [ier.=3 101 v, 30-31]. ugerS-o uzado, wminda. Sjulierad Tqumi-
saebr ubiwo da yovlad ugerSo iyvnen [A=648 143 v, 11-13]; Zuelsa mas-
ca Sina ugerSo ubiwoeba igi msxuerplisa saxe da winamomaswavlebel 
iyo qristes ubiwoebisa [ier.=6 26 v, 4-8 a,]; kravni ugerSoni da ubiwo-
ni [petr. qarTv. 214, 7]... (sarjvelaZe 1995). ukanaskneli sityvis seman-
tikuri gadaazreba sruliad naTelia. 
sityva gerSi qarTulSi dadasturebulia dialeqtebSic, mTis ki-
loebSi _ akaki SaniZis mier: `gerS-i gud., mT., mox., ƒ., T. dakarguli 
saqonlis niSani (tyavi, sisxli da sxv.). patroni eubneba mecxvares: `ise 
rogor dahkarge cxvari, rom misi liSan-gerSi ar ipoeba?~ `ugerSod 
daikarga~... gerS-i (2) ƒ. mZime naWrevi TavSi (tvini rom amouCndes)... 
gagerSva ჴ. odnav daWra iaraRiT (cota sisxli rom gamouvides) an 
ZaRlma rom kbili gahkras. gagerSva fS., daCveva (e)... geS-i `Cvenis kaco-
bis geSi unda movitano~ (y. 335,4)... gerS-i (?)...~ (a. San. I, 1984: 303). 
                                                 
1 yuradRebas iqcevs is, rom sulxan-sabasTan ar aris sityva geSi, arc _ dageSva,  
dagerSva. 
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aseve, aleqsandre Rlontis qarTul kilo-TqmaTa sityvis konaSi: 
`gerS-i1 (xevsur.) ama Tu im piris gamamarTlebeli an gamamtyunebeli 
niSani (al. WinWar., 229). gerS-i2, geS-i (qiziy., mTiul.) dakarguli  
saqonlis raime niSani, mag., Zvlebi, rqebi da sxv. (s. menTeS.); nadiris 
mier SeWmuli saqonlis narCeni (tyavi, Zvali...) (l. kaiS.)~ (Rlonti 
1984). 
aleqsi WinWaraulis xevsurul leqsikonSi: `gerS-i 1. risame nawi-
li, niSani (Sdr.: saba, a. San., g. coc., p. gaCeC., l. kaiS.: gerSi);  
2. `mZime naWrevi TavSi, tvini rom amouCndes~ (a. San.). agreTve, leqsi-
konSi mravladaa damowmebuli gerS- Ziridan warmoqmnili saxelebi: 
gerSva, gaigerSebis, gasagerSavad, ugerS, ugerSdakarguli, ugerSda-
sakargavi, ugerSod... gerSva 1. SeCveva, gawafva... gagerSul-i: `eubnebis 
gigiai: `aq maCvi-as gagerSuli~ (al. oC. 136, 21). 2. `odnav daWra iara-
RiT (cota sisxli rom gamouvides)~ (a. San.). (Sdr.: iv. buqur.: gager-
Sva. S. ZiZig., n. kecx., p. xub.: gageSili, fS. g. coc., n. rost.: gagerSi-
li)... ugerS ukvalod (Sdr. fS.: ugerSod. g. SaraS. ugeSi). ugerSod 
ix. ugerS... ugerSdakargul-i wyevlaa: daRupuli, sasikvdile. uger-
Sdasakargav-i wyevlaa: dasaRupavi...~ (al. WinWarauli 2001). 
`gerSi nadirisagan SeWmuli pirutyvis naSTi, niSani. `cxvar 
mgelm SeWam, kai, magar gerS ar darCa?~ - cxvari mgelma SeWama, kargi, 
magram gerSi aRar darCa? ...~ (cocaniZe 2002). 
`gerSi 1. dakarguli saqonlis niSani (tyavi, sisxli da sxv.);  
2. tyeSi futkris samyof adgilTan axlos zamTarSi napovni mkvdari 
futkrebi~ (gogatiSvili 2006). 
sayuradReboa, rom gerSi zemoimerul dialeqtSic gvxvdeba: qeTe-
van ZoweniZis zemoimerul leqsikonSi vkiTxulobT: `gerS-i dasageSavi 
lekvebisaTvis gasawvrTnelad micemuli saWmeli (Signeuloba an sisxli); 
gadat. sisxli, saerTod. frinvelis ZaRli sxva ari, is frinvelze iger-
Seba. nadiris ZaRli sxva ari. gerSi (ix.) unda aWamo, _ sisxls wousva-
men pirze an Signoulobas aWmeven (tabakini); dasagerSavi lekvebi ro me-
vidon, aWame maSiTve gerSi. roca gerSav, unda aWamo pirvelaT Signou-
loba, deigerSeba da gamova meZebari (mandaeTi); gaCerdi, Tvara gerS ga-
gacli (zedubani); [ix. Shnm., yazb. dagerSili; Sdr., saba. d. da n. Cub., 
menT., ganmart. leqs.]; ix. gourgeSeli... gourgeSel-i gaugebari, kval-
miuniSnebeli. gourgeSel saqmeze wavedi (xidari). (Sdr. ganmart. leqs. 
daugeSeli)...~ (ZoweniZe 1974). da a. S. 
rogorc zemoT aRvniSneT, ivane javaxiSvili niko maris werils 
imowmebs. romelic sagangebod eZRvneba ori iuridiuli terminis _ 
gerSisa da sanaxSiros warmomavlobas (mari IV, 1908). n. mari wers, 
rom: `etimologiurad qarTuli gerSi upirveles yovlisa, unda ukav-
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Sirdebodes somx. geS, resp. geiS, mniSvnelobebiT: `1. daWrili, mokluli 
frinveli, nadiri [раненная], убитая дичъ; 2. a. nadiroba охота; b. gvami, 
mZori трупъ~. qarTulSi sityvas fonetikurad ufro arqauli forma 
aqvs, _ SeniSnavs niko mari, _ somxurSi ufro gviani, romelic miRebu-
lia bgerobrivi kanonis safuZvelze: xmovani i-s Semdeg r-s dakargviT. 
qarTulSi am sityvam SeinarCuna nadiris [дичъ] mniSvnelobac, specia-
lurad satyuara-nadiris [добичъи-приманки] aRsaniSnavad, romelsac 
iyeneben monadire frinvelisa da ZaRlis gasawvrTnelad; aqedan da-
gerS-va `monadire frinvelisa da ZaRlis sanadirod gawvrTna [ловлъя]~, 
am mniSvnelobiT sityva qarTulSi xSirad Cans, ufro ki dialeqtebSi, 
iseve, rogorc somxurSi, r-s dakargviT: da-geS-eba. qarTul iuridiul 
terminologiaSi sityva gerS-i zogjer gamartivebuli formiT geS-i  
(*< geiS-i) aRniSnavs `Wrilobis sanacvlo sisxls~ [кровь за рану]. 
am sityvis Tavdapirvel mniSvnelobas yvelaze zustad sulxan or-
beliani ganmartavs, _ aRniSnavda niko mari, _ `mcire Wriloba (mcire 
sisxli)~... da bolos, niko mari daaskvnis: iafetur-semituri Sedarebi-
Ti fonetika saSualebas gvaZlevs CavwvdeT, davadginoT sityvis warmo-
mavloba: Ziri aris ara ariuli, aramed _ iafeturi: sambgeriani grS ... 
semitologebi garegnuli bgerobrivi msgavsebis gamo akavSireben ebr. 
rS ZirTan (помолвился)... Tu es kavSiri SesaZloa, raSic jer-jerobiT 
piradad me eWvi mepareba, amosavali semantikisaTvis mainc qarTuli  
unda iyos... _ werda n. mari (mari IV, 1908: 0168-0170). 
hr. aWarianis somxuri enis etimologiur leqsikonSi aris sityva 
geS. Tumca avtori qarTulTan mimarTebaSi am leqsikur erTeuls ar 
ganixilavs. enaTmecnierebis institutis qarTuli enis istoriul-etimo-
logiuri leqsikonis fondSi Semonaxulia meri mesxiSvilis aseTi 
SeniSvna-minaweri: `geSi somx. geS `cxedari,~ leSi, mZori. hr. aWar. I, 
550 (warmomavloba [sityvas] ar uweria, aWarians qarTuli geSi naxsenebi 
ara aqvs. ps. somxurSi miTiTebuli aqvs bevri wyaro da dialeqtebis Cve-
neba)~1. 
sityva gerSTan dakavSirebiT qarTul samecniero literaturaSi 
ramdenime werili arsebobs (damana meliqiSvilis, nineli WoxoneliZis). 
damana meliqiSvili aRniSnavs: `leqsema gerSi iSviaTia Zveli qarTuli 
enis ZeglebSi. igi gvxvdeba gelaTur bibliaSi (А 1108): `ukueTu vinme 
dasdvas gerSi moyuassa Tssa...~ (levit. 24,19). ufro xSirad _ maqsime 
                                                 
1 meri mesxiSvils, hr. aWarianis leqsikonidan qarTuli enis etimologiuri leqsi-
konisaTvis amoweril masalebSi, damatebiT amowerili aqvs iseTi leqsikuri erTeulebic, 
romelic, misi azriT, kavSirSia qarTul leqsikasTan. aseTi aRmoCnda geSi-c. 
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aRmsareblis dogmaturi Txzulebis TargmanSi: `ubiwod da ugerSod 
Tqua qriste sityuaman werilisaman... rameTu ar aqunda sulsa missa bi-
wi borotisa, arca sxeulsa gerSi codvisa ...~ (K-14, 1196 V), saidanac 
Cans, rom am sityvis mniSvnelobaa `kvali, niSani, narCeni, xenji~ (vnebisa, 
Wrilobisa, senisa). Tanamedrove saliteraturo qarTulSi forma ger-
Si Tumca ar gvxvdeba, magram qegl-Si mainc Setanilia Semdegi ganmar-
tebiT: `Wrilobidan gamonadeni sisxli~, rac sabas `sityvis konas~ unda 
eyrdnobodes: `nakodTa mcire sisxli~, `mcire Wriloba, gina naWeri~. es 
sityva dadasturebulia Tanamedrove mTis dialeqtebSi orive zemoT-
warmodgenili mniSvnelobiT: `naWrevi, Wriloba~, `kvali, niSani~, liSan-
gerSi~, `ugerSod daikarga~ (a. SaniZis mTis kiloTa leqsikoni). 
d. meliqiSvili Tvlis, rom gerSi SeiZleba daukavSirdes ger fu-
Zes, romelic calkec da derivat nageral-Sic `kvalis, momyolis, narCe-
nis~ mniSvnelobiT gvxvdeba Zvel qarTulSic (`meoresa welsa sTesoT 
da SWamo geri misi~ IV mef. 19, 29) da Tanamedrove mTis dialeqtebsa 
(`geri qerisa~) da saliteraturo enaSic (nagerala). aqedan gerSi Se-
iZleba dagvekavSirebina, erTi mxriv, dageSva//dagerSva-sTan (`kvalis 
aReba~), xolo, meore mxriv, _ sityvasTan geri, romelsac ebraulidan 
momdinared miiCneven (k. lerneri, l. biniaSvili) da, romelic Tanamed-
rove qarTulSi damkvidrebulia `col-qmarSi erT-erTis Svilis~ (`na-
rCenis, momyolis~) mniSvnelobiT. misi es mniSvneloba iSviaTad Zvel 
qarTulSic dasturdeba: `dareh, colis geri noiTosi~ (il. abulaZe). 
Tu sworia Sexeduleba geris ebraulidan momdinareobis Taobaze, maSin 
zemoTCamoTvlili mniSvnelobebi Zvel da axal qarTulSi (saliteratu-
rosa da dialeqtebSic) nasesxebi sityvis semantikuri gadawevebis sain-
tereso nimuSad gvevlineba~ (meliqiSvili 1996: 15). 
nineli WoxoneliZis werili semantikur dialeqtizmebzea: `dia-
leqtur leqsikaSi sakuTriv leqsikurTan erTad gamoiyofa agreTve se-
mantikuri dialeqtizmebi _ enaSi damkvidrebuli sityvis semantikisagan 
gansxvavebuli mniSvnelobebi... semantikuri dialeqtizmebi istoriuli 
ganviTarebis Sedegadaa miRebuli, am mizeziT rig SemTxvevaSi maTi da-
kavSireba amosaval mniSvnelobebTan raki Wirs, maT gasaazreblad saWi-
roa sityvis mTliani istoriis gaTvaliswineba: `gerSi~ `sicivisagan da-
xocili futkari~ (fSauri, al. WinWarauli); Sdr.: `gerSi nakodTa mci-
re sisxli~ (saba) (WoxoneliZe 2001: 136). 
marTalia, sityva dagerSva (da- zmniswiniani forma) `daWris, Wri-
lobis miyenebis, dazianebis~ mniSvnelobiT ar Cans Zvel teqstebSi, mag-
ram misi arseboba sruliad bunebrivad moiazreba, amis nimuSia daviT 
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da niko CubinaSvilebis leqsikonebi, ivane javaxiSvilis `qarTuli samar-
Tlis istoriaSi~ (`sisxlis samarTalSi~) dadasturebuli termini da-
gerSva, agreTve, Zveli qarTulis, dialeqtebisa da qeglis monacemebic: 
gerSav-s (dagerSavs, daugerSavs) igivea, rac g e S a v s... gerSva igivea, 
rac d a g e r S v a  (Zveli da axali redaqciebi). 
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NINO KHAKHIASHVILI 
 
On the History of the Word DagerSva 
'Training (hawk, dog...)' 
 
S u m m a r y  
 
The paper deals with the history of the word dagerSva (dageSva) that according to 
GED denotes 'training (hawk, dog...)'. The word dagerSva is also attested in old texts as 
an juridical term that entered from hunting and denotes 'a slight wound of human and its 
compensation'. 
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ricxviTi saxeli megrul frazeologizmebSi 
 
frazeologizmebis kvleva gulisxmobs maTi rogorc semantikis, 
ise struqturis Seswavlas, kerZod, komponenturi Semadgenlobis 
warmoCenas. am mxriv, sxva metyvelebis nawilebTan erTad, yuradRebas 
imsaxurebs ricxviTi saxelebi, romelTa mxolod mcire nawili dastur-
deba frazeologizmebis SemadgenlobaSi, magram mainc TvalsaCinoa maTi 
wvlili myari Sesityvebebis CamoyalibebaSi. 
megrulSi ramdenime raodenobiTi ricxviTi saxeli dasturdeba 
frazeologizmebis pirvel komponentad. esenia: arTi `erTi~, Jiri 
`ori~, Cxoro `cxra~, oSi `asi~, anTasi || aTasi `aTasi~... 
arTi `erTi~ 
arT ambeS geTanafa `gaTaTxva, datuqsva, gajorva, erTi ambis da-
weva~, zedmiw. `erTi ambis daTeneba~. 
arT seniS genadiarefi `TanaSezrdilebi~, zedmiw. `erTi TefSis 
(TefSze) naWamebi~. 
arT Suri da arT guri `erTsulovani~, zedmiw. `erTi suli da 
erTi guli~. 
arT kuCxiT worafa `mcirediT gaswreba~, zedmiw. `erTi fexiT 
gaswreba~. 
arT burdRa `mcire, erTi bewo~, zedmiw. `erTi bumbuli~ 
da sxv. 
 
Jiri `ori~ 
arT do Jiri `cotaodeni; daaxloebiT~, zedmiw. `erTi da ori~. 
Jir obiSxaS dosqilada `aRsasrulis moaxloeba~, zedmiw. `ori 
paraskevis darCena~. 
Jirxolo kuCxiT mikobuna `gamouval mdgomareobaSi Cavardna~, 
zedmiw. `orive fexiT mibma~. 
Jir dud vauRu `ver gabedavs~, zedmiw. `ori Tavi ara aqvs~... 
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Cxoro `cxra~ 
Cxoro gvalaS iSo `Zalian Sors, gadakargulSi~, zedmiw. `cxra 
mTas iqiT~ (Sdr. qv. oS gvalaS iSo). 
Cxoro Tol da ‡uji `didi yuradReba~, zedmiw. `cxra Tvali da 
yuri~. 
Cxoro kilaT kileri || CxorofaT kileri `magrad daketili~, 
zedmiw. `cxra klitiT daketili~ || `cxrakecad daketili~ (Sdr. cxrak-
lituli). 
Cxoro dRaS olu `Zalian Sors~, zedmiw. `cxra dRis savali~. 
Cxoro patoniS mona `uprincipo, Semguebeli~, zedmiw. `cxra  
batonis mona~ 
da sxv. 
 
oSi `asi~ 
oS gvalaS iSo `Zalian Sors, cxra mTas iqiT~, zedmiw. `asi mTis 
iqiT~. 
oS oRalˆ `Zalian bevri~, zedmiw. `asi tvirTi~ 
oSSa Rura `mravaljer Sercxvena~, zedmiw. `asjer sikvdili~. 
oS do oTxoSi `Zalian bevri~, zedmiw. `asi da oTxasi~. 
oS ToliS jina `didi yuradRebis miqceva~, zedmiw. `asi Tvalis 
yureba~ 
da sxv. 
 
anTasi || aTasi1 `aTasi~. 
anTasSe arTSa `iSviaTad, aTasSi erTxel~ 
anTas waneri `Zalian Zveli~, zedmiw. `aTasi wlisa~ 
anTas ofofi uxe dus `araseriozuli, Serekili~, zedmiw. `aTasi 
ofofi uzis TavSi~... 
 
zogi frazeologizmis Sesaxeb gadaWriT Znelia iTqvas, sakuTaria 
Tu kalkirebis Sedegad miRebuli. zogjer, erTi SexedviT, advili Cans 
sakiTxis gadawyveta, magaliTad, frazeologizmebs oS gvalaS iSo da 
Cxoro gvalaS iSo erTnairi mniSvneloba aqvs (`Zalian Sors~), romel-
Tagan pirveli sakuTriv megrulia, meore _ TiTqos kalkirebis Sedegi, 
Tumca arc is aris gamoricxuli, rom am meores saerToqarTveluris 
kvalifikacia mieces. 
 
                                                 
1 sityva Sesulia qarTulidan; mosalodneli viToSi dasturdeba megrul-lazuri 
enis lazur dialeqtSi (n. mari). 
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gansazRvruli raodenobiTi ricxviTi saxelebis gverdiT megrul 
frazeologizmebSi iSviaTad, magram mainc gvxvdeba ganusazRvreli ri-
cxviTi saxelis gamoyenebis SemTxvevebi: brel wyar mikilens `didi 
dro gaivlis, bevri wyali Caivlis~, WiWeq dasqidˆ `kinaRam; cota da-
rCa~, zedmiw. `cota daurCa~. 
rigobiTi ricxviTi saxelebi frazeologizmebis komponentad iSvi-
aTad gamoiyeneba: arT xeSe maJia xeSa vemiCine `Znelad gasametebeli~, 
zedmiw. `erTi xelidan meore xelisTvis ver gadaicema~; arT ‡ujiSe  
maJia ‡ujiSa vemiSqvine `aSkara tyuili~, zedmiw. `erTi yuridan meore 
yurSi ar miiSveba~... 
statiaSi vemyarebiT ZiriTadad megrul leqsikonebSi warmodge-
nil masalas; gamoyenebuli gvaqvs Cven mier moZiebulic. 
megrul frazeologizmebSi ricxviTi saxelebis gamoyenebasTan da-
kavSirebuli zogi sakiTxi (maT Soris _ numerativebis frazeologiuri 
aqtiuroba) Semdgomi kvlevisas iqneba gaTvaliswinebuli. 
 
 
 
 
 
TSIRA JANJGAVA 
 
Numeral in Megrelian Phraseological Entries 
 
S u m m a r y  
 
Some cardinal numerals are confirmed in the Megrelian dialect of the Megrelian-
Laz language as the first components of the phraseological entries: arti "one", žiri "two", 
čxoro "nine", oši "one hundred", antasi // atasi "thousands"… Along with the definite 
cardinal numerals there rarely occur  indefinite cardinal and ordinal numerals  in the 
Megrelian phraseological entries. 
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saSuali gvaris zmnebisa da Temis niSanTa 
monacvleobis Sesaxeb saliteraturo qarTulsa 
da dialeqtebSi 
 
saliteraturo qarTulSi saSuali gvaris zmnebi Temis warmoebis 
mixedviT eqvs jgufad SeiZleba gavanawiloT; esenia: 
1. -eb TemisniSniani formebi: WikWikebs, xarxarebs, farfatebs, 
WanWyarebs, kakanebs, jijRinebs, brWyvialebs, moqmedebs, amTqna-
rebs... 
2. -ob TemisniSniani zmnebi: laparakobs, darajobs, loculobs, 
curaobs... 
3. -av Temis niSniT nawarmoebi formebi: curavs, yinavs, sZinavs... 
4. -i TemisniSnianebi: midis, kocnis, bardnis... 
5. fuZedrekadi zmnebi: Tvlems, rqens, ucqers... 
6. uTemisniSno formebi: a) awmyoSi -i gaxmovanebiT:zis, qris, mRe-
ris, bzuis, icinis, eZaxis, iZaxis... b) awmyoSi gauxmovanebeli: 
wevs, Tovs, axsovs, uyvars... 
qarTuli enis dialeqtebSi saSuali gvaris yvela aRniSnuli 
warmoeba dadasturebulia; amasTan, gvxvdeba rogorc saliteraturo 
qarTulisaTvis damaxasiaTebeli (saerToqarTuli), ise sakuTriv dia-
leqturi formebi. am ukanasknelTagan SeiZleba davasaxeloT: 
1. -eb (>-ef) TemisniSniani zmnebi: JikJikebs, JrikJrikebs, tatya-
nebs, bardRalebs, akvarkvalebs, aZanZgalefs... 
2. -ob (>-of) TemisniSniani formebi: mRerobs, yurobs, cixcixofs, 
Rlicinobs, foTarobs, yuyunobs, RruCunofs, fxakurofs, 
Wyampalofs, yurWumalofs, xolixofs, forialofs, frinaobs... 
3. -av TemisniSniT nawarmoebi zmnebi: krincxavs, JinJlavs, Jrinavs, 
fTxvinavs, fifqavs, qirslavs, Rvafavs, xoSkaklavs, Sxumflavs, 
xrColavs, s-werav... 
4. -i TemisniSniani: imReris... 
5. fuZedrekadi formebi: igvlevs (glovobs)... 
6. uTemisniSno zmnebi: Cins (Cans)... 
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aRsaniSnavia, rom zogierTi dialeqturi forma ganmartebiT leq-
sikonSicaa Sesuli, mag.: 
a) xmabaZviTi, garkveuli xmianobis gamomxatveli zmnebi: dvrinavs 
(vaJa), kuTavs (imeruli), fTxvinavs (imeruli, guruli), Wrinavs (baCana); 
b) bunebis movlenebis aRmniSvneli formebi: qirslavs (fSauri), 
qrolavs (baCana), Rvafavs (imeruli), Sxumflavs (imeruli), xoSkaklavs 
(guruli); 
g) naTebis Sinaarsis gamomxatveli (Suqis gamocemis intensivobis 
mixedviT gansxvavebuli) zmnebi:  
CuJavs (imeruli, guruli) 
aseve:  
(mi)portyavs (imeruli) 
cmutavs (imeruli) 
rac Seexeba erTi da imave Zirisagan nawarmoeb formebs, rogor 
xdeba Temis niSnebis mxriv maTi ganawileba-Sefardeba saliteraturo 
qarTulsa da dialeqtebSi? aq ramdenime saintereso suraTi ikveTeba: 
1. sayovelTaodaa cnobili, rom saliteraturo enis -eb TemisniS-
niani, pirveladi masdarebisagan nawarmoebi (JikJikebs, JrikJrikebs, 
bardRalebs, tityinebs) zmnebis Sesabamis dialeqtur formebSi Temis 
niSnad umetesad -ob dasturdeba. Sdr.: 
s a l i t e r a t u r o   d i a l e q t u r i  
kakanebs   kakanobs 
WikWikebs   WikWikobs 
caxcaxebs   cixcixobs 
WiWyinebs   yiWinobs 
WuWyunebs   yuyunobs 
Rrutunebs   RruCunobs 
(amaTgan zogi mxolod Temis niSniT gansxvavdeba Sesabamisi sali-
teraturo variantisagan [kakanebs _ kakanobs], xolo zogs ki sxva  
fonetikuri cvlilebac ganucdia [WiWyinebs _ yiWinebs]. rasakvirve-
lia, am tipis formebs Soris Sinaarsobrivi identurobacaa, winaaRmdeg 
SemTxvevaSi maTi erT sibrtyeze ganxilva SeuZlebeli iqneboda). 
samagierod, -eb (-ef) Temis niSani SenarCunebulia aqtivebisagan 
piris klebiT miRebul formebSi: akvarkvalefs (`akankalebs~), aZanZga-
lefs (`aZagZagebs~). aRniSnuli zmnebis amosavali formebi saSuali gva-
risaa (*kvarkvalofs is > *akvarkvalefs is mas > akvarkvalefs mas. sa-
literaturo qarTulSi: kankalebs is > akankalebs is mas > akankalebs 
mas). amosaval, saSualis uxmovanprefiqso formebis tipis zmnebSi -eb 
Temis niSani -ob (>-of) Temis niSniT icvleba xolme dialeqtebSi, mag-
ram moqmedebiTisa da misgan miRebul saSuali gvaris ukve xmovanprefiq-
sul variantebSi kvlav -eb (-ef) Temis niSani gvaqvs. aq ori faqtori 
moqmedebs: 
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a) fonetikuri (xmovanprefiqsi xels uSlis -eb Temis niSnis -ob-
ad qcevas); 
b) samecniero literaturaSi aRniSnuli tendencia Temis niSnebis  
gvaris mixedviT ganawilebisa _ tendencia, rom -ob Temis niSani ganekuTvnos 
saSuali gvaris formebs, xolo -eb _ aqtivisas (g. gogolaSvili da sxv.) 
2. xandaxan saliteraturo qarTulsa da dialeqtebSic -ob gvaqvs: 
s a l i t e r a t u r o   d i a l e q t u r i  
cqvitobs   cqiturobs 
borialobs   forialofs 
fxakurobs   fxakurofs    (-ob > -of) 
3. saintereso suraTi ikveTeba saliteraturo enisa da dialeqte-
bis a(v)-ob da -ob TemisniSnian formaTa mimarTebisas: 
erTi mxriv, saliteraturo qarTulSi gvaqvs mxolod -a(v)-ob 
(Wyumpalaobs, yuryumelaobs), dialeqtebSi (amave ZirebTan) _ sufiqsi 
-ob (>-of) (Wyampalofs, yurWumalofs); meore mxriv, piriqiT _ sali-
teraturo qarTulSi fuZe mxolod -av Temis niSniT aris warmodgeni-
li (frinavs), xolo dialeqtebSi igive forma a(v)-ob warmoebiTac das-
turdeba (frin-a(v)-ob-s). bolo SemTxvevaSi dialeqtebma a(v)-ob sufiq-
si daniSnulebisamebr gamoiyenes: aq aRniSnuli mawarmoeblis saSuale-
biT gamoixateba intensiuri, mravalgzisi da refleqsuri moZraoba; ise-
ve, rogorc es cura-(v)-ob-s tipis zmnebTanaa saliteraturo qarTul-
Si; Sdr.: 
cur-av-s (erTgzisi moqmedeba; aseve: `curva icis~)         
cur-a-ob-s (mravalgzisi moqmedeba; aseve: `am wuTas curaobs~) 
da 
frin-av-s (erTgzisi moqmedeba; aseve: `frena icis~)     
frin-a-ob-s (mravalgzisi moqmedeba; aseve: `am wuTas frinaobs~) 
saliteraturo enaSi meore mniSvnelobasac frinavs forma gamo-
xatavs (oRond zmniswinebis meSveobiT: da/mi/mo+frinavs), xolo dialeq-
tebma ki amisaTvis axali, ufro Sesaferisi zmna (frinaobs) awarmoes. 
rac Seexeba Wyampalofs tipis zmnebs, am SemTxvevaSi dialeqtebma 
ekonomia gaswies da formas zedmeti -a (-av Temis niSnis naSTi) Camoa-
Sores. saqme isaa, rom am -a-s maSin aqvs funqcia, rodesac ori opozi-
ciuri wyvili gvaqvs (cura-av-s _ cur-a(v)-ob-s); sxva SemTxvevaSi (ro-
desac ar gvaqvs sapirispiro cali *Wyumpalobs, *yuryumalobs _ rad-
gan Ziris leqsikuri mniSvneloba imTaviTve mravalgzisobasa da refleq-
surobas gulisxmobs) dialeqtebi Warb niSans (romelic formaSi ana-
logiiT, pirdapir yalibSi fuZis Casmis Sedegad aRmoCnda) iSorebs. 
Wyampalofs, yurWumalofs formebi -a-s gareSec mravalgzis da ref-
leqsur moqmedebas gamoxataven, amitom dialeqtebma es -a moiSores. 
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amasTan dakavSirebiT yuradRebas iqcevs aseve Tebzobs forma 
(`Tevzaobs~). aqac, radgan Tevzobs _ Tevzaobs dapirispireba realu-
rad enaSi ar xorcieldeba (gansxvavebiT, vTqvaT, cigobs _ cigaobs ti-
pis SemTxvevebisagan), dialeqtSi zmnas CamoSorda Warbi Temis niSani. 
4. axuria, uWiria, akria tipis (saliteraturo enis -av TemisniS-
niani zmnebis Sesabamisi dialeqturi -ia daboloebiani variantebi) 
formebis warmoeba unifikaciis procesis mimaniSnebelia. ena ufro 
Sorsac wavida: saintereso viTarebas gviCvenebs am mxriv yiva, Civa, ki-
va, Wyiva, Cana, wvana, sZinia formebi, romlebic TavianTi statikuri Si-
naarsis gamo dialeqtebSi statikuri zmnebis daradve gaformda. 
aRniSnuli movlena qarTuli enis dasavlur dialeqtebSia dadas-
turebuli (leCxumuri, guruli...). aRmosavleT saqarTvelos mTis ki-
loebSi sapirispiro viTarebaa (Tumca esec unifikaciis tendenciiT aix-
sneba): rogorc cnobilia, aq statikur formebSi damkvidrda -av Temis-
niSniani warmoeba: asxav, xkidav, swerav. mesame subieqturi piris -s ni-
Sani aRar ixmareba, albaT sapirispiro aqtivebTan (asxams) omonimiis 
Tavidan acilebis mizniT. 
lirikuli gadaxvevis saxiT _ sayuradReboa is faqti, rom Tana-
medrove Tbilisur sasaubro da internetforumebis enaSi qarTuli 
enis dialeqtebidan ufro dasavlurisaTvis damaxasiaTebeli formebia 
gavrcelebuli, rasac am regionidan dedaqalaqSi mosaxleobis migraciis 
maRali procentuli maCveneblis garda Tavad dialeqtizmebis bunebac 
unda gansazRvravdes, romlebic eqspresiulobiTa da sxvadasxva, mraval-
ferovani niuansebis gadmocemis unariT gamoirCeva. mxedvelobaSi gvaqvs 
ara mxolod zmniswinebiani (meitane, weiRe, wevedi...), aramed, ZiriTa-
dad, saSuali gvaris (iSviaTad, e. w. deponensebic gvxvdeba am dros) 
formebi (ara fonetikurad cvlili, aramed mxolod dialeqtebSi arse-
buli), romlebic sxvadasxvagvar moZraobas gamoxataven mravalferovani 
niuansebiT. aRniSnul (sasaubro) metyvelebaSi xSirad gvxvdeba aseTi 
formebi: 
• abarZgvalebT (Zlier akankalebT, aZagZagebT vinmes danaxvaze); 
• iWifxeba (daZabuli, mkveTri, agresiuli moZraobebi, laparaki 
axasiaTebs); 
• troyaven (uSnod da uxamsad cekvaven); 
• farcqvalebs / efarcqvaleba (zedmetad, sasacilod ipranWeba / 
epranWeba vinmes) da sxv. 
faqtia, rom dialeqtebSi metad cocxali, amave dros enis Sinaga-
ni ganviTarebisa da enobrivi unifikaciis tendenciiT Sepirobebuli 
procesebi mimdinareobs, romelTa Seswavlac, sakuTriv dialeqturis 
garda, bevri sxva, Tundac araenobrivi sakiTxis garkvevaSic metad mniS-
vnelovan rols iTamaSebs. 
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NINO JORBENADZE 
 
On the Medial Verb and Theme Marker Alternations 
in the Literary Georgian and Its Dialects 
 
S u m m a r y  
 
Medial verbs unite forms of different origin and structure. There can be sorted 
out 6 general groups by theme markers both in modern Georgian and its dialects: 
1. Verbs with the theme marker -eb; 
2. Forms with the theme marker -ob; 
3. Verbs with the marker -av; 
4. Forms with the theme marker -i; 
5. Ablaut verbs forms; 
6. Verbs without the theme marker. 
But in literary Georgian and its dialects medial verb forms differ with combining 
these theme markers to the verb roots. There can be discovered interesting systematic  
rules about the said issue. 
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